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О лингвокультурологических целях издания 
и структуре словаря
В словаре представлен широкий и, по возможности, полный материал по теме 
«Христианство и язычество в пословицах, фразеологизмах, загадках, приметах 
русского народа». Это первый словарь в предполагаемой серии лингвокультуро-
логических учебных изданий, из которой уже подготовлены к печати два последу-
ющих — Традиционная семья в пословицах, фразеологизмах, загадках, приметах 
русского народа и Традиционное хозяйство в пословицах, фразеологизмах, загад-
ках, приметах русского народа.
Материал и состав словаря
Отобранные автором для данного словника паремиологические1 и лексические 
единицы различного типа сопровождаются подробными ссылками этимологичес-
кого, словообразовательного и семантического характера, взятыми для этой цели 
из четырехтомного Толкового словаря живого великорусского языка Владимира 
Даля. Такая развернутая система ссылок, на наш взгляд, увеличивает культуро-
логическую ценность учебного издания, т.к. именно она создает обширный обще-
культурный и лингвистический контекст, для пользователей словаря, как правило, 
незнакомый или мало знакомый.
Поэтому тематический свод традиционных2 паремий, предлагаемый сегодня 
читателю, интересен как самим носителям русской ментальности, так и тем, кто 
1 Весьма сложной и неоднозначной лингвистической проблеме определения терминов паремия, 
паремиологическая единица, или паремиологическое выражение, а также их соотнесенности с 
такими понятиями как фразеологическая единица, народные пословица, поговорка, загадка, ско-
роговорка, примета, автором посвящена, в частности, целая монография: M. Надель-Червинская: 
Язык и сознание: парадигматика русской пословицы. Тернопiль 2006.
2 Т.е. исконно фольклорных, в нашем случае, паремиологических единиц, бытовавших в живой 
народной речи и русской культуре еще в ХIХ столетии.
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изучает русский язык, либо традиционную культуру восточных славян в целом. 
Он может быть интересен самому широкому кругу читателей — языковедам, пре-
подавателям-русистам, переводчикам, журналистам, а также деятелям культуры, 
политики и других сфер общественной деятельности, так или иначе связанных 
с современной жизнью России и странами бывшего СНГ.
Словарь включает в себя свыше 15-ти тысяч пословиц и фразеологизмов, более 
или менее полно отображающих традиционные представления русского народа, 
а также восточных славян в целом, поскольку материалы, собранные и система-
тизированные Вл. Далем, не дифференцируют русское в отношении общевосточ-
нославянского3.
В словарь вошли паремии из сборника Даля Пословицы русского народа. Со-
став этих паремиологических единиц значительно расширен нами за счет тех, ко-
торые вошли в его же Толковый словарь живого великорусского языка, но не были 
включены собирателем по каким-то причинам в сборник пословиц. В то же время 
паремии толкового словаря Даля учтены нашим изданием выборочно, поскольку 
расхождение в паремиологическом материале Словаря великорусского языка… 
и Сборника пословиц… проследить достаточно трудно. Фонд паремий лингво-
культурологического словаря Христианство и язычество… расширен также за 
счет включения единиц из других сборников пословиц, а также из компьютерной 
базы, составленной нами на основании собственных записей, картотеки примеров 
живой современной речи.
В то же время, в данное учебное издание не включены древнерусские посло-
вицы, а также древнерусские формы паремий, параллельные к известным в языке 
сегодня4. Не вошли и Заветные пословицы, собранные Владимиром Далем, хотя 
и те, и другие, и третьи входят в состав нашей компьютерной базы, на основании 
которой создавался словарь5.
3 Так, в частности, в его Словаре живого великорусского языка редко встретишь поверья, поме-
ченные как белорусское. Помета малороссийское, как украинское, встречается чаще, но в основном 
определяет специфику лексем, а не верований и обычаев. Народные обряды, как и их некоторые 
фрагменты, приводимые Далем, часто носят общий характер, без уточнения местных деталей 
и вариантов, дифференцирующих в восточнославянском менталитете национальное (русское, ук-
раинское, белорусское).
4 Напр., др.-русск. форме Душе печалне полза есть слово добро; соответствует совр.: Больную 
душу доброе слово лечит. В то же время такие пословицы как Ласковое слово лучше мягкого пирога 
и Доброе словечко в жемчуге, аналогичные по смыслу, не вписываются, однако, в ту же самую син-
таксическую парадигму. Примерами старинных пословиц, не включенных в наше издание, могут 
служить также следующие: Господь гордым противится, смиренным же дает благодат (вместо 
благодать); Взяв у чорта рогожю, отдать будет и кожу (устаревшие орфография и синтаксис); 
Вера без дел мертва есть; Афон гору познать кому в пору; Ризы черныя, яко цветы сельныя; 
Римская лесть — мнимая честь. Такие паремиологические тексты потребовали бы в студенческой 
аудитории специального комментария.
5 Напр.: Жениться — не усраться, можно и подождать; Беден, как Адам, и жопы прикрыть 
нечем (бытует и еще более грубая форма данной пословицы); Как чёрт в лужу пёрднул; Глуп, как 
архирейско(и)й (…); Ни Богу, ни Христу, ни матери в (…); а также бранные типа Мать твою Бог 
люби! (как форма-эвфемизм).
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Построение словаря и его специфика
Составляют книгу 546 словарных статей. Они организованы в данном издании 
по принципу паремиологических гнезд и расположены в алфавитном порядке. 
В основе каждой статьи словаря заложено семантически значимое для русской 
народной ментальности слово, актуализированное в фольклорной традиции как 
порождающий конструкт паремиологических текстов — пословицы, поговорки, 
фразеологизма, а также скороговорки, считалки, присказки, загадки, заговорной 
формулы6 и т.д. В то же время в основу большинства статей словаря заложено 
словообразовательное гнездо, связанное с актуальной для народной речи лексе-
мой. Вынесенное во главу статьи, такое гнездо лексем включает только те единицы 
языка, которые встречаются в русской паремиологии. И наш словарь насчитывает 
свыше 1160 таких единиц.
Каждое паремиологическое гнездо словаря представляет развернутый ряд 
паремий, наиболее интересных с учебной точки зрения, что должно объяснять, 
на наш взгляд, вынужденную неполноту некоторых гнезд. При этом значимым 
структурно-семантическим компонентом словарных единиц (паремий) является 
прежде всего лексема, вынесенная в начало актуального словообразователь-
ного гнезда, впереди массива пословиц, а также остальные того же корня — те, 
которые участвуют в процессе оформления паремий как единиц русского языка. 
Тем самым словообразовательные ряды отобраны по принципу актуальности той 
или иной лексемы в народной речи для образования текстов-паремий интересую-
щей нас тематики.
При этом порядок лексем в словообразовательном гнезде, с нашей точки зрения, 
наиболее приближен к логике русской народной ментальности7. Специфической 
особенностью данного издания является также то, что те лексические единицы 
в ряду словообразовательного гнезда, вынесенного вперед собственно гнезда 
паремиологического, которые выражены именами прилагательными либо причас-
тиями, имеют в нашем словаре форму женского рода, а не форму мужского рода, 
как принято в словарях русского языка. Это вызвано тем, что именно формы жен-
ского рода у прилагательных и причастий оказались наиболее актуальны для речи 
народной и потому чаще участвовали в создании паремиологических выражений 
— об этом свидетельствует анализ русскоязычного материала, проделанный авто-
ром данного словаря. И над этим языковым феноменом традиционных текстов так 
6 Подробно о жанровом составе текстов русской паремиологии см., в частности: M. надель-
Червинская: Язык и сознание… В сносках к предисловию, здесь и далее, автор постарался учесть все 
пожелания рецензентов книги, обусловленные, как правило, сложностью и слабой изученностью 
представляемого нашим словарем материала.
7 Однако в других словарях этой серии автор, экспериментируя с формой подачи материала, 
иначе представляет себе организацию словарной статьи, что совпадает, в частности, и с точкой 
зрения одного из рецензентов данного издания. Эксперименты такого рода необходимы уже потому, 
что составление словарей паремиологии, в т.ч. фразеологии и пословиц, нуждается, на наш взгляд, 
в новых конструктивных решениях.
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называемых «малых жанров» фольклора следует, очевидно, задуматься — должно 
же быть этому явлению научное объяснение8.
О структуре словаря9 и системе учебных заданий,
которым эта структура подчинена
В книге широко представлены варианты русских пословиц — как синтакси-
ческие, так и лексико-семантические10. В случае, когда варианты конструктивных 
элементов пословиц берутся в скобки, — так они представлены у самого Влади-
мира Даля, и мы не видели смысла в изменении формы подачи этого материала11. 
Если бы автор взял на себя труд раскрыть все эти скобки, издательский объем 
словаря увеличился, по крайней мере, на треть. В то же время, очевидна польза 
раскрытия таких скобок в учебной аудитории самими студентами, с последующим 
мотивированием расстановки знаков препинания, а также возможности, или не-
возможности, подбора в том или ином паремиологическом тексте эквивалентных 
семантических вариантов, объяснением традиционного смысла группы сходных 
единиц в целом и каждой из этих единиц в отдельности.
Словарь построен так, чтобы помочь читателю разносторонне расширить 
круг знаний — как о носителях современного русского языка и культуры, так 
и о носителях исконных народных традиций и менталитета великоросса в целом. 
Традиций, тщательно собранных Владимиром Далем и хранящихся в бесценной 
сокровищнице Толкового словаря живого великорусского языка. Словарный мате-
риал описывает такую важную сферу традиционной русской ментальности, как 
народные представления, связанные с древним язычеством и, более поздним на 
Руси, христианством (православием). В соответствие с тем, насколько это отра-
 8 Возможно, что такой феномен как-то связан с древними формами отражения в языке отноше-
ний матриархата. Но на данном этапе это только предположение.
 9 В последующих словарях данного типа такая структура изменена в целях большей нагляд-
ности словарного материала. Тем более, что др. словари в своей тематике предполагают и иные 
формы учебных заданий, соответственно содержательной специфике паремиологических единиц.
10 Примерами первого могут служить следующие единицы: Не бери дальнюю хвалёнку, бери 
ближнюю хаянку! Не бери дальней хвалёнки, бери ближнюю хаянку! Не бери дальнюю хвалёнку, 
а бери ближнюю хаянку (синтаксические варианты). Примером второго следующие: Ближняя родня: 
на одном солнышке онучи сушили. На одной онучке сушены. Из одной землицы испечены; Не смейся 
(или: Не хвалися), горох: не лучше бобов (прибавка: сам под ногами будешь). Не смейся, горох, над 
нами (или: над бобами): будешь и ты под ногами. Не смейся, горох, над нами (над бобами): сам бу-
дешь под ногами, или: размокнешь, лопнешь (лексико-семантические варианты). В последнем блоке 
пословиц мы находим также одновременно и лексико-семантические, и синтаксические варианты 
(сопоставить которые предлагается учащимся).
11 Форма подачи паремиологических вариантов, избранная Вл. Далем, весьма наглядна и потому 
также может успешно использоваться в учебных целях, для определенных типов работы с текстами 
пословиц и фразеологизмов.
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жается русской паремиологией, нами, вслед за Вл. Далем, описываются также и 
некоторые представления, связанные с традициями иных религий и прежде всего, 
конечно, иудеев и мусульман. Фрагментарно, в то же время, как и у Даля, на стра-
ницах издания представлены некоторые верованиях цыган, народов Сибири, Азии, 
что входит в более широкое понимание русской ментальности как «ментальности 
жителей России в целом».
Система словарных ссылок
Каждый ряд лексем словообразовательного гнезда сопровождается поясни-
тельной ссылкой. Ссылка представляет собой комментарий, отобранный нами из 
материалов словаря Владимира Даля. Цель такого приема познавательно-дидакти-
ческая — языкового, культурного, бытоописательного и исторического характера. 
Немаловажен также фактор занимательности, значительно оживляющий процесс 
знакомства читателей с нашим словарным изданием.
Каждая ссылка в нашем словаре представляет словообразовательное и семан-
тическое окружение лексемы, вынесенной во главу паремиологического гнезда. 
Обстоятельная сноска знакомит читателя с широким лингвистическим, истори-
ческим и общекультурным контекстом быта русского народа, а также восточных 
славян в целом12. Поскольку материал Толкового словаря… Вл. Даля используется 
в сносках как основной лингвокультурологический источник, то к тем лексемам, 
которые самим Далем не были описаны, не даны сноски и в нашем учебном из-
дании. Как интересную форму работы с такими лексемами можно предложить 
студентам самостоятельно найти описание значения этих слов в других словарях 
русского языка, сопоставив при этом материалы разных лексикографических 
источников.
Комментарий к словарным статьям нашего словника, заимствованный в сло-
варе Даля, призван, с точки зрения учебных и лингвокультурологических задач 
издания, обеспечить историческую объективность контекста собранных здесь 
пословиц и др. видов паремий. Напр., паремии-сентенции, характерные для мар-
гинальной культуры старообрядцев, сопровождаются в сносках почерпнутыми 
в словаре Вл. Даля сведениями о некоторых формах русского сектантства. И нашей 
дополнительной целью является, в частности, разбудить интерес в читателях к да-
левскому материалу и научить им пользоваться тех, кто интересуется российской 
культурой и изучает этот язык. Однако в ряде случаев, когда это необходимо для 
учебного процесса и представляет познавательный интерес, комментарий допол-
няется пояснением языковедческим и культуроведческим. Поскольку в нашем 
12 Такой контекст важен, в частности, для правильного понимания студентами (как носителями, 
так и не носителями русского языка) содержания классических произведений российской словес-
ности.
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издании представлен материал исключительно русскоязычный, то научный 
комментарий опирается, прежде всего, на традицию русского языкознания. 
И предпочтение отдается тем работам, в которых традиционные семантические 
конструкты13 фольклорных текстов14 объективно описаны15, вне интерпретации 
— а подчас и идеологизации их — в современном понимании смысла, функций, 
а также порождающей роли в создании паремии16 некоторых из таких констру-
ктов.
О целесообразности сведения в единый словарь
материала языческой и христианской традиций
Теоретически наш паремиологический материал мог бы выглядеть более 
эффектно и наглядно, разведенный в два параллельных подтематических тома17 
— отдельно Язычество в пословицах… и Христианство в пословицах… Однако, 
при ближайшем рассмотрении содержания нашего словарного материала, такое 
подразделение фонда собранных паремий практически невозможно.
И обусловлено это тем, что и в языке, и в традиционной ментальности русского 
народа, а также в семейных обычаях, практике так называемой деревенской магии 
и те и другие представления настолько переплелись, подчас так срослись воедино, 
что разделить их на уровне массива фольклорных текстов (а в нашем случае текс-
тов-паремий) можно только относительно, условно и приблизительно. Более того, 
разделить наши паремиологические единицы на тексты «языческие» и тексты 
«христианские» можно, таким образом, лишь в ущерб пониманию их семантики 
и принципа бытования в национальной среде и языковой народной культуре.
Так, сказанное выше наглядно подтверждается и материалом словарного гнез-
да, самого большого в нашем издании по объему составляющих его единиц, — 
гнезда паремий, объединенного вокруг такого значимого для любой архаической 
13 А это определенный круг лексических средств и устойчивая — в контексте традиции русской 
народной ментальности — сочетаемость тех или иных единиц, наполняемых специфическим осо-
бым традиционным смыслом, характерным только для фольклорной самоидентификации великору-
сов — как исторически сложившееся в народе языковое, культурное, национальное. 
14 Текстов — в широком понимании данного термина, от текста-паремии и текста-песни до 
текста-сказки, текста-обряда, текста-действа (магического и ритуального).
15 Источники научного комментария даны в конце словаря, в списке литературы, использован-
ной нами в процессе лексикографической работы. Список содержит свыше 120-ти наименований. 
Прежде всего, это, конечно, труды А. Потебни, А. Афанасьева, Н. Гальковского, М. Забылина, Д. Зе-
ленина, Вл. Проппа, а также Н. Топорова и Вяч. Иванова, Е. Мелетинского, Н. и С. Толстых, Л. Ви-
ноградовой, Е. Елеонской и др. На страницах издания представлена только основная библиография. 
Многие, использованные автором в процессе составления словаря, научные работы в нее не вошли.
16 Напр., в работах В. Телия, Л. Савенковой, В. Хлебды и др.
17 Такое, на первый взгляд, логическое конструктивное решение было, в частности, предложено 
нам и одним из рецензентов данной книги.
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ментальности понятия, как то, которое выражено в русском языке лексемой Бог. 
Так же, как и в других славянских культурах, значение этого слова не однозначно, 
а многозначно. Эта многозначность и отражается в полной мере в паремиологии, 
что хорошо видно на примере данного словаря.
Итак, значение любого слова-компонента в паремиологическом контексте всегда 
бывает не однозначным18. В разных текстах-паремиях каждое слово-мифема может 
выступать на уровне комплексного традиционного смысла в том или ином значении. 
Чаще всего такая лексема проявляет в тексте свою многозначность, что и порож-
дает «неоднозначность», «иносказательность», к примеру, пословицы. Тем самым, 
подразумеваемое значение метазнака бог / Бог влияет, с одной стороны, на порож-
дение в каждом случае определенной конструкции высказывания традиционного 
синтаксиса, а с другой стороны — определяет возможное лексическое окружение 
его в паремиологическом тексте и реальную сочетаемость с теми или иными язы-
ковыми единицами в языке фольклора как формы национальной лингвокультуры.
Ниже сведем, для большей наглядности, в таблицу основные значения мета-
знака бог, которые можно выделить и описать на материале русской паремиологии. 
Мы говорим об «основных значениях», поскольку данный их список исчерпыва-
ющим не является. Зато сам языковой материал своей многозначностью высказы-
ваний-паремий представляет немалый интерес для семантического анализа в ходе 
учебного процесса:
№ Значение Примеры пословиц
1. Бог как единственное и единое начало 
всего.
Небо — престол Бога, земля — подножие.
Из ничего один только Бог свет создал.
2. Бог как перст судьбы, непредсказуемое 
заранее.
Ждали телёнка, а дал Бог ребёнка. 
Есть до днесь, а впредь — Бог весть.
3. Бог как сильное магическое начало. Бог своё строит.
Один воин тысячи водит, а Бог и тысячи 
и воина водит.
4. Бог как мощная креативная сила. Бог — что захочет, человек — что сможет.
Девка прядёт, а Бог ей нитку даёт.
5. Бог как Бог-судия, длань карающая 
и награждающая.
Бог отымет, Бог и подаст.
Виноватому Бог судия.
6. Бог как справедливое, мудрое 
и милостивое начало.
Бог не убог; у Бога милости много.
Дал Бог роток сиротинке, даст и кусочек.
7. Бог как апокрифический персонаж-
демиург, и в этом случае паремии — 
реликтовые фрагменты апокрифических 
рассказов.
Из кривого ребра Бог жену создал, оттого 
и кривда пошла.
И велик лизун Бог дал корове, да говорить не 
велел.
8. Бог как отец всего живого на земле. Бог — батька, государь — дядька.
Бог не родит, не возьмёшь ни семенем, ни 
племенем.
18 Такую неоднозначность единицы народного языка, или, что будет правильнее, — языка фоль-
клорной традиции, автор называет в своих работах комплексным традиционным смыслом.
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№ Значение Примеры пословиц
 9. Бог как начало и конец жизни земной, 
в их парадигматическом двуединстве, 
установленном свыше порядке вещей.
Бога прогневишь, и смерти не даст.
Век мой прошёл, а дней у Бога не убыло.
10. Бог как всеведающее, недремлющее (воз-
можно, стоокое), всезнающее объектив-
ное начало.
Бог ведает, кто как обедает.
Бог не дремлет — всё слышит.
11. Бог как отстраненное от мирского и ни 
в чем не заинтересованное объективное 
начало.
Бог попущает, и свинья гуся съедает.
Бог рассудит, да не скоро нам скажет.
12. Бог как сила, противоположная чёрту, 
дьявольскому — недоброму началу 
и деструктивной силе.
Дитя падает — Бог перинку подстилает; стар 
падает — чёрт борону подставляет. 
Бог даст денежку, а чёрт дырочку, и пойдёт 
божья денежка в чертову дырочку.
13. Бог в значении Иисус Христос, что 
в паремиологическом контексте 
встречается крайне редко — как явление 
синонимии в традиционной метазнаковой 
замещаемости.
Бог терпел да и нам велел. 
За терпенье даёт Бог спасенье.
(Единичные примеры в русскоязычной 
традиции).
14. Бог в значении, не совпадающем с хрис-
тианским понятием Иисус Христос и 
даже ему противопоставленном.
Бога хвалим, Христа величаем, богатого бога- 
тину проклинаем. 
Наше дело: «Помилуй, Бог!», а живёт и: «За- 
крой, Христос!».
(Единичные примеры в традиции).
15. Бог как элемент разноверия, толков. У нас свой Бог, у никониян свой, или иной.
(Единичный пример).
Всё один Бог, что у нас, что у них (у иноверцев; 
только называется по-разному).
Что мужик, то вера; что баба, то устав 
(о раскольниках).
16. Бог как элемент языческого многобожия. Всем богам по сапогам.
Какова вера, таков у ней и Бог. 
Как ни молись, Бог всё услышит.
(Не один, так другой).
17. Бог как сама языческая идея многобожия. 
При этом бог может быть существом 
женского пола; в деревенской магии, 
к примеру, оно потом вытесняется 
и замещается Богородицей.
Два Бога увязло, пришёл Спас да Миколе в глаз 
(пробои, замок и ключ).
То у волка и в зубах, что Егорий дал.
Прялка (Гребень) не Бог, а рубаху даёт. (О Па-
раскеве-пятнице).
Господь с вами, а богам молитесь сами!
18. Бог как идея всезаступника — Николы-
угодника, покровителя пьяниц, воров, 
мошенников и всяческих проходимцев, 
но также путников, дорожных людей 
и рыбаков (именно ему некогда прино- 
сились человеческие жертвы, топили в 
проруби случайного прохожего). 
На поле Никола общий Бог. 
Карманный бог помилует. (О взятке и о мило-
стыне).
Бог не Никитка, повыломает лытки (т.е. на-
кажет).
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№ Значение Примеры пословиц
19. Бог как волк, т.е. как фигура тереомор-
фная и, как более архаическая — 
зоонимическая проекция — чудесный 
лютый зверь, замещенная затем образом 
Николы (сначала языческого, а затем 
христианского).
Не гони Бога в лес, коли в избу влез.
Ср.: Как волка ни корми, он всё в лес норовит.
Где жить, тем богам и молиться.
Ср.: С волками жить, по-волчьи выть. 
Молиться Богу-в-Шерсти (т. е. волку).
Нешто я у Бога телёнка украл, что меня все 
обходят?
20. Бог как тотемное домашнее животное, 
или птица; им поклонялись, приносили 
жертвы. Их же молили (скот убивали 
ударом обуха между глаз), а затем 
поедали их мясо.
Козий бог на верёвочке издох. 
Куриный бог (камень с природной дырочкой, 
форма оберега-амулета).
21. Бог как плохой бог, которому бесполезно 
молиться, все равно не поможет. Такой 
плохой бог для человека не опасен.
Простого Бога и телята лижут. 
Плохого бога (т. е. идола) и телята лижут.
Каков Бог, такова ему и свеча.
22. Бог в языческом понимании бога — 
как природной силы, либо домашнего 
божка, покровителя, умершего предка, 
например, дедушки.
Бог вымочит, Бог и высушит.
Дай Бог дождю в толстую вожжу.
Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бережёшь, 
добро стережёшь.
23. Бог в языческом понимании полбога, или 
пол-бога.  
Денежка не Бог, а полбога есть. 
Небось не Бог, а пол-Бога есть
Как видим из приведенной выше таблицы значений традиционного метазнака 
бог (и, как более позднее, Бог), большинство из них имело явно языческое проис-
хождение. Однако архаика мифологических представлений не мешает современ-
ному носителю русского языка понимать и использовать многие из таких паремий 
в новых, ранее не свойственных им, значениях — значениях, соотносящих старые 
тексты с качественно иною ментальностью, христианской (в основном — право-
славной). Тем самым, многозначность и сферы бытования подобных паремий со 
временем как бы расширяются, утрачивая при этом первозданную мифичность 
и специфическую языческую конкретность19. Вследствие всего этого семантичес-
кие границы любого традиционного высказывания (т.е. паремии) размываются, 
а сама, к примеру, пословица воспринимается уже сегодня вне ее первоначального 
контекста (мифологического).
Об объеме и содержании словарных сносок-примечаний
Лингвистический материал данного словаря уже сам по себе представляет 
большой языковедческий и этнокультурный интерес, а потому может быть 
19 Описываемую, в частности, нашей таблицей.
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использован для разных общеобразовательных и дидактических целей. Так, 
он может быть использован в учебных аудиториях различного профиля и, как 
частное, на занятиях русским языком, литературой, фольклором, но также на за-
нятиях философией, психологией, страноведением, историей культур и религий. 
Предлагаемый словник представляет интерес для широкого круга читателей, 
увлеченных историей и культурой славянских народов, а потому представляет ин-
терес в контексте познавательном, сопоставительном и, конечно, научном — как 
в широком лингвистическом, историческом, культурологическом, философском 
плане, так и более узком — восточнославянском, национальнокультурном, а также 
этнопсихологическом, этнолингвистическом, этносемантическом, метаязыковом 
и мифологическом.
Положительным аспектом является также то, что основные концепты пра-
вославия и язычества обстоятельно поясняются и семантически уточняются 
паремиологическим окружением словарных гнезд. Поэтому материалы словаря 
представляют собой справочное лингвокультурологическое издание, которое 
содержит, подробно описанные в контексте традиционного — простонародного, 
фольклорного — русского менталитета, и собственно разнообразные верования, 
и мотивацию многих известных суеверий. Содержит все то, что веками составля-
ло своеобразную и своеобычную языковую картину мира восточного славянина. 
Все это, по крупицам паремиологии, складывается в стройную мифологическую 
систему архаических отношений человека с живой и мертвой природой, а потому 
объясняет многие детали обрядовых практик.
Значительное место на страницах данного словаря занимает также опи- 
сание представителей восточнославянского низшего пантеона. В нашем издании 
даны русские названия мелких божков, духов, злых и добрых для человека, 
всяческой нежити, чертовщины. Представлен ряд персонификаций некоторых 
природных сил, получивших в народной речи специфические имена20. Немалое 
место в словаре уделено также суеверным персонификациям недугов и болезней, 
а также некоторым формам несчастий и, собственно, смерти, имеющей в русском 
языке, как и в любом ином, множество имен-табу. Так, из материала словарных 
статей, к примеру, можно вывести, какие формы принимает человеческая смерть 
в зависимости от того, где, когда и каким образом встречается с ней тот, кому 
она предначертана. Так же разной бывает и лихорадка — называемая в народном 
языке как по формам проявления болезни, так и по результатам ее воздействия на 
больного.
Дифференцированно — по внешнему облику, мифическим свойствам и прояв-
лениям — в словнике также дается описание нежити: Гуменник, Луканька, Мавка, 
Навь, Овинник, Полевой и др. Описаны также места обитания этих мифических 
существ, время и условия появления21, зло, которое они могут причинить людям, 
беды, которые могут натворить в хозяйстве. Представлены также традиционные 
формы оберега от них, бытующие в народной культуре.
20 Словарные статьи и комментарий к ним содержат, в частности, информацию, выбранную из 
собственных работ автора, малодоступных для широкого круга читателей.
21 Тогда их, по народным поверьям, может увидеть человеческий глаз.
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В словаре, наряду с народными приметами, широко представлены и выборочно 
объяснены отдельные приемы деревенской магии. И особенно те приемы, которые 
связаны с обрядовой практикой свадьбы, проводов умершего, родинами и крести-
нами, т.е. с наиболее важными переходными — или же инициационными — этапа-
ми жизни человека-индивида и национального коллективного социума. Описание 
таких обрядов в научном и познавательном отношениях сегодня особенно интерес-
но, поскольку со временем их языческая сущность тесно переплелась с поздними 
христианскими представлениями. С одной стороны, древние языческие верования 
обрастали новой — православной — символикой, с другой, сами постепенно 
переосмысливались, изменяя свою первоначальную языческую семантику (напр., 
в силу утраты своей магической значимости и ритуальной актуальности).
В словаре описаны также, хотя и неполно, а, скорее, избирательно, в соответс-
твии с тематикой самого издания, основные аграрные русские праздники. И описа-
ны они постольку, поскольку каждый из них был некогда связан в традиционных 
представлениях русов с тем или иным мифическим существом раннего пантеона. 
При этом каждый деревенский праздник в нашем словаре преднамеренно окружен 
как можно более широким лингвокультурным контекстом. И соотнесен, в частнос-
ти, с тем церковным христианским праздником, с которым совпадает в традициях 
народного календаря, а также с теми, которыми были замещены или вытеснены 
православием — в национальном быте, на разных исторических этапах развития 
российской ментальности22.
22 Что свидетельствует, прежде всего, о том, что православие в России с определенного момента 





















Аввакум не кум, своей бражкой отпотчует.
Два кума Аввакума, две кумы Авдотьи.
Того ж кума, Аввакума.
Авель
На луне Каин убивает Авеля; брат зака-
лывает брата вилами.
Каин, где брат твой, Авель?
Как Каин, убивший (брата своего) Авеля.




Пролить (невинную) кровь Авеля.
АврААМ и АбрАМ
Хозяин в дому, как Авраам в раю.
Авраамово дерево2 (агнец непорочный; аг-
новы ветви, ветки этого деревца, или па-
лестинской ивы).
Не авраамься, не исаакся, не иаковься 
(т.е. не ханжи).
1 Авва м. церк. отец; | Создатель, Бог; 
| архимандрит, настоятель, игумен. Амма, 
духовная мать в монастыре. Аввакумовщина, 
абакумовщина, онуфриевщина ж. собират. 
раскольничий толк поповщины, который от-
личается мелочными кривотолками и обряда-
ми; они ожидают самого скорого пришествия 
антихриста, почему неистовы в изуверстве 
своем: из них выходили самосожигатели, 
сократильщики, детогубцы, и у них есть свои 
мученики и угодники (Вл. Даль).
2 Авраамово дерево, кустарник или дерев-
цо, из семейства железняковых, железянок;
Абрам, Абрам, да не Божий же храм.
Сам Абрам дался в обман.
Агнец3
Агнец непорочный (авраамово дерево; аг-
новы ветви, ветки этого деревца, или па-
лестинской ивы).
Смиренная (Смирен), как агнец.
Смиренная, как агнец; делова, что пчела; 




Ад стонет и рыдает, грешных к себе при-
бирает (или: призывает).
aгнец непорочный. День Аврамия-овчара или 
Анастасии-овечницы, в народе, 29 октября, 
праздник овчаров. Авраамиться, ханжить 
благочестием (Вл. Даль).
3 Агнец м. агница ж. агня ср. ягня, ягне-
нок, ярка, барашек; | иносказание непорочнос-
ти во плоти; | церк. представитель Спасителя; 
| вынутая на проскомидии часть просфоры; 
агнечная просфора, из которой часть эта вы-
нута (Вл. Даль).
4 Ад м. адея, геена, тартар, тартарары, без-
дна, преисподняя, тьма кромешная, печь ог-
ненная; | вят. хайло, пасть, зев, горло, глотка. | 
Невыносимое житье, ссора в доме, крик, брань, 
драка, содом. Что ад-эт разинул, что орешь. 
И в аду люди живут, о привычке; и в аду обжи-
вешься, так ничего. Хоть в аду ликуй, только 
нас минуй, о злом человеке вместо: хоть в раю. 
Ключи ада, ключи бездны, у скопцов: известн. 
части. Злой человек адово стяжанье. Врата
2*
А 20
В аду не быть — богатства не нажить.
В рай просятся, а смерти боятся (а сами 
в ад лезут).
Глас Божий вызвонит из ада душу греш-
ника (о вкладе на колокол за упокой само-
убийцы).
В аду чертям тесно.
В горниле адовом.
Всем чертям тесно (будет).
Жариться в аду, в пекле, в пекельном пла-
мени.
Житьё, словно в аду.
И в аду люди живут.
И в аду обживёшься, так ничего.
И в аду хорошо заступничество: ину пору 
хоть кочергой, вместо вил, подсадят, всё 
легче.
Исчадие (или: Исчадье) ада.
Ключи ада, ключи бездны (скопцы о де-
тородн. част.).
Кто молится: «Помилуй, Господи, мя без-
грешного!» — будет в аду.
Лучше с умным в аду, чем с глупым в 
раю.
На Благовещенье и на Пасху грешников в 
аду не мучат.
На немилостивых ад стоит.
Не есть (Несть) во аде покаяния.
Обживёшься, так и в аду ничего.
Пусти душу в ад, будешь богат.
Своя воля — либо рай, либо ад.
Смерти боятся, в рай просятся, а в ад лезут.
Солдату ни в раю, ни в аду места нет 
(там буянит, тут чертей ученьем заму-
чил; из сказки).
Ставь и чёрту свечу: не знаешь, куда уго-
дишь (т.е. в рай или в ад).
Стоит ад попами, дьяками да неправед-
ными судьями.
адовы. Адская злоба, аду свойственная; адская 
жизнь, каторга, невыносимая. Адский камень, 
ляпис, жгучее серебро, селитро-кислое 
серебро. Адожной арх. адский, дьявольский, 
лукавый; нечистый, мерзящий. Адовень м. 
арх. бранно негодяй, мерзавец; адова об. арх. 
адожной человек, зверь, растение и пр.; | мер-
зость. Адовить что, арх. замышлять коварство; 
крамолить; | сквернить, поганить (Вл. Даль).
Такой праздник, что в этот день и греш-
ников в аду не мучат (Благовещенье и 
Светлое Воскресенье).
Хоть в аду ликуй, только нас минуй!
Черти в аду на сковородках будут жарить 
(поджаривать, за грехи).
Адская боль.

















В адской печи (гореть).




Адам заключи древом, а Ева выстонала 
чревом.
Адам плотию наделил, Ева — грехом.
Адам прельщён женою, а жена змеёю.
Адам согрешил, а мы воздыхаем.
Бог создал Адама, а чёрт — молдавана.
5 Адам, вообще, человек во плоти, 
грешник; | падкий на соблазн. И ты адам, 
и я адам; все мы адамы. | Взятый от земли; | 
праотец. | Адамово яблоко, кадык, гортань, 
твердое возвышение на горле человека, от 
головки гортани. | Адамовы лета, годы, много 
лет, более человеческого века. Адамовы лета 
с начала света. Адамовы детки, все люди, в 
смысле грешников. Адамов грех, ослушание, 
непослушание; слабость к соблазну. Адамова 
вилка, ложка, пальцы, горсть (Вл. Даль).
А21
Взят от земли, яко же Адам; ввержен в 
пещь огненную, яко три отроки; взят от 
пещи и возложен на колесницу, яко Илия; 
везен бысть на торжище, яко же Иосиф; 
ставлен на лобное место и биен по главе, 
яко же Иисус; возопи велиим гласом, и на 
глас его прииде некая жена, яко же Мария 
Магдалина, и, купивши его за медницу, 
принесе домой; но расплакася по своей 
матери, умре, и доныне его кости лежат 
не погребены (горшок).
Взят от земли, яко же Адам; посажен на 
колесницу, яко Илия пророк; ввержен 
в пещь огненную, яко три отрока; брошен 
в Чермное море, яко же и фараон; кости 
и составы мои рассыпались; взяв меня, не-
кая жена одела в пёстрые ризы, и нача вто-
рой век жити (горшок). Взят от земли, яко 
же Адам; посажен на колесницу, яко Илия; 
ввержен в пещь, яко три отроки; возжа-
лився некая рабыня, облекоше его в пёс-
трые ризы и застави его второй век жити. 
Егда же приидет расслабление костем его, 
тогда повержен бывает на распутие, и зем-
ля костей его не приемлет (горшок).
Грехопадение Адами и Евы (первородный 
грех).
Ева Адама прельстила, весь род потопила 
(или: погубила).
Ева прельстила древом, простонала чре-
вом; Адам грех сотворил — рай затворил.
Когда весь мир плакал? (Когда Адам со-
грешил).
Не родился, а умер (Адам и Ева).
Помер Адам — ни Богу, ни нам: ни душа на 
небо, ни кости в землю (разбитый горшок).
Родивыйся не умре, не родивыйся умре, 
умерший не истле (Енох, Адам, Лотова 
жена).
Рождён, да не помер; сотворён, да помер; 
помер, да не истлел (Енох, Адам, Лотова 
жена).




Адамова вилка (или: ложка, т.е. пальцы, 
горсть).
Адамовы лета с начала света.
Все Адамовы детки, все на грехи падки.
Все Адамовы детки.
Петров крест, адамова голова (травы) от 
всех скорбей.
aллилуйя6
Понёс аллилуйю с маслом (правильнее: 
алалу с маслом, от гл. алалыкать, кар-
тавить, говорить невнятно; болтать 
вздор, молоть).
Аллилуйя у Гурья давно тверда.
Поёт куролесу (греч. «Господи помилуй»), 
а несёт аллилую.
Затянув аллилуйю, да скорей за аминь 
(торопиться к концу дела).
aМинь7
Аминем беса не избудешь.
Аминем беса не отшибёшь (или: беса не 
отбудешь).
Аминем лихого не избудешь.
Аминем от беса не отбудешь.
Аминем великие дела вершат.
Аминем дела не вершат (т.е. словом).
Аминем дела не вершить (т.е. одними 
словами, обещаниями).
Аминь дело вершит.
Аминь письмом не велик, да дело вер-
шит.
Аминь письмом не велик, а дело вершит.
Аминь тому делу.
Аминь тому делу; всему делу аминь (ко-
нец).
Конец концов и делу тому аминь.
Одно слово — аминь, а святые дела вер-
шит.
Одно слово — аминь, да святые дела вер-
шит.
6 Аллилуйа ж. греч. церк. хвала Господу, 
хвалите Господа. См. также алалыка (Вл. 
Даль).
7 Аминь нареч. церк. истинно, воистину, 
подлинно, верно и крепко. Народ обратил 
аминь в сущ., разумея либо молитву, либо 
конец дела (Вл. Даль).
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Аминем квашни не замесишь: молитву 
твори, да муку клади.
Аминем квашни не замесишь; молитву 
твори, да муку клади!
Аминь человека спасает.
Аминь, аминь — а головой в овин (рас-
путный ханжа).
Аминь, аминь — а головой в овин (т.е. на 
распутство охоч).
Аминь, аминь, рассыпься (говор. нечис-
той силе).
Аминь, да не ходи один (строгий запрет, 
наказ).
Аминь, да не ходи один!
Есть ли кому аминь отдать (есть ли кто 
вообще в избе, раскольн).
Есть ли кому аминь отдать (т.е. дома ль 
хозяин)? (раск.).
Задать кому аминь (порешить, уничто-
жить).
Затянув аллилуйю, да скорей за аминь 
(торопиться к концу дела).
Знает аминь и татарин (в молитвах).
Молись да крестись: тут тебе и аминь!
Молись да крестись: тут тебе и аминь.
Не скажешь аминь, так и выпить не да-
дим (без молитвы).
Не скажешь аминь, так и выпить не да-
дим (если не дашь согласие, не смогли до-
говориться).
Никогда не плюй на правый бок, на пра-
ву сторону (потому что ангелхранитель 
при правом боке, а дьявол при левом: на 
него и плюй, говори: аминь, и растирай 
ногой).
От аминя не прибудет.
Под аминь пришел (под конец дела).
Рассыпался, будто клад от аминя (вещь в 
глазах пропала).
Рассыпался, будто клад от аминя (исчез, 
с концами).
Сколько ни петь, а аминем вершить.
Сколько ни петь, да аминем вершить.





Ангел встречу (привет на пути).
Ангел за душою усопшего полетел, пове-
рье о маньяках, падающих звездах.
Ангел за трапезу (привет за столом, как: 
хлеб-соль).
Ангел помогает, а бес подстрекает.
Ангел помогает, бес подстрекает.
Ангел света, противопол. ангел тьмы 
(добрый и злой).
Ангелов (Ангельский) облик.
Ангельски каемся, да не ангельски согре-
шаем.
Ангельское имя, крестное, крещеное.
Ангельскою кротостию да тростию по 
кости, злой ханжа.
Бог ударил кремнём о кремень — посы-
пались ангелы, архангелы, херувимы, се-
рафимы.
В людях — ангел, а дома — черт (бес).
В людях ангел, а дома чёрт.
Где просто, там ангелов со сто, а где хит-
ро, там ни одного.
Где просто, там ангелов со сто.
Где просто, там ангелов со сто; где хитро 
(где мудрено), там ни одного.
Доброму делу и ангелы небесные раду-
ются.
8 Ангел м. существо духовное, одаренное 
разумом и волею. Ангел Велика Совета, 
Спаситель. Ангел-хранитель, приставленный 
Господом к человеку, для охраны его. Ангело-
образный, ангеловидный, ангеломудрый, анге-
лонравный и пр. понятны по себе. Ангел света, 
благой, добрый; ангел тьмы, аггел, злой дух. 
Чей-либо ангел, святой, коего имя кто носит; 
день ангела, именины. По злоупотреблению, 
ангелом и ангелом во плоти называют не только 
человека кроткого, благого жития, но и вообще 
кого любят, ласкают, кому льстят. В этом значе-
нии слышим: ангелочек, ангельчик, ангелушка, 
ангеленок, ангеленочек и пр. Ангельский образ, 
монашество; великий образ, схима. Она скон-
чалась с ангельскою улыбкою. Ангельствовать, 
монашествовать, схимничать (Вл. Даль).
А23
Его ангел-хранитель спас (или: уберёг).
Его ангел-хранитель уберег.
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 
единдесять праотец; два на десять апос-
толов (счёт).
Кто на правом боку спит, заспит своего 
ангела-хранителя.
Не плюй направо — там ангел-хранитель, 
плюй налево — там диавол.
Никогда не плюй на правый бок, на пра-
ву сторону (потому что ангел-хранитель 
при правом боке, а дьявол при левом: на 
него и плюй, говори: аминь, и растирай 
ногой).
Кто с ангелами ликует, тому завсе праз-
дник.
На 1-м поясе небесные ангелы, на 2-м ар-
хангелы, на 3-м начала, на 4-м власти, на 
5-м силы, на 6-м господства, на 7-м херу-
вимы и многочестия.
На ночь избу подпахать, чтоб ангелам 
чисто прохаживаться (магический обряд 
оберега от нечистой силы).
Небо — терем Божий, звёзды — окна, из 
которых вылетают ангелы.
Небо — терем Божий; звезды — окна, от-
куда ангелы смотрят.
Нельзя быть ангелом (оправдание; ответ: 
да не надо быть и диаволом).
Окрест боящихся Бога ангел Господень 
ополчается.
Сам сатана преображается в ангела светла.
Силы небесные, небесное воинство, анге-
лы всех чинов (силы мн. один (второй) из 
чинов ангельских, лик, сонм их).
Стоит древо, древо ханское, платье шама-
ханское, цветы ангельски, когти дьяволь-
ски (шиповник).
Тихий ангел пролетел (говорят, когда все 
вдруг замолчали; наступило общее молча-
ние).
Тихий ангел пролетел, все вдруг замол-
чали (душа умершего посетила дом; пер-
воначально на поминках за столом гово-
рилось).
Только ангелы с неба не просят хлеба.
Хоть со ангелы ликуй, только нас минуй, 
дай Бог тебе быть полковником, да не в 
нашем полку.
Хоть со ангелы ликуй, только с нами не 
будь (только нас минуй)! 
Человек — не ангел (не Бог).
Этому и ангелы небесные радуются.
АнтиХриСт9, Антий
АнтиХриСтОвА, АнтиевА
Гражданская грамота от антихриста (рас-
кол.).
Как-то нам будет перед антихристом-то 
стоять (скороговорка).
Перепись народная делается для взима-
ния антихристом дани с живых и мёрт-
вых (раск.).
Печать на паспортах — клеймо антихрис-
та (раскольн.).
У антихриста дышловая колесница 
(раск.).
У антихриста дышловая колесница, по-
чему об одной оглобле ездить грех (рас-
кольн.).
Антиев (Антихристов) хлеб (раскольн. 
картофель).
Клеймо на мере и весах — печать анти-
христова (раскольн.).




 9 Антихрист м. всякий противник Христу;
в народе, антий; собств. злой дух, ратующий 
против истины и добра. Он должен явиться 
пред скончанием мира (века) и открыто сов-
ращать благочестивых, налагая на них печать, 
клеймо (Вл. Даль).
10 Апокалипсис м. греч. церк. откровение; 
видения Св. Ап. Иоанна Богослова. Апокалип- 
сический, апокалиптический, к нему oтнося- 






Борода апостольская, а усок диавольский 
(о раскольниках и ханжах).
Борода апостольская, а усок дьявольский 
(сам себе на уме; о старике).
Двенадцать апостолов и колен израиль-
ских.
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 
единдесять праотец; два на десять апос-
толов (счёт).
На апостола Симона копают коренья на 
зелья (южн.).
По бороде апостол, а по зубам собака.
Столица апостольская (т.е. Рим).
АрХАнгел12 
АрХАнгельcкий, АрХАнгелОв
Бог ударил кремнём о кремень — посы-
пались ангелы, архангелы, херувимы, се-
рафимы.
ческий, о Священ. Писании, все, что не приня-
то в канон его, не признано боговдохновенным 
(Вл. Даль).
11 Апостол м. греч. ученик, последователь, 
приверженец; | учитель правоверия; | название 
двенадцати учеников Христовых, посланных 
Им проповедовать Евангелие; | книга деяний и 
посланий их. Апостолово послание, говоря об 
известном апостоле; послания апостольские, 
все. Апостольская церковь, содержащая всеце-
ло их учение. Апостольство ср. звание, состо-
яние, обязанности их. Апостольник м. плат, 
которым монахи покрывают грудь и шею; 
куколь (Вл. Даль).
12 Архангел м. церк. первенствующий, 
высший по степени ангел; народ чествует так 
особ. Св. Архангела Михаила. Архангельский 
лик, святое общество их (Вл. Даль).
В день архангела Гавриила выверни ог-
лобли из саней.
День архангела Михаила с полумостом.
Кто понедельничает, возрадуется заступ-
ничеству архангела Михаила.
На 1-м поясе небесные ангелы, на 2-м ар-
хангелы, на 3-м начала, на 4-м власти, на 
5-м силы, на 6-м господства, на 7-м херу-
вимы и многочестия.
Нежить — сверженное Архангелом Ми-
хаилом воинство сатанино (поверье).
Со дня Михаила архангела зима морозы 
куёт.
Во святой час, да в архангельский!





Голодный, и архиерей украдёт (см. так-
же: архимадрит).
Заглазно и архиерея бранят.
Ходи в кабак, вино пей, нищих бей, бу-
дешь архерей!
Я не архиерейский зять, с меня нечего 
взять.
13 Архи греч. начало; по себе неупотреби-
тельно, а перед другими речениями, возводит 
их в превосходную или высшую степень. 
Архидиакон м. церк. диакон, избранный 
апостолами: | старший иродиакон монастыря; 
| употреб. и вм. протодиакон. Архипастырь: 
архиерей, старший в епархии иерей из черного 
духовенства, святитель, епископ, с почетом 
преосвященный, -нейший; или: архиепископ, 
последний собств. первенствующий, старший 
епископ, высокопреосвященный. Архипасты-
рев, архиереев, архиепископов, святителев, 
говор. об известном лице; архипастырский, 
архиерейский, архиепископский, к ним от-
носящийся; архипастырство, архиерейство, 
архиепископство, сан святительский; | округ, 
ведению его подчиненный, епархия. Архипас-
тырить, архипастырствовать, архиерейство-
вать, состоять в сане этом, святительствовать, 
епископствовать, править епархиею. Архипре- 
свитер, протоиерей. Архисвятитель, старший
А25
Владимир: деревянные печи, золотые 
ворота, железные церкви (деревян. печь 
была в архиерейском доме Успенск. собо-
ра; золотые ворота известны; железная 
церковь была у Рождеств. монастыря).
АрХиМАндрит14
Голодный, и архимандрит украдёт (см. 
также: архиерей).
надо всеми архиереями и архиепископами: 
патриарх; чествуют так и митрополита. И 
бранно: архибестия, архиплут и пр. (Вл. Даль).
14 Архимандрит м. церк. настоятель ар-
химандрии, монастыря. Смотря по обители, 
настоятели их бывают: строитель, игумен или 
(высшая степень) архимандрит 1, 2 или 3 клас-
са; иногда же иеромонаха возводят лично в сан 
сей, не давая ему монастыря; -тов клобук, лич-
В лесу и медведь архимандрит (т.е. стар-
ший).
А что новенького? — Архимандрит же-
нится, игуменью (в жены) берёт.
АрХиСтрАтиг15
Кто перед днём архистратига Михаи-
ла постится, того имя написано будет на 
престоле.
С Архистратига скот загоняют на зимний 
корм.
но ему принадлежащий. Архимандритский, 
архимандричий сан, или архимандритство ср. 
звание это (Вл. Даль).
15 Архистратиг, военачальник, главный 
воевода; придаточное к имени Архангела 
Михаила (Вл. Даль).
ббАбА1
бАбкА, бАбушкА и бАушкА
бАбья, бАбинА
бАбичье
Баба Бабариха (шуточн. баба, женка, 
женщина; баба-бабариха, в сказках; а 
также: Бабарихина шуба).
Баба побабит (походит), все дело попра-
вит.
Бабушка, что ты мне откажешь? — Не 
знаю, разве дороги до церкви. (Ничего не 
оставит по завещанию).
Тесная баба (южн. игра школьников; 
сидя рядом на лавке, все жмутся в сре-
дину и наконец кого-нибудь выжимают 
вон).
Вперед те баушка наука: не ходи по внука 
(не ходи замуж за внука).
Только и родни, что бабушки одни.
Укусив пирожка, да в запазушку: помяни 
Бог бабушку.
Хорошо тому жить, у кого бабушка воро-
жит (о покровительстве).
Бабка походит, всему делу пособит.
Бог с милостию, а бабка с руками.
Не бабка, а угадка (гадалка).
Не к лицу бабке девичьи пляски.
1 Баба д. повитуха, повивальная бабка, 
приемница; также более употреб. бабка, ба-
бушка, баушка. Повивальная бабка, акушерка, 
повитуха, приемница; дедила, диданя, дидань-
ка; | в деревнях, лекарка вообще, знахарка; в 
тул. и калужск. об. знахарь и знахарка, лекарь 
и лекарка. | Каменный грубый истукан на древ-
них курганах, в южн. и вост. губ. (языческий
болван) (Вл. Даль).
Печная бабка (заулок на шестке русской 
печи, влево от чела, для сгреба жару, 
новгр. тверск.).
Погоди, не роди: дай по бабушку сходить.
Таскают, что повивальную бабку.
У всякой бабки свои ухватки (у знахарки).
Бабий день (26 и 27 декабря, праздник по-
витух и рожениц; то же Бабины).
Бабий праздник (день Жен Мироносиц, о 
неделе по Фомином воскресенье; также 
день Рождества Богородицы 8 сентября).
Бабин день (день 8 января, следующий 
после праздника Крещенье, Водокрещи, и 
симметричный к нему: некогда в первый 
обливали холодной водой мужчин и маль-
чиков, во второй — невесток и девочек-
подростков, что сохранилось, нпр., в Ма-
кедонии).
Бабий ум. Бабий ум (короток, недалек).
Бабий ум — бабье коромысло: и криво, и 
зарубисто, и на оба конца (ср.: раскиды-
вать умом; раскинуть на бобах, гадая).
Бабина шкура (или просто бабина; в тор-
говле, колотковая или кошачья шкура на-
зывается бабиной, потому что маяки и 
кошатники меняют по деревням кошек у 
баб на деревянную посуду и щепетильный 
товар).
Бабье лето (первая неделя сентября; мес-
тами считают с Успения, 15 августа). 
Бабье лето (тенетник, паутина, летаю-
щая осенью по полям и лесам; обилие ее 
предвещает сухую осень).
Бабье сердце, что котел кипит.
Бабьи бредни (пустые слухи).
Бабьи каши (26 и 27 декабря, праздник по-
витух и рожениц).
б27
Бабьи кашки (кур. вор. угощение бабки, 
повитухи, на другой или третий день 
Рождества Христова).
Бабкина кашка (участие приемницы на 
крестинах: она потчует кашей, и за это 
ей всякий кладет деньги (как у нас за 
шампанское); отцу подносит она ложку 
каши пересоленной, с перцем и пр.).
Бабьи немочи (причуды, а также месяч-
ные).
Бабья немочь (беременность).
Бабья рогатина (ухват, рогач).
Бабья старость (сорок лет).
Бабий век (то же).
Бабичье дело (повивальное, родовспомо-
гательное, акушерство).
бАбА-ягА2
Баба яга летит-стучит, помелом машет 
(погоняет, след заметает).
Баба-яга костяная нога: в ступе едет, пес-
том погоняет (упирается), помелом след 
заметает (из сказки).
Избушка бабы Яги, на курьих ножках.
У яги-бабы один зуб, да и тот клык.
Яга-баба всем ведьмам набольшая.
Баба-ёжка, костяная ножка (дразнят ста-
руху).
Бабы-яги старше.
Стара, как баба яга.
Страшен, как баба-яга.
бАбушкА-шеПтуХА3
Внучке на здоровье, а бабушке (шепту-
хе) пирог.
2 Баба-яга или яга-баба, сказочное стра-
шилище, большуха над ведьмами, подручница 
сатаны; она простоволоса и в одной рубахе, без 
опояски: то и другое — верх бесчиния. Ега, яга 
ж. яга-баба, сказочный злой дух; или бранно 
злая баба (Вл. Даль).
3 Лекарка, бабка, шептунья. Шептун м.
-тунья ж. кто шепчет, -ся. Девушки шептуньи. | 
Переносчик, наушник, либо лазутчик. | Знахарь, 
ворожбит, кто колдует заговорами.Шептуха 
ж. знахарка. | Наушница. | тул. орл. калужск. 
бАня4
Баня не заговенье (т.е. можно во всякое 
время). 
Блинный стол (мать невесты присылает 
блины к выходу молодых из бани).
В бане пристало.
В бане пристало (болячка, чесотка и пр., 
говорится шутя о человеке, который за-
разился).
И в бане болячка садится.
Из бани почесушку принёс.
Тело в шерсти — в добре жить (словно 
прикоснулся кто волосатой лапой, о до-
мовом или баннике, овиннике).
В понедельник я банюшку топила, во 
вторник в баньку ходила, в среду в уга-
ре пролежала, в четверг буйну голову че-
сала, в пятницу добры люди не пряли, в 
субботу родителей поминали, в воскресе-
нье на веселье погуляли (дни недели).
ватола, дерюга, одеяло супругов. Шептать, 
шепнуть, шептывать, говорить тихо, невслух, 
таясь от других; шушукать, чтобы слышались 
неясные, шипучие звуки. | Ворожить, знаха-
рить, отшептывать или нашептывать. Старуха 
шепчет, шептать умеет. Нашептывать воду 
или на-воду. Отшептывать лихорадку. Шепты 
бабушки или знахаря, ворожба (Вл. Даль).
4 Деревянная постройка для мытья. В на-
родных верованиях нечистое место, где обита-
ли демонические существа; здесь совершались 
некот. семейные обряды и гадания, поми-
нальные обряды включали подготовку бани, 
в ожидании прихода умерших родственников 
(косточки попарить). Для мертвых устраивали 
баньку в Великий четверг, канун Троицы, в по-
недельник Фоминой недели. Банник, баенник, 
байнушко, баенной, лазник — демоническое 
существо, обитающее в бане. Обычно неви-
дим, иногда появляется в виде голого старика, 
покрытого грязью и листьями от веника, 
либо человека с длинными волосами. Может 
превращаться в собаку, кошку, белого зайца. 
Живет за каменкой или под полком. Сможет 
напустить угар, ошпарить кипятком, бросаться 
раскаленными камнями (если не получит в дар 
чистой воды, мыла, веника). Пугает моющих-
ся, особенно девок. Душит тех, кто приходит 
мыться ночью, сдирает с них кожу.
б 28
Вечор меня зеленушка уползал, уёрзал и 
спать уклал (веник банный).
Есть дерево об четыре дела: первое дело 
— мир освещает; другое дело — крик 
утишает; третье дело — больных исцеля-
ет; четвёртое дело — чистоту соблюдает 
(берёза; лучина, дёготь на колёса, берес-
та на обвой горшков, банный веник).
Есть у меня три отрасли: первая отрасль 
— телу отчист; вторая отрасль — боль-
ным исцеленье; третья отрасль — языку 
молчанье (берёза: банный веник, береста 
для повивки горшков, дёготь для смазки 
колёс).
Мал, да удал: всех людей перебил и 
царю не спустил (веник банный и платя-
ной).
Маленький пузанчик по городу ходил, 
всех ребят перебил (веник банный).
Стоит дерево, цветом зелено; в этом дере-
ве четыре угодья: первое — больным на 
здоровье, другое — от теми свет, третье — 
дряхлых, вялых пеленанье, а четвёртое — 
людям колодец (берёза: банный веник, лу-
чина, береста на горшки, березовица).
Заря орина (зарина), заря скорина, возьми 
с раба Божия младенца N. зыки и рыки 
дневные и нощные (С этими словами на-
гая бабка обносит нагого новорождённо-
го вокруг бани).
Из баньки да в ямку (приговор злых людей 
к смерти новорождённого).
Здорово ль парился? (Идущему из бани; 
ритуальное приветствие).
И в одной бане, да не одни приметы.
Из одной бани, да не одни вести (басни).
Моются и парятся в банях; общее купанье 
с песнями и пр. (В праздник).
На дружке шапчонка после дядюшки 
Парфёнка; на дружке штанишки после 
дяди Микишки, на дружке кафтаниш-
ка с банного помелишка (девки поют 
дружке за похищение у них подруги, не-
весты).
На пару, на баньке, на веничках! (Благо-
дарят за баню).
Не поминай бани: есть веники и про тебя. 
(В ответ на бранное выражение: Да иди 
ты, или пошёл ты, в баню! Или: А не по-
шёл бы ты в баню!).
От бани до мазарок (могилок) недалече.
Пошла смывать девьи гульбы, прохла-
душки (предсвадебная баня).
Русского человека что парит (баня), то и 
правит (лечит).
С чёрным в лес не ходи, с рыжим бани не 
топи! (Суеверие; недобрая примета).
Чёрная корова целый ушат воды выпила 
(банная каменка).
Чёртова бабка вся в заплатках (каменка в 
бане).
Чтоб молодой не бил жены своей, не бить 
клюкой головешку в бане (на молодых).
Пристал, как (или: что) банный лист к 
спине (к телу).
(Пристал,) Как банный лист (до жопы; до 
задницы).
Для оката ребят водой, от крику, кладут в 
воду печины (золы) из трех печей: избной, 
горничной и банной (Чердынь).
бел-гОрюч (кАМень)5
Кто бел-горюч камень алатырь изгложет, 
тот мой заговор переможет.
На море, на окияне, на острове на буяне 
лежит бел-горюч камень алатырь.
белец6
беличкА
Он не монах еще, а белец под искусом 
(церк.).
Наши белички не велички, да круглолич-
ки.
5 Бел камень, бел-горюч камень, иногда 
с прибавкой: алатырь, алабырь, волшебный, 
загадочный, поминаемый в песнях, сказках и 
заговорах (электрон, янтарь?) (Вл. Даль).
6 Белец м. белица ж. живущий в мона-
стыре, но еще не постриженный в монашество. 
Есть общины белиц, в общежитиях, не при- 






Мне беременеть, тебе прихоти носить (го-
ворит невеста, грызя зубами церковный 
замок, при входе к венцу. Смол.).
Захотелось, словно беременной.
Бабьи немочи (причуды беременной).
Бабья немочь (беременность).
Причудлив, как беременная барыня.
Беременная не идёт в кумы (крестник ум-
рёт).
За беременной (всегда) смерть ходит.
Если первые три месяца беременности 
легки — родится мальчик, тяжелы — де-
вочка.
На зачатие Св. Анны беременным бабам 
пост.
7 Беремя ж. бремя, тяжесть, ноша; | охап-
ка, сколько можно обнять руками; вязанка 
чего, в подъем человеку. Беремя детей, беремя 
дел, много, едва по силам. Бремя, беремя, 
более в об. знач. ноша, вьюк; тягость, тяжесть, 
тягота; груз, все что гнетет, давит, тяготит. 
Бременный, бременистый, тяжкий, тяжелый; 
обременительный, отягчающий. Бременить 
кого, чем, налагать груз, тягость, бремя; 
обременять, отягчать, удручать, утруждать; 
гнести, пригнетать; бремениться, тяготиться; 
быть отягчаему. Бременеть на чем, над чем, 
налегать бременем. Непосильная ноша бреме-
нит. Беременная, церк. бременатая, в народе 
иногда бременастая, непраздная, непорожняя, 
с ношею, с прибылью, самадруга, брюхатая, 
чреватая. Беременность ж. состояние беремен-
ной; пора, время это. Беременеть, становиться 
беременною. Забеременеть, зачать, понести. 
Брюхатая, беременная, чреватая, сносная, 
непраздная, непорожняя, тяжелая, самадру-
га; -тость ж. состояние это, беременность. 
Брюхатеть, чреватеть, беременеть, понести, 
зачать. О животных говорят: кобыла, ослица, 
верблюдица, лань: бережа, жереба, сужереба; 
корова, буйволица, лань, моржиха, слониха: 
стельна; овца, коза, сайга: суягня; свинья, 
медведица, барсучка, ежиха: супоросна; сука, 
лиса, волчиха, тюленья самка: щенна; кошка, 
рысь, львица, зайчиха: сукотна; противное 
этому: яловая, гулящая, праздная (Вл. Даль).
Чрево (Утроба) все грехи скажет (т.е. бе-
ременность).
Полено из беремени вывалилось — неча-
янный гость.
Полено из беремени выпадет — к гостям.
Чёт (по частоколу или полен в беремени) — 
девке замуж идти, нечёт — маком сидеть.
Беремя на поджог, всё сожжёт.
Дело во время не беремя.
На чужой спине беремя легко.
Не человек, а беремя пустяков.
Этот человек — пустяков беремя.





Аминем беса не отшибёшь (или: беса не 
отбудешь).
Аминем от беса не отбудешь.
8 Бес м. злобное, бесплотное существо, 
злой дух, демон, сатана, диавол, черт, вель-
зевул, царь или князь тьмы, царь ада, преис-
подней; змий, кромешный, враг, ворог, вражья 
сила, недруг, неистовый, лукавый, нечистый, 
луканька, не наш, недобрый, нелегкий, нелег-
кая, нечистая сила, неладный; соблазнитель, 
блазнитель, морока, мара, ляхой, игрец, шут, 
шайтан; черная, неключимая сила, некошной, 
ненавистник рода человеческого, наше место 
свято. | Человек мстительный и злобный, или 
же хитрый, лукавый, ловкий, изворотливый. 
Мелким бесом перед кем рассыпаться, 
льстить, убедительно склонять кого на свою 
пользу. Беса тешить, сидя качать ногами, или в 
обществе много дурить, хохотать, плясать. Бе-
сиво ср. кур. вообще, всякое одуряющее зелье; 
иногда вино. Бесноваться церк. быть мучиму, 
одержиму бесом; ныне: неистовствовать, 
безумствовать, выходить из себя, лютовать, 
беситься, или церк. бесоваться. Беснование ср. 
состояние беснующегося. Бесование ср. церк. 
неистовый гнев, исступление. Бесноватый, 
беснуемый, бесный, одержимый, мучимый 
бесом, беснующийся. Бесносвятство ср. фана-
тизм, изуверство; ложная, мстительная и жес- 
токая вера. Бесносвят м. бесносвятка ж. фа-
б 30
Шут (Бес), шут, поиграй да опять отдай 
(приговаривают, потеряв что-нибудь).
Ангел помогает, а бес подстрекает.
Бес всех умнее, а злой дух (а люди не хва-
лят).
Бес около ходит да на грех наводит.
Бес хлеба не ест, да не свят.
Как бес, под келью подлез.
Ввели в грех (или: в беду), как бес в бо-
лото.
Кой бес вомчал, тот и вымчит.
Навели на беду, как бес на болото.
Баба да бес — один у (в) них вес.
Бес беса и хвалит.
Бес беса хвалит, а людям беды ладит.
Беден бес, что у него Бога нет.
Богат Бог милостию, а скуден, да бес.
Бур чёрт, сер чёрт, всё один бес.
Бел, как снег, зелен, как лук, чёрен, как 
жук, повёртка в лес, а поёт, как бес (со-
рока).
Бела, как снег, зелена, как лук, вёртка, 
как бес, и любит лес (сорока).
Рябо, да не пёс; зелено, да не лук; вертит-
ся, как бес, и повёртка в лес (сорока).
Черно, как жук, бело, как снег, повёртка в 
лес, поёт, как бес (сорока).
Беса праздновать (бездельничать).
Беса тешит либо тешат (делает что-либо 
такое, за что душа попадает в ад; гово-
рится с неодобрением о третьем лице).
Бес качает горами, не только нами.
Бес не пьёт и не ест, а пакости деет.
Бес пришёл, сатану привёл, чертенят на-
плодил, диавола в кумовья зовёт.
В пьяном бес волён.
натик, изувер. Бесносвятный, фанатический, 
изуверный. Бешенец м. шальной, неистовый 
человек, сорванец, сорвиголова. | Влад. белая 
горячка, всякая болезнь с помешательством; 
сумасшествие с перепоя. | Гнев, исступление, 
неистовство. Проклятый, проклятый, южн. 
проклятой сев. проклиненный костр. кто 
проклял, кого прокляли; | бранное окаянный, 
ненавистный. | Сущ. м. бес, дьявол, сатана, 
вообще нечистая сила или нежить, водяной 
и леший; астрах. род лешего или водяного, 
живущего в камышах, лоб(п)астый (Вл. Даль).
Вина напиться — бесу предаться.
Мужик год не пьёт, два не пьёт, а бес про-
рвёт — всё пропьёт.
Пляши, враже, как пан каже: не пивши, 
не евши, как бес ошалевший (малорос. ис-
кажённая).
Воры не родом ведутся, а кого бес свяжет.
Всякую посуду покрывать, хоть лучин-
кой, чтоб бес не вселился.
И двор, и вор, и лес, и бес.
Лес лесом, а бес бесом.
Луканька (бес) хвостом покрыл (когда 
ищешь вещь).
Радостен бес, что отпущен инок в лес.
Лес лесом, а бес бесом.
Люди как люди, а Фома как бес.
На седину бес падок.
Не надо и беса, коли ты здеся.
Поднял (или: Подпёр) старого чёрта бес.
Подпустил ему бес блошку и вошку.
Пошла кулемеса — не от добра, а от беса.
Седина в бороду, а бес в ребро.
Седина в голову (или: в бороду), а бес в 
ребро.
Старого чёрта да подпёр бес.
Ни лысого беса нет тебе.
Дьяволом подложен, бесом опушен.
Не хвалите (ребёнка), бесами не стравите.
Никто беса не видит, а всяк его ругает.
Ну его к бесу, к сатане, к чёрту!
От беса крестом, а от свиньи пестом.
Поехал было в лес, да попался встречу 
бес.
Попался, как бес в перевес.
Силён бес и горами качает.
Силён бес и горами качает, а людьми, что 
вениками, трясёт.
Скуден, да нужен (человек), а беден бес.
Стоя на молитве, ног не расставлять: бес 
проскочит (раск.).
Чем бес не шутит: и редька в торгу!
Шутил бы чёрт с бесом, водяной с лешим.
Шуяне: кабы мне крепкого мыльца.
Беса в солдаты отдали.
Рассыпься аредом (т.е. бесом), а не доста-
вайся скаредам.
Не смыслит ни бельмеса, а суётся бесом.
Мелким бесом рассыпается.
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Во что чёрт ни нарядится, да бесом гля-
дит.
Козёл да приказный — бесова родня. Бе-
сово отродье.
Богово дорого, бесово дёшево.
В нём бесово ребро играет.
Бесово, Руново — пронеси Бог здорово, а 
Терново да Баскачь хоть кругом обскачь 
(Тул. губ., Кашир. уезда).
Что беснующемуся нож в руки, то лука-
вому власть.
Просватали миряка за кликушу («миря-
чество» в Вост. Сиб. болезнь или порча, 
по поверью, близкая к беснованию, одер-
жанию; «кликушество» то же, на се-
веро-востоке, особенно в Пермской губ. 




А проснулись — к заутрене благовестят 
(приговаривают, коли кто лжёт).
9 Благовествовать, благовещать, благовес-
тить что, о чем; оглашать радость; передавать, 
объявлять благую весть; проповедовать Слово 
Божие, поучать истинной вере. Благовество-
ваться, благовещаться, быть благовествуему. 
Благовествование ср. возвещение кому радос-
ти, сообщение радостной вести; проповедова-
ние истинной веры. Благовещение ср. то же, 
извещение о радостном событии; | праздник 
в воспоминание благовестия Пресвятой Деве, 
25 марта. По народному поверью, самый 
большой праздник на небесах и на земле; 
грешников (как и на пасху) в аду не мучат. 
Благовещенский, относящийся до события 
благовещения, или до церкви, во имя его со-
оруженной. Благовестие ср. радостная весть; | 
проповедование Слова Божия. Благовеститель 
или благовестник м. благовестительница или 
благовестница ж. возвещающий радость: 
вестник блага, добра; проповедник, оглаша-
тель Слова Божия; | благовестный колокол. 
Благовестить, влад. блавестить, призывать 
колокольным звоном в церковь, на молитву; 
возвещать колоколом о службе церковной. 
Благовесть м. звон в один (средний) колокол, 
Бездушен колокол, а благовестит во сла-
ву Господню.
Утка крякнула, берега звякнули: соби-
райтесь, детки, к одной матке, (в одну 
клетку), колокол и благовест.
На Благовещенье весна зиму поборола; 
третьи встречи весны. Птиц на волю от-
пущенье. Черногуз прилетает, медведь 
встает (на 25 марта раньше приходился 
медвежий праздник, отчего с масленой 
играли по деревням медвежью комедь, ко-
медию).
Благовещенье — птиц на волю отпущенье.
Благовещенье без ласточек — холодная 
весна (южн.).
Весна до Благовещенья — много морозов 
впереди.
Коли в Благовещенье снег на крышах 
есть, так будет ещё на Егорья в поле.
В Благовещенье на суровую пряжу не гля- 
дят. На суровую пряжу не глядят; девка 
косы не заплетает; под дымом не сидят 
(т.е. не готовят горячего и печи не топят;
выходят спать в сени и клети, южн.).
Не дуй на Благовещенье огня — не будет 
головня.
В какой день Благовещенье, в тот, во весь 
год, никакого дела снова не начинать.
Каково Благовещенье проведёшь, таково 
и весь год (как 1 янв.; почему воры и заво-
ровывают в этот день, для счастья).
Каково Благовещенье, такова и светлая 
неделя.
На Благовещенье воры заворовывают, 
для счастья, на весь год.
для извещения о службе церкви, и звон во 
время службы, по положению. Благовестный, 
относящийся до благовеста (Вл. Даль). В день 
25 марта прежде приносились жертвы лунной 
деве, деве-воительнице и деве-охотнице 
(в.-слав. Артемиде), капище которой было, в 
частности, на Благовещенской горе во Вщиже. 
На этот же праздник приходилось ритуальное 
убиение медведицы, что соотносит языческую 
богиню также с созвездием Большая Медве-
дица и героиней космогонического мифа, в 
котором семь звезд Медведицы соотнесены с 
днями недели, моделью времени жизни.
б 32
На Благовещенье мороз — урожай на 
грузди.
Вёдро в Благовещенье — к пожарам.
Мокрое Благовещенье — грибное лето.
На Благовещенье гроза — к тёплому лету; 
к урожаю орехов.
На Благовещенье дождь — родится рожь.
На Благовещенье дождь, родится рожь.
Мокрое Благовещенье, грибное лето. (См. 
также приметы, связанные с Макошь-
Мокошь.)
В киевских пещерах служат раннюю 
обедню беззвонную, не звонят, не бла-
говестят (зап. без звонов, колоколов: без-
звонная звонница).
Крота Бог ослепил за то, что он копал 
землю на Благовещенье.
Кукушка без гнезда за то, что завила его 
на Благовещенье.
На Благовещенье птица гнезда не вьёт (не 
завивает), а завьёт, так делается на всё 
лето пешею.
Кто в пяток перед Благовещением пос-
тится, от напрасного убийства сохранит-
ся.
На Благовещенье выносят пчёл (мало-
рос.).
На Благовещенье хороший улов рыбы.
На Благовещенье черногуз прилетает и 
медведь встаёт.
Накануне Благовещенья сеют горох.
На Благовещенье и на Пасху грешников в 
аду не мучат.
Такой праздник, что в этот день и греш-
ников в аду не мучат (Благовещенье и 
Светл. Воскресенье).
На Благовещенье сжигают зимние посте-
ли (солому) и перебираются спать в клеть.
На санях либо неделю не доедешь до Бла-
говещенья, либо неделю переедешь (или: 
не доездишь, переездишь).
Покров не лето, Благовещенье не зима.
С Благовещенья огня не дуют (дня прибы-
ло, утром и вечером светло).
С Благовещенья осталось сорок морозов 
(утренников).
Цыган на Благовещенье шубу сымает 
(продаёт).
Пять раз в году солнце играет: на Рож-
дество, Богоявленье, Благовещение, Свет-
лое Воскресение, Иоанново рождение.
Благовещенская просвирка в сусеке (пове-
рье и обычай: хлеба будет больше).
Благовещенскую капусту мороз не бьёт 
(т.е. из семян, собранных будто бы на 
Благовещенье, из кочня).
Морозы: введенские, никольские, рож-
дественские, крещенские (водосвятские, 






10 Благо ср. добро; все доброе, полезное, 
служащее к нашему счастью. Благославие ср. 
добрая, честная, хорошая слава; благославный, 
честный, добропорядочный, о ком ходит доб-
рая слава, хорошая молва. Благославить кого, 
хвалить, восхвалять, распускать о ком добрую, 
хорошую славу. Благословить кого, или что, 
хвалить, прославлять словами, превозносить. 
Благословиться, быть прославляему, хвалиму. 
Благословлять, благословить кого, чем, благо-
словить, благославить, восхвалять, возносить, 
хвалить, величать. | Желать блага, добра, 
счастия, призывать на кого благоденствие. | 
Наделять добром, одарять любовно. | Давать 
согласие, соизволение: разрешать, дозволять. 
| Перекрестить, осенить крестом, иконою или 
десницей, с поучением и пожеланиями; -ся, 
быть благословляему, благословлену; | бла-
гословлять, осенять крестом себя самого. Где 
был? благословлялся, т. е. подходил под бла-
гословение духовного отца. Благословясь, да и 
за работу. Благословясь, не грех; дело, к коему 
приступаю перекрестясь, дело доброе. Благо-
словленный (независимо от прич. страдат.) 
прилаг. Икона, коею кто был благословен, или 
вещь, подарок, имущество, данное при благо-
словении. Благословение ср. действие по глаг. 
благословлять: возвеличение, изъявление при-
знательности; пожелание всех благ; любовное 
наделение кого, чем; соизволение на что, 
разрешение; осенение крестным знамением
б33
Благословенное ягня лучше неблагосло-
венного быка.
Благословенный баран лучше неблаго-
словенного быка.
Буди имя Господне благословенно отны-
не и до века!
Детям не жить, коли не умом да благосло-
вением родителей.
Родительское благословение на воде не 
тонет, на огне не горит.
Из одних уст клятва и благословение.
Как под крестом (под благословением), 
так и под венцом.
Каков поп, таково и благословенье.
Мохнатый (Косматый) зверь на богатый 
двор; молодым князьям да богато жить 
(благословение молодых родителями же-
ниха).
Не прошу ни тканого, ни браного, а мате-
ринского благословения (свадебное).
Родимый мой батюшка, прошу ни злата, 
ни серебра, а прошу твоего родительско-
го благословения (невеста родителю).
Смиренье — Богу угожденье, уму про-
свещенье, душе спасенье, дому благосло-
венье и людям утешенье.
Банник, хлеб, которым мать невесты бла-
гословляет к венцу молодых: хлеб, соль, 
жареная птица и два полные столовые 
прибора; все это зашивается в скатерть и 
сдается свахе, а она расшивает банник на 
другой день, по выходе молодых из бани, 
которые и едят его одни самдруг.
Священники белого духовенства почетно 
зовутся: ваше благословение, как прото-
попы и благочинные высокоблагослове-
ние, а черное духовенство преподобие.
Благослови Господи!
Благослови Бог почин!
Благослови, Господи, достояние Твоё!
Благослови, да головы не сломи.
Благослови, да головы не сломи!
Благослови Бог встать, а ляжем и сами.
или иконою; освящение. Благословительный, 
содержащий в себе благословение, в значении: 
позволения, разрешения: благословительная 
или благословенная грамота (Вл. Даль).
Бог благословил (его) здоровьем, богат-
ством.
Благословил отец деток — до чужих кле-
ток.
На такое дело меня родители не благосло-
вили (т.е. за такое не похвалили бы).
Благословите под злат венец стать, закон 
принять, чуден крест целовать!
Отец благословил дочь скотом и хозяйс-
твом (свадебное).
Благословляю сына на женитьбу (риту-
альная формула).
Не в рабы, а в помощницы (благословляя, 
говорит отец дочери).
Собрать, срядить есть кому, благословить 
некому (о сироте).
Благословенная куница (стар. повенеч-
ное владыке, пошлина от брака, за вто-
рой вдвое, за третий вчетверо).
Благословясь, не грех (т.е. дело, на кото-
рое могу посягнуть с молитвою, не греш-
ное).
Бог с тобою (т.е. прощаю, благословляю; 
или: отойди, отвяжись; или: опомнись, 
образумься).
Прости Христа ради и благослови (при-
вет келейницам).
Его Бог благословил (детьми, богатс-
твом, досужеством, дородством и пр.).
Как в поле трава растёт, так бы твоё доб-
ро росло (говорит отец, благословляя и 
оделяя сына, что всегда делается в но-
волуние).
Как родители жили, так и нас благосло-
вили (раск.).
Кто добро творит, того Бог благословит.
Кто добро творит, тому Бог отплатит 
(или: того Бог благословит).
Народ крещёный (православный), благо-
словите нашего князя с княгиней ко крес-
ту и венцу (дружка говор. всем гостям).
Спаси, Господи, люди Твоя (и благослови 
достояние Твоё).





Благостыня Господня извеку стоит.
По благостыне своей человек спасается.
ближний12
Люби ближнего, как себя.




Кумовство да свойство — ближнее родс-
тво.
У свата по свате не болит голова (т.е. не 
слишком ближнее родство и дружба).
Близкий друг.
Близкая подруга.
Избытку убожество ближний сосед (или: 
наследник).
Нижний — сосед Москве ближний: дома 
каменные, люди железные. Воды много, а 
почерпнуть нечего (Нижний, на двух ре-
ках, но на горе).
Стоят нижегородцы на горе, смотрят да 
бают: чай, примечай, куда чайки летят 
(нижегородцы часто говор. чай).
11 Благостыня ж. как принадлежность 
человека: благодетельность, милосердие 
на деле; об имуществе: подарок, гостинец, 
подачка, награда, жалованье, содержание; все 
получаемое низшим от высшего, бедным от 
богатого, все жалуемое. Опричь руги, пользу-
емся от благостыни прихожан. Благостынный, 
благодетельный, милостивый; милосердый, 
радушный; даровой, жалованый (Вл. Даль). То 
же Милостыня.
12 Близкий или близостный, недальний, 
недалекий, неотдаленный; находящийся в 
небольшом, в малом расстоянии пространства 
или времени; | о человеке, имеющий доступ 
к кому, доверенный; коротко знакомый, 
дружный или состоящий в родстве. Ближний, 
близкий, недалекий. Мы близняя родня. | Бли-
жайший: зайду по пути в ближнюю деревню. 
Ближний м. стар. Придворный сан; комнат-
ный, что ныне камер-: Ближний боярин, — 
окольничий. | Всякий человек в отношении к 
другому: все люди друг другу ближние (Вл. 
Даль).
Близкий (Ближний) сосед лучше дальней 
родни.
Кто прямо ездит, в поле ночует (или: дома 
не ночует, т.е. кто пускается просёлка-
ми, ближним путём).
Первую, как свет, призвав друга в при-
вет; вторую перед обедом, с ближним со-
седом; третью с молодцами, пополудни, и 
то в праздник, а не в будни (стопку, рюм-
ку).
Не бери дальнюю хвалёнку, бери ближ-
нюю хаянку!
Не бери дальней хвалёнки, бери ближ-
нюю хаянку!
Не бери дальнюю хвалёнку, а бери ближ-
нюю хаянку.
Ближняя соломка лучше дальнего сенца.
Ближняя хаянка лучше дальней хвалёнки.
Посуленное данному не ближня родня.
Ближняя собака скорее укусит.
Ближняя родня: на одном солнышке ону-
чи сушили.






Без блина не маслена; без пирога не име-
нинник.
Блин добро не один.
13 Блин м. род хлебенного из жидко рас-
творенного теста, поджаренного лепешкой на 
сковороде. Блины, блинки, блинцы и блиноч-
ки, которыми обычно празднуется наша мас-
ляна, пекутся с бесконечным разнообразием: 
пшеничные, ячные, овсяные, гречневые, из 
пресного или кислого теста. Блинный стол, см. 
большой стол. — неделя пск. масляна. Блин-
чатый, составленный из блинов, например 
пирог. | похожий на блин, на лепешку. Блинник 
м. -ница ж. промышляющий печением и про-
дажей блинов; охотник, лакомый до блинов. 
За неимением маркитанта служит и блинник. 
Весь в масле, как блинник. Кислая блинница, 
плаксивый ребенок. | Блинница свадебн. де-
б35
Берега железны, рыба без костей, вода до-
рога (сковорода, блины и масло).
На железном мосту коковяки растут (блин 
на сковороде).
Ток железный, посад яровой (блин на ско-
вороде).
Пол железный, половик нетканый (сково-
рода с блином).
Блин брюху не порча.
Блин не клин, брюха не расколет.
Блин съешь, а два вымечешь.
Блинки изрежь, ножа не погни, блинов не 
помни, маслица не пожми (это говор. и 
на смотринах, где мать невесты подаёт 
жениху блины и тупой нож, он же, вты-
кая нож в потолок, режет блины своим 
острым ножом. Нижегор. Называется 
этот обряд блин продолбить.).
Блинный стол (мать невесты присылает 
блины к выходу молодых из бани).
Блином масленым в рот лезет.
Блины пекла, да со двора стекла.
Врёт, что блины печёт: только шипит.
Где блины, тут и мы; где оладьи, там и 
ладно.
Где блины, тут и мы; где с маслом каша 
— тут и место наше.
Где оладьи, тут и ладно; где блины, тут 
и мы.
Ехать на блинки (первое посещение моло-
дыми тёщи).
Гори, блины, гори, масленица! (Блин 
вкладывают в руку чучелу Масленице, ко-
торое потом сжигают).
вушка, приходящая к молодой, на другой день 
свадьбы, с блинами. | Масляна. | Блинник, род 
круглого пирога, который начинен блинами, 
пересыпанными яйцами и кашей (Вл. Даль). 
Блины как ритуальное блюдо похоронных и 
поминальных обрядов, а также их пекут на 
святки, масленицу, в Великий четверг и на 
Вознесение. По традиции, они предназнача-
ются покойнику, умершим предкам, нищим, 
колядникам, пастуху, священнику, жениху, 
а также первому встречному, св. Власию, 
Христу, Масленице и Морозу. Соленый блин в 
общей стопке блинов используется в девичьих 
гаданиях, на святки.
На горах покататься, в блинах повалять-
ся.
Отложи эти блины до другого дни!
Отложить блины до иного дня.
Отложь-ка блины до маслены (до друго-
го дни).
Житьё блинам на поминках (где они пода-
ются наперёд, а на свадьбе после всего).
Кто печёт блины на поминки, печётся о 
насыщении души покойника.
Первый блин за упокой (на маслене).
Первый блин в сочельник овцам (от 
мора).
Первый блин, да комом.
Через восемьдесят могил хватил один 
блин (поп на поминках).
Через семьдесят могил хватил (разорва-
ли) один блин.
Блинцами от Родительской кормят овец, 
чтоб ягнились.
За бороною пыль (сухо), будет блин (о 
гречихе).
Захотел от кошки лепёшки, от собаки 
блина.
Захотел от кошки лепёшки, от собаки 
блинов.
Захотели от кошки лепёшки, а от собаки 
блинов (она раствором вылакает).
Надолго собаке блин (только раз глот-
нуть).
Не спрашивай у кошки лепёшки, у соба-
ки блина.
Обрадовался, что собака блину.
Избушка на курьих ножках, пирогом под-
пёрта, блином покрыта (из сказки).
Блинами промшить, лепёшками покрыть 
(избу; из сказки).
Как ни ворочай, а всё блин блином.
Как ни ворочай, всё блин блином.
Как ни кинь, а всё блин.
Как хлеб дошёл, так пирог пошёл; а пирог 
дошёл, так блин пошёл; а блин дошёл, так 
в мир пошёл.
Кому блин, кому клин, а кому просто 
шиш.
Кому чин, кому блин, а кому и клин.
Куму блинами, а Фому пинками.
Любит поп блин, да и ел бы один.
3*
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От лени губы блином обвисли.
Муж клином, баба блином, а доймёт.
Мужик клином, баба блином, а тож дой-
мёт.
Мужик одних горячих блинов не наестся 
(он ест их, завернув ломоть хлеба в блин).
В блин ломоть завернуть.
На кисель, на блины, а там хоть святых 
менять понести.
Осень-то матка: кисель да блины; а вес-
ною-то сиди, сиди да гляди!
Не блин — не испечёшь.
Не блины, а колобы.
Не корми блином, напой прежде водой!
Не рад и блину, как кирпичом в спину.
Не хожу я в мир по всякий блин.
Отойди, не до тебя, тут блины подгорят.
Пеки блины! — Рада б пекла, да нет муки. 
— Ну нет муки, так и так пеки.
Пироги да блины — а там сиди посиди 
(или: сиди да гляди).
Плешь идёт на гору, плешь идёт под гору, 
плешь с плешью встретится, плешь пле-
ши молвит: ты плешь, я плешь; на плешь 
капнешь, плешь задерёшь да другую на-
ведёшь (блины).
На плешь капнешь, вставишь, попаришь, 
вынешь, поправишь (печь блины).
Вот они каплют, блинки плачут. (Приго-
варивают на маленицу, выпекая блины.)
Тётушка Варвара, меня матушка послала: 
дай сковороды да сковородничка, мучки 
да подмазочки; вода в печи, хочет блины 
печи.
По семи молодцов на овсяный блин.
Продал душу ни за овсяный блин.
Не подбивай клин под овсяный блин: 
поджарится, сам свалится.
Родился я в каменной горе, крестился в 
огненной реке, вывели меня на торжище; 
пришла девица, ударила золотым коль-
цом; мои кости рассыпучие, в гроб не 
кладучие, блинами не помянучие (гор-
шок).
С колокольни отца блином убил (из сказ-
ки).
Скляницу вина да полтора блина, так и 
будет с меня.
Скоро блины пекут. (Да нескоро дело де-
лается.).
Это — не блин испечь.
Тот же блин, да на блюде (да подмазан).
Тот же блин, да подмазан.
Что блин по маслу (пошло, идет).
У нас на Ваге и уха с блинами.
Хороши блинки, хоть и остынут, а ещё 
лучше, как к вечеру покинуть.
Рязанцы — кособрюхие, синебрюхие. 
Мешком солнышко ловили, блинами ос-
трог конопатили. (Синебрюхие — от си-
них рубах. В битве с москвичами солнце 
было в лицо рязанцам: они стали ловить 
его в мешок, чтоб выпустить на врагов. 
По приказу: проконопатить острог, ря-
занцы всё откладывали дело — до масле-
ницы, тут их приструнили, они и проко-
нопатили его блинами).
Блинная неделя (на маслене).
Шла туча блинная, столкнулась с тучею 
пирожною.
За неимением маркитанта отвечает и 
блинник (военн.).
За маркитанта и блинник.




Kитaйские бобы (растение, ядовитое ап-
течное зелье).
Волчьи бобы (растение лупин, люпин).
14 Боб м. толстый, обловатый стручок ка-
кого-либо растения, особ. съедомый боб рас-
тен. этого же названия. | Одно зерно, семечко 
из такого стручка, плоское и продолговатое. | 
Коновал. впадинка на конских зубах, показы-
вающая годы. | Свиная болезнь, нарыв на язык, 
свиной ящур. Бобы мн. растен.; в обиходе раз-
личают: русские бобы (у ботаников, это вид из 
рода горошков, вязели), и турецкие, фасоль, 
коловые бобы (Вл. Даль). Раскидывание бобов 
как древняя форма гадания об удаче, счастье, 
судьбе, будущем. Бобы — простая дешевая 
пища, доступная каждому бедняку. Такой 
кормят, нпр., в монастырях.
б37
Бабушка на бобах ворожила!
Кинь бобами, будет ли за нами?
Кинь, тётка (или: баушка), бобами, не бу-
дет ли за нами?
Неча (Нечего) тут на бобах разводить!
Раскидывай (разводи) на бобах.
Раскидывай (Разводи) на бобах! (Пустое 
говоришь).
Бобы не грибы: не посеяв, не взойдут.
Лошадь уже боб съела (стара, ей за де-
вять лет).
Не смейся (или: Не хвалися), горох: не 
лучше бобов (прибавка: сам под ногами 
будешь).
Не смейся, горох, над нами (над бобами): 
будешь и ты под ногами.
Не смейся, горох, над нами (над бобами): 
сам будешь под ногами (или: размокнешь, 
лопнешь).
Не смейся, горох, не лучше бобов.
Не хвались, горох, не лучше бобов.
Не смейся, горох, не лучше бобов: раз-
мокнешь, и сам лопнешь.
Не смейся, горох, не лучше бобов; раз-
мокнешь, надуешься — лопнешь.
Не чванься, горох, перед бобами, будешь 
сам под ногами.
Этот горох не лучше грибов (бобов).
По нужде поп ест и боб.
Сажают бобы, приговаривая: «Уродитесь, 
бобы, и круты и велики, на все доли, на 
старых и малых!» и пр.
Ходит да походя бобы разводит.
Ходит, да походя бобы тут разводит.
Что ты ходишь да бобы разводишь?
Что ходишь, да бобами разводишь?
Чужую беду на бобах разведу.
Чужую беду на бобах разведу, а к своей и 
ума не приложу.
Чужую беду на бобах разведу, а к своей 
беде (и) ума не приложу.
Чужую беду руками (бобами, на бобах) 
разведу, а к своей и ума не приложу.
Эту беду на бобах разведу (т.е. отворо-
жу).
На бобах ворожили: Чужую беду на 
бобах разведу, а к своей ума не при- 
ложу.
Муромцы — святогоны (изгнали в XIII в. 
епископа св. Василия).





Авось не Бог, а полбога есть. 
Аще Бог с нами, никто же на ны.
Аще бы (или: Кабы) не Бог, кто бы нам 
помог?
Беден бес, что у него Бога нет.
Без Бога и червяк сгложет.
Без Бога ни до порога.
Без Бога свет не стоит, без царя земля не 
правится.
Без начала, без конца, а не Бог (кольцо; 
или, возможно, языческий божок).
Без правды боярской царь Бога прогне-
вит.
Бережёного и Бог бережёт.
Слава Богу, благодаря Бога (благодарс-
твенное восклицание, в ответ на вопрос 
о здоровье).
Бог весть (Бог знает, я не знаю).
Ей Богу, видит Бог (божба).
Бог (по)даст (отказ просящему подаяния).
15 Егова, евр. Иегова, Бог, Саваоф; Бог 
израилев. Бог м. Творец, Создатель, Вседержи-
тель, Всевышний, Всемогущий, Предвечный, 
Сущий, Сый, Господь; Предвечное Существо, 
Создатель вселенной. Боги мн. иконы, образа; 
боги ходят, иконы подняли, образа несут. 
Только с богами своими (с образами) и знается, 
никого не принимает. Богом называют также 
вообще высшее существо, по понятию того 
народа, о коем говорится, а потому боги мн. 
означает и мнимых создателей и управителей 
вселенной, у различных идолопоклонников, и 
самые идолы или истуканы их зовутся богами, 
божками, божествами. Боговня ж. смол. кивот, 
божница; образная; часовня. Карманный бог 
помилует, откуплюсь. Богиня ж. языческое 
или баснословное божество, божок женского 
пола. Единобожие ср. однобожие, исповеданье 
одного Бога, противопол. многобожие (Вл. 
Даль).
б 38
Бог заплатит (спасибо, благодарю).
Под Богом (ответ на вопрос как живете?).
С Богом жить (прощальное пожелание 
молодым).
Бог с тобой, с Богом (прощальное поже-
лание: прощение кому вины; напоминание, 
чтобы остановить кого в слове или деле).
С Богом (т.е. иди, начинай и пр.).
Бог посетил (смиренное выражение о 
постигшем кого бедствии).
Бог милостив (утешение, обнадежение, 
авось).
Бери зятя в дом, неси Бога вон!
Бесово, Руново — пронеси Бог здорово, а 
Терново да Баскачь хоть кругом обскачь 
(Тул. губ., Кашир. уезда).
Благослови Бог встать, а ляжем и сами.
Благослови Бог почин!
Помогай Бог, Бог в помочь, Бог помочь, 
Бог на помочь, арх.
Бог на поль (приветствие трудящемуся, 
работающему).
Дай Бог, дай Боже (пожелание, призыва-
ние чего).
Ради Бога (просьба, увещание, моление, 
упрашивание кого).
Бог тебя суди (жалоба, пеня обиженного, 
беззащитного).
Чем Бог порадует (что-то будет).
Чем Бог послал (говорит хозяин, угощая).
Помилуй Бог, сохрани Бог, изваяй Бог 
(желание устранения чего-либо неприят-
ного).
Близко церкви, да далеко от Бога.
Бог — батька, государь — дядька.
Бог милостив, а царь жалостлив.
Бог — заступник сирым и вдовым.
Бог — старый чудотворец.
Бог — что захочет, человек — что смо-
жет.
Бог Богом, а люди людьми. Бог в долгу 
не останется.
Бог бабу отымет, так девку даст (утеше-
ние вдовцу).
Бог вас спасёт, что и нас из людей не вы-
кинули (первый ответ родителей невес-
ты, свату; нижег.).
Бог ведает, кто как обедает.
Бог весть, что в котоме есть: а ведомо и 
тому, кто несёт котому (из сказки).
Бог весть.
Бог знает.
Бог и слышит, да не скоро скажет. 
Бог велит всех знать (со всеми знаться).
Бог видит, да нам не сказывает.
Бог видит, кто кого обидит (или: кто кого 
любит).
Бог видит, кто куда (или: что куда) идёт.
Бог виноватого найдёт.
Бог всякую неправду сыщет.
Бог волен да жена — коли волю взяла.
Бог вымочит, Бог и высушит.
Бог да город — что за деревня (т.е. не 
чета ей).
Бог да добрые люди дают.
Бог даёт — и дурак берёт.
Бог даёт власть кому похочет.
Бог дал два уха, а один язык.
Бог дал живот, Бог даст и здоровье.
Бог дал живот, даст и здоровье.
Бог дал здоровье в дань, а деньги сам до-
стань!
Бог дал попа, чёрт — скомороха.
Бог дал путь, а чёрт крюк.
Бог кажет путь, а чёрт вкинул крюк.
Бог дал родню, а чёрт вражду.
Бог дал, а с чёртом потягаемся.
Бог даст денежку, а чёрт дырочку, и пой-
дёт божья денежка в чертову дырочку.
Божья денежка в чёртову дырочку.
Бог даёт путь, а дьявол крюк.
Бог пути кажет.
Бог путь, а чёрт крюк.
Бог с милостию, а бабка с руками.
Бог с рожью, а чёрт с костром.
Бог создал Адама, а чёрт — молдавана.
Бог создал человека и создал тальник и 
березник.
Зырянин рыж от Бога, татарин рыж от 
чёрта.
Рыжего зырянина создал Бог, рыжего та-
тарина — чёрт.
Бог дал, Бог и взял.
Умудряет Бог слепца, а чёрт кузнеца.
Бог даст волю, забудешь и неволю.
Бог даст день, даст и пищу.
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Бог даст совет, так и в пост мясоед.
Бог даст, батюшка дворик продаст, а ба-
лалаечку купит.
Бог даст, и в окошко подаст (т.е. далеко 
не ищи).
Бог даст, не прогневайся (обыкн. отказ 
нищему).
Бог до людей, а отец до детей.
Бог души не вынет, сама душа не выйдет.
Бог и лесу не сравнял.
Бог и пальцев на руке не уравнял.
Бог долго ждёт, да больно бьёт.
Бог долго терпит, да больно бьёт.
Бог его накажи!
Бог ему (или: тебе) судья.
Бог за худое плательщик.
Бог и плач в радость обращает (претво-
ряет).
Бог лучше знает, что дать, чего не дать.
Бог знает да царь (речи бояр заключались: 
«А всего выше, государь, ведает Бог да 
ты» и пр.).
Бог на небе, царь на земле.
Бог кормилец, не как мужик возгривец.
Бог люб — и в люди ведут.
Бог любит веру (или: правду), а деньги 
счёт.
Бог любит праведника, а господин (или: а 
судья, чёрт) ябедника.
Бог любит праведника, а судья (или: а 
чёрт) ябедника.
Бог любит праведника, а чёрт ябедника.
Бог любит троицу (т.е. трижды челове-
ка испытывает; три удачи дает, три не-
счастья подряд и т. п.).
Бог нечётку любит (в загадывании на чет 
— нечет).
Бог милостив: авось с твоих гроз богат 
буду.
Бог мой, Бог, болит мой бок девятый и пр.
Бог на звёзды крошит.
Бог на милость не убог.
Бог не без милости, казак не без счастья.
Бог на помочь добрым жёнам и гулли-
вым! — а гулливая и скажется (т.е. за-
бранится).
Бог на помочь с силой!
Бог не в силе, а в правде.
Бог на правду призрит.
Бог найдёт и в люди выведет.
Бог накажет, никто не укажет.
Бог напитал, никто не видал (прибавка: а 
кто и видел, тот не обидел).
Бог народит, так и счастьем наделит.
Бог не гуляет, а добро перемеряет (гово-
рится при перемене счастья).
Бог не даст — нигде не возьмёшь.
Бог не даст (или: не выдаст), свинья не 
съест.
Бог не даст, и земля не родит.
Бог не родит, и земля не даст.
Бог не родит, не возьмёшь ни семенем, ни 
племенем.
Бог полюбит, так не погубит.
Бог попущает, и свинья гуся съедает.
Бог не дремлет — всё слышит.
Бог не захочет, и пузырь не вскочит.
Бог не как свой брат, скорее поможет 
(или: проси, так поможет).
Бог не свой брат, не увернёшься.
Бог не Макешь (или: Мокошь, языческое 
божество), чем-нибудь да потешит.
Бог не Мануков, и без посула милует (ви-
це-губ. в СПб., 1712 г.).
Бог не Никитка, повыломает лытки (т.е. 
накажет).
Бог не поберёг — что вдоль, что поперёк.
Бог поберёг вдоль и поперёк.
Бог не убог, а Никола милостив.
Бог не убог; у Бога милости много.
Бог один видел, а люди знают.
Бог один, да молельщики не одинаковы.
Бог один, как ни призывай Его.
Бог отстанет, так ни один не встанет.
Бог пристанет, и малого станет.
Бог пристанет (или: наставит) и пастыря 
приставит.
Бог отымет, Бог и подаст.
Бог по силе крест налагает.
Бог очистительной присяги не принимает.
Бог по нас, никто же на нас.
Бог по ны, никто же на ны.
Бог помилует, а царь пожалует.
Бог помилует, так и царь пожалует.
Бог поможет, и купца пошлёт.
Бог помочь тебе хвастать.
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Бог помощь!
Бог тому даст, кто правдой живёт.
Бог труды любит.
Бог тучу пронесёт и вёдро принесёт (или: 
пошлёт, припасёт).
Бог правду видит, да не скоро скажет.
Бог рассудит, да не скоро нам скажет.
Бог про то весть, что в котоме-то есть; а 
ведомо и тому, кто несёт котому (из сказ-
ки).
Бог простит, только вперёд не каверзи.
Бог с тобою (т.е. прощаю, благословляю; 




Бог суди твои костыли (т.е. притворство 
либо крючки).
Бог суди твои костыли (т.е. лукавство).
Бог судит виноватого, кто обидит боро-
датого.
Бог тебе судья! Бог тебя суди!
Бог терпел да и нам велел (о Христе).
Бога хвалим, Христа величаем, богатого 
богатину проклинаем.
Бог с вами, а о грехах молитесь сами! 
(т.е. нет в мире заступника).
Бог ударил кремнём о кремень — посы-
пались ангелы, архангелы, херувимы, се-
рафимы.
Бога бойся!
Бога зови, а чёрта не гневи!
Бога не гневи, а чёрта не смеши!
Бога молишь, хлебцем кормишь, дом бе-
режёшь, добро стережёшь.
Бога не обманешь, хоть и пораньше наше-
го встанешь.
Бога ты не боишься!
Бога побойся!
Побойся (ты хоть) Бога!
Богат Бог милостию.
Богат Бог милостию, а скуден, да бес.
Богат Бог милостию, государь жалостию.
Богатый бедному дивится, чем он живит-
ся? Ан Бог помог.
Бог-то Бог, да и сам не будь плох!
Будешь плох, не даст и Бог.
В беде не унывай, на Бога уповай!
Веселися, смейся, на Бога надейся, а сам 
не плошись!
Бодливой корове Бог рог не даёт.
Бодрый сам наскочит, на смирного Бог 
нанесёт.
Был рог, да сбил Бог.
Видел Бог, что не дал свинье рог.
Оттого Бог жабе и хвоста не дал, чтоб она 
им травы не толочила.
Божеское не от человека, а человек от 
Бога.
В глаза и Бога боится, и людей боится; а 
за глаза — никого не боится.
В делах человеческих сам Бог послух 
(свидетель).
В дураке и царь (и Бог) не волен.
В ком есть Бог, в том есть и стыд.
В ком есть страх, в том есть и Бог.
Бойся Бога: смерть у порога.
Бога прогневишь, и смерти не даст.
Больше Бога не будешь.
В мале Бог, и в велике Бог.
В неправде Бог карает (или: запинает).
Была бы честь приложена, а от убытку 
Бог избавил.
Была не была; что будет, то будет; а будет 
то, что Бог даст.
Было бы что поесть, а то Бог пропитает.
Быть было худу, да Бог не велел.
Был да ушёл — Бог унёс; а поймали да 
побили — не черти носили.
Был у меня муж Иван — не приведи Бог 
и вам.
В лесу Бог лесу не уравнял, в народстве 
— людей.
В накладе волен Бог, а в убытке батюшка 
(говорит сын, торгуя за отца).
В объезд, так к обеду; а прямо, так дай 
Бог к ночи (т.е. укорачивая путь, часто 
плутают). 
В первой вине и Бог прощает.
Бог уста льстивых погубляет (или: посты-
жает).
В первый и дай Бог в последний!
В поле — две воли: кому Бог поможет.
В правде Бог помогает, в неправде запи-
нает (или: карает).
В простых сердцах Бог почивает.
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Велик Бог милостию.
Велик Бог русский и милосерд до нас.
В такой день (праздник годовой) у Бога 
все равны.
Вали вал, коли Бог дал.
Вам Бог дал, а нам посулил.
Во времени пождать: у Бога есть что по-
дать.
Вам просим милостей от Бога, а себе от 
вас.
Вдовицу Бог бережёт, а люди не берегут.
Ведает Бог да государь.
Ведь я не на богатого мужика шлюсь, а на 
Бога (если не верят божбе).
Век мой прошёл, а дней у Бога не убыло.
Вели Бог дать, не вели Бог отнять (или: 
принять).
Вели Бог подать, не вели Бог просить 
(или: брать).
Вашим пожиткам дай Бог нажитки (при-
бытки).
Взгляни-ка на Бога-то! (т.е. постыдись).
Врёт, людей не стыдится и Бога не боится.
Видит то Бог, от чего живот засох.
Виноватого Бог найдёт (сыщет).
Виноватого Бог помилует, а правого царь 
пожалует.
Виноватого Бог простит, а правого царь 
пожалует.
Виноватого Бог простит, правого царь по-
жалует.
Во сне Бога молит, во хмелю кается.
Во сне Бога молить (говорить вздор).
Во что Бог ни поставит.
Во что Бог поставит.
Возвысил Бог куликов род.
Вот до чего Бог привёл дожить.
Всё от Бога.
Воля — свой Бог.
Вот те Бог, не виноват.
Вот тебе Бог, а вот тебе двери (порог)!
Вот тебе Бог, а вот тебе порог (или: две-
ри).
Вот тебе Бог, вот тебе двери!
Враг хочет голову снять, а Бог и волоса 
не даёт.
Всё Бог показал, да всего не дал (да не 
всё дал).
Всё показал Бог, да всего не дал.
Всё один Бог, что у нас, что у них (у ино-
верцев).
Всего горя не переплачешь: даст Бог, ещё 
много впереди.
Всезнания (Всё знать) Бог человеку не 
дал.
Всем богам по сапогам.
Всем Богам по сапогам.
Всяк за своих стоит (а один Бог за всех).
Всяк по-своему Бога хвалит.
Всяк язык Бога хвалит.
Где жить, тем Богам и молиться.
Всякая власть от Бога.
Великая власть от Бога.
Всякая мудрость от Бога.
Где Бог велит, там и берите (ответ пар-
ня на вопрос родителей, какую девку за 
него сватать). Где голь берёт? — Голи 
Бог даёт.
Где любовь, там и Бог.
Где любовь, тут и Бог.
Бог — любовь.
Где нам, тут дай Бог и вам.
Заговляйся в заговенье, а разговляйся — 
когда Бог приведёт. (Солдат заложил ши-
нель в заговенье — его простили; другой к 
розговенью его — наказали).
Где народ увидит, там и Бог услышит.
Где смерд думал, тут Бог не был (об умни-
чанье прислуги).
Глупому счастье, а умному Бог даёт.
Глупому счастье, умному Бог даёт.
Голод проймёт — станешь есть, что Бог 
даёт.
Гость в дом, а Бог в доме.
Бог на стене, хлеб на столе.
Горбат, так виноват, да Бог простит.
Гордым Бог противится, а смиренным 
даёт благодать.
Горе от Бога, а неправда от дьявола.
Господь с вами, а богам молитесь сами!
Гребень (Прялка) не Бог, а рубаху даёт.
Грозен сон (чёрт), да милостив Бог.
Грозную тучу Бог пронесёт.
Грозцы грозят, а Бог даёт (или: посылает).
Гулять — не устать, а дней у Бога впере-
ди много.
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Да воскреснет Бог и расточатся враги 
Его!
Давай (Унеси) Бог ноги!
Давал Бог клад, да не умели взять.
Даёт Бог и цыгану.
Даёт же Бог и жиду и злому цыгану.
Дай Бог — с кем венчаться, с тем и кон-
чаться.
Дай Бог — хорошо, а слава Богу — лучше 
(«есть» лучше «нета»).
Дай Бог батюшке здоровья, а детки все в 
промыслу.
Дай Бог быть тебе полковником, да не в 
нашем полку!
Дай Бог ему быть полковником, только не 
в нашем полку.
Дай Бог в господина и жить и прожить!
Дай Бог в молодости грызть кости, а под 
старость — мягкое.
Дай Бог в честь да в радость!
Дай Бог вам здоровье да капральский (ге-
неральский) чин.
Дай Бог вам когти, только б не нас драть.
Дай Бог вам любовь да совет (новобрач-
ным).
Дай Бог вам сугубо (троицею, десятери-
цею).
Дай Бог вспоить, вскормить, богато запо-
ручить (с новорожденною дочерью).
Дай Бог вспоить, вскормить, на коня по-
садить (а если дочь, за пряслицу поса-
дить).
Дай Бог гостя доброго, да с худым разу-
мом (неразборчивого).
Дай Бог дождю в толстую вожжу.
Даст Бог дождь, даст и рожь.
Даст Бог дождь, уродится и рожь.
Дай Бог и вам то же (того же).
Дай Бог и кошке своё лукошко!
Дай Бог износить (обнову), да лучше на-
жить.
Дай Бог износить, да ещё много перекро-
ить!
Дай Бог легко в земле лежать, в очи Хрис-
та видать (на поминках).
Дай Бог любовь да совет!
Дай Бог меж людьми быть любви!
Дай Бог много, а захочется и побольше.
Дай Бог нажить (наживать), не прожить 
(не проживать).
Дай Бог нашему Богу жить, — все живы 
будем.
Дай Бог нашему теляти волка поймати.
Дай Бог носить не переносить, возить не 
перевозить (пожелание при счёте денег).
Дай Бог память!
Дай Бог погореть, да не дай Бог овдо-
веть!
Дай Бог под злат венец стать, дом нажить, 
детей водить (пожелание невесте).
Дай Бог подать, не дай Бог брать (т.е. по-
даяние).
Дай Бог подать, не дай Бог просить!
Дай Бог покой да хлеб святой!
Дай Бог с нами пожить да хлеб-соль по-
водить.
Дай Бог с умным найти и потерять!
Дай Бог с умным потерять, не дай Бог с 
дураком найти!
Дай Бог самому жить, а дому гнить (дру-
гой наживёшь).
Дай Бог самому не разуметь, а людей не 
слушать!
Дай Бог сказать, да не солгать!
Дай Бог сказать, не солгать!
Дай Бог счастливо день дневать и ночь 
ночевать.
Дай Бог тому честь, кто умеет её снесть.
Дай Бог умереть хоть сегодня, только не 
нам.
Дай Бог умереть, да дай Бог покаяться!
Дай Бог умереть, да не нам наперёд.
Дай Бог этому не быть, другое нажить!
Дай Бог, чтоб земля на нём легким пухом 
лежала!
Дай Бог, чтоб пилось да елось, а служба 
на ум не шла (солдат.).
Дай Бог, чтобы мне до утра красного сол-
нышка не видать (шутка).
Дай вам Бог пировать, а нам бы крохи 
подбирать!
Дай, Бог, деток, да дай и путных!
Дай, Бог, кому детей родить, тому их и 
вскормить!
Дай, Бог, недруга, да умного; а друг, да 
дурак, — наплачешься с ним.
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Дал Бог денёчек (или: роточек), даст и ку-
сочек.
Дал Бог день, даст и пищу.
Дал Бог роток, даст и кусок (или: роточек 
— кусочек).
Дал Бог ротик — даст и кусочек.
Дал Бог ротик, даст и кусочек.
Дал Бог роток сиротинке, даст и кусочек.
Даст Бог день, даст Бог и пищу.
Дал Бог здоровье, да денег нет.
Дал Бог и немому речь (т.е. он маячит, 
говорит знаками), а нагому улицу.
Дал Бог нашему сидню ноги.
Дал Бог много, а захочется больше.
Дал Бог руки, а верёвки сам вей!
Дал Бог отца, что и родного сына не слу-
шается.
Дал Бог сыночка, дал и дубочка.
Дал Бог рыбу, даст и хлеба (арханг. про-
мышл.).
Дал бы Бог дородство, а красоту сама до-
буду (румяна).
Дал бы Бог здоровья, а дней впереди мно-
го (а счастье найдём).
Дал бы Бог здоровья, а дней много впе-
реди.
Дал бы Бог помолодеть, знал бы, как со-
стариться.
Даст Бог здоровья, даст и счастья.
Даст Бог доживём, так увидим.
Дай Бог носить, не изнашивать!
Даст Бог счастье — и слепому видение 
дарует.
Девка прядёт, а Бог ей нитку даёт.
Два Бога увязло, пришёл Спас да Миколе 
в глаз (пробои, замок и ключ).
Денежка не Бог, а бережёт (или: а милует).
Денежка не Бог, а полбога есть.
Деньга попа купит и Бога обманет (т.е. 
поп грехи скроет).
Держать в исправности пожарные снаря-
ды — искушать Бога (суеверие; почему 
пожарная бочка и стоит без обручей).
Дитя падает — Бог перинку подстилает; 
стар падает — чёрт борону подставляет.
Дивиться нечему, дай Бог всякому (говор., 
коли кто глумится над чужою бедою).
До Бога высоко, до царя далёко.
До царя далеко, до Бога высоко.
До царя далеко, до Бога высоко (по раз-
ным произношениям: высоко, далеко; по-
владимирски: высоко, далёко).
До Ивана просите, детки, дождя у Бога, а 
после Ивана я и сам упрошу. (Календар-
ная примета).
Доброму Бог на помочь.
Доброму Бог помогает.
Доброхотна дателя любит Бог.
Добрый (или: Нужный) путь Бог правит.
Добрым путём Бог правит.
Донеси Бог до двора, а брюхо, что гора.
Дорожному Бог простит.
Доходит ум и до Бога.
Дрова да вода — бессчастным Бог даёт.
Друг обо друге, а Бог обо всех (печётся).
Друг по друге, а Бог по всех.
Дурак стреляет — Бог пули носит.
Дураки да нищие не родом ведутся, а 
кому Бог даст.
Дураку и Бог простит.
Дураку счастье, а умному Бог даст (т.е. 
отказ).
Душка — не сучка; не вышлешь вон, ког-
да Бог не возьмёт.
Его Бог благословил (детьми, богатс-
твом, досужеством, дородством и пр.).
Его сам Бог пометил (или: запятнал, по-
карал).
Един Бог без греха.
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 
единдесять праотец; два на десять апос-
толов.
Еду, еду — ни пути, ни следу: смерть 
подо мною, Бог надо мною (плаванье в 
лодке).
Есть до днесь, а впредь — Бог весть.
Жаль, жаль, да и Бог с тобой!
Жениться недолго, да Бог накажет, долго 
жить прикажет.
Жену с мужем Бог разбирает.
Не дай Бог вдоветь да гореть!
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Жену с мужем некому судить, кроме Бога.
Ждали телёнка, а дал Бог ребёнка.
Жив Бог — жива душа моя.
Жив Бог, жива душа моя.
Жив Бог, жива душа моя (или: жива прав-
да, надежа моя).
Живём не широко, а узким Бог помилует.
Живёт так, что ни догнал, ни поймал, а 
как Бог дал.
Живи не как хочется, а как Бог велит (а 
как можется).
Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от 
людей стыда.
Живы, поколе Господь Бог грехам терпит.
Жизнь даёт один только Бог, а отнимает 
всякая гадина.
Жилами не нажить (не натянешь), чего 
Бог не даст.
За (На) кого Бог, за (на) того и добрые 
люди.
За вдовою (За сиротою) сам Бог с кали-
тою.
За сиротою сам Бог с калитою.
За глупость Бог простит, а за дурость 
бьют.
За голодного Бог заплатит.
Бог даст, так и в окошко подаст (т.е. коли 
захочет что дать).
За добро Бог плательщик.
За неблагодарных Бог благодарит.
За правду Бог и добрые люди.
За правду Бог лица набавляет (даёт ста-
рость и лысину; т.е. доживая до старо-
сти, лысеешь).
За правого Бог и добрые люди.
За прощёную вину и Бог не мучит.
За терпенье даёт Бог спасенье (в том чис-
ле и о Христе).
За царское согрешение Бог всю землю 
казнит, за угодность милует.
Закрой чужой грех — Бог два простит!
И бедный украдёт, да его Бог прощает.
И Бога хвалим и грешим.
Запросто, без мягких, чем Бог послал.
Злому человеку не прибавит (или: не про-
длит) Бог веку.
Знает Бог, кого на племя пустить.
И Бог на всех не угодит.
И Бог не возьмёт, как ничего нет.
И показал Бог, да не дал.
Иному Бог дал, иному показал.
И велик лизун Бог дал корове, да гово-
рить не велел.
И рано встал, да Бог не пристал (о неуда-
че).
Из кривого ребра Бог жену создал, оттого 
и кривда пошла.
Из ничего один только Бог свет создал.
Кто велий, яко Бог наш (Влад. Моном.).
Избави Бог от наглой смерти!
Избави нас, Бог, от шуего стоянья, сподо-
би десного пребыванья!
К удалому и Бог пристаёт.
Кабы Бог не дал топора, так бы топиться 
давно пора.
Кабы Бог послушал худого пастуха, так 
бы весь скот выдох (по частой брани его: 
чтоб ты издохла!).
Кабы не Бог да не добрые люди.
Казённый крестьянин живёт, как Бог ве-
лит, а барский, как барин рассудит.
Как Бог до людей, так отец до детей.
Как Бог на сердце положит.
Как Бог попустит.
Как вас Господь Бог милует?
Как ни живи, только Бога не гневи!
Каков до Бога, таково и от Бога.
Кнут не Бог, а правду сыщет (от пытки).
Как ни молись, Бог всё услышит.
Как ни хорони концов, а Бог найдёт.
Как ни хорони концов, а Бог попутает, 
выдаст.
Как ни толкуй, а Бог всех больше.
Как у Бога (или: у Христа) за пазухой.
Каков Бог, такова ему и свеча.
Какова вера, таков у ней и Бог.
Козий бог на верёвочке издох.
Когда Бог ума не дал, так руками не рас-
суждай (так руками нечего рассуждать).
Кому Бог ума не дал, тому кузнец не при-
куёт.
Коли вру, так дай Бог хоть печкой пода-
виться.
Кого Бог любит, того и наказует.
Кого Бог накажет, тот сам помрёт; а дру-
гого любя приберёт.
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Кого милует Бог, того жалует царь.
Милует Бог, а жалует царь.
Коли сам плох, так не даст и Бог.
Кому что Бог даст.
Кому что на роду написано.
Коли Бог велит.
Коли Бог по нас, то никто на нас (или: 
против нас).
Коли царь Бога знает, Бог и царя и народ 
знает.
Конь под нами, а Бог над нами (казачья).
Кривую стрелу Бог прямит (или: правит).
Который Бог вымочит, тот и высушит.
Который Бог замочит (вымочит), тот и 
высушит.
Кто Бога боится, тот в церковь не ходит 
(раск.).
Кто Бога не боится, тот и людей не сты-
дится.
Кто всуе Бога призывает, всуе свой век 
проживает.
Кто добро творит, того Бог благословит.
Кто добро творит, тому Бог отплатит 
(или: того Бог благословит).
Кто долго спит, тому Бог простит.
Кто ест лук, того Бог избавит вечных мук.
Кто к Богу, к тому и Бог.
Кто кого обидит, того Бог ненавидит.
Кто кофе пьёт, того Бог (или: гром) убь-
ёт (раск.).
Кто пьёт чай, отчаявается от Бога; кто 
пьёт кофе — налагает ков на Христа 
(раск.).
Кто любит Бога, добра получит много.
Кто малым доволен, тот у Бога не забыт.
Кто неправдой живёт, того Бог убьёт.
Кто повинился, того суди Бог.
Кто правду хранит, того Бог наградит.
Кто правды желает, тому Бог помогает 
(см. также «Бог — вера»).
Кто правды ищет, того Бог сыщет.
Кто против Бога и великого Новгорода?
Кто рано встаёт, тому Бог подаёт.
Кто сам себя стережёт, того и Бог бе-
режёт.
Кто сирых напитает, тот Бога знает (или: 
того Бог знает).
Кто сыт, тот у Бога не забыт.
Лучше — слава Богу, нежели — дай Бог!
Куда Господь Бог несёт?
Куда иного конь везёт, туда бедняжку Бог 
несёт.
Любящих и Бог любит.
Люди с лихостию, а Бог с милостию.
Мана манит, да Бог хранит.
Милостив Бог, а я, по его милости, не убог.
Милостивому человеку и Бог подаёт.
Мы с печалью, а Бог с милостью.
Милует Бог и на своей стороне.
Мир один Бог судит.
Мир судит один Бог.
Молись до пупа — Бог любит докуку 
(т.е. клади крест ниже).
Молчи (Лежи), когда Бог убил!
Молчи, когда Бог убил (о глупости, кале-
честве и пр.).
Молчи, коли Бог разуму не дал!
Молчи, коли Бог убил!
Молчи, коли Бог убил.
Мужик на мужика осил (т.е. петлю) на-
девает, а Бог Своё содевает.
Мужик на мужика осил надевает, а Бог 
своё содевает.
Мы не в лиху сноху: что Бог подаст, то и 
людям (слова золовок).
На Бога надейся, а сам не оплошай.
На Бога надейся, а сам не плошай (не зе-
вай)!
На Бога надейся, а сам не плошай!
На Бога положишься — не обложишься.
На Бога положишься, не обложишься.
На Бога уповай, а без дела не бывай!
На Бога уповай, а от добрых людей не от-
ставай.
На Бога уповай, да сам не оплошай!
На вдовий дом (двор) хоть щепку брось, и 
за то Бог помилует.
На весь мир и сам Бог не угодит.
На всех и Бог не угодит.
На всякую душу (на долю всякого) Бог за-
рождает.
На дурака у Бога милости много.
На дураке и Бог не ищет.
На зачинающего Бог.
На зачинщика (или: На обидчика) Бог и 
добрые люди.
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На зло молящего Бог не слушает (т.е. 
кто молит о мести).
На кого Бог (рок), на того и добрые люди 
(или: и староста).
На кого Бог, на того и люди.
На людей надеется, как на Бога; а на себя, 
как на чёрта (о беззаботном).
На людей, что на Бога; а на себя, что на 
чёрта (надёжа).
На море, на взморье, на белом на камне 
сидит птица под тутуем; она Богу молит-
ся, взмоляется, царю поклоняется: дал ей 
Бог волю в царе и царице, в молодце и де-
вице; не дал Бог воли в рыбе да в море 
(комар).
На поле Никола общий Бог.
На семи поясах Бог поставил звёздное те-
чение.
Над семью поясами небесными сам Бог, 
превыше Его покров.
На сильного Бог да государь.
На сколько Бог росту, дородства дал.
На смирного Бог беду шлёт, а бойкий сам 
наскочит.
На смирного Бог нанесёт, а резвый сам 
набежит.
На тихого Бог нанесёт, а прыткий (рез-
вый) сам набежит.
На тихого Бог нанесёт, а резвый сам на-
бежит.
На это плакаться — только напрасно Бога 
гневить.
Навоз Бога обманет.
Наделил Бог детками: день в кабаке, а 
ночь по клетям.
Нашего Бога дурень.
Накажи Бог, да добром.
Наказал Бог народ — наслал воевод.
Напади Бог, нападут и добрые люди.
Нападчика Бог найдёт.
Напусти, Бог, смелости!
Нас, простых, и Бог простит.
Наше дело: «Помилуй, Бог!», а живёт и: 
«Закрой, Христос!»
Не бойся никого, кроме (или: только) Бога 
одного.
Не в силе Бог, а в правде (Алекс. Невск.).
Не в силе Бог, а в правде.
Не всяк Иван Иванович, а кому Бог даст 
(дразнят калмыков).
Не всяк по канату пропляшет: иному дай 
Бог и по одной половице пройти (хоть бы 
пьяному).
Не всякому по Якову, а кому Бог даст.
Не гневи Бога ропотом, молись ему шё-
потом.
Не гони Бога в лес, коли в избу влез.
Не гуляла и не жаловала — ни в Рождес-
тво, ни на масленицу, а привёл Бог в Ве-
ликий пост.
Не гуляла, не жаловала ни в Рождество, 
ни в масленицу, а привёл Бог в Великий 
пост.
Не даёт Бог ни смерти, ни живота.
Не дай Бог — ни ждать, ни гнать (т.е. 
гнаться за кем).
Не дай Бог владети смердьему сыну собо-
льею шубой!
Не дай Бог возиться с монастырями, да со 
вдовами, да с малыми сиротами!
Не дай Бог выдать доброго человека!
Не дай Бог и злому татарину.
Не дай Бог ни вам, ни нам!
Не дай Бог ни догонять, ни дожидать.
Не дай Бог никому в палачах быть, а не-
льзя и без него.
Не дай Бог попу быть в холопех, а холо-
пу в попех!
Не дай Бог с дураком ни найти, ни поте-
рять!
Не дай Бог с дураком ни найти, ни поте-
рять.
Не дай Бог с дураком связаться.
Не дай Бог с казною связаться!
Не дай Бог ссориться, да не дай Бог и ми-
риться!
Не дал Бог здоровья — не даст и лекарь.
Не дал Бог медведю волчьей смелости, а 
волку медвежьей силы.
Не дал Бог ста рублёв, а пятьдесят — не 
деньги.
Не дал Бог ста рублёв, а пятьдесят не де-
ньги.
Не дал Бог ума, найдётся сума.
Не отколь взялся, Бог дал.
Не для Бога молитва, а для убожества.
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Не казни Бог ничем, как капуста ни с чем.
Не конь везёт, Бог несёт.
Не оттого оголели, что сладко пили, ели, 
а так Бог дал (а знать на нашу денежку 
прах пал).
Не избывай постылого: приберёт Бог ми-
лого.
Не изводи лихова: приберёт Бог любова.
Не плачься, Бог лучше полюбит.
Не нашли Бог ворога, а добрые люди най-
дутся (иронич.).
Не оставляй отца и матери на старости 
лет, и Бог тебя не оставит.
Не посеяв ни горсти, да пошли Бог при-
горшни!
Не по-холосту живём: Бог велел.
Не ровны и бары: иной Бога боится, и за 
него Бога молят.
Не роди мать сыра земля (т.е. не дай Бог).
Не родом ведёт, как Бог приведёт.
Не родом нищие ведутся, а кому Бог даст.
Не родом старцы (т.е. нищие) ведутся, а 
кому Бог велит (приведёт).
Не сам ковал — какой Бог дал (нпр., нос).
Не сам ковал, какой Бог дал (нпр., нос).
Не скор Бог, да меток.
Не считайся бедой: кому Бог даст.
Не так было хотелось, да так Бог велел.
Не так живи, как хочется, а так живи, как 
Бог велит.
Не стать говорить, так и Бог не услышит.
Не унывай, на Бога уповай (или: а Бога 
призывай).
Не чаем, где часу часовать, а Бог при-
ведёт и ночь ночевать.
Не товаром Бог кормит, а купцом (т.е. по-
купателем).
Не хвались сумою: кому что Бог даст.
Не тужи по бабе: Бог девку даст.
Не у всякого жена Марья — кому Бог 
даст.
Не у всякого жена Марья, кому Бог даст.
Нехороших (о красоте) Бог не делает, 
была бы досужа.
Небо — престол Бога, земля — подножие.
Небось не Бог, а пол-Бога есть.
Неробкую душу вложил в меня Бог.
Невежа и Бога гневит.
Неправого Бог попутает (или: покарает).
Нечего Бога гневить, надо правду гово-
рить.
Нечего руками рассуждать, коли Бог ума 
не дал.
Ни Бога не боится, ни людей не стыдится.
Никто не может, так Бог поможет.
Ни Он (Бог) тебя, ни ты Его не обманешь.
Ни отец до детей, как Бог до людей.
Ниже Бога, выше царя (смерть).
Никого (Ничего) не боюсь: только Бога 
боюсь.
Никого не бойся, только Бога бойся!
Нешто я у Бога телёнка съел?
Нешто я у Бога телёнка украл, что меня 
все обходят?
Никто против Бога да против царя.
Никто, как Бог да государь.
Один Бог, один государь.
Нужен путь Бог правит.
Нуженого Бог прощает.
Нужный путь Бог правит.
Огню да воде Бог волю дал.
Об полы руками, да и Бог с вами.
Обидящим Бог судия.
Обидчика Бог судит.
Один Бог без греха.
Грешна душа — во что Бог поставит.
Один Бог безгрешен.
Один только Бог видит (или: слышит) нас.
Один воин тысячи водит (а Бог и воеводу 
и тысячи водит).
Один воин тысячи водит, а Бог и тысячи 
и воина водит.
Окрест боящихся Бога ангел Господень 
ополчается.
Один, как Бог, как перст, как порох в гла-
зу, как верста в поле, как маков цвет.
Он его бранит, а Бог его хранит.
Бог не мужик (т.е. не обидит), бабу оты-
мет, а девку даст (о вдовце).
Одной пчеле Бог сроду открыл науку.
Он Бога не знает, а Бог его любит (мла-
денец).
Он во сне Бога молит (т.е. врёт).
Он норовит, чтоб и Бога обмануть.
Ох да ох, поколе терпит Бог.
Оправь Бог правого, выдай виноватого!
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От Бога не уйдёшь.
От Бога отказаться — к сатане пристать.
От людей утаишь, а от Бога не утаишь.
От него и Бог и добрые люди откинулись 
(или: отступились).
Отстанет Бог, покинут и добрые люди.
Ори, да Бога моли; паши, ни о чём не 
тужи!
От всякой печали Бог избавляет.
От Бога грех, а от людей посмех.
Отыми Бог стыд, так будешь сыт.
Ох, ведает Бог, от чего живот засох.
Ох, ведает про то Бог, от чего живот за-
сох.
Ох, мой Бог: в рот не лезет, а в брюхо 
одна дорога.
Ох, мой Бог, болит мой бок девятый год, 
не знаю, которое место!
Охнешь и ты, как не даст Бог ни в чём 
пути.
Ох-ох-ох, кабы денег дал Бог: купил бы 
село да и жил бы весело.
Ох-ох-ох: как кошель плох, так карает и 
Бог.
Плакаться станешь, Бог больше жить за-
ставит.
По дважды и Бог за одну вину не карает.
Поваля, Бог кормит (т.е. лежим да 
едим).
Поваля, Бог не кормит.
Про то ведает Бог, от чего живот засох.
Первая жена от Бога, вторая от человека, 
третья от чёрта.
Побереги, Бог, мужа вдоль и поперёк, а я 
без него ни за порог.
Побереги, Бог, мужа, не возьмёт нужа.
Перенеси, Бог, меня, а вы как себе знаете.
Плешивый Тарас, моли Бога о нас!
По мне, Бог с тобой, хоть волком вой!
Плохого бога (т.е. идола) и телята лижут.
Подай в окно — Бог в подворотню подаст 
(т.е. невидимо).
Пожалеешь чужое — Бог даст Своё.
Пожалей чужое — Бог Своё пошлёт.
Подрастёшь (или: Поживёшь), даст Бог 
сам (или: ещё) наживёшь.
Поколе Бог грехам терпит, да голова на 
плечах.
Полечат, авось даст Бог и помрёт.
Поле поливанское, много скота иванов-
ского, один пастырь и два яхонта (небо, 
звёзды, Бог, луна с солнцем).
Помогай Бог!
Помогай Бог и нашим и вашим!
Помоги, Боже (Помогай Бог), и нашим и 
вашим (и вам и нам)!
Помоги, Боже, кому Бог поможет (а кому 
поможет, за того и мы).
Помути Бог народ — накорми воевод!
Помути Бог народ, накорми воевод.
Виноватого Бог простит, а правого царь 
пожалует.
Постыжает Бог суды человеческие (св. 
Дмитрий Ростовский).
Потянуть руки на Бога (снять для клят-
вы икону).
Пораньше просыпайся, да за Бога хватай-
ся!
Послал Бог работу, да отнял чёрт охоту.
После дождика даст Бог солнышко.
После Бога — деньги первые.
Пред Бога с правдой, а пред судью с де-
ньгами.
Похулить — грех, а похвалить — Бог 
убьёт.
Пошли тебе Бог твёрдую память (вруну).
Правда живёт у Бога. Правда у Бога, а 
кривда на земле.
Правдой жить — от людей отбыть; не-
правдой жить — Бога прогневить.
Правдою жить — от людей отбыть; не-
правдою жить — Бога прогневить.
Предки у Бога в руках (т.е. будущее).
Продли Бог (веку) на сорок сороков.
Призывай Бога на помощь, а Св. Николу 
в путь!
Пронеси Бог Княжий мост да Михайлов 
погост (Пск. губ.; мост и погост этот в 
топях, где некогда много было разбоев).
Просёлком (Околицей) — к ночи; а прямо 
— дай Бог к свету!
Приведи Бог и собачке свою конуру!
Приведи Бог подать, не приведи Бог при-
нять!
Привёл Бог киселём заговеться, так гущу 
на розговенье поставим.
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Принёс Бог гостя, дал хозяину пир.
Просим не прогневаться! Чем Бог по- 
слал.
Простого Бога и телята лижут.
Резвый сам натечёт, а на тихого Бог на-
несёт.
Пчела трудится — для Бога свеча приго-
дится.
Пьёт, как люди, а за что Бог не милует, 
не знаем.
Пьяного да малого Бог бережёт.
Пьяный хоть в тумане, а всё видит Бога.
Разумейте, языцы, яко с нами Бог.
Пятна на луне изображают, как Бог кор-
мит первых людей готовым хлебом.
Разбей Бог ладью, накорми Солозу (на 
летнем берегу поморья).
Разве ты в Бога не веруешь?
Родился — не крестился, Бога носил, 
умер — не покаялся (осля).
Светит, да не греет (месяц), только на-
прасно у Бога хлеб ест.
Светит, да не греет; только напрасно у 
Бога хлеб ест.
Русский Бог велик.
Новгород (древний) судит один Бог.
Рыбку да утку встанью взять, а малых де-
ток Бог даёт.
С Бога начинай и Господом кончай!
С Богом хоть за море (прибавка: а без 
Бога ни до порога).
С нами Бог и все святые Его.
Сегодня счастье, завтра счастье — поми-
луй Бог, а ум-то где? (Суворов).
Силой у Бога не возьмёшь (ничто возь-
мёшь).
Сам куёт, жена дует, да Бог весть, что бу-
дет.
Стрельба да борьба — ученье; а конское 
сиденье — кому Бог даст.
С отказною Бог по дворам не ходит.
Сирый да вдовый плачут, а за сирого да 
вдового Бог на страже стоит.
Скупу человеку убавит Бог веку.
Самый большой у Бога праздник.
Славите Бога, так слава и вам!
Сведи Бог вас и накорми нас!
Севец не угодит, коли Бог не уродит.
Сколько дней у Бога в году, столько свя-
тых в раю, а мы, грешные, им праздну-
ем.
Сколько дней у Бога впереди, столько и 
дураков.
Сколько дней у Бога напереди, столько 
напастей.
Смелым Бог владеет, а пьяным чёрт ка-
чает.
Смелым Бог владеет, пьяным чёрт качает.
Смиренного Артемья от Бога оттёрли.
Смирного (Плохого) волка (Бога) и теля-
та лижут.
Спаси Бог того, кто поит да кормит, а 
вдвое того, кто хлеб-соль помнит.
Согрешающих видим, а о кающихся Бог 
весть.
Солдат да малых ребят Бог бережёт.
Сохрани Бог от мора, от пожара, да от на-
шего брата, как угодит в бара!
Старый месяц тож в дело идёт: старый 
месяц Бог на звезды крошит.
Столяры да плотники от Бога прокляты; 
за то их прокляли, что много лесу пере-
вели (шуточ.).
Страшен сон (чёрт), да милостив Бог.
Страшен сон, да милостив Бог.
Ступай домой — и Бог с тобой.
Суди Бог да великий государь!
Суди Бог обидчика (грешника), а человек 
прощает.
Суди Бог того, кто обидит кого.
Суди меня Бог да государь!
Стреляй в куст, Бог (или: пуля) виновато-
го сыщет.
Сходились — не бранились; дай Бог разо-
йтись, не браниться (говор. свату).
Счастлив твой Бог.
Счастлив, что Бог тебя любит.
Счастье везёт дураку, а умному Бог дал.
Везет дураку, что уши на боку! (Шутл.)
Так бы тебя Бог любил, как ты меня лю-
бишь!
Тебя Бог умом наделил, так не нас же об-
делил.
Тепло (в избе), как сам Бог живёт.




Только с богами своими (с образами) и 
знается.
Тому не гребжится (не думается), кто 
Бога не боится.
Тот не унывает, кто на Бога уповает.
Тороватому Бог даёт, а у скупого чёрт 
таскает.
Тороватому Бог подаёт, а у скупого чёрт 
отбирает.
Ты к худшему, а Бог к лучшему.
Ты своё, а Бог Своё.
Ты ложись на крайку, у Бога в райку, а я 
к стенке, к золотой пенке.
У Бога всё возможно.
У Бога всего много.
У Бога для праведных места много.
У Бога да у царя всего много.
У Бога выслужишь, у людей никогда (о 
неблагодарности).
У Бога всегда праздник.
У Бога, что день, то и праздник.
У Бога дней впереди много: наработаем-
ся.
У Бога дней много.
У Бога дней не решето.
У Бога дней не решето (прибавка: да не 
все наши).
У Бога и живых царей много.
У Бога милости много.
У Бога милости много, не как у мужика-
горюна.
У Бога небо коптит, у царя земного зем-
лю топчет.
У Бога-света с начала света всё доспето.
У Бога недолго, а у нас тотчас.
У Бога правда одна.
У богатого мужика — уроди Бог сына ду-
рака (прикормит).
У кого детей много, тот не забыт от Бога.
У кого детей нет — во грехе живёт (что-
бы Бог простил, приёмыша берут).
У меня молодца четыре отца, пятый ба-
тюшка (Бог, царь, духовник, крёстный, 
родитель).
У нас свой Бог, у никониян свой (или: 
иной).
У старца в келье — чем Бог послал.
У старца в келье, чем Бог послал.
Убей Бог солдата, утиши войну!
Убей Бог стыд, всё пойдёт хорошо (всё 
нипочём).
Убил Бог лето мухами.
Убитый Богом (дурак; уродивый).
Умножил (Убил) Бог лето мухами, а зиму 
морозами.
Убогий Бога боится и богача боится, а бо-
гатый (до поры) никого не боится.
Удаляющиеся от Бога погибают.
Унеси Бог и коня и меня.
Укусив пирожка, да в пазушку — помяни 
Бог бабушку!
Умный сам по себе, а дураку Бог на по-
мочь.
Уроди Бог много, а не посеяно ничего!
Уроди Бог повальный хлеб (приговарива-
ют, когда валяют, для урожаю, попа по 
ниве).
Уроди Бог хлеба: солома в оглоблю, колос 
в дугу, зерно в напалок (набалдашник).
Утёк — не хвались, а Богу помолись (т.е. 
Бога благодари).
Утром Бог и вечером Бог, а в полдень да в 
полночь никто же, кроме Его.
Учися вежеству: где пень — тут челом; 
где люди — тут мимо; где собаки дерутся 
— говори: «Бог помощь!»
Хвалится чёрт всем светом овладеть, а 
Бог ему не дал воли и над свиньёй.
Хворого пост, а пьяного молитвы до Бога 
не доходят.
Худо жить тому, кому послал Бог суму.
Цела ль голова, а шапку Бог даст.
Хозяин за товаром, а Бог с накладом.
Хороши в батраках огонь да вода, а не 
дай им Бог своим умом жить.
Чего Бог не дал, того за деньги не купишь 
(того к коже не пришьёшь).
Чего Бог не даст, того никто не возьмёт.
Чего Бог не нашлёт, того человек не по-
несёт.
Худай, денег дай! — Дурак, на что ки-
ряк? (Дразнят татар: худай — Бог; киряк 
— надо).
Царь видит редко, Бог никогда, а мы за-
всегда (своего брата).
Царь далеко, а Бог высоко.
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Царь от Бога пристав.
Чего душа желала, то Бог и дал.
Чего нет, того и Бог не возьмёт.
Человек — не ангел (не Бог).
Человек (или: Кто) с лихостию, а Бог с 
милостию.
Человек гадает, а Бог совершает.
Человек по-своему, а Бог по-Своему.
Человек предполагает, а Бог располагает 
(перевод).
Человек так, а Бог инак.
Человек так, да Бог не так.
Человек ходит, Бог водит.
Человека не пощажу, а тебя достану (го-
ворит Бог диаволу, поражая громовой 
стрелой).
Что Бог, то Бог, а свята и воля царская.
Челом четырём, а пятому помогай Бог!
Чем Бог не накажет, того не перенесёшь.
Чем терять, так лучше б не (так не дай, 
Бог) рожать.
Чем чёрт не шутит (когда Бог спит).
Чем-то Бог порадует?
Что Бог послал, то и мяконько.
Что будет, то будет; а будет то, что Бог 
даст.
Что ни будет, то будет, а будет то, что Бог 
даст.
Что впереди, Бог весть; а что моё, то моё.
Честь гостю приложена, а убытку Бог из-
бавил.
Честь приложена, а убытку Бог избавил.
Что Бог даст, бери; а своё сам береги!
Что Бог ни даст, а в середу не прясть.
Что Бог ни даст, а в среду (а в пяток) не 
прясть.
Что Бог ни даст, а в среду (в пятницу) не 
прясть.
Что Бог ни даст: либо выручит, либо вы-
учит.
Что мир порядил, то Бог рассудил.
Что народ увидит, то и Бог услышит.
Что по воде плывёт, то Бог даёт.
Я до сих пор никого не обманывал, что 
вперёд Бог даст.
В Боге нет неправды.
В тревогу — и мы к Богу, а по тревоге — 
забыли о Боге.
Всё сказал, как перед Богом (как на испо-
веди или как на Страшном суде).
Гол да наг — перед Богом прав.
Я, так я, а не кто другой; а не я, так и Бог 
с тобой!
Не боги и горшки обжигают (а те ж 
люди).
Не боги же и горшки обжигают.
Были роги, да посломали боги.
Без добрых дел — вера мертва (или: нема) 
пред Богом.
Бог Богом, а люди людьми.
За Богом должок не пропадёт.
За Богом молитва, за царём служба, не 
пропадает.
Богатство перед Богом великий грех, а 
бедность перед людьми.
Болезному (или: Несчастному, т.е. нака-
занному преступнику) милость творить 
— с Господом Богом говорить.
Все мы под Богом ходим.
Все под одним Богом ходим, хоть и не в 
одного веруем.
Голубь и ласточка любимые Богом пти-
цы.
Душа с Богом беседует (когда икается).
Душа с Богом беседует (в размышлении).
Как перед Богом, во всём признаюсь.
Не встанет свеча перед Богом, а встанет 
душа.
Отрыжка — душа с Богом беседует.
Земля русская вся под Богом.
Русским Богом да русским царём свято-
русская земля стоит.
Мир никем не судится, одним Богом.
Кто Богом не забыт, тот и сыт.
Не радуйся чужому безвременью, сам под 
Богом.
Наша горница с Богом не спорится (или: 
не спорница. Прибавка: на дворе тепло — 
и у нас тепло; на дворе холодно — и у нас 
холодно).
Наша горница с Богом не спорница: на 
дворе тепло, и у нас тепло.
Наша горница с Богом не спорница: как 
на дворе холодненько, так и в ней не тёп-




Он забыт и Богом и людьми.
Перед Богом все равны.
Перед Богом все холопы.
Перед Богом ставь свечку, перед судьёю 
мешок!
Перед попом утаишь, а перед Богом не 
утаишь.
Хороша правда-матка, да не перед людь-
ми, а перед Богом.
Под Богом ходишь — Божью волю но-
сишь.
Под Богом ходишь, и власть Его (или: 
Божья и власть).
С Богом (т.е. иди, начинай и пр.).
С Богом думал (т.е. хорошо).
С Богом начинай, а руками кончай!
С Богом не поспоришь.
С Богом не спорить (не поспоришь).
С Богом не спороваться.
С Богом пойдёшь — до блага дойдёшь (к 
добру путь, или: добрый путь найдёшь).
С Богом хоть за море (прибавка: а без 
Бога ни до порога).
Язык с Богом беседует.
Смерть да жена — Богом суждена.
«Всё ли благополучно?» — «Всё слава 
Богу; только любимый ворон ваш объел-
ся падали.» — «Да где ж он её нашёл?» — 
«Да жеребец вороной пал.» — «Как так?» 
— «А как усадьба горела, так на нём воду 
возили, да загнали.» — «Отчего ж пожар 
сделался?» — «Да как хоронили матуш-
ку вашу со светочами, так невзначай по-
дожгли.»
Батька, ты пирог съел? — Ей-Богу, не я. 
— А хочешь ещё? — Хочу.
Без рук, без ног, Богу молится (очеп, жу-
равец).
Богу дашь, и в окошко подаст (т.е. воз-
наградит).
Богу жаль куря, а чёрт возьмёт порося 
(или: барана).
Богу известно (ведомо).
Богу молись, а в делах не плошись!
Богу молись, а сам не плошись.
Богу молись, а добра-ума держись!
Богу молись, а добра ума держись (а к бе-
регу гребись).
Богу молись, а к берегу гребись!
Богу молись, а сам трудись!
Богу молись, а чёрта не гневи!
Богу молись, крепись да за соху держись!
Богу молиться — вперёд пригодится.
Богу молиться — не вовсе разориться 
(т.е. надо заняться и мирским).
Богу на грех, добрым людям на смех.
Богу на свечу, царю на подати, себе на 
пропитание.
Богу не угодишь, так хоть людей удивишь.
Богу приятно, а царю угодно.
Богу пятак да в кабак четвертак.
Богу свечу, а чёрту кочергу (или: ожиг, 
огарыш).
Богу свечу, чёрту ожиг (кочергу).
Богу соизволящу, попускающу.
Богу угождай, а чёрту не перечь!
Богу хвала, а вам (а добрым людям) честь 
и слава.
Богу-то молись, да и чёрту не груби!
Богу-то с перст, а чёрту-то с пест (о свече).
Божья тварь Богу и работает.
Божья тварь Богу работает.
Болести в землю, могута в тело, а душа 
заживо к Богу.
В лесу живут, пенью Богу молятся.
В окно подать — Богу подать.
В Суздале да в Муроме Богу помолить-
ся, в Вязниках погулять, в Шуе напиться.
В тревогу — и мы к Богу, а по тревоге — 
забыли о Боге.
Велики труды его к Богу (т.е. богомол, 
великопостник).
Видно, так Богу угодно.
Виноват да повинен — Богу непротивен.
Вози навоз, не ленись, так хоть Богу не 
молись.
Дай Бог — хорошо, а слава Богу — лучше 
(«есть» лучше «нета»).
Дай Бог нашему Богу жить, — все живы 
будем.
Делай — не хвались (не хвалясь), а Богу 
помолись (помолясь).
Добра была голова, да слава Богу, что 
земля прибрала!
Дождик, дождик, перестань, мы пой-
дём на Иордань, Богу помолиться, Хрис-
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ту поклониться (кричат ребятишки на 
дождь).
Женился, да сам себе подивился, что ни 
Богу, ни людям не сгодился.
Жить — Богу служить.
За ладью хватайся (на промыслах), Богу 
конайся (кучься).
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб 
разобьёт (расшибёт).
И Богу и людям ведомо.
И Богу и миру вестно.
И вор Богу молится (прибавка: да чёрт 
молитву его перехватывает).
И наша правда, и ваша правда, а кто же 
Богу ответ даст?
Из твоих уст да Богу в уши.
Как Богу будет угодно.
Как Богу угодно.
Коли Богу угодно.
Как ни мостись, а на небо (а к Богу) не 
взлезешь.
Карать да миловать — Богу и царю.
Клади вёсла — молись Богу (говор. на 
Волге при опасности).
Коли не людям в честь, ин (или: так) Богу 
в славу.
Коли сыт да пьян, так и слава Богу (так 
и пан).
Кто Богу не грешен, кто бабке не внук?
Кто Богу не грешен, царю не виноват!
Кто Богу не грешен, царю не виноват?
Кто Богу угоден, тот и людям приятен 
(или: пригоден).
Кто в море не бывал (не бывывал), тот до-
сыта Богу не маливался (тот горя не ви-
дал).
Кто в море не бывал, тот досыта Богу не 
маливался.
Кто добрых людей не слушает, тот Богу 
спорник.
Кто к Богу, к тому и Бог.
Кто нужды не знавал, досыта Богу не ма-
ливался.
Лихо думаешь — Богу не молись.
Лихо думаешь — не почто Богу молить-
ся.
Лучше — слава Богу, нежели — дай Бог!
Людям не годимся, а Богу все годимся.
Медь дороже серебра: серебро — чёрто-
во ребро, а медь Богу служит, царю честь 
воздаёт (колокол).
Молился б Богу, да просил себе деревян-
ного тулупа.
Молись Богу (т.е. прощайся с жизнию)!
Молитва — полпути к Богу (или: ко спа-
сению).
Мужик — Богу свеча, государю слуга.
Муравей не по себе ношу тащит, да ник-
то спасиба ему не молвит; а пчела по ис-
корке носит, да Богу и людям угождает.
На море, на взморье, на белом на камне 
сидит птица под тутуем; она Богу молит-
ся, взмоляется, царю поклоняется: дал ей 
Бог волю в царе и царице, в молодце и де-
вице; не дал Бог воли в рыбе да в море 
(комар).
На Руси, слава Богу, дураков лет на сто 
припасено.
На свечу Богу, на рукавицы, на соль, на 
дёготь, на ков, на привар, на штоф вина 
(крестьянские денежные расходы).
Надоедши людям, и Богу надоедает.
Натощак неспоро и Богу молиться.
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрывать (дразнят суздальских бого-
мазов).
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрыть (об иконописи богомазов).
Не помолившись Богу, не ездят в дорогу.
Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, 
где Богу молятся!
Не спрашивай урожаю, а паши да молись 
Богу.
Не тому Богу попы наши молятся (т.е. 
чтут мамона).
Не торопись, сперва Богу помолись!
Не хвались, а Богу помолись!
Не хвалясь, а Богу помолясь.
Не ходи ворожиться, ходи Богу молиться.
Нет труднее: Богу молиться, родителей 
почитать да долги отдавать.
Нет тяжеле — Богу молиться, да старый 
долг платить.
Ни Богу свеча, ни чёрту ожиг (кочерга).
Ни Богу, ни людям, ни нам, мужикам.
Ни к Богу, ни к людям (не пристал).
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Ни девка, ни вдова, ни замужня жена: де-
тей водит, людей питает, дары Богу при-
носит (пчела).
Ни рожен, ни ряжен — Богу молится 
(очеп).
Ни солдатка, ни вдова, ни замужня жена: 
много деток уродила, Богу угодила (пче-
ла).
Нужда научит Богу молиться.
Нужда приводит к Богу.
Одному Богу государь ответ держит.
Одному Богу молится, а другому кланя-
ется.
Он и Богу-то норовит угодить на чужой 
счёт.
Первый поклон Богу, второй хозяину с 
хозяйкой, третий всем добрым людям.
Первый сын Богу, второй царю, третий 
себе на пропитание.
Плачься Богу, а слёзы — вода.
Плачься Богу, а слёзы вода.
Только Богу и плакаться.
Повиниться — что Богу помолиться.
Повиновение начальству — повиновение 
Богу.
Положу навозу кучу, так и Богу не так ку-
чусь.
Положу назёму кучу, так и Богу не ку-
чусь (или: не жалуюсь).
Помер Адам — ни Богу, ни нам: ни душа 
на небо, ни кости в землю (разбитый гор-
шок).
Поп сидя обедню служит, а приход (а ми-
ряне) лёжа Богу молятся.
Правда гневна, да Богу мила.
Правда груба, да Богу люба.
Простота человека к Богу приводит.
Просит убогий, а подаёшь Богу.
Сказал бы Богу правду, да чёрта боюсь.
Разум — душе во спасенье, Богу на славу.
Пущен корабль на воду, сдан Богу на 
руки.
С осени зелено, а в зиму — молись Богу 
(озимь).
Сильная рука (руку) Богу судить.
Сильная рука Богу судить.
Скачет просвирня за церковью: людям не 
видно, ин Богу в честь.
Скачет просвирня задом и передом: лю-
дям не видно — ин Богу в честь.
Слава Богу всего лучше (отзыв на ответ 
по вопросу о здоровье и пр.).
Слава Богу, не без доли: хлеба нету, так 
дети есть.
Слава Богу, пожили на свете, посрамили 
добрых людей.
Смиренье — Богу угожденье, уму про-
свещенье, душе спасенье, дому благосло-
венье и людям утешенье.
Спущен корабль на воду, сдан (отдан) 
Богу на руки.
Судиться — не Богу молиться: поклоном 
не отделаешься.
Так Богу угодно было.
Твоё бы слово да Богу бы в уши.
Твои бы речи да Богу бы в уши.
Твои бы речи да Богу в уши.
Точем скатерти браные, ставим яства са-
харные, людям на потребу, Богу в угоду 
(пчёлы).
Турки валятся, как чурки, а наши, слава 
Богу, стоят безголовы (приговорка каза-
теля волшебного фонаря).
Упрямый, что лукавый: ни Богу свеча, ни 
чёрту кочерга.
Утёк — не хвались, а Богу помолись (т.е. 
Бога благодари).
Чёрт не возьмёт его, а Богу не надо.
Чичер, ячер, сходитеся на дер: кто не 
дерёт, того (пуще) за власы драть, за 
косицы, за власицы, за единый воло- 
сок; не учись грешить, учись Богу мо-
литься, Христу поклониться (дерут во-
лосы за проступок; а также конанье в 
игре).
Что Богу не угодно, то и не сильно (или: 
не годно).
Что Богу угодно, то и пригодно.
Что тому Богу молиться, который не ми-
лует!
Что тому Богу молиться, который не ми-
лует?
Чья земля, того и вера; к кому еду, тому 
и молюсь (или: куда еду, тому Богу и мо-
люсь).
Я, слава Богу, крещёный человек.
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Я маленький хлопчик, принёс Богу сноп-
чик, Христа величаю, а вас с праздником 
поздравляю (южное колядованье).
Жива — наша, умерла — Богова.
Богово Богу, а кесарево кесарю.
Богово дорого, бесово дёшево.
Богово Богу, а кесарево кесарю.




Не крещён младенец — Богдан (обычай).
Не крещён, так и Богдан (всех ребят до 
крещения зовут Богданами).
Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
Богданушке все батюшки.
Рождён, а не крещён, так Богдашка.
Богоданны сестрицы — крапива жгу- 
чая.
Не жить приданым, а жить (с) богодан-
ным.
бОгАдельня17
Бей челом в тюрьме да в богадельне!
16 Богдай, бодай тамб. вор. смол. выражает 
проклятие, пожелание кому гибели, всего дур-
ного: бодай тебя или тебе, ну тебя, чтоб тебя 
нелегкая. Богдан, богдашка м. общее название 
всех некрещеных еще младенцев обоего 
пола. Некрещеный богдашка, дразнят ребят. 
Богобоязный, богоданный и пр. все сложные 
этого рода речения см. богоблагодатный. 
Богоданный, богоданый или богодарованный, 
данный, дарованный Богом. Сев. и вост. 
богоданный батюшка, матушка, сестрицы, 
братцы свойственники по замужеству: свекор, 
свекровь, золовки, деверья. Богоданный отец, 
вотчим; посажёный; свекор; но более послед-
ний; — матушка, богодана, мачеха, посажёная, 
свекровь, а более последняя (Вл. Даль).
17 Богадельня ж. (от делать или от деля, 
для) заведение для призора дряхлых, увечных 
и неисцелимых нищих; божий дом, божий 
приют. Богаделенный, богадельный, к ней 
принадлежащий, относящийся. Богаделенник, 
-дельник м. -ница ж. богадельщик, -щица
Богадельню построишь и то на весь мир 
не угодишь.
Являй в тюрьме да в богадельне (т.е. доб-
ро).
бОгОМАЗ18
Вольно богомазу Егорья пешком, а Пят-
ницу на коне писать.
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрыть (об иконописи богомазов).
Не годится Богу молиться, годится горш-




В день Казанской (Космы и Дамиана?) 
Богоматери начало покоса.
божедом, божедомка, убогий, призренный 
в богадельне. У нас богадельщики лучший 
табак трут. Богаделенка умалит. богадельня; | 
богадельница. Богадельщина ж. собир. нищая 
братия, калеки; бездомки, жители богадельни; 
| дела, занятия, быт их. Богадельщину на 
вечерний толчок выносят. Богадельничий, 
-дельщинный, им свойственный, принадлежа-
щий. Богадельствовать, богарадствовать, при-
нимать на свое попечение старых или сирых, 
призревать нищих. Богадельничать, жить по 
богадельням; богарадничать. Богорадить (бо-
гарадить), богарадствовать тамб. посвящать 
себя богоугодным делам, богоугодствовать; 
богарадничать, проживать Христа-ради. Бога-
радный, безмездный, милостынный, милосер-
дый, богоугодный, христарадный; | сущ. новг. 
божедом, сторож скудельницы или кладбища, 
погоста; | вологодск. арх. нищий, убогий, 
калека, юродивый или богарадник, -ница, как 
назыв. местами и | подающего милостыню, 
радетеля. Богарадка ж. калужск. женщина, 
девка, посвятившая себя богомолью, чтению 
псалтыри и канонов по усопшим (Вл. Даль).
18 Богомаз м. плохой иконописец; про-
звище владимирцев, суздальцев, развозящих 
образа своей работы по всей России (Вл. Даль).
19 Богоматерь ж. Матерь Божия, Богоро-
дица, Пречистая; богоматерний, ей свойствен-
ный, богородицын (Вл. Даль). См. Богородица.
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бОгОМил20
И худой Ермил, да богомил; а и хороший 




Велики труды его к Богу (т.е. богомол, 
великопостник).
Знают и чудотворцы, что мы не бого-
мольцы.
Знают про то и чудотворцы, что мы не 
богомольцы.
Невольник не богомольник.
Четыре стучихи, четыре гремихи, два бо-
гомола, один вихлец (корова: ноги, рога, 
хвост).





20 Бого(у)мил, м. богомиловщина ж. соби-
рат. угасший раскольничий толк; богомилы 
явились в Болгарии, еще при царях, в связи с 
арианами (Вл. Даль).
21 Богомольный, прилежно и часто моля-
щийся; исполняющий все внешние обряды 
церкви; искренне молящийся, богобоязнен-
ный. Богомольня ж. моленная; образная. Бо-
гомол, богомолец, богомольник, богомольщик 
м. богомолка, богомолица, богомольница, бо-
гомольщица ж. молящийся, приносящий Богу 
молитву; постоянно молящийся, богомольный; 
посещающий с этою целью св. места, пилиг-
рим, паломник. Духовные лица сами себя 
именуют в подписях: слугою и богомольцем. | 
богомольные занятия, поступки. Богомольщи-
на ж. собират. собрание, ватага богомольцев, 
паломников. Он занимается богомольщиной. 
| Пск. лакомства, коими потчуют на рукоби-
тье, помолвке. Богомольствовать, ходить на 
богомолье, заниматься богомольем; бого-
мольничать, часто посещать св. места, строго 
исполнять внешние обряды церкви (Вл. Даль).
22 Богомолками зовут местами замато-
релых девок, грамотниц, посвятивших себя
Поползень втихомолочку нашёл себе бо-
гомолочку.
Днём денна моя печальница, в ночь ноч-
ная богомольница (мать).
бОгОрОдицА23
В Преполовение Богородица Волгу пере-
плыла.
К кому Богородица, а к нам Литва. (Ико-
на спасла Москву от Тамерлана, а Ви-
товт ограбил Смоленск).
Кто перед Рождеством Христовым пос-
тится, узрит пред смертию пресвятую Бо-
городицу.
Кто перед Успением Пресвятой Богоро-
дицы постится, от покушения лукавого и 
трясавицы сохранится.
Не дивья Богородице, коли сын Христос.
Покров пресвятая Богородица! Покрой 
мою победную головку жемчужным ко-
кошником, золотым подзатыльничком!
Прекратить икоту — надобно три раза 
«Богородицу» прочитать. То же: поднять 
руку с ножом; подуть на маковку; поло-
жить на неё ключ, ломтик хлеба и пр.
Пресвятая Богородица, почто рыба не ло-
вится? — Либо невод худ, либо нет её тут.
Разрыв-трава цветёт в полночь на Иванов 
день (24 июня) и держит цвет не долее, 
сколько нужно, чтоб прочитать «Отче 
наш», «Богородицу» и «Верую».
Сколько на небе святых во плоти? (Илия, 
Енох, Богородица).
 обучению детей и чтению псалтыря и канонов 
(Вл. Даль).
23 Богородительница, Богородица ж. Ма-
терь Божия, Пречистая, Пресвятая Дева; 
праздники ея: 15 августа и 8 сентября успение 
и рождество Богородицы, большая и малая 
пречистая; благовещение, 25 марта; покров 
1 октября; введение 21 ноября. Богородицын, 
богородичный, ей принадлежащий, к ней от- 
носящийся; богоматерний. Богородичен м. 
церк. стих в похвалу Богородице Богороди-
цына ручка, растение Anastatice hierochonica, 
иерусалимская, приносимая паломниками 
(Вл. Даль).
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Спаси и помилуй Ты меня, мать Пресвя-
тая Богородица; а живу я в крайней избе 
на селе (или: и крайнюю избу на селе).
Спаси меня, Богородица, и помилуй де-
ревни Виткулова самый крайний дом (а 
прочих, как знаешь)! (Бабья молитва.).
бОгОСлОв24
Богослов, да не однослов.
Великий богослов: весь пролог наизусть.
Великий богослов: все праздники знает 
по перстам (все праздники наизусть, на 
перечёте).
На Ивана Богослова посев пшеницы 
(южн.): паши под пшеницу.
бОгОСуленО25





Богоявление под полный месяц к большо-
му разливу (пермск.).
24 Богословие ср. учение о Боге, о вере и 
догматах церковных. | Высший или богословс-
кий класс семинарии. | Стар. род вступления, 
коим в начале царских грамот, призывалась 
Св. Троица. Богословный, богословский при-
лаг. относящийся к учению о Боге и вере; бо-
гословный иногда означает: проповедующий 
слово Божие, иначе богословесный. Богослов-
ник, богослов м. посвятивший себя изучению 
богословия. Богословствовать, богословить, 
преподавать учение о Боге и вере (Вл. Даль).
25 См. также Сулить, Суленик.
26 Богоявление ср. явление Бога на земле 
человеку. | Крещенье, Иордань, водокрещи, 
праздник в воспоминание крещения Господа 
нашего Иисуса Христа, 6 января. Накануне, 
крещенский вечер, крещенский или второй со-
чельник. Крещенский снег (коли идет) собира-
ют от недугов и для беления холстов. Увидать 
Господне крещенье: в полночь, чаша с водою 
сама колыхнется. На крещенский сочельник
Звездистая ночь на Богоявленье — уро-
жай на горох и ягоды.
На Богоявленье день тёплый, хлеб будет 
тёмный (т.е. густой).
На Богоявленье снег хлопьями — к уро-
жаю; ясный день — к неурожаю.
В богоявленскую ночь, перед утреней, 
небо открывается.
Кто перед Богоявлением Господним пости- 
тся, того имя напишется в животной книге.
Пять раз в году солнце играет: на Рож-
дество, Богоявленье, Благовещение, Свет-
лое Воскресение, Иоанново рождение.
Разъездился, как мордва на Богоявленье. 
(В этот день иногда трудно проехать 
через мордовское село, где все катаются, 
запрягая поочерёдно всех лошадей своих, 
чтобы шайтан не смел на них ездить).
бОжАнин
бОжАтый27
У тебя словно божанин в гостях (говорят 
коли где много свеч).
ставят меловые кресты. В богоявленскую 
ночь, перед утреней, небо открывается; а о 
чем открытому небу помолишься, то сбудется. 
Богоявленный, явленный, показанный Богом, 
соделанный явным, видимым для человека. 
Богоявленский, относящийся до праздника. 
Богоявления, Крещения Господня. Богояв-
ленская вода, освященная в день сей, великая 
агиасма. Богоявленские дни, время от Рождес-
тва Христова до Крещения, святки; — морозы, 
бывающие обычно об эту пору, крещенские. 
Богоявленник м. сподобившийся быть свиде-
телем откровений, явлений Божиих (Вл. Даль). 
В языческой традиции восточных славян этот 
день, 6 января, был посвящен Николе (зимнему, 
мокрому), или, как его еще называли, Богу-в-
шерсти; он покровительствует странникам, 
купцам, мореплавателям, а также мошенни-
кам и ворам (позже уже как святой). Принимал 
по поверью, в частности, облик страшного 
волка. 6 января ему приносили некогда чело-
веческие жертвы, для чего топили в проруби 
случайного дорожного человека, путника.
27 Божанин м. божий человек; нищий, 
убогий, калека. Божатый, божат, божатко,
б 58
Живёт один, как бирюк, как медведь в 
берлоге, как бухало, как перст, как боже-
дом (или: божатый, нищий при скудельни-




Барышник и сам себе без божбы не верит 
(прибавка: а побожится, люди не верят).
Без божбы не продашь.
Ведь я не на богатого мужика шлюсь, а на 
Бога (если не верят божбе).
Забожённое боком выпрет (т.е. божбою 
присвоенное).
Лучше божбы: ей-ей, ни-ни!
На поклёп божбы не напасёшься.
Не божись, и без божбы грехов за плеча-
ми в кошеле не снесёшь.
Не божись, и без божбы никто не пове-
рит.
Продавцовой божбе не вверяйся (не верь).
Не возьмёшь товаром, не возьмёшь и та-
ланом (и божбою).
Сегодня только вода на лице была (бож-
ба натощак).
Ану, забожись, побожись.
Весь базар пробожился, а никто не пове-
рил.
Не божится, и сам себе не верит, а божит-
ся, люди не верят (барышник).
Божиться грешно, да без греха жить не 
можно.
Божиться не велят, а лгать заказывают.
Вор божится — недоброе затевает.
божатушко м. божатая, божата, божатка, 
божатушка, божать, божина, божатимка, 
божатимушка, божа, боженька, божуха ж. сев. 
от яросл. до арх. и перм. крестные отец и мать, 
восприемники; иногда же | названные родите-
ли, принявшие сироту, подкидыша (Вл. Даль).
28 Божиться, призывать имя Божье во 
свидетели, утверждать слова свои Божьим 
свидетельством; заверять кого в чем приняты-
ми словами, ротиться, клясться, заклинаться. 
Боженье ср. божба ж. действие по глаг. (Вл. 
Даль).
Вор божится, недоброе затевает.
Вору не божиться, так и праву не быть.
Добожился до греха.
За чужую душу не божись!
За чужую душу не божись.
За чужую душу одна сваха божится (да 
цыган).
Не божись, и без божбы никто не поверит.
Одна только сваха за чужую душу божит-
ся.
Он божится женою и детьми.
Цыган божится, на своих детей слыгает-
ся (шлется).
Как взбожится, страшно слушать стало.
Кто без дела божится, на того нельзя по-
ложиться.
Кто много врёт, тот много божится.
Купец божится, а про себя отрекается.
Не божись, в долг поверим.
Не божись, в долг поверю.
Не божись, и так в долг поверим.
Не божись, и без божбы грехов за плеча-
ми в кошеле не снесёшь.
Не божись: и без божбы грехов за плеча-
ми в кошеле не снесешь.
Не божись, кровь носом пойдет (поверье).
Не побожившись, и иглы не продашь.
Перебожись-ка снова.
Распинаться за что, за кого (божиться, 
ручаться).
Хоть в нитку избожись, не поверю.
Хоть мужик божится, а кисель в прида-
ное не годится.
Хоть мужик и божится, а кисель в прида-
ное не годится.
Чего, уж чрез детей божится, весь дом за-
клял.
бОже29
Боже мой на свете, в розовом корсете; 
хоть бы в худом, да в голубом.
Боже мой, Боже, всякий день то же: пол-
день приходит, обедать пора.
Боже мой, Боже, всякий день то же: солн-
це встанет — хочется есть.
29 См. Бог.
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Боже мой, Боже, поедим, поспим да опять 
за то же.
О Боже мой, Боже! Всякий день то же: 
полдень приходит, надобно есть.
Боже, поможи, а ты на боку не лежи!
Дай, Боже, чтобы всё было гоже!
Дай-то, Боже, чтоб всё было гоже!
Вот тебе, Боже, что нам негоже (искаже-
на из предыдущей).
На тебе, Боже, то, что мне (нам) не гоже!
Нам не гоже, так вот тебе, Боже!
Дай, Боже (Удалось) нашему теляти вол-
ка поймати.
Дай, Боже, всё самому уметь, да не всё са-
мому делать!
Избави нас, Боже, от лыса, коса, рыжа и 
кривоноса.
Летели птицы райские, пели песни царс-
кие: «Боже, ты, Боже, не дал ты нам воли 
над рыбой в море» (комары).
Люби, Боже, правду (приговаривают, 
коли кто лжёт).
От пожара, от потопа и от злой жены, 
Боже, сохрани!
Помилуй мя, Боже, да и на алтарь твой 
тельцы (т.е. кончай).
Помоги Боже!
Помоги, Боже (Помогай Бог), и нашим и 
вашим (и вам и нам)!
Помоги, Боже, кому Бог поможет (а кому 
поможет, за того и мы).
Уроди, Боже, всякого жита по закрому, на 
весь крещёный мир.
Уроди, Боже, побольше, а не посеяно — 
ни горсти.
Утаи, Боже, так, чтобы и чёрт не узнал!
Спори, Боже, мучицы, а водицы и сама 
приспорю.
Холостому помогай Боже, а женатому хо-
зяйка поможет.
бОжевОльный30
Сонный да пьяный — божевольный (не в 
своём уме).
30 Божевольный южн. божегневный тамб. 
сумасшедший, помешанный, малоумный, бла-
бОжедОМ31
Живёт один, как божедом (сторож у ску-
дельницы).
Живет один, как божедом, как сторож у 
скудельницы.
Живёт один, как бирюк, как медведь в 
берлоге, как бухало, как перст, как боже-
дом (или: божатый, нищий при скудельни-
це, где кладутся тела погибших).





Божеское не от человека, а человек от 
Бога.
гоумный, безумный, дурачок, блаженный, 
юродивый; взбалмошный, блажной, | непомер-
но вспыльчивый и злой; неистовый во гневе, 
бестолковый своевольник. Божеволиться 
твер. пск. сходить с ума; дурить, сумасбро-
дить. Божевольница, -вольщина ж. собират. 
шаловливые дети, своевольщина; дом, где 
нет за ними присмотра, где дети покинуты на 
произвол и дурят (Вл. Даль).
31 Божатый дом, — изба стар. божий дом,
божедом, божедомница, богарадница, богадель- 
ня, особ. для призрения сирот, подкидышей, без-
родных; воспитательный дом. | Сев. скудельня, 
род сторожки в отдельной части кладбища, где 
хоронят на мирской счет или на приношения тела 
убогих, нищих, скитальцев, также погибших, 
внезапно умерших, найденных мертвыми, уби-
тых и самоубийц; над общею могилою их, в радо- 
ницу, день общих поминок, читают молитвы. | Бо- 
жедом, божедомка, божедомщина собират. бога-
дельник, богадельщик, призреваемый; | божедом, 
божедомок, посвятивший себя этому делу, живу- 
щий в скудельне и погребающий покойников; | 
астрах. могильщик, кладбищный сторож, ску-
дельник; | моск. тул. богарадный, староста убо-
гого дома, богадельни. Божедомский, божедом-
ный, к божедому относящийся. Божа об. новг. 
богарадный, богадельщик, нищий или калека, 
содержимый на мирской счет. Божень м. боже-
на ж. кур. ханжа, льстивый богомол (Вл. Даль).
32 Боженый, божать и пр., см. бажать.
Божок, о богах языческих, идол, истуканчик,
б 60
Окажи божеское милосердие.
Есть родные (т.е. денежки), так и по-бо-
жески идёт.
В добре покоится божественная святость.
бОжеСтвО33
Бог не Макешь (или: Мокошь, языческое 
божество), чем-нибудь да потешит.
бОжий34
Абрам, Абрам, да не Божий же храм.
Алексея Божьего человека. Алексея тёплого. 
Свальное. (Народный календарь.)
Барская милость — Божья роса.
Божья роса Божью землю кропит.
болванчик, которому поклоняются. Боженя ср. 
более употребимо мн. боженята моск. образа 
самого малого размера. Боженька м. умалит. 
употребляется в беседе с детьми: Бог; | образ, 
икона; | иногда вм. божать, божатка. Божеский, 
божий, принадлежащий, свойственный Богу; 
к Нему относящийся, согласный с волею Его. 
Божий дом, церковь; | место призрения калек, 
сирых и дряхлых, божедом, богадельня, бога-
радня; | скудельня. Божье дело, богомолье. Бо-
жий человек, малоумный, юродивый; — дар, 
хлеб; — милосердие, образа, иконы; — бла-
гословение, все имущество, достаток; | дети 
в супружестве. Божья милость, воля, всякое 
бедствие, особ. пожар от грозы, — благодать, 
урожай; дождь. — дуга, знамя, завет, радуга; 
— хлеб (Вл. Даль).
33 Божество ср. божественность, в зна-
чении сущности, божеского естества, божес-
твенной истоты, сути; | олицетворенная сущ-
ность эта, Бог, по понятиям каждого народа, 
а потому и | языческий бог или божок, идол, 
болван и всякий предмет поклонения. | Сиб. 
боги, иконы, образа, Божье милосердие (Вл. 
Даль).
34 Божий указывает ближе, как бы на 
личность, и потому почти тоже, что Богов; 
божеский — на отношение, приближаясь к 
слову божественный, свойственный Богу, 
исходящий от Него; Ему подобный; высокий, 
превосходный, прекрасный, несравнимый, 
недостижимый. На все Божья воля. Божье ср. 
тул. злая немочь, падучая, произносится толь-
Все мы растём под красным солнышком, 
на Божьей росе.
Дураку хоть (на)плюй в глаза, а он: это 
Божья роса. (Или хоть (на)ссы в глаза).
Ему хоть плюй в глаза, а он говорит: 
Божья роса.
Хоть наплюй в глаза: ему всё Божья роса.
Хоть плюй в глаза — и то Божья роса.
Хоть ссы в глаза — всё Божия роса!
Батожье — дерево Божье: терпеть мож-
но.
Бог даст денежку, а чёрт дырочку, и пой-
дёт Божья денежка в чёртову дырочку.
Божий гнев (Божья кара) его постиг.
Божий гнев (или: Божья кара) его постиг-
нет.
От Божьего гнева да Божьей милости 
(т.е. грозы) не уйдёшь.
От Божьей власти (или: кары) не уйдёшь.
Божье Богу, а царёво царю.
Божье стало государевым (о населённ. 
церков. имуществах).
Божьи дела проповедуй, а тайну царёву 
храни!
Всё Божье да государево.
Всё в мире творится не нашим умом, а 
Божьим судом.
Всё во власти Божией да государевой.
Все во власти Божьей, да государевой.
Все мы рабы Божьи.
Божье забудешь, и своего не получишь.
Божье тепло, Божье и холодно.
Божье тепло, Божье холодно.
Божьей волей свет стоит, наукой люди 
живут.
Божьей воли не переволишь (не перемо-
жешь).
Божьей воли не переможешь (или: не пе-
револишь).
В том воля Божья.
Воля Божья, а суд царёв.
Воля Божья. Вражье-то лепко (из лепо и 
липко), а Божье-то крепко.
ко шепотом. Божественность ж. состояние 
божественного; свойство, качество, сущность 
его, происхождение из божественного источ-
ника (Вл. Даль).
б61
Всяк по-своему, да никто по-Божьему.
Вынесет — наш, не вынесет — Божий.
Выше Божьей воли не будешь (не ста-
нешь).
Божьи дни не вымерли. (О языческих 
праздниках, нпр., о Пятнице).
Божьи невольники счастливы.
Божью власть не руками скласть.
Божья рука — владыка.
Божья тварь Богу и работает.
Божья тварь Богу работает.
Божья вода по Божьей земле бежит.
Божья вода по Божьей земле течет.
Божья канцелярия (иконы, выставлен-
ные в доме на видном месте; иронич., 
к. ХIХ в.).
Божья коровка, полетай за Волгу: там 
тепленько, здесь холодненько (игра).
Божья коровка, полетай на Волгу: там 
тепленько, здесь холодненько (совет кому 
удалиться).
Борода — образ и подобие Божие (рас-
кольн.).
Образ Божий в бороде, а подобие в усах 
(раск.).
Образ Божий не в бороде, а подобие не в 
усах.
Быть ему нынче на Божьем суду (т.е. вен-
чаться).
Взял Фома Лукерью — суд Божий пришёл.
Взял Фома Лукерью, так суд Божий при-
шёл.
Идти на суд Божий (т.е. венчаться).
В Божью славу, в тук да в сало, в буйну 
голову; вам испить, а мне челом ударить.
Велика милость Божья, коли в Николин 
день дождик польёт.
Гроза — милость Божья (в прямом и пере-
носном смысле).
Загорелось от милости Божьей (от грозы).
И от милости Божьей погибают (т.е. от 
грозы).
Божий огонь (пожар от грозы) грешно 
гасить.
Умер от воли Божьей (от грозы).
Всё на свете творится благостию Божиею 
да глупостию человеческою.
Где мир да лад, там и Божья благодать.
Мир да лад — Божья благодать. Божья 
благодать!
(Тишь да гладь) Божья благодать!
Тишь да гладь, да Божья благодать.
Тишь да крышь, мир да благодать Божья.
Тишь да лад, да Божья благодать.
Глас Божий вызвонит из ада душу греш-
ника (о вкладе на колокол за упокой само-
убийцы).
Глас народа — глас Божий.
Грешники, да Божьи.
Дар Божий грех колоть (об употреблении 
вилок) (раск.).
Два корабля идут с Божьего суда, а тре-
тий на Божий суд (хлеб семенной).
Делай не ложью — всё выйдет по Божью.
Добрая совесть — глаз Божий.
Живи не ложью — будет по-Божью.
Дети — благодать Божья.
Дурак, а (тоже) Божий человек.
Дурак — Божий человек.
Дурак Божьих дней не знает (не разби- 
рает).
Душа Божья, голова царская, спина бар-
ская.
Душа Божья, тело государево, а спина 
барская.
Душой Божьи, телом государевы.
Душою Божьи, а телом княжьи (старин.).
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 
единдесять праотец; два на десять апос-
толов (счёт).
Жеребей — Божий суд.
Живите Божьими милостями, а мы ваши-
ми.
За очками света Божьего не видит.
Заднее (т.е. прошлое) Божье, переднее го-
сударево.
Заря орина (зарина), заря скорина, возьми 
с раба Божия младенца N. зыки и рыки 
дневные и нощные (С этими словами на-
гая бабка обносит нагого новорождённо-
го вокруг бани).
б 62
Затмение бывает оттого, что злой дух 
скрадывает свет Божий и впотьмах ловит 
христиан в свои сети.
Мётлы (кометы) небо подметают перед 
Божьими стопами.
И гладок, да гадок; и ряб, да Божий раб.
Кто конопляст, кто голенаст — а всё Бо-
жий да государев.
К Божьему мясоеду гусей щиплют (снег 
идёт).
Как ни путай, а Божья воля все распутает.
Как ни путай, а Божья воля распутает.
Кому на бою Божья милость (старин., от 
судебных поединков).
Кому на поле Божья помощь.
Кто перекстясь работает, тому Божья по-
мощь.
Летела птаха мимо Божьего страха: «Ах! 
моё дело на огне сгорело!» (Пчела и све-
ча.).
Летела птица через Божью светлицу: 
«Тут моё дело на огне сгорело» (пчела и 
церковь).
Летит зверок через Божий домок, гово-
рит: «Моя сила горит» (пчела, церковь, 
свеча).
Летит птичка гоголёк через Божий тере-
мок; сама себе говорит: «Моя сила горит» 
(пчела, свеча).
Мать Божья, подавай дождя на наш яч-
мень, на барский хмель (привет дождю).
На Божье посягать — своё потерять.
На волю Божью просьбы не подашь.
Начало премудрости страх Божий.
На суде Божьем право пойдёт направо, а 
криво налево.
Не нашим умом, а Божьим судом.
Не нашим умом, так Божьим судом.
Не по нашему хотенью, а по Божью из-
воленью.
Не по нашему хотенью, по Божьему из-
воленью.
Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни богату 
суда Божьего не миновать.
На человеческую глупость есть Божья 
премудрость.
На (всякую) человеческую дурость есть 
Божья премудрость.
На чужбинке — и то Божий дар (всё Бо-
жий дар).
На чужой стороне и старушка Божий дар.
Не по образцам зима и лето бывает, по 
воле Божьей.
Не помнит Божьих дней.
Не столько впереди Божьих дней, сколько 
барских затей.
Он не помнит Божьих дней, пьяница.
Небо — терем Божий, звёзды — окна, из 
которых вылетают ангелы.
Небо — терем Божий; звезды — окна, от-
куда ангелы смотрят.
Никому не подвластен, кроме Христа, 
сына Божия (Иоанн Грозн.).
По Божьему веленью, по царскому уло-
женью, по господской воле, по мирскому 
приговору (приговар. на свадьбах).
Под Богом ходишь — Божью волю но-
сишь.
Под Богом ходишь, и власть Его (или: 
Божья и власть).
Покояй матерь свою волю Божию творит.
Правда Божья, а воля царская.
Правда Божья, а суд царев.
Правда Божья, да суд царёв.
Предать воле Божьей (т.е. забыть, оста-
вить без последствий).
Против Божьей воли, против добрых лю-
дей не спорщики.
Пуще Божьего милосердия (изобью, пока-
раю).
Пчела Божья угодница (доставляет воск 
на свечи).
Разбушевалася Божья погодушка — толь-
ко рёв стоит.
Св. Пятница Прасковия, помоги рабам 
Божиим N. без скорби жатву покончить: 
будь им заступница от колдуна и кол-
дуницы, еретика и еретицы, девки само-
крутки и бабы простоволоски, от всякой 
злой напасти (говорит старуха, выбран-
ная по лёгкости руки своей для зажину, 
чем и отводит все недуги).
Сегодня не тает, а завтра — кто Божье 
знает?
Сердце царёво в руке Божией.
Сильна Божья рука.
б63
Сколько ни мудри, а воли Божьей не пе-
ремудришь (ответ крестьян на нововве-
дения).
Слова серебряны, посулы золотые, а впе-
реди — Божья воля.
Смерть в бою — дело Божье.
Спор во всем, кроме воли Божьей.
Спорь во всём, кроме власти Божьей!
Стоит урод у Божьих ворот.
Стол (земля, нива) — Божья ладонь: кор-
мит.
Суд людей, не Божий.
Суд царёв, а правда Божья.
Суда Божьего околицей не объедешь.
Такова доля, что Божья воля.
Стучит, бренчит, вертится, страху Божье-
го не боится (толчея).
Стучит, гремит, вертится, ничего не бо-
ится (страху Божьего не боится), считает 
наш век, а сам не человек (часы).
Твой Иляточка пасёт божьих теляточек 
(отвечал солдат хозяйке, сказавшись вы-
ходцем с того света, и баба просила его 
передать сыну трубку холста).
Тело государево, душа Божья, спина бар-
ская.
Умная голова, разбирай Божьи дела!
Уши — благодать Божия, язык — прокля-
тие.
Хлеб — дар Божий, отец, кормилец.
Царский гнев и милость в руке Божьей.
Цветёт без цвету (папоротник), стоит без 
ответу (конь), без коренья (камень), выше 
лесу (светел месяц), чаще рощи (часты 
звёзды), без умолку (река), без перемены 
(воля Божья).
Церковное стяжанье — Божье.
Человек Божий обшит кожей.
Чернецы из тех же мирян, а и миряне 
Божьи люди.
Чок, чок, чок, табачок, садится добрый 
молодец на точок, испивает Божию траву, 
Христов корешок (гов. против раскольн.).
Чтобы мне свету Божьего не взвидеть.
Шасть, на Божью часть.
Яков, брат Божий, крупицу пошлёт (кру-
пу, град).
бОжницА35
Божница домашня, а совесть продажна.
Божница домашняя, а совесть продаж-
ная.
Солнце с избы своротило (т.е. с лица 




Без охоты и человек болван (не знающий 
забавы).
35 Божница, божничка, божонка, боженка 
ж. вообще дом для молитвы, для совершения 
обрядов богопоклонения, хотя бы капище. 
| Часовня над алтарем сломанной церкви, 
на месте, по чему-либо особо чтимом, над 
родником, либо для выставки кружки на 
подаяния, или же на распутии, для освяще-
ния нечистого, в понятиях народа, места. | 
Моленная, образная, покойчик, украшенный 
иконами, с налоем и св. книгами, для молит-
вы. | Стекольчатый шкаф, поставец разной 
величины и вида, во всю стену, половинчатый, 
либо малый, на полочке, для постановки икон, 
образов, богов, божества; киот, кивот, иногда 
только полочка, угольник, косыня, потому что 
народ не подвешивает образов, а ставит их. 
На божнице хранится и св. вода, освященная 
верба, пасхальное яичко, иногда Евангелие, 
и, как на месте не всякому доступном, счеты, 
расписки, платежные тетради и пр. Божник м. 
пск. иконник, иконописец; плохой, богомаз. | 
Кур. полотенце, развешиваемое на кивоте или 
иконе (Вл. Даль).
36 Болван м. отрубок бревна, чурбан, бак-
луша, баклан. | Истукан, статуя, идол, язычес-
кий изваянный бог. | Чучело, набитое живот-
ное. | Деревянная, картонная или иная форма, 
колодка, для обделки или расправления чего. 
Шляпный болван, париковый. | Деревянная 
или иная вещь, по которой должно отлить ме-
таллическую, образец на льяк. | Неуклюжий, 
неотесанный человек, грубый неуч, невежа; 
глупец. | Помесь от псовой собаки и овчарки, 
волкодав. Эка болванище, болванюга какой, 
ни стать, ни сесть не умеет. Болванщина ж. 
собират. дурачье, неучи, неотесаный люд (Вл. 
Даль).
б 64
Горе, что муж Григорий: хоть бы болван, 
да Иван.
Горе-горе, что муж Григорий: хоть бы 
болван, да Иван.
Дома пан, а в людях болван.
Иван болван молоко болтал, да не выбол-
тал (скороговорка).
Иван болван, молоко болтал, да не выбол-
тал, жене отдал, жена пролила, бычка ро-
дила, бык свистнул, за курами тряснул, 
куры летают, головы ломают, Иван под-
бирает (конанье в игре).
Иван болван.
Крестил поп Иваном, да прозвали люди 
болваном.
Нашему барану (болвану) ни в чём нет талану.
С рожи болван, а во всём талан.
Пошли Ивана, за Иваном болвана, за бол-
ваном ещё дурака, так и сам иди туда!
Прямой болван, что пришёл незван.
Ростом с Ивана, а умом с болвана.
Я говорю про Ивана, а ты про болвана.




Брат-брат, сват-сват, а денежки не родня.
Брат не брат, а в горох не лезь, или: а де-
нежки не родня.
Брат на брата — пуще супостата.
Брат брату головой в уплату (стар.).
Брат брату не плательщик.
Брат брату складник, отец сыну сосед.
Брат брату сосед.
Брат за брата не плательщик.
Брат он мой, а ум у него свой, воля своя.
Брат на духу (с кем вместе говел, испове-
дывался и приобщился).
37 Брат м. братья, браты, братовья мн. 
братец, братик, браток, братишка, братенок 
умалит., братцы мн., братище, братища увелич. 
каждый из сыновей одних родителей, друг дру-
гу, а также сестрам своим, или детям тех же ро-
дителей. Брат или ближний, все мы друг другу, 
и называемся так в дружеской или нечопорной 
беседе, что особенно сохранилось в монашес-
Брат с братом на медведя ходят.
Два брата на медведя, два свата на кисель.
Братья крестовые, братья по кресту (об-
менявшиеся тельными крестами, в залог 
дружбы и братства; названные, приняв-
шие братство по дружбе, по условию, по 
взаимному уговору, иногда то же, что 
крестовые, побратимы, побратаны).
Братья по свече (зап. покупают свечу 
складчиною и держат в церкви, во время 
херувимской, поочередно; это братская 
свеча, а державшие — братья по ней).
Два брата родные, оба Ивановичи, да 
один Дон, а другой Шат, один дельный, 
другой шатун.
Крестный брат (сын крестного отца и 
крестник, друг другу).
Молочный брат (сын кормилицы и воскор-
мленник ее, друг другу).
Почестные братья (дружки невестины, ей 
и ее жениху).
Привенчанный брат (до брака родителей 
ими рожденный и признанный).
Нет друга супротив родного брата.
Братья (если враждуют) — супостаты.
Поживем как братья, посчитаемся как 
жиды.
Сестра при брате не вотчинница (не на-
следница).
Хорош брат, сестру продал; хороша и се- 
стра, от брата ушла (свадебное).
Коли братня смерть не накажет, а своею 
уж не накажешься.
брАтОубийСтвО38 
Братоубийство, плотское и духовное, 
смертный грех.
тве, в простом народе и в нашем обращении к 
нему; обычное обращение в речи  ровне или к 
низшему; в этом значении слово брат принима-
ет все оттенки ласки, приязни, снисхождения 
и гордого самовозвышения. Братний, братнин, 
ему принадлежащий, свойственный (Вд. Даль).
38 Братоубийца об. кто убивает, губит 
чем-либо брата, собрата; иногда принимается 





Братанье, что катанье: не знаешь куда за-
едешь.
С кем побратался, от того и понабрался.
В троицын день и девки братаются (см. 
кукушка).
Ты что братуешься? Я тебя и в племяши 
не возьму.





Князья в платье, бояре в платье; будет 
платье и на нашей братье. (Будет и на на-
шей улице праздник.).
Много тут вашей братьи шатается.
39 Брататься, братаниться с кем, дружить-
ся, жить по-братски; | быть с кем запанибрата, 
на ты; | заключать братство разменом крестов; 
| входить в тесную дружбу с дурными людь-
ми. Братоваться ниж. некстати называться 
братством. Братенничать, брательничать, 
жить дружно, вместе, в одном братстве, 
артели; делиться всем сообща. Братанщина, 
брательщина, братчина, равенство, дружба; 
| союз, община, товарищество, артель, ватага 
(Вл. Даль).
40 Братия ж. собират. братство, товари-
щество, община, общество, соглас, кружок, 
круг; сословие. Братский, свойственный, 
приличный братьям, родственный; товари-
щеский, принадлежащий всему братству, 
братии, общине, артели. Братство ср. братское 
родство; состояние в этом родстве, по разным 
его степеням и значениям. | Товарищество, 
дружба, приязнь, тесная связь. | Общество или 
община, круг, братия братовщина, братский 
союз. | Братство, вообще союз по житейским 
отношениям, по целому составу общества, со-
словия; дух братства, товарищества, чувство 
взаимности сослуживцев, связь их по духу, 
чувству, круговая порука, esprit dе corps. Дух 
братства нередко понимается превратно, как и 
долг чести. В этом полку благородное братс- 
тво. Это значение братства у нас утрачено, а 
Монашествующая братия.
Наша братья или наш брат этого не лю-
бит.
Подай, Господи, пищу на братию нищу.
Раздать на нищую братию.
Монастырь скудается, а братья (т.е. мо-
нахи) съедаются, враждуют.
Доброе братство милее богатства.
Залез в богатство — забыл и братство.





Любовь братская — союз христианский.
брАтчинА41
брАтиннАя и СрАтиннАя (то же)
Братчина (товарищи) судит, ватага ря-
дит.
заменить его нечем и надо ввести. Братствен-
ный, братский, родственный, дружеский, 
любовный. Братствовать c кем, жить дружно, 
родственно, по-братски; общежительство-
вать, принадлежать к монастырской братии. 
Братолюбие ср. любовь к брату; к ближнему; 
братолюбный, братолюбивый человек или 
братолюб, братолюбец м. братолюбица ж. 
любящий братьев или собратов, людей, чело-
веколюбивый (Вд. Даль).
41 Братчина ж. собират. товарищество, 
круг, братство, дружное или связанное чем 
общество, артель. | Братчина или братчины 
мн. складчины, ссыпчины, праздник на общий 
счет, называемый и братовщиною, братовщин-
ками; пикник; у крестьян, на масляне, в осени-
ны на кузминки (три первые дня ноября), или 
в михайловщину, в никольщину (6 сентября 
и 6 декабря) и в храмовый праздник. Обрусе-
лая мордва и другие чудские народы также 
любят братчины: в огромных чанах, навсегда 
поставленных за селом, в овраге и близ воды, 
варят на общий счет пиво, стряпают яичницу, 
пьют, пляшут и гуляют. Местами, бабьи или 
девичьи ссыпчины, в день жен-мироносиц 
и в троицын, зовут братчиною (ниж-ветл.). 
Братина, братинка, братыня ж. сосуд, в ко-
тором разносят пития, пиво на всю братию и
5 Христианство…
б 66
На пиры и братчины незваны ездят.
Братинное пивцо или пиво (народный 
обычай).
разливают по деревянным чашкам и стаканам; 
медная полуведерная ендова или деревянная, с 
развалом и с носком; арх. Большая деревянная 
чашка. | Стопа, коноб, кружка, большой бокал, 
который обходит вкруговую (Вд. Даль).
Сратинная складчина42.
42 Складывание, складание ср. длит. скла-
дение (сложение) окончат. склад м. складка 
ж. длит. действ. по знач. глаг. | Склад, место, 
где что-либо складывается; | вещи, товар, 
сложенный где в запас, на сохранение; | стар. 
сходбище, собрание кажется, складчина, пир 
по складке (Вл. Даль).
ввАвилОн и вАвилОны1 
Вавилоны писать (о хмельном, ходить по-
шатываясь туда и сюда).
Вавилонское столпотворение (библейск.).
Вавилонское смешение языков (бесто-
лочь, где друг друга не понимают).
вАйя2





Введенье ломает лёденье (тульск., 21 но-
ябр.).
1 Вавилоны м. мн. запутанный, криво-
линейный узор; | плохое письмо, с криволи-
нейными строками. | Астрах. на приморских 
рыбных ватагах, большие погреба, вырытые 
ходами в буграх; по сторонам хода — ледники 
с ларями, где солится и укладывается красная 
рыба до отправки. Вавилонистый, извилис-
тый, вилявый (Вл. Даль).
2 Вайя м. церк. ветвь. Вайный, из вай, 
ветвей сделанный (Вл. Даль).
3 Вводить, ввести или ввесть, вваживать, 
вести кого во что; доставлять вход, доступ. 
Новорожденное вводится в крещеную веру 
от хлеба-соли. Ввождение ср. длит., введение 
окончат., ввод м. вводка ж. об. действ. по глаг. 
| Введение также предмет или плод действия: 
вступление, предисловие, изложение начал 
или общего взгляда, по поводу какого-либо 
сочинения. | Церк. праздник, на память входа
На Введенье толстое лёденье (ряз.).
Введенье пришло — зиму привело.
Введенье пришло, зиму привело.
Если дождь на Иоанна Милостивого (12 
ноябр.), то оттепели до Введенья.
Введение во Храм (Богородицы).
Введенские морозы зимы не ставят 
(моск.).
Морозы: введенские, никольские, рож-
дественские, крещенские (водосвятские, 
водокрещи), афанасьевские, сретенские, 
власьевские, благовещенские.
Оттепели: михайловские, введенские, ми-
хайловские грязи.
Ввели в грех (в беду), как бес в болото.






Вдову взять (за себя) спокойнее спать.
Водою плывучи, что со вдовою живучи.
во храм Пресвятой Девы, 21 ноября; веденс-
кий, относящийся к празднику введения, или 
к церкви этого названия (Вл. Даль).
4 Вдова ж. вдовка олон. вдовина, вдовица, 
вдовушка, вдовинка, вдовинушка, вдовиноч-
ка, вдовочка, вдовонька; бранное вдовища; 
жена, живущая по смерти мужа безбрачно. 
Вдовец, муж, не женившийся снова по смерти 
жены. Вдовий, вдовичий, вдовский, вдовиный, 
принадлежащий, свойственный вдове, вдо-
вам. Вдовье дело горькое. Вдовье сиротское 
дело. Обычай вдовичий, не девичий. Вдовин,
5*
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Не видал беды, кто не сватал молодой 
вдовы.
Не купи у попа лошади, не бери у вдовы 
дочери.
Она ни вдова, на замужня жена.
Победны (обидны, завидны, бедуют) в 
поле горох да репа, а в свете, вдова да дев- 
ка.
С мужем нужа; без мужа и того хуже; а 
вдовой да сиротой-хоть волком вой.
Шей, вдова, широки рукава: было б куда 
класть небылые слова.
Вдовица не свои обычаи у всех.
Вольно было Фомушке жениться на вдо-
вушке.
У вдовушки обычай не девичий.
Вдовец деткам не отец, а сам круглый си-
рота.
По третьей вдовец — без огня кузнец.





Бог ведает, кто как обедает.
вдовицын, вдовушкин, ей принадлежащий. 
Вдовственый, относящийся ко вдовам, либо 
ко вдовцам. Вдовцев, вдовецкий, принадле-
жащий вдовцу. Это сирота, вдовецкий сын. 
Вдовый, овдовевший, живущий во вдовстве. 
Не плачет малый, не горюет убогий, плачет да 
горюет вдовый. Без хозяина двор и сир и вдов. 
Вдовье ср. вдовья часть, что по закону прина-
длежит вдове, из мужнина именья. Вдовьи мн. 
жалованье, пенсия, вдовьи деньги. Вдовство 
ср. безбрачное состояние одного из супругов, 
по смерти другого. Вдовины ж. мн. годовщина 
смерти одного из супругов. Вдовствовать, вдов-
ничать или вдоветь, жить вдовым, пребывать 
во вдовстве; | вдовничать более употребляется 
в знач. жить во временной разлуке с супругом; 
| вдоветь также лишаться супруга (Вл. Даль).
5 Ведать, ниж. вести, церк. ведети; веды-
вать что, знать, иметь о чем сведение, весть, 
ведомость, знание. Веглас, ведомец м. стар.
ведец церк. ведчик, дока, мастер, знаток, ис-
Дедушка и не ведает, где внучек обеда-
ет.
Кабы ведал, у чужого б не обедал.
Кабы знал да ведал, всего бы отведал.
Кабы знать да ведать, где ныне обедать.
Кабы знать да ведать, где ныне обедать!
Кабы я ведал, где ты ныне обедал, знал 
бы я, чью ты песню поёшь.
Кто как ведает, тот так и обедает.
Кто у нас обедает, тот нас и не ведает.
Никто того не ведает, как (где) бедный 
обедает.
Никто того не ведает, как бедный обеда-
ет.
Про то дедушка не ведает, где внучек обе-
дает.
Хозяин не ведал, что гость не обедал.
Чье пью да ем (чей хлеб ем), того и вем.
Бог знает да царь (речи бояр заключались: 
«А всего выше, государь, ведает Бог да 
ты» и пр.).
Ведает Бог да государь.
Царь думает, а народ ведает.
В избе стережёт, а в клети не ведает.
Всяк бы про девку слышал (ведал), да не 
всяк бы её видел.
Не ведает царь, что делает псарь.
Ведают и миряне, что мы не дворяне.
Ведают о Ерёме в большой хороме.
Ем, а дела не вем.
кусник. Ведатель м. ведающий что, знающий; 
| заведываюший чем. Он тому гласа не весть, 
стар. ничего не смыслит. Невеглас, невежда. 
Вежа ж. об. стар. знающий, сведущий; уче-
ный, образованный. | Поп вежа, книжный, 
ученый и начитанный. | ныне вежа и невежа 
относится не до учености или познаний (в 
знач. неученого говор. невежда), а до образова-
ния внешнего, до светского обращенья, знания 
обычаев и приличий. Вежество, вежство ср. 
стар. ученость, знание, образованность. | Сев. 
приличие, доброе поведение и обращение 
или вежливость ж. учтивость, учливость, 
учтивство. Учись вежеству: где пень, тут че-
лом; где люди, тут мимо: где собаки дерутся, 
говори: Бог помощь! Вежливый, соблюдаю-
щий светские, житейские приличия, учтивый, 
услужливый, предупредительный (Вл. Даль).
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И глух и нем, греха не вем. (совр.: Когда я 
ем, то глух и нем. Когда я кушаю, то ни-
кого не слушаю).
Знать не знаю, ведать не ведаю (ответ 
подсудимого).
Знать не знаю, ведать не ведаю, а дело 
моё.
Знать не знаю, ведать не ведаю и дело 
моё.
Кабы знал, так бы ведал.
Кабы ведали да знали, что нас живьём за-
копали.
Ох, ведает Бог, от чего живот засох.
Ох, ведает про то Бог, от чего живот за-
сох.
Про то ведает Бог, от чего живот засох.
Сердилась баба на торг, а торг и не зна-
ет (не ведал).
Сердилась баба на торг, а торг про то и 
не ведает.
Сердилась баба на торг, а торг того и не 
ведал.
Смоляне: Якой губернии? — Смо-
леньской. — Якого уезда? — Города До-
рогобужска. — Якой волости? — Де-
мьяновой посады. — Якого села? — С 
Ивановой усадьбы. — Якого боярина? — 
Про то не ведам.
Тем только и дышим, что знать не знаем, 
ведать не ведаем.
Что сам ведал, то и тебе поведал.
Язык лепечет, а голова не ведает.
Не чаяно, не ведано.
Не чаяно, не ведано, а беда на дворе.
Не чаяно, не ведано (не думано, не гада-
но), а беда на дворе.
Разве из-за Ведомши, не ведавши (село 
Ведомша в Заболотье, Переясл. уезда).
Голь мудрена, нужда вежлива (т.е. еще 
больше про все знает).
Нужда вежлива, голь догадлива.
Вежества не купи, умелось бы говорить.
Не дорого ничто, дорого вежество.
Дерево немо, а вежеству учит, прут.
Учись вежеству: где пень, тут челом; где 





Ведьма в ступе высидела.
Ведьма ребёнка унесла.
Ученая ведьма хуже прирожденной (по 
поверью, есть ученые, и прирожденные).
Учёная ведьма хуже прирождённой (т.е. 
та, которую кто-то выучил, как стать 
ведьмой).
На Силу (30 июля) ведьмы обмирают, 
опившись молока, выдаивая чужих коров.
Ведьмы месяц скрали, затменье [от затме-
вать будет затмеванье, а от затмить, за-
тменье]: поверье Украины и севера Рос-
сии.
На Васильев вечер ведьмы скрадывают 
месяц (южн.).
Ведьма корову выдоила, испортила (кро-
вью доится).
На прор. Малахию голодные ведьмы за-
даивают коров до смерти (южн.).
Ведьма тот же оборотень.
6 Ведство ср. стар. знание, сведение, 
опытность, бывалость; | иногда то же, что ве-
дунство. Ведун м. ведунья ж. колдун, волшеб-
ник, знахарь, ворожея. Ведунство, ведовство 
ср. стар. волшебство, колдовство, волхвова-
нье, знахарство, ворожба и пр. Ведовский стар. 
к колдовству, ведству относящийся. Ведьма ж. 
южн. или выдёма новг. ниж. и др. колдунья, 
чародейка, спознавшаяся, по суеверью народа, 
с нечистою силою, злодейка, у которой бы-
вает хвостик. Ведьмин, ведьмовский, ведьме 
свойственный, принадлежащий. Ведьмовать, 
колдовать на зло другим, злыдарить, вредить. 
Ведьмак м. южн. зап. кур. вор. колдун; | вов-
кулака, оборотень; упырь, кровосос, ходит 
после смерти своей и морит людей, поверье, 
общее всем славянским народам. Выдмед м. 
южн. кур. медведь. Вежливец м. перм. сиб. 
почетное название колдуна, знахаря, который 
на всех свадьбах занимает первое место, 
оберегает свадьбу, особ. молодых, от порчи, 
и распоряжается всем; он бывает нестерпимо 
груб и сидить за столом в шапке. Выжлевуха 
ж. опытная на все обряды, бойкая баба, управ-
ляющая свадьбами (Вл. Даль).
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На Афанасия знахари выгоняют ведьм.
Не бей наотмашь: так ведьму бьют.
Умеючи и ведьму бьют (наотмашь, от 
себя).
Ведьмы собираются на Лысой горе (Киев): 
день ведьм, оборотней, колдунов и пр.
Во время мора девка ночью бьёт сполох 
(набат), чтоб напугать ведьму (Ниж. 
Лук. уез.).
Его ведьма заела.
Ни мужик, ни баба, ни молодец, ни деви-
ца, ни вдовец, ни вдовица, ни пожилой, 
ни старый, ни середовой, ни малый, ни 
ведун, ни ведунья, ни колдун с колдунь-
ей, ни киевская ведьма.
Ну его, на лысую гору к ведьмам.
Ну его, на Лысую гору к ведьмам!
Чёрт с ведьмой венчается (вихорь стол-
бом).
Шишига (или: чёрт, леший, ведьма) свадь-
бу играет (вихорь столбом).
Что ты так зла, аль давно на медведских 
дубах не была? (У Мещовска, Кал. губ., 
при селе Медвежках два сухих дуба, где, 
по преданию, собираются ведьмы).
Клад положен, головою наложен, а кто 
знает, достанет. (Напр., клад положен на 
двенадцать голов молодецких: ведун при-
нёс двенадцать воробьиных голов и взял 





Дорого яичко к велику-дню.
Дуй не дуй, а велик-день у порога.
Дуй не дуй, не к Рождеству идёт, к вели-
ко-дню.
Дуй не дуй, не к Рождеству пошло, к ве-
ликодню.
7 Велик-день стар. и поныне южн. свет-
лое Христово Воскресение. Великоденный, 
великоденский, относящийся к великодню, к 
пасхе, к светлому Христову Воскресению (Вл. 
Даль).
Не к Рождеству идёт, к Великодню.
Неделя Святая, славная, великоденская, 
великая, радостная.
Ласково слово, что великий день.
великАя СуббОтА, неделя,
а также четверг, ПятницА
великий ПОСт8
Подкрала (Исплошила) Софона Великая 
суббота.
Красильная суббота, великая, Страстная 
(яросл.).
Неделя Святая, славная, великоденская, 
великая, радостная.
Молока не хлебнёт в пятницу, а молочни-
це и в великую субботу не спустит.
Кто утром в Великий четверг скупается 
прежде ворона, здоров будет.
Великие пятницы: раскольн. считают 
их 12; они описаны в свитке Сон Пресв. 
Богородицы, искаженном изображении 
страстей Господних; см. пяток.
Великий пост.
Великий пост всем прижмёт хвост.
Великая четыредесятница (арх. великого-
венье, великий пост, шесть недель поста 
перед св. пасхой).
Великая седмица (страстная неделя).
Великие поклоны (полагаемые при вели-
копостном служении).
Великий прокимен (стих из псалты-
ря, который поют после входа на вечер-
нях).
Кто постится на первый день Пасхи, мо-
жет не поститься весь Великий пост 
(раск.).
Не всё коту Масленица, будет и Великий 
пост.
Мёртвых на погост, хоть и в Великий 
пост.
Стоит мост на семь вёрст: на мосту дуб, 
на дубу цвет во весь белый свет (Великий 
пост и Пасха).
8 Великий пост. Великодавец м. велико-
дарный церк. щедрый податель великих даров 
(Вл. Даль).
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Стоит цвет, всему миру свет, на семи 
верстах, на семи столбах (Великий пост 
и Пасха).
Семь листов бумажных, один золотой 
(Великий пост и Пасха).
Стоит мост на семь вёрст; по конец моста 





Бога хвалим, Христа величаем, богатого 
богатину проклинаем.
Как кого величают, так и почитают.
Как кого обзывают, так и величают.
Кого почитают, того и величают.
От кого чают, того и величают.
Как тебя зовут? — Зовут зовуткой, а ве-
личают уткой.
Правда сама себя хвалит и величает (или: 
честит).
С кем спознаешься, тем и величаешься.
Хлеб-соль величай (т.е. молись после 
еды).
Честно величать, так на пороге встречать.
9 Величать, возносить, превозносить, 
восхвалять, славить, прославлять, чествовать; 
| называть по отчеству; | прилагать к кому 
почетные причитанья, песнями, заздравными 
пожеланиями; воспевать кого. Как его милость 
чествуют или величают? Ивановичем; сия-
тельным. Величальный обряд, на девичнике, 
где поются величальные песни. Величальный 
пир, в почет кому- либо данный. Величанье ср. 
действ. по глаг., чествованье, хваление, хвала, 
прославление; | действие величающегося, 
самохвальство; | церк. величательный стих, 
в честь праздника; | песня, припев, складное 
поздравленье, пожеланье, тост в почет име-
нитому человеку, гостю, хозяину пира или 
начальнику. | Величаньем зовут канун свадь-
бы, девичник, и самые песни, которые поются 
в честь жениха, невесты, бояр и гостей. Иных 
в величаньях этих подымают насмех, вымогая 
деньги. Величатель м. -ница. ж. кто слагает, 
говорит кому или поет величанья; кто дает 
величальный пир и пр. (Вл. Даль).
Я маленький хлопчик, принёс Богу сноп-
чик, Христа величаю, а вас с праздником 
поздравляю (южное колядованье).
Величальный обряд.
Величальные песни (колядные, подблюд-
ные, свадебные).
венец10
Без борца нет венца (духоборцы).
Без кольца да без венца в деле не живёт 
конца.
Береги дочь до венца.
Родители берегут дочь до венца, а муж 
жену до конца.
Богаты невесты — да до венца.
Была под венцом — и дело с концом.
Была под венцом, и дело с концом.
Была под венцом, да и дело с концом.
Была под венцом, так и дело с концом.
Венцом греха не прикрыть.
Венец приять (обрачиться).
Детки хороши, отцу матери венец; худы 
— отцу матери конец.
До венца тощи, после солощи.
К лавке лицом, по заду дубцом — вот 
тебе и под венцом.
Если невеста под венцом уронит платок, 
а жених поднимет, то скоро умрёт.
10 Венец м. кольцо, обод, обруч, окруж-
ность, полоса кружком, со знач. возвышенного 
положения или почетного значения вещи. | 
Очертание сияния, блеска вкруг головы свя-
того на иконах; | царское головное украшенье, 
корона; | девичья головная лента, повязка; | 
убор в виде нижнего отруба сахарной головы 
твер., с поднизью, рясами или жемчужною 
сеткою на лбу; | возлагаемый во время бра-
косочетания, венчанья, на голову жениха 
и невесты, брачный знак, в виде короны; | 
самое бракосочетание, свадьба. | Чета, муж 
и жена, тягло. | Венок, плетеница кольцом из 
ветвей, зелени, цветов. | Украшенье в виде 
венка вокруг столба, сосудов и пр. Венечный, 
относящийся к венцу, в разн. знач. Венечная 
пошлина, стар. собиравшаяся с новобрачных. 
Венечная память, стар. приказ благочинного 
о повенчании; | брачное свидетельство (Вл. 
Даль).
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Жениху ложка наопако (т.е. он не ест пе-
ред венцом, садясь, однако же, за стол).
Как видели под крестом, так бы видеть и 
под венцом (поздравляют родителей ку-
мовья).
Как под крестом (под благословением), 
так и под венцом.
Народ крещёный (православный), благо-
словите нашего князя с княгиней ко крес-
ту и венцу (дружка говор. всем гостям).
Мне беременеть, тебе прихоти носить (го-
ворит невеста, грызя зубами церковный 
замок, при входе к венцу. Смол.).
Обручальное кольцо под венцом уронить 
— не к доброму житью.
Под венцом невеста крестится покрытой 
рукой (чтобы жить богато).
Под венцом свеча тухнет — скорая 
смерть.
Каменец венец: кругом вода, а в середине 
беда Венцом грех прикрыть.
Кто венец надевает, тот и снимает.
Молодые до венца не едят.
Кто под венцом свечу выше держит, за 
тем большина.
Любо — так к венцу, не любо — к отцу.
Лавровый венец.
Ни праведнику венца, ни грешнику кон-
ца.
Приять мученический венец (стяжать 
славу мученика).
Терновый венец (мученический).
Разорить до конца, не будет венца.
Разорить до конца — не будет венца.
У кольца да у венца не найдёшь конца.
Человек по сердцу — половина венца.
венОк11
На первый Спас святи колодцы, святи 
венки хлебные (южн.).
11 Венок м. в песнях также вен, плетеница 
из ботвы, листвы, зелени с цветами; такая ж 
круглая плетеница, ободом, обручем. Венок 
луку, соломенная вить, со вплетом луковиц. 
Завивать венки, закручивать березовые венки, 
как делают девки, когда крестят кукушку, на 
семик, или когда гадают. Веночек умалит.
На Сошествие Св. Духа развивают берёз-
ки, бросают венки в воду; если тонет — к 
несчастью, плавает — к добру.
Неделя семицкая, седьмая по Пасхе, ру-
сальная, зелёная, клечальная, зелёные 
святки, задушные поминки, кукушки, за-





Быть ему нынче на Божьем суду (т.е. вен-
чаться).
Идти на суд Божий (т.е. венчаться).
Где венчают, тут и погребают (или: отпе-
вают).
Головой кончаться — смертью венчаться.
Дай Бог — с кем венчаться, с тем и кон-
чаться.
Девка хороша — взял бы за себя; да поп 
не венчает, за сына чает (из песни).
Венчать вкруг ели, вкруг куста (говор. 
шуточн. о невенчаной чете — простая ли 
шутка, или память язычества?).
также хороводная игра или пляска, вьюн. 
Веночный или венковый, до венка вообще от-
носящийся. Веночница, женщина, плетущая, 
продающая цветочные венки (Вл. Даль).
12 Венчать дело, благополучно, желанно 
оканчивать, вершить. Повенчать, обвенчать. 
свенчать, совершить над кем таинство брака. 
Венчанье ср. действ. и состояние по знач. глаг. 
на ть и ся. Венчательство, то же. Венчатель-
ный или венчальный, до венчания относящ., 
к обряду венчания принадлежащий, подве-
нечный. Венчальное полотенце, посылаемое 
невестой жениху, через сватов или чрез отца 
его. Венчальные свечи разом задувать, чтобы 
жить вместе и умереть вместе. | Венчальное 
сущ. повенечное, повенчальное, плата за 
венчанье. Вено ср. церк. стар. плата от жениха 
за невесту; выводное, окуп, выкуп, платился 
помещику или общине; | калым, кладка, столо-
вые, деньги на стол, отцу невесты. | Приданое, 
что дано невесте в дар, к венцу. Веновный, 
веновый, относящийся к вену. Венити церк. 
давать вено, в обоих знач (Вл. Даль).
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Дьячок не служит, всё по девушке тужит; 
пономарь не звонит, на неё ж глядит; поп 
не венчает, за сына чает.
Знать, ни с кем девка не венчана.
Так венчали, что и дома (и свои) не зна-
ли (о краденой свадьбе, свадьбе уводом).
Конец дело венчает (красит).
Помер, так не венчать, а отпевать надо.
Сегодня венчался, а завтра скончался.
Трижды венчан, а жена одна (поп).
Трижды венчан, а жена одна? (поп).
Чёрт с ведьмой венчается (вихорь столбом).






Под венчальное подножие деньги бросить 
— молодые богаты будут.
Венчальные свечи разом задувать, чтобы 
жить вместе и умереть вместе.
верА
верОвАть13
Без веры Господь не избавит, без правды 
не спасет (не исправит).
Вера животворит.
Вера спасает.
Вера и гору с места сдвинет.
Без дел, вера мертва (нема) перед Богом.
13 Вера ж. уверенность, убеждение, 
твердое сознание, понятие о чем-либо, осо-
бенно о предметах высших, невещественных, 
духовных; | верование; отсутствие всякого 
сомнения или колебания о бытии и существе 
Бога; безусловное признание истин, открытых 
Богом; | совокупность учения, принятого 
народом, вероисповедание, исповедание, закон 
(Божий, церковный, духовный), религия, 
церковь, духовное братство. | Уверенность, 
твердая надежда, упование, ожидание; | 
стар. клятва, присяга. Вера в бессмертие 
души. У них вера крепка, говор. о народе: 
нравственность хороша. Веровать или верить 
во что, кому или чему; иметь веру, дать веру, 
поверить; принимать за истину, не сомневать- 
ся, быть уверену; иметь к кому или к чему
Без добрых дел — вера мертва (или: нема) 
пред Богом.
Веру к делу применяй, а дело к вере.
Где город, тут и вера; где деревня, тут и 
порядня.
Где мера, там и вера.
Глаза да мера — прямая вера.
Когда хлеб, тогда и мера, когда деньги, 
тогда и вера.
Мера всякому делу вера.
Не всё с верою — ино и мерою.
Не всюду с верою, а инде и с мерою.
Слову — вера, хлебу — мера, деньгам — 
счёт.
Счёт да мера — безгрешная вера.
Хороша вера у дела.
Что мера, то и вера.
Бог любит веру (или: правду), а деньги 
счёт.
Веру к делу применяй, а дело к вере.
Какова вера, таков у ней и Бог.
доверенность, доверять, давать на веру, на со-
весть. Вероисповеданье ср. исповеданье, вера, 
признаваемая каким-либо народом, религия; | 
образ богопочитания по учению и по обрядам 
внешним. Вера христианская, мусульманская, 
языческая; вероисповеданье православное, 
католическое и пр. Вероисповедатель, -ница, 
вероисповедник -ница, кто исповедует какую-
либо веру, признающий известное исповеда-
нье. Единоверие ср. исповедание одной и той 
же с кем веры. | Последование всем догматам 
православия, с сохраненьем только старопе-
чатных церковных книг и старописных икон, 
единоверчество, -верство, или благословенная 
церковь. Единоверный, относящийся вообще 
к единоверию; единоверческий, относящийся 
к елиноверию нашей церкви, к единовер- 
честву. Единовер, единоверец м. единоверка 
ж. вообще, исповедующий одну с кем-либо 
веру; собств. исповедующий веру греко-рос-
сийскую, с сохранением только старописных 
икон и старопечатных служебных книг; ста-
рообрядец (не раскольник), принадлежащий 
к благословенной церкви. Единоглавый, од-
ноглавый, об одной главе, напр. церковь. Еди-
новольник, держащийся ученья единоволия, 
которое приписывает Господу Иисусу Христу 
одну лишь волю; монофелит (Вл. Даль).
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Песья, собачья вера (безверье).
Что край, то обычай; что народ, то и вера 
(а что купец, то мера, т.е. у всякого 
своя).
Что мужик, то вера; что баба, то устав (о 
раскольниках).
Чья земля, того и вера; к кому еду, тому 
и молюсь (или: куда еду, тому Богу и мо-
люсь).
Веруем в веру, юже предаша нам отцы 
наши (раск.).
Все под одним Богом ходим, хоть и не в 
одного веруем.
Кто правды желает, тому Бог помогает.
Лучина с верою чем не свеча?
Не верою, а видением.
Слепая вера противна рассудку.
Не та вера правее, которая мучит, а та, ко-
торую мучат (раск.).
С верой нигде не пропадёшь.
Они верой крепки (т.е. нравственность 
хороша).
У них вера хороша (говорят о народе, 
т.е. нравственность).
Веру переменить — не рубашку пере-
одеть.
Менять веру — менять и совесть.
Кто веру имёт, что волк овцу пасёт?
Новорожденное в крещёную веру вводит-
ся от хлеба-соли.
Родился, переродился, не крестился, а мы 
ему веруем (петух).
Разве ты в Бога не веруешь?
Разрыв-трава цветёт в полночь на Иванов 
день (24 июня) и держит цвет не долее, 
сколько нужно, чтоб прочитать «Отче 
наш», «Богородицу» и «Верую».
вербА
вербОХлёСт
а также вербнАя неделя
вербнОе вОСкреСенье14
Верба красна — бьёт напрасно; верба 
бела — бьёт за дело.
14 Вербница арх. костр. вербная неделя,
неделя ваий; шестая Великого поста; Вербное
Верба хлёст, бей до слёз, не я бью, вер-
ба бьёт и пр.
Верба красна бьет напрасно; верба бела 
бьет за дело (и пр. приговаривают, хлеща 
вербой сонного).
Не верба бьёт — старый грех.
Выгоняют в первый раз скот в поле вер-
бою с Вербного воскресенья.
На Вербной мороз — яровые хлеба хоро-
ши будут (новг.).
Плотва трётся в первый раз на Вербной; 
в другой — когда распустится берёза; в 
третий — на Вознесенье (южн.).
Скотину выгоняют в поле в первый раз 
(на Юрья) веткой с Вербного воскресенья.
Где вода, там и верба; где верба, там и 
вода.
Если Вербная неделя ведряная, с утрен-
никами, то яри хороши будут (яросл.).
Канун Вербного воскресенья: Св. Лазарь 
за вербой лазил.
На кануне Вербного воскресенья Св. Ла-
зарь за вербой лазил.
Лазарь, Лазарь, приди нашего киселя есть 
(говорят в Лазарево воскресенье).
Кому маслена, да сплошная, а нам верб-
ное, да страстная.
Кто вербу посадит — сам на себя заступ 
готовит (умрёт, когда из вербы можно 
будет вытесать лопату. Западн.).
Не родит верба груши.
вертеП15
Малый вертеп мой лучше Синайския 
горы.
воскресенье, предшествующее светлому. Если 
вербная неделя ведряная, с утрениками, то яри 
хороши будут, яросл. На вербной мороз — яро-
вые хлеба хороши будут, новг. Вербная каша, 
цвет вербы, сережки, которые варят в каше 
и едят в этот день. Вербы, вербочки, всякого 
рода ветви, украшенные делаными цветами 
и раздаваемые в этот день, в воспоминание 
события (Вл. Даль).
15 Вертеп м. пещера, подземный или иного 
устройства скрытный притон; едва подступ- 






Богатство с деньгами, голь с весельем.
Где умному горе, там глупому веселье.
Веселье лучше богатства.
Добрая жена веселье, а худая — злое зе-
лье.
За весельем горесть ходит по пятам.
Чужой дурак — веселье, а свой — бесчес-
тие.
Веселый стол, пирожный стол (вечер у 
молодых на другой день брака, где уже 
девушек не бывает).
Жить весело, да есть нечего.
Хоть есть нечего, да жить весело.
Веселая голова живет спустя рукава. 
(Возможно, про вдову.)
И сбыт хорош (и товар хорош), и цена ве-
селая.
Купи, денег не жалей, со мной ездить ве-
селей (надпись на колокольчике).
Веселого нрава не купишь.
Всего веселее — свои денежки считать.
Встарь люди были умнее, а ныне стали 
веселее.
В веселый час и смерть не страшна.




И личиком бела, и с очей весела (невес-
та).
скрывище каких-лицо дурных дел. Это вертеп 
разбойников, а не гостиница: тут грабят. | 
Южн. зрелище в лицах, устроенное в малом 
виде, в ящике, с которым ходят о святках, 
представляя события и обстоятельства рожде-
ния Иисуса Христа (Вл. Даль).
16 Веселие, веселье ср. весельство арх. 
радость, удовольствие, утеха, отрада; проти-
вопол. грусть, горе, печаль, кручина, скука, 
тоска; радостное расположение или состояние 
духа, и все что доставляет его, что утешает и 
радует. | Стар. и южн. сватьба и празднество 
сватебное; | игры, потели, забавы, смехи (Вл. 
Даль). Сватьба — от гл. сватать.
Спали-почивали, весело ль вставали? 
(утренний привет).
Что кого веселит, тот про то и говорит.
Пьяный пьет, себя веселит.
В воскресенье веселье, в понедельник 
похмелье.
Есть время плакать, есть и веселиться.
Веселися, смейся, на Бога надейся, а сам 
не плошись.
Все видят, как веселюсь, а того не видят 
(а никто не видит), как плачу.
Жениться, не все веселиться.
Довеселились до беды.
ветХОПещерник17
На Ветхопещерника обновляй новину 
(холст).
ветХий18
Ветхий Завет (Библия; противоп. Новый 
Завет, евангелический).
17 Пещера, пече(о)ра ж. (печь, в знач. 
подкопа) полость, пустота в толще земли; при-
родные подземные ходы, тупиком или с выхо-
дами; грот; подземные вертепы; иногда рытые 
переходы, высеченные в скалах жилища, 
кладбища и пр. Пещерный житель, отшель-
ник. Пещерный медведь, допотопный, весьма 
большой. Пещерник, -ница, инок, отшельник и 
вообще житель пещеры. Пещерничать, жить в 
пещерах (Вл. Даль).
18 Ветхий, исконный, доконный, древний, 
давний, давнишний, старый, стародавний. 
Ветхий Завет, все библейские книги, писанные 
до Рождества Христова, одинаково признавае-
мые евреями и христианами. Ветхий денми, 
Предвечный, Бог. Ветхий человек, родивший-
ся в прародительском грехе и не возродивший-
ся духовно, по Новому Завету. | Отживающий, 
дряхлый, пришедший в негодность от долгого 
употребления. Ветхозаветный, относящися к 
Ветхому завету. Ветхозатворник церк. м. дав-
нишний келейный затворник. Ветхозаконие 
ср. закон Моисеев; ветхозаконный, относя-
щийся к сему закону. Ветхозаконник, -ница, 
принимающий закон сей и живущий по нем, 
еврей. Ветхопещерник, спасавшийся в пещере; 
придается к имени преподобного Иоанна, 
апреля 19 (Вл. Даль).
в 76






К вечерне в колокол — всю работу об угол.
Стали было к вечерне звонить, да попа-
дья не велит.
Повадишься к вечерне — не хуже харчев-
ни: ныне свеча, завтра свеча, ан и шуба 
с плеча.




Тайная Вечеря: преломление хлебов на 
Тайной Вечере.
19 Вечерня ж. или вечерни мн. церковная 
служба, совершаемая повечеру. Большая и 
малая вечерня. Приходи около вечерень (Вл. 
Даль).
20 Вечеря церк. ужин, вечерний стол. Тай-
ная вечеря, вечеря Господня, последний ужин 
или затрапезная беседа, на которой Господь 
пребывал с учениками своими и учредил 
таинство святой Евхаристии. Вечеря ж. новг. 
новорос. ужин. Вечерять пенз. смол. вечерять 
новг. новорос. вор. ужинать. Вечеряние ср. 
церк. вечерянье новорос. ужин, как действие; 
еда за ужином. | Вечерина, вечеринка, вечорка 
сев., вечорки мн. вост., вечеруха, вечерушка 
южн. названия вечерних сходбищ, собраний, 
пиров, по соседству с Малороссией: вечерни-
ца, вечернее собрание девок, под предлогом 
чески льна, пряденья, куда приходят и 
холостые парни, просиживая ночи напролет: 
посидки, посиделки, беседа, досветки, бесед-
ки, супрядки, гостинки; сибирские вечорки 
бывают без работ; сходятся для увеселений, 
поют круговые песни с поцелуями и пляшут 
любимую осьмерку. | Вечерины, вечорки, 
вечеруха, канун сватьбы у невесты, девичник, 
плач. | Вечоркой и вечерушкой зовут и званые 
вечера. Вечеринщик, -щица арх. посетитель,
гость вечернего собрания, посиделок. Вече-
Мы про людей вечеринку сидим, а люди 
про нас и ночи не спят.






Сердце вещун, душа мера (о пище).
Сердце вещун: чует добро и худо.
Каркала б вещунья на свою голову!
Вещий сон не обманет.
Вещее петухом запело, резвы ноженьки 
подкосилися.
Когда бы человек вещ был, то б не поги-
бал.
видение22
Даст Бог счастье, и слепому видение да-
рует.
риться пск. гулять поздно вечерами, шататься, 
волочиться (Вл. Даль).
21 Вещать что, сказывать, говорить, объ-
являть, поведать, проповедывать, поучать. 
-ся, быть сказуему кем. Вещба ж. прорицание, 
предсказание; гадание, ворожба. | Заговор, 
слово при заговоре. Он всякую вещбу знает. 
Вещий, кому все ведомо и кто вещает буду-
щее; прорицатель, предсказатель; | умный, 
мудрый, смотрок, предусмотрительный; | ряз. 
рассудительный, умно и красно говорящий. 
Вещец, вещель пск. вещун, м. вещица ж. сиб. 
ниж. вещунья, вещуйка ж. вежливец, ведун, 
колдун, волхв; знахарь, гадальшик, ворожея; 
видок, предсказатель, прорицатель, отгадчик; 
далеко видящий вперед, прозорливый человек 
| Вещица, перм. ведьма, которая тело свое кла-
дет под ступу, а сама улетает в трубу сорокой; 
| вещица, сиб. птица сорока. | Вещун также 
ворон, зловещая птица, а вещунья ворона, ино 
же сорока. Вещуньин, вещуйкин, принадле-
жащий вещунье. Вещетинье ср. ряз. калужск. 
вологодск. зелье, снадобье, лекарство (Вл. 
Даль).
22 Видеть что, познавать чувством зрения,
глядеть распознавая, ощущать глазом, зреть,
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Даст Бог счастье — и слепому видение 
дарует.
Паче слуха видение.
Ни небо, ни земля, видением бела; трое 
по ней ходят, одного водят; два согля-
дают, один повелевает (бумага, пальцы, 
перо, глаза, ум).
Не верою, а видением.
Кто на Кирика и Улиту жнёт, тот маньяки 
видит (видения, мороку; ворон.).
В нем ни кожи, ни рожи, ни виденья.








Бог судит виноватого, кто обидит боро-
датого.
В первой вине и Бог прощает.
Виноват да повинен — Богу непротивен.
Была вина, да прощена.
Вина на вину, а грех на грех не приходится.
Виноват, так виноват (т.е. уже прощено 
ему).
Виноватого Бог найдёт (сыщет).
Бумажная вина не прощёная (т.е. кто на 
бумаге виноват).
Всякая вина виновата.
усматривать. И гляжу, да не вижу. Видение 
ср. зрение, способность видеть; чувство; | 
глаза, очи. Не отыми Бог видения. | Ощущение 
чувством зрения, как слышание, вкушение, 
обоняние, осязание. | Лицо, лик, образ. Сел, не 
перекрестив видения. | Привиденье, явление, 
грезы во сне и на яву, образы неплотские, 
зримые духом: мара, морока (Вл. Даль).
23 Вина ж. начало, причина, источник, 
повод, предлог. Винный, виновный, винова-
тый, провинный, провинившийся, сделавший 
какой-либо проступок, погрешивший в чем; | 
причинный чему, бывший причиной, поводом; 
| должный, обязанный кому уплатою (Вл. 
Даль).
Грех грехом, а вина виной.
Была бы спина, найдётся и вина.
За службу — исполать, за вину — пота-
зать.
Виной твоей мне ни обуться, ни одеться.
Десятая вина виновата (когда наказывают 
десятого).
Душа согрешила, а ноги виноваты (от 
правежа).
За вину побьют — не воз навьют.
Лёжа кнута не добудешь (т.е. без вины).
Мал грех, да большую вину несёт (или: 
творит).
За прощёную вину и Бог не мучит.
Из вины твоей не шубу (или: не шапку) 
шить.
Знать не знаешь, так и вины нет (т.е. не 
признавайся).
Наша вина — беда.
Наша вина не прощёная.
Чужая вина не прощёная.
Чужая вина смех.
Эта вина стоит полведра вина (присужда-
ют на сходке).
Явен грех малу вину творит.
Неужто вина моя не прощёная?
Пусть буду без вины виноват.
Не бей Фому за Ерёмину вину.
Не всякая вина виновата.
От вины, что от долгу, не отрекайся!
По дважды и Бог за одну вину не карает.
То и вина, что попался.
Третья вина виновата.
Умыть руки (т.е. сложить с себя вину).
И перекати-поле на виноватого донос-
чик (трава эта, несомая ветром, унесла 
на себе кровавые следы, обнаружившие 
убийцу).
И трава в поле виноватого выдаёт.
Не о том речь, что виноватого сечь, а о 
том, что где он.
Площадная речь, что виноватого надо 
сечь.
Площадная речь, что виноватого надобно 
сечь.
Оправь Бог правого, выдай виноватого!
Пуля виноватого найдёт.
Пуля дура, а виноватого найдёт.
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Рок виноватого (или: обречённого) най-
дёт.
Стреляй в куст, Бог (или: пуля) виновато-
го сыщет.
Стреляй в куст, пуля виноватого найдёт.
С правом на виноватого (о посредниках, 
в договоре).
В миру виноватого не сыщешь.
В миру виноватого нет.
Виноватого Бог помилует, а правого царь 
пожалует.
Виноватого Бог простит, а правого царь 
пожалует.
Виноватого Бог простит, правого царь по-
жалует.
Виноватого кровь — вода; невинного 
кровь — беда.
Виноватого кровь вода, а невинного беда.
Виноватого кровь – водица.
Виноватого опить (т.е. миру пить на его 
счёт).
Виноватый в вине, правый в правде, а 
всякому греху покаяние.
Виноватый винится, а правый ничего не 
боится.
Виноватых прощают, а правых жалуют.
Мир на дело сошёлся: виноватого опить 
(гибельный обычай: вместо правосудия, 
напр. за потраву, приговаривают: поста-
вить миру ведро вина).
На виноватого (или: На вора) с поклёпом.
На одного виноватого по сту судей.
Кругом виноват.
Кто правого винит, тот сам себя язвит.
вОдОкрещи24
Морозы: введенские, никольские, рож-
дественские, крещенские (водосвятские, 
водокрещи), афанасьевские, сретенские, 
власьевские, благовещенские.
Трещи не трещи, а минули водокрещи (о 
зиме).
24 Водокреща ж. или водокрещи мн. 
водоосвящение, крещение, богоявление, 6 
янв. | крещенские морозы, стужа около этого 
времени. Водокрещенный, водокрещенец м. 
крещеный водою (Вл. Даль).
Трещи не трещи, минули водокрещи.
Трещи не трещи, а минули водокрещи.
вОдянОй25
вОдянОй
Верь бороде, а порука в воде (водяной).
Водяной всплывает колесом или бороной 
на воде.
Водяной выпью кричит, с лешим пере-
кликается. (Ср.: Выпь, а выпь, полно тебе 
выть! Кабы она не выла, так и не была бы 
выпь. Сколько раз выпь пробухает, пос-
тольку кадей хлеба вымолотишь с ови-
на.).
Один, как выпь на болоте (возможно 
также о водяном).
Домовой тешится, леший заводит, а водя-
ной топит.
Леший пошутит — домой не пустит; во-
дяной пошутит — утопит.
Водяной просыпается от зимней спячки.
Всякая нежить бессловесна (домовой, ле-
ший, водяной и пр.).
Если в полночь украсть заставку с водя-
ной мельницы и зарыть в воротах своего 
дома, то падёж скота не дойдёт до него.
Мутит, как водяной под мельницей.
Никиты гусепролёта, гусятника; гусари; 
репореза. Гуси летят в отлёт. Праздник 
гусятников (народный календарь).
25 Водяник, воденик м. водяной, нечис-
тый дух, живущий в омутах; принадлежа к 
нежити, он однако чаще лешего и др. зовется 
некошным, бесом. Водяной м., водяник, водя-
ной дедушка, нежить, нечистый, бес сидящий 
в омутах и в бучалах, под мельницами. Он 
ходит нагой или косматый, бородастый, в 
тине, иногда с зеленою бородою; он товарищ 
лешему и полевому, недруг домовому, но злее 
всех их и ближе в родстве с нечистой силой. 
| Проклятый, проклятый, южн. проклятой 
сев. проклиненный костр. кто проклял, кого 
прокляли; | бранное окаянный, ненавистный. 
| Сущ. м. бес, дьявол, сатана, вообще нечистая 
сила или нежить, водяной и леший; астрах. 
род лешего или водяного, живущего в камы-
шах, лоб(п)астый (Вл. Даль).
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Стригут овец и бьют гусей; отлёт диких 
гусей. Задабривают водяного, бросая ему 
гуся без головы, которую относят домой, 
для счёта домового.
Со всякой новой мельницы водяной по-
дать возьмёт (т.е. утопит человека).
Рыбаки угощают водяного, утопляя (чу-
жую) лошадь: «Вот тебе, дедушка, гос-
тинец на новоселье: люби да жалуй нашу 
семью!»
Проказы нежити (домовых, водяных, ле-
ших, русалок).
Шутил бы чёрт с бесом, водяной с лешим.
Водяной пузырь недолго стоит.
У морской (У водяной) крысы зубы остры.
вОЗдАть 
вОЗдАвАть, вОЗдАвАтьСя26
В ню же меру мерите, и вам воздастся 
(или: возмерится).
Комуждо воздаётся по делом его (устар.).
Комуждо по заслугам его воздастся (ус-
тар.).
Молись втайне, воздатся въяве!
Зла за зло не воздавай.
Медь дороже серебра: серебро — чёрто-
во ребро, а медь Богу служит, царю честь 
воздаёт (колокол).
Воздаяние за грехи (твои).
вОЗдвижение
и вОЗдвиженье27
Во что Илья, в то и Воздвижение (кален-
дарная примета).
26 Воздавать, воздать кому что, отдавать, 
возвращать, признавать заслуги, награждать 
за них, платить, или карать и мстить; возмезд-
ничать. -ся, быть воздаваему (Вл. Даль).
27 Воздвигать или воздвизать, воздвигнуть 
что, сооружать, созидать, ставить, строить; 
| подымать, воздымать или возносить; | кого, 
побуждать на вражду. -ся, возвышаться, по-
дыматься. Воздвигание, воздвизание ср. длит. 
воздвижение ср. окончат. действ. по глаг. 
Воздвижение Честнаго Креста, церковный 
праздник в воспоминание обретения царицею
вОЗнеСение и вОЗнеСенье28
В Вознесенье, когда будет оно в воскресе-
нье (т.е. никогда).
Вознесение с дождём, Илья с грозой.
Какова погода в чистый четверток, такова 
и в Вознесенье.
С Вознесенья запахивают.
Закаялся и зарёкся (пить), от Вознесенья 
до поднесенья.
Зарекся пить, от Вознесенья до поднесе-
нья (до первого случая).
Кто в пяток перед Вознесением постится, 
от потопления в воде сохранится.
На Вознесенье в поле не работают.
На Вознесенье не работают (вообще).
На Вознесенье завивают берёзку: если 
она не завянет до дня пятидесятницы, то 
тот, на кого она завита, проживёт этот 
год, а девка выйдёт замуж (яросл.).
На Вознесенье пекут лесенки (фигурные 
хлебцы; чтобы Спасителю легче было взби-
раться на небо), пироги с зелёным луком.
Не приходит Вознесенье в среду, а в чет-
верг.
Плотва трётся в первый раз на Вербной; 
в другой — когда распустится берёза; в 
третий — на Вознесенье (южн.).
вОЗнОСить
вОЗнОСитьСя29
Кого чем Господь поищет — вознесёт.
Еленою креста Господня, воздвигнутого ею на 
поклонение, 14 сентября вздвижение (Вл. Даль). 
Третья встреча осени, языческ.
28 Взносить, взнести или взнесть; взна-
шивать что куда; носить или таскать вверх, 
наверх, выше, на возвышение; возносить, 
подымать. Вознесение ср. действие того, кто 
возносить и кто возносится или вознесся. Воз-
несение Господне, восшествие, восхождение 
Спасителя на небеса; | праздник в воспомина-
ние этого события, подвижной. Вознесенский, 
относящийся до праздника или до церкви Воз-
несения (Вл. Даль). Вознесение приходится на 
40-й день по Пасхе.
29 Возносить, вознести, подымать кверху, 
вздымать, воздвигать, возвышать, повышать;
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Возносяся смирится.




По суеверью, ведьмы обращаются в вов-
кулак и обращают других (поверье это 
общее, немецк. Wehrfwolf, франц. Loup-
garou и пр.).
Произнести заговор, стать лицом к ме-
сяцу и, воткнув нож в сердцевину пня, 
трижды перекинуться через него так, 
чтобы в третий раз упасть головой в сто-
рону месяца (чтобы стать волкодлаком, 
по О. Сомову).
| славить, прославлять, восхвалять, превозно- 
сить. -ся, смотря по смыслу, возвр. или стра-
дат. Он возносится, взносит сам себя, кичит-
ся, считая себя лучше других; | его возносят 
люди, ставят выше прочих (Вл. Даль).
30 Волкодлак стар. вовкулака об. южн. 
зап. (волк и кудла, т.е. волчья шерсть?) Оборо-
тень, человек, обращенный в волка, который 
затем также оборачивается в собаку, кошку, 
страшилище, в куст, пень и пр. Упырь м. южн. 
и упирь стар. перекидыш, перевертыш, обо-
ротень, бродящий по ночам ведмаком, волком 
или пугачем и пр. и засасывающий людей и 
скотину; кровосос (вампир?); злые знахари, по 
смерти, бродят упырями, и чтобы угомонить 
их, раскапывают могилу и пробивают труп 
осиновым колом. | южн. головастый ребенок, 
с водянкою в голове. | ниж. костр. злой и 
упрямый, упорный, строптивый человек; от 
упираться, или от вампир? Бесова для сына, 
Шереметева, или дурака для и упиря Хабаро-
ва, Акты. Упырство ср. вообще преданья об 
упырях, состоянье, бытность их, или верова-
нье в них (Вл. Даль). Он же оборотень, волко-
лак, вурдалак, упырь, зап. вампир, — мнимое 
существо, человек, превращенный колдуном 
в животное, чаще всего в волка или медведя. 
У волка-оборотня колени вперед, как у чело-
века, а не назад, как у зверя. Упыри (вампиры, 
вурдалали) – это проклятые и колдуны, кот. 
после смерти по ночам встают из могил и пьют 
у людей кровь.
Узнать оборотня (вовколака) можно по 
тому, что у него задние ноги имеют ко-





Жребий волхвов (тот, который те пред-
сказали).
Предсказания волхвов.
Волхвы с дарами (евангелич.).
Дары волхвов (переносн. необыкновен-
ные, щедрые, богатые, царские).
Праздник Трех волхвов (или: Трех Вол-
хвов; русское название католического 
31 Волхв, волх м. стар. мудрец, звездочет, 
астролог; чародей, колдун, знахарь, ворожея, 
чернокнижник, волшебник м. волшебница 
ж.; вологодск. волхат, волхит м. волхатка, 
волхитка, волховка ж. Волхвовать, волшить, 
волшебничать, волшебствовать, колдовать, 
чаровать, кудесить, знахарить, гадать, воро-
жить, ведмовать, заговаривать, напускать, 
шептать. Волхвование ср. волшба ж. волшве-
ние, волшебство, -вование, действие, занятие 
это. Волхвователь м. -ница ж. чародей, волхв. 
Волхвов, волшебников, -ницын, ему, ей прина-
длежащий: волшебничий, им свойственный; 
волшебный, относящийся к волшебству. 
Ведунство, ведовство ср. стар. волшебство, 
колдовство, волхвованье, знахарство, ворожба 
и пр. Вещец, вещель пск. вещун, м. вещица 
ж. сиб. ниж. вещунья, вещуйка ж. вежливец, 
ведун, колдун, волхв; знахарь, гадальшик, 
ворожея; видок, предсказатель, прорицатель, 
отгадчик; далеко видящий вперед, прозор-
ливый человек. Волха ж. стар. вольха южн. 
ёлха, елоха вост. дерево ольха (Вл. Даль). 
Волхвы (кудесники, волшебники) – избранники 
богов, исполнители их воли, посредники 
между небом и людьми. Они добродетельны и 
мудры, живут отшельниками, питаясь дарами 
и жертвами, приносимыми богам. Их, как 
языческих жрецов, отличала длинная борода, 
а также право входить в святилища и сидеть 
во время жертвоприношения. После введения 
христианства повсеместно преследовались.
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праздника Трех королей, который прихо-
дится на 6 января, т.е. на православное 
Крещенье).
Знаться на волхвовании (о старом чело-
веке, умудренном опытом, либо о колду-
не; устар.).
вОрОг32
Без денег в город — сам себе ворог.
На чужой стороне и ребенок ворог.
Глаз первый ворог.
В дороге и ворога назовешь родным от-
цом.
Говорю мужу-ворогу: не бей меня в голо-
ву; а он кол да кол. 
Дом не ворог, подожжешь, так сгорит. 
Не вспоя, не вскормя, ворога не увидишь 
(не наживешь).
Не рожден, не сын: не куплен, не холоп: 
не вспоен, не вскормлен, не ворог. 
Не сживайся ворог с ворогом, коли дело 
за одно. 









Баба ворожила, головой наложила, дело 
строго запрещено.
32 Ворог м. враг, недруг, неприятель, 
супротивник, недоброжелатель, супостат, 
злоумышленик, злодей; нечистая сила, сатана; 
нечистый в лесу, леший; | орл. знахарь, колдун 
(Вл. Даль).
33 Ворогуш(х)а ж. стар. ворожея; | ныне; 
злоумышленица, злодейка. | Лихорадка, вес-
нуха, трепалка, лихоманка, тетка; это одна из 
сорока сестер Иродовых, посланных на муку 
человеку, в виде белого ночного мотылька 
(орл.), который, садясь сонному на губы,
приносить лихорадку. Ворогов, ворогушин, 
Бережа (осторожа) лепей (дороже) ворожи.
Береженье лучше вороженья.
Вольно ворожить.
Ворожба не молотьба (т. е. легче).
Ворожбою не отбудешь.
Осторожка лучше ворожки.
В чужую часть не ворогушей пасть.
Ворожбиту грош, а больному то ж (т.е. 
не легче).
Не ворожит, а шепчет.
Давно ль, бабушка, стала ворожить? А 
как нечего стало на зуб положить.
Хорошо тому жить, у кого бабушка воро-
жит, за кого ходатайствует.





Она его обворожила: нельзя ли отворо-
житься?
Поворожи еще.
принадлежащий, свойственный ему или ей. 
Вороговать с кем, кому противу кого вражить, 
враждовать, вредить, делать зло. Ворожить, 
ворожбить, заговаривать, пускать на кого 
заговор, порчу; | разгадывать неизвестное или 
будущее, таинственными средствами и при-
емами; гадать, знахарить, шептать, колдовать, 
волхвовать, волшебничать, чернокнижничать. 
Дело это почитается более или менее нечис-
тым, хотя есть в народе гадания с молитвою. 
Ворожат на руку, по-цыгански; на уголек, 
на воду, на бобах, на картах и пр. | Лечить, 
пользовать от болезни. Ворожиться, заставить 
ворожить, гадать для себя. | Лечиться у знахар-
ки. Вороженье ср. ворожба ж. ворожка ж. пск. 
ворожа зап.; действие по глаг. гаданье, шепты; 
леченье у бабки, шептухи: ворожба, как злой 
умысел, порча людей; затем отчитыванье пор-
чи и леченье болезней вообще. Ворожебный, 
относящийся до ворожбы; ворожливый, охо-
чий до нее, кто ходит ворожиться. Ворожбить 
м. пск. (стар., вражбить, ворог, враг), ворожей 
м. вор., ворожец м. вят., ворожайка, ворожей-
ка, ворожка ж. ворожея об. промышляющий 
ворожбою, шептами, леченьем; знахарь, шеп-
тун, колдун, ведун. Ворожбитый, опытный, 






В Вознесенье, когда будет оно в воскресе-
нье (т.е. никогда).
В воскресенье братина, в понедельник 
хмелина, во вторник похмелье, в среду на 
оскомину, в четверг горещап, в пятницу 
покланяться, в субботу не работа.
В воскресенье веселье, в понедельник 
похмелье.
В воскресенье орёт, а в понедельник ко-
былы ищет.
В воскресенье песни орёт, а в понедель-
ник кобылы ищет.
В крапивно заговенье сват свата угощай 
(последнее воскресенье перед петровками).
Крапивное заговенье, последнее воскре-
сенье перед петровками.
В ночь на Светлое Воскресенье мороз — 
горох не родится (тамб.).
Светлое Воскресение, день празднуемый 
в память воскресения Христова, св. Пас-
ха.
34 Воскрешать, воскресить кого, возвращать 
жизнь мертвому, даровать мертвецу снова мир-
скую жизнь; | оживотворять, оживлять, давать 
утешенье, отраду в отчаяньи; обновлять жиз-
нию духовною, возраждать. -ся, быть воскреша-
ему. Вытьем покойника не воскресишь. Вешнее 
солнышко землю воскрешает. Воскрешение 
ср. действие воскрешающего. Воскресать, вос-
креснуть, воставать из мертвых, возвращаться 
от смерти снова к жизни вещественной или 
духовной. Воскресать телом, ожить; оправиться 
после тяжкой болезни; воскреснуть духом, 
ожить духовно, душею, по смерти; | возродиться 
духом, нравственно, познав добро и зло, закон 
Божий. Воскресение ср. востание от мертвых, 
оживание, возрожденье. Злому смерть, а добро-
му, воскресение, заздравное. | Последний день 
седмицы, неделя, в знач. седьмого дня, праз-
дника. Воскресный день, пск. воскресенный,
воскресенье, седьмой. Воскресная буква, церк.
счисл. вруцелето Воскресен м. или воскресная, 
т.е. молитва, молитва: Да воскреснет Бог. 
Воскресенский, относящийся до церкви во имя 
Воскресения (Вл. Даль).
В понедельник я банюшку топила, во 
вторник в баньку ходила, в среду в уга-
ре пролежала, в четверг буйну голову че-
сала, в пятницу добры люди не пряли, в 
субботу родителей поминали, в воскресе-
нье на веселье погуляли.
В субботу на работу, в воскресенье на ве-
селье.
Видно, Арсенья ждать до воскресенья.
Воскресенье — свято, понедельник — 
чёрный, вторник — потворник, среда — 
постница, четверток — перечит, пятница 
— корячится, суббота — делу почин.
В понедельник — на могильник, во втор-
ник — на кокорник, в среду — на пере-
ды, в четверг — по коты, в пятницу — на 
мельницу, в субботу — на работу, в вос-
кресенье — на веселье.
Воскресенье Господень день.
Канун Вербного воскресенья: Св. Лазарь 
за вербой лазил.
Встреча — понедельник; заигрыши — 
вторник; лакомка — середа: широкий — 
четверг; тёщины вечорки — пятница; зо-
ловкины посиделки — суббота; проводы, 
прощанья, целовник, прощёный день — 
воскресенье.
Выгоняют в первый раз скот в поле вер-
бою с Вербного воскресенья.
Девятую пятницу от Воскресения Хрис-
това чествуй (южн.).
Ему окаянному и вскресу не будет.
Злому — смерть, а доброму — воскресение.
Когда воскресенье будет в субботу (Лаза-
рево).
Когда воскресенье бывает в субботу? 
(Возможны два ответа: когда Лазарь 
воскрес, либо никогда тому не бывать.).
Изнизал бы тебя на ожерелья, да носил 
бы в воскресенье.
Кто в воскресенье орёт, тот в понедель-
ник кобылы ищет.
Кто в субботу смеётся, в воскресенье пла-
кать будет.
Лазарь, Лазарь, приди нашего киселя есть 
(говорят в Лазарево воскресенье).
На поле на Ордынском стоит дуб Соро-
чинский, прилетали птички, приносили 
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по спичке, на спичке по яблочку (утреня 
на Воскресение Христово).
Стоит мост на семь вёрст; по конец моста 
золота верста (Великий пост и Воскресе-
ние Христово).
Триста орлов, пятьдесят соколов, дерево 
сухое, верх золотой (будни, воскресные 
дни и Пасха).
Мостится мост на семь вёрст, на мосту 
куст, на кусту цвет на весь белый свет 
(будни, воскресные дни и Пасха).
Ненастье в воскресенье перед масленой 
— к урожаю грибов.
Ненастье в воскресенье перед масленой к 
урожаю грибов (симб.).
Отдадим почтенье на сырной в воскресе-
нье (т.е. напроказим, перерядимся и пр.).
Понедельник — похмелье; вторник — 
потворник; середа — пост; четверг — пе-
ревал; пятница — не работница; суббота 
— уборка; воскресенье — гулянье.
От субботней расправы уйду — воскресе-
нье переживу.
Пришла правда не от Петра и Павла, а от 
Воскресения в Кадашах (намёк на моск. 
голову Шестова, 1845).
Пять раз в году солнце играет: на Рож-
дество, Богоявленье, Благовещение, Свет-
лое Воскресение, Иоанново рождение.
С воскресенья до поднесенья (не буду пить).
Исплошил понедельник воскресного пья-
ницу.
То не спасенье, что пьян в воскресенье.
Что воскресенье, то и новоселье (переби-
раемся в кабак).
Что воскресенье, то новоселье (т.е. ша-
тается).
Скотину выгоняют в поле в первый раз 
(на Юрья) веткой с Вербного воскресенья.
Суббота дольше воскресенья (или: пятни-
ца субботы, говорят, напр., если из-под 
платья видна юбка).
Такой праздник, что в этот день и греш-
ников в аду не мучат (Благовещенье и 
Светл. Воскресенье).
Чихнёшь в понедельник натощак — к по-
дарку, во вторник — к приезжим, в сре-
ду — к вестям, в четверг — к похвале, 
в  пятницу — к свиданию, в субботу — 
к исполнению желаний, в воскресенье — 
к гостям.
Продлись наша маслена до воскресного 
дня.
Не покидать ниток на веретене к воскрес-
ному и праздничному дню, чтобы не рва-
лись.
Воскресный день не нам, а господам. Вос-
кресный день не наш, а Господень.




Воскрес к жизни (после тяжкой болезни).
Вытьем покойника не воскресишь.
Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!
Кому: «Христос воскресе!», а нам: «Не 
рыдай мене, мати!»
Не Лазарь, не воскреснет! (противоп. 
Восстал, как Лазарь из могилы).
Пропало бабино трепало, а не воскресло 
доброе весло.





35 Воскрешать, воскресить кого, возвра-
щать жизнь мертвому, даровать мертвецу 
снова мирскую жизнь; | оживотворять, ожив-
лять, давать утешенье, отраду в отчаяньи; 
обновлять жизнию духовною, возраждать. 
-ся, быть воскрешаему. Вешнее солнышко 
землю воскрешает. Воскрешение ср. действие 
воскрешающего. Воскресать, воскреснуть, 
воставать из мертвых, возвращаться от смерти 
снова к жизни вещественной или духовной. 
Воскресать телом, ожить; оправиться после 
тяжкой болезни; воскреснуть духом, ожить 
духовно, душею, по смерти; | возродиться 
духом, нравственно, познав добро и зло, закон 
Божий (Вл. Даль).
36 Выкрещивать или выкрещать, выкрес-








Берегись: этот продаст, так не выкупит.
Всё заставы, да без выкупа ни шагу.
Всего в мире не выкупишь.
Выкуп жениха (по посещении женихом 
невесты, являются подруги ее, и не от-
дают его свахам без выкупа).
Выкуп за девку (выводное, ныне отмене-
но).
Выкуп невесты (жених или дружки его 
выкупают невесту или косу ее, или мес-
то подле невесты за столом у пристав-
ленного к ней с кнутом или с дубинкой 
сторожа, обычно младшего брата ее, 
или мальчика из ее родни; другой вы-
куп невесты, женихом, когда девки на 
девичнике прячут ее между себя, на-
крываясь фатами: жених должен сра-
зу узнать ее, либо выкупить ее у них по-
дарками).
Выкуп приданого (подруги невесты, по-
могавшие ей при шитье приданого, сте-
регут его в коробе, сидя за пологом или 
в казенке, т.е. за перегородкой, а сваха, 
либо дружки жениха, выкупают его).
За косу выкуп, смотрины даром (свадебн. 
обычай).
тить. -ся, обращаться из другой веры в 
христианскую, принять крещенье (часто 
насильственно); | быть обращену и окрещену. 
Народное: выхрестить, выкстить. Выкрещива-
нье ср. длит. выкрещенье окончат. действ. по 
значению глаг. Выкрест м. выкрестка ж. вы-
крещенный, южн. перекрест, перекрещенец, 
новокрещен, окрещенный еврей, мусульманин 
или язычник (Вл. Даль). Напр., насильно 
крестили рекрутов-иноверцев, поскольку в 
царской армии, по уставу, могли служить 
только православные.
37 Выкупать, выкупить; выкупывать что, 
купить покупать, скупать, закупать все, что 
есть, или всюду, в разных местах (Вл. Даль).
За косу выкуп, а смотрины даром (свадеб-
ный обычай).
Выкупай каждый свою ложку (от обряда 
каши при крещении).
Выкупить правую руку (исполнить сло-
во, о чём били по рукам; обыкновенно го-
ворится в смысле: отдать просватанную 
дочь).
Куницу, лисицу, золотую гривну да ста-
кан вина (просят за выкуп невесты).
Наперёд покойника в могилу бросают 
грош для выкупа места на том свете (во-
ронежск.).
Заклад носи до заплат (т.е. не надейся на 
выкуп).
Деньгами души не выкупишь.
Деньгами души не искупишь (не выку-
пишь).
Золотом товара не выкупишь.
И дорого б дал за словечко, да не выку-
пишь.
Из горшка мяса (коровы) не выкупишь.
Кто хочет кашу есть, тот выкупи ложку 
(от обычая на крестинах).
Обогреть постель молодых.
Выкупить постель (постель обогревает-
ся одною из родственниц невесты, а мо-
лодой должен выкупить её).
Пейка, попей-ка, на дне-то копейка, а ещё 
попьёшь, и грош найдёшь (дружка выку-
пает невесту).
Тяни, не сдавай, свою голову (бурлацкую 
голову) выкупай!
выМОлить38
Вымолите, попы, дождя до Ивана, а после 
и мы грешные умолим.
выМучить39
Глуби моря не высушить, горю сердца не 
вымучить.
Беда вымучит, беда и выучит.
Что вымучит, то и выучит.
Что вымучит, то выучит.
38 Выпросить у Бога или у богов.
39 См. Мучить, Мучиться, Мука.
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Школа вымучит, охота выучит.





Без поры душа не выйдет.
Никто не увидит, как душа выйдет.
40 Выходец, выходить, выхождение и 
пр., см. выхаживать. Выхаживать, выходить, 
выходить, выдти, выдти или выйти, правиль-
нее различать два глагола; один: выходить, 
выйти, многокр. выхаживать; другой: выха-
живать (выхаживаю), выходить что. Вообще: 
уходить вон откуда; | добывать что ходьбою;
Болезнь входит пудами, а выходит золот-
никами.
Отдай руками, а не выходишь и ногами.
Рылом не вышел (некрасив собой).
Нету такого, выйдешь а за сякого.
Теща пышна, а против зятя не вышла.
Не равно замуж выйдется, не ровен черт 
навяжется (накачается).
Выходец из могилы.
Выходец с того света.
Выходец из народа.
проходить, исходить. Великий выход, церк. 
перенесение Св. Даров, во время литургии, с 
жертвенника на престол. Малый выход, выход 
священнослужителей из алтаря через север-
ные двери в царские врата со св. Евангелием 
или с кадилом. | Выход стар. переход крестьян 




Бабушка гадала, да надвое сказала.
Гадать (Раскинуть) на бобах (или: на кар-
тах).
Гавкни, гавкни, собачка, где мой суженый 
(гадают девки о святках, стуча ложкою 
в ворота).
Гадают о зиме по печени и селезёнке.
Доставать каменья из проруби (воро-
жить и гадать о святках).
Как ни думай, ни гадай, а неминучего не 
миновать.
Не думано не гадано, а сталось. [Ни ду-
мано, ни гадано, ни то, ни другое; не ду-
мано и не гадано, почему тут запятой и 
не нужно].
Не думано не гадано, не чаяно, не ведано.
На Екатеринин день и на Андрея гадают.
На иордани девка, закрыв глаза, слушает 
кругом, гадая об участи своей.
1 Гадать, отгадывать, угадывать, раз-
гадывать; узнавать или открывать что-либо 
неизвестное, наобум, или по каким-либо 
признакам, по соображению. | Дознаваться 
неведомого ворожбой, ворожить; в этом знач. 
употреб. гадывать. | Стар. советоваться, со-
вещаться. Много гадав (на вече), изволиша от 
Бога прияти извпщение и положиша три жере-
бья на престол Св. Софии. | Представлять себе 
в уме, воображать, придумывать, изобретать. 
| Полагать, ожидать, предвидеть. Гадаться, 
быть разгадываему. Дело это не гадается. | 
Ворожиться, идти погадать, поворожить. За-
гадав, не перегадывай, задумав. Прогадался, 
разорился от ворожей (Вл. Даль).
Наблюдают звёзды и гадают по ним о по-
годе и урожае.
Не ровен час: не гадай про случай.
Ни думал, ни гадал, как в беду попал.
Ни думалось, ни гадалось, а помер.
Человек гадает, а Бог совершает.
Святки: славят Христа, ходят с вертепа-
ми, со звездой, гадают и пр.
Станешь гадать, как девку замуж отдать.





Гадания; варят кашу, щедрованье, обсы-
пают зерном и пр.
Последние святочные гадания. Гоняют 
чёрта из деревни.
Ей соломка назвала суженого (род гада-
нья: солома под сковородой, на которую 
2 Гаданье ср. действие по глаг. Гадания 
у нас особ. в обычае в васильев-вечер (канун 
нового года ) и о святых; января 4-го, в канун 
крещенского сочельника, последние святочные 
гаданья о суженом, а затем, беса выгоняют мет-
лами из дому и из селения. Гадала м. гадалка 
ж. гадатель, -ница, или гадальщик м. -щица ж. 
отгадчик; занимающийся гаданьем, ворожбой; 
ворожея, вещуйка. Гадательный, относящийся 
к гаданию, к тому служащий; | основанный 
на догадках, предполагаемый, примерный; 
неверный, сомнительный. Гадательно нареч. 
по догадкам, по приметам, расчетам, по сооб-
ражениям; вероятно, примерно, близко, около. 
Гадательство ср. гаданье (Вл. Даль).
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наступают, издаёт шелест, скрип и на-
зывает суженого).
Какова длинна в кутью былинка из-под 
скатерти, таков лён будет (гадание).
Карточные гадания (на короля).
Класть гребень в головы (для гадания).
Коли петух в зеркало поглядит, то жених 
щёголь будет (на гадании).
Что скажут подслухи, то и будет (гаданье 
о святках, под окном слушать).
Что услышишь под окном, того и жди (га-
данье о святках).






Кто как знает, так и гадит.
Нагадил и ушел.
Никакая сорока в своё гнездо не гадит (не 
пакостит).
Всякий гад на свой лад.
Всякой гадине по виноградине.
Досталася (достается и) гадине виногра-
дина (о замужестве).
Досталась гадине виноградная ягода.
Жизнь даёт один только Бог, а отнимает 
всякая гадина.
На всяку гадину есть рогатина.
Не всяка гадина к кресту; иная лёжа на 
пласту.
3 Гад зап. знахарь, ворожея. Гадить, 
гажавать, что, гадать южн. зап. за(под)на-
гаживать, по(опо)ганивать; марать, пачкать, 
грязнить; или | портить, пакостить, искажать, 
делать мерзости. Гадник м. -ница ж. кто 
гадит, творит пакости; | арх. на ком дурная 
накожная болезнь, особ. вшивица. Гадуница 
ж. арх. ведьма, которая доит чужих коров; она 
обрашается и в сороку. Гадина ж. или гад м. 
ползучее животное, пресмыкающееся, против-
ное человеку; это земноводное либо насекомое, 
собств. земноводное; их четыре отдела: змея, 
лягушка, черепаха, ящерица. | Бран. мерзавец, 
сквернавец. | Вологод. перм. знахарь (Вл. Даль).
Начали гладью (гладко), а кончили гадью 
(гадко).




Глаз нечист, нехорош, черен (завистли-
вый, недоюрий, глазливый).
Глаз не чист, не хорош, чёрен.
Глаз чёрный, взгляд бойкий, обычай вол-
чий.
Черный глаз, карий глаз, минуй нас.
Чёрный глаз опасный.
Глазами ест (жадно; того гляди — сгла-
зит).
Сытых глаз на свете нет.
Не вороши, у тебя глаза нехороши.
Недобрый глаз поглядел (не гляди) на нас 
(о порче, сглазе).
Добрая совесть — глаз Божий.
Змею выше глаз не подымай.
Лихих (бесстыжих) глаз и чад неймет.
4 Глаз м. орудие чувственного зрения, око; 
глазное яблоко; шары сиб. талы вят. буркала; 
баньки южн. глядела, гляделки, зенки; мн. 
глаза, глазы; олон. глазья; собират. глазье; гла-
зина, глазища увелич. глазик, глазок, глазочек. 
глазенок, глазеночек и пр. умалит. | Зрение, 
видение, как чувство; | зрение, как действие, 
смотрение, гляденье; | взгляд, взор; | пригляд, 
присмотр, над(при)зор. | Хороший глаз, доб-
рый глаз, счастливый, от которого не бывает 
порчи, призора, сглазу, противопол. худой, 
нехороший, дурной глаз, вредящий. | Глазки, 
калужск. две родные или двоюродные сестры 
невесты, которые постоянно бывают при ней; 
на свадьбе, сидя возле нее держать в руках по 
блюду, — в одном лежит ломоть хлеба и две 
ложки, а в другом — гребень, зеркало, платок 
и повойник; после венца заплетают молодой 
волосы в две косы и надевают повойник. | 
Глазить кого, сглазить, урочить, озе(ё)вать, 
испортить глазом, опризорить. | Глазливый 
кур. кого легко сглазить, изурочить; | у кого 
урочливые глаза; глазливость ж. свойство это. 
глазничать пск. подсматривать из любопытс-
тва, соглядать (Вл. Даль).
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Худые глаза заплевать, да другие про-
драть.
Глазам-то стыдно, а душа-та рада.
У того лопнет глаз, кто не любит нас.
Кто старое вспомянет, тому глаз вон.
Лопни глаза (божба).
Хороший, дурной глаз.
Это с глазу, с призору, с порчи.
Глазом не наворотишь, упустив.
Брагу варить, глаза закурить.
Видит глаз, да рука не осягнет.
Глаза завидущи, а руки загребущи.
Глазища колом тычут, завистливые.
Глазы ямы, а руки грабли.
Глаза человеку вороги ненасытностью.
Глазами гляди, рукам воли не давай (а 
рук не распускай).
Егорий да Влас (покровители стад) всему 
богатству глаз.
Жену выбирай не глазами, а ушами, т.е. 
по славе.
На правду, да на смерть, что на солнце, во 
все глаза не взглянешь.
На смерть, что на солнце, во все глаза не 
взглянешь.
Не дери глаз на чужой квас!
Не дери (Не выселяй) глаз на чужой квас, 
а пораньше вставай да свой затирай (за-
тевай)!
Протри себе глаза.
Хоть глаз выткни (темно).
Прямо страху в глаза (смотрел).
Стар да глуп: силы нет, а в глаза лезет.
У доброй девки ни ушей, ни глаз.
У него глаза в затылке.




Ахал бы дядя на себя глядя.
5 Глядеть на что, куда; церк. зап. и сев. 
глядать; тамб. глядать; глянуть и глянуть: 
глядывать; смотреть, взирать, осматривать, 
рассматривать, устремлять взор, обращать 
глаза на что; стараться увидеть, высматри-
Глаза глядят, что собаки едят, да помочь 
нельзя.
Гляденьем пива не выпьешь.
Лихое гляденье пуще доброго прошенья, 
о зависти.
Надувшись на пиво, не выпьешь, а на лю-
дей глядя, не вырастешь.
С гляденья сыт не будешь.
Во что черт ни нарядится, да бесом гля-
дит.
Глядеть гляди, да кругом обходи.
Глядит на меня, как черт на попа.
Все ли переглядел, или проглядел что?
Дурак не глядит и на кулак.
Замуж выходи, в оба гляди.
Кости глядят, а мяса не видать.
Красно глядеть, а жить негде.
На хорошую глядеть хорошо, а с умною 
жить хорошо, о жене.
Не глядит на то, сам каков, а глядит на то, 
она какова.
Рано, девка-то молода еще: не из кута, в 
кут глядит, говорится сватам.
Смерть нина что не глядит.
Я и того не возьму, чем ты глядишь, глаз 
твоих.
гОветь6
Было заговели, да брюхо заболело.
Зачал говеть, да стало брюхо болеть.
вать, присматривать, приглядывать за чем: 
поглядывать, выжидать. Смотрины, мотрение, 
глядины ниж. гляденки кур. показ невесты, 
казанье, первое знакомство с невестой жениха, 
родителей его и других доверенных людей или 
засылаемого для сего глядельщика, -щицы. 
Если невеста или жених на гляденье не пон-
равится, то отказывают; этот же обряд назыв. 
глядеться; местами (пск.), жених показывается 
весь, стоя среди избы, а невеста кажет только 
лицо, через полог. Гляд м. глядка ж. более 
употреб. с предлогом, но иногда в по себе. У 
него гляд не хорош, взгляд; у них в доме ни 
глазу, ни глядки, присмотру, приглядки (Вл. 
Даль).
6 Говеть, гавливать стар. жить, быть; |
благоговеть к кому или перед кем, уважать,
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Как надо говеть, так и стало брюхо бо-
леть.
Как надо говеть, стало брюхо болеть.
Начал говеть, да стало брюхо болеть.
Сталь было говеть, да стало брюхо бо-
леть.
Наговелся я, полно, уж отговел, поговел 
довольно, не переговеть бы…
Не говело, не болело, а к дарам приспе-
ло.
Ни болел, ни говел, а к дарам поспел 
(приспел).
Потей, Фаддей, до звезды говей, а леща 
подавай (т.е. свайку, коли проиграл).
гОлгОфА
Взойти на Голгофу (готов; о публичном 
самопожертвовании).
Идти на Голгофу (во имя высокой цели).
Пойти на Голгофу (добровольно).
Дорога на Голгофу (нечто долгое, тяж-
кое, непосильное, вынужденное).
Путь на Голгофу (нечто тяжкое, но обя-
зательное, неизбежное, а также путь 
мученический, самопожертвование во 
имя благородной цели).
Молчал как на Голгофе.
Предстоит (еще) Голгофа (самое страш-
ное еще впереди).
Предстоящая Голгофа (т.е. заклание, при-
несение в жертву во имя чего-либо).
почитать кого в высшей степени. | Готовиться 
к исповеди и причастию, постясь и посещая 
церковь. | Поститься, ничего не есть. Говеться, 
безличн. Каково говеется? Что-то ныне плохо 
говеется. Как вговеешься, так и пост не в 
тяготу. Дай договеть. Давно ли ты заговелся? 
Изговелся, отощал. Проговел всю неделю, 
разговелся у приятеля. Говенье ср. действ. по 
знач. глаг., особенно великий пост, говенье, 
говеньё сев. и вост.; говинье новг.; говейны ж. 
мн. кур. говейно ср. стар. Иногда отличают ве-
лико-говенье, петрово-говенье и пр. Говейный 
церк. благоговейный или набожный. | Досточ-
тимый, особенно почитаемый. Говельный, до 
говенья относящийся. Говельщик м. -щица ж. 
кто говеет (Вл. Даль).
гОрыня
гОрыныч (ЗМей)7
Как Горыня горы готов перевернуть.
Как Змей-горыныч (испепелит).
Огнем дышит как Змей-горыныч.




«Господи, помилуй!» — не грех говорить 
и не тяжело носить.
«Господи, помилуй!» — не тяжело гово-
рить и легко носить.
Баба Хавронья сбила с подворья: да воля 
ж Господня, а не быть без подворья.
Без веры Господь не избавит, без правды 
Господь не исправит.
Бездушен колокол, а благовестит во сла-
ву Господню.
Благослови Господи!
Благослови, Господи, достояние Твоё!
7 Горыня м. сказочный богатырь и вели-
канища, который горами качает. Горынич м. 
сказочное отчество, придаваемое богатырям, 
иногда змею, или жителям гор, вертепов, 
пещер (Вл. Даль).
8 Господь м. встарь, государь, господин; 
ныне, Всевышний, Владыка, Бог, Создатель. 
Помилуй мя, Господи. Господница ж. вос-
кресенье, воскресный день. Госпоженка ж. 
зап. Богородица; от того двухнедельный пост 
перед днем Успения и самый день этот (15 
августа) называют: госпожин день, или госпо-
жинки, госпоженки мн. госпожинадень, а по 
случаю уборки в это же время хлеба с полей 
и по созвучию, также: оспожинки, вспожинки, 
спожинки [как реликт языческого праздника 
урожая]. Местами это день Рождества пре-
святой Богородицы, аспосов день, 8 сентября, 
см. аспожка. Господинов, госпожин, ему или 
ей принадлежащий. Господский, господний, 
господев; господский праздник, праздник 
Господа: Рождество Его, Сретение, Крещение, 
Преображение, Воскресение и Вознесение 
(для отличия от праздников богородичных и 
угодников). Господородительница ж. Богоро-
дица (Вл. Даль).
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Буди имя Господне благословенно отны-
не и до века!
Болезному (или: Несчастному, т.е. нака-
занному преступнику) милость творить 
— с Господом Богом говорить.
Ваше благородие чёрт зародил, а нас 
грешных Господь спосоздал.
Велико имя Господне на земли.
Власть Господня.
Воскресный день не наш, а Господень.
Вою, вою, а Господь с тобою (т.е. за оби-
ду).
Вразуми его, Господи! Наставь на ум!
Всяк про себя, а Господь про всех.
Всякое дыхание хвалит Господа.
Где Господь пшеницу сеет, там чёрт — 
плевелы.
Говори: «Господи Иисусе», а вперёд не 
суйся!
Говори: Господи, подай, а сам руками 
хватай (доставай).
Господи Владыко, твоя рука велика, а моя 
хоть и боле, да нет ей воли.
Господи Иисусе, вперёд не суйся, назади 
не оставайся, а в серёдке не болтайся (т.е. 
не угодишь).
Господи помилуй — не тяжело (или: не 
грех) говорить, только было бы за что ми-
ловать.
Господи помилуй, чтоб девушки любили 
— ан уж и бабы не сладят.
Господи, Господи! До обеда проспали, 
встали да обедать стали: наелись, помо-
лились да спать повалились.
Господи, Господи! Свою часть проспали: 
к людям приваливат, от нас отваливат.
Господи, Господи! Убей того до смерти, 
кто лучше нашего живёт (или: у кого де-
нег много да жена хороша).
Господи, Господи, не бей нашей поско-
ни, а льны да конопли — хоть всё при-
мни (говор. баба; посконь принадлежит 
бабам, по обычаю).
Господи, не побей нашей поскони (бабьей).
Господи, прости, в чужу клеть пусти; по-
соби нагрести да и вынести!
Господня воля — наша доля. Куда Гос-
подь Бог несёт?
На вывези, Господь (т.е. на авось)!
Господь богатит и высит, убожит и сми-
ряет.
Господь веку не дал.
Господь над нами — садись под святые.
Господь не выдаст, и враг (свинья) не 
съест.
Господь одним хлебом напитал тысячи.
Господь повелел от земли кормиться.
Господь с вами, а богам молитесь сами!
Господь с тобой.
Господь умудряет слепца, а дьявол иску-
шает чернеца.
Дай Тебе, Господи, с нашей руки куль 
муки!
Дай, Господи, килу — и календарь поки-
ну.
Дивны дела Твои, Господи!
Добрый конь подо мною, Господь надо 
мною.
Дьяк у места — что кошка у теста, а как 
дьяк на площади — то Господи прости 
(стар.).
Дьяк у места, что кот у теста; а дьяк на 
площади (т.е. у казни) — так, Господи, 
прости (или: помози).
Как дьяк у места, так всем от него тес-
но; а как дьяк на площади, так Господи 
пощади!
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 
единдесять праотец; два на десять апос-
толов.
Живём, поколе Господь грехам нашим 
терпит.
Живи, поколе Господь грехам терпит.
Живы, поколе Господь Бог грехам тер-
пит.
Чтоб вам дал Господь, всякое б доброе так 
лилось (как вылитая наземь рюмка вина).
Иссуши меня, Господи, до макова зёр-
нышка.
Как вас Господь Бог милует?
Каково вас Господь перевёртывает?
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Когда уродит Господь хлебушка, тогда и 
бражки наварим.
Кого чем Господь поищет — вознесёт.
Коли Господь не построит дома, и чело-
век не построит.
Коли Господь не сохранит града, то всуе 
стража и ограда.
Кто молится: «Помилуй, Господи, мя без-
грешного!» — будет в аду.
Кто перед Богоявлением Господним пос-
тится, того имя напишется в животной 
книге.
Наказуя, наказа мя Господь, но смерти не 
предаде.
Не по грехам нашим Господь милостив.
Начало премудрости — страх Господень.
Напитай (Удовольствуй), Господи, малым 
кусом!
Напитай, Господи, душу малым кусом!
Не помяни, Господи, прошлого согреше-
ния моего, да и впредь прости!
Не сохранит Господь града, не сохранит 
ни стража, ни ограда.
Не ссудил Господь житья (веку).
Ноги да руки — вот мои муки: а брюхо 
да живот — сохрани Господь (об еде и ра-
боте).
Подай, Господи, пищу на братию нищу!
Одно знай: Господи, помилуй и отыми и 
подай!
Одно трости: Господи, прости!
Окаянный сквозь землю, Господь по земле!
Окрест боящихся Бога ангел Господень 
ополчается.
Ослоп (дубинка) не Господь, а ослопина 
не судьбина (при спорах бывали поедин-
ки ослопами).
Ослоп не Господь, а ослопина не судьби-
на (ослоп, дубина).
Отыми, Господи, руки, ноги, да опокинь 
разум!
Отца с матерью Господь прибирает, а к 
детям пристателя приставляет.
Поёт куролесу (греч. «Господи помилуй»), 
а несёт аллилую.
Поколе Господь с рук Своих не сдал.
Положи, Господь, камешком, подыми пё-
рышком.
Помилуй (Вынеси), Господь, коня и меня!
Помилуй тя и сохрани Господь на сто лет 
со днём (на сто лет со прилетками).
Помилуй, Господи! а за поясом кистень.
Помилуй, Господи, тёщу да жену: а сам-
то я и как-нибудь проживу.
Помяни, Господи, царя Давида и всю кро-
тость его (поговорка, когда икается или 
зевается).
Помяни, Господи, царя Давида и всю кро-
тость его!
Помяни, Господи, царя Соломона и всю 
премудрость его (говор. о дураке; или: 
царя Давида и всю кротость его, относя 
это к терпению слушателей).
После стрижки Господь на овец теплом 
пахнёт.
Постой, а не хочешь стоять — Господь с 
тобой!
Постой, да и Господь с тобой!
Пошли, Господи, тихую воду да тёплую 
росу (при первом громе).
Пронеси, Господи, Калиника мороком 
(туманом), а не морозом (север.).
Премудры дела твои, Господи.
Приведи, Господи, со своим жить, с чу-
жим не расстаться (говор., принимая влаз-
ня, зятя в дом).
Прости, Господи, за прошлое — да и на-
предки тож.
Прости, Господи, прегрешения мои!
Прости, Господи, согрешение моё — да 
опять за то же.
С Бога начинай и Господом кончай!
Слава Тебе, Господи, до бела света про-
спали!
Слава тебе, Господи, и солнышко село.
Слава Тебе, Господи: и сыт, и пьян, и ни-
кому не должен.
Смешай, Господь, ум с разумом!
Суди, Господи, волю Свою!
Спаси, Господи, люди Твоя (и благослови 
достояние Твоё).
Смиренных Господь Духом спасает.
Укроти, Господи, командирское сердце!
Согрешил я перед Господом, что люди 
меня оженили.
Худая жена — кара Господня.
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Украв часовник (часослов), да: «Услыши, 
Господи, молитву (правду) мою!».
Упокой, Господи, душеньку, прими, зем-
ля, косточки!
Шаркни, Господи, по душе, по телу, по же- 
не, по детям, по моему здоровью (говорит-
ся при отдержке завесы царских дверей).
Небеса поведают славу Господню.
Небо — нетленная риза Господни.
Небо — риза Господня, небеса — престол 
Его, земля — подножие.
Коляне Господни — народ израильский: 
что ни слово, то зазубра.
Подумаешь — горе; а раздумаешь — 
власть Господня.
Подумаешь — горе; а раздумаешь — 
воля Господня.
Сила Господня в немощи (или: в немощах) 
совершается.
Увидеть Господне Крещение (в полночь 
чаша с водой сама колыхнётся).
Человек был человеком, да облика Гос-
подня в нём не стало.
гОСПОжинки9
Успенщина, оспожинки, госпожинки, 
вспожинки, дожинки, обжинки.
9 Дожинки, обжинки, праздник жатвы и 
урожая. Жать, жинать что, срезывать серпом 
хлеб или др. растенья с корня. Пшеницу жнут, 
овес подчас косят, конопель дергают. Жатва 
ж. об. То же, сбор с нивы хлебов и вообще по-
левых плодов. | Самый хлеб на ниве, или уже 
снятый; | время, пора съемки хлебов, страда. 
| Полученье каких-либо вещественных или 
духовных выгод. Жатной хлеб, тамб. спелый, 
зрелый, который пора жать. Жатвенный, к 
жатве относящийся. Жатвенная пора. Жатвина 
пришла, арх. время, пора жатвы. Урод, урожай 
м. урождай сиб. род, степень плодоносности в 
известное время. Каков у вас урожай? Ныне 
урод хороший. Избыток, обилие земных 
плодов. Три года все урожаи стояли, урод на 
хлебе, на травы. Урожайный год. — посев, 
поля. Не жди урожая, сей жито, хлеб будет. 
Деньги водом, добрые люди родом, а урожай 
хлеба годом. Хвались урожаем, когда рожь в 




А что, гости мои дорогие, поедемте по 
именинникам.
В гостях, да на постланном (захотел).
В гостях, что в неволе.
В гости ходить — надо и к себе водить.
Гость — невольный человек, где посадят, 
тут и сядет.
Гость во власти хозяина.
Без чашки бражки — гость гложи кость.
Бесстыжа гостя пивом не выгнать.
Бесстыжего гостя из избы пивом не вы-
гонишь.
Бесстыжего гостя не пивом выживать.
Был и мёд, да гости выпили.
Было бы пиво на погосте, а у пива будут 
гости.
В гости едет, а из гостей ни со двора (или: 
ни с места; в т.ч. и о покойнике).
Бью челом, да солью, да третьей любовью 
(слово хозяина гостям).
В гостях хороша девка, а дома лучше 
того.
В гостях хорошо, а дома лучше того.
В гостях хорошо, а дома лучше.
10 В народной традиции лицо, соединя-
ющее сферы своего и чужого, представитель 
иного мира, мира мертвых и мира нечело-
веческого, а потому объект сакрализации 
и почитания. Гостей, как и постучавшего в 
дом случайного странного человека (дорож-
ного, путника, нищего) следует всячески 
задабривать. Его нужно накормить, напоить, 
развеселить (потешить на пиру), обогреть (в 
холодное время — уложить спать, подложить 
ему мягкой соломки, что значимо также в 
контексте погребального обряда). Таковыми, 
нпр., представляются на свадьбе гости, 
родственники жениха. См. у Вл. Даля: Гость 
м. Посетитель, человек пришедший по зову 
или незваный. | Иноземный или иногородный 
купец. | Недобрый человек. | Гостья, гостьюш-
ка ж. Посетительница. | Тётка, лихоманка, 
лихорадка. [Как персонификация страшной 
болести, болезни].
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В осень любого гостя потчуют молоком, 
а нелюбого — мёдом.
В поле враг, дома гость: садись под свя-
тые, починай ендову.
В Прощёный день зять у тёщи гостит.
В семеры гости зовут, а все на правёж.
В сугонь гостя не употчевать (не потчу-
ют).
Вслед (Всугонь) гостя не потчуют (не 
употчуешь).
В чём гостю воля, в том ему и честь 
(почёт).
Взад гостю не кланяются (не накланя-
ешься).
Вола в гости зовут не мёд пить, воду во-
зить.
Где козы во дворе, там козёл без зову в 
гостях.
Всем гостям по сту лет, хозяину двести, 
да всем бы вместе.
Всякого слушать, так ни в гостях, ни 
дома не кушать.
Гостей разжалобить — не самому запла-
кать.
Головня на шесток упала — нечаянный 
гость.
Гости за гостями (Гость по гостю), а лож-
ки не мыты.
Гость по гостю, а ложки не мыты.
Гости на печь глядят, видно, каши хотят.
Гости, кушайте, а детки, не поддавайтесь!
Гости как бы со двора, а хозяин запор на 
ворота.
Гости на двор, так и ворота на запор (что-
бы не выпустить их).
Гости навалили, хозяина с ног сбили.
Гости незваные, низовые, подломали сени 
новые.
Гости позваны и постели постланы.
Гости хозяина выжили.
Гости-то несчитанные, да никак ощипан-
ные.
Гость в дом, а Бог в доме.
Гость гостит — не житья смотрит (не осу-
дит).
Гость гости, а пошёл — прости!
Гости, ведь не соха у тебя в поле торчит.
Гость гостю рознь, а иного хоть брось.
Гость гостю рознь, иного хоть брось.
Гость доволен — хозяин рад.
Гость дорогой, а день середной (пост-
ный).
Гость дорогой, некупленный, даровой.
Гость на гость — хозяину радость.
Гость на двор — и беда на двор.
Гость на двор, и хвост на стол (остатки, 
что есть).
Гость коли рано подымается, то ночевать 
хочет (собирается).
Гость на хрен, на редьку, дорогой гость.
Гость не кость, за дверь не выкинешь.
Гость не долго гостит, да много видит.
Гость не много гостит, да много видит.
Гость недолго гостит, да много видит.
Гость погостит, да и домой поспешит.
Гость у хозяина в руках (в послушании).
Гость хозяину не указчик.
Гостю почёт — хозяину честь.
Гостю честь, коли воля есть.
Гостя потчуй, покуда через губу не пере-
несёт (т.е. не сможет).
Гостям стол, а коням столб (для привязи).
Давно кошка умылась, а гостей нет.
Дай Бог гостя доброго, да с худым разу-
мом (неразборчивого).
Для доброго гостя и хозяин поживится 
(добудет, чего нет).
Для милых гостей поломать костей.
Добро пожаловать, дорогие гости, милос-
ти просим!
Доброму гостю хозяин рад.
Дома ешь, что хочешь, а в гостях, что ве-
лят.
Дома не лежу, а в гостях не стою (там ра-
ботаю, тут гуляю).
Жалеть вина — не видать гостей (или: не 
употчевать гостей).
Жалеть вина — не употчевать гостя.
Желанный гость зову не ждёт.
Добро заморскому гостю врать (или: 
хвастать).
Дома — не в гостях: посидев, не уйдёшь.
Дома не сидится, а в гости не зовут.
Дома прикусница, а в гостях внакладку.
Дома хорошо, а в гостях лучше (выворо-
чена в шутку).
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Дрова в печи развалились — к гостям.
Если гости на крестинах не доедят каши 
своей, то крестник будет рябой.
Есть кус, так гостя нет; нет ни корки, а 
гости с горки.
Ешьте, дорогие гости: всё одно будет (т.е. 
надо) собакам выкинуть.
За здоровье лошадей, что возят милых 
гостей.
За постой деньги платят, а посиделки да-
ром (говорят ломливому гостю).
Званый — гость, а незваный — пёс (не 
чёрт его нёс).
Званый гость убыточен.
Зови гостей поглодать костей!
За нужу (за неволю) с мужем, когда гос-
тя нет.
За содомом гостей не достанется погло-
дать и костей.
Зазвал гостей глодать костей.
Звали гостей, да посадили глодать кос-
тей.
Запасливый гость без ложки не ходит (а 
бурлак её на шляпе носит).
Звал меня царь государь в гости; и го-
ворил я: «Царь, я по земле не хожу, я на 
небо не гляжу, царя во очи не признаю».
И зазвал-таки царь государь меня в гос-
ти (рыба).
Зов великое дело (званого гостя бить не-
льзя).
Зови гостей меньше, так хлеба будет 
больше.
Зовут Фомою, а живёт собою: в гости не 
ездит и к себе не зовёт.
И в гости не ездит, и к себе не зовёт.
Зять да сват у тёщи — первые гости.
И гости не знали (не видали), как (что) хо-
зяина связали.
И гости не знали, как хозяина связали.
И гость не слыхал, как хозяин вздыхал.
И на погосте бывают гости.
И рад бы в гости звать, да нечем взять 
(угощать).
Идёт не мужик и не баба, не домой и не 
в гости, несёт ни пирог, ни сгибень (свя-
щенник с Евангелием).
Идти было в гости, да никто не зовёт.
Из больших гостей домой хлебать щей.
Из кута по лавке — шелудяк наголо (о 
гостях).
Из песни слова не выкинешь, а из места 
гостя не высадишь.
К нам люди ездят — к себе в гости зовут.
Как леший перовский зовёт куликовского 
в гости к Родительской (подмосковн. село 
Перово и Куликово поле).
Как у тёщи зять в гостях — за семь вёрст 
заезжают; как у свояка свояк в гостях — 
за семь вёрст объезжают (брань).
Кликали черти с лыками (незваного гос-
тя).
Краюшка не велика, а гостя чёрт при-
несёт и — последнюю унесёт.
Каков гость, таково ему и угощение.
Каковы гости, таков и пир.
Какого гостя позовёшь, с таким и побе-
седуешь.
Кипите, щи, чтоб гости шли.
Коли гость рано подымается, так ночует.
Который гость рано подымается, тот но-
чевать хочет.
Коли сама нейду (в гости), так к себе те-
реблю.
Калита брат, калита друг; есть в калите, 
так и кума на куте (т.е. в гостях).
Коли рады гостям, так встретите и за во-
ротами (ответ свахи, которую просят на 
двор).
Конного гостя провожай до коня, а пеше-
го до ворот.
Кошка костыль ставит (лапою) — гости 
будут.
Кошка моется — гостей замывает (зазы-
вает).
Кошка пустомойка гостей замывала, ни-
кого не замыла.
Кошка пустомойка: гостей замывала, да 
не замыла.
Кошка пустомойка: долго мылась, гостей 
не замыла.
Не успела кошка умыться, а гости наеха-
ли.
Кто гостю рад, тот и собачку его кормит.
Кто сидел на печи, тот уже не гость, а 
свой.
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Куры дерутся — к гостям.
Куры разодрались — к гостям либо к вес-
тям.
Кушайте, гости, не стыдитесь, рушайте 
гуся, не студите!
Кушайте, гости, ошмёток во щи.
Лаком гость к мёду, да пить ему воду.
Ладно, кума, что к куму в гости пришла.
Ложка, забытая на столе, — к гостю.
Любишь гостить, люби и к себе звать.
Мил гость, да Велик пост.
Милому гостю домой пора.
Милости просим, люд честной, к нашим 
молодым на сыр-каравай (приглашают 
гостей).
Мойся беленько, гости близенько!
Мойся беленько: гости близенько.
На званого гостя угодить надо.
На незваного гостя не припасена и ложка.
На сём свете мы в гостях гостим.
На сём свете и мы в гостях гостим.
Муж в бедах, жена в гостях.
Набралось гостей со всех волостей.
Нагрянули гости (глодать кости).
Надо избу выстудить, жарко (т.е. незва-
ные гости вон).
Наперёд накорми, а там уж поспроси 
(от обычая не расспрашивать гостя, ни 
даже об имени его, не накормив и упоко-
ив).
Народ крещёный (православный), благо-
словите нашего князя с княгиней ко крес-
ту и венцу (дружка говор. всем гостям).
Наш Ерёма не сказался дома (от гостей 
или от работы).
Не богат, да тороват (прибавка: гостям 
рад).
Не будь гостю запасен, а будь ему рад.
Не было ветру — вдруг навянули; не 
было гостей — вдруг нагрянули.
Не было сороки, а гости у порога (от по-
верья).
Не вовремя (Не в пору) гость хуже тата-
рина.
Не вовремя гость — хуже (пуще) недру-
га (татарина).
Не всяк тому рад, что приехал в гости 
сват.
Не всякий гость к переднему крыльцу (в 
передний угол).
Нежданный гость лучше жданных двух.
Незван гость, непасена и честь.
Незваные (Частые) гости гложут и кости.
Незваные гости с пиру долой.
Незваный гость лёгок, а званый тяжёл (на 
званого всё паси: званый приёма ждёт).
Не гложи костей, береги для гостей!
Не гостям хозяина, а хозяину гостей бла-
годарить.
Не гостям хозяина, хозяину гостей благо-
дарить.
Не для того в гости едут, что дома нече-
го обедать.
Не кричи: гости на полатях.
Не ломлив бы парень, да в гости не зовут.
Не осуди в лаптях: сапоги в санях (гово-
рит гость входя).
Не поминай плешивого перед лысым гос-
тем.
Не только гостей у праздника, что Фома 
с женой.
Не умела ворона сокола щипать (из пре-
дания, будто Платов был в гостях у не-
приятелей, французов, и, отъезжая, ска-
зал это).
Не ходи канда (кот) в пенду (печь), в пен-
де канда (каша) прохонда (для гостя, нов-
гор. уст. весьма обычная шутка).
Незачем в гости, у кого болят кости.
Несут гостя до погоста.
Нечаянно свечу погасить — к гостям.
Погасил невзначай свечу — жди гостей.
Огонь в печи погас — нечаянный гость.
Нож со стола упал — гость будет; ложка 
или вилка — гостья.
Он любит проезжих гостей, да из-под 
моста их встречает.
Осенью любого гостя молоком потчуют, 
нелюбого — пивом.
Осенью любого гостя потчуют молоком, 
нелюбого — мёдом.
От свахи (от сватьи) зватый (в гости 
зовёт), а от кумы позыватый (с тяжбой, 
ссорой).
Охоч ездить в гости, да не на чем (да ник-
то не зовёт).
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Пей по всей, да примечай гостей.
Первому гостю первое место и красная 
ложка.
Пиво вари да гостей зови!
По гостям (хозяйка) таскается, своя кваш-
ня забывается.
По гостям гуляй, да и сам ворота раство-
ряй!
По гостям и пиво (или: и брага).
По первому зову в гости не ездят (обы-
чай).
Поди в гости смело, коли дома нет дела.
Поехал бы в гости, да люди не зовут.
Позднему гостю — кости.
Позднему гостю остались (одни) кости.
Поздравляем тебя, тысяцкий, с большим 
боярином, дружкою, поддружьем, со всем 
честным поездом, с молодым князем, со 
княгинею (привет каждого свадебного 
гостя за столом, а сам тысяцкий пьёт 
первый и никого не поздравляет).
Полено из беремени вывалилось — неча-
янный гость.
Полено из беремени выпадет — к гостям.
Полено из напыльника падает — к гос-
тям.
Поперхнулось за обедом — гость спешит.
Поп в гости, черти на погосте.
Пора гостям и честь знать.
Пора гостям по своим дворам.
Поучить молодую подметать пол (она 
метёт, а гости сорят для испытания 
терпения ее).
Пошёл в гости глодать кости.
Приедут гости, привезут и гостинцы.
Приложить честь (звать к себе в гости).
Принёс Бог гостя, дал хозяину пир.
Приходи в гости ко мне: у шабра (соседа) 
какое пиво!
Пришёл в гости, посидел у холодной 
печи.
Пришли в гости, не гостить, а пир поды-
мать.
Пришли гости без вестей, убили барана 
без костей; гости сыты, баран цел (корми-
лица с ребёнком).
Пришёл гость из гостей, съел барана без 
костей; гость сыт и баран цел (кушал груди).
Про гостя хороше, а про себя поплоше.
Просим на избу: красному гостю красное 
место.
Просим, опричь хором, всем двором (т.е. 
в гости).
Прошу не всех поимённо, а всех поголов-
но (пригл. в гости).
Редкое свиданье — приятный гость.
Раннего гостя не бойся.
Ранний гость — до обеда.
Распояшьтесь, дорогие гости, кушаки по 
колочкам!
Расселся, как гость.
Ряженое яство суженому гостю.
С мужем вприглядку (пьём чай), сама 
вприкуску, а в гостях внакладку.
С своим обедом, да в гости (т.е. коли свой 
дома есть).
Садись (к столу), гостем будешь.
Садись, так гость будешь.
Сидит, как гость.
Сам впрягает, сам погоняет, сам и в гос-
ти едет.
Сестра к брату в гости идёт, а он от сес-
тры прячется (или: пятится; день и ночь).
Сидеть попу на погосте, когда не зовут в 
гости.
Собака во сне лает (взлаивает) — к гос-
тям.
Собака перед домом катается (валяется) 
— гости будут.
Собака собаку в гости звала. — Нет, не-
льзя, недосуг. — А что? — Да завтра хо-
зяин за сеном едет, так надо вперёд забе-
гать да лаять.
Сорока гостей накликала.
Сорока даром не щекочет (либо к гостям, 
либо к вестям).
Сорока сокочет, гостей пророчит.
Сорока-белобока на пороге скакала, гос-
тей поджидала, кашу варила, деток кор-
мила.
Сорока-ворона кашку варила, на порог 
скакала, гостей призывала: этому дала 
(по пальцам), этому дала, а этому не до-
сталось (шиш на головку).
Спали, почивали, весело ль вставали? 
(Утреннее приветствие гостям).
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Спишь до обеда, так пеняй на соседа, что 
рано встаёт да в гости не зовёт!
Спозаранку, по морозцу, в гости не ез-
дят.
Спорынья в квашню! — Сто рублей в 
мошну! (Пожелание гостя и ответ хо-
зяйки).
Старые кости захотели в гости.
Старые кости приехали в гости.
Твой дом, твои и гости (твоя и воля).
Только кости на собак покидайте, доро-
гие гости: а опричь того, чтобы всё чис-
то было.
Сто гостей, сто постелей — одному гос-
тю нет постели (матица).
Сто гостей, сто постелей: у каждого гостя 
своя постеля (брёвна избы).
Сын — домашний гость, а дочь в люди 
пойдёт.
Сын да дочь — домашние гости.
Сытого гостя нечего потчевать.
Тридцать постель, тридцать гостей, пос-
тель с постелью не сойдётся, гость с гос-
тем не столкнётся (дни в месяце).
Тут, тут потутурившись, сидит, ждёт гос-
тя из Новагорода (кот и мышь).
У кого болят кости, тот не думает в гос-
ти.
У него гостят четыре угла (никого).
У него один замок гостит, да и тот на про-
бое висит.
Убогий не гость.
Умел в гости звать, умей и встречать 
(угощать).
Употчевали гостя липовым лещом (т.е. 
одной ложкой).
Ухни и мне (сказал гость хозяину, ког-
да этот наливал ему рому по ложечке, 
а себе, будто невзначай, лил через край, 
приговаривая: «Ух!»).
У себя, как хочешь, а в гостях, как велят.
У тебя словно божанин в гостях (много 
свеч).
Уголь из печи упал — гости на двор.
Уголья, искры, головня из печи — к гос-
тям.
Хлеб или ложка за обедом выпадет — 
гость спешит.
Хозяин весел, и гости радостны (радош-
ны).
Хозяин не ведал, что гость не обедал.
Хозяин не заплачет, гостей не разжало-
бит.
Хозяин смекает, а гость примечает.
Хозяин у ворот, гостей в доме нет (го-
ворится в игре висте, когда фигура на 
вскрыше).
Хорош гость, коли редко ходит (коли уре-
жает).
Хороший гость хозяину в почёт.
Хорошо в гостях, кому дома скучно.
Хорошо гостит девка, а и того лучше 
дома сидит.
Хоть не богат, а гостям рад.
Худ Матвей, не умеет потчевать гостей.
Честна свадьба гостьми, похороны слез-
ми, а пьянство дракой.
Честь гостю приложена, а убытку Бог из-
бавил.
Честь ей и хвала, что масляна семик в 
гости звала.
Чихнёшь в понедельник натощак — к по-
дарку, во вторник — к приезжим, в сре-
ду — к вестям, в четверг — к похвале, в 
пятницу — к свиданию, в субботу — к 
исполнению желаний, в воскресенье — к 
гостям.
Что ни гость, то постелька (венцы и мох 
в пазах).
Чужим обедом гостей потчевать не убы-
точно.
Шляпу на колке забыл (кричат вслед же-
ниху, призывая его по уходе гостей про-
ститься с невестой).
Эти гости ночуют (покойники).
Это домашний (свой, запечный) гость.
Этого гостя кормить в харчевне, поить в 
кабаке.
Я рад гостям за чужим столом.
Гостья Федосья! Сиди на печи да жуй ка-
лачи!
Нож со стола упал — гость будет; ложка 
или вилка — гостья.
Где винцо, тут и праздничек (тут и гос-
тьба).




Больше жить — больше грешить.
Меньше жить — меньше грешить.
Больше спишь — меньше грешишь.
Кто спит — не грешит.
Грех дуть в ложку (для охлаждения), а об-
жечься не дувши ещё грешнее (раскольн.).
Женатые грешат, да не каятся; а мы гре-
шим, да каемся (раск.).
Не греша, не спокаешься; не спокаявшись, 
не помолишься; не молясь, не спасёшься 
(раск.).
Грешна душа — во что Бог поставит.
И Бога хвалим и грешим.
Денег много — великий грех; денег мало 
(или: намале) — грешней того.
Кто Богу не грешен, кто бабке не внук?
Кто Богу не грешен, царю не виноват!
Кто Богу не грешен, царю не виноват?
Кто молчит, не грешит.
Кто пьёт, тот и спит; а кто спит, не гре-
шит.
Не грешит, кто гниёт (кто в земле лежит).
На лукавого только славу пускают, а сами 
грешат.
Не князь грешит, а думцы наводят.
Не умом грешат, а волей.
Пиво не пьяно — и то грешно, пиво пья-
но — грешней того: а пива не станет — 
тошней всего.
Плоть грешна, да душа хороша.
Плоть немощна, а душа грешна.
Рядись, да оглядись; верши, не спеши; де-
лай, не греши!
Согрешили попы за наши грехи (т.е. по 
нашим грехам и они грешат).
Умей грешить, умей и каяться.
Чичер, ячер, сходитеся на дер: кто не де-
рёт, того (пуще) за власы драть, за ко-
сицы, за власицы, за единый волосок; 
не учись грешить, учись Богу молить-
ся, Христу поклониться (дерут волосы за 
проступок; конанье в игре, жеребий).
11 Грешить, впадать в грех, нарушать закон 
Божий. | Проступаться, ошибаться. Грешить в 
помыслах своих. Грешить на кого, клеветать, 
взводить напраслину (Вл. Даль).
грешник12
Глас Божий вызвонит из ада душу греш-
ника (о вкладе на колокол за упокой само-
убийцы).
Грешники, да Божьи.
Далеко грешнику до Царствия Небесного.
Как его, грешника, мать сыра земля но-
сит!
На Благовещенье и на Пасху грешников в 
аду не мучат.
Такой праздник, что в этот день и греш-
ников в аду не мучат (Благовещенье и 
Светл. Воскресенье).
Ни праведнику венца, ни грешнику кон-
ца.
Ни праведный без порока, ни грешник 
без покаяния.
Праздник на небе, когда грешник плачет.
Приходили праведники к грешникам та-
лану просить.
Пчела жалит только грешника.
С грехом бранись, а с грешником мирись.
Суди Бог обидчика (грешника), а человек 
прощает.
грешОк13
Грех-то в мех, а грешки в мешки да по 
подлавочью.
Пустой мешок введёт в грешок.
Есть грешок за душой (или: на душе).
За ним есть этот грешок.
12 Грешитель м. грешительница ж. (более 
с предлогами: пре, со) грешник, грешница ж. 
кто грешит, кто преступает закон Божий. | 
Преступник, особ. ссыльный, которых народ 
зовет грешниками перм. или несчастными 
(Вл. Даль). В т.ч. самоубийца, самоубивец.
13 Грех м. поступок, противный закону 
Божию; вина перед Господом. Наследный 
грех. Кто грешит, тот раб греха. Грехи любез-
ны, доводят до бездны. | Вина или проступок; 
ошибка, погрешность; более грешок, грешки. 
За ним есть этот грешок, водится грех. | Беда, 
напасть, несчастье, бедствие, подразумевая: 
за грехи наши. Греховный, подверженный, 
причастный греху. Греховность ж. сост. гре-
ховного, греху подпавшего (Вл. Даль).
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«Господи, помилуй!» — не грех говорить 
и не тяжело носить.
Ад стонет и рыдает, грешных к себе при-
бирает (или: призывает).
Адам плотию наделил, Ева — грехом.
Ева прельстила древом, простонала чре-
вом; Адам грех сотворил — рай затворил.
Баба блудит, а деду грех.
Больше баб в семье, больше греха.
Дальше кумы (или: кума, т.е. от него) — 
меньше греха.
Дальше Фени — греха мене.
Беда не беда, лишь бы не было греха.
Бедность не грех, а до греха доводит.
Бедность не грех, а неволя не смех.
Без греха веку не изживёшь, без стыда 
рожи не износишь.
Благословясь, не грех (т.е. дело, на которое 
могу посягнуть с молитвою, не грешное).
Быть так, приму грех на душу, а уж сде-
лаю то и то.
Так и быть, приму грех на душу!
Без греха согрешил.
Без денег в церковь ходить грех.
Без раздела (в хозяйстве) спорее, да много 
греха на душу примешь.
Бес около ходит да на грех наводит.
Бог с вами, а о грехах молитесь сами!
Будешь на том свете попа в решете возить 
(за грехи).
14 Грешно или грех нареч. противно закону 
Божию; неправо, неправдиво, несправедливо. 
Грешность ж. греховность, причастность гре-
ху; виновность, преступность; непозволитель-
ность, противность закону Божию. Греховище, 
поприще греха, место, где грех совершается. 
Греховничать, жить в грехе, беспутно, преда-
ваясь греху. Греховник, греховница, грешник, 
ведущий беспутную жизнь. Греховодить или 
греховодничать, соблазнять, совращать, вво-
дить других в грех (Вл. Даль).
Был грех, да заспан.
Богатство перед Богом великий грех, а 
бедность перед людьми.
Богу на грех, добрым людям на смех.
Божий огонь (пожар от грозы) грешно 
гасить.
Большой грех прощается скорее малого, 
потому что человек покается (раск.).
В валенках молиться грешно (раск.).
Быть на свадьбе, да не быть пьяну — 
грешно.
В чём грех, в том и покаяние (или: спа-
сение).
В чём живёт смех, в том и грех.
В чём смех, в том и грех (и наоборот).
Где грех, там и смех.
Ваше благородие чёрт зародил, а нас 
грешных Господь спосоздал.
Ввели в грех (или: в беду), как бес в бо-
лото.
Венцом грех прикрыть.
Вес (Счёт) да мера до греха (до лиха) не 
допустят (т.е. до обмана, до ошибки, по-
дозрения).
Всякая неправда грех.
Вина на вину, а грех на грех не приходит-
ся.
Виноватый в вине, правый в правде, а 
всякому греху покаяние.
Во грехах, да на ногах.
Все Адамовы детки, все на грехи падки.
Всё на свете по грехам нашим деется.
Вымолите, попы, дождя до Ивана, а после 
и мы грешные умолим.
Главное дело не робь: греха на волос не 
будет.
Гнездо ласточки разорять грех.
Горе клянущемуся, а вдвое на грех (на 
клятву) ведущему.
Грех (грешно) куском макать в солоницу 
(намек на Иуду).
Грех дуть в ложку, а обжечься не дувши 
грешней того (раскольн.).
Грех дуть в ложку (для охлаждения), а 
обжечься не дувши ещё грешнее (рас-
кольн.).




Господи помилуй — не тяжело (или: не 
грех) говорить, только было бы за что ми-
ловать.
Грех грехом, а вина виной.
Грех — в мех, да в мешок, да в лубок, да 
под лавку.
Грех — в орех, а ядро — в рот.
Грех — не смех, когда придёт смерть.
Грех (или: Неправда) выйдет наружу.
Грех в мех, а сам вверх (или: наверх).
Грех в мешок да под лавку.
Грех не уложишь в орех (или: в мех).
Грех не смех.
Грех под лавку, а сам на лавку.
Грех с орех, ядро с ведро (т.е. преувеличен).
Грех-то в мех, а грешки в мешки да по 
подлавочью.
Грех воровать (т.е. плутовать), да нельзя 
миновать.
Грех воровать, да нельзя миновать.
Грех да беда на кого не живёт?
Грех да беда на кого (или: на ком) не 
живёт?
Грех да беда на кого не живёт (прибавка: 
а огонь да вода и попа сожжёт).
Грех да напасть бороною ходит (прибав-
ка: кого зацепит).
Грех не беда, да слава не хороша (Грибо-
едов).
Грех не беда, молва нехороша.
Грех по дороге бёг да и к нам забёг.
Грехи не пироги: пережевав, не прогло-
тишь.
Грехи не смешки.
Грех покрыт (платком, кикой, повоем).
Грех пополам (т.е. убытки).
Грех пополам (т.е. совместный).
Грехи тяжки.
Грех сладко, человеку падко.
Грех сладок, человек падок.
Грех хлеб сеять.
Греха не смоешь.
Грехи любезны доводят до бездны.
Грехов много, да и денег вволю.
Грех первородный.
Грешное тело и душу съело.
Грешно дать умереть младенцу в люльке: 
всё одно, что на виселице.
Грешно об одной оглобле (т.е. дышле) ез-
дить (раск.).
Грешно оставлять яства в чашке недое-
денными (раск. перекрещенц.).
Грешно чужою кровью откупаться (мес-
тами поверье; о найме рекрут).
Дар Божий грех колоть (об употреблении 
вилок) (раск.).
Грешному путь в начале широк, да после 
тесен (или: а там крут и тесен).
Грешному путь вначале широк, да после 
крут (или: тесен).
Грешны, грешны, а щи лакаем.
Грешный честен, грешный плут — яко 
все грехом живут.
Грешный Иона берёт из поклона; правый 
придёт — без поклона берёт.
Денег много — великий грех; денег мало 
(или: намале) — грешней того.
Денежка — молитва, что острая бритва 
(т.е. все грехи сбреет).
Денежный грех на богатого, а у бедного 
всё одна шкура в ответе.
Деньга попа купит и Бога обманет (т.е. 
поп грехи скроет).
День в грехе, а ночь во сне.
День во грехах, ночь во слезах.
Для праздника Христова не грех выпить 
чарочку простова.
Добыть грех можно, а избыть тошно.
Един Бог без греха.
Живём, поколе Господь грехам нашим 
терпит.
Живи, поколе Господь грехам терпит.
Живы, поколе Господь Бог грехам терпит.
Живы своими грехами, вашими молитва-
ми.
Есть тот грех.
Прочь поди, в грех не вводи.
Желание грешных погибает.
Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от 
людей стыда.
Живут во греху.
Злая жена — поборница греху.
Златым перстнем обручились, со грехом 
разлучились (скопцы).
За грех и кожа под застрех (т.е. шкурку 
сымут).
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За грехи мука, за воровство кнут.
За грехи над ними сталось.
За это дело ответит грешное тело (а не 
душа, не совесть).
Каков грех, такова и расправа.
Кто в грехе (в деле), тот и в ответе.
За добра ума (До греха) убирайся!
За наши грехи и Терёхи дьяки.
Закрой чужой грех — Бог два простит!
И глух, и нем — греха не вем.
И первый человек греха не миновал (и 
последний не избудет).
Кашляй век: греха в том нет.
И смех и грех.
И смех наводит на грех.
Искушение на грех наводит.
Казённое (или: Казна) на грех наводит.
Иуда брал соль щепотью; поэтому щепо-
тью креститься грех.
Кой грех тебя попутал!
Красивый (муж) на грех, а дурной на 
смех.
Креститься поперёк пояса грешно (т.е. 
ниже, через пояс) (раск.).
Кто взял, на том один грех; кто потерял, 
на том сто.
Кто сознался, тот покаялся; кто покается, 
тот греха удаляется.
Кто украл — у того один грех; у кого ук-
рали — у того десять (т.е. от поклёпу).
Лишнее слово в досаду (во грех, в стыд) 
вводит.
Лучше жить бедняком, чем разбогатеть 
со грехом.
Кто греха над собою не видывал?
Кто перед днём св. Космы и Дамиана 
постится, от смертного греха избавлен 
будет.
Люди тёмные: не знаем, в чём грех, в чём 
спасенье.
Мал грех, да большую вину несёт (или: 
творит).
Мал грех, да велика причина (т.е. умы-
сел).
Мал смех, да велик грех.
Мала причина, да грех велик.
Меньше говорить — меньше греха.
Много смеху, да немало и греха.
Много ума — много греха, а на дурне не 
взыщут.
Молод бывал — и со грехом живал.
Молодость не грех, а и старость не смех.
Мандрагоровы яблоки (раскольн. карто-
фель) есть грешно.
Мизгиря убьёшь — сорок грехов сбу-
дешь.
Милость над грехом — что вода над ог-
нём (т.е. властна).
Мир в суетах, человек во грехах.
Молчи, глухая, меньше греха!
На добре — спасибо, а за грех — попла-
тись!
Навели на грех.
Навели на грех, да и покинули на смех.
Мой грех до меня дошёл (т.е. я нака-
зан).
Муж согрешил, так в людях грех, а жена 
согрешила, домой принесла.
Мужнин грех за порогом остаётся, а жена 
всё домой несёт.
На грех и курица свистнет (кашлянёт).
На грех и незаряженное (ружьё) выпа-
лит.
На грех из дубинки выпалит.
На грех мастера нет.
На грех мастера нет (а и на мастера грех 
бывает).
На грех мастера нет (а на беду и курица 
петухом споёт).
На Симона Зилота земля именинница: 
грех пахать.
Над грехом старосты нет (а над старостой 
грех живёт).
Нажитое грехом не устроит дом.
Нам грешным и ветер-то встречный.
Наш грех больше всех.
Наш грех стыдно и попу сказать (т.е. так 
ничтожен).
Не божись, и без божбы грехов за плеча-
ми в кошеле не снесёшь.
Не бойся смерти, бойся грехов!
Не по грехам нашим Господь милостив.
Не будь закона, не стало б и греха.
Не зная закона, не знает и греха.
Не знаяй греха не сотворит.
Невинная душа не причастна греху.
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Невольный грех (или: прегрешение) от-
пускается.
Невольный грех живёт на всех.
Неповинна душа не пристрашна греху.
Не верба бьёт — старый грех.
Не грех выпить чарочку.
Не грешно, что дано, а что силою взято, 
не свято.
Не дадут, так и в грех не введут.
Не клади пряслицы на стол — сорок гре-
хов наживёшь.
Не пройдёт (или: не обойдется) без греха, 
у кого жена лиха.
Небось — до беды (до греха, до опаснос-
ти).
Неправда (или: Грех), что дуга ветловая: 
концы в воде, так серёдка наружу; серёд-
ка в воде — концы наружу.
Нет греха бодливому сломать рога.
Нет греха хуже бедности.
Нет такого человека, чтоб век без греха 
прожил.
Нечего греха таить.
Ни греха, ни спасенья.
Ни праведный без порока, ни грешный 
без покаяния.
Нуженая присяга — не наш грех.
Обиженного обижать — двойной грех 
(или: два греха).
Обмывать мёртвого грешно: нечистый на 
тот свет уйдёт (воронежск.).
Огонь без дыму, человек без ошибки (без 
греха) не бывает.
Один Бог без греха.
Один в грехе, а все в ответе.
Он (Она) ещё греха не знает.
Отойди, до греха!
От Бога грех, а от людей посмех.
От греха не уйдёшь.
От греха не уйдёшь (не ухороишься).
От греха не уйдёшь, от беды не упасёшь-
ся.
Перейти крест — грех на душу (т.е. прой-
ти впереди молящегося).
Пиво не пьяно — и то грешно, пиво пья-
но — грешней того: а пива не станет — 
тошней всего.
Плохо не клади, в грех не вводи!
Плохо не клади, вора в грех не вводи!
Поди на ошую, где мёртвых суют (или: 
куда грешных суют).
Подьяческа душа на нитке висит (т.е. по 
грехам).
Поколе Бог грехам терпит, да голова на 
плечах.
Пополам с грехом (так и сяк, кой-как).
Похулить — грех, а похвалить — Бог 
убьёт.
Почитать землю за круг или шар — греш-
но; так думали фарисеи (раск.).
Разводить и продавать картофель можно, 
но есть грешно (раск.).
Родившая девка должна покрывать голо-
ву — покрыть грех (раск.).
Рождённые во плоти причастны греху.
Правда свята, а мы люди грешные.
Пьяного грехи, да трезвого ответ.
Рад бы в рай, да грехи не пускают.
С грехом бранись, а с грешником мирись.
С людьми мирись, а с грехами бранись!
Раздумье на грех наводит.
С иным дураком смех, с другим грех.
С боярами знаться — ума набраться (гре-
ха не обобраться).
С попом свято (дело), с дворянином чест-
но (т.е. почётно), а с чувашином грех, да 
лучше всех (завещание подрядчика).
Сам на беду (или: на грех) называется 
(или: напрашивается).
Сваха чужие грехи на душу принимает.
Свои грехи за собой, чужие перед собой.
Сказать — смешно, утаить — грешно.
Сколько смеху, столько греха.
Сколько дней у Бога в году, столько свя-
тых в раю, а мы, грешные, им празднуем.
Смерть по грехам страшна.
Снёс грех, да ссадно (или: надсадно).
Собаку грешно кликать человеческим 
именем.
Согрешили попы за наши грехи.
Согрешили попы (или: дьяки, т.е. приказ-
ные) за наши грехи.
Согрешили попы за наши грехи (т.е. по 
нашим грехам и они грешат).
Супротив греха и покаяние.
Солдату не грех поживиться.
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Спорить спорь, а браниться грех.
Спрос не грех, отказ не беда.
Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без 
крыл; снял его человек без рук, съел без 
зубов; стал он по горло в воду — вода 
льётся, не насытится (грех).
Стыдно сказать, а грех утаить.
Ты в стороне, а я в грехе (или: в ответе).
Тяжело грехи носить.
У кого пропало, тому больше греха (т.е. 
от поклёпа).
Чей грех, тот и в ответе.
Ткать грешно; несчастье угодит в празд-
ник.
У кого детей нет — во грехе живёт (что-
бы Бог простил, приёмыша берут).
Убожество не грех, да людям в посмех.
Умному попу лишь кукиш покажи, а уж 
он и знает, какой грех.
Умный поп хоть губами шевели, а мы 
грешные догадываемся.
Хлеб — батюшка, кормилец; кроху на-
земь уронить грешно.
Грешно обувать левую ногу наперёд пра-
вой.
Чрево (Утроба) все грехи скажет (т.е. бе-
ременность).
Что в письме и в счёте (записано и сочте-
но), в том ни греха, ни поклёпу.
Что грех(а) таить: так и так.
Что грешно, то и смешно (или: потешно).
Что ни творится над нами — всё по гре-
хам нашим.
Что стыдно да грешно, то в моду (в обык) 
вошло.
Чужая беда — смех; своя беда — грех.
Чужой грех прикрыть, не себя оголить.
Чьи грехи закрыты, а наши все наружу.
Чья беда, того и грех (т.е. убыток).
Чья душа в грехах, та и в ответе.
Чья душа во грехе, та и в ответе.
Этот грех — и всего-то три пятницы мо-
лока не хлебать.
Это грех денежный (т.е. его можно поп-
равить деньгами).
Этого греха и земля не снесёт.
Явен грех малу вину творит.
греХОПАдение15
Первое грехопадение.
Грехопадение Адами и Евы.
грОб
грОбОвОй16
Бойся, не бойся, а гроб теши!
В гроб смотрит, а деньги копит.
Всякому мертвецу земля — гроб.
Всякому надо, а никто сам на себя не ра-
ботает (гроб).
Всякому нужен (гроб), да никто на себя 
не строит.
Гроб плывёт, в нём мертвец поёт (пророк 
Иона).
Гроб ходяше, в нём мертвец пояше (про-
рок Иона).
Деревянный пирог, начинка мясная (гроб 
с телом).
Гроб плывёт, мертвец ревёт, ладан пы-
шет, свечи горят (туча, гром, молния).
Детина добр: купил бы ему гроб.
Дом пахнет дымом, гроб ладаном.
15 Грехопадение ср. впадение в грех, 
совращение с пути истины, прегрешение. Гре-
хопадением называют первый грех, падение 
Адама (Вл. Даль).
16 Гроб м. ящик в меру человека, для с(по)
хоронения трупа его; домовина или домовище, 
шуточно деревянный тулуп; новг. ларь, ларек; 
южн. и зап. труна. Народ наш, особ. на сев. 
и вост. любит доныне долбленые гробы, 
из колоды (запрещенные). | Стар. могила, 
могильная яма. | Местность, занятия вредные, 
смертоносные; | кончина, смерть. Место это 
гроб для всякого приезжего. Гробной стар. 
гробовой, относящийся к гробу, до могилы, 
смерти; | темный, душный и тесный. Гробная 
лачуга. Гробовой монах, приставленный к 
раке, к мощам. Гробик, гробок, гробочек, 
умалит. гробища, увелич. Гробище ср. стар. 
гробовище южн. погост, кладбище. Гробак 
м. южн. гробовой червь. Гробоносец м. –сица 
ж. несущий гроб, при похоронах. Гробница 
ж. могила, со всем устройством; говоря об 
угоднике, рака. | Надгробный памятник. Гроб-
ничный, к гробнице относящ (Вл. Даль).
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Дома нет, а домовище (гроб) будет.
Друг другу терем ставит, а недруг недру-
гу гроб ладит.
Думай о смерти, а гроб всякому готов.
Живой без сапог обойдётся, а мёртвый 
без гроба не обойдётся.
Если гроб не в меру велик — быть ещё 
покойнику в доме.
Жених от рубля (гроб, по цене гроба у 
крестьян).
Жизнь — сказка, смерть — развязка, гроб 
— коляска, покойна, не тряска, садись да 
катись (книжн.).
Знать, он покойника перешёл (т.е. путь 
его, перед гробом, от этого болезнь его 
входит в того человека).
И гроб по мерке тешут.
И деревянный тулуп (гроб) по мерке 
шьют.
Из-за гроба нет голоса (нет вести).
Келья — гроб, и дверью хлоп!
Келья гроб — и дверью хлоп.
Кого проводишь со свечой, тот тебя и 
встретит со свечой (говорят там, где 
обычай ставить ко гробу в церкви свечи).
Коли жечь щепу от гроба, то жарко быва-
ет покойнику.
Красный гроб — не для покойника хорош.
Краше в гроб кладут.
Кто делает, тот не хочет; кому делают, 
тот не знает (гроб).
Кто домовины (долблёного гроба, из коло-
ды) не видывал, тому и корыто за диво.
Мёртвого от гроба не несут.
Мёртвый не без гроба, а живому нет мо-
гилы.
Мёртвый не без гроба, живой не без кельи.
Не тогда плясать (Некогда плясать), когда 
гроб станут тесать.
Несут корыто, другим покрыто (гроб).
Родился я в каменной горе, крестился в 
огненной реке, вывели меня на торжище; 
пришла девица, ударила золотым коль-
цом; мои кости рассыпучие, в гроб не кла-
дучие, блинами не помянучие (горшок).
Сработан кафтан не на себя, куплен не 
про себя, а кем изношен, тем не видан 
(гроб).
Стоит гроб на пути, нет к нему пути; идёт 
к нему посол нем, несёт грамоту не пи-
санную, даёт читать неграмотному (ков-
чег, голубь, ветвь, Ной).
Покойника везти со двора вскачь (пото-
му что он в последний раз здесь веселит-
ся, а также чтобы этого больше не было 
в доме. Родственник садится верхом на 
гроб. Уфа).
После родов женщина десять дней в гро-
бу стоит (т.е. больна).
Руду пустить, в гроб гвоздь вколотить.
Сколько (Как) ни ликовать, а смерти (а 
гроба) не миновать.
Слушальщику да подоконечнику гроб, да 
могила, да третье кадило.
Стружки от гроба не жгут, а пускают на 
воду (твер.).
Так спит, что хоть клади в гроб да хоро-
ни!
Щёголь с погосту и — гроб за плечами.
Чудак покойник: умер во вторник; стали 
гроб тесать, а он вскочил, да и ну плясать.
Умереть бы тебе без попа, без дьякона, 
без свечей, без ладана, без гроба, без са-
вана!
Хвали рожь в стогу, а барина в гробу!






Кому мертвец, а нам товарец (говор. попы 
да гробовщики).
грОбОкрАд18
Симбирцы — гробокрады, качанники.
17 Гробовщик, грободеля, гроботес м. 
гробовой мастер, грободелатель (Вл. Даль).
18 Гробокопатель, гробокоп м. роющий 
могилы, могильщик, могиляк. | Иногда то же 
что гроборыя, гробокрадца, гробозор, гробо-
вор м. промышляющий разорением могил и 




Батюшка ковёр, мать ладья, сынки хват-
ки, дочки полизовочки (ток, гумно, цепы, 
метла).
Стоит Егорий в полу-угорье, шатром пок-
рылся, копьём подпёрся (гумно).
Отец шатёр, мать ладёр (?), сынки хватки, 
дочки полизушки (гумно).
В поле ужином, в гумне умолотом, а засе-
ке спором, в квашне всходом.
Гумна — не столбовая дорога.
Гумна не столбовая дорога.
Гумно копнами, обед пирогами.
Есть на гумне, будет и в суме.
Нет хлеба, так гумно на овин.
Ключи в кармане, а гумно сгорело (а ан-
бар сгорел).
На Агафона леший из лесу в поле выхо-
дит раскидывать снопы по гумнам.
На первый Спас олень копыто обмочил 
(вода холодна).
19 Гуменник м. гумно ср. место, где ставят 
хлеб в кладях и где его молотят; крытый ток 
или ладонь, собств. гуменце ср. и половня, а 
вблизи бывает и овин, осеть, клуня, шиш. Гу-
менник также гуменный домовой и | большой 
дикий гусь; | гуменце также самое темя головы, 
маковка, верховка, выстригаемая у священ-
но- и церковнослужителей, при посвящении 
их; встарь выстригалось на постригах, при 
возмужалости отрока вообще; ныне крестьяне, 
склонные к староверству, особ. ниж. выстрига-
ют гуменце. Гумешко арх. гумнишко умалит. 
Попово гуменце, растен. одуванчик, молочник 
(ошибч. молочай), русский цикорий, кульбаба, 
куйбаба, хасым, летучки, подорожник? зубная 
трава, тюромок (теремок?), зубник, пухлянка, 
подойники, дуван, одуванчик. Гуменщик, 
сторож, смотритель при гумне. Гумнище ср. 
увелич. гумно; | место, где было гумно, вернее 
гумновище. Гумницы ж. мн. смол. гуменье 
ср. гуменник, место где стоит гумно и окруж-
ность его, все задворье, задворок, зады, гумна 
с токами, овинами, коноплянники, огороды 
и пр. (Вл. Даль). Огуменник, гуменник — дух, 
живущийна гумнах открытых со всех сторон, 
т.е. в местах, где молотят, а также в сараях, где 
хранят сжатый хлеб, в ригах. Считается самым 
злым из помощников домового.
Защипывай горох.
Готовь гумна, овины.
Паши под озимь, сей озимь.
Пчела перестает носить медовую взятку.
Заламывай (подрезывай) соты.
На чужом гумне нет корысти мне.
Не купи гумна, купи ума!
Ума — два гумна, да баня без верху.
Ума три гумна, да сверху не покрыты.
У дурака что на уме, то и на гумне, пусто.
Не купи гумна, купи ума.
При начале умолота затыкают для счас-
тья по нескольку кольев по углам гумна.
Слушают на гумне: дружный стукоток — 
идти в большую семью; один молотит — 
за одинокого.
Смотрит, как баран в гумно.
У богатого гумна и свинья умна (т.е. су-
меет наесться).
У богатого гумна и свинья умна (себе на 
уме).
Хорошо свинье кругом барского гумна.
У дурака что на уме, то и на гумне (т.е. 
пусто).
У нас метёт метла поперёк гумна (без раз-
бора, без причуд).
Чужая душа не гумно: не заглянешь.
Это игумен вокруг гумен (скачет, ходит?).
Такой игумен, что ходит по гумнам.
Попадья умрёт — поп в игумны; поп ум-
рёт — попадья по гумнам.
Есть домовые одиночки, есть сдружли-
вые, пускающие во двор гуменника, са-
райника, конюшника и пр.
Кладут ночью руку в овинное окно, и если 
никто не тронет (имеется в виду овинник, 
либо (о)гуменник), в девках сидеть; голой 
рукой погладит, за бедным быть; мохна-
тою — за богатым.
Ночью на гумно не ходят, огуменник на-
кажет (он наказывает тех, кто ходит по 
ночам за соломой).
Стерегут гумна, в тулупе наизнанку, с 
кочергой (На Агафона-огуменника, 4 сен-
тября, в ночь гуменник бегает по селам 
и деревням, раскидывая снопы по гумнам 





А чтоб тебе пригодилось, да на свой же 
двор воротилось!
1 Двор м. место под жилым домом, избой, с 
ухожами и оградой, забором; собств. Простор 
между всеми строениями одного хозяйства; 
в деревнях, дом, изба, дым, тягло, семья, с 
жильем своим. Место во дворе, под жилой дом 
с ухожами, усад. В деревне этой десять дворов, 
да две кельенки, две одиночные избушки, без 
двора. Стоялый, постоялый, заезжий, выезжий 
двор, крестьянская гостиница для проезжих. 
В сев. губ. по обилию леса и долгой, снежной 
зиме, крестьянские дворы бывали большие, 
крытые, со многими ухожами, пристроями 
и двором, назыв. всю стройку с забором, 
кроме жилой избы. Держать двор, содержать 
постоялый двор. Задний или черный двор, 
особое место за двором, для скота, птиц или 
временной свалки навоза и сора. В Сибири 
двор собственно скотный двор, загон, баз, 
дворок, варок (два начала, варить и двор 
соединяются). | Гостиный двор, встарь и ныне 
местами на азиатской границе караван-сарай, 
торговое подворье, здание для пристанища 
приезжих купцов, с их вьючным и упряжным 
скотом, с товарами и пр., вообще же, ряды, 
лавки, здание с лавками и кладовыми для 
товара, в Москве город. | Двор у сохи, проме-
жуток между рогалем и поперечиною. | Двор 
также государь страны со всем семейством 
своим и состоящими при них сановниками и 
чинами; иногда же государь и совет его или 
министры; высшее правительство. Боярский 
двор, стар. вооруженные холопы, челядь,
следовавшая за своими барами в походы. Двор
Аль мой двор съезжим творится, что в 
него всяк валится?
Баба да кошка в избе, мужик да собака на 
дворе.
Баран по дворам, а овцы по подворьям.
Барыш с накладом двор обо двор живут.
Без тебя заглох широк двор.
Без хозяина двор и сир и вдов.
Блины пекла, да со двора стекла.
Была не была, коренная со двора.
Бог даст, батюшка дворик продаст, а ба-
лалаечку купит.
Брюхо, что гора: как бы доплестись до 
двора.
Бык на дворе, а рога на реку (дорога со 
двора).
Была у двора Масленица, да в избу не за-
шла.
и дворец вост.-сиб. небольшая ложбина нa 
солнопеке (южном склоне), поросшая леском. 
| Дворец умалит. ниж. задний, скотный двор; | 
сиб. заимка, хутор, дача, усадебка особняком; 
монастырское хозяйственное заведение, для 
земледелия и скотоводства, ферма (Вл. Даль). 
Дворовой, дворовушко — покровитель крес-
тьянского двора, помощник домового. Это 
злой дух, дружит только с козлом и собакой, 
др. животных недолюбливает, а домашняя 
птица ему не подчиняется. Не терпит белых 
кошек, белых собак и сивых лошадей, поэтому 
их во дворе стараются не держать, чтобы не 
сердить духа. Мохнат, похож с виду на домо-
вого, по характеру колоброд: любит вредить 
по мелочам в хозяйстве и часто ссорится с 
соседскими дворовыми духами. Дары дворо-
вому следует подносить на железных вилах в 
ясли. У доброго духа во дворе и скотина сыта 
и лошади гладкие, лоснятся шерстью.
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В боярский двор ворота широки, да вон 
узки (о кабале).
В Городце (Балах. у.) на горе по три де-
вки во дворе.
В гости едет, а из гостей ни со двора (или: 
ни с места).
В избе пирогом, а на дворе калачом (со-
бака).
В избе светло, а на дворе светлее (свет-
лей того).
В июле на дворе пусто, да на поле густо.
В подворотню подай, да на двор не пус-
кай!
В Романовщине (Ром. околоток, того же 
уезда, мелкопоместный) столько барс-
ких дворов, сколько у зайца ломов (т.е. 
прыжков).
В своём дворе и щепка бьёт.
В углу палка стоит, оттого на дворе 
дождь идёт (переводн.).
В хлеву у быка копна на рогах, а хвост на 
дворе у бабы в руках (ухват с горшком).
Весёлая голова, не ходи вкруг моего дво-
ра.
Вешняя пора — поел да и со двора.
Взойдёт солнце и к нам на двор.
Взойдёт солнышко и к нам на двор (или: 
и на наш двор).
Взять зятя во двор, в дом.
Ворон каркает на церкви — к покойнику 
на селе; каркает на избе — к покойнику 
во дворе.
Вселился чёрт в боярский двор.
Вселился чёрт на боярский двор.
Где чёрт ни молол, к нам с мукой на двор.
Всем бы денежкам вашим покатом со 
двора, а на их место сто на сто.
Где забор, там и двор, где щель, там и 
постель.
Гости как бы со двора, а хозяин запор на 
ворота.
Гости на двор, так и ворота на запор (что-
бы не выпустить их).
Гость на двор — и беда на двор.
Гость на двор, и хвост на стол (остатки, 
что есть).
Гудки со двора, и жар простыл (т.е. пляс-
ка).
Дать бы тебе ума с заднего двора (т.е. вы-
сечь).
Двор — кольцо кольцом.
Двор кольцом, и анбар с крыльцом.
Двор кольцом, три жердины конец с кон-
цом: три кола забито, три хворостины за-
вито, небом накрыто; светом обгорожено.
Двор дыроват, люди говорят, а выйти не 
велят (морда).
Двор обо двор, и калитка на двор (друж-
ные соседи).
Двор продаётся, только хозяина ему не 
найдётся.
Двор, что город, изба, что терем.
Двором жить — не лукошко шить (как ни 
сшил, всё ладно).
Двужильную лошадь зарывай на дворе, 
не то выпадет за нею ещё двенадцать ло-
шадей.
День иноходит, а два со двора не сходит 
(о щегольской лошади, негодной в рабо-
ту).
Деревня большая: четыре двора, восемь 
улиц.
Шуми, деревня: четыре двора, двое во-
рот, одна труба.
Четыре двора, а в каждом дворе кум да 
кума.
В семи дворах один топор.
При семи дворах, восемь улиц.
Дери вас горой, да и со двора долой!
Живёт и та пора, что выйти стыдно со 
двора.
Жить с кем двор обо двор (рядом, сосе-
дом).
Донеси Бог до двора, а брюхо, что гора.
Едят хлеб не в одном вашем дворе.
Есть домовые одиночки, есть сдружли-
вые, пускающие во двор гуменника, са-
райника, конюшника и пр.
Жених на двор, и пяльцы на стол.
Зять на двор — пирог на стол.
Забегай, забегай! — А что? — Не видишь, 
куница бежит! — Это собака с Клемен-
тьева двора. — Ну, так пускай себе.
Загануть ли те загадку — перекинуть че-
рез грядку, через плетень, через барский 
двор (гребень, мочка).
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И двор, и вор, и лес, и бес.
И поп новину любит (ездит по дворам со-
бирать хлеб).
Играй пока, матушка Ока, апрель на дво-
ре.
Из избы сору не выноси, а в уголок копи 
(а под лавку копи, т.е. не разноси семей-
ных вестей. Крестьяне сору не метут 
на двор или улицу, а мечут в печь, когда 
затопят её, потому что по сору, как по 
следу, знахарь может наслать порчу).
Изба крепка запором, а двор забором.
Или мой двор съезжей творится, что в 
него всякий валится?
Кабы не выронил пера, не знал бы и дво-
ра (говор. тесть о зяте).
Кабы не выронил пера, не знал бы и двора 
(т.е. не будь дочери, не бывал бы у зятя).
Когда гром гремит, выноси лопату на 
двор.
Коза во дворе, так козёл через тын глядит.
Где козы во дворе, там козёл без зову в 
гостях.
Козы во дворе — козёл через тын глядит.
Коли рады гостям, так встретите и за во-
ротами (ответ свахи, которую просят на 
двор).
Коли скот ложится под кровлю — к нена-
стью, а на дворе — к вёдру.
Корабли пришли, да до нас (да до нашего 
двора) не дошли.
Кормил до уса, корми и до бороды (т.е. 
потерпи, не гони малого со двора, дай 
возмужать).
Корова на дворе — харч на столе.
Корова на дворе, а вода на столе.
Костромичи: лучше бы три раза погоре-
ла, чем раз овдовела.
Костромичи в кучу, а ярославцы прочь 
(врознь).
На руку нечисты; лапти растеряли, по 
дворам искали, было шесть — стало (на-
шли) семь.
Кошка в печурку — стужа на двор.
Кошка да баба в избе, мужик да собака 
на дворе.
Кошка да баба завсегда в избе, а мужик да 
собака завсегда на дворе.
Кто меня сделал — не сказывает; кто 
меня не знает — принимает; а кто знает 
— на двор не пускает (поддельн. деньги).
Кума-тарара, не съезжай со двора: а съе-
дешь — потужишь.
Кумушка-кума, окрести моё дитя, да и не 
знай мого двора!
Ладонкой не загородишь (напр., двора).
Лапти растеряли, по дворам искали: было 
пять, а стало шесть.
Лапти растеряли, по дворам искали: было 
шесть, нашли семь.
Либо полон двор, либо корень (с корнем) 
вон.
Либо полон двор, либо с корнем вон.
Ливенцы — саламатой мост обломили 
(ливенцы повезли навстречу воеводе са-
ламаты, по горшку со двора).
Марья-царевна сама в избе, рукава на 
дворе (матица).
Меньше на дворе (т.е. добра), легче голове.
Меньшому сыну отцовский двор, старше-
му новоселье (т.е. по смерти, отца; это 
в крестьянстве обычай).
Мимо нашего двора (стола) дорога стол-
бова.
Мимо нашего стола (двора) дорога стол-
бова.
Молчан-собака не слуга во дворе.
Мохнатый (Косматый) зверь на богатый 
двор; молодым князьям да богато жить 
(благословение молодых родителями же-
ниха; как пожелание холошего доброго 
дворового духа в хозяйстве).
Муж задурит, половина двора горит; а 
жена задурит, и весь сгорит.
Муж по дрова, а жена со двора.
Мужик да собака всегда на дворе, а баба 
да кошка завсегда в избе.
Мценяне. Амченина бы те во двор (а свя-
тых вон).
На вдовий дом (двор) хоть щепку брось, и 
за то Бог помилует.
На двор зазывай, а со двора не спускай.
Нам думалось: завьяли, ан с возом на 
двор.
На попятный двор (т.е. отпереться, от-
казаться).
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На дворе в холоде горой, а в избе водой 
(снег).
На дворе молотится, так в избе не коло-
тится.
На дворе мороз, а в кармане денежки тают.
На Симеона — саламата на двор.
На Студита Феодора студит по двору.
На чужой двор вилами не указывай (не 
порочь людей).
Нанималась лиса на птичий двор беречь 
от коршуна, от ястреба.
Наряжалась баба на Юрьев день погулять 
с боярского двора.
Наш двор крыт небом, а обнесён ветром.
Наша горница с Богом не спорница: на 
дворе тепло, и у нас тепло.
Наша горница с Богом не спорится (или: 
не спорница. Прибавка: на дворе тепло — 
и у нас тепло; на дворе холодно — и у нас 
холодно).
Наша горница с Богом не спорница: как 
на дворе холодненько, так и в ней не тёп-
ленько; а на дворе тепло, так и на печи 
припекло.
На дворе капель, так и у нас тепель.
На улице петровки, в избе Рождество 
(когда на дворе тепло, а стёкла густо на-
мёрзнут).
Не будь красна и румяна, а чтобы по дво-
ру прошла да кур сочла (о невестке).
Не держи двора близ княжа двора, не де-
ржи села близ княжа села (стар.).
Не дорога лошадь, коли у кого бабушки 
во дворе нет.
Не за горами, а за дворами (за плечами).
Не каждый конь ко двору приходится.
Нашему Петру скотина не по двору (или: 
не ко двору).
Зацепил — потащил, а сорвалось, не ко 
двору пришлось.
Зацепил — поволок; сорвалось — не ко 
двору пришлось.
Не ко двору (вещь, лошадь, покупка) при-
шлась.
Сивая лошадь черноволосому покупате-
лю не ко двору.
Сивая лошадь черноволосому пуще не ко 
двору.
Не льсти: не к шерсти (не ко двору те- 
бе).
Ему серая (пегая, саврасая) не ко двору 
приходится.
Вороной да серый мужику не ко двору.
Конь ко двору пришёлся: суседко колтун 
сколтунил.
От попа кляча не ко двору, от вдовы дочь 
не по нутру.
Большая лошадь хозяину не ко двору: 
травы недостанет.
Продавец пожалеет — новокупка не ко 
двору.
Не купи двора, купи соседа.
Не пришло поле ко двору, пускай его под 
гору.
Не та беда, что на двор взошла, а та беда, 
что со двора нейдёт.
Не то смешно, что на двор взошло, а то 
смешно, что со двора нейдёт.
Не та беда, что на двор взошла, а та беда, 
что со двора нейдёт.
Не указывай на чужой зарод (кладь хлеба) 
вилами (или: на чужой двор).
Не чаяно, не ведано (не думано, не гада-
но), а беда на дворе.
Неволя, неволя — боярский двор: ходя 
наешься, стоя выспишься.
Недавно из двора, а вошь изняла.
Ни в избе, ни на дворе, соловьино гнездо 
(дверная петля).
Ни вон, ни в избу; ни со двора, ни во 
двор.
Ни кола, ни двора.
Ни кола, ни двора, ни пригороды.
Ни кола, ни двора, ни мила (или: ни мала) 
живота.
Хоромишки, что горшки стоят: ни кола, 
ни двора (т.е. не обгорожены).
Ни кола, ни двора, а вереи точёные.
Ни кола, ни вола, ни села, ни двора, ни 
мила живота, ни образа помолиться, ни 
хлеба, чем подавиться, ни ножа, чем за-
резаться.
Никола осенний лошадь на двор загонит, 
Никола весенний откормит.
Никола зимний лошадь на двор загонит, 
Никола вешний лошадь откормит.
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Никольщина не ходит с поклоном на бар-
ский двор.
Ночь на дворе.
Ныне люди таковы: унеси что с чужого 
двора — вором назовут.
Ныне натощак, завтра натощак, ан и ко-
рову со двора тащат.
Одни ворота, что на двор, что со двора.
Однолетня трава выше двора (хмель).
Ой вы, матери-келейницы, сухопарые си-
дидомицы! К вам старик во двор, а и где 
вы? — В часовне часы читаем.
Ой вы, матери-келейницы, сухопарые си-
дидомицы! К вам молодчик во двор, а и 
где вы? — По кельям лежим.
Он безместного двора купец (продавец).
Он кузнец — что по чужим дворам куёт.
Он ушёл на попятный двор.
Осударыня гречиха стоит боярыней, а 
хватит морозом — веди на калечий двор.
От мора и болезней хозяин опахивает 
двор сохою на жене, а бабы на себе опа-
хивают деревни, раздевшись донага.
Петрозаводцы: качу лавочку, качу мыт-
ный двор, качу свой торжок (о базарн. 
торговках).
Плохой муж взял да помер, а добрая жена 
пошла по дворам.
Плохой муж умрёт, добрая жена по дво-
рам пойдёт.
По двору, подворью, в добром здоровье 
(скороговорка).
По паспорту — со двора, а по деньгам — 
домой пора.
Повадился волк на скотный двор, поды-
май городьбу выше.
Под Рождество и под Крещенье жгут на-
воз среди двора, чтоб родители на том 
свете согревались (курск.).
Пой, корми, со двора найми!
Пока едет до овина, пота дня половина; 
пока едет до двора, пота завтракать пора.
Поп со двора, пономари в колокола.
Попался чёрт в боярский двор.
Пора гостям по своим дворам.
Пошёл бы к соседу по капусту, да на двор 
не пустят.
Пошёл глодать кости на попов двор.
Посреди пустого двора горница под 
жильём, подклеть под небылыми сеньми, 
крыльцо в помойной яме, печь в заходе, 
красное окно в кровле, на подволоке пог-
реб, а вокруг двора соседняя крыша.
Пошло поле не по двору, так катись оно 
под гору.
Поют собором, а едят по двором.
Прибыль с убылью в одном дворе живут.
Приговорил к себе во двор, ан вышел 
вор.
Придёт пора — турнёт курносая со двора.
Курносая со двора потурила.
Турнула курноска со двора.
Применил избу да к строганову двору.
Применил собачью конуру ко строгано-
ву двору.
Проданную скотину веди со двора в за-
дние ворота (веди задом со двора).
Просим, опричь хором, всем двором (т.е. 
в гости).
Опричь хором, со всем двором (т.е. про-
сим).
Приехал в дом со всем двором (добром).
Расказакался гусь посередь двора.
Не тогда пора, как курносая турнёт со 
двора.
Расстилается по двору белое сукно: конь 
его топчет, один ходит, другой водит, 
чёрные птицы на него садятся (письмо).
Рыла свинья тупорыла, белорыла, весь 
двор перерыла, вырыла полрыла.
Свинья тупорыла весь двор перерыла, 
вырыла полрыла, до норы не дорыла. 
(Скороговорки).
С голодьбы и собака со двора сбежит.
С отказною Бог по дворам не ходит.
Село для дворов, рель для воров.
Село для дворов, а рель для воров.
Сивая кобыла по торгу (по полю, по го-
роду) ходила, по дворам бродила, к нам 
пришла, по рукам пошла (сито).
Служивый, что муха: где щель, там и пос-
тель, где забор, там и двор.
Старый холоп — старый пёс; со двора до-
лой, либо под лавку.
Счастье с несчастьем двор обо двор жи-
вут (или: об межу).
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Такая красава, что в окно глянет — конь 
прянет; на двор выйдет — три дня соба-
ки лают.
Тар-тарары, двор двероват, а некуда ни 
выйти, ни выехать (сито).
Твой бы приговор, да тебе же во двор!
Тесть за зятя давал рубль, а после давал и 
полтора, чтоб свели со двора.
То не беда, коли на двор взошла, а то 
беда, как со двора-то нейдёт.
У ленивого что на дворе, то и на столе 
(ничего).
У нас на дворе подворье погода размокро-
погодилась (скороговорка).
У нас над двором краюха висит (луна).
Над двором-двором стоит чаша с моло-
ком (месяц).
Курочка-пустодом свила гнездо со дво-
ром, сама в гнезде, яичко наружу (карто-
фель).
Уголь из печи упал — гости на двор.
Угостить приворотным зельем (согнать 
запором со двора; игра слов: привор. зе-
лье — чем привораживают).
Удавись, где хочешь, только бы не в на-
шем дворе.
Ужалила пчела — два мерина со двора.
Уйдём всем двором, опричь хором, а дом 
подопрём колом.
Хозяин по двору пройдёт — рубль най-
дёт; назад пойдёт — другой (два) найдёт.
Хохлатые куры двором ведутся.
Хохлатые курицы двором ведутся, а весё-
лые девушки хозяйкой.
Худой муж в могилу — добрая жена по 
дворам.
Худой муж умрёт, добрая жена по дворам 
пойдёт.
С ним горе, а без него вдвое.
Чей двор, того и хоромы.
Чей двор, того и хоромы; чей берег, того 
и рыба; чей конь, того воз; чья земля, того 
и сено.
Через который двор ворон перелетел кар-
кая, там будет покойник.
Через улицу серой утицей, через сад пе-
репёлкою, через широк двор красным ко-
четом, а в высок терем добрым молодцом.
Чёрная собачка весь двор стережёт (за-
мок).
Что взято с чужого двора да внесено в 
свои ворота, так уж будто и украдено?
Что город, то норов; что деревня, то об-
рядня; что двор, то говор.
Что двор, то говор; что конь, то норов.
Что двор, то говор; что старец, то ставец.
Что дом, то содом; что двор, то гомор; что 
улица, то блудница (о раскольниках).
Что ни двор, то вор.
Что ни двор, то вор; что ни клеть, то 
склад.
Что подворье, то поверье; что двор, то го-
вор; что келья, то мельня.
Что к соседу на двор упало, то пропало.
Чтоб было дворно (ко двору, споро) и не 
проторно.
Чтоб было дворно, да не проторно (или: 
не исторно).
Не просторно, да дворно.
Дворно, да не просторно.
Чтоб было дворно (ко двору, споро) и не 
проторно.
Чтоб твой двор заглох, и крыльцо травой 
поросло, и никто бы к нему дороги не то-
рил!
Широки рукава, видно, что с трубецкого 
двора.
Щепу от гроба вывозить дочиста вон со 
двора.
Покойника везти со двора вскачь (пото-
му что он в последний раз здесь веселит-
ся, а также чтобы этого больше не было 
в доме. Родственник садится верхом на 
гроб. Уфа).
В день Рождества Христова хозяину не 
годится со двора идти: овцы заблудятся.
От вора вокруг двора обносят человечес-
кий череп.
Это человек мастеровой: заугольничает 
по постоялым дворам.
Дворовая птица ощипывается — к нена-
стью.
Дворовы да поповы плодливы.
Курам, да воронам, да девкам дворовым.
Рогатой скотины — ухват да мутовка; 
дворовой птицы — сыч да ворона.
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Что хромо, что слепо, то Козьме и Демья-
ну (о дворовой птице).
деревянный тулуП2




Бес пришёл, сатану привёл, чертенят на-
плодил, диавола в кумовья зовёт.
Диавол осьмую тысячу живёт.
Ему диавол чванством кафтан подстегал.
Кто не окстясь за стол садится, с тем ест 
и пьёт диавол.
Не плюй направо — там ангел-хранитель, 
плюй налево — там Диавол.
Свят Дух по земле, диавол сквозь земли 
(говорят при крике петуха).
Человека не пощажу, а тебя достану (го-
ворит Бог диаволу, поражая громовой 
стрелой).
Город Архангельский, а народ в нём диа-
вольский.
Гневаться — дело человеческое, а зло 
помнить — диавольское.
Гнев — человеческое, а злопамятство — 
диавольское.
Гнев дело человеческое, а злопамятство - 
диавольское.
2 Гроб, домовина.
3 Диавол, дьявол м. злой, нечистый дух, 
бес черт, сатана; демон, облом, некошный, 
лукавый. Диавол во зле по самотности, себя-
любию; сатана во лжи по кичливости, само-
надеянности. Дьявол стар, да празднества ему 
нет. Кнут не дьявол, а правду сыщет, от пытки. 
Всех чертей знаю, одного дьявола не знаю. 
Диаволов, ему принадлежащий; диавольский, 
ему свойственный. При церквах проживают, 
а волю дьявольску совершают. Дьявольщина 
ж. чертовщина, бесовщина, случай или дело, 
приписываемое нечистому; мана, морока; 




Богатый бедному дивится, чем он живит-
ся, ан Бог помог.
Богатый дивится, что бедному не живет-
ся (что бедный не живится).
Всякий мастер сам себе дивится.
Вы диву дивуетесь, а мы уж дивовались.
Дивиться нечему, дай Бог всякому (говор. 
коли кто глумится над чужой бедою).
Диво по диву, а чудеса по себе.
Заварили пива, наделали дива.
Много вина пить, беде быть: много пива 
пить, не без дива быть.
Дивное диво, что не пьется пиво.
Диво дивное, чудо чудное: от черной ко-
ровки, да белое молочко!
Свадьба без див не бывает, без проказ, 
чудес.
Старина, что диво.
Чего нет, то и на диво.
Чуден свет, дивны люди.
Эко диво, у свиньи пятаком рыло!
Я дивом дивился (очень дивился).
Дивья бы нашему теляти, да волка пой-
мати.
Дивья гулять, как дела нет.
Дивья тому жить, у кого бабушка ворожит.
Не дивья Богородице, коли сын Христос.
Другим дивились, а сами на льду обло-
мились.
Дурак с дураком сходилися, друг на дру-
га дивилися.
Дурак с дураком толкалися, друг другу 
дивовалися.
4 Диво ср. чудо, невидаль, диковина, ниж. 
дивледь ж. вещь или дело редкое, удиви-
тельное. Я диву дался, изумился. Это из див 
диво. Дивья нареч. не диво, нечему дивиться; 
| сполагоря. Дивный арх. дивый, чудный, 
чудесный, изумительный, удивительный, 
редкостный; прекрасный, превосходный. Ди-
вить людей, удивлять, изумлять. Див м. стар. 
диво, чудо, невидаль, дивовище. Див морской, 
морское чудище, чудовище. | Зловещая птица; 
вероятно пугач, филин (Вл. Даль).
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Дурить, людей дивить.




Бессчастного (или: Бесталанного) дитю 
не наделить.
Бешеному дитяти ножа не давати.
Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в бе-
зелюль-люль-люль (или: в нелель-лель-
лель); утешу я царя в Москве, короля в 
Литве, старца в келье, дитя в колыбели 
(колокольня — звон).
Всякому своё дитя милее.
Глазами гусей паси, голосом песни пой, 
руками пряжу пряди, ногами дитя качай 
(говорит в песне вышедшая из татарско-
го полону жёнка).
Городское телятко разумнее деревенско-
го дитятки.
Городское телятко умнее деревенского 
дитятки.
Дитя не заплачет — мать не знает.
Дитя не заплачет, мать не услышит (не 
разумеет).
Дитя не плачет, мать не разумеет (или: не 
слышит).
Дитя падает — Бог перинку подстилает; 
стар падает — чёрт борону подставляет.
Дитя хоть и криво (хило), да отцу, мате-
ри мило.
Дитя хоть криво, да отцу, матери мило.
Дитя худенько, а отцу, матери миленько.
Дитятку за ручку, а матку за сердечко.
Доброе дитя скорее пролжётся.
5 Дитя (род. дитяти) стар. детя или дите 
(твор. дитей) ср. дитухно, зап. (как татухна 
м. матухна ж.) дитятко, младенец, ребенок, 
малолетний, -няя; дитятей назыв. до 14 или 
16 лет, когда детство переходит в отрочество. 
Дитятин, ему принадлежащий. Дети мн. сы-
новья и дочери; в отношении к родителям, и 
взрослые. | Малые ребята или девочки вообще. 
(Вл. Даль.) С ними в традиции связано мно-
жество разных примет, суеверий, магических 
оберегов.
Если рубашку, в которой крещёно первое 
дитя, надевать по очереди на всех после-
дующих, то все полюбят друг друга (бе-
лор.).
За спором дело станет, так и шальная 
мать родит путное дитя.
Забавно дитятко на рогожке рожено.
Играет (Забавляется), как дитя.
Каковы где дядьки, таковы и дитятки.
Каковы дядьки, таковы и дитятки.
Княгине княжа, кошке котя, а Катерине 
своё дитя (милее).
Куда матушка, туда и дитятко.
Куда мать, туда и дитя.
Кумушка-кума, окрести моё дитя, да и не 
знай мого двора!
Кунами ли богаты, ногами ли (т.е. силою) 
доступны до нашего дитяти? (Вопрос 
родственников невесты на стук тысяц-
кого у ворот; ответ: «И кунами и нога-
ми»).
Ласкай и кота, коли не родила дитя (с лу-
бочн. карт.).
Мать дитя любит, и волк овцу любит.
Милому дитятке да горькая часть.
Моё дитятко не рожено, не хожено, так и 
брошено.
Не клянись, матка, не рожать дитятка 
(родишь поневоле).
Не для зятя-собаки, для милого дитяти 
(гов. тесть).
Не накормишь коня сухопарого, не наде-
лишь дитяти бессчастного.
Не околело (дитя), так наторело.
Не от такого отца сын, не такой матери 
дитя (чтобы сделать худое).
Не плачь (Не тужи), мати, по чужому ди-
тяти!
Не просвирнино дитя: не видать сквозь 
тебя.
Никто не бывал, а у девки увя (т.е. дитя).
О чём дитя плачет — и мать не разумеет.
Огонь горячо, а дитя — болячо.
Одно дитя роженое (дочь), другое суже-
ное (зять).
Покорному дитяти всё кстати.




Своё дитя и горбато, да мило.
Романовцы — схорони концы.
Барана в зыбке закачали (украв, спелена-
ли и положили в зыбку, чтобы спрятать).
Вот вам правая рука, даю через милое 
дитя, да коли я украл, то и ему бы на 
ноже поторчать.
С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, моё 
дитятко, вся худоба (когда спрыскивают 
в болезни водою).
Силён, как вода, а глуп, как дитя (мир).
Таланное дитя, мачехино (т.е. в сравне-
нии с пасынками).
У доброго дядьки (батьки) добры и дитят-
ки.
У княгини княжа (княжата), у кошки котя 
(котята) — тоже дитя.
У княгини ребя, у кошки котя — таково 
же дитя.
У кого есть дядька, у того цело дитятко.
У кошки котя — тоже дитя.
У суки щеня, и то дитя.
У семи нянек дитя без глазу.
Унянчили дитятку, что не пикнуло.
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не 
плакало.
Умел дитя родить, умей и научить.
Чтобы дитя раньше ходило, провести его 
по полу во время утрени Св. Пасхи.
дОМОвинА
дОМОвище6
Возьми себе на домовину (говорят вору 
или обидчику).
Дом строй, а домовину ладь (т.е. помни).
Дома нет, а домовище (гроб) будет.
И бездомник не без домовища.
На чужбинке, словно в домовинке (и оди-
ноко, и немо).
Кто домовины (долблёного гроба, из коло-
ды) не видывал, тому и корыто за диво.
6 Домовина ж. домовище ср. домовье пск. 
гроб, особ. однодеревый, долбленый, какой 
любят крестьяне в новг. вологодск. костр. и пр. 
(Вл. Даль).
дОМОвОй7
Вертит, как домовой на конюшне; — как 
леший в уйме.
Всякая нежить бессловесна (домовой, ле-
ший, водяной и пр.).
Дедушка домовой! Прошу твою милость 
с нами на новожитье; прими нашу хлеб-
соль, мы тебе рады, только мы пойдём до-
рогой, а ты стороной (при переходе в новую 
избу хозяин говорит это, держа в одной 
руке икону, в другой ломоть хлеба с солью).
Дом домом, а домовой даром.
Домовинов (домочадцев, семьи) нет, так 
есть домовой.
Домового можно увидать во время свет-
лой заутрени, в хлеву, в заднем углу.
Домового можно увидать в ночи на Свет-
лое Воскресенье в хлеву; он космат, но 
7 Домовой м. домовик, дедушка, постен, 
постень, лизун, доможил, хозяин, жировик, 
нежить, другая половина олон., суседко, бата-
нушка; дух-хранитель и обидчик дома; стучит 
и возится по ночам, проказит, душит, ради 
шутки, сонного; гладит мохнатою рукою к доб-
ру и пр. Он особенно хозяйничает на конюшне, 
заплетает любимой лошади гриву в колтун, а 
нелюбую вгоняет в мыло и иногда осаживает 
ее, разбивает параличом, даже протаскивает в 
подворотню. Есть домовой сараешник, конюш-
ник, баенник и женский банный волосатка; все 
это нежить, ни человек, ни дух, жильцы сти-
хийные, куда причисляют полевого, лешего, 
кикимору, русалок (шутовок, лопаст) и водяно-
го; но последний всех злее, и его нередко зовут 
нечистым, сатаной. На Иоанна Лествичника 
домовой бесится, 30 марта. На Ефрема Сирина 
домового закармливают, покидая ему каши 
на загнетке, 28 января. Домовой м. домовик, 
Дедушка или дедка, почетное прозванье 
домового. Доможил м. астрх. домовой. (Вл. 
Даль.) См. также: Клетник м. приставленный 
к барской клети, ключник. | Свадебный чин, 
дружка, почетный страж, стерегущий моло-
дых в клети; иногда он разъезжает верхом, с 
деревянною саблей; на сев. произн. клетник, 
там это знахарь, оберегающий молодых от пор-
чи. | Домовой в клети. | собират. тонкомерный 
лес, на холостые (хoлодные) строения. | Вор, 
подламывающий клети.
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более этой приметы нельзя упомнить ни-
чего, он отшибает память.
Домовой (дедушка, суседко) лошади гри-
ву завил.
Домовой лошадь изломал, крестец надса-
дил, в подворотню протащил.
Домовой пошутил: лошадь в подворотню 
протащил (изломал).
Домовой (постен, постень) душит по но-
чам, садясь на грудь.
Его домовой душит.
Домовой тёплою и мохнатою рукою гла-
дит по лицу — к добру; голою и холод-
ною — к худу.
Тело в шерсти — в добре жить (словно 
прикоснулся кто волосатой лапой, о до-
мовом или баннике, овиннике).
Домовой (Суседко) не полюбит (т.е. ско-
тину), не что возьмёшь.
Домовой не полюбит (скотину), не что 
возьмешь.
Домовой по ночам стучит и возится, вы-
живая хозяина.
Домовой стучит, возится.
Домовой лешему ворог, а полевой знается 
и с домовым и с лешим.
Домовой тешится, леший заводит, а водя-
ной топит.
Есть домовые одиночки, есть сдружли-
вые, пускающие во двор гуменника, са-
райника, конюшника и пр.
Коли домовой душит, то спрашивай: к 
добру аль к худу? Замест ответа станет 
легко либо тяжело.
Купил дом и с домовыми.
Над черепками да угольями в межевых 
ямах домовой с лешим сходятся.
Никиты гусепролёта, гусятника; гуса-
ри; репореза. Гуси летят в отлёт. Праз-
дник гусятников. Стригут овец и бьют 
гусей; отлёт диких гусей. Задабривают 
водяного, бросая ему гуся без головы, 
которую относят домой, для счёта до-
мового.
Ноябрь. Курячьи именины; курячий праз-
дник. Братчины, козмодемьянское пиво. 
Управляются с домовыми, либо выживая, 
либо задабривая его.
Плач или вздохи домового — к смерти 
хозяина.
Привязывают к лошади кнут, рукавицы, 
онучи (от домового).
Приходи вчера (заговор от лихорадки; 
также мысленный ответ домовому, коли 
почудится, что кто-то зовёт по имени).
Проказы нежити (домовых, водяных, ле-
ших, русалок).
Увидать домового — к беде, к смерти.
Хозяин, стань передо мной, как лист пе-
ред травой: ни чёрен, ни зелен, а таким, 
каков я; я принёс тебе красно яичко (за-
клинание для вызова домового, в полночь, 
и он является).
Чёрт ударил кремень о кремень — посы-





На дружке, шапочка, после дядюшки Пар-
фенка: на дружке штанишки, после дяди 
Микишки: на дружке кафтанишка, с бан-
ного помелишка! укорная песня дружке.
Дал бы дружку пирожка, да у самого ни 
куска.
8 Дружка м. или дружко пск. дружко тамб. 
кур. друхна зап. дружий калужск. второй 
свадебный чин со стороны жениха (первый: 
старший боярин, тысячник), женатый молодец, 
главный распорядитель, бойкий, знающий весь 
обряд, говорун, общий увеселитель и затей-
ник; он же уводит и ночью стережет молодых; 
ему помощник подружье и третьяк. В Сибири 
дружка самое почетное свадебное лицо, дока, 
знахарь, который отводит всякую порчу. Где 
бывает по двое и более дружек, из холостых, 
там это помощники и прислужники, шафера. 
Здравствуйте, князь со княгиней, бояре, сваты, 
дружки, и все честные поезжане! | Дружка, как 
бы в знач. чета, влад. молодой женатый парень, 
новожен; холостой, подружье, полдружье. 
Дружкин, дружков, дружке принадлежащий 
(Вл. Даль). Число дружек должно быть нечет-




Каковы дружки, таковы им пирожки.
Были б пирожки, будут и дружки.
Друг на дружку, а все на Петрушку.
дуХ9, а также Святый дуХ
дуХОвСкАя10
Без духа и плоти, а по Христе свят (крест).
Бес всех умнее, а злой дух (а люди не хва-
лят).
В семидесяти двух — один козий (пёсий) 
дух.
Во все лопатки: во весь дух; в хвост и в 
голову.
Где дёготь побывает — не скоро дух вы-
ведешь.
Веселится весь собор, катится к нам со-
кол (т.е: Дух Святый; скопцы).
До Духа не сымай кожуха: а после Духа 
не мечи, хоть за рукав, да волочи.
До Св. Духа держись кожуха, а по Св. 
Духе в том же кожухе.
Доселе русского духу слыхом не слыха-
но, видом не видано, а ныне русский дух 
в очью является.
Дух бодр, да плоть немощна.
Духом сделаю.
Духом кротости, а не палкой по кости.
Ел мужик щи с кашей долго; положил 
ложку, распоясался, перевёл дух, да и на-
чал снова (прибаутка).
 9 Дух м. бестелесное существо: оби-
татель не вещественного, а существенного 
мира; бесплотный житель недоступного нам 
духовного мира. Относя слово это к человеку, 
иные разумеют душу его, иные же видят в 
душе только то, что дает жизнь плоти, а в духе 
высшую искру Божества, ум и волю, или же 
стремленье к небесному. Добрый дух, ангел, 
дух света, чистый; злой дух, дух тьмы, диавол, 
нечистый дух. Святой Дух, третье Лицо Св. 
Троицы. Дух Божий, благодать, вдохновенье, 
наитие, откровенье. | Видение, привиденье, 
тень, призрак, бестелесное явленье на земле. 
| Сила души, доблесть, крепость и самостоя-
тельность, отважность, решимость; бодрость. 
У меня на это не станет духу (Вл. Даль).
10 См. ниже Духов день.
Затмение бывает оттого, что злой дух 
скрадывает свет Божий и впотьмах ловит 
христиан в свои сети.




Как на духу всю правду выскажу.
На духу сказано, так знай про себя!
На духу сказано, так знай грудь да по-
доплёка!
Как Святым Духом взято.
Кто в пяток перед Сошествием Св. Духа 
постится, от острого меча сохранён будет.
На Сошествие Св. Духа развивают берёз-
ки, бросают венки в воду; если тонет — к 
несчастью, плавает — к добру.
Кто табак пьёт (т.е. нюхает) да курит — 
Святого Духа из себя турит (раск.).
Начал духом, а кончил брюхом (Галат., 
III, 3).
Постись духом, а не брюхом!
Не переведя духу, дальше ворот не добе-
жишь.
От радости голова вскружилась, дух спёрся.
Перевести дух (отдохнуть телесно или 
духовно).
Подымешься — дух захватит; опустишь-
ся — обухом хватят.
Не слушаешь духа кротости, так палкой 
по кости.
Ни слуху, ни духу.
Ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей.
Ни хуху, ни духу, ни третьего тепла.
Он духу его не терпит.
Он тени (духу) его боится.
Перегоном трух-трух, а на место во весь 
дух.
Повар и духом сыт бывает.
Пока жирный исхудает, из худого дух вон 
(худого чёрт возьмёт).
Пуститься во весь дух, сломя голову, без 
оглядки, без памяти.
С пухом, с духом, и нос на вздержках.
Со страху дух захватило.
Сыграл бы грандуху (грандмизер), да не 
хватает духу.
Свет плоти — солнце, свет духа — истина.
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Свят Дух по земле, диавол сквозь земли 
(говорят при крике петуха).
Святым духом ладаном запахло.
Сера овца, бела овца — всё один овечий 
дух.
Смиренен духом, да горд брюхом.
Смиренных Господь Духом спасает.
Чу! — здесь русским духом пахнет.
Я красен, на все дела согласен (т.е. коли в 
духе; ср.: Быть в духе; или: Быть не в духе).
Яко дух, яко тлен, яко платье на нём (ико-
на).
дуХОбОрцы11
Без борца нет венца (духоборцы).
Поклоняйся Христу не мазаному, не писа-
ному, а Христу животворному (духобор-
цы).





Хоть София и пуста, да не крутицким 
верста (София новгородская; духовенс-
тво новгородское не хотело подчиниться 
митрополитам московским, на Крутиц-
ком подворье).
Чистота духовная паче телесной.
Перевести дух (отдохнуть телесно или 
духовно).
11 Духовщина ж. собират. раскольничий 
толк беспоповщины. Духоборец, духоборник 
м. отвергающий божественность Св. Духа; 
толк раскольников беспоповщины, отвер-
гающий все догматы веры и установления 
церкви, принимающий одну только духовную 
молитву. Духоборческий, духоборнический, 
к духоборникам относящ. Духоборный, к 
духоборству, к ереси этой относящ. Духобор- 
ствовать, держаться ереси этой (Вл. Даль).
12 Духовенство ср. собират. сословие 
священно и церковнослужителей; церковная 
иерархия; вообще люди духовного сана. Белое 
духовенство, не монашествующее; черное, 
принявшее обет монашества (Вл. Даль).
Духовное родство пуще плотского.
То ишак, а то ишан (осёл и мусульманское 
духовное лицо).
На счастье ни духовной, ни крепости.
Счастье духовною не укрепишь.
Духовное завещанье или грамата (стар. 
отказная, либо завещанье или духовная 
ж письменное, законно составленное рас-
поряженье о добре, имуществе своем, на 
случай смерти; последняя воля).
дуХОв день13
Духовская неделя, троицкая, зеленая.
Духовская трава, бывшая в Троицын день 




Ведь ты не духовный отец, а и мой не 
последний конец!
От духовника да от лекаря не таись.
13 Духов день, праздник Сошествия 
Св. Духа, на другой день Пятидесятницы; 
воскресный день в народе зовут Троицею и 
Троицыным днем; а понедельник Духовым 
днем (Вл. Даль). Народное название праздни-
ка Сошествия Святого Духа. У католиков он 
приходится на Пятидесятницу (воскресенье, 
50-й день после Пасхи, а у православных на 
следующий понедельник, 51-й день после Пас-
хи. Соответствует языческим поминальным 
ритуалам и отбщению с душами усопших 
– Задушницы (задушки), Русалии (русальная 
неделя), Троица. Зеленая суббота, зеленые 
святки. Пастушеские праздники.
14 Духовник м. духовный отец, исповед-
ник, спященник, которому исповедуются 
в грехах своих. От духовника да от лекаря 
не таись. | Ниж-сем. духовный сын. | Кур. 
душник или отдушник в печи. Духовница 
ж. стар. строенье для разных церковных 
принадлежностей. Духовников, лично ему 
принадлежащий; Духовничий, ему, им свойс-
твенный. Духовный, бесплотный, нетелесный, 
из одного духа и души состоящий; все отно-
сящееся к Богу, церкви, вере; все относимое
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У меня молодца четыре отца, пятый ба-
тюшка (Бог, царь, духовник, крёстный, 
родитель).
Духовное родство пуще плотского.




Барашка убить — не душу сгубить.
Без раздела (в хозяйстве) спорее, да много 
греха на душу примешь.
к душе человека, все умственные и нравс-
твенные силы его, ум и воля. | Относимый 
к духовенству и званию этому. Духовный 
отец, духовник, у кого исповедуешься. Ду-
ховный сын, дочь, кто бывает на исповеди, 
в отнош. к своему духовному отцу. Духо- 
вен пск. тот, кто в тяжкой болезни уже на-
путствован Св. Тайнами к смерти. Духовно, 
или церк. духовне нареч. бесплотно, бесте-
лесно, одним духом, умственно или мыслен- 
но: духовными очами либо чувствами (Вл. 
Даль).
15 Душа ж. бессмертное духовное сущест-
во, одаренное разумом и волею; в общем знач. 
человек, с духом и телом; в более тесном: | 
человек без плоти, бестелесный, по смерти 
своей; в смыслы же теснейшем: | жизненное 
существо человека, воображаемое отдельно, 
от тела и от духа, и в этом смысле говорится, 
что и у животных есть душа. | Говоря душа, 
в знач. человека, разумеют иногда людей 
обоего пола, либо только мужеского, душу 
ревизскую, что собственно означает человека 
податного состояния. | Душа также душевные 
и духовные качества человека, совесть, внут-
реннее чувство и пр. Душа есть бесплотное 
тело духа: в этом знач. дух выше души. Душе-
губ, душегубец, душегубник м. душегубница, 
душегубица, душегубка ж. убийца. | Душе-
губка, южн. малый ботничок, однодеревка, 
долбушка. Душегубительный, погубляющий 
душу; душегубный, то же; смертоносный, 
лишающий жизни. Душегубитель м. -ница ж. 
погубляющий душу. Душегубствовать, изво-
дить людей, умерщвлять, убивать. Душегуб- 
ство ср. деист. по глаг.; убийство; действия, 
вредоносные телу или душе (Вл. Даль).
Без души, без костей, без рук, а дерётся 
на стену (квашня).
Без поры душа не выйдет.
Бог души не вынет, сама душа не выйдет.
Пока (Доколе) Бог души не вынет, сама 
душа не выйдет.
Без сальца (мыла) в душу влезет.
Берет за душу.
Безмен не попова душа, не обманет.
Болести в землю, могута в тело, а душа 
заживо к Богу.
Борода широка, да душа молода.
В чём душа держится (т.. слаб, худ, хил).
В чём душа держится (на человека не по-
хож, еле жив ходит).
Быть так, приму грех на душу, а уж сде-
лаю то и то.
В душу вьётся, а в карман глядит (лезет).
В душу вьётся, а в карман лезет.
В чужую душу не влезешь.
В чужую душу не залезешь.
В погоню, как чёрт за душой.
В сватовстве спрашивают не о душе, а о 
душах.
Вили меня, повивали меня, бросили меня 
за перегороду — ни телу погребенья, ни 
душе поминовенья (горшок).
Возьмёт сердце, как душа не стерпит.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Всякая душа празднику рада.
Вышли из тела душа с телом — что с 
ними делать? (Окрестить).
Где питко да едко, туда душа горит.
Глазами и кос, да душою прям.
Глазам-то стыдно, а душа-то рада (а душе 
отрадно).
Глас Божий вызвонит из ада душу греш-
ника (о вкладе на колокол за упокой само-
убийцы).
Глянешь, так с души воротит.
Голод не тётка, душа не сосед (не уйдёшь).
Голос, что в тереме, а душа, что в венике.
Голосу нет — душа поёт.
Не я пою, душа поёт.
Гул в трубе — душа покойника пришла 
(западн.).
Грешна душа — во что Бог поставит.
Грешное тело и душу съело.
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Гроша нет за душой.
Гуляй, душа, нараспашку!
Дай душе волю (вволю), захочется и по-
боле.
Дай душе волю, захочет и боле.
Душе спасенье, дому благословенье и лю-
дям утешенье.
Душа — заветное дело.
Другу не дружить, а недругу не мстить, 
чтоб души не сгубить.
Деньгами души не выкупишь.
Деньги, что каменья: тяжело на душу ло-
жатся.
Душа Божья, голова царская, спина бар-
ская.
Душа Божья, тело государево, а спина 
барская.
Душа в пятки ушла.
Душа в пятках.
Душа в теле, а рубаху вши съели.
Душа всего дороже.
Душа всему мера.
Душа дороже винного ковша.
Душа душу знает.
Душа душу и знает.
Душа душу знает, а сердце сердцу весть 
подаёт.
Только душа душу и знает.
Душа меру знает.
Душа меры не знает.
Душа кривая всё при`мает.
Душа на Великой (реке), сердце на Волхо-
ве (реке же, по поводу братства Новго-
рода и Пскова в XIV веке).
Душа и редечкой напитается, а тело во-
логу любит.
Душа милее ковша.
Душа моя масленица (говорит семик), пе-
репелиные твои косточки, бумажное твоё 
тело, сахарные уста, сладкая речь, крас-
ная краса, руса коса, тридцати братьев 
сестра, сорока бабушек внучка, трёх ма-
терей дочка, ясочка, ты же моя перепё-
лочка.
Душа на прохладу, а плоть в баню (т.е. 
просятся).
Душа прохладу любит, а плоть пар.
Душа не стерпит, так сердце возьмёт.
Душа не без доли, мужик не без тягла.
Душа не при(ни)мает.
Душа не примает, а глаза всё больше про-
сят.
Душа не принимает; с души прёт, скиды-
вает.
Душа не принимает; с души воротит.
Душа не сосед, не обойдёшь.
Душа не сосед: пить-есть просит.
Душа с Богом беседует (когда икается).
Душа с Богом беседует.
Душа пузыри пускает (отрыгается).
Душа с душой беседует (отрыгается). 
Душа согрешила, а ноги виноваты (от 
правежа).
Душа согрешила, а спина виновата.
Душа согрешила, а тело в ответе.
Душа умершего шесть недель на земле 
живёт (почему, по истечении этого вре-
мени, пекут лесенки, чтобы душе лезть 
на небо).
Душа христианская, да совесть-то цыган-
ская.
Душа, что в венике, а голос, что в тереме.
Душе с телом мука.
Душой Божьи, телом государевы.
Душою Божьи, а телом княжьи (старин.).
Душой кривить — чёрту служить.
Душою прям.
Еле-еле душа в теле.
Ешь, душа (или: Пей, душа), — не хочу!
Железна душа (безмен) не берёт барыша 
(т.е. не солжёт).
Жив Бог — жива душа моя.
Жив Бог, жива душа моя.
Жив Бог, жива душа моя (или: жива прав-
да, надежа моя).
Доколе жив Бог, жива душа моя.
Невинная (Неповинная) душа не при-
страшна (не боится) к смерти.
Жива душа калачика чает.
Живая душа калачика чает.
Живёт без тела, говорит без языка, пла-
чет без души, смеётся без радости; ник-
то его не видит, а всяк слышит (голк, от-
голосок).
Живота не копи, а душу не мори!
Живут душа в душу.
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Живут как душа в душу.
Живут рука в руку, душа в душу.
Мы с ним живём душа в душу.
Жидовская душа.
И у цыгана душа не погана.
За чужую душу не божись!
За чужую душу одна сваха божится (да 
цыган).
За это дело ответит грешное тело (а не 
душа, не совесть).
Загорелась душа до винного ковша.
Кому что по душе, а цыгану яичница.
Запродана душа, и задатки взяты (у при-
казн.).
Иной по две обедни слушает, да по две 
души кушает.
И рад бы душой, да хлеб-эт чужой.
Как нет души, так что хошь пиши!
Как душа черна, так и мылом не смоешь.
Чернильная душа.
Игла служит, пока уши, а люди, пока 
души.
Ино и за светлою пуговкою душа живёт.
Кабы не зубы да губы, так бы и душа 
вон.
Кабы не зубы, так и душа бы вон.
Когда б не зубы, так бы и душа вон.
Как в кремне огонь не виден, так в чело-
веке душа.
Как чёрт за душой тянется.
Когда душу крестят, чем её дарят? (Име-
нем и крестом).
Кривит душой (душою).
Кто вложил душу, тот и вынет.
Кто за сколько душ тянет, столько и зем-
лицы берёт.
Кто любит девушек — на мученье души; 
кто любит молодушек — на спасенье 
души.
Кто печёт блины на поминки, печётся о 
насыщении души покойника.
Кто спит с застёгнутым воротом рубаш-
ки, успит свою душу.
Лестью и душу вынимают.
Лицом хорош, да душою непригож.
Личиком беленек, да душой чернёнек.
Лишнего не бери, кармана не дери (души 
не губи).
Люби жену, как душу, тряси её, как гру-
шу (бей, как шубу)!
Любит (Люби), как душу, а трясёт (тряси), 
как грушу.
Мастеровой не худ, да в душе плут.
Мило, что душа, а горько, что беда.
Молодец красив, да на душу крив.
Мрежею души не ловят.
Муж — голова, жена — душа.
Муж да жена — одна душа.
Мужик — сыромятная душа.
На всякую душу (на долю всякого) Бог за-
рождает.
На каждую душу готова краюшка (т.е. у 
нас, где землю делят по душам).
На (За) помин души.
На старость печальник, на покон души 
поминщик (т.е. сын).
Напитай, Господи, душу малым кусом!
Не (по)кривит душой (душою).
Не криви душой: кривобок на тот свет уй-
дёшь.
Не видишь — душа мрёт, увидишь — с 
души прёт.
Не видишь — душа мрёт, увидишь — с 
души воротит.
Не видишь — так сердце рвёт, увидишь 
— с души прёт.
Не ела душа чесноку — не будет и во-
нять.
Не ела душа чесноку, так и не воняет.
Так в душу и вьётся.
Так врёт, что с души прёт.
Такая рожа, что глянешь, так с души тя-
нет (воротит: что глядеть тошно).
Не встанет свеча перед Богом, а встанет 
душа.
Не глаза видят, а человек; не ухо слышит, 
а душа.
Не душа вертится, мошна.
Не душа лжёт (или: солгала), мошна (о 
честном неплательщике).
Не душой худ, а просто плут.
Не мучь христианской души до веку (или: 
до смерти).
Не мучь христианской души прежде 
смерти (т.е. не ври).
Не обижай голыша: у голыша та же душа.
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Нет ничего за душой.
У латыша душа хороша (а больше и нет 
ничего; бытует также обсценичный ва-
риант этой пословицы, соврем.).
Плоть грешна, да душа хороша.
Плоть немощна, а душа грешна.
Плоха рожа, да душа гожа.
Не пожалел ты души своей.
Не тужи по голове: душа есть.
Не стерпела душа — на простор пошла.
Не стерпела душа молодецкая.
Не стой надо мной, как чёрт над душой!
Не стой надо мной, как чёрт над душой.
Не струшу, так отведу душу.
Неробкую душу вложил в меня Бог.
Невинная душа не причастна греху.
Неповинна душа не пристрашна греху.
Ни в молодости на потеху, ни в старо-
сти на подмогу, ни по смерти на помин 
души.
Ни душе поминовенья, ни телу погребе-
нья.
Ни протянуться, ни души испустить.
Никто не увидит, как душа выйдет.
Новгородская душа (честность в древней 
торговле).
Ногами хром, а душою крив.
Ножки тоненьки, душа коротенька (ку-
рилка).
Обидеть (Сгубить) легко, да душе каково.
Один одним за душой.
Одна душа, и та нехороша.
Он в нём души не слышит.
Он из него последнюю душу тянет.
Одна только сваха за чужую душу божит-
ся.
Одним махом сто душ побивахом.






Отвести душу (т.е. нарадоваться, нате-
шиться).
Отпусти душу на покаяние.
Отрыжка — душа с Богом беседует.
Пар костей не ломит, вон души не гонит.
Перейти крест — грех на душу (т.е. прой-
ти впереди молящегося).
Подьяческа душа на нитке висит (т.е. по 
грехам).
Попова душа не берёт барыша.
Попова душа не берёт барыша (прибавка: 
а денежку таском тащит).
Пока зацветут камыши, у нас не будет 
души.
Пока у бабы поспеют кныши, а у деда не 
будет души.





Покуда жива душа (в человеке).
Покуда покойник в доме, ставить чашеч-
ку водицы на переднее окно на обмывку 
души.
Помер Адам — ни Богу, ни нам: ни душа 
на небо, ни кости в землю (разбитый гор-
шок).
Поругаться — душу отвести; подраться 
— сердце повытрясти.
После покойника шесть недель стоит на 
окне стакан воды, а на углу снаружи, вы-
вешено полотенце (душа шесть недель 
витает на земле, до поминок, купается 
и утирается).
Потише маши, не выбей души!
Пошла душа по рукам — у чёрта будет 
(из присказки).
Права душа не берёт барыша (прибавка: а 
денежку таском тащит).
Правдолюб: душа нагишом (или: навы-
тряшку).
При кончине человека ставят воду на 
окно, чтоб душа обмылась.
Приказная, судейская, служивая, сол-
датская, драгунская, гусарская совесть 
(душа).
Приказный безотвязный: стоит над то-
бой, как чёрт над душой.
Приказный чёрту душу заложил.
Продал душу ни за овсяный блин.
Пусти душу в ад, будешь богат.
Приняла б душа, а брюхо не прогневается.
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Рад бы душой, да хлеб-эт чужой.
Рад душой, да хлеб-эт чужой.
Рад бы сердцем, да душа не примает.
Рада б душа посту, так тело бунтует.
Прям душой (душою) (т.е. прямодушен).
Прямиковая душа — да в разбежку пошла.
Разве моя душа лишняя на свете?
Разум — душе во спасенье, Богу на славу.
Рано, да душа-то рада.
Родился мал, вырос глуп, помер стар 
(пьян) — ничего не знаю (ступай, душа, в 
рай! Запорожская).
Родился мал, рос глуп, вырос пьян, по-
мер стар — ничего не знаю (отзыв запо-
рожца на том свете; ответ: «Иди душа 
в рай!»).
Родильница должна мучиться за душу 
каждого человека, который знает, что она 
в родах (почему это и должно быть тай-
ной).
Родись человек — и краюшка хлеба го-
това (крестьяне землю делят по душам).
Рожа крива (черна), да душа пряма (бела).
Рожа не гожа, да душа пригожа.
С рожи — снаружи, с души — снутри.
Сам стар, да душа молода.
Рубашка беленька, да душа чёрненька.
Собой красава, да душа трухлява.
Руку, ногу переломишь, сживётся; а душу 
переломишь, не сживётся.
С души прёт (воротит).
С души прёт, да вон нейдёт.
Сваха чужие грехи на душу принимает.
Своя душа не холоп (т.е. сам себя пожа-
леешь).
Свет в храмине от свечи, а в душе от мо-
литвы.
Свищи, душа, в две дырочки!
Свищи, душа, через нос!
Свят по душе, а тащись на костылях.
Святая душа на костылях (род приветс-
твия, после долгой разлуки).
Святая душа на костылях (нищий, стран-
ник).
Сгубить легко, да душе каково?
Семь в тебе душ, да ни в одной пути нет 
(двуличен).
Сердца — пестун, душа — дядька.
Сердце — вещун, а душа — мера.
Сердце в Волхове (в Новгороде), душа на 
Великой (древний Псков).
Сердце душу бережёт и душу мутит.
Сердце с перцем, душа с чесноком.
Сколько душе угодно.
Сколько душе угодно: в волюшку, в раз-
долюшку.
Скупому душа дешевле гроша.
Сыта душа — не берёт барыша.
Слушаю, послушаю: вздох за вздохом, а в 
избе ни души (квашня).
Смерть — душе простор.
Солдатская душа застрахована.
Стенька по деньге с души просил от ко-
маров заговорить, да не дали.
Стоит козелок на маленьких ножках; пы-
шет и дышит, а души нет (самовар).
Стоит море на пяти столбах, тело-то 
(царь-то) говорит: радость моя, а душа-то 
(царица-то) говорит: пагуба моя (рюмка).
Сторонись, душа, оболью!
Суповы ноги. Кургуза душа (о дворне).
Та душа не жива, что по лекарям пошла.
Танцуй (Пляши), душа, без кунтуша; 
ищи пана без жупана!
Танцуй, душа, без кунтуша, ищи пана без 
жупана.
Тебе, телу, во земле лежать, а мне, душе, 
на ответ идти.
Тело без души; бездушное тело; бездуш-
ный человек.
Тело в тесноту, а душу на простор.
Тело государево, душа Божья, спина бар-
ская.
Тело довезу, а за душу не ручаюсь.
Тело сальное, душа бумажная (свеча).
Телу простор — душе теснота (и наобо-
рот).
Только и есть за душой.
У бедного шуба овечья, а та же душа че-
ловечья.
У голыша та же душа.
Туляк — стальная душа.
У кого деньги вижу — души своей не 
слышу.
У немца (француза) ножки тоненьки, 
душа коротенька.
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У старого до смерти душа не вынута, а у 
молодого не запечатана.
Хлеба с душу, денег с нужу да платья с 
ношу.
Хлеба с душу, денег с нужу, платья с ношу.
Хлеба с душу (в потребу), денег с нужу, 
одёжи с ношу.
Хоть мошна пуста, да душа чиста.
Чего душа желала, то Бог и дал.
Хоть не родня, а в душу вьётся.
Хоть сыромятная, а всё душа.
Хоть шуба овечья, да душа человечья.
Человека видим, а души (ума) его не ви-
дим.
Чернильная душа, чернильная пиявка.
Что душа упасла, то и на тот свет понесла.
Что припасла душа, то и на тот свет по-
несла.
Что душа, была бы пустошь хороша (о не-
правой тяжбе).
Что телу любо, то душе грубо.
Что-то душа занывает.
Что-то на душе тяжело.
Чу! душа пузыри пускает (когда икается).
Чужая душа — дремучий бор.
Чужая душа — загадка.
Чужая душа — тёмный лес.
Чужая душа — как тёмный лес.
Чужая душа не гумно: не заглянешь.
Чужая душа потёмки.
Чья душа в грехах, та и в ответе.
Чья душа во грехе, та и в ответе.
Шаркни, Господи, по душе, по телу, по жене, 
по детям, по моему здоровью (говорится 
при отдержке завесы царских дверей).
Шёл я мимо Петровска, видел дело та-
ковско: головы разбиты, брюха вывале-
ны, душу в рай несут, тело в край везут 
(снопы).
Шуба овечья, да душа человечья.
Это дело у меня на душе (на совести).
Это мне на душу легло.
Этот человек без подмазки в душу влезет.
Я сам там был, мёд и пиво пил, по усам 
текло, в рот не попало, на душе пьяно и 
сытно стало.







Сивуха, сивалдай, сильвупле, француз-
ская 14-го класса, царская мадера, пет-
ровская, чем тебя я огорчила, чем ворота 
запирают, пожиже воды, пользительная 
дурь, дешёвая, продажный разум, огонь 
да вода, душегрейка, хлебная слеза, что 
под тын кладёт, распоясная, подвздош-
ная, крякун, заунывная, плясовая, горе-




Всякое дыхание любит даяние.
Всякое дыхание хвалит Господа.
В дыху дыханье спёрло.
Ни дна б тебе, ни покрышки, ни дыху, ни 
передышки.
Ударить (Дать) под дых, в дых.
16 Душегубство ср. дейст. по глаг.; убийс-
тво; действия, вредоносные телу или душе 
(Вл. Даль).
17 Душегрейка, душегрея, телогрейка, ко-
роткая женская одежда разного покроя, сбор-
чатая и б. ч. безрукавая. Сиводер, сивалдай, 
сивопляс, сивуха, сивак, сивушина, сивушка, 
сивушища, простак, полугар, хлебное жидкое, 
дурное вино, с пригарью, брандахлыст (Вл. 
Даль).
18 Дыхать, южн. дыхать, более употреб. 
дышать; дыхнуть или дохнуть или дхнуть; 
дыхивать; пить легкими воздух, вбирать и вы-
пускать воздух. | Дуть, веять слегка; выдыхать 
из себя. | Он чуть дышит, едва жив. Дыханье, 
дышанье ср. длит. дышка ж. об. дых, дох м. 
однократн. действ. по знач. глаг. | Дох, вздох, 
передышка, отдых. | Дыхание также жизнь и 





Бог даёт путь, а дьявол крюк.
В убогой гордости дьяволу утеха.
Убогая гордость — дьяволу потеха.
Горе от Бога, а неправда от дьявола.
Господь умудряет слепца, а дьявол иску-
шает чернеца.
Дьяволом подложен, бесом опушен.
Кнут не дьявол, а правду сыщет (от пыт-
ки).
Подьячим и на том свете хорошо: умрёт, 
прямо в дьяволы.
Человек церковь созидает, а дьявол свой 
придел строит.
Борода апостольская, а усок дьявольский.
При церквах проживают, а волю дьяволь-
ску совершают.
Возьми чёрт дьявола: оба не надобны.
Всех чертей знаю, одного дьявола не 
знаю.
Всех чертей знаю, одного сатану (дьяво-
ла) не знаю.
Нет ни чёрта, ни дьявола (никого, ничего).
Дьявол стар, да празднества ему нет (т.е. 
не чтут).
Лихва да лесть дьяволу в честь.
Хрен редьки не слаще, чёрт дьявола не 
лучше (не легче).
Чёрт дьяволу родимый.
Чёрт на дьяволе женился.
Никогда не плюй на правый бок, на праву 
сторону (потому что ангел-хранитель при 
правом боке, а дьявол при левом: на него 
и плюй, говори: аминь, и растирай ногой).
Стоит дуб вялый, на нём сидит чёрт дья-
вол; кто ни подойдёт, так не отойдёт (ре-
пей).
Дерево латынско, лапы богатырски, когти 
дьявольски (шиповник).
Стоит древо, древо ханское, платье шама-
ханское, цветы ангельски, когти дьяволь-
ски (шиповник).
На поле на арекском, на рубеже татар-
ском, стоит дерево ливанское (царское, 
19 См. Диавол.




Быть было так, да помешал дьяк.
Быть делу так, как пометил дьяк.
Быть тому так, коли пометил дьяк (или: 
как пометил дьяк).
Всякий вякало (дьяк) по-своему вякает.
Дьяк у места — что кошка у теста, а как 
дьяк на площади — то Господи прости 
(стар.).
Дьяк у места, что кот у теста: а дьяк на 
площади (т.е. у казны), так Господи про-
сти (или: Боже помози)!
Дьяк у места, что кот у теста; а дьяк на 
площади (т.е. у казны) — так, Господи, 
прости (или: помози).
Как дьяк у места, так всем от него тесно, а 
как дьяк на площади, так Господа пощади!
Как дьяк у места, так всем от него тесно!
Дьячья спесь: на голове чирей, а ногой 
храмлет!
Дьячья спесь: на голове чирий, а ногой 
храмлет.
За наши грехи и Терёхи дьяки.
Как так? Муж дьяк, а жена — попадья.
Позывал дьяк мужика судиться на Юрьев 
день, а мужик был таков.
Раскладу я клетку — и царю не скласть: 
ни попам, ни дьякам, ни богатым мужи-
кам (щепать лучину).
Раскладу я клетку, не скласть эту клет-
ку ни попам, ни дьякам, ни серебряникам 
(лучина).
20 Диак, дьяк м. стар. письмовод, письмо-
водитель, секретарь, правитель канцелярии. | 
Дьячок, церковник, церковнослужитель. | Ряз. 
земский, волостной или сельский писец. | Твер. 
учитель грамоты. Думный дьяк, письмовод 
при государственной думе. Дворцовый, при 
дворце, при дворцовом приказе. Дьяк митро-
полин, письмовод при митрополите. Дьяк веч-
ный, при народном вече, в Новгороде и Пскове. 
Дьяк земский, волостной или сельский писарь, 
ныне просто земский (Вл. Даль).
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Рассыпался ковёр по всем сторонам: ни-
кому не собрать — ни попам, ни дьякам, 
ни серебряникам (звёзды).
Рассыпался стакан по всем городам, ни-
кому не собрать — ни попам, ни дья-
кам, ни нашим дуракам, ни серебряни-
кам (звёзды).
Рассыпался черкас, никому его не 
скласть: ни попам, ни дьякам, ни сереб-
ряникам (горшок).
Согрешили попы (или: дьяки, т.е. приказ-
ные) за наши грехи.
Стоит ад попами, дьяками да неправед-
ными судьями.
Стук, бряк, вот те дьяк!
Таков, сяков, а всё лучше приказных дья-
ков.
Таков, сяков, да лучше приказных дьяков.





Вот худо, как муж дьякон, а жена попадья 
(т.е. владеет им).
21 Дьякон м. низшее духовное звание или 
сан, помощник священника при служении. 
Дьяконица ж. жена его. Диакониса ж. в 
древней христианской церкви, вдова или дева, 
исправляющая при храме некоторые женские 
службы. Дьяконов, дьяконицын, ему, ей при 
надлежащий. Дьяконский, относящ. к этому 
званию. Дьяконская ж. ектении и возгласы, чи-
таемые дьяконом, и вообще вся церковн. служ-
ба его. Дьяконство ср. звание, должность эта. 
Дьяконство боярство, а поповство холопство. 
Дьяконник м. ектения, произносимая дьяконом 
во время церковной службы. | Ризница, особое 
место, отдел в церкви, где хранятся облачение, 
одежда и утварь. Дьяконствовать, дьяконить, 
дьяконовать, отправлять должность дьякона; 
читать или возглашать ектению. Дьячить кур. 
заниматься церковным пеньем, петь на кли-
росе. Дьяконовщина ж. собират. дьяконово 
согласие, дьяконов соглас, раскольничий толк 
поповщины, новокадильники; они требуют, 
чтобы кадили во время службы не по трижды,
Дьяконство — боярство, поповство — хо-
лопство.
Поповство — холопство; дьяконство — 
барство (говорят попы).
Из попов да в дьяконы.
Каша наша, щи поповы (лапша дьяконова).
Поп не покончил (не дочёл), а дьякон за-
тянул (запел).
Дьякон во весь народ завякал.
Дьякон, дьякон, не все бы ты вякал!
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-
горюну серого зайку, а просвирнех-лопу-
ше — заячьи уши.
Умереть бы тебе без попа, без дьякона, без 
свечей, без ладана, без гроба, без савана!
дьячОк
дьячеСтвО22
Дьячок не служит, все по девушке тужит; 
пономарь не звонит, на нее же глядит.
Дьячок не служит, всё по девушке тужит; 
пономарь не звонит, на неё ж глядит; поп 
не венчает, за сына чает.
И дьячка сеном не кормят.
Паки и паки — съели попа собаки; да 
кабы не дьячки, разорвали б на клочки.
То не дьячество, коли не бывал в подья-
честве.
Толчок не разговор; а дьячку да понома-
рю по толчку — они и смекают.
Что попу не мило, то дьячку в кадило.
Что попу не мило, то дьячку в кадило. го-
вор. и наоборот: Что дьячку не мило, то 
попу в кадило.
Эко диво: поглядишь — чистёхонько; 
погладишь — гладёхонько, а станешь чи-
тать — везде задевается (сказал дьячок).
а по дважды накрест; принимают и осьми, и 
четырехконечный крест и пр. (Вл. Даль).
22 Дьячок, дьячек м. церковнослужитель, 
причетчик. Дьячиха ж. жена его. Дьячков, 
дьячихин, ему, ей принадлежащий. Дьячков-
ский, относящ. к званию, должности дьячка. 
Дьячить, отправлять должность дьячка. Он 
и дьячит, он и пономарит, все про все. | Твер. 




Адам заключи древом, а Ева выстонала 
чревом.
Адам плотию наделил, Ева — грехом.
Ева Адама прельстила, весь род потопила 
(или: погубила).
Ева прельстила древом, простонала чре-
вом; Адам грех сотворил — рай затворил.
Грехопадение Адами и Евы (первородный 
грех).
Матери у меня нет, а отец мне муж (Ева).
Не родился, а умер (Адам и Ева).
Я сама пойду (сказала Ева, оттолкнув 
локтем своего провожатого, который 






Ваши речи в Евангелие, наши и в забу-
ку (и в татарский пролог, т.е. в Коран) не 
годятся.
1 Евангелие ср. учение Господа о Царс-
твии Божием, благовестие, первая и глав-
нейшая часть Нового Звета, состоящего из 
четвероевангелия, посланий апостольских и 
апокалипсиса. Слово Божье о жизни, деяниях 
и учении Господа нашего Иисуса Христа. 
Евангельский, содержащийся в Евангелии или 
согласный с ученьем его. Евангелический, то 
же, употреб. лютеранами о своем исповеда-
нии, по мнению их согласному с Евангелием. 
Новозаветный Закон, Евангелие. Новозавет-
Вышел дед семидесяти лет, вынес внуч-
ка старша себя (священник с Евангелием).
Идёт не мужик и не баба, не домой и не 
в гости, несёт ни пирог, ни сгибень (свя-
щенник с Евангелием).
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 
единдесять праотец; два на десять апос-
толов.
евАнгелиСт2
Кто все четыре поста постится, за того 
все четыре евангелиста.




Выход из Египта (библейское).
Исход из Египта.
Египет богат пшеном, Италия вином.
Египетская работа.
Египетский исход.
ники, христиане. Новозаконие ср. измененье 
старины, новизна по управленью, по вере, 
обычаям и пр. С Петровского новозакония 
старины не стало. Новозаконный порядок. Вы, 
новозаконники, старинной правды знать не 
хотите (Вл. Даль).
2 Евангелист м. каждый из четырех Апос-
толов, написавший Евангелие (Вл. Даль).
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Тьма египетская.
Египетские ночи (темные, полные страс-
ти; из А. Пушкина).





Батька, ты пирог съел? — Ей-Богу, не я. 
— А хочешь ещё? — Хочу.
елей5
Как елей на душу.
Как елей на душу льет.
Правда — елей, везде наверх всплывает.
енОХ6
Кто родился и ни разу не умер? (Илия, 
Енох и все живые люди).
3 Казненье ср. казнь ж. об. действ. по 
глаг. | Казнь, кара, наказанье от Господа; | ис-
полненье смертного и тяжкого приговора над 
преступником, и самое дело (Вл. Даль).
4 Форма божбы. См. Божба.
5 Елей м. церк. лат. и немецк. оливковое, 
деревянное масло. Святой елей, освященный 
по обрядам церкви, для помазания христиан 
в разных случаях. | Кал. постное конопляное 
масло; говор. и олей м. олия ж. малорос. Раз-
решение вина и елея, дни, по которым устав 
монастырский разрешает монахам пищу эту. 
Елейный, к елею относящ. Елейный стручец 
или сучец, употреб. при помазании елеем. 
Елейник, -ничек калужск. твер. лампадка к 
иконе, кивоту. Елеопомазывати, елеопомазати 
кого, церк. мазать св. елеем, делая на челе 
образ креста. -ся, быть помазываему елеем. 
Елеопомазание ср. действие сие. Елеосвящати 
кого, церк. соборовать св. маслом, елеем; -ся, 
быть соборуему. Елеосвящение ср. церковное 
таинство, совершаемое семью священниками, 
а по нужде и одним, над больными; соборова-
ние маслом (Вл. Даль).
6 Библейское, ветхозаветное. См. у Вл. 
Даля: Еноха м. аноха или еноха праведный, 
смирный простак, глуповатый добряк.
Родивыйся не умре, не родивыйся умре, 
умерший не истле (Енох, Адам, Лотова 
жена).
Рождён, да не помер; сотворён, да помер; 
помер, да не истлел (Енох, Адам, Лотова 
жена).
Сколько на небе святых во плоти? (Илия, 
Енох, Богородица).
еПАрХия7
Хоть София пуста, да не крутицким вер-
ста (стар., т.е. хотя Новгородская епар-
хия без владыки, но не московскому уп-
равлять ею).
еПиСкОП8
Муромцы — святогоны (изгнали в XIII в. 





Ересь да ощера несогласно живут.
7 Епархия ж. греч. вообще область, под уп-
равленьем епарха м. правителя; ныне область, 
край, управляемый, по делам духовным, архи-
ереем; ведомство его. Епарший, епаршеский, 
принадлежащий архиерею, к нему относящ. 
Епархиальный, к епархии относящийся (Вл. 
Даль).
8 Преосвященный, -нейший, почет или 
чествование архиерея, епископа; преосвя-
щенство ср. звание это; -ствовать, быть епис-
копом; | кого, церк. освящать, ставить в сан сей 
(Вл. Даль).
9 Ересь ж. вообще, различие в мнениях 
веры; раскол или отщепенство, отступничес-
тво. Ересеначальник, ересиарх м. основавший 
ересь или чтимый последователями за 
старшину. Ересеначальный, к нему, либо к 
началу ереси относящийся. Ересеучитель, 
ересенаставник м. распространяющий ересь. 
Ересепоборник м. ратующий за ересь. Ересник 
или еретик м. ересница, еретица или еретичка 
ж. вероотступник, -ница, раскольник, отще-
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Ересливому да капостливому и свято 
дело не в честь.
Бойся клеветника, как злого еретика.
Св. Пятница Прасковия, помоги рабам 
Божиим N. без скорби жатву покончить: 
пенец, принявший ересь. | Еретик или еретник 
севр. вост. бранно, колдун, нечестивец, вред-
ный знахарь, портящий людей, насылающий 
порчу. | пск. всякий гад, змея, лягушка. Ере-
титься, ереститься. Еретический, еретичный, 
к ереси и еретикам относящ. Еретичество ср. 
ересь в действии, в приложении, отступни-
будь им заступница от колдуна и кол-
дуницы, еретика и еретицы, девки само-
крутки и бабы простоволоски, от всякой 
злой напасти (говорит старуха, выбран-
ная по лёгкости руки своей для зажину, 
чем и отводит все недуги).
чество, отщепенство. Еретичествовать, быть 
еретиком или отступать в чем-либо от основ-
ных догматов веры. | Сожигатели, изуверы, 
некогда отделившиеся от толка филиповщи-
ны, сожигавшие, ради спасенья, и других 




Женил бы тебя! (сказал мужик в сердцах 
упрямому мерину, который задурил).
Женись — плата попу, крести — плати, 
умирай — плати: уж за один бы раз, по-
мер, да и заплатил!
Не страшно жениться, а страшно к попу 
приступиться.
Женится Иван Великий на Сухаревой 
башне, в приданое берет четыре калаш-
ни! (на спрос: чья свадьба?).
Женится медведь на корове, рак на ля-
гушке.
Женится, переменится.
Жениться — беда, не жениться — другая; 
а третья беда — не дадут за меня!
Жениться не долго, да Бог накажет: долго 
жить прикажет!
Жениться, не лапоть надеть.
Жениться, переродиться.
Женишься раз, а плачешься век.
Здравствуй, женившись, да не с кем жить!
Идучи на войну, молись; идучи в море, 
1 Женить кого, обрачить, засупружить, 
обабить, оженить; дать кому жену, соединить 
брачно с женою. Видал ли радость, женивал 
ли сына? | Барышник женил его ладно, надул. 
Жениться о мужчине, обрачиться, взять, 
поять за себя жену, венчаться. Оженить сына. 
Поженили всех. Женьба, женитьба, женитва 
ж. церк. женитство ср. супружество, брак, 
бракосочетанье, соединенье четы под венцом. 
Женитель м. -ница ж. кто оженил кого, устро-
ил брак (Вл. Даль).
молись вдвое; хочешь жениться, молись 
втрое.
Кто на Казанской женится, счастлив бу-
дет (22 октября).
На что было жениться, коли рожь не ро-
дится?
На что жениться, коли рожа не годится!
Не кайся, рано вставши, да молод женив-
шись.
Напекла, наварила, хоть отца с матерью 
жени!
Питер женится, Москва замуж идет.
Разженить нельзя.
Женитьба есть, разженитьбы нет.
Хотелось постричься, а довелось женить-
ся! (или наоборот).
Родился малешенек, женился глупешенек.





2 Жених м. сговоривший себе невесту или 
сговоренный с невестою; суженый, заручен-
ный, иногда и обрученный. | В более общем 
знач. всяк приискивающий себе невесту, наме-
ренный жениться и даже всяк достигший пол-
ных лет, брачного возраста, молодой мужчина. 
| Перм.-ох. всякая баба мужа своего, до старо-
сти, зовет женихом. Женихов, жениху прина-
длежащий. Жениховский, женихам свойствен- 
ный. Это не по-жениховски, так добрые, пут-
ные женихи не делают. Женодавица ж. день 




Это не женихи, а женишенки да жени-
шишки.
Из кута по лавке — все женихи!
Худой жених сватается, доброму путь ка-
жет.
Матушка Параскевея, пошли женишка 
поскорее!
Не в чью голову, в женихову!
Женихов пир (ниж. бывает для родите-
лей его и поезжан накануне свадьбы, ког-
да невеста идет с воем в баню и на де-
вичник).
живАя3
Живая вода (в сказках, противоп. мёрт-
вая вода).
Живая вода (ключевая, проточная).
Живой родник (сам собою пробившийся 
на поверхность земли).






Не спасёт дегтярный крест, коли не спас 
животворящий (о дегтярном кресте на 
воротах, от падежа).
Поклоняйся Христу не мазаному, не писа-




Еще он жилец на свете (не стар).
3 Живая вода, ключевая, проточная. Суд-
но стоит на живой воде, не на мели, плавает; | 
арх. глубина, где судно при малой воде отлива 
не может обмелеть, плавает; | арх. открытое, 
свободное море во льдах, обширные майны. 
| В сказках, мертвого спрыскивают сперва 
мертвою, потом живою водою, и он оживает; 
волшебная вода (Вл. Даль).
4 Жилец м. жилица, сам. жилянка ж. кто 
жив, кто живет или кому еще суждено жить 
(Вл. Даль).
Нет, он уже не жилец (на белом свете).





Он и спит не жмурится.
Меньше жмурься, так больше увидишь.
Жмурится (Глаза жмурит) как кот на сме-
тану (делает вид, что не смотрит, а все 
видит, глаза завидущие).





Бок аль жох (род жеребья, в бабках, в 
игре в бабки).
5 Жмурить, жмуривать, сжимать, зажи-
мать глаза, закрывать их веками; жмуриться, 
жмурить свои глаза. Жмуренье ср. длит. 
жмурка ж. об. действие по знач. глаг. Жмурки 
ж. мн. шуточн. глаза, талы, баньки, буркала. | 
Игра, в которой один, с завязанными глазами, 
ловит других; жачки, жмаканцы вят. жму-
калки, жмурышки каз. гулючки, гулюкальцы, 
прятки. Жмура об. кто жмурится, по привычке 
жмурить или щурить глаза. | Пск. удар кулаком 
по голове. Жмурик смол. умерший, усопший, 
покойник; новг. умирашка, арх. орл. калужск. 
родители. У них жмурик в доме (Вл. Даль).
6 Жеребей, жеребий м. жеребьи или же-
ребья мн. олон. жеребы; жеребеек, собират. 
жеребье, кусочек, отрубочек, отрезок, частица 
крошеного, рубленого; иверень, отломок. | 
Отлитая по калибру ружья стопочка, вместо 
пули. | Такой же отрезок с меткою, для мета-
нья и решенья судьбою, счастьем чего-либо 
спорного. От этого метать жеребий или мн. 
жеребьи, жереби, жеребьевать, жеребнуть 
или жеребьеваться, определять посредством 
жеребья долю или судьбу: народ мечет жере-
бий медною монеткой, помечая ее зубами, или 
конаясь по веревке; грош этот, голыш или чем 
мечут жеребий, назыв. жеребейка ж. вост.,
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Дело в шляпе (от жеребья, которого зна-
ки в старину, как и ныне, клались в шляпу).
Жеребей метать — после не хлопотать 
(или: не пенять).
Жеребей метать, после не хлопотать, не 
пенять.
Жеребей — Божий суд.
Жеребий святое дело, бесспорное.
Жеребий сыщет.
а жеребий, или жребий, участок, доля, пай, 
доставшийся в надел по жеребью, или вообще 
| рок, судьба, участь, доля, счастье. Жеребь-
евый, жеребьевой, к жеребью относящ., по 
жеребью доставшийся; чередной по жеребью, 
резвый урал.-казач. кому жеребий достался 
(Вл. Даль). Того же корня, что и жеребец: 
некогда загадывали на судьбу, раскидывая 
конские кости, поскольку жертвоприношение 
коня играло важную роль в древних ритуалах 
(нпр., погребальном), а также тянули жребий 
из конского черепа, чашки. Следы этого мы 
находим в сказочном фольклоре: в кобыльей 
голове поселяются животные, как в теремке; 
она же красуется на шесте около избушки 
бабы-яги.
Жеребей дурак: родного отца в солдаты 
отдаст. (От жеребьёвого порядка рекрут-
чины).
Жеребей дурак: родного отца в солдаты 
отдаст!
Жребий на челе (написан, у каждого от 
рожденья).
Каждому свой жребий.
От жеребья (жребия) не уйдешь.
Таков уж жребий (судьба).
Метнём-ка жребий! (Загадывание о судь-
бе.).
Скинемся по грошу в шапку (т.е. давай 
метать жеребей).
Выпал жребий (возможно злой, недоб-
рый).
Торговаться одному, а конаться всем (от 
обычая не перебивать друг у друга цены, 
а когда приторговано, метать жребий).
Не хочешь ли мокрого? (От жеребья, су-
хой и мокрый палец).
Хотелось мокрого, а взял сухого (от же-
ребья).
Таланец братец, жеребеек батюшка (счас-
тье выпало).
Что положишь, то и вынешь: и бабу напи-





Ветхий Завет (Книга книг, Библия).
Новый Завет (тексты евангелические).
На завет и цены нет.
Соблюдать или не соблюдать (нарушать) 
завет.
Душа — заветное дело.
Не продажное, а заветное.
Заветное слово, словцо, словечко (сказать, 
шепнуть).
Знать заветное слово (словцо).
Слово заветное (знать, сказать, открыть).
Заветные сказки.
Заветные пословицы.
1 Запрещать, запретить что кому, не поз-
волять, не разрешать, не допускать, зарекать, 
воспрещать, возбранять, заказывать, запове-
дывать; налагать запрет, заказ. Запрещенный 
плод сладок. яросл. ром. налагать или давать 
завет, обет; взять твердое намеренье. Она себе 
запретила идти на богомолье, да вот все и 
твердит тебе одно; -ся, быть запрещаему. Быть 
под запрещеньем, о священнике, быть лишену 
права священнодействовать; о прихожанине: 
быть отрешену от причащения; о добре, 
имуществу быть взяту под присмотр, за долги. 
Запреток, запретник, запретная роща или 
заказник, заповедник. Запретный, запрещен-
ный, к запрещению относящийся. Запретный 
лес, заказник, заповедник. Запретное слово, 
запрещающее, отказ, заказ, запретительное 
приказание (Вл. Даль). Наложить вето, на 
общем вече, по законам древнего Новгорода. 
Ср.: Вето – 1. Запрет, налагаемый на какое-л. 




Баня не заговенье (т.е. можно во всякое 
время).
Деньгам нет заговенья (т.е. всегда рас-
ход).
Заговляйся в заговенье, а разговляйся — 
когда Бог приведёт. (Солдат заложил ши-
нель в заговенье — его простили; другой к 
розговенью его — наказали).
В крапивно заговенье сват свата угощай 
(последнее воскресенье перед петровками).
Крапивное заговенье, последнее воскре-
сенье перед петровками.
На заговенье не шьют — ногтоед приста-
нет; и в голове не ищут — черви у скоти-
ны будут.
Удобрилась мачеха до пасынка: велела в 
заговенье щи выхлебать.
Гуляй, ребята, поколе я гуляю, а загове-
юсь, так я вас!
Привёл Бог киселём заговеться, так гущу 
на розговенье поставим.
Судила судьба киселём заговеться.
Заговелась лиса: загоняй гусей.
лицом (в государственном и международном 
праве). 2. Запрещение чего-л.
2 Заговеть, начать говеть. Загавливанье, 
заговленье ср. длит. заговенье окончат. 
действ. по знач. глаг. | Заговенье, заговенье, 
заговины ж. мн. последний день мясоеда, 
канун поста. Заговинный, относящийся к заго-
венью, к заговинам. Заговляльщак м. -щица ж. 
кто загавливается, пируя нередко напоследях 
(Вл. Даль). См. Говеть.
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Заговляюсь на сыр да на масло (говорит 
вечер перед масленой).
Заговляюсь на хрен, на редьку да на бе-
лую капусту.
Здорово заговелись, на хрен, на редьку, на 
кислу капусту.




Дома нет, приходи вчера (заговор от ли-




Заговорил на свою алую, горячую кровь, 
на свой чистый, подложечный пот, на 
спину тощую.
Заговорить змею.
Заговорить зубы (в прямом и переносном 
смыслах).
Заговорить кровь.
Змеи оттого не кусаются, что Стенька 
Разин их заговорил (в Астрахани, где 
большей частью змеи водяные, не ядо-
витые).
3 Заговаривать, заговорить, начать гово-
рить, стать сказывать, заводить речь, раз-
говор. Коли богатый заговорит, так есть 
кому послушать. Я б не так с ним заговорил, 
обошелся бы покруче, строже. | Утомлять 
разговором, переговорить других, не дать 
другим сказать слова. Он всех заговорил до 
смерти. | Завораживать, заколдовывать; таинс-
твенными словами, дыханием, движением рук 
останавливать какое действие, лишать силы; 
-ся, говорить лишнее, забываться, завираться. 
| Забываться в беседе, по дряхлости или слабо-
умию, говорить несвязно. | -с кем, забываться в 
приятной беседе, разговаривать долее, чем бы 
следовало. Говори, да не заговаривайся, ври, 
да не завирайся. | Быть заговариваему, завора-
живаему; | заговорить себя. Он заговорился от 
ружья. Заговоренный, подчиненный заговору, 
заколдованный, завороженный. Заговорный, 
относящийся к заговору, в знач. крамолы и 
колдовства (Вл. Даль).
Заговоры от болезней или скорбей: уроч-
ные, грыжные, своробные, зубные (напр. 
от укуса, от ружья и пр.).
Кто бел-горюч камень алатырь изгложет, 
тот мой заговор переможет. (Формула за-
говорная.).
Мария, Марфа, Пелагея — сёстры Лаза-
ря, подите к брату своему, Лазарю, спро-
сите у него: не болят ли у него зубы, не 
ломят ли кости? — Нет, сёстры, не болят, 
не ломят; а болят зубы у кошки, у зайца, 
у крота, у быка, у овцы и барана; а чтоб у 
раба N. не болели отныне и до веку (заго-
вор от зубной боли).
Марья Иродовна, приходи ко мне вчера 
(заговор от лихорадки).
Ни на новце, ни на ветху, ни на перекрое, 
ни в полный месяц (заговор).
От царя, царя, от Реза шли три брата: но-
жами резались, топорами рубились, кровь 
не шла, ничего не деялось (заговор от по-
руба).
Приходи вчера (заговор от лихорадки; 
также мысленный ответ домовому, коли 
почудится, что кто-то зовёт по имени).
Проповедовал Иоанн истину в сухом дре-
ве и в воде; был я в поле, видел мёртвых: 
у мёртвых зубы не болят; так и у раба бы 
N. не болели (заговор от зубной боли).
На Гарасима кикимору выживают (заго-
ворами).
Стенька по деньге с души просил от ко-
маров заговорить, да не дали.
От серебряной пули не заговоришься (по-
верье).
С плотниками, которые избу рубят, надо 
честно обращаться, чтобы не заговорили 
избы на голову хозяина.
Это неспроста сделано (т.е. хитро, с за-
мыслом или с заговором).
Спасский колокол к дождю заговорил 
(Вят. губ., Слободск. уезда, село Спас-
ское; колокол его слышен в Слободском 
только при южном ветре).
Лежу — всё молчу, подыми — всех заго-
ворю (дуга и колокольчик).
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ЗАдушки4
Неделя семицкая, седьмая по Пасхе, ру-
сальная, зелёная, клечальная, зелёные 
святки, задушные поминки, кукушки, за-
вивание венков и пр.




В день Казанской весь червец собирается 
под один куст (западн.). Зажинают рожь. 
Зажин ржи. (Народный календарь).
Зажнивные песни.
ЗАкАрМливАть6
Закармливают кур гречихой, из правого 
рукава, чтобы раньше неслись.
4 См. Духов день.
5 Зажинать, зажать что (см. также зажи-
мать), | починать жать, начинать снимать жат-
ву cерпом. | Зарабатывать жатьем. Зажинанье 
длит. зажатие окончат. зажин м. зажинка 
ж. об. | действ. по глаг. | Зажин, заработная 
выручка жнеца и зажинки, начало жнитва 
(обжинки, спожинки, конец). Зажнивный, 
употребительный во время жатвы. Зажинщик 
м. -щица ж. кто зажинает, первый, передовой 
жнец или жнея (Вл. Даль).
6 Закармливать, закормить кого, | начать 
кормить, стать откармливать на убой; закарм-
ливать пчел, ставить им с весны закорм, медо-
вой взвар, иногда на разных снадобьях, в чая-
нии укрепить их; | кормить излишне, вредить 
лишнею пищей: потчевать усильно, заставлять 
есть; | прикармливать, задобрять угощеньями. 
Закормленная птица жирует. т.е. не несется. За-
кармливаться страдат. закармливанье длит. 
закормленье окончат. закорм м. закормка ж. 
об. действ. по глаг (Вл. Даль). Закармливание 
— элемент многих ритуалов (нпр., поминаль-
ных, когда гостей с того света приглашают к 
столу, ставя для них специальный прибор), а 
также магических действий, производимых в 
определенные календарные дни над птицей, 
животными, не только домашними.
Кого кукушка закукует голодного (нато-
щак), тот осенью не закармливает ско-
тины, иначе она всю зиму будет голодна 
(яросл.).
На Ефрема Сирина домового закармлива-
ют, покидая ему каши на загнётке.
На Покров закармливают скотину пожи-
нальным (последним) снопом и с этого 
дня её держат дома.




На пустой лес, на большую (полую) воду 
(заклинание от порчи).
Хозяин, стань передо мной, как лист пе-
ред травой: ни чёрен, ни зелен, а таким, 
каков я; я принёс тебе красно яичко (за-
клинание для вызова домового, в полночь, 
и он является).






Баба ворожила — головой наложила (т.е. 
дело головы стоит, по заклятию).
7 Заклинать, заклясть что, | заповедать, 
заказывать запрещать под страхом проклятия, 
кары небесной; | -кого, упрашивать, умолять 
всем, что дорого свято; | заговаривать, за-
вораживать, заколдовывать. Заклинанье ср. 
длит. заклятие окончат. действ. по знач. глаг. 
на ть и на ся. На это дело ты меня никакими 
заклинаниями или заклятиями не умолишь. 
Заклинательный, к заклинанию служащий. 
Заклинатель м. -ница ж. кто заклинает, молит, 
просит; вызыватель духов, или повелевающий 
ими (Вл. Даль).
8 Заклятый, заклятой враг, вековечный, 
непримиримый; -ся, закаиваться, зарекаться, 
принять клятву или обет не делать вперед 
чего; божиться и клясться, отрекаясь, что де 
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Есть — набитый брат; а нет — заклятой 
ворог.
Заклятый враг.
На сколько голов клад положен, столько и 
кидай (клады кладутся с заклятием и да-
ются только тому, кто исполнит зарок).
Умеючи и заклятой клад вынимают.
Снять, снимать заклятие (на что нужно 
знать слово).
От рожона, от ношона отступися, откач-
нися (заклятие или пожелание — о болез-
ни, беде и пр.).
Чего, уж чрез детей божится, весь дом за-
клял.
ЗАневеСтитьСя9
Без нашей свахи и девка не заневестится.
Заневестилась девка, так в переборочку 
играть.




Где закон (или: заповедь), там и преступ-
ление.
не знаешь, не делал чего; начинать клясться, 
ротиться, стать божиться. Заклясть, -ся и пр. 
см. заклинать (Вл. Даль).
 9 Замужняя пора, когда девица заневес-
тилась, во всех годах. Невеста не жена: можно 
разневеститься. Невеститься, о девушке: 
мужать, складываться, приходить во все года; 
| о взрослой и незамужней вообще: прини-
мать вид невесты, молодиться, красоваться, 
казотиться; или скромничать, стыдиться и 
прятаться, как прилично невесте. Доневести-
лась-таки до жениха. Девушка заневестилась, 
возмужала и сложилась; изневестилась, опош-
лилась. Пошла на посадки, поневеститься (Вл. 
Даль). Заневеститься — начать невеститься, 
войти в возраст девушки-невесты. См. также 
Невеста.
10 Заповедывать, заповедовать или запове-
дать что кому, повелевать, предписывать, прика- 
зывать, наказывать к непременному, всегдашне- 
му исполнению; завещать какую обязанность,
Десять заповедей (для соблюдения; ветхо-
заветное).
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 




Помни праотцев: заповедного не тронь!





обязывать к чему заклятием; запрещать. Спаси- 
тель заповедал нам любить друг друга. Она, на 
смертном одре своем, заповедала мне тайну. 
Заповедать лес, запретить в нем рубку; это 
делается торжественно: священник с образа-
ми, или даже с хоругвями, обходить его, при 
народе и старшинах, поют Слава в вышних, и 
запрещают въезд на известное число лет; -ся, 
быть заповедуему; зарекаться, обрекаться, на-
лагать на себя обет. Заповедка, заповедник м. 
заповедище ср. заповедной лес, роща, где руб-
ка заповедана, запрещена; божелесье, пуща, 
запретник, засек, моленый лес, заказник, 
зарощи, запуск, заказная роща; заказной пруд, 
заказное место для рыбной ловли, охоты. В за-
поведище не стрелять. Заповедь ж. повеление, 
приказание, наказ, нерушимое наставление. 
донск. заповедник, заказник (Вл. Даль).
11 Засватывать, засватать кого, за кого; вы-
сватать, просватать. Он уже засватал невесту, 
скоро свадьба. За такого молодца засватаю 
любую. У них дочь засватана. Засватано, что 
запродано: не наше; -ся, быть засватану; | за-
сватать себя самого. | Засвататься также начать 
свататься, стать кого сватать. Засватыванье ср. 
длит. засватанье окончат. засват м. засватка 
ж. об. действ. по знач. глаг. Засватчивый, охо-
чий и искусный в деле сватовства. Засватчик 
м. -чица ж. сваха, сват, южн. староста, кто 









Заупокойная служба (богослужение по 
умершему, совершается по особому чину 
перед погребением — панихиды, литии и 
отпевания, а также за ежедневным по-
миновением умерших — проскомидия и 
литургия).
Заупокойные колокола.
Заупокойный звон или: заупокойные зво-
ны.
Молиться заупокой (души или души 
умершего).
Выпить заупокой души (покойника, умер-
шего; на поминках).
Звонят заупокой (души; или: Упокой 
душу грешную! либо душу праведную!; 
а также: Царство Небесное, вечный по-
кой, вечная память!).






А проснулись — к заутрене благовестят 
(приговаривают, коли кто лжёт).
12 Заупокойный, приносимый, отправляе-
мый за упокоение души усопшего, по обрядам 
веры, как и пр., заупокойная молитва, лития, 
или заупокойный стол, чаша. Заупокоить кого, 
извести, лишить жизни, уморить; -ся, умереть, 
упокоиться, заупочить, скончаться (заопочить, 
заснуть) (Вл. Даль).
13 Заутра, заутре, заутро нареч. завтра; 
завтра поутру; на утро следующего дня, в 
заутрие. Заутрашний, завтрашний. Заутреня 
ж. церковная служба до обедни, ранняя,
утренняя, утреня. Заутренний, к заутрени 
В Москве к заутрене звонили, а на Волог-
де звон слышали.
Домового можно увидать во время свет-
лой заутрени, в хлеву, в заднем углу.
Если яйцо, коим кто впервые у заутрени 
похристосовался, перекинуть через по-
жар, то он погаснет.
Кто проспит в первый день Пасхи заутре-
ню, того в понедельник обливают или ку-
пают водой.
Не отлагает свет заутрени, ни тьма ве-
черни.
Поп не устал, что рано к заутрени 
встал.
Свечу от трёх заутрень (на пятн., на субб. 
и на воскр.) зажигают (зажигается) при 
родах.
Вечер плач, а заутре радость.
Не горюй по вечерошнему: жди заутреш-
него.





Бело да звону нет (да не серебро).
В лесу и сковорода звонка.
В пустой бочке и звону много.
Болховитяне рака со звоном встречали: 
вот воевода к нам ползёт, а щетинку в зу-
бах несёт.
Велик звон, да не красен (нехороша сла-
ва).
Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в бе-
зелюль-люль-люль (или: в нелель-лель-
отнсщ. Заутренник м. посетитель заутрени 
(Вл. Даль).
14 Звенеть, издавать звон. Звонить во что, 
звонять вят. ударять, бить производя гул, 
особ. бить в колокол, трясти колокольчиком. | 
Разглашать вести, разносить молву. Пономарь 
взванивается, приучается. Он на все голоса 
вызванивает. Вызвонить колокол, прозвонить 
до вызвона, обычно год. Дозванивай, да слезай 
(Вл. Даль).
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лель); утешу я царя в Москве, короля в 
Литве, старца в келье, дитя в колыбели 
(колокольня — звон).
Звон в ушах зимой — к оттепели, летом 
— к ненастью.
Звон не молитва, крик не беседа.
К обедне ходят по звону, а к обеду по 
зову.
Иди в город, там с колокольным звоном 
встречают.
Колокольный звон не молитва (а крик не 
беседа).
Крапивенцы — сено с колокольным зво-
ном встречали (думая, что это воевода. 
Тул.).
Не только звону, что в Звенигороде (есть 
и в Москве).
Не только звону, что в Звенигороде, есть 
и на Москве.
Не только звону, что в Москве (что в Ки-
еве).
Не только звону, что в Киеве.
Пашни меньше — простору больше; избы 
не крыты, да звон хорош.
Пашни меньше, простору больше: избы 
не крыты, да звон хорош!
Первый звон — пропадай мой сон; дру-
гой звон — земной поклон; третий звон 
— из дому вон!
Первый звон — чертям разгон.
Первый звон — чертям разгон; другой 
звон — перекстись; третий звон — обо-
локись (оденься, иди в церковь).
Больно свято звонишь: чуть на небе не 
слышно (о демонстративности, работе 
на публику).
Больно свято звонишь: чуть на небе не 
слышно! (о ханже).
В лапоть звонить.
В Москве к заутрене звонили, а на Волог-
де звон слышали.
В Москве толсто (густо, часто) звонят, 
да тонко (жидко, редко) едят (т.е. всё до-
рого для крестьян).
В Москве толсто (часто, густо) звонят, 
да мало (редко, жидко) едят.
В толстый колокол звонят, так празд-
ник.
Вот, парья (парни), наш царь: шильце в 
руках и щетинка в зубах; звоните в била, 
клепала (галичане о ростовцах).
Глухого бранят, а он говорит: к обедне 
звонят.
Дан попу колокол, хоть звони, хоть об 
угол колоти.
Дьячок не служит, всё по девушке тужит; 
пономарь не звонит, на неё ж глядит; поп 
не венчает, за сына чает.
Звони, да не зазванивайся!
Звони, звони, да и перезванивай!
Звони, звони, да и перезванивай.
Звони, поп, в колокола, чтобы попадья не 
спала!
Звонит во все колокола, шумит.
Звонит во все колокола.
Звонить не умею, а перестать не смею.
Звоном началось, звоном и кончится.
Звоном началось, звоном и кончилось 
(Вологод. г., Ник. уезд., на Вохме построе-
на в 1784 г. церковь, на месте, где слыша-
ли звон; в 1845 г. она сгорела со звоном).
Звону много, да толку мало.
Калмыки, при богослужении своем, зво-
нят в медные тазы или сковороды.
На пусты лесы звонит.
Не все пономари, а редко кто не звани-
вал!
Не наше дело, что пора звонить приспела: 
есть на то пономари.
Пришло счастье, хоть в колокола звони.
Стали было к вечерне звонить, да попа-
дья не велит.
У Спаса бьют, у Николы звонят, у стараго 
Егорья часы говорят (московск.).
Хлеба-соли покушать, красного звону 
(матушки Москвы) послушать.
Хоть при колокольном звоне, под прися-
гу пойду.
В правом ухе звенит, к теплу, в левом, к 
холоду.
Хоть пусто, да звенит.
Что-то у меня в ушах звенит, кто-то по-
минает.
Мирская слава сильна (звонка).
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ЗвОнАрь15
В светлую седмицу кто не звонарь (Обы-
чай; всякий проходящий может звонить, 
а любители нарочно за этим приходят.).
Не быв звонарём, не быть и пономарём.
Не быть звонарём, не быть и пономарём.
Не пойдёшь в звонари, не попадёшь и в 
пономари.
Не в попы, так в звонари.
Зелье и Зелие16
Добрая жена — веселье, а худая — злое 
зелье.
Нет такого зелья, как жена (баба) с пох-
мелья.
Колья зелья, а печь перепечь.




Зелья, что лечат с похмелья.
(Дать) Зелья, что лечат с похмелья (розог).
Злое зелье не уйдёт в землю.
Лихое зелье не скоро пойдёт в землю.
Не то зелье, чтоб в землю, а то, чтоб жи-
лось.
15 Звонарь м. церковный служитель, обя-
занный звонить в колокола по обряду. Искус-
ство это заброшено; встарь, хорошие звонари 
ценились и упражнялись красным звоном, 
распетливались по рукам и ногам, качались 
на зыбке и звонили согласно в дюжину коло-
колов. | Болтун, сплетник. Звонариха ж. жена 
звонаря. Звонарка, женщина звонящая в коло-
кола; | Болтунья, сплетница. Звонарев, звона-
рю прндлж. Звонарский, звонарный, ко звону 
или звонарю отнсщ. Звонарская должность. 
Звонарный староста, в сиб. звонец. Звонарить, 
исправлять должность звонаря. Звонница ж. 
сиб. звонница южн. колокольня (Вл. Даль).
16 Зелие, зелье ср. былье, злак, трава, 
растение; | сорные травы и семена в хлебе; | 
снадобье, лекарство; | яд, отрава; | стар. ог-
нестрельный порох. | Человек негодный, бес-
покойный, беспутный пройдоха, негодяй. Он 
зелье пьет от ломоты. Зелко умалит. зельеце, 
зельишко, снадобьеце, лекарство (Вл. Даль).
Не то зелье, чтобы в землю (о лекарс-
тве).
Не всяко зелье горстью: иное щепотью.
Змея умирает, а всё зелье хватает.
Змея умирает, а зелье хватает.
Умирает, а зелье хватает.
Умирает, а ногой дрягает (или: а зелье 
хватает; т.е. всё своё).
Кто в солдатах не бывал, тот и землепро-
ходного зелья не видал.
На апостола Симона копают коренья на 
зелья (южн.).
На всякую болесть зелье вырастает.
На всякую шаль выросло по лозе, на вся-
кую болезнь по зелью.
У всякой лекарки своё зелье (свои при-
парки).
Не от зелья умирают, от смерти.
Не от зелья умирают, а от смерти.
Нет ли, баушка, отмогильного зелья?
От смерти нет зелья.
От смерти не сыщешь зелья.
От старости зелье могила.
От старости зелье — могила.
От лихого зелья и порча живёт.
От лихого зелья порча живет.
Приворотное зелье, которым знахари 
привораживают кого.
Противное зелье лучше болезни.
Угостить приворотным зельем (согнать 
запором со двора; игра слов: привор. зе-
лье — чем привораживают).
ЗлыдАркА17
Ложка злыдарка (т.е. украденная) прино-
сит зло.
17 Злосчастье ср. злосчастный, злополу-
чие, злополучный. Злотворение, злотворство 
ср. творенье зла, злодеянье, злочинство. 
Злотворный, неправедный или неправдивый: 
причиняющий зло, вред, худо. Злыдар м. злы-
дарка ж. ряз. тамб. костр. злонамеренный, 
негодный, недобрый человек: колдун, знахарь; 
| горемыка, бедовик, несчастный, сирый, 
нищий. | Злыдарка прикинулась, лихорадка. 




Больше ремесла (т.е. заботы), больше и 
злыдней.
Времена переходчивы, а злыдни общие.
Деньги идут к богатому, а злыдни к убо-
гому.
Деньги идут к богатому, злыдни к убого-
му.
Всех злыдней злее жена злая.
Злая жена всех злыдней злее.
Говорит три дни, а все про злыдни.
Ходил к обедне, да застал злыдни (опоз-
дал).
Ходил три дни, принёс (выходил) злыдни.
Ходил три дни, принёс злыдни.
носит зло. Злыдарный, горемычный, бедный, 
сирый. Злыдарить или злыдарничать, плу-
товать, мошенничать; | знахарить, ворожить, 
портить людей; | плакаться и жаловаться на 
судьбу свою; | дармоедничать, тунеядничать; 
| -кому, злорадить. Злыдарство ср. плутовство, 
мошенничество; знахарство (Вл. Даль).
18 Злыдень м. перм. шатун, тунеяд, 
человек никуда на дело негодный; бедняк, 
бедовик, за кем беда следом ходить. Злыдни м. 
мн. сев. и зап. тяжкое, бедовое время; година 
бедствий, нужда, крайность, бедность, голод. | 
Слезы, печаль, горе, беда. | Малость чего-либо, 
небольшое, ничтожное количество; ничего. 
| тамб. шалости, проказы, пакости; | обида, 
насилие властей, тягота; нападки, сплетни 
и пр. У нас хлеба-то злыдни остались. Злыд-
невый, злыденный, ко злыдням, в разн. знач. 
относящийся; особ. бедовый бедственный. 
Злыдничать пск. твер. сплетничать, ссорить 
людей (Вл. Даль). Злыдни — персонификация 
злых (недобрых) дней, злых (недобрых) или 
лихих времен. В народных поверьях сопут-
ствуют Горю-Злосчастью. Раз поселившись 
в доме, полностью его разоряют, доводят его 
хозяина до крайней нищеты, а семье приносят 
беды, несчастья. Маленькие злые существа 
со сморщенными лицами, в серой или черной 
одежде. Их всегда пара или несколько, пакости 
они творят сообща. Обычно живут на старой 
мельнице как слуги мифической великанши 
Лихо Одноглазое (возм., это то же самое, что 
и Вий).
Заведутся злыдни на три дни, а не выжи-
вешь до веку.
Заведутся злыдни на три дни, не выжи-
вешь (и) до веку.
Злыдни скачут, неволя учит, а чужие хле-
бы спать не дают.
Злыдни скачут, неволя учит, чужие хле-
бы спать не дают.
Злыдня по навету знать.
На (или не, что дает иной смысл послови-
це) всякое ремесло по злыдням.
На (Не) всякое ремесло по злыдням.
Не всяко ремесло по злыдням.
Не всякое ремесло по злыдням.
Не страшны злыдни в три дни, страшны 
в три года (впереди).
Не страшны злыдни в три дни, страшны 
в три года (долго).
Не страшны злыдни за горами (прошлое).
Пришли злыдни погостить три дни, а вы-
жили целый век.
Пришли злыдни, погостить три дни (да 
так и остались).
Упросились злыдни на три дни, да черт 
их выкурит в три года! (никуда не де-
ться).
Упросились злыдни на три дни, да чёрт 
их выкурит в три года (остались надо-
лго).




Водить дружбу с зеленым змием (быть 
пьяницей).
19 Змий, змей м. змия, змея ж. пресмыка-
ющееся, безногое животное, четвертый разряд 
гадов (лягвы, черепахи, ящерицы, змеи). Змея, 
ползучее, безногое животное, разных видов. 
| Злой человек, скрытный и злобный. Змей, 
более употребл. как название сказочного чу-
довища, лапчатого, крылатого; змея, гадюка, 
ползучий гад. | Змей, змий, детская игрушка, 
приправленный к лучинкам лист бумаги, 
пускаемый по ветру на возжице, с привешен- 
ным к нему хвостом, с трещоткой и пр. Змиев,
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Зеленый змий (пьянство).
Змей Горыныч (в сказках).
Огнём дышит, полымем пышет (Змей-го-
рыныч).
Змей кому-то деньги понес (об огненных 
метеорах).








Коварство, как у змия.
Коварный как змей (как змий, как змея, 
как змеюка, как змеюка подколодная).
С коварством змия (змеиным).
Слушает змея-искусителя (или: беса-ис-
кусителя).
Искушает как змей (имеется в виду: Ада-
ма и Еву, в райском саду, в раю).
Бес-искуситель под руку говорит (толка-
ет; на злое; или змий-искуситель).
Змей-искуситель (тут как тут).
Змий-искуситель (толкает, подталкивает, 
подначивает).
Слушает беса-искусителя (или: змия-ис-
кусителя).
Змея подколодная (брань).
Как змея (змеюка) подколодная.
Злопыхи (недоброжелатели) уж змей под 
колоду сажают (готовят подлое дело).
Держать змею за пазухой.
Запазушная змея (может быть бранным).
Мудрость змеи (реже: змея или змия).
Сваха лукавая, змея семиглавая.
Свернулась змеёй (тоска — на душе, в 
сердце).
змеев, змеевый, змию принадлежащий, часть 
его составляющий. Змеиный, змею, змее 
принадлежащий, свойственный, к ней относя-
щийся. Змеенравный, змееобычный, нравом, 
обычаем на змею похожий. Змееукротитель, 
змеесмиритель, змеечаровник, змеезаговорщик 
м. кто умеет заговаривать или укрощать змей 
(Вл. Даль).
Сосёт как змея (тоска — душу, сердце, 
под сердцем, на душе, под ложечкой — 
от страха).
Змеи оттого не кусаются, что Стенька Ра-






Змеиный язык (язычок, если женский).
Язык змеиный (злобный, клеветной).
Змея кусает не для сытости, а ради лихос-
ти.
На Артамона змеи уходят в леса, вертепы 
и прячутся (12 сентября).
На Исакия змеи скопляются, идут поез-
дом на змеиную свадьбу.
На Исакия змеиный праздник, и празд-
ник огородников.
Мудрость змеина, незлобивость (кро-
тость) голубина.
ЗнАМения20
На Тимофея к голодному году бывают 
знамения.
20 Знаменать церк. знаменовать что, озна-
чать знаком, налагать знак, метить, помечать, 
обозначать; подавать знак, маячить; означать 
что собою, изображать, представлять, выра-
жать, заключать в себе значение, смысл; пред-
вещать. Знаменоваться, страдат. и возвр. по 
смыслу речи. | Осеняться крестом, креститься. 
Знаменованье ср. окончат. действ. по глаг., 
обозначение, означение, наложение или подача 
знака; значение, смысл, содержание. Царь зна-
меновался у гроба св. Сергия, стар. осенился 
крестом. Знамение ср. знак, призиак, примета; 
клеймо, тамга, печать; явление природы или 
чудо, для знаменованья, доказательства, 
предвещанья чего. Знаменский, относящийся 
к церкви Знаменья. 3наменщик м. -щица ж. 
кто во всем видит или ищет знамений, чудес. 
| Знаменщик стар. благочинный священник, 
прилагавший печать ко свидетельствам; | 






Будь здоров, как Юрьева роса (ранняя 
Юрьева роса, собранная до восхода сол-
нца, вредна для скота, и ею пользуются 
злые знахари).
Знахари-то говорят (заговаривают), как 
город городят.
Из избы сору не выноси, а в уголок 
копи (а под лавку копи, т.е. не разно-
си семейных вестей. Крестьяне сору 
не метут на двор или улицу, а мечут в 
печь, когда затопят её, потому что по 
сору, как по следу, знахарь может на-
слать порчу).
Кабы всё ты знал, так бы мельницы ломал 
(дело знахаря).
21 Знать, знавать что, кого; о чем; ведать, 
разуметь, уметь, твердо помнить, быть знако-
мым. Знающий, сведущий, ученый, опытный, 
с познаниями. Знатьба ж. признак, примета, 
знак. Клади знатьбу на борти. У всякой бабы 
своя знатьба, свои суеверные приметы. Под 
правой пазухой родима знатебка. | Знатьба 
пск. болезнь золотуха, от которой остаются 
знаки, рубцы. Знатный, что легко знать, у(при)
знать; видный, приметный, заметный, отли-
чительный; отличный; знаменитый, славный. 
Знаткой, знаткий сев. видный, приметный; 
знающий, опытный; что или кого знать и кто
Коли ты спроста, и я спроста; коли ты с 
хитрости, и я с хитрости (говорит зна-
харь, разводя или снимая залом, закрут-
ку хлеба).
На Афанасия знахари выгоняют ведьм.
На воре шапка горит (закричал знахарь, 
— а вор и ухватился за голову).
На клад — знахаря (надо).
По рублю ступает, рубль подымает, на 
полтину глядит, сто рублей говорит (зна-
харь и коновал).
Чердынцы — щепоеды, сухомятники 
(Плотники, Чердын. уез.). Колдуны. Чёр-
товы знахари.
Накануне (и в ночь) Ивана Купалы соби-
рают лечебные и знахарские коренья и 
травы.
Не добивайся знахарства, добивайся ра-
зума.
знает. Он знаткой знахарь. Знальщина, ж. об. 
новг. пск. твер. знатоки; знахари. Знахарь м. 
знахарка, знахурка, знахарица ж. знатоха, зна-
ха об. знаток, знатель, знайка, сведущий в деле; 
| лекарь самоучка, лекарка; | ворожея, колдун, 
волхв, заговорщик, шептунья, кто портит и 
правит людей. Знахарев, знахаркин, ему, ей 
принадлежащий. Знахарский, к ним относя-
щийся. Знахарство ср. знание и ремесло знаха-
ря, знахарки. Знахарить, заниматься знахарс-
твом, шептать, ворожить, -ся, прикидываться 
знахарем, принимать вид его. Полно тебе зна-
хариться! | Бахвалить знанием дела (Вл. Даль).
ииАкОв 
иАкОвитьСя
Не авраамься, не исаакся, не иаковься 
(т.е. не ханжи).
Тёплый вечер на Св. ап. Иакова и звёзд-
ная ночь — к урожаю.
игуМен1
игуМенья
Глас шестый, подымай шесты на игуме-
на, на безумена (семинарск.).
За что игумен, за то и братья.
За что игумен, за то и братья (за чарку, 
выпить не дураки).
Звонок бубен, да страшен игумен.
Звонок бубен, страшен игумен.
Знает про то игумен, который звонок бу-
бен.
Игумен Гурий — до братьев дурен.
Игумен за чарку, братья (или: чернецы) за 
ковши.
Игумену дело, а братии — зась!
Каков игумен, таковы и братья.
Не всем чернецам (Не каждому или не 
всякому чернецу) в игумнах быть.
1 Игумен м. игуменья ж. настоятель, 
-ница монастыря. Игумен саном ниже архи-
мандрита. | Игумен м. сиб. небольшая птица 
из рода куликов, короваек. Игуменов или 
игумнов; игуменьин, им принадлежащ. Игу-
менский, им свойственный, к ним относимый. 
Игуменство ср. сан, званье, должность игу-
мена и игуменьи. Он сидит на игуменстве де-
сятый год. Игуменить, игуменствовать, быть 
игуменом или игуменьей, править должность 
эту (Вл. Даль).
Не всем чернецам (или: Не всякому стар-
цу) в игумнах быть.
Попадья умрёт — поп в игумны; поп ум-
рёт — попадья по гумнам.
Такой игумен, что ходит по гумнам.
Это игумен вкруг гумен.
Это игумен (ходит) вокруг гумен.
Ты дочь попова, да я и сам игумнов сын.
Ты дочь попова, да я и сам игумнов сын, 
меня не надуешь.
А что новенького? — Архимандрит же-
нится, игуменью берёт.
За что игуменья, за то и сестры (не за мо-
литвы, за чарку).
Игуменья за чарку, сестры (или: черницы) 
за ковши.
Игуменья за чарочку, сестры за ковши.
Игуменьи за чарки, сёстры за ковши.
Какова игуменья, таковы и сестры.
Не всем черницам (Не каждой или не вся-
кой чернице) в игуменьях быть.
Не всем черницам (или: Не всякой стари-




2 Идол м. идолища увелич. и бранное 
изваянье мнимого божества; истукан, пагода, 
кумир, болван. Идолы греков были изящные 
мраморные изваянья; идолы калмыков, китай-
цев, литые медные уроды; идолы самоедов — 
резные, деревянные болваны. | Кого-либо что 
любим страстно, безрассудно, кому или чему 
поклоняемся, как божеству; иногда бранное: 
болван. Идолище ср. капище, кумирня. Идо-
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Идол идолом (слова не вымолвит).
Каменный идол (неподвижный, бессло-
весный).
Стоит или торчит, как идол.
Что с (этого) идола возьмешь или взять! 
(т.е. с тупоголового).
Поклоняться идолам (быть язычником).
Не сотвори себе кумира (т.е. идола; вет-
хозаветное).
Сотворить себе кумира (или идола).
Плохого бога (т.е. идола) и телята ли-
жут.
Пускай Кострому в Волгу (т.е. идола, 
куклу, называемую Костромушка; стар. 
обряд, связанный с проводами зимы).
Неистовый идолопоклонник (фанатич-
ный язычник, нпр., огнепоклонник).
иеруСАлиМ3
иеруСАлиМСкАя
Иерусалим есть пуп земли.
И в Иерусалиме собаки есть.
лов, к идолу относящ. Идольский, к идолам 
относящ., им поклоняющийся. Идольница ж. 
идолище, кумирня, храмина для поклоненья 
идолам, капище. Идольщик м. -щица ж. идо-
лопоклонник, -ница; идолослужебник, -ница; 
-служитель, -ница; идолочтитель, -ница; кто 
поклоняется, служит, молится идолам; исту-
канник, кумирник, поганец, язычник. Капище 
ср. (капость? сареllа?) идолище, языческий 
храм, жрище, поганище, кумирня; бурханище, 
монгольский храм; пагода, индийский; вооб-
ще, божница идолопоклонников. Капищный, 
к капищу относящ. Идолопоклоненье ср. или 
-поклонство, -поклонничество; идолослуже-
нье, -служительство; идолочтенье, -чество-
ванье, -чтительство; -очитанье; идольство, 
поклоненье, служенье идолам, почитанье их, 
вера в кумиров. Идолопоклонничать, -нство-
вать, быть идолопоклонником, поклоняться 
идолам, кумирам. | Раболепствовать перед 
людьми, начальством (Вл. Даль).
3 Ерусалим м. церк. дарохранительница, 
в алтаре на престоле (Вл. Даль). Иерусалим, 
др.-евр. Ерусалем, — cтолица Иудеи, ныне 
Израиля. Земля обетованная, данная Господом 
по завету народу своему, Исраэлю (библейск).
И в Иерусалиме не без собак.
Иерусалимская дорога (простонар. млеч-
ный путь, дороги).
Иерусалимские слезки (дворянин).
Иерусалимское вино, иерусалимская вод-
ка (жид, еврей)4.
иЗбОжитьСя5
Без правды жить — избожиться, а не по-
верят — удавиться.
Без правды жить, избожиться, а не пове-
рят, удавиться.
Хоть в нитку избожись, не поверю.
ииСуС6 и иСуС
иСуСик
Взят от земли, яко же Адам; ввержен в 
пещь огненную, яко три отроки; взят от 
пещи и возложен на колесницу, яко Илия; 
везен бысть на торжище, яко же Иосиф; 
ставлен на лобное место и биен по главе, 
яко же Иисус; возопи велиим гласом, и на 
4 Пример конспективных записей, встре-
чающихся порой в словаре Вл. Даля. Запись 
неясна. Вероятно, иерусалимские слезки – это, 
прежде всего, водка, но возможно также вино. 
Вторым значением, видимо, будет «жид, 
еврей», по признакам: 1) со слезами биющий 
себя в грудь во время молитвы; 2) привыкший 
плакаться на свою судьбу. Слово дворянин в 
этом ряду весьма семантически затемнено. 
Следует ли здесь понимать намек на купленое 
дворянство, либо же на самого еврея-выкрес-
та, проблематично.
5 Избожиться, изротиться, божиться что 
силы есть, истощиться в божбе (Вл. Даль).
6 Богочеловек м. Бог, принявший тело, 
образ человека, Бог во плоти. Сын Божий, Бог 
Сын, Господь, Спаситель, Искупитель, Иисус 
Христос. Богочеловеческий или богочеловеч- 
ный, принадлежащий, свойственный Богоче-
ловеку. Искупитель м. -ница ж. избавитель, 
выручатель, выкупатель; кто выкупил или 
выручил кого чем-либо из беды, из заклю-
чения. Искупителем зовем мы Спасителя, 
Господа Иисуса Христа. Искупителев, -тель-
ницын, ему, ей принадлежащ (Вл. Даль). См. 
Христос.
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глас его прииде некая жена, яко же Мария 
Магдалина, и, купивши его за медницу, 
принесе домой; но расплакася по своей 
матери, умре, и доныне его кости лежат 
не погребены (горшок).
Говори: «Господи Иисусе», а вперёд не 
суйся! Господи Иисусе, вперёд не суйся, 
назади не оставайся, а в серёдке не бол-
тайся (т.е. не угодишь).
Тоже нашелся Иисус! (о ханже, лицемере, 
особенно если он читает морали другим).
С лица Иисус (благообразен, благолепен; 
спокоен, равнодушен к мирскому).
Ты тоже не И(и)сус (не без греха).
Не для Иисуса, а ради хлеба куса.
Не для Иисуса, ради хлеба куса (делает-
ся то и то).
Не для хлеба куса, ради самого Иисуса.
Весь из себя И(и)сусик (или: как на иконе, 
как с иконы; или: как с креста снятый).
Отпустил бороду, как И(и)сусик (неодоб-
рительное, соврем.).
Смотрит И(и)сусиком (словно ничего не 
понимает, приблажный, не от мира сего).
Строит из себя И(и)сусика (лицемерен, 





Дедушка домовой! Прошу твою милость 
с нами на новожитье; прими нашу хлеб-
7 Икона ж. образ, изображенье лика Спа-
сителя, Небесных Сил или угодников. Поды-
мать икону, брать и переносить куда. В торгов-
ле, иконы бывают, по величине: полномерные, 
маломерки, десятерик, девятерик, осьмерик, 
листоушки (1-4 вершка); по работе: живо-
писные, цветные, чеканные, подстаринные, 
красные, подризные; полуборные, подфолеж-
ные; по числу ликов: одиночка или розница; 
людница; в четвертях (клетках); трерядница 
(три полосы) и пр. Иконный, к иконе относящ. 
Иконник, иконщик м. кто пишет, меняет иконы 
(торгует ими); | иконник также полочка, полица 
для постановки икон: киот, кивот. Иконоборец
соль, мы тебе рады, только мы пойдём до-
рогой, а ты стороной (при переходе в но-
вую избу хозяин говорит это, держа в од-
ной руке икону, в другой ломоть хлеба с 
солью).
Если вкруг пожара стать добрым людям 
по углам с иконами, то дальше не пойдёт. 
Пожары обходят (с) иконами или стано-
вятся по углам с иконами.
Зять в дом — и иконы вон.
Зать в дом — хоть иконы выноси.
Из одного дерева икона и лопата.
Из одного дерева и икона, и лопата.
Икона упадёт — к покойнику.
Иконы не купят, а меняют (вместо: не по-
купают).
К кому Богородица, а к нам Литва. (Ико-
на спасла Москву от Тамерлана, а Ви-
товт ограбил Смоленск).
Краше красного солнышка, светлее ясно-
го месяца (икона).
Лицо, как с иконы (чистое, светлое, спо-
койное, благообразное).
м. -рица ж. раскольник, не чествующий икон. 
Иконоборщина ж. иконоборный, икноборчес-
кий толк, к которому принадлежат духоборцы 
и молоканы, и вообще так называющиеся ду-
ховные христиане. Иконоборство ср. действ., 
состояние и верование иконоборца, того, кто 
иконоборствует, отвергает чествованье икон. 
Икономаз м. плохой иконописец; прозвище 
суздальцев. Иконописанье ср. иконопись ж. 
писанье нкон; живопись иконная, как искусст-
во; род или школа этой живописи называется 
пошибом. Иконописный, к иконописанью 
относящ. Иконописная ж. заведение, мастер-
ская, покой, где пишут иконы. Иконописец м. 
-сица ж. кто пишет иконы. Иконопоклоненье 
ср. чествованье икон. Иконочествованье, 
-чтенье, то же. Иконочтитель, -поклонник и. 
-ница ж. кто чтить иконы или покланяется им. 
Иконостас м. переиначенное и в иконостав, 
преграда, отдел между трапезой и алтарем 
церкви; посреди иконостаса царския двери, по 
сторонам местные образа и двери северные и 
южные. Иконостасный, к иконостасу относящ. 
Иконостасник, иконостасный мастер, резчик 
по дереву и позолотчик, золотильщик (Вл. 
Даль).
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Лицо, как на иконе.
Смотрит как икона (какая).
Матушка Похвала, узнала ль ты меня? — 
Я из Жидова Катерина, живу в Твердове у 
Кирила (т.е. девка выдана замуж из Жи-
дова в Твердово и, пришед на родину, мо-
лится знакомой иконе).
Милости просим, отец Абросим: тебе ли 
с нами — садись под иконы (насмешка).
Молись иконе и будь в покое.
Молись иконе да будь в покое!
Наперёд икону целуй, там отца и мать, а 
там хлеб-соль.
Нет имён супротив Иван (мн. ч.), нет икон 
супротив Никол.
Поднять икону (снять для клятвы икону).
Покойника должно класть ногами к ико-
нам (раск.).
Положить (Сложить) за икону.
Потянуть руки на Бога (снять для клят-
вы икону).
Красный угол, с иконами (русская изба 
делится на четыре угла: по одну сторо-
ну входа стряпной, бабий кут и печь; по 
другую хозяйский кут [кутник нижний] 
или коник, от койки, род ларя для покла-
жи упряжи и пожитков; прямо против 
печи печной угол или жернов угол [он же 
куть, кутной], где стоит ручной жернов, 
где бабы работают; прямо против кони-
ка наискось противу печи, красный: боль-
шой или верхний угол, с иконами и сто-
лом).
Прело, горело осиново полено, за море 
летело, за морем церква, в церкви икона, 
живопись куликова: шишел, вышел, вон 
пошёл.
Свеча на икону, деньги на церковь, а мука 
просвирне (обычай при похоронах. Ниж. 
губ.).
Строгановского пошиба да суздаль- 
ского мастерства (икона; мелкая, по зо-
лоту, иконопись, Строгановской шко-
лы).
Яко дух, яко тлен, яко платье на нём (ико-
на).
Воля иконника Пятницу на коне, а Егорья 
пешим писать.
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрыть (об иконописи богомазов).






Живому именины, мёртвому помины.
Сколько раз чихнёшь в именины свои, 
столько лет проживёшь.
На Козьму и Демьяна курячьи именины: 
неси попу цыплёнка.
Ноябрь. Курячьи именины; курячий праз-
дник. Братчины, козмодемьянское пиво. 
Управляются с домовыми, либо выживая, 
либо задабривая его.
А что, гости мои дорогие, поедемте по 
именинникам.
Именинный сноп (последний).
8 Имя ср. названье, наименованье, слово, 
которым зовут, означают особь, личность. 
Имя человека, собствено имя, по угоднику, 
ангельское, крестное и рекло, которое встарь 
не оглашалось; отчество или вич; прозвание, 
родовое, фамилия; прозвище, данное в семье 
или народом в прибавку к родовому. Крестное, 
ангельское дается по Святому, но иных обыч-
ных имен нет во Святых: Богдан, Нектарий, 
Ростислав, Рафаил, Серафим, Болеслав. Име-
нины ж. мн. день ангела, соименного кому 
святого. | Пиршество в день этот. Именины 
высочайших особ зовут тезоименитством. Мы 
пировали на именинах брата. Именинный, к 
именинам принадлежащий, относящ. Именин-
ник м. -ница ж. у христиан, чтущих память 
святых, каждый человек, в день празднованья 
церковью памяти соименного ему святого или 
ангела. | Вор. твер. и др. именинный пирог. Где 
ели именинники? Именинщик, -щица, име-
нинник. Именинщина ж. собр. именинники. 
-ницы, все, кто, в известный день именинник: 
говор. по дню празднованья: Никольщина, 
ивановщина, варваровщина и пр. Именинни-
ков, -ницын, ему, ей принадлежащий; име-
нинщичий, им свойственый. Именинничать, 
пировать, праздновать именины (Вл. Даль).
10 Христианство…
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Фёклы заревницы (зарева от осенних ог-
ней). Замолотки. Именинный овин (первый).
Начинают по утрам молотить с огнём.
Без блина не маслена; без пирога не име-
нинник.
Без пирога именинника под стол сажают.
Кто именинник, тому и пирога нет.
На своих именинах пирога не съешь, не 
съешь и на чужих.
Я именинник, да мне же и пирога нет.
Добрый именинник до трёх дней (или: 
три дня).
На Куприяна и Устиньи Казань именин-
ница (празд. взятия Казани).
На Макария Нижегородская ярмарка име-
нинница.




Радостен бес, что отпущен инок в лес.
Попал, как чёрт в рукомойник (из сказа-
ния «Инок в лесу»).
ирОд
Дочь иродова (о дочери, обычно своей).
Ирод уродился (говорится о неудачном 
ребенке, огорчающем своих родителей).
Иродово отродье (о собственных детях 
говорится).
Иродово семя (о детях, которые пошли 
не в родителей).
Иродовы дети (иногда детки).
Ирод какой-то (а не человек)! (все равно, 
что выродок).
9 Инок м. монах, чернец, черноризец; от-
шельник, пустыножитель. Инокиня ж. иногда 
инока, иночка, монахиня, черница. Иноков, 
инокинин, ему или ей принадлежащий. Ино-
ческий, сану монаха свойственый, сродный. 
Иночество ср. монашество: состоянье инока 
и | собират. иноческое братство. Иноковать, 
иночествовать, быть иноком, в сане сем. Ино-
кожительный, назначенный для жительства 
иноков (Вл. Даль).
Ирод клянётся, Иуда лобзает, да им веры 
неймут!
Как царь Ирод (жесток).
иСААк
иСААкитьСя
Не авраамься, не исаакся, не иаковься 
(т.е. не ханжи).
Быть было так, да помешал Исак.
Исак русак, что ни дай, всё прибирает.
иСАйя




Огненное крещение (т.е. скопление) — 
искупление.







Бес-искуситель под руку говорит (толка-
ет; на злое; или: змий-искуситель).
Змей-искуситель (тут как тут).
Змий-искуситель (толкает, подталкивает, 
подначивает).
10 Измаливать, измолить что, вымаливать, 
испрашивать молитвою; | замаливать или иску- 
пать молитвою. Искупитель м. -ница ж. изба-
витель, выручатель, выкупатель; кто выкупил 
или выручил кого чем-либо из беды, из заклю- 
чения. Искупителем зовем мы Спасителя, 
Господа Иисуса Христа. Искупителев, -тельни-
цын, ему, ей принадлежащ. Искупительский, 
искуплению свойственный (Вл. Даль). См. 
также Иисус (искупить, искупитель).
11 Искусить, -ся и пр. см. искушать. Иску-
шать, искусить кого, чем, в чем; испытывать,
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Слушает беса-искусителя (или: змия-ис-
кусителя).
Всякое дело крепко до искуса.
Господь умудряет слепца, а дьявол иску-
шает чернеца.
Деньги искус любят.
Золото огнем искушается, а человек на-
пастьми.
Держать в исправности пожарные снаря-
ды — искушать Бога (почему пожарная 
бочка и стоит без обручей).
Искусом до всего дойдешь.
Искушение на грех наводит.
Кабы старых (бывалых, т.е. искусив-
шихся) стали рожать, так бы и житья не 
было.
Кушанье познаётся по вкусу, а святость 
по искусу.
Не искусив человека не узнаешь.
Он не монах еще, а белец под искусом 
(церк.).
Сатана и святых искушает.
иСПОведь12
Всё сказал, как перед Богом (как на испо-
веди или как на Страшном суде).
К сонному попу на исповедь не ходят.
изведывать, убеждаться опытами в образе 
действий или мыслей, чувств; | подвергать кого 
испытанию; | соблазнять, прельщать, смущать 
соблазном, завлекать лукавством; стараться 
совратить кого с пути блага и истины; — иску-
шать Бога, почему пожарная бочка и стоит без 
обручей; -ся, быть искушаему, подвергаться 
искушению; доходить до чего опытом, навы-
кать, приспособляться, натореть. Искушенье 
ср. искус м. об. действ. по знач. глаг.; | также 
сост. искушаемого; самое дело, предмет, чем 
искушают или что искушает; пора, время, 
срок, когда кто искушается; испытание, доз-
нание на деле; соблазн, прельщение. Искус, 
опыт, проба, попытка. Искуситель м. -ница 
ж. соблазнитель, прельститель, совращатель; 
искушающий кого, что; лукавый, сатана, дья-
вол. Искусительный, к искушению или искусу 
относящ. (Вл. Даль).
12 Исповедывать или исповедовать; испове-
дать что-либо, признавать, веровать, держаться
иудА
Грех (грешно) куском макать в солоницу 
(намек на Иуду).
Грех куском макать в соль (намёк на Иуду 
предателя).
Иуда брал соль щепотью; поэтому щепо-
тью креститься грех.
Ирод клянётся, Иуда лобзает, да им веры 
неймут!
Иудино лобзание.
Поцелуй Иуды (лживый, предательский, 
подлый).
чего твердым убежденьем. Испове(дую)дываю 
веру христианскую. Исповедать грехи свои, 
сознаться в них кому, и пр. духовнику; | кого, 
расспрашивать, заставлять высказывать все; 
о духовнике: выслушивать и отпускать грехи, 
перед святым Причастьем. | Исповедать что, 
арх. вызнать, разузнать, проведать, дознать; -ся, 
страдат. и возвр. по смыслу. Исповедыванье 
ср. длит. исповеданье окончат. исповедь ж. 
об. действ. по знач. глаг. | Исповеданье, веро-
исповеданье, вера, признаваемые церковью 
духовные истины: образ богопочитанья; 
более употреб. о видах христианской веры. | 
Задушевные убежденья вообще, и пр. полити-
ческие. | Исповедь, таинство покаянья; устное 
признанье грехов своих перед духовником. 
| Искреннее и полное сознание, объясненье 
убеждений своих, помыслов и дел. Исповедная 
книга, роспись, список бывших на исповеди. 
Исповедная ж. в католической церк. закрытое 
кругом место для духовника, с боковым окон-
цем, у коего припадают на колени исповедуясь. 
Исповедное ср. приношенье попу на исповедь. 
Исповедимый, могущий быть исповедан или 
высказан; исповедимость, свойство исповеди-
мого. Исповедник м. -ница ж. кто исповедуется 
духовнику, приносить сознание и покаянье 
в грехах. | Церковь чествует так святых, не 
приявших мученической смерти. Исповеди-
тель м. церк. исповедник, в знач. святого мужа. 
Исповедатель м. исповедник, приносящий 
исповедь; | исповедующий кого, духовник. 
-ница ж. исповедница. Исповедчик м. -чица ж. 
исповедальщик м. -щица ж. исповедник, в знач. 




Поцеловать Иуду (предателя или нена-
вистного человека).
Целует, как Иуда (лживо, лицемерно, за-
мышляя недоброе).
Иуда Искариот (о предателе, подлом че-
ловеке).
Иудушка Головлёв (о подлом человеке; ге-
рой одноименной повести Н. Салтыкова-
Щедрина).
Иуда-христапродавец (бранное).
Наш Иуда не как люди.
Наш Иуда ест и без блюда.
Постяшася все дни вдовства своего, кро-
мe предсубботий и суббот, Иуда.
Продался, как Иуда (за тридцать сребрен-
ников).
Продать, как Иуда Христа (за тридцать 
сребренников).
Тридцать рублей злата, оставайся место 
свято (о Иуде; скопцы).
Тринадцать — несчастное число (от 
Иуды предателя).
Удавится, как Иуда (за копейку, за каж-
дую копейку; за деньги, от жаднос-
ти).
Ладило б тебя на осину (осина — прокля-
тое дерево, на нём Иуда удавился).
На осину б тебя!
Одно проклятое дерево (на котором Иуда 
удавился) без ветра шумит (осина).
Коли убитого ужа (или: змею) повесить
на осине, то очнётся и ужалит своего 
убийцу.
Убив змею, надо повесить её на осине 
(иудином дереве; чтобы не ожила? — как 
противопол.).
Осиновый кол (т.е. средство от вампи-
ров, ходячих мертвецов).
Заколоти в него хоть осиновый кол — он 
всё будет говорить: соломинка.
Удавлюсь на горькой осинушке, на самой 
вершинушке.
Чтоб тебя на осину (как Иуду, как Иудуш-
ку)!
Чудо-иудо (или: Чудо-юдо), маханная 
губа (сказочн. и бранное, на татар).
иудея
иудейСкий
Для явности. Ради страха иудейского 
(т.е. для вида; раск.).
Народ иудейский (иудеи, а также жите-




Без кабалы не держи (стар.).
В боярский двор ворота широки, да вон 
узки (о кабале).
1 Кабала ж. стар. всякое срочное 
письменное обязательство, заемная кабала; 
заемное письмо, с неустойкою; закладная, 
заем по залогу; служилая, бывала вьючная и 
срочная; холопы продавали себя на век или 
на выслугу, брали деньги вперед, или шли 
в кабалу за долги и неустойку. По Волге, 
срочная кабала водится доныне, но бывает 
только наслово, с зарученьем свидетелей; если 
же купец выкупал крепостного, либо рекрута, 
то этот обычно давал на себя кабалу на шесть 
лет; такая кабала: заработки, выслуга. | Зовут 
кабалой и самый долг, также | пеню, беду, 
напраслину. На мне кабала, долг. Взвести на 
себя кабалу, влезть самому в беду. | Вообще 
всякая неволя, безусловная зависимость; так в 
пск. кабалой зовут хлебный и денежный сбор, 
в мирские запасы, в даже самые житницы эти. 
← Кабалистика ж. или кабала евр. мистичес-
кое толкованье евреями Ветхого Завета, также 
соединенное с волхвованьем: иногда говор. у 
нас в знач. чар, ворожбы и чернокнижия. Каба-
листик м. талмудист; занимающийся кабалис-
тикою. Кабалистический, к кабале относящ. 
(Вл. Даль.) Кабала, или каббала, представляла 
собой также магическую практику вызывания 
и закабаления духов, распространенную среди 
средневековых монахов и членов мистических 
тайных обществ. С помощью той же магии 
можно было закабалить, полностью подчи-
нить себе и любого человека. Избавиться от 
кабалы было почти невозможным.
В копнах не сено, в кабалах (в людях) не 
деньги.
Вниз вода несёт, вверх кабала везёт (бур-
лаков).
Где кабалено, там и пито.
Жена — кабальный батрак.
Займы — та же кабала.
И рад бы дать, да кабалить не велят (а 
займы — кабала).
Идти внаймы — принимать кабалу.
Кабала вверх ведёт, а неволя вниз (вниз 
по воде, вверх на лямках; сверх того, раб- 
ство могло ожидать, за добрую службу, 
награду, а наконец и волю, тогда как ка-
бала всегда почти шла в рост).
Кабала лежит, а детинка бежит.
Кабала не кабала, а голова не своя (а го-
лова продана).
Неволя вниз идёт, кабала вверх (т.е. по 
воде и против воды; а также в букваль-
ном смысле: раб ждёт милости за вер-
ность, а кабалёный всё более должает и 
в кабалу входит).
Робити до поту, выробити кабалу (ар-
ханг.).




Густо кадишь — святых задымишь.
2 Кадить, каживать кого, церк.; кому, чем; 
курить, жечь благовония, раскачивать и встря-
хивать кадило, по обряду церковной службы. 
| Льстить или сластить кому, обольщать кого 
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Дымно кадишь — святых зачадишь.
Дымно кадишь, святых зачадишь.
Кадить фимиам (фимиамы).
Часто (или: густо) кадишь, святых зача-
дишь (или: задымишь).
Часто (или: Густо) кадишь — святых за-
чадишь (или: задымишь).
Кому кадят, тот и кланяйся.
На кого кадят, тот и кланяйся.
Могила без кадила, что угольная яма.
На бедняка и кадило чадит.
Не грози попу кадилом: им же кормит-
ся.
Не торопко кади, святых не опали!
Нечего годить, когда поп кадит.
Поп с кадилом, а чёрт с рогатиной.
Тихо кадит, да вонько несёт.
Нужно, как мёртвому кадило.
Никто не курил, не кадил, а ладаном за-
пахло.
Никто не курил, ни кадил, а ладаном за-
пахло!
Слушальщику да подоконечнику гроб, да 
могила, да третье кадило.
Уголёк из кадила выпал при каждении 
около покойника, скоро другой будет.
Хоть долбилом, хоть кадилом, а хлеба 
(или: деньгу) добыть.
Хоть кадило, да деньгу бьёт.
Что нам не мило, то попу в кадило.
Что не мило, то попу в кадило.
Что немило, то попу в кадило.
Что попу не мило, то дьячку в кадило.
Подкаживай ему (льсти больше).
Прокадил все время, раскадился.
лестью; -ся, безличн. Во время службы кадится 
по уставу, т. е. кадят. Выкадили, искадили весь 
ладан. Докадился он таки награды. Нас совсем 
закадили, хоть задохнись. Опять закадил, 
начал. Мало накадили. Обкадили всех. Дьячек 
откадил, а он выкаживал непристойного при-
хожанина. Покади еще. Кадило ср. кадильник 
м. -ница ж. церковный сосуд, курильница на 





Каженика (испорченного) отчитывают на 
Малахию.
Каженая и скаженая собака (тул. орл. бе-
шеная).






Каин не сторож брату своему (биб-
лейск).
Каин, где брат твой, Авель?
Каин, проливший невинную кровь Авеля 
(брата своего).
Как Каин, убивший (брата своего) Аве-
ля.
На луне Каин убивает Авеля; брат зака-
лывает брата вилами.




3 Каженик, -нический, см. казить. Казить, 
каживать что, искажать, портить, повреж-
дать, извращать, уродовать, калечить; -ся, 
искажаться, портиться. | Южн. беситься, как 
бешеная собака; дуреть, сходить с ума. Иска-
зить, переказить что, извратить. Доказить до 
конца. Каженик м. -ница ж. изуродованный 
человек, калека, лишенный какого-либо члена; 
| одержимый; | скопец, кладеный, холощеный, 
евнух. Каженика отчатывают на Пророка Ма-
лахию. Кажеников, -ницын, им прнадлежщ.; 
каженичий, -нический, им свойственый, до 
них относящ. Каженец м. каженка ж. испор-
ченый человек, сглаженый или озеваный, на 
кого напущена злым знахарем порча, сумас-
шествие, припадки (Вл. Даль).
4 Каин, каинка м. бранное самый наглый 
сорванец, отчаянная голова, готовый на все 
(Вл. Даль).
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кАйкА, а также кАятины
кАять, кАятьСя5
Бабы каются, а девки замуж собираются.
Волчья кайка да лисья незнайка.
Давидски согрешаем, да не давидски ка-
емся.
Доброму делу не кайся.
За всё кайся, только за добро не кайся 
(т.е. не жалей).
За все кайся, только за добро не кайся (не 
жалей, не попрекай, не помни).
Сделав добро, не кайся (или: не попрекай, 
не помни).
Сделав добро, не кайся (не попрекай).
Сделав добро, не кайся (не раскаивайся в 
том, соврем.).
Сделав добро, не кайся (прибавка: и не по-
минай, и не попрекай).
Каетою не вернешь (не воротишь).
Кайка есть, да воротьки нет.
Кайка-то есть, да воротьки-то нет.
Кайка-то есть, да воротьки-то нету.
Кайся, а вода ушла.
Каятин много, да обращенья нет.
Много каятин, мало воротин.
Много кающих (кающихся), да мало во-
ротящих (воротящихся).
Каялась лиса, исповедалась лиса, и заго-
велась!
Каяться кайся, да за старое не принимайся.
Каяться кайся, да опять за то же не при-
нимайся.
Не кайся — рано вставши да молод же-
нившись.
Не кайся, рано вставши да молод женив-
шись.
5 Каять, каивать кого, стар. (хаять?) 
порицать или осуждать, корить и увещевать; 
заставлять каяться. Каяться, сознавать про-
ступок свой; жалеть о том, что сам сделал; ко-
рить самого себя, со смирением. | Сознаваться 
кому в своих грехах. | Олон. исповедываться. 
Я попу каялся. Каянье ср. длит. каета, кайка 
ж. об. действ. по знач. глаг. Каятины ж. мн. 
то же, кайка. Каятельный, к кайке, к покаянию 
относящ. Каяльщик м. -щица ж. кайщик, 
-щица, кто кается (Вл. Даль).
Не кайся, рано вставши, а кайся, рано же-
нившись.
Не кайся, рано вставши, да молод женив-
шись.
Не кайся, рано вставши; кайся, рано же-
нившись.
Не наше дело попа каять: на то есть дру-
гой поп.
Поп попа кает, а сам мигает.
Попу кайся, а попадье не провирайся!
Прими, не ломайся, а после не кайся (за-
должав услугою; т.е. в долгу будешь).
Прошлому не кайся: скоро состареешься.
Старого не бьют, мертвого не кают.
Согрешающих видим, а о кающихся Бог 
весть.
кАлендАрь6
Дай, Господи, килу — и календарь покину.
Кто по календарю сеет, тот редко (мало) 
веет.
кАшА7
Бабина каша (каша от повитухи, подава-
емая на крестинах).
Бабка на кашу зовёт (т.е. на крестины).
6 Календарь м. (календы, у римлян, 
первый день месяца) роспись всех дней в 
году, с показанием и других, к сему относящ., 
сведений; месяцеслов. Святцы составляют 
часть календаря, а сведения астрономические, 
по суточному и годовому обращению земли и 
планет, другую. Врут все календари! Грибое-
дов. Кто по календарю сеет, тот редко веет. Ка-
лендарным теплом не угреешься, ему не верят. 
Календарник м. составитель календарей (Вл. 
Даль). Народный календарь как система тра-
диционного членения, счета и регламентации 
годового времени, организующая обрядовый 
цикл (календарные обряды круглого года), 
хозяйственную и бытовую практику, в т.ч. 
магическую, а также верования, бытование 
фольклора.
7 Крупа ж. хлебные зёрна, питательные 
семена, крупно смолотые или только обдир-
кою очищенные от лузги, шелухи; вареная 
крупа назыв. кашей. Крупеник м. новг. крутая
каша; | каша, запеченная на молоке и яйцах,
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Бабка на кашу зовет, на крестины.
Бабьи каши (праздник повивальных бабок 
и рожениц, 26 декабря).
Бабьи кашки (кур. вор. угощение бабки, 
повитухи, на другой или третий день 
Рождества Христова).
иногда с изюмом, сахаром. | Арх. пирог с 
кашей. Крупенка, крупянка, пск. крупеня ж. 
новг. кашица, размазенька, похлебка с крупою. 
Каша ж. густоватая пища, крупа вареная на 
воде или на молоке. Крутая каша, гречневая, 
пшенная, полбеная, ячная, овсяная, ржаная 
или зеленая и пр., она готовится в горшке и в 
печи, запекаясь сверху; жидкая, кашица; раз-
мазня, по густоте, между крутою и кашицей, 
похлебкой с крупою. | донск. артель. Мы с ним 
в одной каше. | Крестины, где бабка обходит 
гостей с кашею, потчуя отца ложкою каши с 
солью и перцем; | стар. обед после свадьбы 
у молодых, на новом хозяйстве. | Каша, сев. 
помочь на жатве, особ. пожинки, завой боро-
ды: пируют, толпа кошниц ходит с песнями. 
| Смятенье, сумятица, суматоха, беспорядок, 
недоразумения. Заварить кашу, быть виною 
суматохи, хлопотливого дела. Сосед на каши 
зовет, на крестины или к молодым на обед. 
Кашка умалит. вообще все полужидкое, полу-
густое; густое лекарство, которое принимают 
ложкою. Кашный, к каше относящ. Кашник 
м. охотник до каши. | Ребенок, который еще 
только ест, а не работает. | Каждый из семьян, 
за общим столом. | Гости, приглашенные на 
кашу, на каши к молодым, родичи невесты. 
| Горшок для крутой каши, средней руки 
(малый: пекуш, махотка и пр.). Кашница ж. 
охотница до каши; | застольница; | гостья зва-
ная на каши. Кашничать, пировать на кашах, 
у молодых, или на крестинах. Кашничанье 
ср. пированье на каше, кашке. Кашкарь м. 
ниж. нахлебник (Вл. Даль). Каша — одно из 
главных обрядовых блюд славян, приготовля-
емых во время важнейших событий в жизни 
индивидуума и коллектива. Символ плодоро-
дия, обилия, роста, приумножения достатка. 
Каши — крестины, утро после свадьбы и обед 
у молодых, праздник по случаю окончания 
жатвы. Полагалась на ужин в рождественский 
сочельник и кануны Рождества, Нового Года, 
Крещения. Обрядовое кушанье в рамках 
похоронно-поминального цикла и родовых 
праздников. См. также Братчина и Складчина.
Выкупай каждый свою ложку (от обряда 
каши при крещении).
Дарить бабушку за кашу (на крестинах).
Если гости на крестинах не доедят каши 
своей, то крестник будет рябой.
За кашку грош отдать, младенец жить бу-
дет.
Когда на бабушкины кстины кашу вари-
ли.
Кто хочет кашу есть, тот выкупи ложку 
(от обычая на крестинах).
На твоих родинах я кашу ел.
Родильная ложка с солью, с перцем (от 
обычая потчевать отца новорождённо-
го ложкой каши, круто посолённой и на-
перчённой).
Солоно и горько рожать (приговарива-
ет бабка, подавая отцу новорождённого 
ложку каши с солью и перцем).
Хлебнул, да и ложку на полати метнул. 
(От обычая на крестинах подносить 
отцу ложку каши с солью, перцем, хре-
ном и проч.).
Это моё: купите, будете есть (говорит 
бабка на крестинах, подавая кашу).
В старые годы, бывало, и баба кашу едала.
Кашка на ложки, а молодец на ножки!
Без каши (и) обед не в обед.
Без каши обед не в обед, щи да каша кор-
мильцы наши.
Без кашки-то что-то зябнется.
В семье и каша гуще.
Без масла каша не вкусна.
Каши не перемаслишь.
Каши маслом не испортишь.
Кашу маслом не испортишь.
Масло каши не (с)портит.
Маслом каши не испортишь.
Каши не перемаслишь.
В попах сидеть — кашу есть, а в сотских 
— оплеухи.
В рот те пирогов; в рот те каши с мали-
ной!
В чистом поле теснота: один кашу варит, 
да и ту пролил.
Воду жалеть — и каши не сварить.
Гадания; варят кашу, щедрованье, обсы-
пают зерном и пр.
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Где блины, тут и мы; где с маслом каша 
— тут и место наше.
Где каша, там и наши.
Где с маслом каша — тут и место наше.
Где щи да каша, там и место наше.
Глаза не зажать, а языку каши не дать, 
чтоб не видел, не говорил.
Глаза не зажать, а языку каши не дать.
Горе наше — гречневая каша: есть не 
сможется, отстать не хочется.
Горе наше — гречневая каша: есть не хо-
чется, да и покинуть жаль.
Горе наше — гречневая каша; есть не хо-
чется, а покинуть жаль.
Горе наше — ржаная (или: гречневая) 
каша, а поел бы и такой, да нет никакой.
Горе наше, что без масла каша.
Гости на печь глядят, видно каши хо- 
тят.
Гости на печь глядят, каши хотят.
Гречневая каша — мать наша, хлебец — 
кормилец.
Гречневая каша — матушка наша, а хле-
бец ржаной — отец наш родной.
Мать наша — гречневая каша: не перцу 
чета, не прорвёт живота.
Мать наша, гречневая каша: не перцу 
чета, не прорвет живота!
Щи да каша — кормилицы наши.
Щи да каша — мать наша.
Гурьевская каша.
Густая каша семьи не разгонит.
Догадлив парень: на крутую кашу распо-
ясался.
Ел мужик щи с кашей долго: положил 
ложку, распоясался, перевел дух, да и на-
чал снова!
Ел мужик щи с кашей долго; положил 
ложку, распоясался, перевёл дух, да и на-
чал снова (прибаутка).
Ела кашу коса — ходи ниже; не ела каши 
коса — бери выше (говорят работники).
Ефремовцы — в кошеле кашу варили 
(Тул.).
Ешь кашу, а говори нашу волю.
Ешь кашу, да говори нашу.
Журавль не каша, еда не наша (журавль 
встарь почитался лакомством).
За хлеб за соль, за щи с квасом, за лап-
шу, за кашу, за милость вашу (т.е. бла-
годарим).
Заварил кашу, так не жалей масла.
Заварил кашу, так не жалей масла!
Заварил кашу, так не жалей и молока (и 
масла)!
Заварили кашу, что и в рот не лезет (что и 
не знают, как расхлебать).
Как заварил кашу, так и выхлебай (или: 
кто заварил — сам заварил).
Крутую кашу заварил!
Кто заварил кашу, тот и расхлебает.
Сам (Кто) заварил кашу, сам (тот) и рас-
хлебывай, отвечай как знаешь.
Сам заварил кашу, сам и расхлёбывай.
Эту (Такую) кашу не скоро расхлебаешь.
И дурак кашу съест, было бы масло.
И дурень кашу сварит, была бы крупица 
да водица.
И то бывало, что и мы кашу едали, а ныне 
и тюря в честь.
Как в поле туман, так ему счастье-талан 
(слова повитухи за кашей).
Капусту не густу, щи пожди, а хлеб да 
каша давно не наша.
Кафтан (сапог или лапоть) каши просит, 
разорван.
Кафтан (сапог, лапоть) каши просит (т.е. 
разорван).
Каша — разгоня наша.
Каша разгоня наша.
Каша из горшка вылезет из печи — к 
худу, в печь — к добру.
Каша наша, а щи поповы.
Каша наша, щи поповы.
Каша наша, щи поповы (лапша дьяконо-
ва).
Каша наша, щи поповы (а лапша дьяко-
нова).
Каша пригорела, щи ушли; был мосол, да 
собаки унесли.
Кашица постная, да еще и без круп.
Кашу ешь, а ножом не режь!
Кимряки — сычужники (Кимры, Твер. 
губ., Корчев. у.; от блюда: свиной сычуг 
с кашей).
Когда дрова горят, тогда и кашу варят.
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Кто кашу не мнёт, у того отец, мать ум-
рёт; а кто и мнёт, и у того не минёт.
Кто кашу не мнет, у того отец-мать ум-
рет; а кто и мнет, и у того не минет! (шу-
точн.).
Либо каши горшок, либо рогача (ухва-
том) в бок.
Лодыгу в кашу, а повара взашей (без него 
съедим).
Любо брюху, что глаза кашу видят (на 
кашу глядят).
Мал бывал — кашу едал, а вырос — и су-
хари в честь.
Мал, кашу едал, а вырос, и сухари счесть, 
не дают.
Март сухой да мокрый май — будет каша 
и каравай.
Мирская каша (ссыпчины).
Мирская каша для нищей братии.
Мы с ним из одной чашки кашу едим.
Моё добро: хочу с кашей ем, хочу масло 
пахтаю.
Молод — кости гложи, стар — кашу ешь, 
(да) на печи лежи.
Молод — кости гложи, стар — кашу ешь.
Молод, кости гложи; стар, кашу ешь.
На Груманте (Лапландии) каша сладка, да 
на море мачта прядка (арханг.).
На Ефрема Сирина домового закармлива-
ют, покидая ему каши на загнётке.
На заревницу хозяину хлеба ворошок, а 
молотильщикам каши горшок.
На чужую кашу надейся, а своя бы в печи 
была.
Накормить кого берёзовой кашей.
Березовая каша.
Узнаешь вкус березовой каши! (Говорят 
рекруту.).
Узнаешь вкус берёзовой каши (получишь 
научку, выпорот будешь).
Отведать березовой каши (на своей спине).
Находчив парень: на крутую кашу распо-
ясался.
Не каша кормит — ложка; не припас 
стряпает, а руки.
Не наша еда орехи, а наша — каша.
Не наша еда орехи, наша – каша.
Не наша еда орехи, а каша наша.
Не ходи канда (кот) в пенду (печь), в пен-
де канда (каша) прохонда (для гостя, нов-
гор. уст. весьма обычная шутка).
Обетная каша, складчиной.
Овсяная каша хвалилась, будто с коровь-
им маслом родилась.
Один в поле не воин; один и у каши за-
гинешь.
Один и в каше загинет (утонет).
Один и у каши загинешь.
Один у каши сирота.
Одному и у каши не споро.
Одному и у каши неспоро.
Пекшик маленек, каша сладенька (орех).
Поживи с наше да пожуй каши, тогда уз-
наешь.
Пуста кашица в печи надорвалась кипу-
чи.
Путает, словно кашу в лапти обувает.
Праздник каш.
Ржаная (ячная, гречная) каша сама себя 
хвалит (начальный смысл этого был пря-
мой: что хорошо, того нечего хвалить; 
ныне пословица эта говор. к самохваль-
ству).
Рождественская каша (мокрый снег и 
грязь под ногами).
Рождественские каши (праздничная ку-
тья).
Русского мужика без каши не накормишь.
Русского солдата без каши не накормишь.
С дураком пива (каши) не сваришь.
С ним каши не сваришь.
Сапоги есть просят (каши просят).
Сапожки под скрыпом, а каша без масла.
Сварить было кашу, да куры крупу рас-
клевали.
Сено чёрно, так каша бела (о дождях).
Сморчком глядит, а богатырём кашу оп-
летает.
Сорока-белобока на пороге скакала, гос-
тей поджидала, кашу варила, деток кор-
мила.
Старый муж рад и годовалому житнику 
(хлебу), троедённой каше.
Сыт чертёнок, коли каши не ест.
Сыт татарин, коли каши не ест.
Сыт, татарин, коли каши не ешь.
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Такая крутая каша, что хоть палец уломи.
Тарас есть пряники горазд; а Филат бы и 
каше рад.
У богатого всякий волос в масле, а у бед-
ного и в кашу нет.
У каши привал, так дотянемся.
У каши привал, так дотянемся.
У нас не по-вашему: пироги с кашею.
Хозяину хлеба ворошок, а молотильщи-
кам каши горшок.
Хороши белентрясы с кашей (т.е. за обе-
дом).
Хороши белентрясы с кашей, за обедом.
Хочу, с кашей съем; хочу, масло пахтаю.
Эка невидаль, что каша естся.
Хоть семью (т.е. семь раз) подои, так 
каша с водой (т.е. доить нечего).
Хуля грушу (кашу) есть, а хваля за неё же 
сесть.
Языку каши дай! Смочи язычок! Накорми 
язык (замолчи).
Даниловцы — любимые ловцы, невыдав-
цы. Кошкодавы: кошку не купили, а на 
базаре задавили. Всесвятская кашица, по 
три деньги аршин.
Кашица в печи румянится — летом к 
дождю, зимой — ко снегу (твер.).
Кашица постная, да ещё и без круп.
Нет щей, так кашицы больше лей.
Просо реденько, так и кашица жиденька.
Пуста кашица в печи надорвалась кипучи.
Не осудишь — и лапшицу удишь; а про-
зеваешь — и кашицу хлебаешь.
Побранка не кашица, тумак не привар.
Стоит посудина долблёна, в ней кашица 
не варёна (улей с мёдом).
Я им заварил ушицу (или: кашицу), пусть 
расхлёбывают.
Без кашки-то что-то зябнется.
Семейная кашка погуще кипит.
За кашку грош отдать, младенец жить бу-
дет.
Кашка на ложки, а молодец на ножки 
(приговаривают).
Махотка маленька, да кашка сладенька 
(орех).
Много в поле кашки (растение тысячелис-
тник, баранья трава) — быть сеногною.
Ни масло, ни кашка: ни квасок, ни заквас-
ка.
Сорока-ворона кашку варила, на порог 
скакала, гостей призывала: этому дала 
(по пальцам), этому дала, а этому не до-
сталось (шиш на головку).
Хороша кашка, да мала чашка.
Кашевар живёт сытее князя.








8 Кощунить или кощунствовать, на-
смехаться над священными предметами, 
отзываться об них с презреньем, бранно, 
пошло; поругать, сквернить, осквернять, су-
есловить, буесловить. Кощунство ср. действ. 
это. Кощунство противоположно изуверству. 
но еще хуже его; осквернение или поруганье. 
Кощунный, к сему относящ. Кощун, кощун-
ник м. кощунья, кощунница ж. кто кощунит; 
кощунский, -ничий, им свойственый. Кощун, 
у Рейфа, с персидского; у Шимкевич. его нет; 
думаю, что слово это в связи с кость, касть, 
костить, кащей, пакость, пакощи, оскверне-
ние, скверна. Касть ж. сокращ. из капость, 
пакость, мерзость, гадость, скверна; паскуда, 
нечистое, поганое, сор, дрянь, сметье, смотки; 
| твер. мышь, крыса, гад; | арх. грязь, распути-
ца; | южн. негодные остатки на бойнях; | твер. 
пск. порча, прокуда, вред, убыток. Если касть 
и одного корня с кость (напр. кащей и кощей, 
кастеря и костеря, в заговорах: все кости и па-
кости), то в производных, эти две ветви долж-
ны различаться. Кастный пск. твер. кастной 
вост. кастливый пск. твер. пакостный, гад-
кий, мерзкий, скверный, поганый, нечистый. 
Кастить, грязнить, гадить, пакостить; марать, 
сорить; бранить, ругать кого, сквернословить. | 
Испражняться, особ. о больном или о ребенке. 
Кастеня ср. кастенок м. новг. пск. бранное мер-
зкий ребенок, пакостник, нечистый, который 








Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в бе-
зелюль-люль-люль (или: в нелель-лель-
лель); утешу я царя в Москве, короля в 
Литве, старца в келье, дитя в колыбели 
(колокольня — звон).
Как бес, под келью подлез.
Келья, гроб, и дверью хлоп!
Келья — гроб, и дверью хлоп!
Келья гроб — и дверью хлоп.
Мёртвый не без гроба, живой не без ке-
льи.
Найдёшь келью и под елью.
Нет дома Лукерьи, нет дела до кельи.
От избытка и старец келью строит.
По естю старец и келью строит.
По естю старец келью строит.
По естю старица келью строит.
У старца в келье — чем Бог послал.
9 Келарь м. инок, заведывающий монас-
тырскими припасами, или вообще светскими 
делами монастыря. Келарница, келарня, ке-
ларская ж. кладовая, для разн. монастырских 
припасов. Келарский, к келарю относящ. или 
ему прнадлежщ. Келарство ср. званье, долж-
ность келаря. Келия, келья, комната инока, 
покойчик монаха; келейка, келийка, кельенка 
умалит. | одинокий, удаленный покойчик; 
| одинокая избенка нетяглого крестьянина. 
| Однодомок, одиночная изба; (гнездо, две 
избы; курень, куречем, три и более в кучке). 
Келейник м. -ница ж. служитель монашест-
вующему лицу, послушник или монах же, или 
состоящий на искусе; служка. | Ниж. скитник, 
раскольник из скита. | Бобыль, живущий в 
деревне в келейном ряду, без крестьянского 
хозяйства. | Келейница, девка, склонная к 
расколу и скитной жизни, затворница и бого-
молка, христова невеста; ходит под черным 
платком, потупляя очи, занимаясь чтеньем и 
рукодельем (Вл. Даль).
У старца в келье, чем Бог послал.
У старца в келье, чем Бог послал!
Что келья, то и мельня.
Что подворье, то поверье; что двор, то го-
вор; что келья, то мельня.
Ой вы, матери-келейницы, сухопарые си-
дидомицы! К вам молодчик во двор, а и 
где вы? — По кельям лежим.
Прости Христа ради и благослови (при-
вет келейницам).
кержАк10
Кержак (раскольник) всё жрёт особо, а 
винцо так вкупе пьёт (раскольники не 
едят из одной посуды с нами).
кивОт11
Правда в дело не годится, а в кивот поста-
вить да молиться.
кикиМОрА12
Кикимора в (на) болоте сидит (поджида-
ет случайного путника и, вытягивая не-
10 Кержак м. кержачка, кержачка ж. 
сиб. раскольник. | вологодск. скупец, скряга, 
жидомор (от Керженца, ниж-сем. притона 
раскольн., как Иргиз, Ветка и пр.). Кержачий 
сиб. раскольничий (Вль. Даль).
11 Киворий м. церк. ковчег для освящен-
ного хлеба, дарохранительница, или | сень, 
под которою на престоле освящаются дары. 
Кивот м. киот, кивотец; кивотка ж. поставец 
для святых икон; иудеи хранили в кедровом 
с золотом кивоте скрижали завета, а ныне, в 
синагогах, пятикнижие Моисеево (Сефертой-
ра; кивот у них назыв. Оронга-кодеш). | Арх. 
крытый срубец над могилою, голубец, голбец. 
Кивотный, к кивоту относящ. Кавотчик м. 
кивотный мастер (Вль. Даль).
12 Кикимора об. род домового, который 
по ночам прядет; он днем сидит невидимкою 
за печью, а проказит по ночам, с веретеном, 
прялкою, воробами и вьюшкою. | В Сиб. есть 
и лесная кикимора, лешачиха, лопаста. | Уко-
рительное домосед, нелюдим, невидимка, кто
вечно сидит дома за работою, особ. кто очень 
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померно длинные руки, затягивает его в 
болото, на дно трясины).
Кикимора на (в) болоте живет (ее можно 
принять за кочку).
Кикимора новорожденных младенцев во-
рует, подменяет.
Кикимора ночью пряжу спутала.
На Гарасима кикимору выживают (заго-
ворами).
От кикиморы не дождёмся рубахи (хотя 
он, или она, и прядёт).
Спи, девушка, кикимора за тебя спрядет, 
а мать вытчет (выткет)!
Спи, кикимора спрядёт за тебя (говорят 
также ленивой девке-бездельнице).
Чтобы кикимора кур не воровал (не воро-
вала), вешают над насестью, на лыке, от-
битое горло кувшина.
Чтобы кикимора кур не воровал, вешают 
над насестью, на лыке, камень с природ-
ною сквозною дырою (он называется ку-
риный или курий бог, считается, что при-
носит нашедшему его также счастье).
Чу, кикимора пряжу прядёт! (если в избе 
ночью слышны какие-то стуки, звуки).
клАд13
клАСть
В лес еду — клетки кладу, из лесу еду — 
перекладываю (лапотный след).
прилежно прядет. От кикиморы не дождешься 
рубахи, хотя он и прядет (Вл. Даль). Кикимора 
— женский мифологический персонаж, обита-
ющий в жилище человека, приносящий вред, 
ущерб, мелкие неприятности хозяйству и лю-
дям. См. также Шишимора, шишить, шишать 
(копошиться, шевелиться, делать что-л. ук-
радкой). Кикиморой может называться также 
1) жена домового; 2) жена лешего; 3) русалка; 
4) полудница; 5) оборотень и др. Так же назы-
вали антропоморфную соломенную фигуру, 
сжигавшуюся на масленицу (вологод.). Души 
некрещеных младенцев, в т.ч., видимо, и ук-
раденных кикиморой, становятся манами, бо-
лотными блуждающими огнями (огоньками).
13 Класть, кладывать что (ладить и
немецк. laden?), полагать, помещать вещь
В лес иду — две меты кладу; из лесу иду 
— две другие кладу (лыжи).
Где лад, там и клад.
На что и клад, коли в семье лад.
Давал Бог клад, да не умела взять (о же-
нихе, хорошем муже, семейном счастье).
Давал Бог клад, да не умели взять.
Добра, что клада, ищут, а худо под рукой.
Добро под рукой, а он худа, что клада, 
ищет.
Земля мать — подаёт клад.
И рукою бы взял, да клад не даётся.
Клад добудешь, да домой не будешь.
Клад не всякому даётся.
Клад да жена на счастливого.
Клад да жена б — на счастливого.
Клад да живот — на счастливого.
Клад положен, головою наложен, а кто 
знает, достанет. (Напр., клад положен на 
двенадцать голов молодецких: ведун при-
нёс двенадцать воробьиных голов и взял 
клад; воробей чем не молодец?)
Этот клад положен на сто голов воробь-
иных.
На сколько голов клад положен, столько и 
кидай (клады кладутся с заклятием и да-
ются только тому, кто исполнит зарок).
На сколько голов клад положен, столько 
и подавай.
Клад просушивается (т.е. выходит иног-
да наружу огоньком).
Клад со словцом кладётся (т.е. с заро-
ком).
Кому сон, кому явь; кому клад, кому 
шиш.
На клад знахаря (надо).
На клад — знахаря (надо).
Не всякая находка клад.
Не всякому дураку клад даётся.
лежмя; валить, сваливать; выпускать из рук, 
не роняя; укладывать, раскладывать. глаг. 
класть пополняется, для совершенного вида, 
глаг. положить. Кладистое место, богатое 
кладами. Кладовщик или кладоискатель, кто 
предался исканью, добыванью кладов. Клады 
м. мн. кладочка пск. твер. новг. лава, кладка, 
кладина, мостки через ручей (Вл. Даль).
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Не надобен и клад, коли в семье лад.
Не надобен и клад, коли у мужа с женой 
лад.
Со счастьем на клад набредёшь, без счас-
тья и гриба не найдёшь.
Что за клад, коли всё на разлад.
То и клад, что в семье лад.
Толк да лад — тут и клад.
Ни в кладу кладушечки, ни в столе краю-
шечки, ни в мошне полушечки.
Он кладов ищет (т.е. несбыточного).
Рассыпался, будто клад от аминя.
Умеючи и заклятой клад вынимают.
Сам несу (или: кладу) голову на плаху.
Своя воля — клад, да черти его стерегут.
Смирный в артели — клад.
Такое уменье клад.
Этот человек сущий клад.
Старый долг собрать, что клад найти.
Класть поклоны (молиться припадая, у 
раскольн. класть начал).
клАдбище14
Как положат на Рогоже (Рогожское клад-
бище в Москве), так быть в Городце (Ни-
жегородской губернии); а как на Городце, 
так и на всём крещёном миру (раск.).
Мёртвых с кладбища (от могилы) не возят.
При отвозе покойника лошадь на кладби-
ще перепрягается сызнова.
Село заселёно: петухи не поют и люди не 
встают (кладбище).
14 Кладбище, кладенец, кладка, кладь и пр. 
см. класть. | В вост. губ. кладка, род калыма, 
окупа за невесту, условные деньги от жениха 
на приданое и на свадьбу; их назыв. также: 
запрос, настоль, столовые, поневестные, 
клаженые, клажные, кладные деньги. Клад 
м. деньги и богатство, положенные в землю, 
зарытые; скрытое сокровище. По народному 
поверью, клады кладутся с зароком и даются 
тому только, кто исполнит зарок. | Деньги, 
откладываемые, сберегаемые на какое особое 
дело. | Неожиданное богатство; вообще что-
либо выгодное, желанное и нечаянное. Класть 
что кладом, арх. вологодск. вносить вклад, 
приношенье. Кладом зовут и бродячие огни, 
как суеверный признак клада (Вл. Даль).
кликушА
кликушеСтвО15
Пинежане — икотники (общая там бо-
лезнь: икота, кликушество).
Просватали миряка за кликушу («миря-
чество» в Вост. Сиб. болезнь или порча, 
по поверью, близкая к беснованию, одер-
жанию; «кликушество» то же, на се-
веро-востоке, особенно в Пермской губ. 
Кликуши входят иногда в скотское неис-
товство).
15 Кликать что, кликнуть, кликавать (с 
предлогом кликать); сев. клинуть что, воз-
глашать, привозглашать или оглашать устно; 
взывать, вещать, кричать; | кого, звать, при-
зывать, кричать кого, требовать голосом кого, 
куда-либо; | вологодск. просить милостыни, 
ходить по миру; | вологодск. перм. выкликать, 
кричать дико и ругаться, в болезни кликуш. 
У азиатцев и поныне указы кличут по ба-
зарам. Под старость, да кликать досталось; 
вологод, идти помиру. Девка эта по матери 
пошла, кличет или портежем кличет, перм. 
вят. больна кликушеством. Кликанье ср. 
длит. клик, клич м. кличка ж. об. действ. по 
глаг. | Кликанье, свадебное дружка вызывает 
очередью всех, начав с отца невесты, потчует 
вином и принимает деньги. | Клич, вызов или 
призыв, оглашение вызова в народе. | Клич 
кликать, вызывать, объявлять что гласно в 
народе. | Кличка, имя или название, данное 
животному, особ. собаке, птице. По псу и 
кличка. Кликала об. кликальщик м. -щица ж. 
кликун м. кликунья, кликуша ж. кто кличет; 
в сев.-вост. губ. одержимый родом падучей, 
которой особ. подвержены бабы: при корчах 
теряется сознание и больная кричит неистово 
звериными голосами, изрыгая брань; бесную-
щаяся; | у охотников утка кликуша, крикуша, 
для приманки диких уток; гусь кликун; поро-
сенок кликун, на волка. Кликуний, кликуну, 
кликушин, кликуше прнадлежщ. Кликуша-
чий, кликуше свойственный. Кликушество 
ср. болезнь кликуш, кликанье, выкликанье. 
Кликушничать, притворяться кликушей; -ча-
нье ср. кликушничесто ср. болезнь эта, а более 




Где клятва, тут и преступление.
Горе клянущемуся, а вдвое на грех (на 
клятву) ведущему.
Из одних уст клятва и благословение.
Клятьбой да ротьбой в веру не вотрешься.
Клятва умному страшна, а глупому 
смешна.
Невольная (Нуженая) клятва отпускается.
Отобравший клятву и отпускает её.
Отцовская клятва сушит, а материна ко-
ренит.
Не кляни постылого - приберет Бог ми-
лого!
Просил святого: дошло до слова, просить 
клятова! (беса; клятой — упрямый, от-
бойный от рук).
Отводная клятва (облыжная, с задней 
думкой, с отводом от себя: Лопни глаза 
(бараньи)!
Чтоб дня не пережить (собаке)!
Отсохни рукав (вм. рука, скороговор-
кой)!).
16 Клясть кого, кляти церк. проклинать, 
анафемить; ругать, бранить; желать кому зла, 
ненавидеть кого. Он его в душе клянет. Всклял-
ся, заклялся всеми святыми, стал; заклялся, 
зарекся. Всех переклял, проклял, расклялся, 
разбожился. Распроклятый, брань. Клятва, 
клятьба ж. божба, рота, ротьба; присяга; 
заклинанье; | проклятие; | обет, зарок. Клят-
венный, относящ. до клятвы, в знач. присяги, 
обета пред Господом. Клятебный, относящ. 
ко клятве, в знач. брани, проклятия. Клятость 
ж. состоянье клятого, бол. в знач. упрямого. 
Клятвенность ж. состоянье того, что утверж-
дено клятвою. Клятбовать кур. заклинать или 
знахарить, напускать порчу. Клятиться смол. 
зап. скупиться, скряжничать; | казач. блажить, 
упрямиться. Клять ж. твер. яросл. клятура 
об. смол. новг. тамб. клят м. смол. скряга, 
скупец, жидомор, подлый корыстник. Клятой 
человек, калужск. то же. Клятвонарушенье, 
-преступленье ср. неисполненье клятвы, при-
сяги, божбы, обета. Клятвонарушитель, -ница, 
клятопреступник, -ница, кто нарушает обет, 
не исполняет клятвы своей (Вл. Даль).
Поднять икону (снять для клятвы ико-
ну).
Потянуть руки на Бога (снять для клят-
вы икону).
Церковная клятва (отлученье от церкви).
Ирод клянётся, Иуда лобзает, да им веры 
неймут!
Кому клялся, тому и прощаюсь.
Не клянись, матка, не рожать дитятка 
(родишь поневоле).
Поневоле старуха клянётся, коли врёт.
Ты кобылою, кобыла хвостом, а хвост же-
ребёнком (клянутся).






Научись наперёд колдовать (или: концы 
хоронить; чтобы люди не знали).
Не ворожея (Не колдун), да отгадчик.
Ни мужик, ни баба, ни молодец, ни деви-
ца, ни вдовец, ни вдовица, ни пожилой, 
ни старый, ни середовой, ни малый, ни 
ведун, ни ведунья, ни колдун с колдунь-
ей, ни киевская ведьма.
Св. Пятница Прасковия, помоги рабам 
Божиим N. без скорби жатву покончить: 
17 Колдовать, колдовывать, волхвовать; 
ворожить и гадать; творить чары. Чем он 
колдует? Снадобьями, наговорами. Что 
колдуешь? Ворожу. Ныне плохо колдуется, 
нельзя колдовать. Колдованье ср. действ. по 
знач. глаг. Колдовство ср. то же, колдованье, 
в отвлеченном знач. не только как действие, 
но и как самое дело и сущность его. Она 
промышляет колдовством. Колдовской, к 
колдовству относящ. Колдун м. -нья, колдовка 
ж. кто колдует, чародей, волхв, волшебник, 
знахарь: ворожея, гадатель. | Колд(т?)уны, 
зап. пельмени, вареники с мясом. Колдунчик, 
флюгарочка, ветреница из нанизанного пуха, 
употреб. в маловетрие. Колдунов, колдуньин, 
колдовкин, ему, ей прнадлежщ., свойствен-
ный. Колдунова трава, растен. ведьмино зелье, 
дикий репей; колдунница (Вл. Даль).
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будь им заступница от колдуна и кол-
дуницы, еретика и еретицы, девки само-
крутки и бабы простоволоски, от всякой 
злой напасти (говорит старуха, выбран-
ная по лёгкости руки своей для зажину, 
чем и отводит все недуги).
Ведьмы собираются на Лысой горе (Киев): 
день ведьм, оборотней, колдунов и пр.
Наличные денежки — колдунчики (были 
– и нет их).
Чердынцы — щепоеды, сухомятники 





Без языка и колокол нем.
Бездушен колокол, а благовестит во сла-
ву Господню.
В толстый колокол звонят, так праздник.
Глас Божий вызвонит из ада душу греш-
ника (о вкладе на колокол за упокой само-
убийцы).
Добыть языка на колокольне (когда оты-
мется язык, то обливают водой коло-
кольный язык и поят больного).
Иди в город, там с колокольным звоном 
встречают.
К вечерне в колокол — всю работу об угол.
Крапивенцы — сено с колокольным зво-
ном встречали (думая, что это воевода. 
Тул.).
Ваш колокол, хоть разбей его об угол.
Дан попу колокол — хоть разбей его об 
угол (а другого не дадут).
18 Колокол м. звон, церк. кампан; выли-
тый из меди (с примесью олова, серебра и 
пр.) толстостенный колпак; с развалистым 
раструбом, с ушами для подвески и с приве-
шенным внутри билом или языком. Большие 
колокола употреб. почти только при церквах, 
и потому зовутся также Божьим гласом. Коло-
колам, особ. встарь, давались имена: буревой, 
бурлила, гуд, мотора, лебедь; по величине и 
назначенью различают колокола: зазванный, 
перечасный, праздничный и пр. (Вл. Даль).
Дан попу колокол, хоть звони, хоть об 
угол колоти.
Дан попу колокол, хоть разбей его об 
угол.
Дан попу колокол, хоть совсем (хоть раз-
бей) его об угол.
Звони, поп, в колокола, чтобы попадья не 
спала!
Звонит во все колокола.
Как под колоколом (говор. об оглуши-
тельном шуме, богатырском голосе и пр.).
Вести-то пустили, да колокола не отлили.
Колокола льют (говорится о всех несбы-
точных, выдуманных новостях, потому 
что к отливке колокола, по суеверию, рас-
пускают какую нибудь небылицу).
Колокола отливают, так вести распуска-
ют (по поверью).
Во поле-полинском стоит дуб веретин-
ской: бока пробиты, ядро говорит (коло-
кол).
Живой мёртвого бьёт, мёртвый благим 
матом кричит, на крик народ бежит (ко-
локол).
Живой мёртвого бьёт, мёртвый во всю го-
лову ревёт (колокол).
Медь дороже серебра: серебро — чёрто-
во ребро, а медь Богу служит, царю честь 
воздаёт (колокол).
На каменной горке воют волки (колокола).
Рыкнул вол на семь сёл (колокола).
Сидит петух на воротах: косы до полу, го-
лос до неба (колокол).
Стоит бык на горах о семи головах, рёб-
ра стучат, бока говорят (колокольня с ко-
локолами).
Язык есть, речей нет, вести подает (коло-
кол).
Из колокольных дворян.
Колокол в церковь людей зовёт, а сам ни-
когда не бывает.
Колокол в церковь сзывает, а сам в церк-
ви не бывает.
Колокол в церковь людей совывает, а сам 
никогда в ней не бывает.
Колокольный звон не молитва (а крик не 
беседа).
Поп в колокол, а мы за ковш.
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Поп за колокол, мы за ковш(и).
Поп со двора, пономари в колокола.
Не поглядев в святцы, да бух в колокол.
Не поглядев в святцы, бух в колокол.
Не поглядев в святцы, да в большой ко-
локол.
Не поглядев в святцы, да в большой ко-
локол бух!
Не посмотря (Не поглядев) в святцы, да 
бух в колокол.
Одни колокола поют (т.е. не служат).
Одни колокола поют, в церкви не служат.
Перводан, другодан, на колоде угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, Катери-
на кочка, сломана ножка, прела, горела, 
за море летела, в церкви стала, кум да 
кума, на кубышке дыра, на стену ворон, 
жил сокол колокол; вёдра, ножницы, вон 
(конаются).
Пришло счастье, хоть в колокола звони.
Пришло счастье, хоть в колокола звони!
Про глухого попа — не разбить колоко-
ла.
Про глухого попа не разбить колокола.
Про глухого, попу не разбить колокола.
Славится Москва невестами, колоколами 
да калачами.
Слушают на распутье, на перекрёстке: 
колокольчик — к замужеству, колокол — 
к смерти.
Слушают на распутье, на перекрест-
ке: колокольчик к замужеству, колокол к 
смерти.
Спасский колокол к дождю заговорил 
(Вят. губ., Слободск. уезда, село Спас-
ское; колокол его слышен в Слободском 
только при южном ветре).
Стояли люди под колоколами (слышали).
Стояли люди под колоколами, (сами) слы-
шали (слыхали).
Человек колокол (разглашатель вестей, 
живая газета).
Чужой человек в доме — колокол.
Чужой человек в доме колокол.
Чужой человек, что в доме колокол.
Чужой человек в доме, что твой колокол.
Чужой человек, что соборный колокол (по 
вестям).
У него вся вотчина голосом поёт (колоко-
ла).
У царя колокол по всей России (рекрут-
ский набор).
Хоть при колокольном звоне, под прися-
гу пойду.
Царь-колокол. (Возможно, что и смысл 
паремии Без царя в голове — это коро-
кольня без главного, самого большого ко-
локола. Ср. соврем.: Колокольню снесло, 
т.е. голову).
Это что за колоколишка, погляди-ка на 
наш колоколища!
кОлОкОльня19
Бежечане — колокольню рожком подби-
ли (т.е. встряхивая табак в рожке. Это 
присловье даётся, впрочем, разным уро-
женцам).
В городе живёт, а колокольне кланяет-
ся.
В городе живет, а колокольне кланяется!
В городе живёшь, а колокольне кланя-
ешься.
Велик, как колокольня (ростом).
Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в бе-
зелюль-люль-люль (или: в нелель-лель-
лель); утешу я царя в Москве, короля в 
Литве, старца в келье, дитя в колыбели 
(колокольня — звон).
Взойду я, взойду на гой-гой-гой, ударю, 
ударю в цывиль-виль-виль: утки крякнут, 
берега звякнут: «Собирайтесь, детки, в 
одну клетку!» (Колокольня и церковь).
Колокольня нова, колокольня бела, под 
маковкой черно, маковка золота (свеча).
19 Колокольник, или -щик м. колокольный 
мастер. Колокольница ж. жена колокольника. 
Колокольня, вят. колокольница ж. звонница, 
башня при церкви, для подвески колоколов; 
она обычно ставится перед трапезою, насупро-
тив алтаря, и через нее бывает вход в церковь. 
Колокольницей зовут и иноверческую коло-
кольню. Колоколенный или колокольничный, 
к колокольне относящ. Колоколить, звонить, 
трезвонить; | скоро, звонко, без умолку гово-
рить, тараторить. | Разносить вести (Вл. Даль).
11 Христианство…
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Стоит бык на горах о семи головах, рёб-
ра стучат, бока говорят (колокольня с ко-
локолами).
Стоит домина, золотая вершина (коло-
кольня).
Тень-потетень, заплету плетень в 77 ря-
дов, выше сёл и городов (колокольня).
Добыть языка на колокольне (когда оты-
мется язык, то обливают водой коло-
кольный язык и поят больного).
Колокольню видим, а кабака доспросить-
ся можно.
Наколоколила она мне уши.
Полно, девка, колоколить-то!
Ограда выше колокольни.
Ограда выше колокольни, царю из-за 
бояр невидно.
Он с колокольни свалился, из семинарис-
тов.
Отзвонил да и с колокольни.
Отзвонил, да и с колокольни долой.
Рожком колокольню подбили.
С колокольни отца блином убил (из сказ-
ки).
Устюжане — рожечники, табачники. Ко-
локольню рожком подбили. Красноязы-
кие. Черносеребреники. Мазы.
Церковь грабит, да колокольню кроет.
Чу, никак уж колоколят!
Из колокольных дворян.
И на погосте живут, да колокольне молятся.






В иордани купаются, кто о святках рядил-
ся (ходил с колядованием по дворам; пер-
воначально колядников купали в проруби 
20 Колядовать, см. коледа. Коледа, ко-
ляда ж. южн. и зап. (лат. саlendае) святки и 
праздник Рождества Христова и все дни до 
Крещенья. | Новг. сочельник рождественский; 
| колядованье, обряд хожденья по домам в 
Рождество и Новый год, с поздравленьем,
насильно — возможно в память древнего 
обряда приношения человеческой жерт- 
вы водяному царю).
Кишку да ножку, подайте в верхнее окош-
ко (колядов.).
Коляда. Кутья (канун Рождества).
На коледу дня прибило на куриную ступ-
ню, полчаса.
Полно тебе коледу томить! кончай дело. 
(Не тяни так долго).
Уродилась коляда накануне Рождества. 
Шла коляда из Новагорода (или: Нова-го-
рода).
Я маленький хлопчик, принёс Богу сноп-
чик, Христа величаю, а вас с праздником 
поздравляю (южное колядованье).
кОрАн21
С татарский пролог (Коран).
песнями, со звездою или с житом, для сбора 
денег и пищи. | Подарки, собранные при этом. 
| Свинья убиваемая на Рождество. | Песня при 
колядованьи употребляемая или колядка. | 
Подать, которая встарь взымалась в зап. губ. 
| Твер. бестолочь, разладица, суматоха. Ко-
ляда или кутья, рождественский или первый 
сочельник, свят вечер; не едят до звезды, 24 
декабря. Пошла коляда по леду, рассыпала 
коляду! А вы, девочки, не гуляйте, да идите, 
коляду побирайте! зап. Коле(я)довать, славить 
Христа, ходить о святках по домам, с песнями, 
собирая подачки; | в твер. пск. накануне Рож-
дества девушки ходят с овсяными блинами, 
ходят на перекрестки петь колядка. | Смол. 
просить хлеба, собирать по домам зерновой 
хлеб; | твер. побираться, просить милостыню. 
Колядоваться, коледиться арх. хлопотать, 
колотиться, кучиться. Колядовался не мало, а 
всей подати не добрал! Колядованье ср. коле-
довка пск. коледуха твер, колядня ж. колядка, 
действ. по знач. глаг. | Коледовка также коляд-
ная песня. | Коледуха, белом. скользкий лед 
(Шейн). Колядый, колядовый, к коляде отно-
сящ. Колядчик, -чица, колядовщик, -щица, кто 
колядует. На юге колядуют только мужчины, 
на сев. (пск. твер.) также девушки. Колядчи-
ков, колядчику прнадлежщ (Вл. Даль).
21 Коран м. или алкоран, книга ученья Мо-
хамеда, мусульманский духовный и граждан-
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Ваши речи в Евангелие, наши и в забу-
ку (и в татарский пролог, т.е. в Коран) не 
годятся.
кОрМчАя22
Кормчая книга содержит в себе каноны.
Кормчий корабля (у хлыстов23).
ский закон. Коранный, корановый, к корану 
относящийся (Вл. Даль).
22 Кормчая-книга, сборник церковных и 
частью гражданских законов, правил. Канон 
м. церк. установление апостолов, вселенских 
и поместных соборов, о вере и церковных 
обрядах. Церковная песнь, в похвалу святого 
или праздника церкви, читаемая или поемая 
на заутренях и вечернях. | Типографское 
печатальные буквы, набор. | Иногда говорится 
вместо канун. Канонный, к канону относящ. 
Канонник м. книга с церковными песнями, 
канонами. Канонщик, -щица, начетчик, 
грамотей раскольничий, читающий по домам 
каноны и псалтырь. Каноник, римско-като-
лический соборный священник. Каноница, 
римско-католическая монахиня. Канонист м. 
сведущий в церковном праве и бытописании. 
Канонический, относящ. к церковным прави-
лам. Каноничество ср. звание или почет кано-
ника. Канонизировать кого, признать святым, 
по римско-католической церкви. Канонизация 
ж. действие это (Вл. Даль). Кормчий, кормщик, 
кормчий корабля, вместе с т. наз. христами, 
богородицами, пророками, пророчицами, стоят
во главе каждого корабля хлыстовских общин. 
Хлысты – секта духовных христиан, или 
христоверов.
23 Хлестать, хлыстать, хле(ы)стнуть, хлес-
тывать что, по чему, стегать, сечь, бичевать, 
бить прутом, хлыстом, кнутом. | Хлестать 
себя. Хлысты хлещутся (бичуются), говоря: 
себя хлещу, Христа ищу! Хлестаться в бане, 
хвостаться, париться. | Хлестать друг друга. 
Кучера побранились, да и ну хлестаться 
кнутьями! Хлестанье длит. Хлёст м. хлёстка 
ж. об. действ. по глаг. Не все хлыстом, ино и 
свистом, словами. | Хлест, хлёс и лысь, одно-
кратн. действ. по глаг. как бух, шлеп, ляп и 
пр. Хлесткий, сев. вост. чем ловко хлестать; 
что хорошо хлещет. Это хлесткий арапник. 
Хлесткий дождь. Хлёсткое погодье, мокредь 
с ветром. | Вообще, сильно, крепко, больно, 
кОСтрОМА24
Вали Кострому в Волгу (память языче-







Без духа и плоти, а по Христе свят 
(крест).
Благословите под злат венец стать, закон 
принять, чуден крест целовать!
бойко, шибко, быстро, резво. Хлёстко скачут 
кони. | Хлыст, хлыстовка, изуверный толк 
раскольников, бичевальщики, хлыстовщина, 
христовщина, переходная степень в толк ше-
лопутов, скопцов; поют, пляшут вкруг кадки 
с водою и бичуются. Хлестатель, хлестала, 
кто хлещет. Хлыстка пск. плетка. | Потаскуша. 
Хлыстун новг. ниж. -нья, праздный шатун, 
тунеяд (Вл. Даль).
24 Кострома ж. тоб. низкий сорт мыла. 
| Влад.-мур. чучело из соломы и рогож: при 
встрече страдных работ, прощаясь с хоро-
водами (на всесвятской, в воскресенье пред 
петровым постом, в русальное заговенье), 
хоронят Кострому, топят в Оке, а где ее нет, в 
речке или озере. Часть провожан плачут и при-
читают, жалея Кострому и не давая ее в обиду, 
прочие, с грубыми остротами, продолжают 
свое; спровадив Кострому, пьют и веселятся 
в последний раз до осенян, до уборки хлеба. 
| Тул. розги, пук прутьев, батоги. | Игра: баба, 
среди ребятишек, названная Костромой, ска-
зывается мертвою, а потом вдруг вскакивает и 
распугивает ребят (Вл. Даль).
25 Крест м. крыж, две полосы или два 
бруска, один поперек другого; две черты 
напересечку одна другой. Крест бывает: 
прямой, косой (андреевский), равноконечный, 
длинный и пр. Крест есть символ христи-
анства. По различию исповеданий, чтится 
крест четырехконечный, шестиконечный, 
осьмиконечный, включая титла и подножие.
По назначенью, различают крест церковный, 
напрестольный, тельной и пр. Крест наперс- 
ный, дается в награду священникам, и ордена
11*
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Бог по силе крест налагает.
Без креста и молитвы не будет ловитвы.
Брат не брат, так отдай мой крест (т.е. 
коим побратались).
Брат так брат, а не брат — так отдай мой 
крест (т.е. крестовый брат, побратим; 
они меняются тельными крестами. Дев- 
ки называют себя кумами, крестовыми 
сёстрами).
В земле родился, в огне крестился, на 
воду пал — весь пропал (соль).
В кабаке родился, в вине крестился.
Вился, родился, мучился, крестился, пошёл 
— замялся, весь мир засмеялся (горшок).
Два раза родился, ни разу не крестился, 
сам пел, а умер, не отпели (петух).
Дважды родился, ни разу не крестился, в 
пономари посвятился (петух).
Дважды родился, ни разу не крестился, 
один раз умирает (птица).
Ни родился, ни крестился, а все дивятся, 
что его черти боятся (петух).
Один раз родился, а дважды помер (Ла-
зарь и мертвец, которого клали на крест).
Родился, переродился, не крестился, а мы 
ему веруем (петух).
Родился — не крестился, Бога носил, 
умер — не покаялся (осля).
Родился — не крестился, не умер и не 
живёт (Лотова жена).
зовут иногда крестами. Сотворить, положить 
на себя крест, знаменье креста, перекрестить- 
ся. Нести крест свой, судьбу свою, мирские 
бедствия. Целовать крест, присягать; целовать 
крести кому, во чье имя, а стар. к кому, при-
сягать на подданство, задаться кому. Целовати 
меж собою крест на всей любви, стар. быть 
во всем заодно, в союзе. Ходить с крестом, о 
священстве и причте, посещать по Господским 
праздникам прихожан. Держать или править 
кресты, стар. отправлять службу в домовой 
церкви. Добрыня с крестом, Путята с мечем, 
крестили Новгород. Лежать под крестом, в 
могиле. | Кресты вологодск. иконы, передний 
угол в избе; | ниж. твер. перекресток, раздо-
рожье, распутье, ростани; | масть в картах, 
трефы, жлуди, крести пск.; бубны, буби, боти, 
звонки; черви, жиры; пики, вины (Вл. Даль).
Родился — не крестился, умер — не спас-
ся, а Христа носил (осёл).
Родился окат земной; крестился в огнен-
ной реке; привезли его на торговище, пос-
тавили в сторонище; пришла стара матё-
ра жена, ударила его златым кольцом: 
«Гой еси, окат земной, отзывайся! кости 
твои не оберущи, в землю не кладущи» 
(горшок).
Родился я в каменной горе, крестился в 
огненной реке, вывели меня на торжище; 
пришла девица, ударила золотым коль-
цом; мои кости рассыпучие, в гроб не кла-
дучие, блинами не помянучие (горшок).
Родился, не крестился, а Христа на себе 
носил (осёл).
Когда душу крестят, чем её дарят? (Име-
нем и крестом).
В среду средокрестной недели кресты пе-
кут (запекая в один из них деревянный 
крест и засевая хлеб, на счастье того, 
кому он достанется).
Во Ржеве и в горшке крестят (насмешка о 
раскольниках).
Говорит крестом, а глядит пестом.
Дурак не боится креста, а боится песта.
Русский народ не боится креста, а боит-
ся песта.
Свинья не боится креста, а боится песта.
Свинья не боится креста, боится песта.
Дурака крести, а он в воду лезет.
Его умный поп кстил (крестил).
Ездил чёрт в Ростов, да напугался крес-
тов.
Как чёрта ни крести, он всё кричит: «Пус-
ти!»
Если младенец не крещёный умрёт, то 
раздать бедным сорок тельных крестов.
Жалую вас крестом (старым), бородой и 
вечной волей (Пугачёв).
Жена мужа почитай, как крест на главе; 
муж жену береги, как трубу на бане!
Идти на крест (готов). И крест в руках.
И того не помню, как крестился; а как ро-
дился, совсем забыл.
Как видели под крестом, так бы видеть и 
под венцом (поздравляют родителей ку-
мовья).
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Как под крестом (под благословением), 
так и под венцом.
Клади крест по-писаному, поклон веди 
по-учёному!
Которая рука крест кладёт, та и нож точит.
Крестом любви не свяжешь.
Крестил поп Иваном, да прозвали люди 
болваном.
Крестовая церковь и кресты правит (рас-
кольники о правослвной церкви, после рас-
кола).
Лучше умирать, а креста не целовать.
Миряне — родом дворяне: на шее креста 
нет, а табакерка серебряная.
Крестом да железом хоромы подымают.
Кресты да перстни — те ж деньги.
Кресты да перстни те же деньги.
Медной посуды — крест да пуговица; ро-
гатой скотины — таракан да жуколица 
(или: петух да курица).
Скотины — таракан да жуколица; посу-
ды — крест да пуговица; одёжи — мешок 
да рядно.
Кто без крестов (т.е. без тельного крес-
та), тот не Христов.
Кум дарит крест, кума ризки (или: на 
крестик, на ризки).
Молись до пупа — Бог любит докуку 
(т.е. клади крест ниже).
Муж в дому, что глава (что крест) на цер-
кви.
На крещенский сочельник ставят мело-
вые кресты.
На Петра девки крестят кукушку (кумят-
ся за яичницей в лесу; замоск.).
На Юрья коней крестами кормят (испе-
чёнными в Крещенье).
Нагнули, да и воткнули (отвечали мужи-
ки на вопрос, как в Ивана Великого крест 
вколотили).
Народ крещёный (православный), благо-
словите нашего князя с княгиней ко крес-
ту и венцу (дружка говор. всем гостям).
Не берёт его (или: нечистую силу) ни 
крест, ни пест.
От беса крестом, а от свиньи пестом.
От него ни крестом, ни пестом не отде-
лаешься.
От смерти ни крестом, ни пестом.
От чёрта крестом, от медведя пестом, а от 
дурака — ничем.
От чёрта крестом, от свиньи пестом, а от 
лихого человека — ничем.
Не всяка гадина к кресту; иная лёжа на 
пласту.
Не помню, как крестился; а как родился, 
совсем забыл.
Не спасёт дегтярный крест, коли не спас 
животворящий (о дегтярном кресте на 
воротах, от падежа).
Петров крест, адамова голова (травы) от 
всех скорбей.





Тяжёл крест, да надо несть.
Нет хлеба дороже, как в просвире, а золо-
та, как в кольце (или: в кресте, в медали).
Один крест хлеба не ест.
Он крест кладёт по-писаному (т.е. веж-
лив, обычлив).
Сидя не крестятся.
Три перста крест кладут.
Пера, эра, чуха, рюха, пята, сота, ива, дуба, 
мака, крест (шуточный счёт до десяти).
Перейти крест — грех на душу (т.е. прой-
ти впереди молящегося).
Такое житьё, что крестами оброк платим.
Темниковцы — совятники; сову в озере 
крестили (в Совином. Загулявшись, тем-
никовцы поймали сову и, шалючи, надели 
на неё гайтан и окунули её в озеро; она 
полетела и села на церковный крест, где, 
запутавшись, удавилась; темниковцам 
шалость эта дорого стоила: они долж-
ны были снять сову на свой счёт. Тамб.).
Умный тебя поп крестил, да напрасно не 
утопил.
Хоть гайтан порви, да жену корми (т.е. 
хоть крест с шеи продай).
Я тебя согну в дугу да и концы на крест 
сведу.
Ярка не ярка, баран не баран, старая овеч-
ка не ягнится, тут крест, тут крест, а тут 
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чтобы чёрт не влез (в игре, приговаривая, 
бьют мячом в голову).







Бабка на кашу зовёт (т.е. на крестины).
Бабке на масло (от обычая на крести-
нах).
Дарить бабушку за кашу (на крестинах).
Были бы родины, а крестины будут.
Где были родины, там будут и крестины.
26 Крещать (крещаю) или крестить (крещу) 
кого, крещивать; окрещать, совершать над кем 
таинство Св. Крещения. Я крещал употреб. 
вм. я крещивал, многократн., а крещу, крестит 
вр. наст. и будущ. Я его крещу, а он меня 
клянет. Я на той неделе крещу у соседа, зван, 
буду крестить. | Быть восприемником, крест-
ным. Он у меня всех детей крестил. | Осенять 
крестом, крестным знамением. Крести да 
благословляй; сокращ. кстить. | Крестить, 
буквально, бить, хлестать вкрест, туда и сюда; 
чертить накрест, метить крестиком; | марать 
писаное, херить; | ездить много взад и вперед, 
по всем направленьям. Крещеный, христиа-
нин, православный. Крещеные уж отсеялись. 
Просим в избу, крещеный! Нижегородская 
мордва крестилась (крещена) по взятии Каза-
ни. Крестный, к кресту, в разн. знач. относящ. 
С нами крестная сила! Крестное подножие, 
стояло. Крестное знаменье, — целование, 
присяга, клятва, — смерть, распятие, — ход, 
торжественое шествие духовенства, с крестом, 
иконами и хоругвями. Крестный отец, мать, 
кум и кума, восприемники от купели; — сын, 
дочь, крестники, принятые кем от купели; — 
брат, сестра, принятые от купели одним и тем 
же лицом, у кого общий крест, отец или мать. 
Крестник м. -ница ж. крестное дитя, сын или 
дочь, крестовое дитятко, сын по кресту, по 
Господу, принятый кем-либо от купели при 
св. крещении. Помер крестник, да кума жива. 
-ников, -ницын, ему, ей прнадлежщ.; -ничий, к 
ним относящ (Вл. Даль).
Во поле Епифанском, под деревом царс-
ким, три орла орлуют, одним яйцом да-
руют (крестины).
На поле Арском, на рубеже татарском, 
два орла орлуют, одним языком балуют 
(крестины).
Всяк крестится, не всяк молится.
Всяк крестится, да не всяк молится.
Если гости на крестинах не доедят каши 
своей, то крестник будет рябой.
Когда ребёнка понесут крестить, то ста-
вят на окне, как для покойника, стакан 
воды (курск.).
По воду для крещения ходят без коро-
мысла, чтоб крестник не был горбат.
Жид на ярмарке — что поп на крести-
нах.
Иуда брал соль щепотью; поэтому щепо-
тью креститься грех.
Креститься поперёк пояса грешно (т.е. 
ниже, через пояс; раск.).
Крестись — Андроны едут (Курск.).
Молись да крестись: тут тебе и аминь!
Кто не крестится во время зевоты, у того 
перекосит рот.
Кто хочет кашу есть, тот выкупи ложку 
(от обычая на крестинах).
Размыть руки (кончить дело: от обряда 
на крестинах, где бабка и роженица раз-
мывают руки, прислуживая друг другу, и 
вторая одаривает первую).
Мне с ним не детей крестить (т.е. мне его 
щадить нечего, дружбы его не ищу).
Переносье чешется — к покойнику, нозд-
ря — к крестинам, сбоку — к вестям, кон-
чик носа — к вину.
Под венцом невеста крестится покрытой 
рукой (чтобы жить богато).
Пустили погреться, а он уж и детей крес-
тить.
Родись, крестись, женись, умирай — за 
всё денежки подай!
Родись, крестись, женись, умирай — за 
всё попу деньгу подавай.
Стоять ему (новорождённому) и бод-
риться, как деньга торчмя торчит (на 
крестинах втыкают деньги в пирог. 
Твер.).
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Так бы наш Ванька подпрыгивал (гово-
рят на крестинах, выплескивая часть 
вина на потолок. Астр.).
Хлебнул, да и ложку на полати метнул. 
(От обычая на крестинах подносить 
отцу ложку каши с солью, перцем, хре-
ном и проч.).
Это моё: купите, будете есть (говорит 
бабка на крестинах, подавая кашу).
Беременная не идёт в кумы (крестник ум-
рёт).
Чтобы крестник такой большой вырос 
(говорят кумы, кладя на полку ковриж-
ку. Ворон.).
Хлеб ест, а креститься не умеет.
Кто, пообедав и перекрестясь, опять ся-
дет есть, у того крестники мрут.
Помер крестник, да кума жива.
Что не ешь? Аль крестить звали?
Я креститься, что не спится? Погляжу, ан 
не ужинавши лежу.
Я у него на крестинах не бывал (лет его 
не знаю).
С нами крёстная сила!
Яко же благословляется, тако и крестит-
ся (раск.).
Крёстный ход и молебствие на полях.
Свинья ваша пёстрая — сыну моему мать 
крёстная; так отпустите её в свахи.
У меня молодца четыре отца, пятый ба-




На Рождество Крестителя собирают ле-
карственные травы.
27 См. предыдущую сноску. Иоанн Крес-
титель, праздник которого должен был 24 
июня вытеснить и заменить собою языческие 
празднества Ивана Купалы. Он же Иван 
Предтеча, его день, как языческий праздник 
Ивана Постного, отмечают 29 августа. Ивана 
Постного. Круглого не едят, щей не варят 
(кочан напоминает голову). На Предтечу не 
рубят капусты, не срезывают мака, не копают 
картофеля, не рвут яблоков, не берут в руки 
Кто отцу отцом был? (Иосиф, крестив-
ший отца).
Кто ни крещён, ни рождён, а правдой 
живёт? (Безмен).
Аль я не рожён, не крещён, аль я чужой 
век заел?!
В чернилах крещён, в гербовой бумаге 
повит, концом пера вскормлен («Слово о 
полку Игореве»).
Всем крещёным яму (пожелание вместо 
здоровья, входя в избу; пермск.).
Если младенец не крещёный умрёт, то 
раздать бедным сорок тельных крес- 
тов.
Если рубашку, в которой крещёно первое 
дитя, надевать по очереди на всех после-
дующих, то все полюбят друг друга (бе-
лор.).
Новорожденное в крещёную веру вводит-
ся от хлеба-соли.
Как положат на Рогоже (Рогожское клад-
бище в Москве), так быть в Городце (Ни-
жегородской губернии); а как на Городце, 
так и на всём крещёном миру (раск.).
Мир крещёный, да мешок холщовый: 
под одним окном выпросит, под другим 
съест.
Народ крещёный (православный), бла-
гословите нашего князя с княгиней ко 
кресту и венцу (дружка говор. всем гос-
тям).
Не крещён младенец — Богдан (обычай).
Не крещён, так и Богдан (всех ребят до 
крещения зовут Богданами).
Рождён, а не крещён, так Богдашка.
По край крещёного света (мира).
Я, слава Богу, крещёный человек.
Уроди, Боже, всякого жита по закрому, на 
весь крещёный мир.
косаря, топора, заступа. Отрубленная голова 
Крестителя соотноситься при этом в народ-
ных верованиях с качаном капусты, который 
с 25 сентября рубят для закваски на зиму в 
бочках. См. также: Кстить кого (кщу), крес-
тить, окрещать, во всех знач.; -ся, креститься. 
Кстись, да ложись. Кшенье, крещенье, действ. 
и | праздник. Кстины ж. мн. кстинье ср. воло-




Брат так брат, а не брат — так отдай мой 
крест (т.е. крестовый брат, побратим; 
они меняются тельными крестами. Дев- 




В Крещенье метель — на Святой ме- 
тель.
28 Крестовый, к кресту относящ. Кресто-
вый поход, война, бывшая во имя св. креста, 
для освобожденья Святых мест от мусульман. 
— брат, сестра, или просто крестовый, -вая, 
названый, побратим и посестра; братаются, 
меняясь тыльными крестами, при зароке веч-
ной дружбы, крестятся и обнимаются. Если 
у заболевшего на ходу бурлака есть на судне 
крестовый брат, то этот покидает судно, лиша-
ясь заработков, поколе не пристроит брата. На 
сев. крестовый употреб. иногда вм. крестный. 
Крестовушка, крестовая сестра. Крестовый, 
в виде сущ. твер.-вышн. городской, легковой 
извозчик, с перекрестка. Крестовая сущ. мо-
лельня в доме, образная. Крестовая церковь, 
при архиерейском подворье. Крестовая цер-
ковь и кресты правит (см. Новая Скрижаль). 
— священник, при архиерейской или вообще 
домовой церкви (Вл. Даль).
29 Богоявление ср. явление Бога на земле 
человеку. | Крещенье, Иордань, водокрещи, 
праздник в воспоминание крещения Господа, 
Иисуса Христа, 6 января. Накануне, крещен- 
ский вечер, крещенский или второй сочельник. 
На крещенский сочельник ставят меловые 
кресты (Вл. Даль). См. также Богоявленье.
Оно же в народе Водокрещи, Иордань, Кре-
щение Господне. Завершает цикл святочной 
обрядности. В крещенский сочельник повто-
рялись некоторые рождественские обряды: 
приглашали к ужину мороз (или же волка, а 
также лесных птиц и зверей); подбрасывали 
к потолку первую ложку кутьи. Зажигали 
свечу для мертвых (чтобы душа умершего не 
заблудилась, нашла дорогу в дом, элемент 
поминальной трапезы) и от каждого ритуаль-
В Крещенье на полдень синие облака — к 
урожаю (вятск.).
Иней на Николу (или; о святках, на Кре-
щенье) к урожаю.
Крещение под полный месяц, к большой 
воде.
Выкупай каждый свою ложку (от обряда 
каши при крещении).
Если воск с закатанным волосом при кре-
щении тонет в купели, младенец жить не 
будет (и наоборот).
Если дети умирают — пеленают после 
крещения на том месте, где стояла купель 
(нижегор.).
Имя преподобного (в крещении) — к счас-
тию младенца; имя мученика — к несчас-
тию (астрах.).
По воду для крещения ходят без ко- 
ромысла, чтоб крестник не был гор- 
бат.
Два орла орловали, третьего купали (о 
крещении).
До трёх дней, до первого Спаса, и после 
Крещенья, белья не прут.
Коли в Крещенье собаки много лают, бу-
дет много зверя и дичи (пермск.).
Коли на Аггея сильный мороз, то он про-
стоит до Крещенья.
Крещенская коляда (канун Крещенья, он 
же Голодный свят-вечер, Свят-вечер во-
дохресный, Голодная кутья, Другая ку-
тья, Последняя кутья, Постная кутья, а 
также Прощальная кутья, Водяна коля-
да, особенно малоросс.).
Крещенский вечерок (вечер девичьих га-
даний, обходы дворов ряжеными).
Крещенский снег (коли идет) собирают 
от недугов и для беления холстов.
ного блюда выделяли часть для кормления 
душ предков. В знак завершения святок вы-
носили из дома сено, пролежавшее на столе 
все эти дни, собирали с пола рождественскую 
солому. Развязывали и удаляли из дома рож-
дественский сноп и украшения из зеленых 
веток, что с ХХ в. вытесняется украшением 
елки. Выносили накопившиеся в доме, из-за 
бытовавших строгих святочных запретов, 
домашний мусор и пепел из очага. 
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На Крещенье девки выносят сор под пе- 
редний угол, садятся на него и, слушая, 
заключают о судьбе.
На Юрья коней крестами кормят (испе-
чёнными в Крещенье).
Под Рождество и под Крещенье жгут на-
воз среди двора, чтоб родители на том 
свете согревались (курск.).
На зачатие Св. Анны волки стадятся, а 
разбегаются после выстрелов на Св. Кре-
щение.
На Крещенье куляши из воды вылазят, 
почему и не ходят по воду, чтобы не за-
черпнуть куляша (вологодск. чертенок, 
водяной).
Не крещён, так и Богдан (всех ребят до 
крещения зовут Богданами).
Не хорони рыла по зазимью: ещё до Кре-
щенья далеко.
Недели свадебные: с Крещенья до масле-
ны, или с Семёна дня (1 сентября) до Гу-
рия (15 ноября).
Огненное крещение (т.е. скопление, у 
скопцов) — искупление.
Просим прощенья за ваше угощенье: к 
нашему Крещенью, Рождества похлебать, 
масленицы отведать (т.е. просим).
Спой песню промеж Рождества и Креще-
нья — тогда дам тебе власть над рыбой в 
море (комар).
У скупого и в Крещенье льду не выпро-
сишь.
Увидеть Господне Крещение (в полночь 
чаша с водой сама колыхнётся).
Увидать Господне крещенье: в полночь, 
чаша с водою сама колыхнется. (и) Яркие 




Его умный поп кстил (крестил).
30 То же, что и Крестить, совершать 
христианский обряд крещения, чаще всего над 
младенцем. Аналогичное действие соверша- 
лось над растениями, животными, птицами, 
К(ре)стить кукушку31 (или: Хоронить ку-
кушку).
Кукушки, голубушки, кумитеся, любите-
ся, даритеся (приговаривают девки, когда 
кстят кукушку и кумятся).
Кукушку кстили (т.е. покумились), да 
языка не прикусили (поссорились).
Когда на бабушкины кстины кашу вари-
ли.






Кудеса кудесить (о кудеснике, устар.).
пищей (в различные моменты приготовления) 
некоторыми предметами и являлось значимой 
частью ряда языческих обрядов.
31 Весенний обряд, включающий элемен-
ты календарных ритуальных проводов — сим-
волических похорон, кумления. Приурочен 
чаще всего к Вознесению, Троице, Духовому 
дню, реже к Николину (9 мая) или Петрову (29 
июня) дням. См. также Кукушка и Яичница.
32 Куд м. стар. и сев. злой дух, бес, сатана; 
волхвованье, чернокнижье. Кудесить, волхво-
вать, колдовать, заниматься чарами, ворожбой, 
заговорами, чернокнижием. | Бедить, проку-
дить, проказить, куролесить. Кудь ж. кудесье 
ср. кудесничанье, -чество, действ. по глаг., 
волхвованье; -ся, новг. переряжаться о святках. 
Кудесничать, кудесить, бол. в знач. куролесить. 
Кудесник м. -ница ж. кто кудесит. Кудесный, 
волшебный, чудесный. Кудес м. новг. окрут-
ник, человек в личине, переряженный. Кудеса 
ср. мн. новг. кудесничество ср. кудесы м. мн. 
чудеса посредством нечистой силы, черно- 
книжество, чары, волхвованье. | Кудеса также 
зовут святки, когда переряжаются. Кудаса зап. 
мятель, вьюга, хурта. Кудра об. новг. олон. 
шалун, проказник, куролес, пакостник; кто 
прокудит, бедит. Кошка кудра, прокудница. 
Накудесничать, накудесить что. наколдовать, 
наворожить, назнахарить, наделать мнимых 
чудес; напроказить, наблажить, нашалить, -ся, 
покудесив, волей или неволей кончить, пере- 
стать. Накудрить что, новг. накудесить, в знач.
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Кудью да кудесью волости не изойдёшь 
(арх.).
В Череповце начинают ходить кудесами с 




Горькая кукушечка (молодая вдова).
напакостить, напроказить, напрокудить. (Вл. 
Даль.) Кошкой оборачиваются многие шкод-
ливые мифические существа, в т.ч. те, которые 
обитают в жилище человека (нпр., коргоруши, 
по ночам дерущиеся в избе, переворачиваю-
щие все верх дном, бьющие посуду). Ср. также 
гл. накудесить, т.е. набезобразничать.
33 Видимо, ходят до 6 января, Крещения, 
поскольку в этот день в древности божку 
Николе, Богу-в-шерсти (волчьей), приносилась 
человеческая жертва, которую топили в про-
руби. Очевидна связь св. угодника Николы, 
покровителя путников, воров, моряков и ры-
баков, с водой, поскольку и весенний Никола 
– мокрый. Ср. задабривание Водяного царя, в 
былине о Садко.
34 Кукуша, кукушка ж. птица Сuculus 
canorus, стар. зегзица, южн. и зап. зозуля. 
Куковала б кукушка на свою голову! Не 
кокушица во сыром бору куковала, песня. | 
Зловещий человек. | Беззаботная мать, поки-
дающая детей. | Пустое, глупое, неуместное 
слово на ветер, болтовня.| Род колясочки, с 
козлами для кучера позади. Кукушкин, ей 
прнадлежщ. | Кукушка, кукушкины слезки. 
растен., также змеевик; последним девушки 
кумятся, в семик. | Кукушка, трилистник, 
белоголовка. Кукушачий, к кукушке относящ. 
Кукушачий лен, слезки, то же, что кукушник. 
Куковать, кричать кукушкой; | предсказывать 
зловещее. Куковаться, ласкаться, забавляться. 
(Вл. Даль.) Для обряда кщения кукушки из-
готавливается ритуальный символ, кукушка. 
Часто это растения с народными названиями 
кукушка, кукушкин цвет, кукушкины слезки, 
заря, дрема. Рано утром на Вознесение эту 
траву вырывали с корнем, отрывали верхушку, 
а корень наряжали женской фигуркой (девуш-
кой-покойницей, убранной как невеста). Ку-
кушкой могла служить березовая, рябиновая,
вербовая или черемуховая ветка, ее украшали 
В лесу кукушка, а в избе хлопушка (т.е. 
там что хочешь ври, а здесь молчи). Кого 
кукушка закукует голодного (натощак), 
тот осенью не закармливает скотины, 
иначе она всю зиму будет голодна (яросл.).
Выменял кукушку на ястреба.
Выменял кукушку за ястреба.
Сменял кукушку на ястреба.
И старую кукушку на ястреба не проме-
нять.
С Петрова дня кукушка перестает куко-
вать — исчезает или превращается в яст- 
реба (поверье).
Кукушечки, голубушки, кумитеся, лю-
битеся, даритеся! (приговаривают девки, 
когда кстят кукушку и кумятся).
Кукушки, голубушки, кумитеся, любите-
ся, даритеся (приговаривают девки, когда 
кстят кукушку и кумятся).
Кукушку кстили (т.е. покумились), да 
языка не прикусили (поссорились).
На Петра девки крестят кукушку (кумят-
ся за яичницей в лесу; замоск.).
За кукушку (т.е. пустословие) бьют в ма-
кушку.
За то кукушка без гнезда, что в Благове-
щенье его завила.
Как кукушка, по чужим гнёздам ле- 
тает.
Кукушка без гнезда за то, что завила его 
на Благовещенье.
Кукушка кукует, по бездомью горюет.
Кукушка кукует, по дому горюет.
Кукушка своего гнезда не вьёт.
лентами и бусами. Матерчатая кукла или 
чучело птички, в девичьем наряде, использо-
вались редко. Крещение кукушки и кумление 
над ней (обмен нательными крестами и цело- 
вание девушек) происходили за деревней 
или на кладбище (над кукушкой разбивали 
крашеные яйца и оставляли их на могилах). 
Через несколько дней по обряде девушки 
раскумливались. Хоронили кукушку бросая ее 
в ржаное поле, сбрасывая с моста в реку, либо 
оставляя на кусте, привязывая к дереву. В 
землю кукушку закапывали тайно (прятали). 
В Духов день приходили к ней на могилку, за 
чем иногда следовало перезахоронение. 
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О том и кукушка кукует, что своего гнез-
да нет.
Оттого кукушка по чужим гнездам беду-
ет, что своего нет.
Кукушка до Егорья — к неурожаю и па-
дежу скота.
Кукушка житным (ржаным) колоском 
подавится (т.е. перестанет куковать, 
когда рожь заколосится. Новг.).
Кукушка закуковала — пора сеять лён 
(симб.).
Кукушка кукует до Петрова дня.
Кукушка на Петров день подавилась ман-
дрыкой (ватрушкой; южн.).
Кукушка кукует, горе вещует.
Кукушка кукует — горе вещует.
Кукушка кукует на сухом дереве — к мо-
розу.
Кукушка летает по деревне — к по- 
жару.
Кукушка натощак окукует — не к до- 
бру.
Кукушка натощак окукует (не к добру).
Кукушка соловушку журит (свекровь 
сноху).
Много лет жить кукушка бабе накукова-
ла, да обманула.
Много лет (жить) кукушка бабе накуко-
вала, да обманула.
На кукушкиных яйцах не высидишь цып-
лят.
Не диво, что кукушка по чужим гне- 
здам лазит, а вот бы диво, кабы свое за-
вила!
Не диковина, что кукушка в чужое гнез-
до полезла, а вот то б диковина, кабы своё 
свила.
Не кукушка кукует, а жена горюет.
Не кукушка кукует, жена горюет (по 
умершему мужу).
Неделя семицкая, седьмая по Пасхе, ру-
сальная, зелёная, клечальная, зелёные 
святки, задушные поминки, кукушки, за-
вивание венков и пр.
Ночная кукушка (жена) денную переку-
кует. (Или дневную, соврем.).
Овсянке на радость кукушка яичко снес-
ла (т.е. в гнездо овсянки).
Повязаться кукушкою (накинуть пла-
ток на голову косыней и повязаться им 
под бородой; кукушкой подвязывают пла-
ток также покойнику, придерживая че-
люсть).
Подожди, ещё кукушка не прилетела.
При первой кукушке брякни деньгами, 
чтоб водились (в доме).
Ранняя кукушка (прежде листа на дере-
ве) — ворам неудача.
Ранняя кукушка до опушки дерева — к 
голоду.
Сколько раз кукушка натощак кого оку-
кует, столько лет жить.
Сколько раз кукушка натощак кому заку-
кует, столько лет ему жить.
Что нам в пряже? Пойдём да ляжем: при-
дёт весна, поставит красна (холсты), а 
прилетят кукушки, принесут мотушки.
Век куковать (одной).
Сколько ни куковать, а к зиме отлетать.
Хорошо кукуешь — да на свою б го- 
лову.
Хорошо кукуешь, да на свою б голову!
Кукушкин перелет (у охотников до пев-
чих птиц: известное колено соловьиного 
пенья).
Кукушкины детки (покинутые, беспри-
зорные; подкидыши).
Кукушкины дети (бездомные, подкиды-
ши).
На кукушкиных яйцах не высидишь цып-
лят.
Это диковиннее кукушечьего гнезда (ко-
торого в природе нет).
Ярославцы: красавцы, белотельцы, пе-
сенники, запевалы, чистоплюи. Пуд мыла 
извели, а родимого пятнышка у сестры не 
смыли. Конфетчики, кукушкины детки 
(мужики мало дома живут). Спаса на во-
ротах продали.
Идти на вести к генералу Кукушкину 







Аввакум не кум, своей бражкой отпотчу-
ет.
Дальше кумы (или: кума, т.е. от него) — 
меньше греха.
За спасибо кум пеши в Москву сходил (из 
прибаутки).
За спесивым кумом не находишься с блю-
дом.
И ум твой, кум, по баклану (по большой 
голове).
Игрок кум вору.
Кум — кум, а деньги не кум.
Кум говорит наобум, а кума бери на ум!
Кум да кума (беседа), да кубышка вина.
Кабы знатьё, что у кума питьё, так бы и 
ребятишек привёл.
Кабы знатьё, что у кума-то питьё, всех бы 
ребятишек забрал.
Как видели под крестом, так бы видеть и 
под венцом (поздравляют родителей ку-
мовья).
Коли дети не стоят — бери первого 
встречного в кумовья.
Кум дарит крест, кума ризки (или: на 
крестик, на ризки).
Кум к куме с мылом, а кума к куму с пря-
ником (обычай в Прощёный день).
Кум не кум, а в горох не лезь (а животы 
не кумовья).
Кума да кум наставят на ум.
Кушай, кум, да не засаливай уса!
Ладно, кума, что к куму в гости при-
шла.
35 Кум м. кума ж. стар. кмотр и куепетра, 
восприемник, -ница, крестный отец и мать; | 
состоящие в духовном родстве, вообще; но 
крестнику своему восприемники не кум и 
кума, а только между собою, и относительно 
родителей и родичей его. | Кума, тул. семиц-
кая березка. | Кумом зовут друг друга, шутя, 
уволенный от места, звания, должности, и 
преемник его (Вл. Даль).
Не спеши, куманёк, не вздут огонёк.
При доброй године и кумовья побратимы.
С кумом бранюсь, на пиве мирюсь, с чу-
жим побранюсь — винцом зальюсь.
Спасибо куме, что до кума добра.
Кум с кумой видятся, а близко не сходят-
ся (пол и потолок).
Кума пеша — куму легче.
Кума с возу, куму легче.
Шла кума пеша — куму легче.
Много ль родни? — Кум да прикумок, 
ручной деверь да два пустосвата.
Не побив кума, не пить и пива (т.е. на 
мировой).
От мила куманька черепок да латка, и то 
подарочек.
Хоть пловом (или: уплынь) плыть, а у 
кума (или: у тёщи) быть.
Четыре двора, а в каждом дворе кум да 
кума.
Что кому за дело, что кума с кумом (что 
девка с парнем) сидела?
Шли муж с женою, брат с сестрой да кум 
с кумой; нашли полтора хлеба, разделили 
по полухлебу (их всего трое).
Бес пришёл, сатану привёл, чертенят на-
плодил, диавола в кумовья зовёт.
В кумовьях не быть — и пива не пить.
Первачики, другачики, на колоде лодачи-
ки; перводан, другодан, на колоде угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, Акулина 
кошка, голубина ножка, прела, горела, по 
морю летала, за морем пала, церковь ста-
ла, кум да кума, полкубышки вина, он да 
соломка, луковка дикая — вон (конают-
ся).
Перводан, другодан, на колоде угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, Катери-
на кочка, сломана ножка, прела, горела, 
за море летела, в церкви стала, кум да 
кума, на кубышке дыра, на стену ворон, 
жил сокол колокол; вёдра, ножницы, вон 
(конаются).
Кумово мотовило под небеса уходило 
(дым).
Что знает кум, знает и кумова жена, а по 
ней и вся деревня.
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куМА36
Беременная не идёт в кумы (крестник ум-
рёт).
Брат так брат, а не брат — так отдай мой 
крест (т.е. крестовый брат, побратим; 
они меняются тельными крестами. Дев- 
ки называют себя кумами, крестовыми 
сёстрами).
Было времечко, ела кума семечко, а те-
перь и толкут, да не дают.
Голодной куме хлеб на уме.
Голодной куме только хлеб (и) на уме.
(У) Голодной куме (ы) хлеб на уме.
Городские кумы спесивы.
Дальше кумы (или: кума, т.е. от него) — 
меньше греха.
Ехал к Фоме, а заехал к куме.
Знаться (Водиться) с кумою — расстать-
ся с женою.
Куму блинами, а Фому пинками.
За милую куму — лезть будет в тюрьму.
Зашёл к куме да и засел, как в тюрьме.
Пошёл к куме, да засел в тюрьме.
Кума к куме — хоть в решете, да приплы-
вёт.
Кому до чего, а куме до всего.
Крепилась кума, да рехнулась ума.
Кума, сойди с ума: купи вина!
Не пей, кума, дарового вина (прибавка: 
дороже купленного обойдётся).
Два кума Абакума, две кумы Авдотьи, 
пять Пантелеев (Фалалеев) да десять Ан-
дреев (дровни, полозья, оглобли, копылья).
Два кума Аввакума, две кумы Авдотьи.
Кум с кумой видятся, а близко не сходят-
ся (пол и потолок).
Доедай, кума, девятую шанежку; мне, од-
нако, от мужа битой быть.
За ветром в поле не угоняешься, а с бран-
чивой кумою не напрощаешься.
Калита брат, калита друг; есть в калите, 
так и кума на куте (т.е. в гостях).
Кум к куме с мылом, а кума к куму с пря-
ником (обычай в Прощёный день).
Кума пеша — куму легче.
36 См. предыдущую сноску.
Кума с возу, куму легче.
Кума шла пеша, куму легче.
Шла кума пеша — куму легче.
Кума-тарара, не съезжай со двора: а съе-
дешь — потужишь.
Ладно, кума, лишь бы правда была.
Ладно, кума, что к куму в гости пришла.
Не о том, кума, речь, а надо взять да бе-
речь.
Об куме не жить, а и без кума не жить 
(то же и о куме).
При куме не жить, а и без кума не быть. 
(Также о куме.).
От дяди ни пяди (от кумы никуды).
От свахи (от сватьи) зватый (в гости 
зовёт), а от кумы позыватый (с тяжбой, 
ссорой).
С бранчивой (сварливой) кумой не напро-
щаешься.
С бранчивой кумой (сватьёй) не напроща-
ешься.
С бранчивой кумой не напрощаешься.
Спасибо кума, что до кума добра.
Спасибо куме, что до кума добра.
Ты, кума, про себя умна; а и мы куми-
лись, с умом не простились.
Шалишь, кума, не с той ноги плясать 
пошла.
У наших казаков (молодцов) обычай та-
ков: поцеловал куму, да и губы в суму.
Челом куме! — Сядь. — Почто пришла? 
— Да так.
Челом куме, сядь; почто пришла? — Так.
Чтобы крестник такой большой вырос 
(говорят кумы, кладя на полку ковриж-
ку. Ворон.).
Шли муж с женою, брат с сестрой да кум 
с кумой; нашли полтора хлеба, разделили 
по полухлебу (их всего трое).
куМАнёк37
Не спеши, куманёк, не вздут огонёк.
От мила куманька черепок да латка, и то 
подарочек.





Ты, кума, про себя умна; а и мы куми-
лись, с умом не простились.
В чёрный день не мирись, не кумись — 
ссора будет (чёрным дням особое распи-
сание; особ. понедельник).
Кумиться — кумитесь, да не подеритесь!
Кумитеся, любитеся, полюбите и меня!
Кукушки, голубушки, кумитеся, любите-
ся, даритеся (приговаривают девки, когда 
кстят кукушку и кумятся).
Наступил на ногу — кумиться будешь.
Наступил на ногу, кумиться будешь.
Кумишься, сватаешься, а проспишься — 
спохватишься.
Кумишься — сватаешься, а проспишься 
— спохватишься.
куМицА39
Затеяла кумица трубицы, а нет ни соли, 
ни мучицы.
куМОвСтвО40
Сватьёв — не оберёшься, свояков — не 
огребёшься, а женского кумовства — до 
Москвы не перевешаешь.
Кумовство да свойство — ближнее родс-
тво.
куМОХА41
С Тарасия не спят днём: кумоха нападёт.
38 Кумить кого с кем, сводить вместе в вос-
приемники, роднить духовно (см. кумекать); | 
-кому. пск. твер. держать чью руку, дружить; 
льстить. На него не шлись, он тебе кумит! -ся 
с кем, вступать в духовное родство, по кумов- 
ству. | Знаться, водиться, дружиться (Вл. Даль).
39 От Кума.
40 Кумовство ср. духовное родство. Ку-
мовщина ж. кумовство и духовная родня (Вл. 
Даль).
41 Кума, кумоха, кумошища ж. сев. вост. 
лихорадка, лихоманка, трясучка, гнетучка. 
Или это комуха от ком, мять, корчить? |
Его кумоха кумошить (гнетет лихорадка).
Не кумоши ничего! (не трогай).
куМушкА42
куМушкинА
Спасибо, кумушка, на бражке, а с похме-
лья головушка болит.
Нельзя, кумушка, щёки рвёт.
Кумушка любая — бабка суженая.
Здорово, кума! — В рынке была. — Ни-
как ты, кумушка, глуха? Купила курицу 
да петуха. — Прощай, кума! — Пять ал-
тын дала.
Кумушка-кума, окрести моё дитя, да и не 
знай мого двора!
Кумушка, дай щец, да и хлебец-от твой.
Дай, кумушка, щец, да и хлебец-эт твой.
Любо, кумушка, — сиди; нелюбо — 
поди.
Кумушка, кума, купи себе ума — да на 
свои денежки.
Кумушкины слёзки на базаре дёшевы.
куПАлА43
куПАльницкАя, куПАльСкАя
В некоторых местах Ивана Купала празд-
нуют 8 мая вместо 23 июня. Пекут обет-
Кумушка, вологодск. последний сноп с поля, 
именинный. Кумошить кого, что, вологодск. 
мять, толочь, ломать, комкать, ворошить (Вл. 
Даль).
42 См. Кума. А также у Вл. Даля: Кумушка, 
вологодск. последний сноп с поля, именинный.
43 Купала м. или Ивана-купала, день 24 
июня: в Белой и Малой Руси, в Балтийских 
губ. и у южн. славян, празднуется сожжени-
ем костров в поле. Купаются в воде и росе, 
пляшут вокруг дерева Марины и пр. Первый 
покос. Выходи на косовицу! южн. Ведьмы 
собираются на Лысой горе (Киев); день 
ведьм, оборотней, колдунов и пр. Проказы 
нежити, домовых, водяных, леших, русалок 
и пр. У вотяков, купал придается ко многим 
праздникам их: тулш-купал, кереметь-купал; 
случайное созвучие с русским купать? (Вл. 
Даль). В дни 8-9 мая праздновали Николу- 
мокрого, весеннего, к чему приурочены были
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ные пироги, на угощение странников и 
нищих.
Вымолите, попы, дождя до Ивана (Купа-
ла); а после и мы грешные умолим!
До Ивана (Купала), просите, детки, дож-
дя у Бога, а после Ивана, я и сам упрошу!
Ивана Купала, костры; прыгают чрез ку-
пальницкие огни (24 июня).
Коли до Ивана просо в ложку, то будете и 
в ложке (южн.).
Корми меня до Ивана, сделаю из тебя 
пана! (говорит пчела; до Купалы).
На Ивана Купала появляются светляки.
На Ивана купала, кого побьют, пропало! 
(на игрищах и при других шалостях).
На Иванову (т.е. купальскую) ночь звезд-
но — много губ будет? (грибов, Переяс-
лавль).
На Купалу ведьмы собираются на Лысой 
горе (Киев); день ведьм, оборотней, кол-
дунов и пр. Проказы нежити, домовых, 
водяных, леших, русалок и пр.
Накануне (и в ночь) Ивана-купалы соби-
рают лечебные и знахарские коренья и 
травы. Обетная каша, складчиной.
Папоротник расцветает в полночь на Ива-
на Купала (он открывает клады).
Прыгают чрез купальницкие огни. Соби-
рают лекарственные травы.
Папоротник расцветает в полночь на 
Ивана купала, и открывает клады (место 
которых он указывает своим цветением. 
Разрыв-трава цветёт в полночь на Иванов 
день (24 июня) и держит цвет не долее, 
сколько нужно, чтоб прочитать «Отче 
юношеские состязания и конские ристалища. 
В т.ч. чистили и закупывали в реке коней: 
Никола осенний лошадь на двор загонит, 6 
декабря, Никола весенний откормит, 9 мая. 
Выгоняют лошадь на починки, на пашницу, на 
ночной подножный корм. Ребята празднуют 
ночь с лошадьми в поле. Праздник конюхов в 
Белоруссии. Никольская неделя с ветром; вы-
жигают нивы. Вода и огонь как значимые ри-
туальные элементы. Отсюда и соотнесенность 
напрямую с купальскими праздниками — как 
начало и завершение одного календарного 
обрядового цикла.
наш», «Богородицу» и «Верую». На ко-
торой траве коса переломится в Ивано-
ву ночь, та и разрыв-трава. Если разры-
ва-травы в кузницу бросить, то кузнец не 
может работать. Она же землю отрыва-
ет, где клад положен.).
После Ивана не надо жупана (южн.; т.е. 
после Купалы).




Аграфены купальницы: начало купанья; 
закупываются (она же Купава; 23 июня, 
канун Купалы).
44 Купава, купала, купанье и пр., см. ку-
пать. Купальщик м. -щица ж. кто купается. | 
Служитель при купальне ж. заведении для ку-
панья, ванне, строении на воде, затопленном 
днище с сараем, либо строении на берегу, для 
раздевания, либо устройстве для напуска воды 
в водоемы и пр. Купатель м. -ница ж. то же, 
купальщик, бол. в знач. купающегося. | В симб. 
купальница, огонь в поле, костер (купа). | День 
23 июня, св. Агрипины. Купава, купавка ж. во-
дяное растен. кубышка, кувшинчик, водяной 
лапушник, с желтыми и с белыми цветами, а 
в астрах. и с малиновыми. Купавка, вообще 
цветочная почка, особ. белая. Купавый сиб. 
белый, чистый. Купавый молодец. | Купава, 
купавна пск. твер. пышная, гордая красава 
(пава? цветок купавка?). Купавень, купень, 
охотник купаться; купавка, купавушка, 
охотница до купанья. Купена ж. вят. ландыш 
двулистный. Купальница ж. растен. купавка; 
| растен. лютик, луговая заря, чечина. клено-
вый цвет, сильный цвет. | растен. бубенчик, 
колтушки, желтоголовник. | Тул. вторник на 
светлой неделе (Вл. Даль). Растения, имеющие 
в народе такие названия так или иначе связаны 
с купальскими праздниками, нпр., при их 
использовании в деревенской магии. Видимо, 
Купала и Купава составляли у восточных 
славян некую божественную чету, как, нпр., 
Лад и Лада (божки покоя, веселья), Лель и 
Леля (божки света, тепла, солнца; первый 
близок Купидону), Люб и Люба (божки любви, 
семейного согласия).
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На Аграфену-купальницу гречиха мала 
– овсу порость. Травы в соку: лютые ко-
ренья (купальницей называется также 
растение лютик).
Моются и парятся в банях (общее купанье 




Больного купают в молоке, в черевах 
(требушине).
Ворон купает детей и отпускает в отдел 
(в раздел).
Ворона купается — к ненастью.
До Ильи мужик купается, а с Ильи с ре-
кой прощается.
Заря, заряница, красна девица, возьми 
свою криксу, отдай нам сон (говорят, ку-
пая младенца под насестью, чтобы он не 
плакал).
Как сыр в масле катается (или: купается).
Кто проспит в первый день Пасхи заутре-
ню, того в понедельник обливают или ку-
пают водой.
Купать стариков или купать с тягла (перм. 
по стар. обычаю, окунуть на сходке, не 
раздевая, для общей потехи, увольняя в 
60 лет от повинностей).
Купают детей из решета на пороге, от 
призору.
На первый Спас лошадей (весь скот) ку-
пают.
После покойника шесть недель стоит на 
окне стакан воды, а на углу снаружи, вы-
вешено полотенце (душа шесть недель 
45 Купать, купнуть (окунуть раз); купы-
вать кого, погружать в воду или иную жид-
кость, обмывать. Кучер повел лошадей купать; 
обмыть, обелить; -ся, купать себя; | быть 
купану. Купывался ли ты в грязях? Купнись 
(окунись) еще разок, на тебе тина. Докупался 
до лихорадки. Закупываться, начинать, впер-
вые в году. Искупай ребенка, скупай. Купанье 
ср. длит. купка ж. об. действ. по знач. глаг. | 
Купанье, место или устройство для купки (Вл. 
Даль).
витает на земле, до поминок, купается 
и утирается).
В иордани купаются, кто о святках ря-
дился.
В чернилах купаться (служить в приказ-
ных).
Два брата купаются, а третий насмехает-
ся (вёдра и коромысло).
Два братца пошли в воду (в рай) купать-
ся (вёдра).
Два орла орловали, третьего купали (о 
крещении).
Двое купаются, а третий дивуется (коро-
мысло с вёдрами).
Купаются в воде и росе, пляшут вокруг 
дерева Марины и пр.
Птица и воробьи в пыли купаются — к 
дождю.
Хоть в нём катайся, хоть купайся (т.е. 
чего в избытке).
Чайки много купаются — к ненастью.
Аграфены купальницы: начало купанья; 
закупываются.
Моются и парятся в банях; общее купанье 
с песнями и пр.
куПель46
В огненной купели (побывать).
Как в купели огненной.
Огненная купель (библейск.; о восьми от-
роках, брошенных в печь).
Пройти купель огненную (тяжкие испы-
тания, в т.ч. испытания веры).
Если воск с закатанным волосом при кре-
щении тонет в купели, младенец жить не 
будет (и наоборот).
Если дети умирают — пеленают после 
крещения на том месте, где стояла купель 
(нижегор.).
46 Купель ж. купальный водоем; сосуд для 
погружения крещаемого. Если дети умирают, 
то их пеленают, после крещенья, на том месте, 
где стояла купель. Купельный, к купели от-
носящ (Вл. Даль). См. также Искупление. Ср.: 
Грехи его искупились покаянием.
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Окунать в купель (ребенка, при крещении 
в церкви).
Не выплесни ребенка из купели!
Кровавая купель (сродни: Ог(о)нь, вода и 
медные трубы).
куПинА47
Дмется, як жаба на купине (малорос. на 
кочке).
Неопалимая купина (куст ежевики, из 
которого, из пламени не обжигающего, 
Моисею раздался голос Господа, посы-
лавший его идти и спасти народ иудей-
ский, библейск.).
курилкА48
Жив Курилка, жив, не умер (или: ещё не 
умер).
Жив, жив Курилка.
Жив, жив Чурилка (или Курилка).
Жив Курилка, не умер.
Жив Курилка, не помер.
Жив Курилка, жива надёжа моя.
Ножки тоненьки, душа коротенька (ку-
рилка).
47 Купность ж. совокупность. Купина ж. 
вообще, соединение нескольких предметов: 
куст, купка дерев или кустов; боскет, сноп, 
букет. | Гнездо полевых мышей. Купа ж. (ко-
пить, копа?) груда, куча, ворох, кипа; группа, 
сбор, собрание вещей, предметов в одно место; 
колок; остров чего-либо. Посадите народ на 
купы по пятидесяти (Вл. Даль). В поздней 
христианской апокрифической интерпретации 
Моисею приписывается, в частности, видение 
в неопалимой купине Богоматери с младенцем, 
что противоречит библейскому тексту.
48 Курить арх. бедокурить, будить, про-
кудить, проказить по легкомыслию, опромет-
чивости, шалости. Что ты накурил? Курила, 
курилка об. пьяница, гуляка, кутила. | Курилка 
ж. головенька из спички,дымящаяся лучинка, 
и самая игра, в которой спичка переходит из 
рук в руки, с приговоркою: жив, жив курилка! 
или все вместе поют песню курилку (ножки то-
неньки, душа коротенька), и выходит из круга, 




Никто не курил, не кадил, а ладаном за-
пахло.
Живём пыльно, курим дымно; окурки 
есть, а выкурки нет.
Чем курить, так лучше вынести (ср.: Хоть 
святых выноси!).
Кто табак пьёт (т.е. нюхает) да курит — 
Святого Духа из себя турит (раск.).
Кто нюхает (или: курит) табак, тот хуже 
собак (раск.).
Кто курит (или: нюхает) табачок, тот 
Христов мужичок.
На него и смотреть дымно (или: пыльно; 
прибавка: так курит).
В беде сидит, а беду курит.
Это недолго: не пиво варить, не вино ку-
рить.
Одна головня и в поле гаснет, а ворошок 
курится.
Овин меж глаз сгорел, и курева не стало.
Иссох, что трясца (т.е. лихорадка) над ку-
ревом.
49 Курить, куривать, дымить, производить 
дым или смрад; | — чем, сжигать что-либо 
для благоволия, для исцеления и пр. курят 
ладаном, смолою, уксусом. Курить от чумы, от 
падежа, раскладывать и жечь кучи гнилушек, 
навозу. | Дымить, чадить, напустить дыму. 
| — что: курить трубку, табак, вбирать в рот 
дым табачный, из трубки, сигары. | Курить 
вино, водку, гнать, выделывать, перегонять 
его через куб. Это не долго: не пиво варить, не 
вино курить. | Кутить, жить пыльно, дымно, 
мотать, гулять, пьянствовать без памяти; пить 
запоем. Он курит недели три кряду. | Безлич. 
о зимней погоде: мести, вьюжить, стоять 
метели, вьющее, сев. куревить. Кур пск. твр. 
дым, чад, смрад. Куревить безличн. метелить, 
мести, вьюжить, буранить; крутить вихрем 
снег, песок, пыть (Вл. Даль). Ср. Курева, куре-
ха и курва, о метели, вьюге. → Безалаберная, 





Курносая со двора потурила.
Курносая турнула со двора (смерть).
Не тогда пора, как курносая турнёт со 
двора.
Нос курнос, а рыло дудкой.
Придёт пора — турнёт курносая со дво-
ра.
Толстогубый курносому сродни.
Нужды нет, что носу нет: и курноску це-
луй, как в доску.
Турнула курноска со двора.




Без него и кутья не святится.
Без него и кутья не освятится.
50 Корносый, курносый, у кого нос будто 
окорочен, мал, туп, вздернуть. Курноска об. 
или курнофей м. вологодск. курносый человек. 
| Курносками прозвали род американских 
нетопырей. | Смерть (Вл. Даль). По народным 
верованиям Смерть персонифицируется либо 
в кащееобразную фигуру (скелет с косой на 
плече), она безносая, т.е. с провалом на месте 
носа, как у черепа, либо в закутанную (сава-
ном) фигуру, с клювом хищной птицы — клю-
воносую персонификацию повального мора, от 
чумы или иной заразы.
51 Кутия, кутья ж. каша с сытою, изюмом, 
из обдирного ячменя, пшеницы, рису, из 
толстой крупы, приносимая в церковь при 
поминках и подаваемая за упокойным столом, 
а местами и в рождественский сочельник, 
называемый посему на юге также кутьей, как 
зовут и сочельники Крещенья и Нового года; 
первый постная кутья, второй голодная, а 
третий богатая. Кутейный, к кутье относящ. 
Кутейник м. стар. место в церкви, где стави-
лась кутья. | Шуточное прозвище церковников, 
причетников. | Новг. пск. рождественский 
сочельник (см. также кут и куть). Знают все, 
что кутью варят из гречихи (Вл. Даль). Кутья, 
а также коливо, канун, — поминальное блюдо, 
это каша, сваренная из целых зерен пшеницы
или ячменя, реже из пшена, гречки (все чаше
Была бы кутья, а кутейники сами при-
дут.
Была бы кутья, а плакуши будут.
Вари кутью, а кутейники сами придут.
Где чует кутью, туда идет? (кутейник).
Где чует кутью, туда идёт.
Голосом завывает, а сердцем кутьи под-
жидает (плакуша).
Голодная кутья (крещенский сочельник).
Если у одного из сидящих за кутьёй нет 
тени, то он скоро умрёт.
Ешь кутью — поминай Кузьму.
Ешь кутью, поминай Кузьму!
Знают все, что кутью варят из гре- 
чихи.
Какова длинна в кутью былинка из-под 
скатерти, таков лень будет (гаданье).
Коли в кутью небо звездисто — богатый 
приплод скота и много ягод.
Коли в кутью тропинки чёрны — урожай 
на гречу (западн.).
Коли в кутью тропинки черны, то урожай 
на гречу (запад.).
Коляда. Кутья. В свят-вечер тугие клубки 
пряжи мотать, чтоб кочни капусты туги 
были. Ткать грешно; несчастье угодить в 
праздник. Под Рождество и под Крещенье 
жгут навоз среди двора, чтоб родители на 
том свете согревались.
Кутейники затейники (или: кутейники-за-
тейники).
Откуда в кутью (или: в авсень) лай соба-
ки, оттуда и свахи будут.
Панихиду пели, а кутьи не ели.
Поглядим, как друг по друге кутью по-
едим.
Спутывают ноги столу, чтобы скот не бе-
гал (в кутью, 24 декабря).
ее варят сейчас из риса), политая медом или 
сытой (разведенным медом). Ее не готовят 
изо ржи, поскольку та, по поверьям, была 
проклята Богородицей. Кутью также готовят 
на поминках и в календарные праздники 
поминального характера; как жертвоприно-
шение. На похоронах и поминках после кутьи 
принято подавать кисель с медом, яичницу и 
кашу (вост.-слав.).
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Дмитриева Суббота — кутейникам ра-
бота (поминки, по Куликовой битве и об-
щие).
Кутейники (Поповичи) дергачи, ели с мё-
дом калачи.
Кутейники дергоноги: не нашли пути-до-
роги.




Торопчане: поляки с пушками, а мы с 




Боится его, как чёрт ладана (потому что 
тем кадят в церкви).
Боится, как чёрт попа (или: ладану).
Не с ветру говорится, что чёрт ладану 
(или: правды) боится.
Дом пахнет дымом, гроб ладаном.
Никто не курил, не кадил, а ладаном за-
пахло. (Смерть близко подошла.)
Что мертвому до ладана! (мол: кади, не 
кади).
Что мёртвому ладан (та же польза).
Что мертвому ладан, та же польза.
Ладан на вороту (т.е. в ладанке), а чёрт 
на шее.
Ладан на чертей, а тюрьма на воров.
1 Лавра ж. почетное звание знаменитого, 
многолюдного монастыря, большой или 
славной монашеской обители; первоклассный 
монастырь. | Высший разбор кубовой краски. 
Лаврский, к лавре относящ (Вл. Даль).
2 Ладан, ладон м. пахучая смола, смолка; 
церковный ладан собирается с дерева; ладан 
росной; ладан верховой, растение брань; ладан 
морской арх. сиб. янтарь, выкидываемый 
морем. Ладан земляной, корень растен. мяун, 
валериана. Ладанный, к ладану относящ. На 
Дону есть порода ладанного винограда, паху-
чего (Вл. Даль).
Ладан на чертей, а тюрьма на татей.
Гроб плывёт, мертвец ревёт, ладан пы-
шет, свечи горят (туча, гром, молния).
Его ладаном не выкуришь (как чёрта).
И ладаном не выкуришь.
Заставливая (закладывая) избу, кладут 
под угол деньги для богатства, шерсть — 
для тепла, ладан — для святости.
Курить ладан (ладаном).
Ладан кошачий (мяун, валериана).
Одиан, другиан, тройчан, черичан, падан, 
ладан, сукман, дукман, левурда, дыкса 
(конанье в игре).
Он на ладан дышит (умирает).
От него ладаном пахнет (скоро умрет).
Пахнуть ладаном, дышать на ладан.
Сам на ладан дышит, а туда же.
Святым духом ладаном запахло.
Святым духом, ладаном запахло.
Умереть бы тебе без попа, без дьякона, 
без свечей, без ладана, без гроба, без са-
вана!
Хоть ладаном надымить, только б деньгу 
добыть.
Хоть ладаном дымить, только б деньгу 
добыть! (Мол, помру, но добуду.).
лАдАнкА3
Ладан на вороту (т.е. в ладанке), а чёрт 
на шее.
3 Ладанница ж. сосуд для храненья 
ладана. | Ладанная курильница, ставимая 
перед иконами; обыкновенно медная, шаром, 
с крестиком вверху. | Ладанка ж. ладанница, 
т.е. курильница; у крестьян лампадка перед 
киотом; | растен. душица. | Сумочка с ладаном
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Ладанкой не загородишь (нпр., двора).
Ладонкой не загородишь (напр., двора, 
т.е. ладанкой или же ладонью).






Бес беса хвалит, а людям беды ладит.
В лад да в меру.
В свирелку играет, а ладу (т.е. такту, 
меры) не знает.
Век играет, а ладов (а ладу) не знает.
или какою-либо святынею, носимая вместе с 
крестом на шее; талисман, амулет, привеска 
разного рода, иногда суеверная. Ладанковый, 
к ладанке относящ (Вл. Даль).
4 Ладить, лаживать что, излаживать; 
прилаживать, приноравливать, пригонять, 
поправлять, изготовлять, чинить, приводить 
в порядок и запросто делать; налаживать, 
строить музыкальное орудие. Ладь соху, скоро 
пахать. Ладить обед, чай. Ладить свадьбу, 
готовиться к ней, либо быть сватом. | Ладить 
с кем, быть в ладах, жить мирно, соглашаться, 
не ссориться. Ладки мн. южн. оладьи; | тамб. 
лады или согласие. Ладный, годный, путный, 
хороший, гожий. Он парень ладный. Лада ж. 
тамб. уговор, условие, ряда, взаимное согла-
шенье. Лад м. мир, согласие, любовь, дружба, 
отсутствие вражды, порядок. | Лады калужск. 
вор. помолвка, первое оглашенье и благосло-
венье родителями невесты молодых. | Ладом, 
твер. общим согласием, силами, всеммиром. 
Лады, ладушки, приговаривают младенцам, 
уча их бить в ладоши. Ладо м. лада об. муж, 
супруг, один из четы; милый, любезный, в 
супружеском знач. бол. употреб. в песнях. 
Ладом и ладушкой иногда зовут совместни-
ков супругов. Ладины ж. мн. кур. уговор о 
приданом; иногда лады, помолвка (Вл. Даль). 
Лада – древняя богиня веселья, благополучия 
и согласия в семье. Вероятно, Лад — было 
парное к ней божество мужского пола. Ср. 
протиповол.: Ляд и Ляда — бог войны и его 
жена.
Вино с разумом не ладит.
И глуп молвит слово в лад.
И глупый ино молвит слово в лад.
Говори, что ладно, беги да падай: где убь-
ешься, похороним.
И ладно живется, и неладно живется.
И не в лад, да ладно.
Всяк мастер на свой лад.
Всякая хозяйка на свой лад.
Всякий гад на свой лад.
Где лад, там и клад.
Где мир да лад, там и Божья благодать.
Друг другу терем ставит, а недруг недру-
гу гроб ладит.
Ковш беды ладит.
Ладило б тебя на осину (осина — прокля-
тое дерево, на нём Иуда удавился).
Ладит по-горничному, а родится по-гол-
бичному (горница чистой отделки наряд 
избы, а голбец, часовенка, грубой, плот-
ницкой).
Ладно, коли все сам умеешь: неладно, 
коли все сам делаешь.
Лады, что у кошки с собакой.
Лён с ярью (с яровым) не ладит (т.е. по 
льнищу не сей ярового).
Мир да лад — Божья благодать.
На что и клад, коли в семье лад.
Не надобен и клад, коли в семье лад.
Не надобен и клад, коли у мужа с женой 
лад.
Ни складу, ни ладу, ни толку.
Ой, дид-ладо! (Затем следует повторе-
ние последнего в стихе слова.).
Ой, дидо, калина моя, ой, ладо, малина 
моя!
Ой, дидо, ой, ладо!
Переделать на свой лад (на свой салтык).
Пошёл козёл по лыки, коза по орехи (т.е. 
ни толку, ни ладу, ни конца делу).
Пошло дело на лад, а сам делу не рад.
Пошло дело на лад, и сам ему не рад.
Пошло дело на лад: словно один держит, 
другой не пускает.
Пошло дело на лад: словно один держит, 
а другой не пускает.
Пошло так на лад, что и сам тому не рад.
С дурацкого ладу да на свой салтык.
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У всякого шлык на свой салтык5.
С кем мир да лад, так тот мил и брат.
С ним и лады не возьмут.
С немецкой стати на дурацкую стать 
(или: руку, лад).
Сам не смысли, добрых людей не слушай, 
пойдёт дело на лад.
Старая песня (погудка, дудары) на новый 
лад.
Старая погудка на новый лад.
Старый гудочник на старый лад.
Тишь да лад, да Божья благодать.
То и клад, что в семье лад.
Толк да лад — тут и клад.
Хороша пословица в лад да в масть.
У старосты с приказчиком лад — поме-
щику наклад.
Что ладно, то ладно, а что ладнее, то еще 
плотнее (прибыльнее).
Свёкор кропотлив, свекровь журлива, де-






5 Салтык м. лад, склад или образец. У вся-
кого шлык на свой салтык. Переделать одежду 
на свой салтык. А также: Шлык, шлычек м. 
(чуваш.? татар. башлык?) шапка, шапчонка, 
чепец, колпак; плохая, измятая, шутовская 
шапка, беспорядочно надетый чепец; | твер. 
тамб. перм. и др. бабий головной убор, род 
повойника: холщевая, стеганая высокая (чет-
верти в две) шапочка, по которой повязывают 
ширинку или платок: | черноморск. род кокош-
ника, шитого гарусами. Растегаем оделся, да 
шлык набекрень. Взяв шлык, да в подворотню 
шмыг! По Сеньке шлык, да по нем и сшит. По 
Сеньке шлык, коли косенько сшит. Шлычка 
ж. бабий шлык. Поправить шлык, потаскать 
за космы. Все на один шлык, на один лад, 
салтык, склад, образец (Вл. Даль).
6 Лазарь м. льстивый и жалобный попро-
шайка, казанский нищий. Петь Лазаря, стих, 
который поют нищие; льстиво выпрашивать. 
Лазарничать тамб. ластиться, подлещаться,
Как Лазарь убогий (или: убог).
Убог, как Лазарь (или: как церковная 
мышь).
Петь (Напевать) Лазаря (т.е. упраши-
вать).
Петь Лазаря (спросить подаяния, а так-
же неотступно калянчить его).
Хоть Лазаря пой, хоть волком вой (ниче-
го с того не будет; ничего не дадут, шиш 
получишь).
Восстал, как Лазарь из могилы (и не чая-
ли уже того).
Как Лазарь, восставший из могилы (еван-
гелическое).
Канун Вербного воскресенья: Св. Лазарь 
за вербой лазил.
Лазарь, Лазарь, приди нашего киселя есть 
(говорят в Лазарево воскресенье).
Лазорево воскресение (из мертвых).
Лазорево воскресение.
Мария, Марфа, Пелагея — сёстры Лаза-
ря, подите к брату своему, Лазарю, спро-
сите у него: не болят ли у него зубы, не 
ломят ли кости? — Нет, сёстры, не болят, 
не ломят; а болят зубы у кошки, у зайца, 
у крота, у быка, у овцы и барана; а чтоб у 
раба N. не болели отныне и до веку (заго-
вор от зубной боли).
Не Лазарь, не воскреснет!
Один раз родился, а дважды помер (Ла-
зарь и мертвец, которого клали на крест).
льстиво  выпрашивать, канючить, клянчить. 
Лазарет м. (от Святого Лазаря) больница, 
лечебница; употреб. в знач. временной, под-
вижной, маленькой больницы, при полку или 
команде, для отлики от госпиталя. Лазарет-
ный, к лазарету относящ (Вл. Даль). Лазаря 
два: один из них — нищий из евангелической 
притчи о богатом и Лазаре (о загробной жизни 
праведных и грешных), другой — брат Марфы 
и Марии, которого Христос воскресил из 
мертвых на четвертый день после его смерти. 
Лазарево воскресненье, см. у Даля: Вербница 
арх. костр. вербная неделя, неделя ваий; 
шестая Великого поста; Вербное воскресенье, 
предшествующее светлому. Вайя м. церк. 
ветвь. Неделя вайи или вай, вербное воскресе-




Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в бе-
зелюль-люль-люль (или: в нелель-лель-
лель); утешу я царя в Москве, короля в 
Литве, старца в келье, дитя в колыбели 
(колокольня — звон).
Вода лелеет (манит, тешит?), да в рот не 
лезет (не даётся).
Вода лелея(ет), да в рот не лезе (но это 
может означать: колышется, качается, 
или манит и тешит, льстит).
Лелеять (дитя) пуще собственного глаза 
(или: пуще ока своего).
леший8
Был бы лес, будет и леший.
Его леший обошёл.
7 Лель м. названье старинного русского 
божка, сравниваемого с купидоном, амуром; в 
песенных припевах слышится еще: лель-люли, 
леля, лелюшки. Лелеять кого, нежить, ласкать, 
холить. Лелеять, лилеять кур. вор. мелькать, 
блестеть? говор. о воде; -ся, страдат. и возвр. 
по смыслу речи. Лелеянье ср. действ. по знач. 
глаг. Леля, леля, лёленька об. влад. крестный 
отец, мать, говоря с ребенком; | ж. кур. ляля, 
баба, детская потешка, игрушка; | детская 
рубашечка. А вот лелю наденем! Кормила 
баба лелека, начаялась человека, выкормила, 
выростила, кого лелеяла. Лелякать твер. 
лалыкать, говорить нечисто, л вм. р, как ма-
лые ребята. Лелякиш м. твер. закал в хлебе, 
ослой, непропеченый хлеб (Вл. Даль). Лель 
и Леля — пара божков весенней обрядности; 
проявляют связь с теплом и лаской солнечных 
лучей, светом и, вероятно, огнем, т.к. в этот пе-
риод у молодежи принято разводить большие 
ритуальные костры. При этом возможным 
антогонистом к Лелю (в проявлениях актив-
ному, бодрому) представляется Лень — как 
в проявлениях своих пассивное проявление-
персонификация. Ср.: Не тянись на другого: 
лень на него нападёт. Лень лени и за ложку 
взяться, а не лень лени обедать. Лень добра не 
деет (до добра не доведет).
8 Лесной дядя, леший. | В виде сущ. лесни-
чий, кому поручен надзор за лесами. | Лесной,
Вертит, как домовой на конюшне; — как 
леший в уйме.
Коли леший зайцев нагонит, то мышей 
угонит (годами).
лесовик, лесовой, леший, лешак м. лесной  дух, 
пугало, как домовой, полевой, водяной; леший 
поет голосом без слов, бьет в ладонии, свищет, 
аукает, хохочет, плачет, перекидывается в 
мужика с котомкой, в волка, в филина, обходит 
путников и лесников, заставляя их плутать; 
избавляются от этого, надев все платье наиз-
нанку; звери, особенно зайцы, в его ведении; 
их лешие проигрывают друг другу в карты и 
перегоняют из колка в колок. Леший нежить, 
как и домовой и пр. один образ человека. Леший 
живет остроголовый, мохнатый. Леший нем, но 
голосист, без шапки, волоса зачесаны налево, 
кафтан запахивает направо, бровей и ресниц 
нет. Леший подходит греться к кострам, но 
прячет рожу. Уводит детей, проклятых отцом-
матерью. Есть и лешая, лешачиха, лешуха же 
но более для брани; лопаста, лобаста. | Лесовик 
также лесной житель, и лесной, лесничий, 
лесной чиновник. Лешев, лесовиков, лешаков, 
лешачихин, им принадлежащ. Лешачий, к ним 
относящ. Лешева дудка, известное у птицело-
вов колено соловьиного пенья; говор. и лешевая 
дудка. Лесовой, употреб. иногда вм. лесной, 
прилаг. Леша, лешеня ср. лешачий детеныш. 
Проклятый, проклятый, южн. проклятой сев. 
проклиненный костр. кто проклял, кого про-
кляли; | бранное окаянный, ненавистный. | Сущ. 
м. бес, дьявол, сатана, вообще нечистая сила или 
нежить, водяной и леший; астрах. род лешего 
или водяного, живущего в камышах, лоб(п)а- 
стый. (Вл. Даль.) Леший, лесной царь, лесной 
дедушка — хозяин леса, покровитель лесных 
зверей и птиц; играет на дудке, свирели. Ср.: 
медведь — хозяин леса и зайцев; чтобы пасти 
зайцев, нужно иметь волшебную дудочку, на 
которую они сбегаются. Кстати, по одному из 
поверий, лешие рождаются от связи женщины 
с нечестой силой, что, видимо, отражено в ска-
зочных сюжетах о том, как девушка становится 
хозяйкой медвежьего лесного дома, т.е. женой 
хозяина леса, медведя. Восточным славянам 
был известен также медвежий праздник (25 
марта), замещенный затем, уже в христианской 
традиции, праздником Благовещенья, с кото-
рым связано множество языческих запретов, 
примет, суеверий. Перед ним, с масленицы,
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Леший живёт остроголовый, мохнатый.
Леший пошутит — домой не пустит; во-
дяной пошутит — утопит.
Водяной выпью кричит, с лешим пере-
кликается.
Кричит дурным голосом (как леший в 
лесу).
Кричит, как леший.
Домовой тешится, леший заводит, а водя-
ной топит.
Всякая нежить бессловесна (домовой, ле-
ший, водяной и пр.).
Домовой лешему ворог, а полевой знается 
и с домовым и с лешим.
Проказы нежити (домовых, водяных, ле-
ших, русалок).
Чёрт ударил кремень о кремень — посы-
пались лешие, домовые, русалки, яги-ба-
бы.
Шутил бы чёрт с бесом, водяной с лешим.
Над черепками да угольями в межевых 
ямах домовой с лешим сходятся.
Как леший перовский зовёт куликовского 
в гости к Родительской (подмосковн. село 
Перово и Куликово поле).
Куда леший сучки не залукнет (игра в суч-
ки; сука ж. сучка, сучёнка, сученька, сучи-
ща, песья матка, собачья самка, также 
волчья, лисья, песцовая и пр.; шар, чурка, 
которую в игре касло гоняют клюкой, и 
самая игра, лунки, касло, масло, дуки, ду-
бинки, клюки).
Леший бы тебя задавил!
На Агафона леший из лесу в поле выхо-
дит раскидывать снопы по гумнам.
На Ерофея лешие пропадают: они ломают 
деревья, гоняют зверей и проваливаются.
Крестьяне в лес не ходят. Леший бесится.
Первого черемиса леший родил, оттого 
они в лесу сидят.
Перегоняет с места на место, как леший 
зверя.
по деревням и ярмаркам игралась медвежья 
комедь (комедия) — вождение медведя, а чаще 
медведицы, в сопровождении ряженой козы 
с деревянными ложками (персонификации 
Смерти).
Поле водочное, огород кожаный, овцы ар-
жанские, пастух уховский (небо, земля, 
лес, леший).
С лешего (С чёрта) вырос, а ума-то не вы-
нес.
Храбёр, силён, а всё с лешим не справить-
ся.
Чтоб леший не обошёл (не сбиться с до-
роги), вывернуть на себе рубаху наизнан-
ку.
Шёл, нашёл, потерял (поговорка лешего, 
издали; но, сошедшись с человеком, он 
бессловесен).
Шел, нашел, потерял! (поговорка лешего 
издали, а сошедшись с человеком, он нем, 
бессловесен).
Шишига (или: чёрт, леший, ведьма) свадь-





Аминем лихого не избудешь.
Всякое лихо споро: не минет скоро.
9 Лихой, в виде сущ. злой дух, сатана; | орл. 
накожные болезни, особ. чирей; иногда косто-
ед; симб. конская болезнь, гнойные желваки, 
ночной топот. Лихие, калужск. волосатик, 
гнойная язва. Кто лихо думает, с тем лихой 
(т.е. сатана) думает. | Враг, ворог, зложелатель. 
Пропади, мой лихой, не изведши меня, а из-
ведши меня, хоть три века живи! Лихо сущ. ср. 
в нареч.: в первом знач. зло; во втором бойко, 
молодецки, разудало и, в редких случаях, 
злобно, лукаво. Лихой (слово двусмысленное 
как благой), молодецкий, хватский, бойкий, 
проворный, щегольской, удалой, ухорский, 
смелый и решительный; злой, злобный, 
мстительный; лукавый. Лихой малый, лихие 
кони, лихой наездник. | Лихой человек, лихое 
дело, лихая сторона. Лихая болесть, сифили-
тическая; бедность. Лихим матом кричать, 
благим, что есть силы (Вл. Даль). Лихо одно-
глазое представлялось вредной привязчивой 
старухой — не отстанет от человека, пока не 
доведет до полного разорения. Зловредное 
божество, которое отвращало людей от
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Беды по бедам, да и лихо пришло к нам.
Был бы коваль да ковалиха — будет и 
этого лиха (детей).
В лихом свёкре правды нет.
Выживает меня, как лиху траву с поля 
(или: из поскотины).
Дай себе волю, заведёт тебя в лихую 
долю.
Бил ёрш челом на лихого леща (из сказки).
В болоте тихо, да жить там лихо.
В иной волости лихие болести.
В уйме (чернолесье) не без зверя, в людях 
не без лиха.
В ушах звенит — кто-нибудь поминает 
лихом.
Вес (Счёт) да мера до греха (до лиха) не 
допустят (т.е. до обмана, до ошибки, по-
дозрения).
Горшок лиха не попустит.
Днём тихо, а ночью лихо.
Жена льстит — лихо мыслит (лихое но-
ровит).
Жена ублажает — лихое замышляет.
Живи тихо — не увидишь лиха.
Живи тихо, да избывай лихо!
Жил бы тихо, да от людей лихо.
Жить было тихо, да от людей лихо.
Добро вспомянется, а лихо не забудется.
Добро не лихо; бродит о мир тихо.
Добро помнится долго, а лихое вдвое.
Доброго человека да лихие люди в кле-
ти поймали.
Добрый малый; лихой малый; отчаянный 
малый; умный малый; малый не глупый; 
малый с деньгами и пр.
Женихи ваши-то и родились, да лих все 
киселём передавились.
Жить, богатеть, добра наживать, лихо из-
бывать.
За лихова батьку хоть матку отдай — всё 
ни во что.
добрых дел, извращало хорошие намерения и 
начинания (все искривлялось). Возможно, это 
и есть Кривая, нередко в паре с Нелёгкой, как 
персонификация недоброй Судьбы. Кривая 
вывезет. Кривая не вывезет. Нелёгкая возьми! 
Ну его к нелёгкой!
За лихого дядьку — хоть матку отдай, всё 
не родня.
Иди скоро — нагонишь горе; иди тихо — 
тебя нагонит лихо.
Кто живёт тихо, тому жить лихо.
Кто живёт тихо, тот не увидит лиха.
И крута гора да забывчива (и лиха беда, 
да сбывчива).
И крута гора, да забывчива, и лиха беда, 
да сбывчива.
Избывает его, как лихую траву из поля.
Как придёт на Флора неспориха, дойдёт и 
Флориха до лиха.
Кто лихо думает, с тем лихой (т.е. сата-
на) думает.
Куда, матушка, парни-то лихи: я насилу 
от семерых отбилась.
Купил лихо за свои деньги (гроши).
Лиха беда беде прийти, а победки — с 
ног собьют.
Лиха беда кафтан нажить, а рубаху и 
дома сошьют.
Лиха беда на кого не живёт.
Лиха беда начало.
Лиха беда почин.
Лиха беда почин: есть дыра, будет и про-
реха.
Лиха беда одну беду нажить, другая сама 
придёт.
Лиха беда одной беде прийти, а победки 
с ног собьют.
Лиха беда полы шинели завернуть, а там 
пошёл (солдатск.).
Лиха беда умереть, а там похоронят.
Лиха беда хлеб нажить, а с хлебом мож-
но жить.
Лихи зарецкие собаки, а наша одна от се-
мерых отъелась.
Лихие люди (воры, злодеи, разбойники, 
бандиты, убийцы, головорезы).
Лихих (или: Бесстыжих) глаз и чад ней-
мёт.
Лихих глаз стыд (и чад) неймёт.
Лихих пчёл и подкур неймёт.
Лихих пчёл подкур неймёт; лихих глаз 
стыд не берёт.
Лихо беде напасть, скоро можно про-
пасть.
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Лихо до дна, а там дорога одна.
Лихо одну беду нажить, а та беда другую 
наживёт.
Лихо думаешь — Богу не молись.
Лихо думаешь — не почто Богу молить-
ся.
Лихо ленивому до лета, а там спи да лежи 
(где ни лёг, спи).
Лихо жить в нуже, а в горе и того хуже.
Лихо зажить паном — всё пойдёт даром.
Лихо заложить киль, а кокоры и добрые 
люди вставят (матросск.).
Лихо избудешь, всю кручину забудешь.
Лихо неизбывное.
Лихо Одноглазое (злая великанша, в сказ-
ке; возможно людоедица; ср.: Свёкор го-
ворит: нам медведицу ведут; свекровь го-
ворит: людоядицу ведут; деверья говорят: 
нам неткаху ведут; золовки говорят: нам 
непряху ведут, т.е. каждая невестка для 
семьи — что лихо неизбывное).
Лихо не лежит тихо: либо катится, либо 
валится, либо по плечам рассыпается.
Лихо одеться да обуться, а за молитвой 
дело не станет.
Лихо полегло, добро не приспело.
Лихо помнится, а добро век не забудется.
Лихо помнится, а добро забывается.
Лихое долго помнится, а хорошее скоро 
забудется.
Лихо терпеть, а оттерпится — слюбится.
Лихо тому, кто неправду творит кому.
Лихое гляденье пуще доброго прошенья 
(о зависти).
Лихое зелье не скоро пойдёт в землю.
Лихое лихим и нять.
Лихое лихим избывается.
Лихое лихим избывают (прибавка: а доб-
рое добрым наживают).
Лихое лихим избывают, а доброе добрым 
наживают (или: добро добром).
Лихое лихим избывают.
Лихое лихим и избывают.
Лихое лихом и сбыть.
Лихое лихим называют, а доброе добрым 
поминают.
Лихое лихим называют, доброе добрым 
поминают.
Лихое лихим называют, добро добром по-
минают.
Лихое лихому, а доброе доброму.
Лихое лихому, а доброе доброму (доста-
нется, достается).
На лихо жди лиха, на добро добро!
На лихо лихо, на добро добро.
Не делай людям добра, не увидишь от 
них лиха.
Лихое споро: не умрёт скоро.
Лихой и без хмелю лих.
Лихой без хмелю лих.
Лихому служить — будешь тужить (или: 
век тужить).
Лихому человеку вина не надобно.
Людских (Лихих) речей не переслушаешь.
На лихом кожа, а на хорошем лопни рожа 
(т.е. тот тощ, а этот плотен).
Менял тихо, а выменял лихо.
Много в чёрте (у лихого) силы, да воли 
ему нет.
Мы не в лиху сноху: что Бог подаст, то и 
людям (слова золовок).
Не пройдёт без греха, у кого жена лиха.
Он таки он, да лиха на нас она.
От лихого зелья и порча живёт.
Над кем лиха беда не встряхивалась?
Не всяк злодей, кто часом лих.
Не зарекайся красть: нужда лиха.
Не изводи лихова: приберёт Бог любова.
Не лиха тишина, лиха гребь.
Не поминай лихом! (говорят на проща-
ние).
Не поминай лихом (недобрым).
Не поминай лихом, а добром — как хо-
чешь!
От лихого не услышишь доброго слова.
От лихого человека — хоть полу отрежь, 
да уйди.
От чёрта крестом, от свиньи пестом, а от 
лихого человека — ничем.
Покойника не поминай лихом!
Придёт неспориха — дойдёт и Флориха 
до лиха.
Пропади мой лихой, не изведши меня, а 
изведши меня и пр.
Пропади, мой лихой, не изведчи меня; а 
изведчи меня, хоть три века живи!
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Разве лихо возьмёт литвина, чтоб он не 
дзекнул.
Речами тих, да сердцем лих.
Тих, да лих.
Тих, да лих; криклив, да отходчив.
С лихой собаки хоть шерсти клок.
С лихой (или: паршивой) собаки хоть 
шерсти клок.
У лихого жеребца косяк цел.
У лихой свекрови и сзади глаза.
С чая лиха не бывает (лиха не живёт).
Твоя совесть, как лихая болесть (всяк её 
бегает).
Тихо не лихо, а смирнее прибыльнее.
Тихо не лихо, смирнее прибыльнее.
Тихо не лихо, да гребля лиха.
Тихо не лихо, а гребля лиха.
Тихо не лихо: бреди нога по ногу!
Тот не лих, кто во хмелю тих.
Флор Флорихе не думает лиха.
Флориха дошла до лиха.
Хлеб да капуста лихого не попустят.
Хрен да редька, лук да капуста — лихо-
го не попустят.
Хорош, пригож, на лиху болесть похож.
В лихости и зависти нет ни проку, ни ра-
дости.
Хуже, как боишься: лиха не минешь, а 
только надрожишься.
Что за лихо стало — от круп иль от сала?
Чтоб тебя лихая болесть взяла!
Змея кусает не для сытости, а ради лихос-
ти.
Летами не стар, да с лихости пропал.
Старостью не стар, только с лихости про-
пал.
Лихости не уймёшь благостью.
Сколько милости, а вдвое лихости.
Лучше жить в тесноте, чем в обиде (чем 
в лихоте).
Не взяла бы лихота, не возьмёт и теснота.
Не изоймёт теснота, не изняла бы (не одо-
лела бы) лихота.
Не одолела б лихота, не выживет теснота.
Не теснота губит (теснит), а лихота.
Не теснота губит, а лихота.
Не теснота губит, лихота.
Люди с лихостию, а Бог с милостию.
Много милости (в людях), а вдвое лихос-
ти.
Много милости, а больше лихости.
Человек (или: Кто) с лихостию, а Бог с 
милостию.
Не из корысти собака кусает, из лихости.
Правота — что лихота: всегда наружу 
выйдет.
Лихва да лесть дьяволу в честь.
Лихву сбирать — тяжело воздыхать.
Хлеб с водою, да не пирог с лихвою.
лиХОлетье10
От лихолетья добра не жди.
От лихолетья не ждут добра.
Экое лихолетье (или: ляхолетье, панщина 
— о польск. владычестве).
лиХОМАнкА11
Без притчи и лихоманка не берёт.
На Сильвестра окуривают курятник. За-
говаривают лихоманку.
Не всяка потягота к лихоманке (прибавка: 
иная к росту).
Трястись бы тебе лихоманкой!
10 Лихолетье ср. лихая година, бедствен-
ная пора, голод, мор и пр. смешивается с 
лихолетьем, панщиной, литовским владычес-
твом. Лихолетний, к бедственному времени 
относящ. (Вл. Даль).
11 Лихоман, -манник м. лихоманка ж. 
вост. обманщик, мошенник; злой человек, 
зложелатель; лиходей, ворог; бедовик, горе-
мыка; проказник, забавник; девичья зазноба. 
| Растен. лиходей. | Лихоманка, лихоманчища, 
перемежная лихорадка (лихорадка также 
уптреб. в знач. легкой горячки, общего воспа-
ленного состоянья крови), одна из двенадцати 
сестер Иродовых, коим народ дал названья: 
лихорадка, лихоманка, трясуха (трясучка), 
гнетуха (гнетучка), кумоха (от ком? кума?), 
китюха (тетка, тетюха?), желтуха, бледнуха, 
ломовая, маяльница, знобуха, трелуха; есть 
еще названья: лихачка, лиходейка, знобилка, 
ворогуша, кума, мачиха, тетка, кумошедша, 
добрава, добруха, дрянища, матухна, летучка, 
трясье, трясавица, трясовища, невея, синя, лег-




Дома нет, приходи вчера (заговор от ли-
хорадки, падежа и проч.).
Заболел огурной (т.е. ленивой) лихорад-
кой.
Иссох, что трясца (т.е. лихорадка) над ку-
ревом.
Лихорадка — не матка: треплет, не жале-
ет.
Лихорадка пуще мачехи оттреплет.
Марья Иродовна, приходи ко мне вчера 
(заговор от лихорадки).
Не твоё — не хватайся, а возьмёшь — так 
и майся (говорят, вынося в лес одёжу ли-
хорадочного, для отвода болезни).
От лихорадки: положить под изголовье 
больного лошадиную голову (т.е. череп).
От лихорадки: рака вином настоять и 
пить.
То же: сухую лягушку (или: нетопырь) 
носить в ладанке.
Приходи вчера (заговор от лихорадки; 
также мысленный ответ домовому, коли 
почудится, что кто-то зовёт по имени).
Тельной крест из могилы носят на шее 
(от лихорадки).






12 Лихорадку (южн.) делят на веснянку и 
подосенницу, и считают ее 40 видов: гноевая 
(навозная), подтынница (прикинулась на 
спящего под тыном), веретеница (на пряху) 
и пр. калужск. дедюха, симб. добруха, перм. 
низовая, вят. подруга, казач. студенка и пр. 
(Вл. Даль).
13 См. Лопаста, Русалка, а также Мавка.
14 Афанасья-ломоноса, Афанасья-береги-
нос, в народе день 18 января; афанасьевские 
морозы, на Афанасья знахари выгоняют ведьм 
лОМОтА15
лОМАть, лОМить
Икота к вёдру, а ломота к ненастью.
Икота — к вёдру, ломота — к ненастью.
На чужой след наступил (ломота в ногах).
Ломоту хромотою исцеляют (отбывают).
Отговариваю от раба Божия (имярек) щи-
поты и ломоты, потяготы и позевоты, 
уроки и призоры, стамово и ломово, нут-
ренно, споево, закожно и жилянко! (из за-
говора знахаря, петерб.).
(Вл. Даль). Мороз (Иванович), Дед Мороз,
Мороз Красный Нос как персонификация при-
родной стихии, лютого холода. Персонаж ска-
зочного фольклора и некоторых календарных 
обрядов. Представляется стариком с длинной 
белой бородой, в шубе и шапке, важными 
элементами являются также руковицы, пояс. 
Он по лесу ходит, скрипит, трещит, стучит, 
деревья ломает, чем близок хозяину леса — 
лешему и медведю. Имеет много общего со 
сказочным старым вороном (вещуном; возм. 
белым), обладателем живой костки, царством 
которого является кладбище, вечный покой 
мертвых (не кащеево ли царство?). В вос-
точнославянских обрядах рождественского 
и крещенского сочельников приглашают к 
ужину или мороз, или лесного волка, что 
предполагает их семантическое тождество в 
контексте древних народных представлений и 
языческого ритуала.
15 Ломать (ломаю; неопределенное, дли-
тельное); ломить (ломлю, окончательное, 
близкое к однократному), ломнуть (однократ-
ное), ламывать, ламливать (прошедшее мно-
гократное), гнуть что до надсаду, разделять 
силою, дробить; валять, опрокидывать руша. | 
Ломить, напирать, налегать. Ломать кого, ста-
раться побороть. Меня ломает, безличн. знобит 
болезненно, члены болят, как в лихорадке. 
Ломать голову над чем, думать, размышлять, 
доискиваясь решенья трудной задачи. Мужик 
ломит зря, прет, лезет, ломится. Ломить боль-
шую цену, запрашивать не в меру. Ногу ломит, 
вчера сильно ломило колено, нога болит, 
мозжит. Ломанье (ломать), ломленье (ломить) 
ср. длит. лом м. ломка ж. об. действ. по знач. 
глаг. | Лом в костях, ломота, боль ломит (лома-
ет лихорадка, а ломят кости, болят) (Вл. Даль).
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Что грызёшь? — Грызь грызу. — Грызи, 
да гораздо (от грызи, т.е. ломоты).
Выпили пиво о маслене, а с похмелья ло-
мало после Радуницы.
Пили о масленой, а с похмелья ломало на 
Радуницу.
Деток родить — не веток ломить.
Ласковое слово и кость ломит.
Нужда стену ломит.
Пар костей не ломит, вон души не гонит.
Пар костей не ломит.
Прямой, что слепой: ломит зря.
Прямой, что шальной: так и ломит.
Рёбра ломают, как татя пытают (стар. от 
пытки).
Савелья ломает с похмелья.
Сила закон ломит.
Сила силу (солому) ломит.
Сила солому ломит (намёк на жатву, ра-
боту тяжкую).
За кем долгий конец, тому долго и жить 
(когда ломают вдвоём косточку или пи-
рог).
Запас закромы ломит, а пусто — легче.
На Ерофея лешие пропадают: они ломают 
деревья, гоняют зверей и проваливаются.
Крестьяне в лес не ходят. Леший бесится.
Чинно, натужно; ломливо, несытно.
лОПАСтА16
Лобаста (лопаста) утопила.
16 Лобастый, широколобый, большело-
бый. Лобаста ж. лопаста вят. астрах. русалка, 
водяная, шутиха, шутовка. | Проклятый, про-
клятый, южн. проклятой сев. проклиненный 
костр. кто проклял, кого прокляли; | бранное 
окаянный, ненавистный. | Сущ. м. бес, дьявол, 
сатана, вообще нечистая сила или нежить, 
водяной и леший; астрах. род лешего или 
водяного, живущего в камышах, лоб(п)астый. 
Есть и лешая, лешачиха, лешуха же но более 
для брани; лопаста, лобаста (Вл. Даль). Лобас-
та, лопаста — русалка, живущая в камышах, 
игривая и шаловливая. Считалось, что это 
девушки-утопленицы, либо дети умершие 
некрещенными. Ср.: болотные огоньки, блуж-





Бог суди твои костыли (т.е. лукавство).
Будешь лукавить, так чёрт задавит.
Кто лукавит, того чёрт задавит.
В доме ворочает, как лукавый в болоте.
В лукавом правды не сыщешь.
Вся неправда от лукавого.
Злой с лукавым водились, да оба в яму 
ввалились.
Злой с лукавым знаются, друг на друга 
ссылаются.
Живучи просто, доживёшь лет до ста; а 
кто лукавит, того скоро чёрт задавит.
За столом молодые не слонятся к стене: 
лукавый расстроит.
Криво лукаво к лесу бежало, зелено куд-
ряво спрашивало: «Криво лукаво, куда 
побежало?» — «Зелено кудряво, тебя сте-
речи» (городьба и озимь).
Криво лукаво, куда побежало? — Зе-
лено кудряво, тебя стерегу (городьба и 
озимь).
Криво-лукаво к лесу бежало, зелено-куд-
ряво спрашивало: — Криво-лукаво, куда 
ты бежишь? — Зелено-кудряво, тебя бе-
речи (стеречи. Загородь вокруг поля).
сверкающие глаза дикой камышовой кошки. 
Вероятнее всего, лобаста в фольклорной 
традиции непосредственно связана с другим 
мифическим существом, Медным Лбом, ко-
торый может быть либо котом, либо волком, 
летающими, огненными.
17 Лукавить, ходить криво, луками, изги-
бами. Птица ходит, лукавит, Кирша. | Хитрить 
замышляя, действовать лживо, притворно, 
коварно, скрытно и злоумышленно; кривить 
душою, идти скрытыми происками. Лукавый, 
хитрый и умышляющий, коварный, скрытный 
и злой, обманчивый и опасный, криводушный, 
притворчивый, двуличный и злонамеренный. | 
В виде сущ. бес, дьявол, сатана, нечистый, злой 
дух. Лукавость ж. лукавство ср. коварство, 
ухищренья, злонамеренное двуличие, обман. 
Лукавость, свойство, лукавство, отвлеченное 
понятие и действие (Вл. Даль).
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Криво-лукаво, куда побежало? — Зелено-
кудряво, тебя беречи (изгорода).
Кто перед Успением Пресвятой Богоро-
дицы постится, от покушения лукавого и 
трясавицы сохранится.
Лиса Патрикеевна (лукавец).
Лукавство не велико, а сторожность есть.
Лукавее (самого) чёрта (дьявола, либо 
чёрта-дьявола).
Лукавый чёрт.
Луканька (т.е. лукавый) хвостом накрыл 
(говор., коли что в глазах пропадёт, а 
после найдётся).
На лукавого только славу пускают, а сами 
грешат.
Не покидай ножа на ночь на столе — лу-
кавый зарежет.
Не про лукавого молитва читается, а от 
лукавого.
Не верь малому да лукавому.
Тот к добру не управит, кто в делах лу-
кавит.
Правдивому мужу лукавство не под 
нужу.
Прост, как свинья, а лукав, как змея.
Рысь пестра сверху, а человек лукав из-
нутри.
Сваха лукавая, змея семиглавая.
То-то собачий нос: как чарку нальёшь, 
так его лукавый несёт.
То-то собачий нос: лишь чарку на поднос, 
а его лукавый и принёс.
Упрямый, что лукавый: ни Богу свеча, ни 
чёрту кочерга.
Что беснующемуся нож в руки, то лука-
вому власть.
Что клеит, говорит (т.е. складно, да лукаво).
лукАнькА18
Луканька (бес) хвостом покрыл (когда 
ищешь вещь).
Луканька (т.е. лукавый) хвостом накрыл 
(говор., коли что в глазах пропадёт, а 
после найдётся).
18 Луканька м. лукавый, соблазнитель, бес 
(Вл. Даль).
Луканька хвостом накрыл (вещь, пропав-
шая под руками; говорят, когда вещь из-
под глаз пропадет).
Луканька хвостом накрыл (говорят так-
же о вещи, которой ищешь и не видишь 
перед глазами).
Луканька, поиграй да и нам (да опять) от-
дай!
Луканька, поиграй, поиграй, да опять от-
дай!
Луканька, поиграй да назад отдай!
Луканька, поиграй да отдай!
люли, люлюшеньки
люлькА19
Ай, люли, люли! Ай, люшеньки, люли!
Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в бе-
зелюль-люль-люль (или: в нелель-лель-
лель); утешу я царя в Москве, короля в 
Литве, старца в келье, дитя в колыбели 
(колокольня — звон).
Грешно дать умереть младенцу в люльке: 
всё одно, что на виселице.
Каков черт от люльки, таков и в мо- 
гилку.
Каков чёрт в люльке, таков и в могилку.
Окульки в люльках, Олёнки в пелёнках.
Тютюн да люлька.
19 Люлю, люшеньки, люли, люлюшеньки, 
припев при убаюкивании младенца, баю-бай. 
Люли и люшенька также припев веселых и 
разгульных песен, обычно с повторением 
последних слов. Люли ж. мн. род круговой 
игры. Люлька ж. люлечка, колыбель, зыбка, 
качалка; | южн. зап. кур. тамб. табачная труб-
ка. | Перм. особенным образом устроенное си-
денье, прикрепляемое к верхушке дерева, для 
ловли медведей. Люлюкать ребенка, баюкать, 
убаюкивать, качать, усыплять. | Улюлюкать, 
утюкать, уськать, травить по волку. Люлюка-
нье ср. действ. по глаг. Люлюкала, -калка об. 
Люлюкальщик м. -щица ж. кто люлюкает, 
баюкальщик; пестун, нянька. Люлечник 
пск. твер. зыбочник, младенец. Люльняк м. 
волжск. покачень, слабый боковик, качающий 






Кому село Любово, кому горе лютое.
В крутом буераке лютые (злые) собаки 
(улей).
Зверь лютый (жестокий; возможно о 
ревнивом муже либо строгом отце).
Лютует, как лютый зверь.
Лютее зверя (говорится о жестоком че-
ловеке, без сердца).
Лютые звери (большие хищные, опасные 
человеку).
Лютое сердце.
20 Лютый, свирепый, зверский, кровожад-
ный, неукротимый, жестокий; злой, безмерно 
злобный, злодейский; мучительный, невыно- 
симый, не в меру тяжкий. Лютое пламя, буря, 
море, мороз; лютая боль, скорбь. | Неутомчи-
вый, рьяный, горячий на дело; резвый, бойкий, 
проворный, быстрый. Он люто бегает. Лют в 
работе. Он лют петь или на песни. | Сущ. м.
стар. месяц февраль. Лют м. арх. южный 
Лютый человек.
Летел лютор, сел на комотор, спрашивал 
у кохтарки: — «Где твои пыхтарки?» — 
«Мои пыхтарки в стрекалом городе» (яс-
треб, наседка, цыплята в крапиве).
Лютые ветры (налетели, задули, дуют).
Лютые морозы (стоят, стояли).
Лютые (ошибоч. мытые?) коренья (о ядо-
витом растении лютик и его разновид-
ностях, применяемых в знахарстве, дере-
венской магии).
Смерть лютая (пришла, прийдет).
Смерть сослепу лютует.
Столбы (солнце с ушами, пасолнца) — к 
лютым морозам.
ветер? Лютость ж. свойство, сост. лютого. 
Лютеть, свирепеть, становиться все более 
лютым, входить постепенно в лютость. Люто-
вать, свирепствовать, неистовствовать, быть 
в исступлении; зверствовать. Так лютует, что 
приступу нет, расходился. Лють ж. жестокий 
мороз; блестка, искра инея, летающая по воз-
духу в солнечный мороз (Вл. Даль).
ММАвкА1 
Крещу тебя, Иван-да-Марья, во имя Бо-
жие (если произнести эту магическую 
формулу, душа мавки, довольная и успоко-
енная, унесется на небо; тем самым су-
щества эти восходят к древнему обще-
славянскому инцестуальному сюжету о 
брате и сестре, Иване и Марье).
Мавки не имеют тени и не отражаются в 
воде (поверье).
1 Мавки (навки, мевки), считается образова-
нием от слова навь. Это злые духи, обитающие, 
нпр., в лесах, лугах, полях. Смертоносны 
для человека, коварны, лживы. Могут спать 
на деревьях или в стволах деревьев. Отсюда 
пушкинское: русалка на ветвях сидит. Ими 
могут быть, по разным поверьям, умершие 
некрещеными дети, в т.ч. мертворожденные 
либо приспанные (заспанные) матерями Их, 
представляемых часто как блуждающие огни, 
называют еще потерча или поторча, только 
через семь лет они становятся мавками или 
малками. На Украине бытует поверье, что еще 
через семь лет мавка превращается в литавицу, 
воздушную призрачную деву-ветер, которая 
гоняется за парнями, стараясь защекотать до 
смерти. Возможно малки — это малые духи 
природы. ← От потерять (в зн. умереть, по-
гибнуть), потеря. Так, потерчивый у Вл. Даля 
дается в зн. потерянный, растерянный: Потеряй 
м. растеряха, потерчивый человек, беспоря-
дочный, забывчивый, беззаботный. А также: 
Малыш, малышка, малыга, малыган, малышо-
нок, малек, малик, малко, м. малуха, малуша, 
малушка, малка, малочка, малена, маленка ж. 
ребенок, дитя, мальчик и девочка; малорослый 
человек, коротыш; | меньшой, младший в семье, 
последний сын или дочь, брат, сестра.
У мавки нет спины (или она у мавки про-
зрачная, поэтому сзади видны все ее 
внутренности, по чему ее и узнают).
МАЗАркА2
От бани до мазарок (могилок) недалече 
(т.е. от жизни до смерти).
МАЗь
МАЗАть3
Мазь-невидимка (от коей человек, в сказ-
ках, становится невидимкою).
2 Мазарки м. мн. вост. кладбище; татар-
ское и инородческое кладбище; древнее, поки-
нутое кладбище или место, где оно было, по 
преданию. Мазарковый, -рочный, к мазаркам 
относящ. | Мазанка ж. изба, хата из мелкого 
леса или камыша, с обмазкою глиной, иногда 
с навозом и сечкой; особ. употреб. в южной 
Руси. Мазаная хата или мазанка. | Пск. битая 
глиняная печь (Вл. Даль). Возможно, когда-то 
могила также называлась мазанка? Или назва-
ние кладбища соотносимо со словом Мазгарь 
м. новг. мизгирь, наук, павук, муховор? Ср. 
мифологические представления о пауке, вечно 
ткущем паутину жизни и паутину смерти, 
вечный покой. Покойнику, чтобы мягко было, 
подстилали соломку — мог ли это быть когда-
то камыш? Не осталось ли это с тех времен, 
когда еще не было гроба?
3 Мазать, твер. мазанить; мазывать, 
мазнуть что чем; натирать или покрывать чем 
жидким, мокрым, жирным: марать, пачкать, 
грязнить. Мазанье ср. длит. мазка, мазь ж. 
действ. по знач. глаг. Для мази сбруи куплено
ворвани. | Мазка, притиранья, белила, румяна. 
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От этих болестей нет мазей.
От этих болестей (скорбей) нет мазей (нет 
снадобья).
От этой боли (хвори) нет мази, нельзя по-
мочь.
По чужим ранам да чужим салом мазать 
не убыточно.
МАкешь и МОкОшь4
Бог не Макешь (или: Мокошь, языческое 
божество), чем-нибудь да потешит.
Мать Божья, подавай дождя на наш яч-
мень, на барский хмель (привет дождю; 
языческое обращение должно было быть 
к богине Мокоши, в одном из проявлений 
своих известная как Мать-сыра земля, 
которая в православной традиции заме-
щается Матерью Божьей).
(И) Как (только) его, грешника, мать сыра 
земля носит!
Земля мать — подаёт клад (т.е. Мать 
сыра земля).
Мать (Батюшка) Покров, покрой мать 
сыру землю и меня молоду!
Мать сыра земля — говорить нельзя (с 
Мокошью, грозной богиней, было связано 
много запретов).
Мать сыра земля его не принимает (т.е. 
такой злодей, что могила не принимает; 
| Перм. урал.-казач. руда, кровь (мозга?), особ. 
носом, или размазанная по телу. Утри мазку! 
| Мазь, жир, сало для смазки; полужидкий 
состав, для смазыванья, натиранья; пластырь-
жидель (Вл. Даль).
4 Макеш, мокош м. недоброе русское 
(мордовское?), языческое божество, о котором 
память осталась в пословице. (Вл. Даль.) Ма-
кош или Макоша — богиня, покровительница 
женских работ; прядения и ткачества; мать 
урожая и изобилия. Красные маки, ее символ, 
вышивались на свадебных полотенцах. Одна-
ко — как Мокош — проявляет свою холодную, 
мокрую, недобрую сущность богини смерти. 
Маковое зелье усыпляет, лишает разума, воли, 
жизненной силы. Ср. также: Матушка-рожь 
кормит всех дураков сплошь, а пшеничка по 
выбору. Пшеничка по выбору кормит, а ма-
тушка-рожь всех дураков сплошь.
здесь Мокошь выступает как владычица 
мира мертвых).
Мать сыра земля, говорить нельзя (гово-
рится при игре в молчанку; возможно, 
также говорилось при игре в умирашки).
Не роди мать сыра земля (т.е. не дай Бог, 
а точнее богиня).
Не роди, мать сыра-земля (мать Мокошь, 
мокрая).
Покояй матерь свою волю Божию творит 
(возможно, говорилось о Мокоши-Макоши).
Пречистая мать (Успение; вместо язычес-
кой Мокоши) засевает, а Покров собирает.
Ребёнок растёт в день на одну мачинку, 
в год на пяденьку (а каждый раз, когда 
мать ударит его по голове, он на мачин-
ку сседается, оттого упрямые малорос-
лы; мак — растение, посвященное боги-
не Макоши).
Уродила мать, что и земля не прима(е)т.
МАндрАгОрОвы5 яблОки





Без блина не маслена; без пирога не име-
нинник.
5 Мандрагор м. мандрагора ж. растен. 
Маndragora, мужской корень, адамова голова, 
сонное зелье, покрин. Мандрагоровое яблоко 
поминается в Священном писании (Вл. Даль).
6 Масляна, масляница (масленица), масля-
ная, масленая неделя, сырная, неделя до вели-
кого поста; ее чествуют: веселою, широкою, 
разгульною, честною; пекут блины; катанье с 
гор и на лошадях, и потехи разного рода. Дни 
масляны в народе называются: Понедельник 
— встреча, вторник — заигрыши, среда — ла-
комства, четверг — широкий четверг, пятница 
— тещины вечорки, суббота — золовкины по-
сиделки, воскресенье — проводы, прощанье, 
целовник или прощеный день; понедельник и 
вторник — немецкая масляна (Вл. Даль).
13 Христианство…
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Боится масленая горькой редьки да паре-
ной репы.
Была у двора Масленица, да в избу не за-
шла.
Выпили пиво о маслене, а с похмелья ло-
мало после Радуницы.
Пили о масленой, а с похмелья ломало на 
Радуницу.
Без кота мышам масленица.
Не всё коту маслена, будет и Великий 
пост.
Не всё коту Масленица, будет и Великий 
пост.
Не всё коту Масленица, попу Фомин по-
недельник.
Не житьё коту, а масленица.
Как коту — не житьё, а масленица.
Не житьё, а Масленица.
Не житьё, а масленица.
И маслена не навек достаётся.
Душа моя масленица (говорит семик), пе-
репелиные твои косточки, бумажное твоё 
тело, сахарные уста, сладкая речь, крас-
ная краса, руса коса, тридцати братьев 
сестра, сорока бабушек внучка, трёх ма-
терей дочка, ясочка, ты же моя перепё-
лочка.
Семик да маслена плакались на напрас-
лину.
Заговляюсь на сыр да на масло (говорит 
вечер перед масленой).
Звал, позывал честный семик широкую 
масленицу к себе погулять.
Какова всеядная (погодой), такова и мас-
лена.
Какова пёстрая, такова и маслена.
Какой день маслены красный, в такой сей 
пшеницу (яросл.).
На Ефимия метель — вся маслена ме-
тельная.
Ненастье в воскресенье перед масленой 
— к урожаю грибов.
Ненастье в воскресенье перед масленой к 
урожаю грибов (симб.).
Помело (метёт) метлой на маслену — 
приедет сударыня метельная.
Кому маслена, да сплошная, а нам верб-
ное, да страстная.
Маслена неделю гуляет.
Маслена широко разлилась: затопила Ве-
ликий пост.
Маслена: честная, весёлая, широкая.
Масленица объедуха, деньгам приберуха.
Масленица, семикова племянница.
Неделя пёстрая, последняя перед масле-
ной, после всеядной (сплошной).
Тридцати братьев сестра, сорока бабушек 
внучка, трёхматерина дочка (маслёна).
Не гуляла и не жаловала — ни в Рождес-
тво, ни на масленицу, а привёл Бог в Ве-
ликий пост.
Не гуляла, не жаловала ни в Рождество, 
ни в масленицу, а привёл Бог в Великий 
пост.
Недели свадебные: с Крещенья до масле-
ны, или с Семёна дня (1 сентября) до Гу-
рия (15 ноября).
Немецкую Масленицу справлять (т.е. гу-
лять во время поста).
Обновлять новожёнов (волочить их на 
масленице по снегу).
Отложь-ка блины до маслены (до друго-
го дни).
Первый блин за упокой (на маслене).
После масленицы Великий пост, а за 
Страстною Пасха.
Продлись наша маслена до воскресного 
дня.
Просим прощенья за ваше угощенье: к 
нашему Крещенью, Рождества похлебать, 
масленицы отведать (т.е. просим).
Рязанцы — кособрюхие, синебрюхие. 
Мешком солнышко ловили, блинами ос-
трог конопатили. (Синебрюхие — от си-
них рубах. В битве с москвичами солнце 
было в лицо рязанцам: они стали ловить 
его в мешок, чтоб выпустить на врагов. 
По приказу: проконопатить острог, ря-
занцы всё откладывали дело — до масле-
ницы, тут их приструнили, они и проко-
нопатили его блинами.).
Св. Касьяну три четверга празднуют: 
на седмицкой, на масленой и на святой 
(курск.).
Хоть с себя что заложить, а маслену чест- 
но проводить.
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Хоть с себя что заложить, да маслену 
проводить.




Блинки изрежь, ножа не погни, блинов не 
помни, маслица не пожми (это говор. и 
на смотринах, где мать невесты подаёт 
жениху блины и тупой нож, он же, вты-
кая нож в потолок, режет блины своим 
острым ножом. Нижегор.).
Блином масленым в рот лезет.
Вари не вари, а все масло поверху.
Видел во сне коровий след: ин наяву мас-
лом отрыгается.
Отрыгается маслом, глядючи на коровий 
след.
В редьке пять еств: редечка триха, редеч-
ка ломтиха, редечка с маслом, редечка с 
квасом да редечка так.
У нашего дяди всё редька: триха редька, 
ломтиха редька, редька с маслом да ре-
дечка с квасом.
7 Масло ср. (вм. мазло, от мазать) вообще, 
тук, волога, жир; коровье масло, добываемое 
из сливок, сметаны; масло постное, расти-
тельное, выгнетаемое из семян: масличное, 
оливковое, которого лучший сорт прованс-
кое, худший деревянное; из Азии привозят 
кунжутное; у нас добывают: миндальное 
(редко), подсолнечное, горчичное, сурепное 
(рыжиковое), маковое, льняное, конопляное 
или собственно постное. Растительные масла 
бьют: толкут семя, иногда поджаренное, и 
кладут его под жом, в маслобойне; коровье 
масло бьют, пахтают (чухонское, пахтаное; 
лучшее сливочное), либо топят и мешают 
(русское, топленое). Для русского масла 
сметану кладут в топник (горшок с рыльцем 
и решеткою изнутри), ставят в вольный дух, 
наутро сливают в рыльце сыворотку, мешают 
остаток мутовкою, чтобы пахтанье отделилось 
(молочная и сырная части), а пахтус остается 
комом. Пахтусы перетапливают снова, сыма-
ют пену и сливают в кадку, покидая подонье в 
топнике (Вл. Даль).
Ведром тебе! Маслом цедить, сметаной 
доить (подойнице).
Масло само не родится.
Овсяная каша хвалилась, будто с коровь-
им маслом родилась.
Всякий мастер про себя маслит (или: 
свою плешь маслит).
Всякий мастер про себя смастерит (про 
себя маслит).
Всякий мастер сам себя (свою голову, 
плешь) маслит.
Где блины, тут и мы; где с маслом каша 
— тут и место наше.
Горе наше, что без масла каша.
Ешь, дурак, с маслом!
Кашу маслом не испортишь.
Маслом каши не испортишь.
Кукиш с маслом тебе.
Кто ворожит, себе воложит (т.е. мас-
лит).
Мажь мужика маслом, а он всё дёгтем 
пахнет.
Хоть лей на него масло, он все говорить: 
деготь! (недовольный).
Маслено, воложно, под лавкой положено 
(сковорода).
Огонь маслом не тушат.
Огня маслом не тушат.
Подливать масла в отонь.
Он, куда хочешь (или: в жопу) без масла 
(мыла) влезет (хитер, льстив).
Поливай, кубышка, не жалей, кубышка, 
хозяйского добришка, за хозяйскою голо-
вой лей маслом, что водой!
Пошла по масло, а в печи погасло.
Правда, что масло: все вверху!
Пошло дело, как по бархату, как по мас-
лу.
Что блин по маслу (идет, пошло).
Положиться в масло (ниж., принять еле-
освящение; церк.).
Понёс аллилуйю с маслом (правильнее: 
алалу с маслом, от гл. алалыкать, карта-
вить, говорить невнятно; болтать вздор, 
молоть).
Пропал, как швед без масла!




Солоно ешь, масли плешь, кисло пей, че-
рез край не лей — и на том свете нас по-
мянешь.
Тёща зятю голову маслит (от обычая сва-
деб., где молодые едут к тёще на яични-
цу).
У богатого и по бороде масло течет.
У Власья и борода в масле (заступник 
скота).
У Маланьи с маслом и оладьи.
Хочу, с кашей съем; хочу, масло пах- 
таю.
Черепеники горячие с маслом (с припе-
вом).
Это бабке на масло (от обычая на крес-
тинах).
Маслян ком, и прошёл кувырком, да что-
то отрыгается.
Масляна головка (щёголь) — отцу-матери 
не кормилец.
Этот человек до дна маслян (хорош).
Масляны глаза — девушник.
Не ешь масляно: ослепнешь.
Сам жиляный, ножки глиняны, головка 
масляна (лён, конопля).
МеСяц8
Названье годовых месяцев: январь (на-
родн. васильев месяц, перелом зимы, 
стар. сечень, просинец); февраль (народн. 
бокогрей, широкие дороги, стар. сечень, 
лютый); март (народн. пролетье, свис-
8 Месяц м. луна, спутник земли; ночное 
светило, казачье солнышко, месик, смол. | Вид 
луны, считаемый по четвертям: новый месяц, 
старый месяц. | Время обращенья луны вкруг 
земли: в отношении к солнцу: 29 1/2, дней, 
синодический месяц, солнечный; в отношении 
к звездам: 27 1/3 дней, сидерический или звез-
дный. Правительство считает гражданский и 
военный месяц, напр. при расчете продоволь-
ствия, в 30 дней, а морской в 29. Год делится 
на 12 месяцев, по 30 и 31 дню, за исключением 
февраля, в коем 28 и 29 дней. Месячное ср. 
женское, рубшечное, на себе, около себя, 
очищенье крови, временное, плотное, мыться 
(Вл. Даль).
тун, стар. березозол сухой); апрель (на-
родн. заиграй-вражки, стар. цветень, бе-
резозол); май (народн. месяц ай, холодно; 
пск. мур; стар. равень, травный); июнь 
(народн. голодай, ау, пусто в закромах; 
стар. червень, изок); июль (народн. сено-
зарник, страдник, грозник, макушка лета; 
стар. червень, липец); август (народн. ка-
пустник, стар. серпень, зарев); сентябрь 
(народн. осенины, засидки, бабье лето, 
летопроводец; стар. вресень, ревун, ру-
вень, рюень); октябрь (народн. грязник, 
свадебник, зазимье, старин. паздерник, 
грудень, листопад); ноябрь (народн. брат-
чины, стар. листопад, грудень); декабрь 
(народн. студень, зимник; стар. студень, 
студеный).
Когда месяц родится вниз рогами (на юг), 
то зимой будет теплый, летом жаркий; 
вверх (на север), зимой холодный, летом 
ветряный; рога кверху, но нижний кру-
той, верхний отлогий, то первая полови-
на месяца зимой холодная, летом ветря-
ная: если же верхний рог круче, нижний 
отложе, то та же примета на вторую поло-
вину месяца.
Крутые рога месяца — к ведру; поло- 
гие — к ненастью; тусклый месяц — к 
мокрети; ясный, к суху; в синеве — к дож- 
дю; в красне — к ветру; с ушами — к мо- 
розу.
Богоявленье под полный месяц — к боль-
шому разливу (перм.).
Если месяц в три дня обглядится, то весь 
будет ведрый, а когда три дня дождя, то 
весь ненастный (вор.).
Ветхий месяц Бог на звезды крошит.
Всю ночь собака на месяц пролаяла, а ме-
сяц того и не знает.
Грело б красное солнышко, а месяц — 
как себе знает.
И месяц светит, когда солнца нет.
Как месяц ни свети, а все не солнышко.
Русский месяц подождет (потому что 
отстал, по старому счисленью).
Месяц на небе, а число в святцах.
Как молодой месяц: покажется, да опять 
и спрячется.
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Еще какого захотела (жениха), во лбу ме-
сяц, а в затылке ясны звезды?
Кто глядит на месяц (на погоду, в хозяй- 
стве), в деже не месит.
На месяц смотреть — в закромы загляды-
вать (пусто).
На месяц смотреть (угадывать погоду) — 
ни жать, ни молотить.
Месяц народился, молодой, новый месяц, 
когда серп луны покажется после новолу-
ния, на первую четверть; месяц на ущер-
бе, старый, ветхий месяц, последняя чет-
верть, убыль.
Месяц умылся, т.е. дождь на молодник.
Молодой месяц обмывается (о перемене 
погоды в новолунье).
На месяце видно, как Каин Авеля вила-
ми убил (как брат брата вилами заколол, 
пятна на луне).
Над бабушкиной избушкой хлеба краюш-
ка? (месяц).
Пропал как молодой месяц.
Светил бы мне ясный месяц, а по частым 
звездам колом бью.
Светило б солнце, а месяц даром.
Светит, да не греет (месяц), только на-
прасно у Бога хлеба ест.




Без добрых дел — вера мертва (или: нема) 
пред Богом.
9 Мереть, мирать и мирывать, отживать, 
издыхать, лишаться жизни, кончаться, отдавать 
Богу душу. Мерлый, умерший, мертвый, дох-
лый, палой. Обдирать мерлую скотину. Мер- 
твый, лишенный жизни, умерший; бездыхан- 
ный, безжизненый, покойник. | Человек невозро- 
жденный, недуховный, плотский или чувстве-
ный. Похожий на мертвого, ему свойственый; 
мертвое лицо, мертвый цвет, бледность. Зимою 
природа мертва. Мертвая тишина. Псковское 
вече положило в ларь св. Троицы (узаконило, по- 
становило) мертвую грамоту на имрек, лишило 
всех прав, приговорило к смерти (Вл. Даль).
В мёртвого кус нейдёт, а живой как-ни-
будь проглотит.
В мёртвой животине яду нет (т.е. есть 
можно).
В мертвые уста кусок не пройдет, а жи-
вой как-нибудь проглотит.
Вволюшку врется, вневолюшку мрется — 
а поври, да и помри!
Выпила за здравие живых, так принялась 
за упокой мертвых.
Дадим мёртвым покой!
Живое слово дороже мёртвой буквы.
Воры сонного рукою мертвеца (мёртвою 
рукою) обводят, на мёртвый сон.
Дерёт с живого и с мёртвого (и за родины, 
и за похороны).
Дерёт с живого и с мёртвого (шкуру и 
даже семь шкур; жаден).
Кто с живого и с мёртвого дерёт? (Поп.).
Дурака учить — что мёртвого лечить 
(или: выучить и вылечить).
Долго ходить — мертвого родить (пове-
рье).
Есть и живая и мёртвая вода, да не про 
нас.
Живая и мёртвая вода (в сказке — до-
стать, принесть, окропить убитого).
Мертвая вода (стоячая; у мельницы; 
сточная, ниже мельницы).
Мёртвой - живой воды испить, да живу-
чим корешком закусить.
Мёртвой водой окропить — плоть и мясо 
срастаются, живой водой окропить — 
мёртвый оживает.
Мертвой водой окропить, плоть и мясо 
срастаются; живой водой окропить, мерт- 
вый оживает.
Мертвой и живой воды добыть.
Мёртвой и живой воды добыть.
Живой без сапог обойдётся, а мёртвый 
без гроба не обойдётся.
Живой не без жила (или: места), мёртвый 
не без могилы.
Живой не без места, мёртвый не без мо-
гилы.
Живой мёртвого бьёт, мёртвый благим 
матом кричит, на крик народ бежит (ко-
локол).
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Живой мертвого бьет, мертвый благим 
матом орет? (колокол).
Живой мёртвого бьёт, мёртвый во всю го-
лову ревёт (колокол).
Живой пёс лучше мёртвого льва.
Мёртвый не укусит.
Мертвый пес зайца не погонит.
Мёртвым соколом и вороны не затра-
вишь.
Мертвым соколом не травят ворон (и во-
роны не затравишь).
Мёртвым соколом утки не затравишь.
Полно мертвым соколом ворон пугать!
Полно мёртвым соколом ворон пугать.
Люди мрут как мухи.
Мерли деды, мрем и мы.
Живому именины, мёртвому помины.
Клеплет, что на мертвого.
Кабы до нас люди не мерли, и мы бы на 
тот свет дороги не нашли.
Кабы люди не мёрли — земле бы не сно-
сить.
Ленивого дошлешься, сонливого добу-
дишься, а мертвого не докличешься.
Ленивого дошлёшься, сонливого добу-
дишься, а мёртвого не дозовёшься (а мёр-
твого никогда).
Мёртвая грамота (крепость) не на вольно-
го дана.
Мертвая пора (когда все тихо, например, 
нет торговли).
Мертвая тишина (полная).
Мертвый час (когда все спят, в детском 
саду или в санатории).
Мертво напился, мертвецки.
Мёртвому тимпан не погудка.
Мёртвого от гроба не несут.
Мёртвого с погоста не носят.
Мёртвый с погоста не ворочается.
Мёртвые с погоста не ходят.
Мёртвых с кладбища (от могилы) не во-
зят.
Мёртвому вечная память; дураку со свя-
тыми упокой.
Мёртвые встанут, живых будут есть (ко-
мар).
Мёртвый без мошны, а живой без места 
не будет.
Мертвый крест (тельной крест с покой-
ника, из земли, носимый, по поверью, для 
того, чтобы исхудать или не нажить 
тела, например, очередным в рекруты).
Мертвый лес (сухой на корню).
Мёртвый не без гроба, а живому нет мо-
гилы.
Мёртвый не без гроба, живой не без ке-
льи.
Мёртвый не без могилы.
Человек не без квартирки, а мёртвый не 
без могилки.
Мертвый ничего не скажет, а за него 
спросится.
Мёртвый у ворот не стоит, а своё возь-
мёт (от платы за головщины, за кости — 
вира; ныне «мёртвое тело»).
Мёртвым (Мёрзлым) телом хоть забор 
подпирай!
Мёртвым покой, а живым живое (а живо-
му забота).
Мёртвых на погост, хоть и в Великий 
пост.
Молчит, как мёртвый (как неживой).
Нужно, как мёртвому кадило.
Ни жив ни мёртв.
Ни жив, ни мертв (стал, сделался).
Не вижу — душа мрет, а увижу — с души 
прет.
Обошёл, словно мёртвой рукой обвёл.
Пить мертвую чашу (без памяти).
Мри, душа, волею, а будет, и неволею (хо-
чешь не хочешь)!
Никогда живого не считай мёртвым!
Обмывать мёртвого грешно: нечистый на 
тот свет уйдёт (воронежск.).
Оденем нагих, обуем босых; накормим 
алчных, напоим жаждых, проводим мёр-
твых — заслужим Небесное Царство.
Он и мертвый из петли вывернется.
Он из мёртвой петли вывернется.
От живого человека добра не жди, а от 
мёртвого подавно.
От мёртвого худа не бывает, а от живо-
го добра.
От мёртвых пчёл мёду захотел.
У мёртвых пчёл кануна (т.е. мёду, на ка-
нун) не ищут.
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У мёртвых пчёл мёду захотел.
Перепись народная делается для взима-
ния антихристом дани с живых и мёрт-
вых (раск.).
Поди на ошую, где мёртвых суют (или: 
куда грешных суют).
Попы поют над мёртвыми, комары над 
живыми.
Проповедовал Иоанн истину в сухом дре-
ве и в воде; был я в поле, видел мёртвых: 
у мёртвых зубы не болят; так и у раба бы 
N. не болели (заговор от зубной боли).
Пьяный не мёртвый: когда-нибудь да 
проспится.
Родимся на смерть, а мрем на вскрес.
С голого — что с мёртвого: ничего не 
возьмёшь.
С голого, что с мертвого: ничего не возь-
мешь.
Свояк свояку подарил мёртвую собаку; 
что ж, свояк, собака твоя не лает? — От-
того, свояк, что тебя крепко знает.
Сколько до неба высоко, по земле широ-
ко, до мёртвых далёко? (Если б высоко — 
то там бы гремели, а здесь бы не слы-
хать было; если б широко — то солнышко 
в семичасовой день не обошло бы кругом; 
а умер отец и дед — так их и нет.).
Сон, что у мертвого.
Сонный, что мёртвый.
Спит, как мертвый (мертвецким сном).
Спит, ровно мёртвый (мертвецким сном).
Спит, ровно кто его мёртвой рукой10 об-
вёл (от поверья).
Спиться с кругу; пить мёртвую, непро-
будную, непросыпную чашу.
Упился до мертвого тела.
Только мёртвый литвин не дзекнет.
Хорошо врать на мёртвого.
Утопили мыши кота в помойной яме, да 
мёртвого.
Что мёртвому ладан (та же польза).
Старого не бьют, мёртвого не кают (здесь 
каять гл. действ.).
10 Рука мертвеца, отрезанная у повешен-
ного, в магическую силу которой верили в 
народе.
Старого учить — что мёртвого лечить.
Старого учить, что мёртвого лечить.
Старые пророки вымерли, а новые не на-





Без меры и лаптя не сплетёшь.
Бог меру любит.
В лад да в меру.
Без толку молитесь, без меры согреша- 
ете.
В ню же меру мерите, возмерится и вам.
В ню же меру мерите, и вам воздастся 
(или: возмерится).
Господь (всему) меру любит.
Голь перекатная — без весу и меры 
живёт.
Большой руки дурак: невступно дурак; с 
замочкой, впритруску, в нагнёт, отпетый 
дурак (с замочкой: сверх меры, метки, ко-
торая обмакивается вся в воду).
В свирелку играет, а ладу (т.е. такту, 
меры) не знает.
Врал бы, да меру знал бы.
Ври, да знай меру! (Не завирайся.).
Ври, да знай меру! (Ср.: Укоротить язык).
Выше меры (и) конь не скачет (не пря-
нет).
Горбатый на базаре шубы не покупает (а 
по мерке шьёт).
Гроб не по мерке сделан.
Деревянный тулуп по мерке шьют.
И гроб по мерке тешут.
Если гроб не в меру велик — быть ещё 
покойнику в доме.
И деревянный тулуп (гроб) по мерке 
шьют.
Мерку с покойника кладут с ним в моги-
лу (ниж. арз.).
Лишь бы мерку снять да задаток взять.
Нам лишь бы мерку снять да задаток 
взять.
Сняли мерку (для изготовления гроба).
С живого снимает мерку.
М 200
С живого мерку не снимают.
Под мерку ставят — не на кудри любу-
ются.
Деньга счёт любит, а хлеб меру.
Душа меру знает.
Иглой дороги не меряют.
Жемчуг гарнцами мерят (или: пересыпа-
ют).
Как кому верят, так тому и мерят.
Кому как верят, так и мерят.
Коли на Св. Федота на дубу макушка 
с опушкой, будешь мерить овёс кадуш-
кой.
Кто под мерку не подошёл, тому и жить 
не страшно (о солдатстве).
Людям не верит, а сам мелет (мерит, вм. 
меряет).
Мерка дело красит.
Мера — за меру (ср. библейск.: око за око, 
зуб за зуб).
Меряла баба клюкой, да махнула рукой 
(далеко ли).
Меряла старуха клюкой, да и махнула ру-
кой (о расстоянии).
Меряла старуха клюкой, да махнула ру-
кой (о просёлочной дороге).
Мужик пляшет — шапкой машет, присе-
дает — меру знает; солдат выпьет на от-
вагу — скачет, пляшет до упаду.
На свой аршин не меряй!
Не всё меряй на свой аршин!
Чужого на свой аршин не меряй!
На Симеона чёрт меряет воробьёв четве-
риками (под гребло, убивая всех, сколько 
войдут в меру, и отпуская их из-под греб-
ла. Южн.).
На Сорок мучеников день с ночью меря-
ется, равняется. (Народный календарь.).
Пьяный решетом деньги меряет, а про-
спится, не на что решета купить.
Напьётся — решетом деньги меряет; про-
спится — не на что решета купить.
Не всё с верою — ино и мерою.
Не всюду с верою, а инде и с мерою.
Никому не верит, а сам мерит.
По мерке мастера знать.
Не потрафлено (по мерке), так прикинуто 
(обращено мастеру).
Ни на меру, ни на вес, а при всяком есть 
(язык, речь).
Ни на меру, ни на вес, а у всех людей есть 
(ум).
Одни лапти без меры плетутся, да на вся-
кую ногу приходятся.
Прикинули, так сам носи (обувь, платье, 
сшитые не по мерке).
Поле не меряно, овцы не считаны, пастух 
рогатый (звёзды, месяц).
Поп — большой маленка (чувашск., т.е. 
при сборе новины у него хлебная мерка ве-
лика).
Пошёл бы журавль в мерщики, так не бе-
рут, а в молотильщики не хочется.
Расстилай ему вдоль, а он меряет попе-
рёк.
Стели бабе вдоль, она меряет поперёк.
Утопили щуку (т.е. приняли меру, ни к 
чему не ведущую).
Торг знает меру, вес да счёт.
Перемерено и переверено — верно и мер-
но.
У здорового кнута и кнутовище в меру.





Воры сонного рукою мертвеца (мёртвою 
рукою) обводят, на мёртвый сон.
11 Мертветь, умирать, обмирать, замирать; 
принимать вид мертвого, коснеть, цепенеть. 
Мертвенье ср. состоянье мертвеющего, 
постепенно у(или за)мирающего: онеменье, 
оцепененье. Мертвец калужск. мертвель м. 
умерший человек, покойник, побывшийся, 
умирашка. Мертвецов, ему принадлежащий. 
Мертвёцкий, к нему относящ. | Отчаянный, 
отъявленный, до бесчувствености; — пьяница, 
— гуляка, — соня. Мертвецки, размертвецки 
пьян, без чувств и памяти. Иногда выражает 
высшую степень страсти, желанья, жажды 
чего. Мертвецки голоден; — хочется побить 
его. Мертвецкая, в виде сущ. арх. безнадежная
болезнь, смертный одр. Лежать на мертвецкой.
М201
Всякому мертвецу земля — гроб.
Кому мертвец, а нам товарец (говор. попы 
да гробовщики).
Кому мертвец, нам — товарец.
Гроб плывёт, в нём мертвец поёт (пророк 
Иона).
Гроб плывёт, мертвец ревёт, ладан пы-
шет, свечи горят (туча, гром, молния).
Гроб ходяше, в нём мертвец пояше (про-
рок Иона).
Ни пышет, ни дышит, в сухом дереве ле-
жит (мертвец).
Один раз родился, а дважды помер (Ла-
зарь и мертвец, которого клали на 
крест).
Мертвец у ворот не стоит, а своё возь-
мёт.
Ни мертвеца рассмешить, ни дурака на-
учить.
При язвах (чуме, море) пересекать мертве-
цу путь (перед шествием рубят косарём 
поперёк дороги).
Замертвить в себе плоть (заморить себя 
голодом, строгими постами).
Мертветь (Помертветь) с испугу.
Мертвецки (Размертвецки) пьян.
Спит, как мёртвый (мертвецким сном).
Умертвив человека, совести не угомо-
нишь.
Минея12
Минея-четья, или четья-минея (житие 
святых в порядке празднования памяти 
их).
Мертвятина, мертвечина ж. труп животного, 
падаль, стерва. Мертвяк м. -вуша ж. пригово-
ренный больной, безнадежный, умирающий, 
живой покойник; | человек духовно мертвый, 
животное (Вл. Даль).
12 Минея ж. церковная служебная книга, 
разделенная помесячно; — общая, заключает 
в себе богослужебные песни, в честь празд-
ников Богородичных и Святых; — месячная, 
богослужебные песни на каждый день месяца, 
на весь год; — праздничная, памяти (каноны, 
ирмосы) и службы святым. Минейный, к ми-
нее относящийся (Вл. Даль).
Миряк
МирячеСтвО13
Просватали миряка за кликушу («миря-
чество» в Вост. Сиб. болезнь или порча, 
по поверью, близкая к беснованию, одер-
жанию; «кликушество» то же, на се-
веро-востоке, особенно в Пермской губ. 
Кликуши входят иногда в скотское неис-
товство).
Мирянин14
Мир несудим, а мирян бьют.
Чернецы из тех же мирян, а и миряне 
Божьи люди.
Поп сидя обедню служит, а приход (а ми-
ряне) лёжа Богу молятся.
Попы за книжки, а миряне за пышки.
Куда дворяне, туда и миряне.
Миряне — родом дворяне: на шее креста 
нет, а табакерка серебряная.
13 Мерекать влад. что или о чем, думать, 
гадать, смекать, соображать, придумывать 
что, смекать, угадывать; | мороковать, знать, 
понимать немного. | Твер. пск. бредить. Мерек 
м. вят. мерет новг. твер. злой дух, нечистый, 
говорят более бранно. Его мерек испортил, 
говорят об одержимых родом падучей; а 
произнося миряк сиб. называют так и самого 
больного. | Пск. твер. призрак, виденье; | бред. 
Меречить, замышлять что недоброе. Мере-
щить пск. твер. врать, говорить небылицу. | 
Мерещить, мелькать в глазах, более употреб. 
мерещиться, метиться, казаться, видеться, не 
ясно представляться вдали, впотьмах, пьяно-
му, воснях или наяву. Мерекайло ср. камч. без-
умие, сумасшествие, беспамятство. Мерещун, 
мерещунья, пск. твер. кто врет, бредит; враль; 
| кому что мерещится, чудится (Вл. Даль).
14 Мир, (мiръ) м. вселенная; вещество в 
пространстве и сила во времени (Хомяков). | 
Одна из земель вселенной; особ. | наша земля, 
земной шар, свет; | все люди, весь свет, род 
человеческий; | община, общество крестьян; 
| сходка. В последнем знач. мир бывает сель-
ский и волостной. Класть на миру, давать 
приговор на сходке; на сельском миру бывает 
по мужику от дыма, на волостном миру или 
кругу по два хозяина от сотни (Вл. Даль).
М 202
Знают и миряне, что мы не дворяне.
Ведают и миряне, что мы не дворяне.
Миряне — родом дворяне: луковки во 
щах нет, а пуговка светленькая.
Шабаш, миряне, обедня вся.
Всякий мирянин своему брату семьянин.
Никакой мирянин от мира не прочь.
От миру прочь — не мирянин.
Что миру, то и мирянину.
МитрОПОлит15
МитрОПОлия
Хоть София и пуста, да не крутицким вер-
ста (говорили новгородцы, не принимая 
священников от московск. митропол.).
Хоть София и пуста, да не крутицким 
верста (София новгородская; духовенс-
тво новгородское не хотело подчиниться 




Грешно дать умереть младенцу в люльке: 
всё одно, что на виселице.
Если воск с закатанным волосом при кре-
щении тонет в купели, младенец жить не 
будет (и наоборот).
Если младенец не крещёный умрёт, то 
раздать бедным сорок тельных крестов.
За кашку грош отдать, младенец жить бу-
дет.
15 Первоотец, праотец, родоначальник; | 
древний патриарх; старший из священства. 
Первопастырь и первосвященник, первый, 
старший из священства, архипастырь, архи-
ерей, епископ, митрополит. Первопастырство 
или первосвященство ср. сан, звание это. Он 
первосвященствовал десять лет (Вл. Даль).
16 Младенец м. дитя до семи лет; затем 
различают пол дитяти; отрок, отроковица. 
| Младенчик пск. твер. осьмушка водки. 
Младенцев, ему принадлежащий; -нческий, 
-нечный, к нему относящийся. Младенческая 
ж. или -ческое ср. родимец, родимчик, род 
судорог или падучей младенцев (Вл. Даль).
Младенцам не давать целоваться: долго 
немы буду.
Два комка, третья лакомка (груди и мла-
денец).
За стеной, стеной барабанщик (или: кара-
вашек) костяной (младенец в утробе).
Он Бога не знает, а Бог его любит (мла-
денец).
Три года — яйцо, тридцать лет — мед-
ведь, шестьдесят лет — курица (младе-
нец, середовой и старик).
Сидит живая живулечка на живом стуль-
чике, теребит живое мясцо (младенец).
И оставиша останки младенцем своим 
(Псалт.).
Колыбелька младенцу, костыль старцу.
Колыбелька — младенцу, костыль — 
старцу.
Связался, как чёрт с младенцем.
Чёрт с младенцем связался (возможно да-
лее: отцепиться не может).
Не крещён младенец — Богдан (обычай).
Перед злой женою сатана — младенец не-
порочный.
Полетуши (нареч.), полетушеньки, по-
летушечки, полетунчики, полетунюшки 
(приговаривают, подкидывая младенца, 
теша его).
Постриги и сажание на коня отрока, при 
переходе из младенчества (по четвёрто-
му году).
У младенцев до году ногтей и волос не 
стригут.





Блудный сын — ранняя могила отцу.
17 Могила ж. яма для погребенья по-
койника; место, где он погребен, с насыпью; 
| большая древняя насыпь, курган, где по 
преданью погребены могутники, богатыри; 
| южн. курган или холм вообще. | Гибель, 
конец, смерть. Гомола церк. ком, куча: и взя 
Даниил смолу... и сотвори гомолу. Могилки
М203
Больной от могилы бежит, а здоровый в 
могилу спешит.
В могилке, что в перинке: не просторно, 
да улежно.
В могилу глядит, а над копейкой дро-
жит.
В некрутчину — что в могилу.
Бросают горсть земли в могилу, чтоб не 
бояться покойника.
В Красную горку (вторник на Фоминой 
— поминки) родители из могилы теплом 
дохнут.
Всякая могила задернеет.
Всякая могила травой зарастает.
Земля на могиле задернеет, а худой сла-
вы не покроет.
И могила дёрном порастает.
Горбатого исправит могила, а упрямого 
дубина.
Упрямого вылечит дубина, а горбатого 
могила.
Упрямого исправит дубина, а горбатого 
могила.
Упрямому дубина, горбатому (т.е. уроду) 
могила.
Горе умереть, а за могилой дело не ста-
нет.
До сумета (могилы) выжито, а ума не при-
жито.
Друзьям и в одной могиле не тесно.
Живой в могилу не ляжет.
Живому нет места в могиле.
мн. южн. зап. кладбище. Могильный, к могиле 
относящийся; — памятник, — запах, — ти-
шина. Могильное ср. расходы на погребенье, 
особенно попу. Могилистое место, бугристое. 
Могильчатый холм, похожий на насыпной, на 
курган. -ник м. вят. могилки, кладбище; арх. 
кур. могила, в знач. насыпи над покойником, 
дерновая кладка, памятник. Могильник, 
могильщик, могиляк, могилокопатель м. 
гробокоп, рабочий при кладбище. | Могильняк 
пск. твер. могильник, холмы; | хвоя, для по-
сыпки пути покойника. Могильников, -щиков, 
могиляков, ему принадлежащий. -льничий, 
-щичий, к нему относящ. Могильница м. стар. 
могила, в знач. насыпи, могильный бугор (Вл. 
Даль).
Живому нет могилы.
Живьём в могилу не кладут.
Живой не без жила (или: места), мёртвый 
не без могилы.
Живой не без места, (а) мёртвый не без 
могилы.
Мёртвый не без могилы.
Мёртвый не без гроба, а живому нет мо-
гилы.
Мёртвый не без могилы.
Житейское твори, а в могилу ложись.
Живут четыре царя: который умрёт из 
них, то все за ним в могилу пойдут (че-
тыре стихии).
Знать и по киле, что быть в могиле.
Как ни вертись, а в могилку ложись.
И кости по родине плачут (по преданию, 
что в некоторых могилах слышен вой 
костей).
Крепка могила, да никто в неё не хочет.
Каков в колыбельку, таков и в могилку.
Каков чёрт от люльки, таков и в могилку.
Ленивый и могилы не стоит.
Лечит да в могилу мечет.
Лозою в могилу не вгонишь, а калачом не 
выманишь.
Мерку с покойника кладут с ним в моги-
лу (ниж. арз.).
Мёртвых с кладбища (от могилы) не во-
зят.
Могила без кадила, что угольная яма.
Могила не все покрыла: концы на тот 
свет вышли.
Наперёд покойника в могилу бросают 
грош для выкупа места на том свете (во-
ронежск.).
Насилу Ненилу свалили в могилу.
Песни пой, а в могилу ложись.
Плетью (Розгой) в могилу не вгонишь, а 
калачом не выгонишь (не выманишь).
Неможется — к смерти, а можется — к 
могиле.
Ныне на ногах, завтра в могиле.
Одной ногой в могиле стоит.
От бани до мазарок (могилок) недалече.
У него одна нога (уже) в могиле.
От старости зелье — могила.
От старости могила лечит.
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Подслушивают у церковных дверей но-
чью: колокольчик — замужество, глухой 
стук — могила.
После утрени в первый день Пасхи хо-
дят христосоваться с усопшими, зарыва-
ют яйцо в могилу.
Розгой в могилу ребёнка не вгонишь (не 
упрячешь), а калачом не выманишь.
Сегодня в порфире, завтра в могиле.
Счастья ищи, а в могилу ложись.
Узка дверь в могилу, а вон — и той нет.
Умрёт, так моей могилы не заляжет.
Сила — ума могила.
Сила уму могила.
Дурная сила — уму могила.
Словно из могилы встал, тощ, хил.
Худой муж в могилу — добрая жена по 
дворам.
Человек не без квартирки, а мёртвый не 
без могилки.
Слушальщику да подоконечнику гроб, да 
могила, да третье кадило.
Тельной крест из могилы носят на шее 
(от лихорадки).
Через восемьдесят могил хватил один 
блин (поп на поминках).
Через семьдесят могил хватил (разорва-
ли) один блин.
Чтоб не слишком тосковать по покойни-
ке, натираться против сердца землёй из 
могилы.
Землица с семи могил добрых людей спа-
сает от всех бед.
Чужая совесть — могила.
Ком могильной земли к сердцу, скорбь 
отляжет.
Ком могильной земли к сердцу — скорбь 
отляжет.
Неделя радуницкая, Радуница, Красная 
горка, новая неделя, могилки, проводы, 
поминки, поминальная неделя, Фомина 
неделя (первая по Пасхе).
Под заступ, в могилку, да укрыться де-
рнинкой.
Придёт время, все лягут в могилку.
Могий вместити да вместит.
В понедельник — на могильник, во втор-
ник — на кокорник, в среду — на пере-
ды, в четверг — по коты, в пятницу — на 
мельницу, в субботу — на работу, в вос-
кресенье — на веселье.
МОкОшь и МАкешь18
Бог не Макешь (или: Мокошь, языческое 




Бог один, да молельщики не одинаковы.
В чужое спасенье не вкупайся (о молеб-
нах).
Зашёл в чужую клеть молебен петь.
Зашёл в чужую клеть молебны петь.
Зашел чужую клеть молебен петь.
И молебен пет, да пользы нет!
И молебен пет, да легче нет (да пользы 
нет).
И молебен пет, да пользы нет.
18 Макеш, мокош м. недоброе русское 
(мордовское?), языческое божество, о котором 
память осталась в пословице. (Вл. Даль.) Мо-
кошь, Макоша, Макеша — древнее козлоногое 
четырехрогое божество, обильно обросшее 
шерстью. Богиня дождя, покровительница 
мелкого рогатого скота (овец, коз). Охраняет 
домашний очаг, дает благополучие. Покрови-
тельствует полям (мать урожая и изобилия) и 
женским ремеслам (прядению, ткачеству). Ей 
посвящается свадебная вышивка полотенец-
рушников. Она же богиня недобрая, холодная, 
мстительная, карающая за нарушения уста-
новленных ею запретов.
19 Молебен м. короткое богослужение, в 
виде благодарности или просьбы; -бенный, к 
молебну относящийся; -бенник, книга, содер-
жащая чин, обряд молебнов. Молебный, моле-
бенный; просительный. Молебно нареч. моля, 
умоляя, с моленьем. Молебник м. молебница 
ж. или молебщик, -щица, молельщик; кто слу-
жит заказной молебен. | Молебница, моленная, 
часовня. Молебствие, -ство ср. всенародный 
молебен, общее приношение Господу благо-
дарности, просьбы. Молебствовать, совершать 
молебствие (Вл. Даль).
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И молебны петы, да пользы нету.
И молебны петы, да пользы нету.
Каковы деньги, таков и молебен.
Каков молебен, такова и плата.
Молебен пет, а пользы нет.
Крёстный ход и молебствие на полях.
Петь обедню, молебен (служить, совер-
шать).
Люди за молебен — сем-ка и я пристану.
Люди за молебен — сёмька и я приста-
ну (даром)!
Люди собираются молебен петь — дай и 
я помолюсь даром.
Он по карманам молебны служит.
По деньгам молебен, по покойнику ка-
нун.
По деньгам молебен.
По молебну и плата.
По молебну и плата, а по деньгам моле-
бен, по покойнику канун.
Пой молебен тому святому, который ми-
лует.




Моленик (каравай) пастуху, крохи — ско-
ту.
20 Моленье ср. длит. мольба, молитва ж. 
об. действие по глаг. и | самое содержание, 
суть просьбы. Моление бывает втуне. | Моль-
бами зовут и церковные празднества (вост.), 
по местным установлениям в обычаям, с 
молебствием, в память каких-либо событий: 
также молебны и пиры по обету, и приходские 
престольные праздники. Молитва Господня, 
Отче наш. Моленый, моленый вост. баженый, 
сердечный, желанный, любезный, милый, 
дорогой; | освященный, благословенный; | 
выпрошенный, вымоленный. | О живности, 
скоте: резанный, колотый, битый на пищу. 
Моленная, молельня ж. особая комната в доме 
для молитвы; особое здание, помещение, для 
той же цели, по недостатку церкви, либо у 
иноверцев, у раскольников и пр. Молельница, 
мольбище ср. общее название места или здания 
или сборища для мольбы. Моленный, молель-
Моленная кутья (видимо, та, которую 
варят на родины и крестины вымоленно-
му младенцу).
Моленое дитя (вымоленное, выпрошенное 
у Бога).
Моленое пиво (моск. тул. общинное, 
складчиной, на Козьму и Дамиана, на Свя-
тую).
Моленый отец (крестный, посаженный, и 
тесть или свекор).
Моленый ты мой, насилу тебя дождалась!
Правда — кус молёный, неправда — про-
клятой.






Баба, бабушка, золотая сударушка! Бога 
молишь, хлебцем кормишь, дом бе-
режёшь, добро стережёшь.
ный, мольбищный, к молельне относящийся.
Моленник м. -ница ж. прихожанин моленной, 
не церковник. Моленик м. новг. именинный 
пирог. Молево, моленина ж. моленая, бла-
гословенная пища; убоинка, мясо. Молины 
ж. мн. твер. гостинец, съестное, печенье, 
лакомства, особенно свадебные. Молительное 
письмо, умоляющее, просительное (Вл. Даль).
21 Молить, маливать кого о чем; просить 
смиренно, покорно и усердно. Моли Бога 
о себе и за нас. | Говорят о пище: молить, 
благословлять и есть, с обрядами, первинку, 
новинку: молить кашу, вор. тамб. варить 
молочную кашу впервые после новотела. 
Я ныне ягодок еще немолила, твер. не ела 
первинки. Говорят и молит корову: впервые, 
после новотела, варят кашу на молоке, ставять 
ее на стол с блюдом, в котором сено, овес и 
хлеб; молятся и едять кашу, а блюдо относят 
корове, и с этого времени едят молоко ее. | Ре-
зать, колоть животных, по обряду или обычаю 
(вор. вят.), например поросенка на Васильев 
вечер, или курицу на день Космы Дамиана и 
пр. Вероятно выражение это осталось еще от 
язычества; в каз., чуваши и черемисы молят
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Без рук, без ног, Богу молится (очеп, жу-
равец).
Без толку молитесь, без меры согреша- 
ете.
Бог с вами, а о грехах молитесь сами!
Господь с вами, а богам молитесь сами!
Богу молись, а в делах не плошись!
Богу молись, а добра ума держись (а к бе-
регу гребись).
Богу молись, а добра-ума держись!
Богу молись, а к берегу гребись!
Богу молись, а сам не плошись.
Богу молись, а сам не плошай.
Богу молись, а сам трудись!
Богу молись, а чёрта не гневи!
Богу молись, крепись да за соху держись!
Богу-то молись, да и чёрту не груби!
Богу молиться — вперёд пригодится.
Богу молиться — не вовсе разориться 
(т.е. надо заняться и мирским).
В валенках молиться грешно (раск.).
Всяк крестится, не всяк молится.
В лесу живём, в кулак жнём, пенью кла-
няемся, лопате молимся.
В лесу живут, пенью Богу молятся.
В лесу родились, пням молились.
Где жить, тем Богам и молиться.
или чуклят, приносят на жертву первый хлеб; 
в симб. мордва по весие молить птицу, овцу, 
черную и рыжую корову, на мирской счет села; 
в вят. не говорят: резать, бить, колоть скотину, 
а всегда молить: Сегодня мы молили убоинку, 
били скотину. Давать молитву, молитвовать 
родильницу и младенца, в день родов, обряд 
совершаемый священником, при дальности 
которого крестьяне привозят домой молитву 
в шапке. Молитвить птицу, скотину, кур. вят. 
молить, бить и колоть благословясь; -ся, быть 
молитвуему. Молитвенный, к молитве отно-
сящийся. Молитвенник м. книга молитв или 
молитвослов, сборник молитв. Молитвеница 
ж. моленная, место собрания для молитв. 
| Молитвенник, -ница (церкв.), молебщик, 
-щица, молельщик, -щица, кто молится, бо-
гомолец, стоящий на молитве. Молильница 
ж. калужск. канунщица, псалтирница, бого-
мольная девка, не идущая замуж, а читающая 
по домам кануны, псалтырь по усопшим; 
богородка (Вл. Даль).
Жили в лесу, молились пенью (или: коле-
су, т.е. дикари).
И мы не в лесу родились, не пенью мо-
лились.
И на погосте живут, да колокольне молят-
ся.
Идучи на войну, молись; идучи в море, 
молись вдвое; хочешь жениться, молись 
втрое.
Как ни молись, Бог всё услышит.
Во сне Бога молит, во хмелю кается.
Во сне Бога молить (говорить вздор).
Давид молится да плачет, а Саул веселит-
ся и скачет.
Жилом жить, не чуму (очагу, замест 
печи) молиться (арханг.).
Заставь дурака Богу молиться, он и лоб 
разобьёт (расшибёт).
И вор Богу молится (прибавка: да чёрт 
молитву его перехватывает).
Клади вёсла — молись Богу (говор. на 
Волге при опасности).
Которому вы чудотворцу молитесь, что у 
вас у всех молодые мужья?
Кто молится: «Помилуй, Господи, мя без-
грешного!» — будет в аду.
Лихо думаешь — Богу не молись. Лихо 
думаешь — не почто Богу молиться.
Матушка Похвала, узнала ль ты меня? — 
Я из Жидова Катерина, живу в Твердове у 
Кирила (т.е. девка выдана замуж из Жи-
дова в Твердово и, пришед на родину, мо-
лится знакомой иконе).
Молился б Богу, да просил себе деревян-
ного тулупа.
Молись Богу (т.е. прощайся с жизнию)!
Молись втайне, воздатся въяве!
Молись да злых дел берегись.
Молись, а злых дел берегись!
На зло молящего Бог не слушает (т.е. 
кто молит о мести).
Молись да крестись: тут тебе и аминь!
Молись до пупа — Бог любит докуку 
(т.е. клади крест ниже).
Молись иконе да будь в покое!
На море, на взморье, на белом на камне 
сидит птица под тутуем; она Богу молит-
ся, взмоляется, царю поклоняется: дал ей 
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Бог волю в царе и царице, в молодце и де-
вице; не дал Бог воли в рыбе да в море 
(комар).
Ни рожен, ни ряжен — Богу молится 
(очеп).
Сидит пташка на листу, молится Христу: 
«Дал ты мне воли над всей ордой, не дал 
ты мне воли над рыбой в море» (комар).
Пирог с молитвой — без начинки (хлеб).
На ниве потей, в клети молись, с голоду 
не помрёшь.
Натощак неспоро и Богу молиться.
Не знаешь, какому святому молиться.
Не моли лета долгого, моли тёплого.
Не спрашивай урожаю, а паши да молись 
Богу.
Не тому Богу попы наши молятся (т.е. 
чтут мамона).
Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, 
где Богу молятся!
Не ходи ворожиться, ходи Богу молиться.
Не всяк царя видит, а всяк за него молит.
Не ровны и бары: иной Бога боится, и за 
него Бога молят.
Не гневи Бога ропотом, молись ему шё-
потом.
Не греша, не спокаешься; не спокаявшись, 
не помолишься; не молясь, не спасёшься 
(раск.).
С табачником, щепотником, бритоусцем 
не молись, не дружись, не бранись (раск.).
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрывать (дразнят суздальских бого-
мазов).
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрыть (об иконописи богомазов).
Неонилы и Параскевы: молятся о хоро-
ших женихах (поминки, по Куликовой 
битве и общие 24 нояб. Св. великом. Ека-
терины и 30-го Св. ап. Андрея Первозв.).
Нет труднее: Богу молиться, родителей 
почитать да долги отдавать.
Нет тяжеле — Богу молиться, да старый 
долг платить.
Нужда научит Богу молиться. Одному 
Богу молится, а другому кланяется.
Ори, да Бога моли; паши, ни о чём не 
тужи!
Плохо молиться, как на уме двоится (т.е. 
коли заботно).
Он во сне Бога молит (т.е. врёт).
Хлеб-соль величай (т.е. молись после еды).
Он молится образу Св. Предтечи в шерс-
ти (о раскольниках).
Плешивый Тарас, моли Бога о нас!
Поп сидя обедню служит, а приход (а ми-
ряне) лёжа Богу молятся.
Правда в дело не годится, а в кивот поста-
вить да молиться.
Судиться — не Богу молиться: поклоном 
не отделаешься.
Тот прав, за кого праведные денежки мо-
лятся.
Работай — сыт будешь; молись — 
спасёшься; терпи — взмилуются.
Чичер, ячер, сходитеся на дер: кто не де-
рёт, того (пуще) за власы драть, за ко-
сицы, за власицы, за единый волосок; 
не учись грешить, учись Богу молить-
ся, Христу поклониться (дерут волосы за 
проступок; может быть также конань-
ем в детской игре).
Что бы ни пришло, всё молись!
Что тому Богу молиться, который не ми-
лует!
Что тому богу молиться, который не ми-
лует?
Что тому святому молиться, который не 
милует?
Чья земля, того и вера; к кому еду, тому 
и молюсь (или: куда еду, тому Богу и мо-
люсь).
Аминем квашни не замесишь; молитву 
твори, да муку клади!
Без креста и молитвы не будет ловитвы.
Благословясь, не грех (т.е. дело, на кото-
рое могу посягнуть с молитвою, не греш-
ное).
Вашими молитвами живём.
Живы своими грехами, вашими молитва-
ми.
Коротка молитва «Отче наш», да спасает.
Во время стоянья (т.е. молитвы) пояс 
спускать ниже пупа (раск.).
Денежка — молитва, что острая бритва 
(т.е. все грехи сбреет).
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Денежна молитва, что острая бритва (все 
грехи сбреет).
Звон не молитва, крик не беседа.
Колокольный звон не молитва (а крик не 
беседа).
Не хлебом живы, молитвою.
Добрый вор без молитвы не украдёт.
И вор Богу молится (прибавка: да чёрт 
молитву его перехватывает).
За Богом молитва, за царём служба, не 
пропадает.
Лихо одеться да обуться, а за молитвой 
дело не станет.
Материнская молитва со дна моря выни-
мает (достаёт).
Молитва — полпути к Богу (или: ко спа-
сению).
Молитва места не ищет.
Молитвой квашни не замесишь.
Молитву твори, а муку в квашню клади.
Не для Бога молитва, а для убожества.
На сороковой день совершают сороковую 
молитву.
Не про лукавого молитва читается, а от 
лукавого.
Одному мигнул, другому кивнул, а третий 
и сам догадается (о нерадивой молитве).
Ни пьяного молитва, ни голодного пост 
(не доймёт, не поправит).
Ни пьяного молитва, ни голодного пост 
(не доходит до небес).
Ни пьяного молитва, ни голодного пост!
Одно спасенье — пост да молитва.
Пению время, а молитве час.
Пению время, молитве час.
Послушание паче поста и молитвы.
Пусти чёрта в дом, не вышибешь его и 
лбом (т.е. молитвой).
С молитвой в устах, с работой в руках.
Свет в храмине от свечи, а в душе от мо-
литвы.
Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, 
Афет власть имеет, смерть всем владеет 
(с лубочн. карт.).
Стоя на молитве, ног не расставлять: бес 
проскочит (раск.).
Через лес молитву даёт (нехотя, без тол-
ку, не в пользу).
Твоей молитвой, как клюкой, подпира-
юсь.
У кого на уме молитва да пост, а у него 
бабий хвост.
Украв часовник (часослов), да: «Услыши, 
Господи, молитву (правду) мою!» Хворо-
го пост, а пьяного молитвы до Бога не до-
ходят.
Хоть в шапке принеси, да чтоб была мо-
литва (от обычая у крестьян привозить 
молитву новорожденному).
Чёрт Ваньку не обманет: Ванька про него 
молитву знает.
Чёрт Ваньку не обманет: Ванька сам про 
него молитву знает.
Чёрт, отдай мою молитву!
На зло молящего Бог не слушает (т.е. 
кто молит о мести).








В чужой монастырь со своим уставом не 
ходи!
22 Моляк м. (одного корня с молить?) ниж. 
мордовские праздники, оставшиеся в памяти с 
языческих времен (Вл. Даль).
23 Монастырь м. обитель, общежитие 
братий и сестер, монахов, монахинь, иноков, 
монашествующих, принявших монашество, 
монашеский обед. | Яросл. монастырем зовут 
и кладбище, а раскольничьи кладбища в Мос-
кве, на деле, монастыри. | Моск. церковный 
двор, погост, церковная земля со строениями, 
с домами попа и причта. Он живет на мо-
настыре, на церковном дворе. Католическое 
монашество образует ордена, братства. Есть 
монастыри воспитательные, как, например, 
наш Смольный. Монастырек, -рец, умалит.
-рища, увелич. -ришка, презрит. -рище ср. 
М209
В чужой монастырь со своим уставом не 
ходят (не ходи).
Владимир: деревянные печи, золотые 
ворота, железные церкви (деревян. печь 
была в архиерейск. доме Успенск. собо-
ра; золотые ворота известны; железная 
церковь была у Рождеств. монастыря).
Есть поле сиянское, в нём много скота мо-
настырского, один пастух, словно ягодка 
(небо, звёзды, месяц).
Идти под стукалов монастырь (солдатск. 
под крепость, на сраженье).
Ключника нет, так и не монастырь.
Монастырь докуку любит (т.е. просьбы и 
приношения).
Монастырь скудается, а братья съедаются.
На кого Спас, на того и спасские старцы 
(Спасо-Ярославск. монаст.).
Кирилловский поклон девяти пяденей с 
хвостом (монаст.).
Не дай Бог возиться с монастырями, да со 
вдовами, да с малыми сиротами!
Подвёл деда под монастырь (т.е. карту 
под убой).
Подвести дела под монастырь (убить ко-
роля тузом).
Подвести под монастырь (не оправдать 
чье-то доверие, надежды).
Подвести под монастырь высраться (пос-
тавить другого в очень неловкое, щекот-
ливое положение, груб.).
Подвести человека (под монастырь).
Пойду в монастырь, где много холостых.
Пошла бы в монастырь, да много холос-
тых (т.е. жаль их).
Пошла бы с горя в монастырь, где мно-
го холостых.
У него дом, что монастырь (обилен).
У него расход — Кирилова монастыря, а 
приход — репной пустыни.
остатки, развалины, городище монастыря. 
Монастырка, жительница, воспитанница 
монастыря. Монастырник м. -ница ж. -щик, 
-щица, служитель, служка, или обычный 
посетитель монастырей. Монастырщина ж. 
монастырская жизнь, обычай; | владенья, 
имущество монастыря (Вл. Даль).
Монастырщина, что барщина (от монас-
тырских крестьян).
По монастырской коврыге за щеку мечет.
МОнАХ
МОнАХиня24
Девка с полными вёдрами, жид, волк, 
медведь — добрая встреча; пустые вёдра, 
поп, монах, лиса, заяц, белка — к худу.
Поп, монах дорогу перешёл.
Его же и монаси приемлют (вино, семи-
нарск.).
За компанию (Для дружбы) и жид уда-
вился (и монах женился).
И чёрт под старость в монахи пошёл.
Не всяк клобучник монах.
Не всяк монах, на ком клобук.
Не всяк тот монах, на ком есть клобук.
Рясник, да не монах (да лясник).
Лежит монах в крутых горах; выйдёт на-
ружу, кормит верных и неверных (жер-
нова).
Монах говорит: сатана соблазнил (яйцо 
на свече испечь); а чёрт говорит: и сам 
впервые вижу.
На чёрта только слава (а монах поросён-
ка съел).
Ну, порося, обратись в рыбу карася (ска-
зал монах).
24 Монах, отрекшийся от светских сует, 
постриженник во ангельский образ, мних, 
инок, чернец, приписанный к монастырю. | 
Монах шелкопряд, сумеречник, которого гу-
сеница поедает лес. | В подкопном деле, монах, 
кусок трута, для поджога. Монахиня, мона-
шенка; южн. зап. монашка ж. инокиня, черни-
ца. | Монашка также бабочка монах. Монахов, 
монахинин, -шенкин, -шкин, им принадлежа-
щий, -шеский, к ним относящ.; -стырский, к 
монастырю относящийся. По монастырской 
ковриги за щеку мечет. Монашек м. угольная 
курильная свеча. Монаховатый, на монаха 
похожий. Монашить или -ся, подражать в чем 
монахам для вида, ханжить, прикидываться 
святым. Мних м. мнишка ж. стар. в ныне зап. 
монах, монашенка. Мнихов, мнишкин, ему, ей 
принадлежащий. -ший, -шеский, к ним отно-
сящийся. -шество ср. монашество (Вл. Даль).
14 Христианство…
М 210
Рясофорный монах (послушник в рясе и 
клобуке, только без мантии).
Хватился монах, как пусто в головах.
Хватился монах, когда смерть в головах.
Хватился монах, (да) смерть в головах.
Чернее монаха не будешь.
Чёрт монаху не попутчик (его монах про-
ведёт).
Черт монаху не попутчик, монах (и) его 
проведет.
Монах на свадьбе зловещ для молодых.




Бей жену обухом, припади да понюхай: 
дышит да морочит, ещё хочет.
Кто на Кирика и Улиту жнёт, тот маньяки 
видит (видения, мороку; ворон.).
Лясы точит да людей морочит.
Морочила морока, а пророчила сорока.
Пронеси, Господи, Калиника мороком 
(туманом), а не морозом (север.).
Солнце садится в морок — дождь будет.
Фомка и на долото рыбу удит (прибав-
ка: а коли тут сорвалось, так там удалось. 
Фомка вор морочил проезжих: они зевали 




Домовой тёплою и мохнатою рукою гла-
дит по лицу — к добру; голою и холод-
ною — к худу.
25 Морока ж. сиб. морок м. мрак, сумрак,
мрачность, темнота и густота воздуха; | марево, 
мгла, сухой туман; | облака, тучи; | мара, греза, оба-
янье. | Обморок, припадок, омраченье ума. Обой- 
ти кого морокой, мороком, морочить, обманы-
вать хитростью, лукавством, лживыми рассуж-
дениями, уверениями, каким-либо обманом 
чувств и обаяньем; отводить глаза (Вл. Даль).
26 Мохна ж. мохра, мохор, пучек шерсти, 
перьев; кисть, клок, косма; мохонок м. мохон-
Кладут ночью руку в овинное окно, и 
если никто (имеется в виду овинник, он 
же гуменник) не тронет, в девках сидеть; 
голой рукой погладит, за бедным быть; 
мохнатою — за богатым.
Леший живёт остроголовый, мохнатый 
(поверье).
Мохнатая рука домового — к богатству 
(поверье).
Лист, осыпаясь осенью с дерева, лежит 
лицом кверху — к недороду на другой 
год, а изнанкой — к урожаю (мохнатая 
сторона — к урожаю).
Мохнатый (Косматый) зверь на богатый 
двор: молодым князьям да богато жить! 
(благословение молодых родителями же-
ниха).
Слава тебе, тетереву, что ноги мохнаты 
(косматы).
Шуба тепла и мохната — жить вам теп-






Азбука наука, а ребятам бука (мука).
Без муки нет и науки.
ки и мохонцы мн. мохны особенно опушка 
на ногах птиц и других животных, например 
голубей. | Мохнатый, косматый, шерстистый, 
обросший и покрытый мохнами. Мохнатый 
медведь. Мохнач м. мохнатка ж. мохнашка 
об. мохнушка ж. мохнатый человек или 
животное, космач. Мохнатка, мохнай м. новг. 
малахай шерстью наружу. Мохнатить что, 
косматить, делать мохнатым. Зима мохнатит 
зверя. Иней мохнатит деревья. Мохнатеть, 
делаться мохнатым, обростать, покрываться 
шерстью, пером (Вл. Даль).
27 Мученье ср. длит. действ. по глаг. | Му-
ченье ср. мука ж. иногда то же действие, му-
ченье, но вообще всякое сильное и длительное 
телесное или духовное страданье или боль, 
томленье, истязанье (Вл. Даль). См. Мучить, 
мучивать (см. также мутить) кого чем.
М211
Без муки нет науки.
Деды не знали беды, да внуки набрались 
муки.
Идти в науку — терпеть муку.
Идти в науку, терпеть муку.
Иному горе — мученье, иному (глупому) 
— ученье.
Наука — не мука (не бука).
Наука не мука.
Не для муки, для науки.
Не для муки, так для науки.
Кнут (Плеть) не мука, а вперёд наука.
Кнут не мука, а вперёд наука.
Кнут не мука, вперед наука.
Кнут не мучит, добру учит.
Доказчику первая мука.
Доносчику первый кнут.
За грехи мука, за воровство кнут.
Ароматы (или: Фимиамы) от мук не изба-
вят.
Бьют не ради мученья, а ради ученья 
(спасенья).
Душе с телом мука.
Мука на том свете будет (ответ на жало-
бу о муке жизни).
Доброй жене домоседство не мука.
Женился на скорую руку да на долгую 
муку.
Дураку мука, а умному честь, говор. о де-
ньгах.
Дураку мука, умному честь (т.е. деньги).
Ни в рай, ни в муку, ни на среднюю руку 
(не годится, не подходит).
Ни в рай, ни в муку, ни на среднюю руку!
Женщина в муке, на муках, в родах.
О роженице в муках никто знать не дол-
жен.
При муках роженицы обводят её трижды 
вокруг стола, растворяют царские врата, 
заставляют мужа песок боронить и пр.
За это дело я муку приму, дело право.
Кто в пяток перед Ильиным днём постит-
ся, вечныя муки избавлен будет.
Кто ест лук, того Бог избавит вечных мук.
Не принять муки, не быть во святых.
Ноги да руки — вот мои муки: а брюхо 
да живот — сохрани Господь (об еде и ра-
боте).
По вору и мука.
По вору мука.
По делам вору и мука.
Поделом вору и мука (а разбойнику 
кнут).
Поделом вору мука (пытка).
Поделом вору мука, разбойнику кнут.
Пойду на муку, под Божью руку!
Попадёшься в руки — натерпишься муки.
Порука — мука (наука; вперёд наука).
Что было муки, что докуки, а ни аза, ни 
буки.
Чужая докука — злая мука.
Бьют не ради мученья, а ради ученья 
(или: спасенья).
Это не ученье, а мученье.
Это не ученье, мученье.
Иному горе — ученье, иному (глупому) 
— мученье.
Кто любит девушек — на мученье души; 






Беды учат, победки мучат.
Дело учит, и мучит, и кормит.
Кнут не мучит, а добру учит.
Богатые-те деньги учат, а бедные-те кни-
ги мучат.
Нужда учит, а барщина мучит.
Что мир учит, то людей мучит.
28 Мучить, мучивать (см. также мутить) 
кого чем: истязать, томить, изнурять, при-
чинять телесное или духовное страданье; 
безпокоить, тревожить продолжительно; | 
упрашивать, убеждать неотступно. Мученик 
м. -ница ж. кто в муке, кого мучат, страдалец. 
| Церковь именует так потерпевших до смерти 
за Христа; -ников, -ницын, им принадлежа-
щий, к ним относящийся. Мученичен м. церк. 
стих в честь святых мучеников. Мученичес-
кий, мученичий, мученичный, свойственный, 
принадлежащий им. Мученичество ср. состоя-
нье мученика (Вл. Даль).
14*
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Что мучит, то и учит (или: то для пере-
ду учит).
Что мучит, то и учит.
Вился, родился, мучился, крестился, по-
шёл — замялся, весь мир засмеялся (гор-
шок).
Жить — мучиться, а умереть не хочется.
Кучился, мучился, а упросил, так и бро-
сил.
Лучше мучиться, чем мучить.
Мучится, а никому не кучится.
За прощёную вину и Бог не мучит.
На Благовещенье и на Пасху грешников в 
аду не мучат.
Такой праздник, что в этот день и греш-
ников в аду не мучат (Благовещенье и 
Светл. Воскресенье).
Совесть мучит (замучила, совсем заму-
чила).
Не мучь христианской души до веку (или: 
до смерти).
Не мучь христианской души прежде 
смерти (т.е. не ври).
Не та вера правее, которая мучит, а та, ко-
торую мучат (раск.).
Родильница должна мучиться за душу каж-
дого человека, который знает, что она в ро-
дах (почему это и должно быть тайной).
С умом жить — мучиться, а без ума жить 
— тешиться.
Сколько ни мучиться, а без ссоры не про-
жить.
Детей отымать от груди в такой день, ког-
да нет св. мученика.
Имя преподобного (в крещении) — к счас-
тию младенца; имя мученика — к несчас-
тию (астрах.).
Гречу сеять пропустя сорок морозов пос-
ле Сорока мучеников29.
Отколе ветер на солноворота, оттоле бу-






29 Сороки, праздник 40-ка мучеников, 9 
марта; пекут 40 жаворонков или колобанов, 
говор. сороки святые, колобаны золотые. На 40 
мучеников день с ночью меряется, равняется: 
это вторая встреча весны. Зима кончается, 
весна начинается. Сороки мучеников, еще 
сорок утреников (еще будет). Во что Сороки, 
в то и Петровки (в день недели). На 40 муче-
ников 40 птиц прилетают; сорок пичуг на Русь 
пробираются. Прилет жаворонков. Сколько 
проталинок, столько жаворонков. На сороки 
прилетел кулик из заморья, принес весну 
(воду) из неволья. Сороковой, последний сче-
том, в сороке. В сороковой день сороковины, 
большие поминки по усопшем. Сороковой ро-
ковой. Сороковой медведь охотника калечит. | 
Сороковка и сороковица или сороки, в значе-
нии старинного счета сороками. Сороковины 
или сорочины ж. мн. поминки, поминание, 
поминовение, упокойная память, молитва, в 
40-й день. Сороковина, мусульманская подать, 
по Корану, где берется сороковая часть налич-
ного имущества ежегодно. Сороковинный и 
сорочинный, к сороковинам относящ. Соро-
ковицы (сороковины) все скажут, 40 недель. 
В сороковины покойник обедает в последний 
раз за хозяйским столом (для чего и ставят 
ему прибор и кладут ложку). Сорокоуст, стар. 
сорокоустье, сорокодневная молитва в церкви, 
по умершем; | свернутая коленцами свеча, на 
эту 40-кадневную службу, колода; | свечи, 
ладан и вино, приносимые для сего в церковь; 
-ный, к сему относящ (Вл. Даль).
ннАвь1 
нАвья
И из навей встают. (Ср.: И из мертвых 
встают. Встают и из могилы.)
Навий день, (радуница, красная горка, 
поминки; день общего поминовенья по-
койников, в южной Руси понедельник, в 
средней и северной вторник на Фоми-
ной).
Навский день (т.е. навий день, радуница, 
красная горка, поминки).
Навьи проводы (т.е. навий день, радуни-
ца, красная горка, поминки).
Навьи чары (колдовство).
Навья косточка (или мертвая кость: 1) 
одна из мелких косточек ступни или пяс-
ти, иногда несколько выступающая под 
кожей; 2) косточка в виде бобочка, у 
комля пальца, через которую проходит 
от мышцы сухожилье, для сгиба перста; 
по поверью, она бывает причиною беды, 
смерти, никогда не гниет в трупе и ро-
дится оттого, коли кто в навий день пе-
релезет через забор).
1 Навь, навье, навья, навий, навей м. стар. 
и южн. орл. калужск. и др. мертвец, покой-
ник, усопший, умерший, новг. умирашка. 
Навий прилаг. до навья относящийся. Навидь, 
смертная рана. Навий, навей, см. навь (Вл. 
Даль). Мертвая кость в сказке хранится на 
кладбище, у старого ворона. Из нее за одну 
ночь рождается чудесным образом младенец, 
не требующий зачатия и растущий не по дням, 
а по часам.
нАлОй2
Сваха раздирает девичью повязку, когда 
молодых обводят вокруг налоя.
нАПрОрОчить3




Лежит монах в крутых горах; выйдёт на-
ружу, кормит верных и неверных (жер-
нова).
2 Налой м. род столика или поставца на 
ножках, с пологою столешницею, церк. анало-
гий; в домах, для разложенья книг и нот, налой 
называют и горкою, пюпитром и читалкою; 
есть и складные налойцы. Налойный, к налою 
относящийся (Вл. Даль).
3 Напророчивать, напророчить что кому; 
предсказывать, предвещать, предрекать; -ся, 
быть напророчену; | пророчить вдоволь. 
Напророчиванье ср. длит. Напророченье ох. 
Напророчка ж. об. действ. по глаг. Накашлять 
кому беду, напророчить прикашливая; -ся, 
(однокр. неупотр.) быть накашливаему (Вл. 
Даль).
4 Неверие ср. отрицание чего-либо, 
состояние неверящего чему-либо; безверие, 
отсутствие верования, веры; вольнодумство, 
безбожие; состояние неверующего; | мало-
верие, слабая, шаткая вера, колебание и сом-
нение в делах веры. Неверный, противопол. 
верный (несомненный, точный, истинный): 
сомнительный, ненадежный, нерешенный. 
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Неверная сила навалила (бусурмане, не 
христиане; или наоборот: христиане, не 
правоверные мусульмане).
Неверный друг — опасный враг.
Неверный слуга (предатель).
Неверный слуга господину супостат.
Шут в дружбе неверен (ненадёжен).
Это вилами писано (т.е. надвое, неверно).
Это вилами на воде (или по воде) писано 







Блинки изрежь, ножа не погни, блинов не 
помни, маслица не пожми (это говор. и 
на смотринах, где мать невесты подаёт 
жениху блины и тупой нож, он же, вты-
кая нож в потолок, режет блины своим 
острым ножом. Нижегор.).
Это неверная надежда. | Ложный, неистинный: 
это неверный слух; ошибочный, неправый, 
неточный: неверный счет. | Противопол. вер-
ный (от веры, преданный, неизменный): 
вероломный, изменнический, предательский; 
нарушивший долг преданности, верности. | 
От сущ. вера (религия): не исповедующий ис-
тинной, чистой веры, непросвещенный словом 
Божиим, не христианин, особ. мусульмане, бу-
сурмане; эти же называют так всех христиан. 
| Нетвердый в вере, шаткий, сомневаюшийся, 
маловерный (Вл. Даль).
5 Неверящий во что. А также см. преды-
дущую сноску.
6 Невеста, девица, вдова или разводка, 
сговоренная замуж; обычно разумеют девицу; 
обреченная или обрученная мужу, засватан-
ная, просватанная, зарученная; запитая девка. 
| Вообще, всякая взрослая девица, о которой 
говорят, что она заневестилась, вошла во все 
года. | Церк. иногда вм. невестка, сноха (Вл. 
Даль). См. также Заневеститься, Невестить-
ся, невеста Христова.
Бог вас спасёт, что и нас из людей не вы-
кинули (первый ответ родителей невес-
ты, свату; нижег.).
Воля батюшкина, нега матушкина (гово-
рит невеста).
Ваш товар нам люб; люб ли вам наш? (го-
вор. сват отцу невесты).
Входя в избу к невесте, сват берётся ру-
кой за голбец (за столб печной, под по-
латями).
Богатую невесту беручи, да думай о том, 
как семью кормить.
Богаты невесты — да до венца.
Была бы невеста, а сваха будет (и наобо-
рот).
Всякая невеста для своего жениха родит-
ся.
Выбирай не невесту, а сваху.
Не выбирай невесту, выбирай сваху!
Ваше сужено, ваше богосулено (т.е. не-
веста).
Выбирай такого дружку, чтоб загадки раз-
гадывал (женихов поезд не впускается в 
избу невесты, доколе не разгадают всех 
предложенных подругами загадок. Псков.).
Дай Бог под злат венец стать, дом нажить, 
детей водить (пожелание невесте).
День плакать, а век радоваться (желание 
подруг невесты).
Для купца, удалого молодца, наша деви-
ца хоть куда (говор. родители невесты).
Жениху да невесте сто лет, да вместе.
Достают невесту собою, а ино и Фомою.
Его невесты на том свете козлов пасут (о 
старом женихе).
Наша невеста не гусей пасла, а веретеном 
трясла.
Если невеста под венцом уронит платок, 
а жених поднимет, то скоро умрёт.
Ещё попьёшь, грош найдёшь (от свадебн. 
обычая класть в вино, за окуп невесты, 
деньги).
Жених (Невеста) что лошадь: товар тём-
ный.
Жених да невеста парочка, что твой ба-
ран да ярочка.
Квашня плоха, да притвор-то гож (если 
невеста не в мать, а в отца).
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Кабы всякому по нраву (невесту), так бы 
и царства небесного не надо.
Много невест разбирать, так век женато-
му не бывать.
Много невест разбирать, так женатому 
век не бывать.
Жених невесту покрытую узнаёт (на де-
вичнике).
Жених пожимает невесте ноги и руки, 
чтоб она была кротка.
Жениху и невесте под венец втыкают бу-
лавки против сердца, а за пазуху кладут 
ртути (от порчи).
Запивать невесту (окончательно просва-
тать).
И в нашей пшенице нет торицы (о невес-
те).
Как просватали невесту, так все сотские 
да тысяцкие.
Коли сужено-ряжено, так наш (товар) 
надо продать, а ваш купить (говорят ро-
дители невесты).
Кому невеста годится, для того (в того) и 
родится.
Кто её возьмёт (невесту, или: кто купит 
эту лошадь или корову)?
Кто на невесту шьёт, помолодеет.
Кунами ли богаты, ногами ли (т.е. силою) 
доступны до нашего дитяти? (Вопрос 
родственников невесты на стук тысяц-
кого у ворот; ответ: «И кунами и нога-
ми»).
Куницу, лисицу, золотую гривну да ста-
кан вина (просят за выкуп невесты).
Купец здесь, а чего купить пришли, ещё 
не видали (вызов невесты).
Мать плачет, что река льётся; жена пла-
чет, что ручей течёт; невеста плачет — 
как роса падёт; взойдёт солнце — росу 
высушит.
Мети, мети, а сор на улицу не выкидывай 
(свёкор и свекровь говорят невесте).
Мне беременеть, тебе прихоти носить (го-
ворит невеста, грызя зубами церковный 
замок, при входе к венцу. Смол.).
На дружке шапчонка после дядюшки 
Парфёнка; на дружке штанишки после 
дяди Микишки, на дружке кафтаниш-
ка с банного помелишка (девки поют 
дружке за похищение у них подруги, не-
весты).
Не нам с ним жить, а ей (говорят родите-
ли невесты).
На свадьбе все бояре (а жених с невестою 
князь да княгиня).
Не плачет за столом, наплачется за стол-
бом (невеста на девичнике должна пла-
кать).
Невеста без места, жених без ума (без 
куска).
Невеста без места, жених без ума (без 
уса).
Не ешь до обедни, а то невеста щедрови-
та будет.
Не перерожать стать невесту тебе, како-
ва есть.
Невеста в пол-осьма аршина, а поперёк 
себя половина.
Невеста четырнадцати вершков в отрубе.
Невеста не то чтобы в окошко подать, а 
хоть кому угодно на ладонке поднести.
Невеста с приданым: у рук, у ног пальцев 
по две дюжины без мала, только четырёх 
недостало.
Невеста с топором, а жених босиком.
Сосватав невесту, у людей не спрашива-
ются.
Сосватавшись, да — хороша ль невеста?
Сундук с бельём да невеста с бельмом (с 
горбом).
Невеста родится, а жених на конь садится 
(на коня сажали трёх—семи лет).
Невеста родится, жених на коня (на конь) 
садится.
Невесту срядите, вперёд посадите, а нам 
ворота отворите (говорят у ворот невес-
ты поезжане).
Обогреть постель молодых.
Выкупить постель (постель обогревает-
ся одною из родственниц невесты, а мо-
лодой должен выкупить её).
Пейка, попей-ка, на дне-то копейка, а ещё 
попьёшь, и грош найдёшь (дружка выку-
пает невесту).
Под венцом невеста крестится покрытой 
рукой (чтобы жить богато).
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Пожалуйте мне невесту, уступите место! 
(Дружка.).
Примите девичью красоту (гов. сваха ро-
дителям невесты, подавая им на тарелке 
косоплетку ее).
Просим набело умыться, хорошо снаря-
диться, в белые белила, в красные румя-
на (просят убирать невесту).
Просим поберечь детище наше, а чего не 
знает, поучить (отец невесты родителям 
жениха).
Расчёсывая невесте косу, вплетают по 
пеньковой пряди (для счастья. Твер.).
Родимый мой батюшка, прошу ни злата, 
ни серебра, а прошу твоего родительско-
го благословения (невеста родителю).
Рука дороже подноса (говор. сват, когда 
невеста потчует).
С добрыми речьми милости просим (го-
вор. родит. невесты дружке).
С пачкой товар идёт (т.е. свои серьги на 
невесте или чужие)?
Сват, не сват, а добрый человек (слова 
отца невесты, впускающего жениха с по-
ездом).
Свет моя руса коса, моя девья краса (пла-
чет невеста, хотя и желает выйти за-
муж).
Со вечера бел заюшка по приволью ска-
чет, со полуночи на блюде лежит (о не-
весте).
Славится Москва невестами, колоколами 
да калачами.
Стручок гороху положить в сани жениху 
и невесте, и лошади с места не сдвинуть 
(как форма колдовского урока, с целью по-
мешать свадьбе).
Торгую не лисицами, не куницами, не 
атласом, не бархатом, а торгую девичь-
ей красотой (слова продавца невесты за 
столом).
Умели чадо своё вспоить, вскормить, 
умейте в люди выводить (говор. дружка 
о невесте).
У доброй свахи женихи с невестами все 
на перечёте.
У нас невестам нет переводу.
У нашей свахи все невесты непряхи.
У свахи-неряхи и невесты непряхи.
У невесты женихов сто один, а достанет-
ся один.
Ухожи велики — невесте в честь.
У хорошей невесты по семи подруг (по 
обычаю в Курск.).
Хорошая невеста — худая жена.
Хоцу — вскоцу, не хоцу — не вскоцу (в 
старину невеста говорила: хочу — вско-
чу и, соглашаясь идти замуж, прыгала 
через положенный кругом пояс или в на-
ставленную юбку).
Хочу вскочу, не хочу не вскочу (от обы-
чая Тамб. губер. приглашать невесту 
вскочить в юбку, понёву, которую носят 
одни замужние).
Христа ради невест не выдают (не отда-
ют; ответ неотвязчивой свахе, которая 
упрашивает).
Христова невеста (засидевшаяся в де-
вках).
Христова невеста (монашка).
Девушка невестица — бабушке ровесни-
ца.
Что говорено, то и привезено (дружка 
привёз невесте одёжу).
Шляпу на колке забыл (кричат вслед же-
ниху, призывая его по уходе гостей про-
ститься с невестой).
Я иду, и вы идёте за мною (говорит не-
веста, дергая скатерть за угол, отчего 
прочие девки скоро выходят замуж).




Невеста во Христе (монастырка, девуш-
ка, постригшаяся в монахини).
7 Христова или Господня невеста, св. 
церковь наша; | святые мученицы; | девстве-
ные инокини; вообще, отказавшиеся от брака 
девицы, ради богомолья. На сев.-вост. России, 
где господствует раскол беспоповщины (по-
морцы, спасовщина и пр.), разврат в обычае, 
потому-де, что безгрешная девка зазналась бы, 
стала бы молиться: Помилуй мя безгрешную, 
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Христова невеста (монашка).




Он себе невестит Марью (прочит за 
себя).
Девушка невестится, а бабушке ровесни-
ца! (Ср.: Девушка тогда родится, когда в 
невесты (когда ей замуж) годится.)
Они уж заневестили ее себе (высватали 
девку).
Проневестилась век (состарилась в де-
вушках).
и была бы в аду; не согрешив, не умолишь; на 
юго-зап., где господствует в расколах созерца-
тельное направление (христовщина, хлысты, 
молоканы и скопцы), даже в православных 
селах много девок, покрыв голову черным 
платком, отказываются от замужества и 
живут непорочно, охотно удаляясь в келийку 
на родительском дворе, или в келейный ряд, 
образующий при селе род скита; девки эти 
живут шитьем и работой, и их народ зовет 
Христовыми невестами; это же название, на-
смех, придают заматорелым девам (Вл. Даль).
8 Войти в возраст невесты. Заневеститься, 
войти во все года — о девушке-невесте. См. у 
Вл. Даля: Невестник м. церк. жених; | брачный 
покой; | ныне: искатель невест, общий жених. 
-ница ж. сваха, женщина, приискивающая 
невест, у которой все женихи и невесты напе-
речете. Невестить девицу, сватать ее. Невес-
титься, о девушке: мужать, складываться, при-
ходить во все года; | о взрослой и незамужней 
вообще: принимать вид невесты, молодиться, 
красоваться, казотиться; или скромничать, 
стыдиться и прятаться, как прилично невесте. 
Доневестилась-таки до жениха. Девушка 
заневестилась, возмужала и сложилась; изне-




Виноватого кровь — вода; невинного — 
беда.
Виноватого кровь — вода; невинного 
кровь — беда.
Виноватого кровь вода, а невинного беда.
За невинных Бог заступник.
Лучше десятерых виновных простить, чем 
одного невинного казнить (Екатерина II).
Невинная душа.
Невинная (Неповинная) душа не при-
страшна (не боится) к смерти.
Невинная душа не причастна греху.
Настойка на зверобое и иных невинных 
травах (говорит пьяница или говорят пья-
нице).
Невинная улыбка (на губах).
Невинное объятие или объятье.





Невинный поцелуй (обронила, украдкой; 
украл, сорвал с уст).
Невинный грех (совершил).
Невинно вино, а проклято (а виновато) 
пьянство.
Невинные мечты, мечтания, мечтанья (в 
голове).
9 Невинный, в чем или чему; невиновный, 
неповинный, не виноватый, не сделавший 
ничего преступного, противного совести или 
закону. | Непричинный, не сделавший чего, 
непричастный, не участвовавший в чем. Неви-
нен я в отъезде его, невинен в дожде, в засухе. 
| Непорочный, чистый, пречистый, незнающий 
греха, ни зла, не могущий и помышлять о них. 
Невинный младенец. | Непорочный, пречистый, 
девственый, употреб. более в женском роде. | 
Безвредный, никому не вредящий, дозволен-
ный, незапрещенный. Невинные удовольствия, 
увеселения. Невинная шутка. Невинность 
ж. невиновность; | непричастность; | чистота 
нравственая; | непорочность; | безвредность; | 
олицетворение качеств этих (Вл. Даль).
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Невинные мысли, помыслы (появились в 
голове).
Невинные сны (видит или спит и видит).
Невинный проступок (совершил, иногда 
сделал совсем невинный поступок).









С невинной улыбкой (на губах, на устах).
Угнетенная невинность или поросенок в 
мешке.
нежить10
Всякая нежить бессловесна (домовой, ле-
ший, водяной и пр.).
У нежити своего обличия нет, она ходит 
в личинах.
Нежить не живет и не умирает (по выра-
жению крестьян).
Нежить — сверженное Архангелом Ми-
хаилом воинство сатанино (поверье).
В нежилом доме нечисто (от нежити).
В нежилом доме одна нежить.
10 Нежилое строение, холостое, холодное, 
без печи, ухожи около дома, особ. клеть, амбар, 
житница, напогребница и пр. Нежилой дом, 
пустой, незанятый жильцами, покинутый, 
брошенный за ветхостью или по другим при-
чинам. Нежилец м. нежилица ж. безнадежно 
больной или хилый, дряхлый; кому не жить, 
недолго жить на свете. Нежить ж. сев. все, что 
не живет человеком, что живет без души и без 
плоти, но в виде человека: домовой, полевой, 
водяной, леший, русалка, кикимора и пр. Не-
жить, особый разряд духов, это не пришельцы 
с того мира, не мертвецы, не привидения; не 
мара или морока, и не чертовщина, не диавол; 
только водяной образует какой-то переход к 
нечистой силе, и нередко зовется шутом, сата-
ной. | Неуживчивый, сварливый, брюзгливый 
человек. | Худая, невыносимая жизнь (Вл. 
Даль).
Проказы нежити (домовых, водяных, ле-
ших, русалок).
Он знается с нежитью (знахарь).
некОшный11
Когда петух к ночи поёт не по времени, то 
видит некошного и гонит его.
Пестовать ногами некошного.
Некошный пошутит — чего не нашутит.
Ты только затор затри (т.е. на пиво), а уж 
некошный чашку подставляет.
некреСт12
некреСь, неХреСь и неХриСть
Не будь (таким) нехристем! (говорят чело-
веку, у которого ни стыда, ни совести.).
11 Частица не соединенно и с переносом 
на нее ударения, заменяет нет или не есть: 
неукого спросить: нечего дать; некуда уйти; 
некогда сходить; непочто горевать; нехрист; 
несыть; некошный. Кошной, чистый, добрый, 
непоганый, годный; бол. употреб. некошный, 
поганый, нечистый; сатана, бес. Кошее нареч. 
ниж.-мак. лучше, добротнее, красивее. Отку-
да слова эти? от татарск. хош, хорошо? от 
еврейского кошерный, коширный? Кошерный, 
коширный, еврейский, чистый, непоганый, 
дозволенный по закону на пищу; противопол. 
трефной. Коширное мясо, с еврейской бойни; 
иного евреи не едят (Вл. Даль). На наш взгляд 
слово некошный того же корня, что и кошка, 
кот и/ли кощей, кащей, ср. кошка — кащейка. 
А потому представляется реликтовой персо-
нификацией древнего лесного божка, возмож-
но, он оборачивался в кота или кошку (лесных, 
древесных, либо болотных, камышовых), т.е. 
мифический кот — некот (некош), тот кот, 
который реальным, обычным котом не явля-
ется. Если предположить, что такое божество 
было у восточных славян, то его имя Некош 
сродни имени-парадигме страшной богини 
Макош /(//) Мокош. И имя первой, или первого, 
тогда м.б. этимологически связано с глаголами 
косить / кастить (соответственно сказочному 
Кощею—Кащею). Кстати, Ка(о)щей.
12 Некрест м. некресть, нехресь об. и 
собират. некщоный; некща об. некрещеный, 
нехристианин, бусурман (Вл. Даль).
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Некресь ты, что ли, подскочи да помоги!
Живет мордвин и некщеный (некресем, 
нехристем).
Ходит, как нехристь (о женщине, просто-
волосой, неопрятной).





Бежал, как от нечистой силы.
В нежилом доме нечистая сила (водится, 
заводится, завелась).
13 Нечистый, неопрятный, грязный, сор-
ный, сальный, замаранный, замазанный, 
запачканный, загрязненный. Нечистая ветош-
ка. | Смешанный с чем-либо, подмешанный, 
с примесью чего худшего. Хлеб нечистый, 
много торицы. Нечистые конские масти, где 
примесь иной шерсти; и пр.: пегая, чубарая, 
чалая. | Запрещенный церковным законом, 
или поверьем, обычаем; поганый, скверный. 
| Проклятый, проклятый, южн. проклятой 
сев. проклиненный костр. кто проклял, кого 
прокляли; | бранное окаянный, ненавистный. 
| Сущ. м. бес, дьявол, сатана, вообще нечистая 
сила или нежить, водяной и леший; астрах. род 
лешего или водяного, живущего в камышах, 
лоб(п)астый. Нечистик м. твер. ниж. нечистая 
сила, дьявол. Нечисткая ткань, платье, которое 
дурно чистится. Нечистота ж. всякого рода 
сор либо дрянь, грязь, пыль, все, что марает, 
грязнит, гадит, пачкает, сорит. | Свойство или 
состоянье нечистого, в прямом и переносном, 
знач. Нечисть ж. нечистота, более в первом 
значении; | всякая накожная болезнь: чесотка, 
сыпи, болячки, лишаи и пр. | Болезнь сифи-
литическая. | Погань, скверна; плотоядные 
насекомые; поганая пища, напр.: конина, заяц; 
народ или люди, признаваемые почему либо 
погаными, нечистыми, с которыми не должно 
сообщаться, хлебать из одной чашки и пр. (Вл. 
Даль). Ср. противоп. чисто: Чисто около стек-
ла ходить (пьяница) и Пьян, как стёклышко. 
Нечистой пищей свинину, конину, зайчатину 
считают иудеи и мусульмане. Такое мясо, а 
также дичь, не пойманная силком, а убитая на 
охоте, запрещены (как мясо некошерное).
В нежилом доме нечисто.
В нежилом доме нечисть (водится или 
черти водятся).
Нечистая сила, нечистый (враг, дьявол, 
сатана).
У нас в доме нечисто, ходить нежить, 
привидения, домовой, кикимора и пр.
На межах и на распутьях нечистая сила.
На перекрестке (ночью) можно встретить 
нечистую силу.
Дело это нечисто (плутовато, нечестно; 
противоп. Он в этом деле чист, прав).
За ним нечистые дела водятся (или: де-
лишки).
Запродал нечистому душу.
Ему нечистый помогает (или: помог).
Не трожь (своими) нечистыми руками! 
(или грязными; в т.ч. и в перен. смысле).
Нечист на руку (вор).
Навязался (на голову), как нечистый.
Навязался, как нечистая сила (и не отвя-
жешься, от него).
Нечистые (Грязные) мысли (в голове).




С нечистым (С нехорошим) сердцем.
С нечистыми помыслами, мыслями.
Совесть нечиста.
У кого совесть нечиста, у того подушка в 
головах вертится.
Нечистый под руку толкнул (или: толкает).
Нечистый попутал.
Призвал на помощь нечистую силу.
С нечистью водится (о ведьме, колдуне).
С кем поведешься, от того и наберешься 
(говорится и о нечистой силе, чертях, ду-
хах, черной магии и ведовстве).
Собака и мышь нечистые животные; ло-




Они нечисто живут (не состоят в религи-
озном браке).
Нечистота в пище (поганое, по вере или 
обычаю).
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Никонец с того света выходец.
У нас свой Бог, у никониян свой (или: 
иной).
нОвОбрАчные15
У нашего князя (новобрачн.) по велик 
день (или: ежедень) мясо.
Как голубь без голубки гнезда не вьёт, 
так новобрачный князь без княгини на 
место не садится (дружка жениху).
Дай Бог вам любовь да совет (новобрач-
ным).
Незваный обед, или незванный-обед 
(смол. свадебн. обед у молодого, в то вре-
мя, как новобрачные уходят).
Как голубь без голубки гнезда не вьет, 
так новобрачный князь без княгини на 
место не садится (говор. дружка).
Новобрачный стол, или княжий стол (на 
другой день брака, у родителей молодой).
нОвОжёны16
Обновлять новожёнов (волочить их на 
масленице по снегу).
14 Для раскольников — это православные, 
придерживающиеся официального никони-
анского толка. Об отделении от официальной 
православной церкви см. у Вл. Даля, нпр.: 
Нововерець, -верка, недавно принявший веру, 
вновь обращенный. Нововерие, новизна в 
догматах, в учении веры. Артамоновщина ж. 
или новожены, раскольничий толк беспопов-
щины, принимающий брак по благословению 
родителей или стариков, с особыми обрядами. 
См. также последующие сноски.
15 Новобрачный м. сущ. -ная ж. молодой и 
молодая, новобрачные (Вл. Даль).
16 Новоженец, -жен, новоженя, молодой,
новобрачный, в течение всего первого года.
нОвОрОждённый
нОвОрОжённый
Родильная ложка с солью, с перцем (от 
обычая потчевать отца новорождённо-
го ложкой каши, круто посолённой и на-
перчённой).
Солоно и горько рожать (приговарива-
ет бабка, подавая отцу новорождённого 
ложку каши с солью и перцем).
Из баньки да в ямку (приговор злых людей 
к смерти новорождённого).
Заря орина (зарина), заря скорина, возьми 
с раба Божия младенца N. зыки и рыки 
дневные и нощные (С этими словами на-
гая бабка обносит нагого новорождённо-
го вокруг бани).
Новорождённого принимают в решето 
(астрах.).
Новорождённого принять в отцовскую 
рубаху, чтоб отец любил, и положить на 
косматый тулуп, чтоб был богат.
нОвый17
Васильева ночь звездиста, к урожаю ягод 
(канун нового года).
Новое лето, новый год (вновь наступив-
ший; по нашему счислению, с 1-го января; 
до 1700 г. считали с 1-го сентября; а еще 
ранее был счет с марта, с весны).
На новой неделе приду (костр. на будущей).
Новожены приносят на поклон по два шитых 
полотенца, перм. | Раскольники новожены, 
см. артамоновщина. Обновлять новоженов 
(волочить их на маслянице по снегу). Ново- 
женный убрус и повоженная куница, стар., 
или выводная куница, пошлина с новоженов, с 
новобрачных, княжье подвенечное; до наших 
времен местами бары брали с новоженов по 
полотенцу, убрусу (Вл. Даль).
17 Новый, противоположно старый, вет-
хий древний, давнишний, прежний, прошлый; 
недавно созданный, сделанный, явленный; 
незадолго конченный, происшедший; нашего 
века, этого года, месяца, дня; другой, иной, не 
тот, что был прежде: доселе неведомый или 
не бывший; не держанный, не ношенный и пр. 
(Вл. Даль).
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Новая неделя (воскресенье, Фомино, Крас-
ная горка).
Новая неделя, Фомина (первая после пас-
хи, Красная горка).
С нового году, всех старух в воду! (шу-
точн.).
С новым годом поздравляю!
Новый Адам (церк. Спаситель).
Новый завет (Слово Божие в воплощении: 
Четвероевангелие, Деяния, Послания и 
Откровение).
Новый человек (христианин, возрожден-
ный, обновленный благодатью).
Новый месяц народился, молодой, ново-
луние.
Новый огонь (живой, древесный, выти-
раемый из дерева, по суеверию крестьян, 
для особых обрядов, от повальных болез-
ней, падежа скота и пр.).
Новый стиль (счисление, установленное 
папою Григорием ХIII в 1582 г. для ис-
правления неверности старого, отстаю-
щего от солнца; новое ныне 12-ю днями 
впереди старого18).
Новый час (нар., увеличенье дня на час, 
после весеннего равноденствия).
18 Неверность эта основана на том, что 
земля обращается вокруг солнца не гладко 
365 дней — почему и в старом уже приняты 
високосные годы, — а с часами и минутами; 
считая же круглыми сутками, мы, в теченье 




Чёрта нянчить — не унянчить.
Чёрта нянчить (т.е. сидя качать нога-
ми).
Полно с чёртом нянчиться (или: песто-
ваться).
Встарь, при девицах приставлялась няня, 
до самого замужества, и сохраняла почет-
ное званье это навсегда.
У семи нянек дитя без глазу.
Нет ли вошки, нет ли блошки — один 
червячок, да и тот золотой: бить или на 
волю пускать? (Игра нянек.)
19 Няня, нянька, нянюшка ж. женщина, 
которой поручен надзор за ребенком; иногда, 
вм. пестун, о мужчине. Старший братишка 
остался няней, при меньшом. | Сосок, сосец 
груди. Дай ребенку няни. новг. пск. твер. | Род 
печенья; сальник с печенкою? Нянин, -кин, 
нянюшкин, ей принадлежащий. Нянчить 
кого, пестовать, ухаживать за дитятей; качать 
младенца на руках, баюкать, тешить; -ся с 
кем, нянчить кого или пестоваться. Она век 
свой нянчится с малыми ребятами. | Водиться, 
возиться, хлопотать, носиться. Нянчится с 
больною рукою. Придется мне нянчиться с 
этими негодяями (Вл. Даль).
ООбвенчАтьСя 
ОбвенчАннАя
Не то беда, что рано родила, а то беда, что 
поздно обвенчалась.
Сосватанная, что обвенчанная (что про-
данная).
Запитая дочь не обвенчанная.
Мы сказали — не завязали.
ОбвеСти
Спит, ровно кто его мёртвой рукой обвёл 
(от поверья).
Обошёл, словно мёртвой рукой обвёл.
Обвести вокруг алтаря (в церкви, молодо-
женов).
Обедня1
Без пяти просвир обедни нет, а шестая в 
запасе.
На пяти просвирах обедня.
Всех и вся, и обедня вся.
Шабаш, миряне, обедня вся.
Всякий поп свою (по-своему) обедню 
служит.
В чём к обедне, в том и по сельди (или: в 
том и к обрядне, т.е. в стряпню, арханг.).
В чём к обедне, в том и по сельди (не раз-
личать будней и праздников).
Разоделся, как в свят день до обедни (пос-
ле обедни во многих местах праздничное 
платье снимается).
1 Обедня, ж. церковная служба после 
утрени, литургия. Обедня бывает ранняя и 
поздняя (Вл. Даль).
Либо к обедне ходить, либо обрядню во-
дить (хозяйство).
Либо обрядню водить (быть хозяйкою), 
либо к обедне ходить.
Не до обедни, коли много обредни (об-
рядни, хлопот по хозяйству, из чего сочи-
нили: много бредней).
Не до обедни, когда много бредни.
Не до обедни, коли много бредней (ис-
кажена: коли много обрядни, хлопот, 
стряпни по хозяйству, как видно из след.).
Глухого бранят, а он говорит: к обедне 
звонят.
Глухому крикни, а он говорит: к обедне.
Для (Про) глухого двух обеден не служат.
Про глухого (про глухого поп, про глухо-
го попа) две обедни не служат.
Про глухого не две обедни служить.
Про глухого семью (семь раз) обедни не 
служат.
Голодному да заботному долга обедня 
(или: долга неделя).
Иной по две обедни слушает, да по две 
души кушает.
К обедне ходят по звону, а к обеду по зову.
Не ешь до обедни, а то невеста щедрови-
та будет.
Не поспеть к обедне, так хоть не потерять 
походки.
Хоть к обедне не поспеть, а походки не 
потерять.
Хоть обедни не застать, а от походки не 
отстать.
Петь обедню, молебен (служить, совер-
шать).
Поп сидя обедню служит, а приход (а ми-
ряне) лёжа Богу молятся.
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С твоей ли рожей в собор к обедне?
С твоей ли рожей в собор к обедне! Будет 
и в приходскую.
С твоей ли рожей в собор к обедне? Шёл 
бы в приходскую.
Что долго нет обедни? — Попадья не уст-
ряпалась (пироги в печь не посадила).




Неведомый обет главу Предтечи на блю-
до сложил.
Судейскому обету, рубль на примету.
Не Спас обыдённый, поспеешь (обыдён-
ные церкви строились миром, по обету, в 
одни сутки).
Девятой пятнице строят обыдённую пе-
лену (обычай Вологод. губ., Ник. уезда; 
девки сходятся, теребят лён, прядут и 
ткут в сутки пелёну, по обету).
Обетная каша, складчиной.




Заложить правую руку (дать слово, обе-
щать).
Меньше сулить (обещать), меньше согре-
шить.
Обещать — дело господское, исполнять 
— холопское.
Много обещают — ничего не дают.
Обещана цесарка — и то дураку радость 
(т.е. пёстрая игрушка, бездоходная в хо-
зяйстве птица).
2 От Обетовать, обещать, -ся, налагать
на себя обет, обещанье, обещать Богу или со-
вести своей, принять обет. Я обещал пудовую 





Ведьма тот же оборотень.
Ведьмы собираются на Лысой горе (Киев): 
день ведьм, оборотней, колдунов и пр.
Волк оборотень или волк-оборотень.
Надо в лесу найти срубленый гладко 
пень, воткнуть в него с приговорами нож 
и перекувырнуться через него — станешь 
оборотнем; порыскав волком, надо забе-
3 Оборачивать, оборотить, или обращать, 
обратить что, поворачивать, направлять, 
устремлять; | — что, кого, переворачивать, 
перевертывать на другую сторону. Обороти 
его лицом к свету. Обрати глаза, взгляд, 
вниманье (свое или чужое) на что, в какую 
сторону. Оборачивать кого назад, обратить 
домой, возвратить. Неприятеля обратили в 
бегство. | — кого к чему, во что, склонять, убе-
дить и заставить принять что, поверить чему. | 
Ворочать кругом пускать в оборот, в круговой 
ход. Обратить доход на улучшения. | Возвра-
щаться. К вечеру домой не оборотишь. | Во 
что, превращать, изменять вид и наружность. 
Оборачиванье длит. обороченье окончат. об-
ращенье окончат. обороть м. действ. по знач. 
глаг. Оборотень м. вовкулака южн. человек, 
обращенный ведуном или ведьмой, или сам, 
как кудесник, перекидывающийся в волка и 
в других животных, иногда в кусты, в камень 
и пр. см. вовкулака. Ведьма тот же оборотень. 
Оборотень дорогу перебежал. Оборотнем 
(зловещим) через дорогу мечется. Оборотнем 
медведь, волк пастухом, а свинья огородником 
не бывают. Над пьяным и оборотень потешает-
ся. | Бродяги и записные воры зовут оборотнем 
воротившегося из Сибири ссыльного; варнак. 
| Оборотни м. мн. опрокидчивые сани; телега, 
коей кузов опрокидывается, для свалки клади. 
Оборотный, к обороту относящ., в разн. знач. 
(Вл. Даль). Он же волколак, вурдалак, упырь, 
зап. вампир, — мнимое существо, человек, 
превращенный колдуном в животное, чаще 
всего в волка или медведя. У волка-оборотня 
колени вперед, как у человека, а не назад, как 
у зверя. Упыри (вампиры, вурдалаки) — это 
проклятые и колдуны, кот. после смерти по 
ночам встают из могил и пьют у людей кровь.
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жать с противной стороны пня и переку-
вырнуться обратно; если же кто унесет 
нож, то останешься навек волком.
Оборотень дорогу перебежал.
Оборотнем (зловещим) поперёк дороги 
мечется.
Перешел оборотень дорогу — быть беде.
Медведи оборотни, за негостеприимство 
(целая деревня не пустила путника к себе 
ночевать).
Оборотнем медведь, волк пастухом, а 
свинья огородником не бывают.
Над пьяным и оборотень потешается.
Человек-смерть (оборотень, олицетворя-
ющий повальные болезни, чуму и пр.).
Когда солнце задом оборотится.
Не оборотишь (не сделаешь оборота), так 
и своего не воротишь.
Оборотить человека в медведя (в оборот-
ня).
Обратить воду в вино (евангелическое 
чудо, совершаемое Иисусом).
Обратить кого в христианство, в жидов-
скую веру.
Обратить на путь истины.
Обратитесь, неверные!
Обращенье грешников.
С кем обращаешься, от того и набираешь-
ся.
ОбрАЗ4
Без сборничка (головного женского убо-
ра) под образа не становятся (т.е. просто-
волосою).
Лежать под образами (умирать).
4 Образ м. вид, внешность, фигура, очер-
танье (в чертах или в плоскостях); подобие 
предмета, изображенье его. | Портрет, подобие 
чье, поличие, писанное лицо; ныне упортебл. 
бол. в знач. икона, воимя. Образник, икон-
ник, пишущий образа, или торгующий ими. 
Образной оклад. Образная доска. Образная 
ж. моленная, комната убранная образами, 
где обычно большой кивот, лампадка, свечи, 
ладаница, налой с Евангелием и пр. | Покой, 
где иконописцы пишут образа. Образница ж. 
божница, киот; | часовенка (Вл. Даль).
Умирать — не лапти ковырять (т.е. не 
мудрено): лёг под образа, да выпучил гла-
за, и дело с концом.
Посади мужика у порога, а он под обра-
за лезет.
Хлеб-соль примаем, а вас под образа са-
жаем.
Борода — образ и подобие Божие (рас-
кольн.).
Брить бороду — портить образ Христов 
(раск.).
Образ Божий в бороде, а подобие в усах 
(раск.).
Образ Божий не в бороде, а подобие не в 
усах.
По образу — как я, а по уму — свинья.
По образу блажен муж, а по делам вскую 
шаташася.
По образу Божию (создан).
Георгия замест Пятницы (св. Параскевии) 
променяли (образа не продают, а меня-
ют).
Образа да ножи не дарят, а меняют.
Только с богами своими (с образами) и 
знается.
Ни кола, ни вола, ни села, ни двора, ни 
мила живота, ни образа помолиться, ни 
хлеба, чем подавиться, ни ножа, чем за-
резаться.
Он молится образу Св. Предтечи в шерс-
ти (о раскольниках).




Златым перстнем обручились, со грехом 
разлучились (скопцы).
Удавился, так сатане обручился.
Обручальное кольцо (потерять его пло-
хая примета; уронить в церкви во время 
венчания также).
Обручальное кольцо под венцом уронить 
— не к доброму житью.
5 Обменяться кольцами в знак венчания. 
См. Венчаться.
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Кладут ночью руку в овинное окно, и 
если никто (имеется в виду овинник) не 
тронет, в девках сидеть; голой рукой пог-
ладит, за бедным быть; мохнатою — за 
богатым (девичьи гаданья).
Тело в шерсти — в добре жить (словно 
прикоснулся кто волосатой лапой, о до-
мовом или баннике, овиннике).
Аминь, аминь — а головой в овин (т.е. на 
распутство).
6 Овин м. встарь евин и евья зап. от лит-
вск. евой, немолоченный хлеб? строенье, для 
сушки хлеба в снопах топкою; рига, ригача 
ол. клуня юж. пуня смл. стодола, осеть .зап. 
| Овин кстр. праздник свозки хлеба, день 
Фёклы заревницы, 24 снтб. | Овинник м. лужок 
позадь двора или конопляника, между им и 
овином. | Серобурая пташка, водится в овинах. 
| Овинный домовой, которого можно увидеть 
там в заутреню светлого воскресенья (Вл. 
Даль). Овинник, см. также Гуменник. Овин был 
в древности местом поклонения домашним 
богам навкам. См. Навь. Мужчины резали в 
овине петуха, но не черного, приносившегося 
в жертву водяному, а, вероятнее всего, крас-
ного, поскольку в пословицах про овин часто 
появляется огонь. Варили и поедали птицу без 
участия женщин. Это свидетельствует о том, 
что жертвы овиннику приносились в мужской 
праздник, а овин в этом случае был чем-то вро-
де мужского капища. Овинник — дух овина, 
черный, лохматый, похож на кота, но размером 
с собаку. Одна рука у него голая, подлиннее 
другой; голой он наказывает нерадивого му-
жика, бросает жар в неубранные снопы. Глаза 
у божка разн(оцветн)ые и горят, как калёные 
угли, носит шубу навыворот, в безветренную 
погоду спит. Не позволяет топить овина при 
ветре, а также в Воздвиженье и на Покров. 
В наказание может так ткнуть в бок, что дух 
захватит. Разозлившись, может подпалить 
овин и снопы.
Не красней, девка, коров доючи, красней, 
девка, с парнем стоючи (в овин ходючи)!
Он на пяти овинах рожь молотит.
Проводила за овин (мужа) — да и про-
щай, жидовин.
Проводила мужа за овин — да и прощай, 
жидовин.
Бане не сгореть, а овина не потушить (по-
верье).
Непрочная хоромина овин.
Непрочные хоромины — баня да овин.
Овин меж глаз сгорел, и курева не стало.
Овин прогорел, а слепой проглядел.
Овина не отнимывать, а бане не сгары-
вать.
На море овин горит, по небу медведь ле-
тит.
Без огня овина (т.е. хлеба в овине) не вы-
сушишь.
Не закладывайся: за овин, за мерина да за 
жену (сгорит, убьёт, согрешит).
В овине покидают сноп на другой год, 
для урожая.
Из короба в крошни, из терема в овин.
Как овин насаженный.
Овин гори, а молотильщиков корми.
Один под овин, а два под дорогу (о сно-
пах).
Идёт свинья из овина, с обоих концов по 
рылу (ночвы).
Мужик сделан, что овин, а сбойлив, что 
жидовин.
Не бежал, а в овине пролежал (ушёл и 
спрятался).
Пока едет до овина, пота дня половина; 
пока едет до двора, пота завтракать пора.
На первый Спас олень копыто обмочил 
(вода холодна). Защипывай горох. Го-
товь гумна, овины. Паши под озимь, сей 
озимь. Пчела перестает носить медовую 
взятку.
Заламывай (подрезывай) соты.
Седой старик кусковьём набит (овин).
Стоит Фрол, и рот пол (овин).
Стоит поп, разинувши рот (овин).
Батюшка шатёр, матушка ладья, сынки 




Стоит волчище, разиня ротище (овин).
Стоит волк, вырван бок (или: клок; овин).
Стоит волчище, выхвачен бочище, не ды-
шит, а пышет (овин).
Стоит Андрюха, набитое брюхо (овин).
Едет скрипа-скрипулица, везёт желто-
пёрицу: курган, курган, пусти ночевать, 
мне не век вековать, одну ночь ночевать 
(телега, рожь, овин).
Скрыпица скрыпит, золотокрылица ле-
жит; пень чернец, пусти ночевать (снопо-
вязка, пшеница, овин).
Весь мир подпоясан, один староста рас-
поясан (снопы и овин).
Скрыпит скрыпица, едет царица, просит-
ся у царя ночевать: «Пусти меня, царь, 
ночевать, мне не год годовать, одну ночь 
ночевать; утре придут разбойнички, ра-
зобьют мои косточки, отнесут в пресвет-
лый рай!» (Рожь и овин.).
Старый дед кусовьём блюёт (снопы из 
овина кидают).
Сколько раз бухало (выпь) будет бухать, 
по стольку кадей хлеба будешь молотить 
с овина.
Солод в овине, хмель на тычине.
Такой стрелок, что пьяный в овин голо-
вой попадёт.
Хоть овин (дом) огнём гори, а брагу 
вари!
Хоть овин гори, а молотильщиков кор-
ми.
У нашего господина ни ржи, ни овина.
Фёклы заревницы (зарева от осенних ог-
ней). Замолотки. Именинный овин (пер-





Без огня овина (т.е. хлеба в овине) не вы-
сушишь.
Быть в огне, да не обжечься.
В навозницу в чужой дом огня не дают: 
рожь сопреет (западн.).
Берегись этого (его), как огня.
Берегись его, как берегутся огня да воды.
В огне и железо плавко.
Верен, что золото в огне.
Золото огнём искушается, а человек на-
пастьми.
Бессмертная чёрная овечка вся в огне го-
рит (ночь).
В воде родился, огнём покормился (соль).
В земле родился, в огне крестился, на 
воду пал — весь пропал (соль).
Впотьмах родится, с огнём (в огне) поми-
рает (свеча).
Бодрится, коробится — как подмётка 
(или: шкура, береста) на огне.
В книгу глядит, а огонь говорит (при Фи-
ларете, 1625 г., запрещено было при водо-
святии говорить: огнём).
В которой посудине дёготь побывает — и 
огнём не выжжешь.
В поле огня не донесёшь.
В праздник огня из дому не давай, скоти-
на будет дохнуть.
В Светлый праздник огня в домах не 
разводить — будет головня в пшенице 
(курск.), или: не гасить с вечера.
Вертится, коробится, как береста (под-
мётка) на огне.
Взглянет, что огнём опалит, а слово мол-
вит, рублём подарит.
Всё прошло, как огнём прижгло.
Ешь, как огнём прижги (дочиста).
Как на огне горит.
Как огнём обхватило.
Не выругавшись, огня не вырубишь, за-
мка не отопрёшь.
Геенна огненная.
Огнём дышит, полымем пышет (нпр., 
Змей-горыныч).
Змей кому-то деньги понёс (об огненных 
явлениях на небесах).
Ивана Купала, костры; прыгают чрез ку-
пальницкие огни.
На скотину живого огня добыть (выте-
реть из дерева).
Не дуй на Благовещенье огня — не будет 
головня.
С Благовещенья огня не дуют (дня прибы-
ло, утром и вечером светло).
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С Семёна дня обзаводятся новым огнём 
(иногда древесным, живым, вытертым 
из дерева).
С Фролова дня засиживают (т.е. работа-
ют при огне) ретивые, а с Семёна (1 сен-
тября) ленивые.
Государево (или: Казённое добро) на воде 
не тонет, на огне не горит.
Казённое на воде не тонет, на огне не го-
рит.
Дурень и дом сожжёт, так огню рад.
Его и днём с огнём оглядеть.
Его искать и днём, так с огнём.
И по дыму знать, что огня нет.
Как в кремне огня не видать.
Из огня да в воду (в полымя).
Из огня да в воду.
Из огня да в полымя.
От дождя не в воду, от огня не в по- 
лымя.
От огня не в полымя.
Муж с огнём, жена с водою.
Наше добро на огне не горит, на воде не 
тонет и в земле не гниёт.
Огнём вода ключом кипит, а водою и 
огонь заливают.
Летела птаха мимо Божьего страха: «Ах! 
моё дело на огне сгорело!» (Пчела и све-
ча.).
Летела птица через Божью светлицу: 
«Тут моё дело на огне сгорело» (пчела и 
церковь).
Некто по полям хождаше, главу свою 
ниже плеч ношаше, и прииде некто его 
заклаше, власы на огне сожже, а тело на 
древе повеси (свинья).
Ни в огне не горит, ни в воде не тонет 
(лёд).
Пришёл в городок разбойник с ножом, с 
огнём: жильцов не режет, избы не жжёт, а 
добро берёт (подрезка мёду).
Разница между школьником и огнём? 
(Огонь высекут, да и разложат; а школь-
ника сперва разложат, а там высекут).
Любви, огня да кашля от людей не спря-
чешь (не утаишь).
Люди выпьют, как платком вытрут; а он 
выпьет, как огнём выжжет.
Милость над грехом — что вода над ог-
нём (т.е. властна).
Не подкладывай к огню соломы.
Не с огнём к пожару соваться.
Не страшна огню клюка.
Не топора бойся, а огня.
Не шути огнём, обожжёшься.
Нет дыму без огня.
Нет огня без дыму.
Нет огня, да огнище знать.
Ни огня без дыма, ни дыма без огня (не 
бывает).
Огнём и мечом.
Огненное крещение (т.е. скопление) — 
искупление.
Огню да воде Бог волю дал.
Огню не верь и воде не верь.
Огонь беда, и вода беда; а без огня и воды 
— и пуще беды.
Огонь силён, вода сильнее огня, земля 
сильнее воды, человек сильнее земли.
Огонь, огонь, возьми свой огник (приго-
варивают, присекая его огнивом).
Около огня обожжёшься, около воды об-
мочишься.
Он и в огне не сгорит.
От огня и вода ключом бьёт.
Подле огня обожжёшься, подле воды об-
мочишься.
Правда из воды, из огня спасает.
Праведное (или: Правда) на огне не горит, 
на воде не тонет.
Родительское благословение на воде не 
тонет, на огне не горит.
Огня взаймы не выпросишь (или: не даст).
Ожёгся, ровно на крапиве (или: на огне).
От вора остатки бывают, а от огня — 
одно пепелище.
Против огня и камень треснет.
Ровно из огня хватает (ср. кальку с фр. 
Таскать каштаны из огня, голыми рука-
ми).
По третьей вдовец — без огня кузнец.
По третьему разу всегда вырубишь огня.
Попал промеж двух огней.
При этом огне семь шатров цыган вымер-




Сам-сем сойдутся, огня не вырубят.
Правится (т.е. оправдывается судом), что 
береста на огне.
Рубаха холщовая — хоть огня присеки.
Рубаха, хоть огня присечь.
С водою, с ветром да с огнём не дружись 
(а с землёю дружись: от земли вышел, 
земля кормит, в землю пойдёшь).
С огнём не шути, с водой не дружись, 
ветру не верь.
С огнём, с водой, с ветром не дружись, а 
с землёю дружись.
С огнём, с водой не поспоришь.
С правдой шутить — что с огнём.
Шутить с огнём.
Не шути с огнём!
Сену с огнём не улежаться.
Сидит как на огне, на угольях, на игол-
ках, как на жаровне.
Стоит, как на иглах (на огне, на жаровне, 
на углях).
Стою, ровно огнём горю.
Так крепко, что огнём палит.
Сижу, как в огне.
Со мной (С ним), как с огнём играть.
Солома с огнём не дружись!
Солдат только на морозе да на огне крас-
неет.
Терпеть я не могу этой тесноты (сказал 
хохол, доставая огня на трубку и опро-
кинув котелок на треножнике, в чистой 
степи).
Хоть огня присеки (т.е. гниль, тлен).
У работящего в руках дело огнём го- 
рит.
Ходить у огня — обжечься, у воды — за-
мочиться, а у сажи — замараться.
Фёклы заревницы (зарева от осенних ог-
ней). Замолотки. Именинный овин (пер-
вый). Начинают по утрам молотить с ог-
нём.
Илья пророк разъезжает по небу на ог-
ненной колеснице.
Хоть овин (дом) огнём гори, а брагу 
вари!
Что к огню ближе, то жарче; что к сердцу 
ближе, то больнее.
Хоть ты себе на огне гори!
Чёрт возьми соседа, жги огнём деревню!
Что в воде не тонет, на огне не горит? 
(Имя).
Без огня горит, без крыл летит, без ног 
бежит (солнце, туча, реки).
Что без огня горит? (Гроза.).
Без крыл летит (ветер), без ног бежит 
(туча), без огня горит (солнце), без ран 
болит (сердце).
Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит 
на нём птица вран; пришёл к нему ста-
рик без ног, снял его без рук, заколол без 
ножа, сварил без огня, съел без зубов (мо-
роз).
Родился я в каменной горе, крестился в 
огненной реке, вывели меня на торжище; 
пришла девица, ударила золотым коль-
цом; мои кости рассыпучие, в гроб не 
кладучие, блинами не помянучие (гор-
шок).
Родился окат земной; крестился в огнен-
ной реке; привезли его на торговище, пос-
тавили в сторонище; пришла стара матё-
ра жена, ударила его златым кольцом: 
«Гой еси, окат земной, отзывайся! кости 
твои не оберущи, в землю не кладущи» 
(горшок).
Взят от земли, яко же Адам; посажен на 
колесницу, яко Илия пророк; ввержен в 
пещь огненную, яко три отрока; брошен 
в Чермное море, яко же и фараон; кости 
и составы мои рассыпались; взяв меня, 
некая жена одела в пёстрые ризы, и нача 
второй век жити (горшок).
Взят от земли, яко же Адам; ввержен в 
пещь огненную, яко три отроки; взят от 
пещи и возложен на колесницу, яко Илия; 
везен бысть на торжище, яко же Иосиф; 
ставлен на лобное место и биен по главе, 
яко же Иисус; возопи велиим гласом, и на 
глас его прииде некая жена, яко же Мария 
Магдалина, и, купивши его за медницу, 
принесе домой; но расплакася по своей 





Оженился Тарас, не спросясь нас (да не 
нас и оженил).
Согрешил я перед Господом, что люди 
меня оженили.
Судьба придёт — и руки свяжет (и по ру-
кам свяжет; оженит).





В поле стадо сгонять и Егория окли- 
кать.
На Онисима овчары окликают звёзды, 
чтоб овцы ягнились (тульск.).
Причитанье или окликанье родителей на 
погосте.
На свадьбах, ворота запирают запором 
перед дружками и ставят окликалу.
ОкреСтить
ОкреСтитьСя9
Вышли из тела душа с телом — что с 
ними делать? (Окрестить).
Кумушка-кума, окрести моё дитя, да и не 
знай мого двора!
Разумником поп окрестил, да не тем слы-
вёт. (При этом Разумник может быть 
также именем собственным.).
Ещё не родилось, а уж окрестилось.
ОкСтитьСя
ОкСтяСь (нАлОжив креСт)
Кто не окстясь за стол садится, с тем ест 
и пьёт диавол.
7 См. также Женить, Жениться.
8 Ср.: Кликуша.
9 См. также Крестить, Кстить, Крес-
титься.
ОкукОвАть10
Кукушка натощак окукует — не к добру.
Сколько раз кукушка натощак кого оку-
кует, столько лет жить.
ОПлАкАть
ОПлАкивАть11
Живучи на погосте, всех покойников не 
оплакать.
При погосте жить — всех не оплакать.
У погоста (или: на, при погосте) живучи, 
всех не оплачешь (или: не оплакать).
Живых не оплакивают.
ОСинА12
Ладило б тебя на осину (осина — прокля-
тое дерево, на нём Иуда удавился).
Одно проклятое дерево без ветра шумит 
(осина).
Удавлюсь на горькой осинушке, на самой 
вершинушке.
Коли убитого ужа (или: змею) повесить на 
осине, то очнётся и ужалит своего убий-
цу.
Убив змею, надо повесить её на осине 
(как противопол. предыдущему?).
Осиновый кол (средство на упырей, ко-
торым в гробу должно пробить им сер-
дце).
Заколоти в него хоть осиновый кол — он 
всё будет говорить: соломинка.
На осину б тебя!
Чтоб тебя на осину!
Ладило б тебя на осину (осина — прокля-
тое дерево, на нём Иуда удавился).
10 См. Кукушка.
11 Плакать, сожалеть 1) об умершем близ-
ком; 2) о девичестве, с которым прощается 
невеста; 3) о сыне-рекруте, с которым про-
щаются надолго или же навсегда. Плач как 
ритуальное действие.
12 Нечистое, проклятое дерево. Универ-
сальный оберег в обрядах и магии. Сущест-
вует много преданий о причинах дрожания ее 
ветвей. Средство на упырей (вампиров).
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ОСкОрОМитьСя13
«Кот Евстафий, ты постригся?» — «Пос-
тригся.» — «И посхимился?» — «И пос-
химился.» — «Пройти мимо тебя мож-
13 Оскоромиться, нарушить пост, начав 
поститься поесть скоромного (Вл. Даль).
но?» — «Можно.» — Мышка побежала, 
а кот её цап. — «Оскоромишься, кот Евс-
тафий!» — «Кому скоромно, а нам на здо-
ровье.»
Оскоромился, кот Евстафий, оскоромил-
ся! — закричала мышка, которую поймал 
кот-схимник.





Глаза даны на пагубу человеку (что ни 
видят, всё бы захватили).
Пагуба душевная и телесная: чай, кофе, 
табак (раск.).
Похвала молодцу — пагуба.
Роскошь — пагуба телу; разврат — пагу-
ба душе или души.
Не добро есть о пагубе человеческой ве-
селитися.
Стоит море на пяти столбах, двое об нём 
спорят, один говорит: радость моя; дру-
гой говорит: пагуба моя (рюмка с вином 
в руке).
Стоит море на пяти столбах, тело-то 
(царь-то) говорит: радость моя, а душа-то 
(царица-то) говорит: пагуба моя (рюмка).
Пагубная привычка.
Пагубное ремесло (пьянство, гибельное, 
губительное).
Девицы, девицы, красны певицы, пирож-
ны мастерицы, горшечны пагубницы, до-
чери отецки, сёстры молодецки, тканье-
прялье шелковницы (свадебн. воззвание).
Красны девицы, пирожны мастерицы, 
горшечные пагубницы.
1 См. Погубить. Пагубно, пагубне церк. 
нареч. бедствено, гибельно. Пагубность дур-
ного общества известна. Пагубливый, склон-
ный погублять или | гибнуть; первое, вернее 
пагубчивый. Пагубн(щ)ик, -ница, губитель, 
пагубу причиняющий, вовлекающий других в 
пагубу (Вл. Даль).
Лесные да водяные (чиновники) пагубни-
ки наши!
ПАникАдилО2
Воск от свечи на паникадиле, взятый в 
первый день Пасхи, кладут в улей.
ПАПА риМСкий
В Риме был, а папы3 не видал.
Святой отец (почет черному духовенству 
и папе).
Как из меня папа римский (из кого кто-
то; или Он такой же […], как я римский 
папа; ср. также: Из него такой же [нпр., 
доктор], как я рав(в)ин!).
Много нам бед наделали — хан крымс-
кий да папа римский.
2 Паникадило ср. греч. люстра, церковный 
свещник, подвесной светильник о многих 
свечах. Паникадильщик или паникадильный 
мастер (Вл. Даль).
3 Папа м. греч. отец, произн. с франц. 
папа; папенька, папаша, папочка. | Римско-
католический первосвященник. Святой отец, 
именующий себя наместником Христовым. | 
Детское: папка, хлеб, хлебец, хлебушка. Па-
пеж м. папежство ср. католики и католицизм; | 
стар. сам папа. Папист м. католик, поклонник 
папы. Папство ср. состоянье, звание, сан папы; 
| папеж, католицизм. Папская була, грамота, 
послание. Папствовать, сидеть на папстве; 
-ванье, действ. по глаг. Папежничать, покло-
няться папе, стоять за духовную и мирскую 
власть его; папежничество, направленье, вера, 
действие это, римское католичество (Вл. 
Даль).
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Хан крымский да папа римский... (т.е. 
враги наши).
ПАСтырь4
Бог пристанет (или: наставит) и пастыря 
приставит.
Каков пастырь, таковы и овцы.
Считай (Паси) всяк пастырь своё стадо!
Жена мужу пластырь, муж жене пастырь.
За бешеной овцой не крылату пастырю 
быть.
За бешеным стадом не крылату пастырю 
быть.
Поле поливанское, много скота иванов-
ского, один пастырь и два яхонта (небо, 
звёзды, Бог, луна с солнцем).
ПАСХА5
Будь гладка, как яичко (приговаривают 
на Пасху, поглаживая лошадь яйцом).
Воск от свечи на паникадиле, взятый в 
первый день Пасхи, кладут в улей.
Кости от пасхального ягняти (поросён-
ка, птицы и пр.) зарывают на ниве, чтобы 
градом не било (южн.).
Чтобы дитя раньше ходило, провести его 
по полу во время утрени Св. Пасхи.
4 Пастырь, т.е. пастух духовный. Митро-
полит Алексей, всей Руской земли пастух и 
учитель (Вл. Даль).
5 Пасха ж. празднество иудеев, в память 
исхода их из Египта. | Агнец, закалаемый 
и съедаемый Иудеями в празднество это. | 
Ежегодное торжество христиан, в память 
восстания от мертвых Спасителя; светлое 
Христово воскресенье, святая, святая неделя. 
| Великорусск. освященная стопочка сыру, 
творог, коим разгавливаются в сей день; а 
малорос. кулич, освященный для той же цели, 
коровай. Пасхальный, ко дню и торжеству 
сему относящийся. Пасхалия ж. таблица, 
содержащая ключевые слова и круги, для 
нахожденья времени пасхи и др. подвижных 
праздников. Пасочница ж. род деревянного, 
развалистого книзу ящичка, с приличными 
делу резными украсами внутри, для отжима в 
нем пасхи (сыру, творогу) (Вл. Даль).
Кто постится на первый день Пасхи, мо-
жет не поститься весь Великий пост 
(раск.).
Кто проспит в первый день Пасхи заутре-
ню, того в понедельник обливают или ку-
пают водой.
Кто умрёт на Пасху — яичко в руку 
(твер.).
На отданье Пасхи не плюй под окошко: 
нищего убьёшь.
После утрени в первый день Пасхи хо-
дят христосоваться с усопшими, зарыва-
ют яйцо в могилу.
Мостится мост на семь вёрст, на мосту 
куст, на кусту цвет на весь белый свет 
(будни, воскресные дни и Пасха).
Семь листов бумажных, один золотой 
(Великий пост и Пасха).
Стоит мост на семь вёрст: на мосту дуб, 
на дубу цвет во весь белый свет (Великий 
пост и Пасха).
Стоит столб на семь ворот: на осьмых во-
ротах яблонь, на яблоне цвет во весь свет 
(Пасха).
Стоит цвет, всему миру свет, на семи 
верстах, на семи столбах (Великий пост 
и Пасха).
Триста орлов, пятьдесят соколов, дерево 
сухое, верх золотой (будни, воскресные 
дни и Пасха).
На Благовещенье и на Пасху грешников в 
аду не мучат.
На седьмую субботу по Пасхе (клечаль-
ную) сеют коноплю (южн.).
Неделя радуницкая, Радуница, Красная 
горка, новая неделя, могилки, проводы, 
поминки, поминальная неделя, Фомина 
неделя (первая по Пасхе).
Неделя семицкая, седьмая по Пасхе, ру-
сальная, зелёная, клечальная, зелёные 
святки, задушные поминки, кукушки, за-
вивание венков и пр. После масленицы 
Великий пост, а за Страстною Пасха.
Хоть его святи, не святи, а он всё в боло-
то лезет (сказал хохол, уронив на улице в 
грязь пасхального жареного поросёнка).
Экая Пасха — шире Рождества.
Экая Пасха, шире Рождества!
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ПАтриАрХ6
Голодный и владыка (и патриарх) хлеба 
украдёт.
Полюбовного договора и патриарх не от-
нимет.
Един Бог; два тавля Моисеевых; три пат-
риарха на земле; четыре листа евангель-
ска; пять ран Господь претерпел; шесть 
крыл херувимских; семь чинов ангель-
ских; восемь кругов солнечных; девять в 
году радостей; десять Божьих заповедей; 
единдесять праотец; два на десять апос-
толов (счёт).
Возвести кого на патриаршество. 







Певческая капелла или капелла певчих.
Распевки певчих (репетиция церковного 
хора).
Хор певчих (в церкви).
6 Патриарх м. праотец, родоначальник, 
маститый и уваженный глава семейства. 
Ветхозаветные патриархи Ной, Авраам. | Вы-
сший начальник духовенства в государстве, 
в области. До Петра, и еще при нем, были 
всероссийские патриархи, а ныне патриархи 
только остались в греческой церкви. Патри-
архов жезл. Патриарший приказ, бывшая у 
нас верховная расправа. Патриарший клей, 
высший разбор рыбьего клею. Патриаршеская 
власть. Патриархия цареградская, антиохпис-
кая. Патриаршествовать, быть в сем сане (Вл. 
Даль).
7 Пение ср. действие по глаг., пение, 
ошибочно петье. Проводить время в пении и 
молитве, в пении духовном, псаломном. Попа 
взяли от нас, церковь без пенья осталась.
Певчий сущ. м. один из певческого хора, лика, 
бол. о певчих церковных. Певчая, певческая ж. 
комната, где певчие поют, спеваются, учатся; 
здание, где они живут. Певница и песница ж. 
церк. псалтирь, цевница, арфа (Вл. Даль).
Церковные певчие (хор, поющий во время 
церковной службы).
Певчие птицы (церк. песнивые, которые 
поют приятно, напевами).
Каркнула птица певчая, ворона.
Церковного петья не слушали (песня).
Церковное пение (ныне уже исправленное 
по западному, встарь держалось стро-
гого, неизменного чина и было: простое; 
знаменное, нотное; трестрочное, трое-
гласное; осьмогласное; на два лика, кли-
роса, крылоса; демественое, или устав-
ное; мусикийское, или киевское и пр.).
Сей бяше показавый певницу и гусли (Кн. 
Быт., библейск.).
Вземши песницу и гусли, веселятся гла-
сом песни (Иов, библейск.).
ПеклО8
Пекельный
Будешь у пекле (в аду), так нас помяни 
(говор. обидчику).
У чертей в пекле.
Чёртово пекло.
(Черти после смерти) Будут тебя жарить 
в пекле.
Жара (Жарко), как в пекле.
Испечёшься в пекле (в наказание за гре-
хи).
Оказаться (или: Очутиться) в (самом) пек-
ле.
Отправишься в пекло (за грехи свои).
Попасть (или: Угодить) в (настоящее) пек-
ло.
В пекельном дыме (дыму).
В пекельном пламени.
Пекельная жара (или: жарища).
Пекельный жар.
Пекельный ог(о)нь (преисподни).
Пекельный замысел (сатанинский, дья-
вольский; хитрый, подлый).
8 Пекло ср. южн. зап. самый жар, огонь. 
| Ад, преисподняя, кромешная, огнь, жупел. | 
Невыносимая жизнь, адская, каторга. | Церк. 
вареная смола, пек, вар (Вл. Даль).
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ПеленА9
Свят муж: только пеленой обтереть, да в 
рай пустить.
Какова пелена, такова ей и цена.
Какова пелена (т.е. ткань), такова ей а 
цена.
Девятой пятнице строят обыдённую пе-
лену (обычай Вологод. губ., Ник. уезда; 
девки сходятся, теребят лён, прядут и 
ткут в сутки пелёну, по обету).
Оленка в пеленках. Никитка у титьки.
Я еще в пеленках — а уж лень моя с те-
ленка!
Знать с пеленок (что-либо).
ПервОбрАчный
От туре-морева (с турецкого моря), от на-
шего первобрачного, бьём челом (потчу-




Грешно оставлять яства в чашке недое-
денными (раскольн. перекрещенцы, т.е. 
 9 Пелена ж. вообще, широкая, или сши-
тая полотнищами ткань, для покрытия чего; 
ткань, для обвою, обертки чего. Стол накрыт 
белой пеленою, скатертью. Окна завешены 
цветными пеленами, занавесками. Пелены 
постельные, простыни. Гробные пелены, 
плащаница, во что в древности, а иные народы 
и поныне, завивали трупы. | Убрусец, подве-
шиваемый под икону, нередко шитый золотом, 
низанный. На образ убрус, под образом пелена. 
Пелена младенца, пеленка, простынька, в ко-
торую кутают его, доколе он не носит одежи. | 
Церк. плат, с нашитым крестом, для покрытия 
престола и жертвенника (Вл. Даль).
10 Перекрещивать или перекрещать, пере-
крестить; или перекщать, перекстить что, 
положить или сложить или взять накрест, 
вкрест, крестом. Положи яблоки в платок, пе-
рекрести углы да свяжи их накрест. Все поле 
перекрестили, а потери не нашли, искрестили. 
| Кого, осенить знаменьем креста; благосло-
отошедшие в вере и обрядах от канонов 
православия).
Грешно оставлять яства в чашке недо-
еденными (или что-нибуль в тарелке, на 
тарелке, соврем.).
Жид перекрестился — никому не приго-
дился!




Распутья бояться, так и в путь не ходить 
(т.е. раздорожицы, перекрёстка, где не-
чисто).
Слушают на распутье, на перекрёстке: 
колокольчик — к замужеству, колокол — 
к смерти.
Подслушивать на перекрёстке.
вить. | Окрестить снова, в иную веру. Перек-
стить католика, лютеранина в православие; 
говор. И перекрестить татарина, еврея, хотя 
он крестится еще впервые; в сем значеньи: 
переменять веру. У нас есть раскольники, 
кои перекрещивают вступающих в братство 
их: это перекрещеванцы или перекрещенцы. 
Перекрестить, -ся, страдат. и возвр. по 
смыслу речи; большей частью и то и другое. 
Выкрещивать или выкрещать, выкрестить 
кого, обратить в христианство и окрестить. 
-ся, обращаться из другой веры в христиан-
скую, принять крещенье; | быть обращену и 
окрещену. Народное: выхрестить, выкстить. 
Выкрещиванье ср. длит. выкрещенье окончат. 
действ. по значению глаг. Выкрест м. выкрес-
тка ж. выкрещенный, южн. перекрест, пере-
крещенец, новокрещен, окрещенный еврей, 
мусульманин или язычник (в т.ч. крещенный 
насильственно) (Вл. Даль).
11 Перекресток м. перекресть ж. пск. 
место, где дороги пересекаются, расходятся 
накрест; распутье, раздорожье, раздорожица, 
кресты и крестцы (откуда и названье города, 
и местности в Киеве, а не от крещенья). Пере-
крестки чтутся роковыми и нечистыми; тут 
совершаются чары, заговоры, хоронят само-
убийц или найденные трупы, и ставят кресты, 
часовенки, для охраны (Вл. Даль).
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Ходят подслушивать на перекрёсток: где 
шум, лай.






Гром не грянет — мужик не перекре- 
стится.
Коли чудится, так перекрестись! (от не-
чистой силы, того, что мерещится).
Кажется, так перекрестись! (Говор. Так-
же в ответ на: Мне кажется, что…).
Ни перед чем перекреститься, ни чем за-
давиться.
Первый звон — чертям разгон; другой 
звон — перекстись; третий звон — обо-
локись (оденься, иди в церковь).
Жид перекрестился — никому не приго-
дился! (говорят православные).
Перекрестись да выспись!
Перекстись, Бог с тобою! (говоришь не-
правду).
12 Крест наложить (на себя) — как форма 
языческого оберега и как ритуальный жест 
христиан, прежде всего в церкви, костеле 
или перед входом туда. См. Креститься. 
См. также: перекрещивать или перекрещать, 
перекрестить; или перекщать, перекстить что, 
положить или сложить или взять накрест, 
вкрест, крестом. | Кого, осенить знаменьем 
креста; благословить. | Окрестить снова, в 
иную веру. Перекстить католика, лютеранина 
в православие; говор. и перекрестить татарина, 
еврея, хотя он крестится еще впервые; в сем 
значеньи: переменять веру. У нас есть рас-
кольники, кои перекрещивают вступающих в 
братство их: это перекрещеванцы или перекре-
щенцы. Перекрещиванье длит. перекрещенье 
окончат. действ. по глаг. Перекрещен, -нец м. 
перекрещенка ж. изменивший прежнюю веру, 
исповеданье свое, и принявший иную, христи-
анскую; большей частью говорится о наших 
крещеных иноверцах; перекрест, -тка, то же, 
но б. ч. говор. о крещеном еврее (Вл. Даль). Ср. 
фамилия: Перекрёстов.
Перекстись, да опомнись (или: да спохва-
тись).
Жида перекрести, да и под лед пусти 
(о крещеном жиде; говорят православ-
ные).
Раздень меня, разуй меня, уложи меня, 
покрой меня, переверни меня, перекрести 
меня — а там, поди, усну я сам.
Перекрести свой нос, чтоб дольше рос.
Перекрести свой нос, чтоб больше рос 
(т.е. бредишь).
Кто перекстясь работает, тому Бог по-
мощь.
Кто перекстясь работает, тому Бог в по-
мощь.
Кто перекстясь работает, тому Божья по-
мощь.
Кто, пообедав и перекрестясь, опять ся-






Печерский монастырь (с пещерами, но в 





Али мы тебя не любили, али чем прогне-
вали? (Плач по покойнике).
13 Пещерный житель, отшельник. Пещер-
ный медведь, допотопный, весьма большой. 
Пещерник, -ница, инок, отшельник и вообще 
житель пещеры. Пещерничать, жить в пеще-
рах (Вл. Даль).
14 Плакать, плакивать, прослезиться, про-
ливать слезы; рюмить, реветь, выть; хныкать, 
визжать; слезно скорбеть или умолять. Плачут 
от боли, от жали, горя. Животные не плачут. 
| Грустить, горевать, тужить, тосковать, скор-
беть, жалеть о чем (Вл. Даль).
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Бог и плач в радость обращает (претво-
ряет).
Как кто хочет, так по своей жене и плачет.
Как кто хочет, так по своей матери и пла-
чет.
Красны похороны плачем, свадьба — пес-
нями.
Бор сожгли, а соловушек по гнёздышку 
плачет.
Вечер плач, а заутре радость.
Горе тому, кто плачет в дому, а вдвое 
тому, кто плачет без дому.
Бедность плачет, богатство скачет.
Без правды не живут люди, а только ма-
ются (или: плачут).
Бей того, кто плачет; жури того, кто слу-
шает!
Бить того, кто плачет, а учить, кто бы 
слушал.
Бьют, да ещё и плакать не дают.
Его плачем не разжалобишь.
Без коня казак кругом сирота (хоть плачь 
сирота).
И кости по родине плачут (по преданию, 
что в некоторых могилах слышен вой 
костей).
Казак и в беде не плачет.
Казак не плачет.
Казаки не плачут.
Казак, так не плачь!
Москва ни по ком не плачет.
Москва ни по чём не плачет (не тужит).
Москва по нашим (по чужим) бедам не 
плачет.
Не плачут в Рязани по псковскому недо-
роду.
Без плачу у бабы дело не спорится.
Без хозяина и товар плачет (товар сирота).
Бил жену денёчек, сам плакал годочек.
В девках сижено — плакано; замуж хоже-
но — выто.
Выводное дал, да плачется; даром взял, 
да любуется.
Высидела курица утят, да и плачется с 
ними.
День плакать, а век радоваться (желание 
подруг невесты).
Где смеются, тут и плачут.
Глазами плачет, а сердцем смеётся.
Дитя не плачет, мать не разумеет (или: не 
слышит).
Женишься раз, а плачешься век.
Заря, заряница, красна девица, возьми 
свою криксу, отдай нам сон (говорят, ку-
пая младенца под насестью, чтобы он не 
плакал).
Молода жена плачет до росы утренней, 
сестрица до золота кольца, мать до веку.
Не плачет за столом, наплачется за стол-
бом (невеста на девичнике должна пла-
кать).
Не плачь (Не тужи), мати, по чужому ди-
тяти!
Бойкий скачет, а смирный плачет.
Больше плачешь — меньше скачешь.
Ваши скачут (пляшут), а наши плачут.
Везде скачут, а у нас плачут.
Вижу, кто скачет, а не вижу, кто плачет 
(т.е. не хочу видеть).
Все видят, как веселюсь, а никто не ви-
дит, как плачу.
В лесу выросло, из лесу вынесли, на ру-
ках плачет, а на полу скачут (балалайка).
В лесу вырос, на стене вывис, на руках 
плачет, кто слушает — скачет (гудок).
Живёт без тела, говорит без языка, пла-
чет без души, смеётся без радости; ник-
то его не видит, а всяк слышит (голк, от-
голосок).
Когда весь мир плакал? (Когда Адам со-
грешил).
Летел тень на Петров день, сел тень на 
пень, стал тень плакать (отбой косы).
Летел тень на Петров день, сел тень на 
пень, стал тень плакать: волосы вянут, 
дубрава шумит (коса).
Где пахарь плачет (от усильной работы), 
там жнея скачет (хороший урожай).
Кто в субботу смеётся, в воскресенье пла-
кать будет.
Кто с вечера плачет, поутру засмеётся.
Легко, что дурню под гору (т.е. под гору 
вскачь, а в гору, хоть плачь).
Горько плачет, а вприсядку пляшет.
Давид молится да плачет, а Саул веселит-
ся и скачет.
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Засек плачет, краюшка скачет (т.е. по-
следняя).
Муж пашет (плачет), а жена пляшет (ска-
чет).
Делавши смеялись, а сделавши плачем.
Дурацкий смех — не смех, а плач.
Голова по волосам не плачет.
Для того слеп плачет, что ни зги не ви-
дит.
Для того слепой плачет, что ни зги не ви-
дит.
Лес по дереву не плачет.
Лес по лесу, что рубль по рублю, не пла-
чет.
Лес по топорищу не плачет.
Сняв голову, по волосам не плачут.
Снявши голову, по волосам не плачут.
Потеряв голову, по волосам не плачут.
Сытый по голодном не плачет.
Сытый по голодном, а тёплый по холод-
ном не плачут.
Добро того бить, кто плачет (прибавка: а 
учить, кто слушает).
Добро того бить, кто плачет, а журить, 
кто слушает.
Добро того бить, кто плачет, а учить, кто 
слушает.
Кабы не такал, так бы и не плакал (и не 
протакал).
Кто слезам потакает, тот сам плачет.
Ей житьё, как губернаторше: хочет — 
смеётся, хочет — плачет.
Есть время плакать, есть и веселиться.
Злой плачет от зависти, а добрый от ра-
дости (от жалости).
Злой плачет от зависти, добрый от радос-
ти.
И добрый временем плачет, а худой ска-
чет.
Кажется, и не плачу, гляжу — слёзы 
льются.
Зачем в люди по печаль, когда дома пла-
чут?
Зачем в люди по печаль, коли дома пла-
чут.
И за песней плачется.
И плачешь, да пляшешь.
И скоморох ину пору плачет.
И суак (?), да плачет, и краюшка, да ска-
чет.
Кто плачет, а кто пляшет.
Из дурака и плач смехом прёт.
Из дурака и смех плачем прёт.
Иной пляшет, иной плачет.
Иной смех плачем отзывается.
Купишь — платишь, продаёшь — пла-
чешь.
Лучше пребывать в дому плача правед-
ных, нежели в дому радости беззаконных.
Матка по дочке плачет, а дочка по доске 
скачет.
Мать плачет (по детищу) не над горсточ-
кой, а над пригоршней.
Мать плачет, что река льётся; жена пла-
чет, что ручей течёт; невеста плачет — 
как роса падёт; взойдёт солнце — росу 
высушит.
Не над горстью плачут, а над пригорш-
ней.
На вдовий плач глядя, и мужик убива- 
ется.
На кого ты нас покидаешь, кому нас по-
ручаешь? (плач).
На кого, кормилец, покидаешь, кому при-
казываешь, оставляешь? (Плач по покой-
нике.).
Наперёд не угадаешь, кому по ком пла-
кать.
Наследники плачут, что мало им оста-
лось.
Не плачет малый, не горюет убогий, а 
плачет да горюет вдовый.
Не то смешно — жена мужа бьёт; а то 
смешно, что муж плачет.
Не то смешно, что бьёт про что; а то 
смешно, что сам плачет.
Не тужила, не плакала — пошла Марфа 
за Якова.
О чём дитя плачет — и мать не разумеет.
На людей глядя жить (т.е. не по достат-
ку) — на себя плакаться.
На это плакаться — только напрасно Бога 
гневить.
Нашёл чернец клобук — не скачет, а по-
терял — не плачет.
Наши плачут, ваши пляшут.
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Наши плачут, да и ваши не скачут.
Не жалей того, кто скачет; жалей того, 
кто плачет (и наоборот).
Не бит, а плачет.
Не плачь битый, плачь небитый.
Не по горю плачут, от горя.
Не плачь по мне, плачь по себе.
Не плачь по правде, обживайся с крив-
дой!
Не плачь, девка, что отдают за парня: 
плакать бы ему, что берёт беду.
Не плачь, козявка, только сок выжму.
Не плачь, рожь, что продам за грош: вес-
на придёт — вдвое заплачу, а назад воро-
чу (о нерасчётливом хозяине).
Не плачь, рыбка: дай крючок из жабры 
вынуть.
Не по чем барской барыне плакать.
Не по чему заседателю плакать.
Не радуйся нашедши, не плачь потеряв-
ши.
Не радуйся, нашедши, не плачь, поте-
ряв!
Ни плачем заплакать, ни смехом засмеять 
(т.е. горя).
Нужда и плачет припеваючи.
О чём плачешь? По своему горю (ответ 
плакуши).
Плакать голосом (выть, причитать, голо-
сить по обычаю по покойнику или на де-
вичнике).
Плакать навзрыд.
Плакать к кому: невеста, на причете, 
должна плакать к каждому из родных и к 
каждой подруге особо, встречать и поми-
нать плачем, припевами.
Плач плакать (голосить, причитать на 
известный, плаксивый голос, по умершем, 
или выходя замуж).
Плачет, как на девишнике.
Плачет сын по отцу, что мало денег ос-
тавил.
Плачу, плачу, а в землю прячу.
Плачь, молода жена, да про своё горе ни-
кому не сказывай.
Свет моя руса коса, моя девья краса (пла-
чет невеста, хотя и желает выйти за-
муж).
Один скачет, один и плачет, а всё один 
(беззаботно).
Одна голова и смеётся и плачет — всё 
одна.
Одна жена плачет от жалости, другая от 
лести.
От жали (или: жалости) не плакать стать.
Одни глаза и плачут и смеются.
Одни плачут, а другие скачут.
Пашешь — плачешь, жнёшь — скачешь.
Плакавши не заплатить, а смехом не за-
должать.
Ой, избоины маковой, под окошками пла-
кала, на грош два кома! — Тащи чугун, 
железо, худы голицы, хрусталь, кости 
(дурандашники)!
Плакать не плачу, а слеза бежит.
Плакать не смею, тужить не велят.
Плакаться станешь, Бог больше жить за-
ставит.
Плач голосист, а печаль смиренна.
По полугорю не плачут, а плачут (или: ту-
жат) по целому.
По полугорю не плачут, а целого и плач 
неймёт.
Плачь не плачь, а есть-пить надо.
Под гору вскачь, а в гору — хоть плачь.
Под гору вскачь, а в гору плачь.
Под гору вскачь, а на гору хоть плачь.
Поехал бы вскачь, ан сиди да плачь.
С горы вскачь, а в гору — хоть плачь!
Сам-друг плакать — что сам-друг стря-
пать: спорее.
Плач, стон или вздохи домового — к 
смерти хозяина.
Сирый да вдовый плачут, а за сирого да 
вдового Бог на страже стоит.
Плачьте, очи: сами видели, что покупали 
(сказал цыган, купив на грош, чего больше 
дадут — охапку хрену).
Правый глаз чешется — радоваться; ле-
вый плакать.
Праздник на небе, когда грешник плачет.
Семик да маслена плакались на напрас-
лину.
Прежде жили — не тужили: теперь живём 
— не плачем, так ревём.
Рад бы не плакал, да слёзы сами льются.
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Рано (утром) поп поёт, а поздно (ночью) 
вдова плачет.
Сам плачу, нужда скачет (или: пляшет).
Своя воля: хочу смеюсь, хочу плачу.
Сеют — плачут, молотят — скачут.
Счастливый скачет, бессчастный плачет.
Сё бук, сё платье, сё квашня, сё хлебы, сё 
ребёнок плачет.
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не 
плакало.
Чужемужнину жену любить, с нею и пла-
каться.
Сколько ни плакать, а быть перестать.
Смех до плача доводит.
Солнышко, солнышко, выглянь в окошеч-
ко! Твои детки плачут, серу (смолу лист-
венницы) колупают, нам не дают, чёрному 
медведю по ложке, нам ни крошки! (Де-
тская прибаутка в Вост. Сибири).
Солнышко, солнышко, выглянь-ко в око-
шечко: твои детки плачут, по камешкам 
скачут, сыр колупают, в окошко кидают 
(шутки ребят весной).
Страху много, а плакаться не на что.
Судибоги класть (плакаться).
Только Богу и плакаться.
Хоть пой, хоть плачь; хоть вплавь, хоть 
вскачь.
У богатого да скупого рубль плачет, а у 
тчива да убога полушка скачет.
У кого рубль плачет, а у меня копейка 
скачет.
У людей грош скачет, а у нас (т.е. у ску-
пых) и рубль плачет.
Убогому подле богатого жить — либо 
плакать, либо тужить.
Увязывай плачучи, а развязывай скачучи.
Умный плачет, а глупый скачет.
Флор плачет, а жена скачет.
Учить того, кто слушает; бить, кто пла-
чет; просить, кто даёт.
Хорошо того бить, кто плачет, а учить, 
кто слушается.
Хмель не плачет, что пьяницу бьют.
Чем жить да век плакать, лучше спеть да 
умереть.





Была бы кутья, а плакуши будут.
Голосом завывает, а сердцем кутьи под-
жидает (плакуша).
Голоси всяк по своему покойнику.
Голоси всяк по своему покойнику, а пла-
куша по всем.
Сваха за чужу душу божится, плакуша по 
чужому горю плачет.
О чём плачешь? — По своему горю (от-
вет плакуши).




Всяк по-своему, да никто по-Божьему.





Брат не брат, так отдай мой крест (т.е. 
коим побратались).
15 Плакальщица или плачея ж. плакуша, 
женщина, которая по найму вопит, воет, пла-
чет, причитает по покойнику, а также заводит, 
запевает плачи по невесте на девичнике, зная 
все причитанья и заплачки. Плачуга, плакса, 
пск. плакута об. плакуша, плаксиха ж. плак-
сивый человек, ребенок, слезливый, склонный 
к вытью и плачу. | Плакса, возница, повозник, 
мальчик, с коим укутанная невеста одна едет в 
церковь. | Плакса ж. или плаксы мн. плаканье, 
плач, плача, заплачки, жалобные песни, опла-
кивающие невесту; | самый обряд этот и | вся 
пора плача, от сговора до девичника. | Плаксы, 
криксы, ночной болезненный крик ребенка 
(Вл. Даль).
16 Побрататься с кем, стать названными 
братьями, подружиться братски навек; у нас 
братаются за рюмкою вина, а в народе, помо-
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Брат так брат, а не брат — так отдай мой 
крест (т.е. крестовый брат, побратим; 
они меняются тельными крестами. Дев- 
ки называют себя кумами, крестовыми 
сёстрами).
Дубинка да спинка побраталися.
Побратима, коновка, ендова, братина, 
большая стопа.
При доброй године и кумовья побрати-
мы.
ПОверье17 и ПОверие
Бане не сгореть, а овина не потушить (по-
верье).
Во всяком подворье своё поверье.
Где чёрт ни был, а на устье реки поспел 
(поверье).
Долго ходить — мертвого родить (пове-
рье).
Не божись, кровь носом пойдёт (поверье).
Благовещенская просвирка в сусеке (пове-
рье и обычай: хлеба будет больше).
Ведьмы месяц скрали (т.е. затмение, по-
верье Украины и север. России).
лясь перед иконой, или в поле, на восток, либо 
на тельной крест, обнимаются, дают друг другу 
клятву или зарок в верной дружбе, и меняются 
крестами. | Спознаться, сдружиться, сойтись 
на ты и ты. Побратать кого с кем, сдружить, 
быть поводом братства. Побратанье, действ. 
по глаг. Побратан, побратанец, побратёма, 
побратим м. названный или крестовый брат; | 
вост. двоюродный брат; | пск. любовник; в сем 
знач. говор. и побратимка ж. | Побратимство, 
побратанство ср. дружба; названное или крес-
товое братство. По-братски принять кого, как 
родного брата (Вл. Даль). В народных обрядах 
братаются кровью — надрезая палец или 
запястье руки ножом, а затем смешивая кровь 
побратимов воедино (соприкасаясь надреза-
ми). См. также Брататься.
17 Поверье ср. чему народ верит безотчет-
но, по преданью, по обычаю. Всякому поверью 
есть корень и основанье. Мы живем по рассуд-
ку, народ по обычаям и поверьям. Поверовать 
чему или во что, уверовать, верить или веро-
вать крепко, твердо, убедиться в каких-либо 
истинах (Вл. Даль).
Егорьевская корова комола (роженая на 
Егорья; поверье).
На двенадцатой плеши мороз лопается 
(поверье).
Нечего делать, так на мороз плешивых 
поминает (поверье, что на двенадцатой 
плеши мороз лопнет).
Под капель избы не ставят (поверье, на 
какое место капало с кровли).
Была у свинки золотая щетинка, да в гря-
зи завалялась, отняли (поверье).
Лев спит, а одним глазом видит (или: гля-
дит; поверье).
Кто найдёт в цветках лишний лепесток 
— к счастью.
Колокола отливают, так вести распуска-
ют (по поверью).
Грешно чужою кровью откупаться (ме-
стами поверье; о найме рекрут).
Женился, чтоб пшеница лучше родилась 
(т.е. на родне; по поверью во Влад. губ.).
Знать, там и умереть, где конь валялся 
(поверье).
Не было сороки, а гости у порога (от по-
верья).
Не всякое поверье суеверье.
Тело в шерсти — в добре жить (словно 
прикоснулся кто волосатой лапой).
Подавая соль — смейся, не то поссоришь-
ся (общее поверье).
Руки под голову — заботливый спит (по-
верье).
Сидячий стоячего перетянет (поверье, 
будто человек сидя тяжеле).
Спит, ровно кто его мёртвой рукой обвёл 
(от поверья).
Просватали миряка за кликушу («мирячес-
тво» в Вост. Сиб. болезнь или порча, по по-
верью, близкая к беснованию, одержанию; 
«кликушество» то же, на северо-востоке, 
особенно в Пермской губ. Кликуши входят 
иногда в скотское неистовство).
Радуга-дуга, не пей нашу воду (кричат ей 
ребятишки, по общему поверью, что ра-
дуга воду набирает).
Радуга-дуга, перебей дождя (говорят по 




Чалого коня за рекой купи (т.е. не ощу-
пав: чалые кони, по поверью, крепки).
Чох на правду (поверье).
Что подворье, то поверье; что двор, то го-
вор; что келья, то мельня.
Чудь под землёй пропала. (Общее пове-
рье в северо-восточной России; Чудь, ис-
пугавшись Ермака или же появившейся 
внезапно белой берёзы, означавшей вла-
дычество белого царя, соорудила подко-
пы на стойках, убралась туда со всем 
имуществом, подрубила стойки и погиб-
ла. Остатки их находят в курганах и го-
родках).
Ящерка маленькая, да зубы остры (лож-
ное поверье: у ящерицы вовсе нет зубов).
ПОвивАть18
ПОвивАльнАя бАбкА и ПОвитуХА
ПОвОй, ПОвОйник
ПОвитОй
Был ребёнок, не знал пелёнок; стар стал, 
пеленаться стал (молостов, горшок, пови-
тый берестой).
18 Повивать, повить что чем, обвить или 
обмотать, укутать повязкой. Повивать моло-
дую, пск. вор. смол. надевать на нее кокошник, 
повойник. | Свивать, пеленать младенца, обер-
тывать в пелены, а сверху еще и свивальником, 
повивальником, широкой тесьмой, чтобы 
ручки и ножки лежали спокойно. | Бабчить, 
принимать младенца. Она повивает, занима-
ется делом этим. Повиванье ср. длит. повитие 
окончат. повив м. повивка ж. действ. по 
глаг. Повиванье младенцев. Повивная плата, 
повивное ср. награда повивальщице, повитухе, 
повивалке, приемнице, бабке, акушерке, за 
дело ее. Есть ученые повивальщики, акушеры. 
Повивальная сущ. ж. или повивальня, комната 
в заведении для родильниц, где повивают 
новорожденных. Повивальник м. свивальник, 
коим пеленают ребенка, тесьма, пск. повивок, 
повитушка, то же. Повой м. повитие, повивка, 
действ. по глаг. повивать. Старуха на повой 
ушла. Лису повивальницу на повой зовут, 
сказка. | Русский головной бабий убор, повяз-
Вили меня, повивали меня, бросили меня 
за перегороду — ни телу погребенья, ни 
душе поминовенья (горшок).
В чернилах крещён, в гербовой бумаге 
повит, концом пера вскормлен («Слово о 
полку Игореве»).
В чернилах погружён (рождён), гербо-
вой бумагой повит, концом пера воскор-
млён (перелицовка из «Слова о полку Иго-
реве»).
Под трубами повиты, под шеломом взле-
леяны, концом копия воскормлены («Сло-
во о полку Игореве»).
Как в поле туман, так ему счастье-талан 
(слова повитухи за кашей).
Повивальная сваха (кур. повивает моло-
дую, убирает голову кичкой).
Таскают, что повивальную бабку.
Повитой дурак (отъявленный).
Весела за столом — не повой (не повыть 
бы) за столбом.
Не рада баба повою, рада б покою, не рада 
замужеству.
Под повойник ушла, запряталась.
Сватья на свадьбу спешила, на мутовке 
рубаху сушила, на пороге повойник ка-
тала.
ПОгОветь19
Вот, благодаря Бога, и поговели, кончили.
Поговел, да не долго, оскоромился.
Теперь с голодным можно поговеть (на-
евшись).
Марфуша — покушай, Макавей — пого-
вей.
ка; фата; плат, ширинка, полотенце, обвитое 
сверх волосника, в роде кички; повойник, 
-ничек, повоец, носят по будням, а кокошник 
по праздникам. Стала двухвосткой (коса), под 
повой ушла (Вл. Даль).
19 См. Говеть, гавливать стар. жить, быть; 
| благоговеть к кому или перед кем, уважать, 
почитать кого в высшей степени. | Готовиться 
к исповеди и причастию, постясь и посещая 





Были и кости, да все на погосте.
Были кости, да легли на погосте.
Было бы пиво на погосте, а у пива будут 
гости.
И на погосте бывают гости.
Жаль батьки, да везти на погост.
Жаль, жаль, а везти на погост (говор. 
мыши, погребая кота).
И жаль батьки, да везти на погост.
Живёт на погосте, а хлеба ни горсти (по-
гост, Новг. губ. дом попа и причта, особ-
няком).
Живучи на погосте, всех покойников не 
оплакать.
На погосте живучи, всему миру не напла-
чешься.
На погосте живучи, над покойниками не 
наголосишься.
При погосте жить — всех не оплакать.
И на погосте живут, да колокольне молятся.
Мёртвого с погоста не носят.
Мёртвые с погоста не ходят.
Мёртвый с погоста не ворочается.
Мёртвых на погост, хоть и в Великий 
пост.
Несут гостя до погоста.
Носилок с погоста в день похорон не воз-
вращают (твер.).
С погосту домой не носят.
У погоста (или: на, при погосте) живучи, 
всех не оплачешь (или: не оплакать).
20 Ср.: погостить и гость (как выходец 
с того света, у восточных славян). Погост м. 
новг. приход сельский; несколько деревень, 
под общим управлением и одного прихода; 
волость; отдельно стоящая на церковной земле 
церковь, с домами попа и причта, с кладби-
щем, в нижнем заволжье и новг. село, хотя 
тут нет ни одной крестьянской избы, а приход 
раскинут деревнюшками вокруг; о таком 
погосте говор. лежит деревенька на горке, а в 
ней хлеба ни корки, или: Звону много, а хлеба 
нет. | Кладбище с церковью вообще; яросл. орл. 
всякое кладбище, божья-нива; церковный двор 
или место огороженное при церкви; | оренб. 
подворье, заезжий, постоялый двор на отшибе, 
вдалеке от селений, одинокий (Вл. Даль).
У погоста (на, при погосте) живучи, всех 
не оплачешь (не оплакать).
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней 
ни корки (новгор. погосты, т.е. избы попа 
и причта строятся там отдельно подле 
церкви, а окружные деревни образуют 
приход).
Передний заднему — мост на погост.
Подняла хвост — да пошла на погост.
Поп в гости, черти на погосте.
Сидеть попу на погосте, когда не зовут в 
гости.
Причитанье или окликанье родителей на 
погосте.
Съездить кого в Харьковскую губернию, 
Зубцовского уезда, в город Рыльск, в Ро-
жественский приход (Харьковской губер-
нии, Мордасовского уезда, в город Рыльск, 
в Зубцов погост).
Пронеси Бог Княжий мост да Михайлов 
погост (Пск. губ.; мост и погост этот в 
топях, где некогда много было разбоев).
Щёголь с погосту и — гроб за плечами.
Щеголь с погосту, и гроб за плечами.
ПОгОСтить21
Гость погостит, да и домой поспешит.
Погостил у подзастрешной родни.
Умел у людей погостить, и к себе запро-
сить, до ворот проводить и опять воро-
тить.
Прилетел гусь на Русь — погостит да уле-
тит.




Вили меня, повивали меня, бросили меня 
за перегороду — ни телу погребенья, ни 
душе поминовенья (горшок).
21 См. предыдущую сноску.
22 Ср.: Пришли злые дни. Настали плохие 
времена. См. также Злыдень.
23 Погребать, погребсти или погрести
или погресть кого, предавать земле, зарывать,
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Где венчают, тут и погребают (или: отпе-
вают).
Где погребают, тут и рыдают.
Мыши кота погребают.
Поминай как звали, кого вчера погреба-
ли!
Это мыши кота погребают (т.е. притвор-
ная печаль, так же говорится о картине 
дурной работы).
Ни душе поминовенья, ни телу погребе-
нья.
У нас погребают покойников лицом на 
восток.
Взят от земли, яко же Адам; ввержен в 
пещь огненную, яко три отроки; взят от 
пещи и возложен на колесницу, яко Илия; 
везен бысть на торжище, яко же Иосиф; 
ставлен на лобное место и биен по главе, 
яко же Иисус; возопи велиим гласом, и на 
глас его прииде некая жена, яко же Мария 
Магдалина, и, купивши его за медницу, 
принесе домой; но расплакася по своей 
матери, умре, и доныне его кости лежат 
не погребены (горшок).
ПОгубить24
Бог полюбит, так не погубит.
Правду погубишь, и сам с нею пропадёшь.
закапывать, хоронить, отправлять похороны, 
со всеми обрядами. Крестьяне прячут и погре-
бают деньги. Погребанье, погребенье, погреб, 
действ. по глаг. Сегодня погребенье князя, 
вынос тела, предание его земле, похороны. И 
сотвориша ему (Ассе) погреб велик зело, церк. 
похороны. Погребальный, похоронный. Пог-
ребальный чин, молитвы. Погребальная сущ. 
ж. стар. все, что относится к погребенью, к по-
хоронам. | Погребальная, погребальня, склеп, 
подземелье и вообще здание, для погребанья 
усопших, особ. склеп семейный. Погребалище 
ср. стар. кладбище. Погребальщик, могиль-
щик, гробокопатель, или | гробовщик, который 
берет на себя все устройство похорон. | Жук 
могильщик, могиляк, закапывающий всякую 
мертвечинку. Погребатель, погребщик, то же, 
могильщик. Погребательный, погребальный 
(Вл. Даль).
24 См. Пагуба.
Бог уста льстивых погубляет (или: посты-
жает).
Богатый совести не купит, а свою погуб-
ляет.
Не сметя себя жить (т.е. без расчета) — 
себя погубить.
Вора миловать — доброго погубить.
Вора помиловать — доброго погубить.
Душу (свою) погубил.
Ева Адама прельстила, весь род потопила 
(или: погубила).
Открыть тайну — погубить верность.
Жаль девки — погубили (потеряли) пар-
ня.
Жаль девки — потеряла (или: погубила) 
парня.
Жаль парня, да не погубить бы девки (и 
наоборот).
Чужого мужа полюбить — себя погубить.
Погубили его ни за грош.
Пропал (Погубили) ни за грош.
Пропала душа ни за грош.
Нужда не мала нажить, а нужнее, чтобы, 
наживши, не погубить.
Себя не спас, а других погубил (т.е. со-
знанием).
Уходить кого (т.е. погубить, убить).




Грызть окна (т.е. просить подаяние).
Дай Бог подать, не дай Бог брать (т.е. по-
даяние).
Дорого при пожаре ведро воды, при ску-
дости — подаянье.
Идёт купец посбирать в Городец (т.е. за 
подаянием. Нижег).
Милостыню подавай, а кому — не знай.
Немудрено: подай! а мудреней того: где 
взять?
25 Подаянье, милостыня. | Подача, подач-
ка, подарочек, гостинец, в виде милостыни. 
Подачка с барского стола. Подачка с барских 
плеч (Вл. Даль). От гл. Подать, Подавать.
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Не подавай за ворота, коли свой есть си-
рота.
Миру в окно не подашь (т.е. не просит, 
не принимает подаяния).
Подадут (милостыню) — в суму; поруга-
ют — в другую; терпи все.
Подай Господи!
Приведи Бог подать, не приведи Бог при-
нять.
Гусь из печи не лезет (говорит стряпуха, 
а дружка потчует её вином и стреляет 
из ружья в печь, и тогда подают гуся. Ас-
трах.).
Примите девичью красоту (гов. сваха ро-
дителям невесты, подавая им на тарелке 
косоплетку ее).
Солоно и горько рожать (приговарива-
ет бабка, подавая отцу новорождённого 
ложку каши с солью и перцем).
Это моё: купите, будете есть (говорит 
бабка на крестинах, подавая кашу).
Пришло лизало, что все яства подлизало 
(говор. дружка, когда подают жареный 
язык последним, и все встают, не каса-
ясь языка. Пермск.).
Житьё блинам на поминках (где они пода-
ются наперёд, а на свадьбе после всего).
За упокойной трапезой ничего хмельного 
не подают.
Подавая соль — смейся, не то поссоришь-
ся (общее поверье).
Кто пожимается, тот не занимается (т.е. 
не займует), кто с достатком, тот с рас-
порядком; а у кого через край, тому боль-
ше подавай.
Мать Божья, подавай дождя на наш яч-
мень, на барский хмель (привет дождю).
Правду не ситом сеять (или: не в сито се-
ять, не в сито бить, т.е. подавай всю, ка-
кова ни есть).
Прикажите подавать телёнка-то (сказал 
солдат, который держал заклад, что 
съест целого телёнка, и съел его в разных 
блюдах, полагая, что целый ещё впереди).
Одним подаянием сыт не будешь.
Петь Лазаря (просить подаяния).
Подаянием сыт не будешь.
Через порог руки не подают.
Шильце к бильцу подползло (в игре в 
свайку, когда подающий с трудом её вы-
таскивает).
ПО-дАвидСки26





Подвенечные свечи гасить разом, чтобы 
вместе жить и вместе, умереть.
Чья подвенечная свеча останется длин-
нее, тот другого переживет.
Подвенчальную свечу берегут, а зажига-
ют её для помощи при первых родах.
ПОдругА
ПОдружкА28
Выбирай такого дружку, чтоб загадки 
разгадывал (женихов поезд не впускает-
ся в избу невесты, доколе не разгадают 
26 Давид, царь иудейский, которому 
приписывается сочинение текстов древне-
еврейской Книги псалмов (Псалтыря, или 
Псалтыри). См. у Вл. Даля: Певница и песница 
ж. церк. псалтирь, цевница, арфа.
27 Подвенечный или подвенчальный, отно-
сящийся до брачного венца, до венчанья. Под-
венечная — сватья, крестная, либо посаженая 
мать, или иная близкая родственница, которая 
провожает невесту под венец (Вл. Даль).
28 Церк. подруга ж. и подружка, -женька, 
другиня, товарка, приятельница, говор. более 
о девицах однолетках, выросших вместе. Как 
пошли наши подружки в лес по ягоды гулять, 
песня. Подружка — подушка (другой нет). 
| Подруга, церк. подружие, жена, супруга. | 
Подружка, вят. перм. лихоманка, лихорадка, 
кумоха, тетка и пр. Подружий и подружний, 
относящ. к подругу и к подруге; к ближнему. 
Она любит подружничать, дружиться и во- 
диться с подругами. Он обошелся со мной 
по-дружески, дружески, как с другом. Под-
ружник, -ница, зап. пск. любовник, -ница (Вл. 
Даль).
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всех предложенных подругами загадок. 
Псков.).
День плакать, а век радоваться (желание 
подруг невесты).
На дружке шапчонка после дядюшки 
Парфёнка; на дружке штанишки после 
дяди Микишки, на дружке кафтанишка 
с банного помелишка (девки поют друж-
ке за похищение у них подруги, невесты).
Милая подружка подушка.
Подруги косу плетут на часок, а сваха на 
век.
Скажешь друг дружке да еще подружке, 
а та сванье, а свинья борову, а боров все-
му городу.
У хорошей невесты по семи подруг (по 
обычаю в Курск.).
ПОдъячий29
Кто подьячего обманет, тот трех дней не 
проживет.
Подьячого, бойся и лежачаго!
У подьячего светлая пуговка души заместо.
Подьячий — любит принос горячий.
Подьячий и со смерти за труды просит.
Подьячим и на том свете хорошо: умрет, 
прямо в дьяволы!
Подьячим и на том свете хорошо: умрёт, 
прямо в дьяволы.
Подьяческая душа на нитке висит (т.е. по 
грехам).
У подьячого локти на отлете.




Беда поездом ходит (в т.ч. и о похорон-
ном поезде).
29 Подъячий, вернее подьячий, поддьячей 
м. приказный служитель, писец в судах; | крю-
чок, бумажная, чернильная душа. | Подьячий 
прилаг. или подьяческий, к подьячим или 
подьячеству относящ. (Вл. Даль).
30 Похоронный поезд. Свадебный поезд,
вообще всех поезжан, поезжаных, поезжатых
Вихорь с пылью встречу поезду не к доб-
ру; дождичек — к богатству.
Метель на свадебный поезд — всё богатс-
тво выдует.
На Исакия змеи скопляются, идут поез-
дом на змеиную свадьбу.
Свадебный поезд выезжает нечетом.
Снег и дождь на свадебный поезд — бо-
гато жить.
В поезжанах был, так свой.
Выбирай такого дружку, чтоб загадки 
разгадывал (женихов поезд не впускает-
ся в избу невесты, доколе не разгадают 
всех предложенных подругами загадок. 
Псков.).
Здравствуйте, князь со княгиней, бояре, 
сваты, дружки и все честные поезжане! 
Как в лесу тетери все чухари, так наши 
поезжане все дураки (поют женихову по-
езду).
Поезжане отдают дорогою всякому рав-
ный поклон, даже нищему, чтобы кто не 
испортил (это на севере; в средн. губерн. 
нередко дружки с буйством разгоняют 
встречных, до драки).
Поздравляем тебя, тысяцкий, с большим 
боярином, дружкою, поддружьем, со всем 
честным поездом, с молодым князем, со 
княгинею (привет каждого свадебного 
гостя за столом, а сам тысяцкий пьёт 
первый и никого не поздравляет).
С молодецким выездом (поезжане позд-
равляют друг друга).
Сват, не сват, а добрый человек (слова 
отца невесты, впускающего жениха с по-
ездом).
или поезжих, должностных лиц и званых 
гостей свадьбы, с молодыми, как едут они в 
церковь и из церкви. Женихов поезд состоит 
из 12-ти непременных лиц: 1. молодой, 
князь, жених; 2. тысяцкий, он же расходчик; 
3. большой болярин; 4. меншой; 5., 6. простые 
бояре: 7., 8. свахи; 9. их повозник, кучер; 10. 
лагунник, угощающий встречных; 11. дружка; 
12. поддружье, полдружье. На пути из церкви, 
оба поезда соединяются. В поезжанах был, так 




Вздурился, женился; где покаялся, тут и 
удавился.
Дай Бог умереть, да дай Бог покаяться!
Кто сознался, тот покаялся; кто покается, 
тот греха удаляется.
Покаялся, так не коротай шеи (т.е. кла-
ди на плаху).
Родился — не крестился, Бога носил, 
умер — не покаялся (осля).
В чём грех, в том и покаяние (или: спасение).
За недосугом когда-нибудь без покаяния 
умрёшь.
Виноватый в вине, правый в правде, а 
всякому греху покаяние.
Не есть (Несть) во аде покаяния.
За этой работой когда-нибудь без покая-
ния умрёшь (нпр., читаю безграмотное 
письмо, нечёткую руку и пр.).
Ни праведный без порока, ни грешник 
без покаяния.
Ни праведник без порока, ни грешник без 
покаяния.
Отпусти душу на покаяние.
После смерти нет покаяния.
Признание — сестра покаянию.
Смерть без покаяния — собачья смерть.




Говори виноват, да поклонись (или: да ло-
жись).
31 Покаяться в чем, принести покаянье, 
признаться в проступке, исповедаться в грехах 
и раскаяться; отречься от прежней, дурной, 
греховной жизни, сознательно приступив к луч-
шей. Покаянье, действ. по знач. глаг. раскаянье, 
кайка. | Одно из семи таинств церкви, исповедь. 
| Духовная кара, или наказанье за проступки 
против веры. Он послан в монастырь на пока-
яние. Он приговорен к трехлетнему духовному 
покаянию, отдан под покаяние (Вл. Даль).
32 Кланяться, кланиваться, вторительно 
наклоняться; | кому, наклоненьем головы,
Дай денег взаймы, так и поклонись им!
Живучи на веку — поклонишься и коре-
ляку.
Поживёшь на веку — поклонишься и 
быку (и кореляку).
Поживёшь на веку — поклонишься и хря-
ку (т.е. борову).
За дело побьют — повинись да ниже пок-
лонись.
За правду не судись; скинь шапку, да пок-
лонись!
Не кичись, лучше в ножки поклонись!
Не поклонясь до земли, и гриба не поды-
мешь.
Не стыдись, а нагнись, да поклонись.
Подойди поближе, да поклонись пони-
же!
Поклонись да облизнись!
Поклониться — вперёд пригодится.
Поклониться — голова не отвалится.
Поклонишься — голова не отломится 
(или: не переломится).
Дождик, дождик, перестань, мы пой-
дём на Иордань, Богу помолиться, Хрис-
ту поклониться (кричат ребятишки на 
дождь).
Земной поклон (передать, отвесить).
Земные поклоны (бить, челом; подручник, 
раскольн. небольшой стеганный лоскут 
или подушечка, подкладываемая под ло-
коть или под чело, при земных поклонах, 
на молитве).
Подательские поклоны (и подательная 
просьба, с коею нищенствуют по домам, 
попрошайничая).
На море, на взморье, на белом на камне 
сидит птица под тутуем; она Богу молит-
ся, взмоляется, царю поклоняется: дал ей 
Бог волю в царе и царице, в молодце и де-
снятием шляпы или другими приемами, по 
обычаю народа, изъявлять кому привет или 
здороваться и прощаться; | поклониться, чтить 
как Верховное Существо, молиться. | Посылать 
поклон заочно, приветствовать на письме или 
через другого; | кому о чем, просить, умолять, 
кучиться, бить челом; | кому чем, дарить, под-
нести подарок, гостинец (Вл. Даль).
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вице; не дал Бог воли в рыбе да в море 
(комар).
Курочка с хохлом, да кажинному поклон 
(рукомойник).
Одному Богу молимся, другому кланяем-
ся.
Поклонен, покорен, а в глазах искра 
есть.
Поклоняйся Христу не мазаному, не писа-
ному, а Христу животворному (духобор-
цы).
Поклонишься и кошке в ножки. (Голова 
судил мужика на дому, этот сказал: — 
Мы не в волости, тут все равны. — Пове-
ли его в правление — взмолился. — Не бу-
дешь спорить? — Не буду. — Ну пойдём 
ко мне, где начали, там и кончим. Пок-
лонись же коту в ноги: здесь все равны). 
Покорился да в ножки поклонился.
Покорись да в ноги поклонись.
Хороша шла, да не поклонилась (давал 
грош, да не воротилась).
Хороша шла, да не поклонилась.
Хороша шла, да не поклонилась; давал 
грош, да не воротилась.
Хороша шла, да не поклонилась; давал 
грош, не воротилась.
Хороша шла, не поклонилася: грош да-
вал, не воротилася.
Чем лаптю кланяться, так уж поклонюсь 
сапогу.
Чем петушиться, лучше помириться (пок-
лониться).
Чем поклонишься? — Спиною. — Поди к 
святым.
Чичер, ячер, сходитеся на дер: кто не 
дерёт, того (пуще) за власы драть, за 
косицы, за власицы, за единый воло- 
сок; не учись грешить, учись Богу мо-
литься, Христу поклониться (дерут во-
лосы за проступок, а также конаются в 
игре).
Шёл мужик, а ему навстречу три мужика: 
солнце, ветер и мороз. Мужик поклонил-
ся ветру. Солнце сказало: «Я тебя сожгу». 
А ветер: «Я тебя не допущу». Мороз мол-
вил: «Я тебя заморожу». А ветер: «Я тебя 
отдую» (Рязань).
Белы руки с подносом, резвы ноги с под-
ходом, голова с поклоном, язык с приго-
вором, каблучки с поворотом.
Голова с поклоном, язык с приговором, 
ноги с подходом, руки с подносом. Греш-
ный Иона берёт из поклона; правый при-
дёт — без поклона берёт.
Бровь чешется — к поклону, к свиданию, 
к слезам.
Ешь без уклону, пей без поклону.
Ленивому и гриб поклона не стоит.
Макару поклон, а Макар на семь сторон.
Отдал поклон, да и ступай вон!
До царя дойти — голову нести (или: голо-
ву на поклон нести).
Кирилловский поклон девяти пяденей с 
хвостом (монаст.).
Клади крест по-писаному, поклон веди 
по-учёному!
На ряде не вырядишь, на поклонах не вы-
кланяешь.
Здорово, отеч, братеч, сестрича, приятель, 
друг, — скажи челобитье поклон: прости, 
отеч, мать, дедка, батюшка, братеч, сест-
рича, птича, курича (скороговорка).
Не всех поимённо, а всем по поклону.
Ноги с подходом, руки с подносом, сер-
дце с покором, голова с поклоном (при 
потчевании на свадьбе).
Ножки с подходом, ручки с подносом, 
сердце с покором, голова с поклоном, 
язык с приговором.
Поезжане отдают дорогою всякому рав-
ный поклон, даже нищему, чтобы кто не 
испортил (это на севере; в средн. губерн. 
нередко дружки с буйством разгоняют 
встречных, до драки).
Никольщина не ходит с поклоном на бар-
ский двор.
Первый звон — пропадай мой сон; дру-
гой звон — земной поклон; третий звон 
— из дому вон!
Первый поклон Богу, второй хозяину с 
хозяйкой, третий всем добрым людям.
Поклон — что дуга; отказ — что шест.
Поклон да и вон.
Поклон, да и вон.
Поклон с хохлом, челобитье с шишкой.
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Поклоном поясницы не переломишь.
Поклоном спины не надсадишь, шеи не 
свихнёшь.
Поклоны за поклоны отдавай: кланялись 
тебе занимаючи, накланяешься собира- 
ючи.
С поклону голова не заболит.
Судиться — не Богу молиться: поклоном 
не отделаешься.
Тяжелы поклоны — с лёгким даром.
Честному мужу честен и поклон.
Ядрам поклоны отдавать (приседать, ког-
да летит ядро, трусить).
ПОСкрыПушкА33
Во всякой избушке свои поскрыпушки 
(покляпушки; т.е. свои старики, покой-
ники, свои божки, деды; ср.: Попасть в 
скрып, в беду, под гнет, в тесноту — т.е. 





Али мы тебя не любили, али чем прогне-
вали? (Плач по покойнике).
33 Скрыпушка, поскрыбушка, детская 
скрыпучая игрушка. Скры(и)пать пск. твер. 
быть чуть живу, хилея или одряхлев. Скрыпун, 
скрыпуша, скрыпа, кто скрипает, особенно 
хилый, писклявый ребенок. И скрыпит дерево, 
да стоит. Скрыпучее дерево живуче. Чем бы 
салу (волу) реветь, ан телега скрыпит. Худое 
колесо пуще скрыпит (Вл. Даль). От Скрипеть, 
Поскри(ы)пывать.
34 Покой м. состоянье бездействия, в ве-
ществен. и духовн. знач.; косность, косненье, 
недвижность; отдых, роздых; мир и тишина, 
безмятежное состоянье; отсутствие возмуще-
нья, тревоги. Покойный м. усопший, умер-
ший, отшедший, побывшийся, скончавшийся. 
Покойный дедушка, царство ему небесное, 
правдив был. | Упокойный, заупокойный, от-
носящийся к усопшему и к упокою души его. 
Нача святый стихи пети покойные. Покойник
На кого, кормилец, покидаешь, кому при-
казываешь, оставляешь? (Плач по покой-
нике).
Голоси всяк по своему покойнику (а пла-
куша по всем).
На погосте живучи, над покойниками не 
наголосишься.
Живучи на погосте, всех покойников не 
оплакать.
За чужим кануном своих родителей (по-
койников) поминает.
За чужими канунами своих покойников 
поминает.
Не тем будь помянут покойник!
О покойнике худа не молви.
Отпели (покойника), нигде не задели.
По деньгам молебен, по покойнику канун.
От живого мужа вспомянула покойника.
Причитывай, баба, по покойнику: теперь 
за космы не потянет.
Аршина на кровать не класть — покой-
ник будет.
Бросают горсть земли в могилу, чтоб не 
бояться покойника.
В сороковины покойник обедает в пос-
ледний раз за хозяйским столом (для чего 
и ставят ему прибор, кладут ложку. 
Яросл.).
В покое, где лежит покойник, не метут до 
выноса его.
Зеркала в доме, где покойник, завешива-
ются, чтоб он не мог в них смотреться.
Без ног на печи, без рук в зыбке, да тре-
тий покойник — тягло.
Встал я не ладно, умылся не ладно, ло-
шадь запряг, поехал не так, заехал в ухаб, 
не выехать никак (покойник).
Едет мужик не путём, ничего не видит 
кругом, заехал в ухаб, не вылезет никак 
(покойник).
м. -ница ж. и арх. покоенка, умерший, усоп-
ший, отшедший, преставившийся, побывший-
ся, скончавшийся; кто умер, помер, ушел на 
тот свет, приказал долго жить; родитель арх. 
твер. орл. калужск. жмурик смол. умирашка 
новг. | Труп человека, бездушное тело, прах 
его (Вл. Даль).
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Умылся не так, приоделся не так, и сел не 
так, и поехал не так; засел я в ухаб, не вы-
ехать никак (покойник).
Был (Жил) — полковник, помер — покой-
ник.
Был полковник, стал покойник.
Либо полковник, либо покойник.
Жил не сосед, умер не покойник.
Жил, не жил, а умер — покойник.
Жил — не сосед; помер — не крестьянин 
(не покойник).
Не будешь покойник, будешь полковник.
Ныне полковник, завтра покойник.
Сегодня полковник, завтра покойник.
Ворон каркает — к покойнику.
Ворон каркает на церкви — к покойнику 
на селе; каркает на избе — к покойнику 
во дворе.
Гул в трубе — душа покойника пришла 
(западн.).
Жив, да покойника не стоит.
Дятел мох долбит в избе — к покойнику.
Если гроб не в меру велик — быть ещё 
покойнику в доме.
Если петухи в селении не вовремя распо-
ются — к покойнику.
Если у покойника талое (не окреплое) 
тело, то другой скоро будет из того же 
дома.
Добро на покойника слаться.
Жизнь — сказка, смерть — развязка, гроб 
— коляска, покойна, не тряска, садись да 
катись (книжн.).
Красный гроб — не для покойника хо-
рош.
Знать, он покойника перешёл (т.е. путь 
его, перед гробом, от этого болезнь его 
входит в того человека).
Икона упадёт — к покойнику.
Мухи зимою в избе — к покойнику.
Коли ноги теплы у покойника, то зовёт за 
собою.
Ласточка в окно влетит — к покойнику.
Когда ребёнка понесут крестить, то ста-
вят на окне, как для покойника, стакан 
воды (курск.).
Коли жечь щепу от гроба, то жарко быва-
ет покойнику.
Мерку с покойника кладут с ним в моги-
лу (ниж. арз.).
На Феодора покойники тоскуют по зем-
ле.
Наперёд покойника в могилу бросают 
грош для выкупа места на том свете (во-
ронежск.).
Ночной собачий вой — к покойнику.
Обознаться в человеке — к свадьбе или к 
покойнику.
Переносье чешется — к покойнику, нозд-
ря — к крестинам, сбоку — к вестям, кон-
чик носа — к вину.
Переносье чешется — о покойнике слы-
шать.
Покойник глядит одним глазом — вы-
сматривает другого.
Покойник ещё кого-то выглядывает (умер 
с открытыми глазами).
Покойник один из дому вон (говорят, вы-
нося его и запирая за собою в доме, на 
время, жильцов. Шадр.).
Покойника везти со двора вскачь (пото-
му что он в последний раз здесь веселит-
ся, а также чтобы этого больше не было 
в доме. Родственник садится верхом на 
гроб. Уфа).
Покойнику в руки дают косыню (поло-
тенце, твер.).
Покойнику в руки платок, чтоб было чем 
пот с лица стереть во время Страшного 
суда (Нижегор. Лук. уезд.).
Покуда покойник в доме, ставить чашеч-
ку водицы на переднее окно на обмывку 
души.
Кто печёт блины на поминки, печётся о 
насыщении души покойника.
На покойника врать, что на Бога кле-
пать.
Покойника не поминай лихом!
Покойника встретить — к счастью. 
Покойника должно класть ногами к ико-
нам (раск.).
Покойника, который ел картофель, выно-
сят из дому не в ворота, а разобрав одно 
прясло изгороды (калужск.).
После покойника сорок дней хмельного 
не берут в рот.
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После покойника шесть недель стоит на 
окне стакан воды, а на углу снаружи, вы-
вешено полотенце (душа шесть недель 
витает на земле, до поминок, купается 
и утирается).
Постель покойника на три дня выносят в 
курятник на опевание петухам (чтоб пе-
тухи опели).
Поп ждёт покойника богатого, а судья тя-
гуна тороватого.
При отвозе покойника лошадь на кладби-
ще перепрягается сызнова.
При смертности от повальных и зарази-
тельных болезней покойника выносят 
вперёд головою (Ниж. Лук. уез.).
Родным не нести покойника, чтоб не по-
думали, что они рады смерти его.
С проводов покойника надо руки погреть 
(чтоб не занести домой смерти).
Солому, на которой лежит покойник, со-
жигают за воротами.
Собака воет книзу (к земле) — к покойни-
ку; кверху — к пожару.
Соломина к хвосту курицы пристала — 
покойник будет.
Сор при покойнике вымести — всех из 
дому выносить.
Три свечи на столе — к покойнику.
Уголёк из кадила выпал при каждении 
около покойника, скоро другой будет.
Через который двор ворон перелетел кар-
кая, там будет покойник.
Собачий вой — на вечный покой.
Чтоб не слишком тосковать по покойни-
ке, натираться против сердца землёй из 
могилы.
Чтобы не бояться покойника, хватают его 
за ноги.
Шесть недель покойник умывается, шесть 
недель утирается.
Спроси у того покойника, которого на 
том свете нет.
Увидим, сказал слепой, услышим, поп-
равил глухой (а покойник, на столе лёжа, 
прибавил: до всего доживём).
Хороша была покойница! (хорошо, чего 
уж нет).
Что ты меня, как покойника, везёшь?
Чудак покойкик: умер, а глядит!
Чудак покойник: умер во вторник, в сре-
ду хоронить, а он в окошко глядит (а он 
поехал боронить).
Чудак покойник: умер во вторник; стали 
гроб тесать, а он вскочил, да и ну плясать.
Шутник покойник: помер во вторник, а в 
среду встал да лошадку украл.
Шутник покойник: пошутил, да и помер.
Эти гости ночуют (покойники).




Мертвый покой (где временно держат 
умерших, в больницах).
Мертвый покой (природы, тишина).
Молись иконе и будь в покое.
От покоя покоя не ищут (от добра добра, 
от хлеба хлеба и пр.).
Покоем мир крепок, а смутами гинет.
Дай Бог покой да хлеб святой!
За худой (глупой) головой и ногам не по-
кой (не упокой).
Мёртвым покой, а живым живое (а живо-
му забота).
Пора костям на место (на покой).
Упестовали на вечный покой.
Царство Небесное, вечный покой, вечная 
память!
ПОкОище35
Удалимся на покой, на покоище свое.
ПОкрОв36
ПОкрОвСкАя
Батюшка Покров, натопи нашу хату без 
дров!
35 Покоище ср. место упокоенья. | Клад-
бище; | сев. место погребенья неотпетых по-
койников и погибших, умерших без покаянья 
и самоубийц; оно бывает за оградой общего, 
священного кладбища. Покойнище, пск. клад-
бище (Вл. Даль).
36 Покров и покровенье, празд. прсв.
Богородицы, 1 октб. | Церковь во имя Покрова
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Батюшка Покров, натопи нашу хату без 
дров.
Батюшка Покров, покрой землю снежком, 
меня молоду платком (женишком).
Батюшка Покров, покрой сыру землю и 
меня молоду!
Мать (Батюшка) Покров, покрой мать 
сыру землю и меня молоду!
Весело Покров проведёшь, дружка най-
дёшь (время свадеб).
Год — не неделя, Покров — не теперя, до 
Петрова дня — не два дня.
Господь покров мой.
Над семью поясами небесными сам Бог, 
превыше Его покров.
Если журавли полетят, то на Покров бу-
дет мороз, а нет, то зима позже.
Если снег выпадет на Покров — счас-
тье молодым. Захвати тепла до Покрова 
(ухить, вычини избу).
Коли белка в Покров чиста (вылиняла), то 
осень будет хороша (перм.).
Между Покрова и Родительской субботы 
зима не становится.
На Покров ветер с востока — зима холод-
ная.
На Покров закармливают скотину пожи-
нальным (последним) снопом и с этого 
дня её держат дома.
Не покрыл Покров, не покроет и Рождество.
Отлёт журавлей до Покрова — на ран-
нюю, холодную зиму.
За Яузой на Арбате, на Воронцовском 
поле, близ Вшивой горки, на Петровке, 
не доходя Покровки.
Покров землю покроет (где листом, где 
снежком).
Богоматери. Покров в Левшине; у Покрова 
в Кудрине, в Москве. Покров — первое 
зазимье. Свадьбы. Срок наймам и сделкам. | 
Ниж. покрывало, ширинка, платок, которым 
молодая покрыта внакидку. | Покров, ткань, 
полотнище, холстина для покрытия чего-либо. 
Парчевый покров на гроб. Невеста под пок-
ровом, под ширинкой или фатой, под покры-
валом; | церк. крыша, кровля, либо потолок. | 
Защита, заступленье, заступничество, застой, 
покровительство (Вл. Даль).
Начало хороводов (конец в страду; другое 
начало с Успения до Покрова и позже).
Покров — конец хороводам, начало поси-
делкам.
Покров — первое зазимье. Свадьбы.
После Покрова не будет такова (о девке, 
будет бабой).
Придёт Покров, девке голову покроет.
Покров пресвятая Богородица! Покрой 
мою победную головку жемчужным ко-
кошником, золотым подзатыльничком!
Не ухитишь (избу) до Покрова — не бу-
дет такова.
Не ухитишь (избу) до Покрова, не будет 
такова.
От Покрова до Покрова кашлянул однова, 
да и говорит, что кашель (что чахотка).
Покров, натопи нашу хату без дров!
Покров не лето, а Сретенье не зима (си-
бирск.).
Покров не лето, Благовещенье не зима.
С весеннего Егорья до Семён день, либо 
по Покров (сроки торговцев сделкам и 
наймам).
Пречистая мать (Успение) засевает, а Пок-
ров собирает.
Спереди Покров, сзади Рождество.
Покровская суббота наголе, и Дмитриева 
наголе (26 окт. Перм.).
Заморозки: лупенские, покровские, екате-
рининские, михайловские.
Хороводы: радуницкие, троицкие, все-
святские, петровские, пятницкие, николь-
ские, ивановские, ильинские, успенские, 
семенинские, капустинские, покровские.





Антипа не липа: хоть луб содрал, да им 
не покрылся.
37 Покрывать, покрыть, покрывывать что 
чем, крыть, за(на, у)крывать; класть одну 
вещь сплошь на другую, одевать наружность 
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Блинами промшить, лепёшками покрыть.
Избушка на курьих ножках, пирогом под-
пёрта, блином покрыта (из сказки).
Всё на свете крыто корытом (или: коры-
том покрыто).
Без мужа голова не покрыта; без жены 
дом не крыт.
Грех покрыт (платком, кикой, повоем).
Гуляй, покуда голова не покрыта.
Жених невесту покрытую узнаёт (на де-
вичнике).
Закрыты гостинцы, а покрыты (открыты) 
пироги (свадебн.).
На парне да на мужике всё та же шапка; а 
девка простоволоса, жёнка покрыта.
Под венцом невеста крестится покрытой 
рукой (чтобы жить богато).
Покрыть девке голову (выдать замуж).
Родившая девка должна покрывать голо-
ву — покрыть грех (раск.).
Темна ночь все покроет (любой грех спря-
чет от чужих глаз).
Белый лебедь на яйцах сидит (поля, пок-
рытые снегом).
Весна муравой, а зима снегом землю пок-
рывает.
Дождём покрыто, ветром огорожено.
И надо всеми не покрыто (т.е. одно 
небо).
Коли ива рано покрылась инеем (осенью), 
то будет протяжная весна (новг.).
Всякую посуду покрывать, хоть лучин-
кой, чтоб бес не вселился.
одного предмета другим, застилать, обшить, 
замостить, оболокти. | О шуме, звуке, голосе, 
заглушить, перекричать. Он богатырским го-
лосом своим покрывает все голоса, или голос 
его покрывает все голоса. | Покрыть расходы, 
найти средство уплатить их. | В церквн. пении, 
заканчивать началом, заключать песнь тем же 
стихом, коим она начинается. Канон покрыва-
ют ирмосом. | Покрыть кого, накрыть, застать 
врасплох или поймать на чем. | -ся, страдат. 
или возвр. по смыслу. Покрыванье длит., 
покровенье, покрытие окончат., покрыша, 
покрышка ж., покрыв, покров м. об. действ. 
по глаг. Покровенье покойника покровом (Вл. 
Даль).
Луканька (бес) хвостом покрыл (когда 
ищешь вещь).
Чтоб тебе коров обдирать, да анбары пок-
рывать, а в анбарах расколотого зерна не 
видать!
Гола Матрёна для всех страшна, а луб-
ком покрыта — для всех ходка (замёрз-
лая река).
Идёт Егор с высоких гор, ковром покрыт, 
скобой прибит (подснежная вода).
Махнула птица крылом и покрыла весь 
свет одним пером (ночь).
Несут корыто, другим покрыто (гроб).
Ситом шито (Сито вито, свито), решетом 
покрыто (хлебное одонье).
Стоит Егорий в полу-угорье, шатром пок-
рылся, копьём подпёрся (гумно).
Худая рогожа всё поле покрыла (боро-
на).
Покрыла его мать сыра земля.
Небом покрыто, полем огорожено.
Три кола вбито да небом покрыто.
Не покрыл Покров, не покроет и Рождес-
тво.
Дело это покрыто тьмою (неизвестно, со-
крыто, неразведано и неразгаданно).
Добро добро покрывает.
Миром покрыт (т.е. помазан), с миром за-
спит.
Не гляди на ватолу (чем воз покрыт), а 
гляди под ватолу.
Не гляди на ватолу, а гляди под ватолу 
(одеяло, веретье, рядно, чем возы покры-
вают).
Непокрытая голова (глупый или безрас-
судный человек).
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрывать (дразнят суздальских бого-
мазов).
Не годится Богу молиться, годится горш-
ки покрыть (об иконописи богомазов).
Покрывать воров (давать им тайное убе-
жище, укрывать, скрывать у себя; помо-
гать им, не выдавать их; или оправды-
вать их перед судом, устранять улики, 
отстаивать их неправдою).
Покрыть карту (убить ее старшею, либо 
козырем).
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У него ума — полна пола, да не покрыта 
(или: да гола).
Ума-то пола, да не покрыта (да гола, т.е. 
беден).
Что ни ступишь, то копейка; пересту-
пишь — другая; а станешь семенить и 
рублём не покрыть.
Сваха чужу сторону нахваливала: она са-
харом посеяна, она мёдом поливана, ви-
ноградом огороженная да тафтою покры-
ванная.
Чужедальня сторона: она горем посеяна, 
слезами поливана, тоскою покрывана, пе-
чалью горожена.
ПОкрышкА38
Был бы горшок да было б в горшке, а пок-
рышку найдём.
Был бы горшок, а покрышка найдётся.
На всякий горшок найдётся покрыш- 
ка.
В мире, что в омуте: ни дна, ни покрыш-
ки.
Ни дна б тебе, ни покрышки, ни дыху, ни 
передышки.
Ни дна, ни покрышки, ни от беды пере-
дышки.
Чтоб тебе ни дна, ни покрышки.
Каково лукошко, такова ему и покрыш-
ка.
Пекла, кажись, пирожки, а вышли пок-
рышки на горшки.
По жильцу квартира, по горшку и пок-
рышка.
Урал — золотое дно, серебряна покрыш-
ка.
Выйду в лес без топора, без долота; вы-
секу две лодки ездовых, две доски поло-
38 Покрышка, крышка на посудину. Чтоб 
тебе ни дна, ни покрышки! проклятие. Девка 
не без жениха, горшок не без покрышки. 
Покрытка, покрытка ж. южн. новорос. де-
вка, вынужденная паденьем своим покрыть 
голову платком или очепком, причем обычно 
коса не убирается под платок (Вл. Даль). 
А также крышка гроба, верхняя гробовая 
доска.
вых, горшку покрышку, уполовнику руч-
ку (жёлудь).
ПОл-бОгА или ПОлбОг39
Небось не Бог, а пол-Бога есть.
Денежка не Бог, а полбога есть.
Авось не Бог, а полбога есть.
ПОлевОй40
Домовой лешему ворог, а полевой знается 
и с домовым и с лешим.
Полевой пуще на межах проказит, у ме-
жевых ям.
ПОлиелейный41
Полиелейный колокол (для благовеста в 
средние, полиелейные праздники, когда, 
при службе, зажигаются паникадила).
Полиелейные праздники (церк. полиелей 
— «всемилостив» и «многое освещение», 
самая торжественная часть всенощной; 
возжигаются все светильники в храме, 
открываются царские врата, первым вы-
ходит диакон со свечой, за ним из алта-
ря — священник и совершает каждение42 
всей церкви).
39 Вероятно, подразумевается навь, ми-
фические существа, не имеющие спины. Такая 
«половинчатость» дает возможность увидеть 
сзади все их внутренности. Навь оставляет но-
чью следы курьих лап, особенно вокруг бани. 
Это не упыри, а древние божества, которые 
умеют летать, постоянно требуют жертвенно-
го возлияния человеческой крови. См. Навь, 
Мавка. Европейской традиции известен также 
Пол-Петуха, что мог бы быть тем же самым 
страшным (его все боятся) кровожадным 
языческим богом.
40 Полевой сущ. м. суеверный призрак, 
из числа нежити, как домовой, леший и пр. 
А также: Поляны, вологодск. гулянье о трои-






Бел, как лунь, как плат (полотно, ска-
терть, полотенце), как стена, как снег.
Висит (Весится), болтается, всяк за него 
хватается (полотенце).
Два полотенца из дубового поленца (при-
даное).
Покумиться с кем, обослаться, для приве-
та, гостинцами, подарками: кума кладет 
куму на пирог полотенце, а он ей, под пи-
рог деньги.
Полетячая птица (перм. жареная и обер-
нутая в полотенце курица, подаваемая 
до венца за брачный стол; молодые ниче-
го не едят, а полетячую сваха относит 
за ними в клеть).
Писано на решете с подкладкой полотен-
ца (неразборчиво).
Покойнику в руки дают косыню (поло-
тенце. Твер.).
После покойника шесть недель стоит на 
окне стакан воды, а на углу снаружи, вы-
вешено полотенце (душа шесть недель 
витает на земле, до поминок, купается 
и утирается).
Скатерти нет, а столечник есть да два по-
лотенца.
43 Полотно ср. платно церк. (полсть, пласт, 
плоский и тканый?) порт, портно, холст, хол-
стина (холст толще, полотно шире и тоньше), 
ткань пеньковая, льняная, иногда бумажная и 
др. Производство наших ручных полотен уби-
то машинным делом. Каково полотно, такова 
и строчка. | Полотно знамени, хоругви, стяга, 
плат, ткань, прибитая к древку. | Фон, грунт; 
земля, поле. По голубому полотну пестрые 
клетки и цветы. | Полотенце ср. полотенец м. 
твер. ручник, рукотерник, утиральник, утир-
ник, полка, ширинка, короткое подотнище, 
для утиранья лица или рук. | Резные доски, 
вдоль ребра крестьянской кровли, с лица. Изба 
с полотенцами и узорочьем по красным окнам. 
Браные полотенца, шитые по концам. С поло-
тенцем на плече, так половой. Полотенцевая, 
полотенечная камчатка, рыхлая, мягкая ткань 
(Вл. Даль).
После скобеля топором, после полотенчи-
ка онучей.
После полотенчика онучей не утираются.
Шитовило-битовило, по-немецки говори-
ло, спереди шильце, сзади вильце, сверху 
синенько суконце, с исподу бело полотен-
це (ласточка).
ПОМилОвАть44
«Господи, помилуй!» — не грех говорить 
и не тяжело носить.
«Господи, помилуй!» — не тяжело гово-
рить и легко носить.
«Господи, помилуй!» — не грех говорить, 
не тяжело носить.
Господи помилуй — не тяжело (или: не 
грех) говорить, только было бы за что ми-
ловать.
Батюшка Предтеча, я из Субботников, 
Павлова сноха, Иванова жена, помилуй 
Ты меня!
Господи помилуй! (в виде молитвы, а в 
церковной службе, как заключение мо-
литв).
Кто молится: «Помилуй, Господи, мя без-
грешного!» — будет в аду.
Бог помилует, а царь пожалует.
Бог помилует, так и царь пожалует.
Бог помилует (не выдаст), свинья не съест.
Виноватого Бог помилует, а правого царь 
пожалует.
Царь помилует, царь и пожалует.
Вора помиловать — доброго погубить.
Злодея помиловать — доброго человека 
покарать.
Помилуй, Господи! а за поясом кистень.
Господи помилуй, чтоб девушки любили 
— ан уж и бабы не сладят!
Господи помилуй, чтоб девушки любили 
— ан уж и бабы не сладят.
Живём не широко, а узким Бог помилует.
На вдовий дом (двор) хоть щепку брось, и 
за то Бог помилует.
44 Помиловать кого, простить, отдать вину 
его, не карать; оказать милосердие, пожалеть, 
внять раскаянью (Вл. Даль).
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Наше дело: «Помилуй, Бог!», а живёт и: 
«Закрой, Христос!»
Одно знай: Господи, помилуй и отыми и 
подай!
Помилуй, Господи, тёщу да жену: а сам-
то я и как-нибудь проживу.
Поёт куролесу (греч. «Господи помилуй»), 
а несёт аллилую.
Помилуй (Вынеси), Господь, коня и меня!
Помилуй мя, Боже, да и на алтарь твой 
тельцы (т.е. кончай).
Помилуй тя и сохрани Господь на сто лет 
со днём (на сто лет со прилетками).
Спаси и помилуй Ты меня, мать Пресвя-
тая Богородица; а живу я в крайней избе 
на селе (или: и крайнюю избу на селе).
Спаси меня, Богородица, и помилуй де-
ревни Виткулова самый крайний дом (а 
прочих, как знаешь)! 
Сегодня счастье, завтра счастье — поми-





Беда беду родит, бедой сгубит, бедой по-
минает.
Бей в доску, поминай Москву!
Бей с носка (Бей в доску), поминай Мос-
кву!
Будешь меня поминать, как станешь ко-
былу за хвост подымать (т.е. весной, если 
она зиму простоит без корму).
Будешь ты меня поминать (или: помнить).
45 Поминать, помянуть что, помнить, не
забывать; | вспоминать, припоминать, напо-
минать; храня в памяти прошлое, обращаться 
мысленно к нему, сказывать минувшее. 
Поминать кого, думать либо говорить о нем. 
| Корить, попрекать кого прошлым. | — кого, 
совершать, по обряду церкви, молитву, за 
упокой души. | Помянуть о чем, упомянуть, 
коснуться речью. Поминаемый, помянутый 
прич. страдат. помяновенный, стар. тот, о 
ком поминалось, говорилось наперед, выше, 
или кого помянули в молитвах и пр. (Вл. Даль).
В ушах звенит — кто-нибудь поминает 
лихом.
Его лишь помяни, а он уж и тут! (о волке, 
лихе, черте, бесе и вообще нечистой силе).
В понедельник я банюшку топила, во 
вторник в баньку ходила, в среду в уга-
ре пролежала, в четверг буйну голову че-
сала, в пятницу добры люди не пряли, в 
субботу родителей поминали, в воскресе-
нье на веселье погуляли.
Вот тебе луковка попова, облуплена, го-
това: знай почитай, а умру, поминай (го-
ворит отец, наделяя сына).
Живучи, живи; будешь помирать, ста-
нешь поминать.
Живы родители — почитай, померли — 
поминай!
Заднего не поминать (или: не помнить).
Ешь кутью — поминай Кузьму.
Ешь кутью, поминай Кузьму!
Ешь, конь, сено, поминай красное лето!
Здравствуйте, мои рюмочки, здорово, ста-
канчики; каково поживали, меня помина-
ли?
Которая корова пала, та по два удоя дава-
ла (т.е. её долго поминают).
За чужим кануном своих родителей (по-
койников) поминает.
За чужими канунами своих покойников 
поминает.
Он с нею и себя не помнит и нас не по-
минает.
Он своих родителей за чужим кануном 
поминает.
Икается — на помин (поминается).
К ночи не поминай чертей.
Как кого звать, так и поминать.
Кто старое помянет, тому глаз вон.
Кто чаще смерть поминает, тот меньше 
согрешает.
Знай наших, поминай своих!
Знай почитай, умру — поминай.
Знай своих, поминай наших!
Не век жить, а век поминать.
Не поминай лихом.
Не поминай лихом!
Не поминай лихом, а добром — как хо-
чешь!
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Лихое лихим называют, а доброе добрым 
поминают.
Наше место свято; чур нас, чур меня (ког-
да поминают недоброе).
Не всё сказывай, что поминается (что 
помнится, что отрыгается).
Не поминай бани: есть веники и про тебя.
Не поминай плешивого перед лысым гос-
тем.
Не тем будь помянут (говоря о ком недоб-
рое).
Нечего делать, так на мороз плешивых 
поминает (поверье, что на двенадцатой 
плеши мороз лопнет).
Пиши на мне, поминай на мне!
Помни Бога, бойся греха (раскольн.).
Подайте, Христа ради, поминаючи роди-
телей во Царствии Небесном! (поговорка 
нищих).
Поминай отца, как время придёт!
Поминать (кого) добром, по добру, за доб-
рые дела.
Поминать старое — шевелить костьми.
Старого не поминать.
Что прошло — поминать на что?
Родню считай, денег не поминай; деньги 
считай, родни не поминай!
Покойника не поминай лихом!
Поминай как звали Ивана, помер!




Поминай как звали, кого вчера погреба-
ли!
Помяни, помянешь ты мое слово, правду 
говорю (пожалеешь, что не послушался).
Помянули волка, а волк туть! (или: Серо-
го помянули, а серый тут.).
Солдат домой пишет — поминать велит.
Что-то у меня в ушах звенит (т.е. кто-то 
поминает).
Пришли да взяли, так поминай как звали!
Прошлого поминаем, грядущего чаем.
Пьём да людей бьём: знай наших, поми-
най своих.
Сделав добро, не кайся (прибавка: и не по-
минай, и не попрекай).
Поминаючи мак, не прогневайся и так.
Пей перед ухою, за ухою, после ухи и по-
минаючи уху.
Поминальная молитва (за упокой души, 
т.е. заупокойная).







В правом ухе звенит — добрый помин; в 
левом — худой.
Икается — на помин (поминается).
Икается на лёгкий помин.
Лёгок на помине.
Лёгок на помине, как все дураки.
На помине лёгок.
Легок на помине (как все дураки).
Он легок на помине (явился, когда об нем 
говорили).
Счастье легко на помине не бывает.
Живому именины, мёртвому помины.
46 Поминанье, синодик, список, лист, 
тетрадь, с именами усопших, для поминанья 
в молитвах. | Вклад, за помин души. Положено 
сто рублев поминанья, на помин души. | По-
мин, поминок, дар, подарок, принос, поклон, 
гостинец, приношенье в знак памяти, любви 
и пр. Помины м. мн. поминки ж. мн. помин, 
поминка. -миновенье ср. молитвеное поми-
нанье усопшего, мольба за него, панихида, 
упокойный молебен, или поминанье при црк-
вн. службе. | Пир, угощенье на помин, кутья, 
в день похорон, и в третины, в девятины, в 
полусороковины, в сороковины, в годовщину, 
или раз в год, в родительскую (Дмитриеву) 
субботу, либо в красную горку, на Фоминой; 
тризна. | Поминки пенз. посул, обещанье чего. 
| Дары, гостинец, почетный принос напоклон. 
Обсылаться поминками. Поминуха пск. твер. 
воспоминанье, помин; | поминки покойников, 
угощенье. Поминальщик м. -щица ж. поми-
нающий кого, поминатель, -ница, поминщик, 




Ни слуху, ни помину.
След (Помин) простыл.
Дал денежку Мине — и не держи её в по-
мине!
Ни в молодости на потеху, ни в старо-
сти на подмогу, ни по смерти на помин 
души.
Наострить лыжи; дать тягу; задать 
стречка; указывать дорогу; покинуть 
честь и место; дать ляснипояса (олон.); 
убраться спозаранку по морозцу; про-
сить помину; махнуть через тын (уйти, 
убежать).
В Красную горку (вторник на Фоминой 
— поминки) родители из могилы теплом 
дохнут.
Житьё блинам на поминках (где они по-
даются наперёд, а на свадьбе после все-
го).
Дай Бог легко в земле лежать, в очи Хрис-
та видать (на поминках).
Дмитриева Суббота — кутейникам ра-
бота (поминки, по Куликовой битве и об-
щие).
Кто печёт блины на поминки, печётся о 
насыщении души покойника.
Не всё поповым ребятам Дмитриева суб-
бота (т.е. поминки).
Неонилы и Параскевы: молятся о хоро-
ших женихах (поминки, по Куликовой 
битве и общие 24 нояб. Св. великом. Ека-
терины и 30-го Св. ап. Андрея Первозв.).
Неделя семицкая, седьмая по Пасхе, ру-
сальная, зелёная, клечальная, зелёные 
святки, задушные поминки, кукушки, за-
вивание венков и пр.
На поминки идёт — брюхо в семь овчин 
сошьёт.
На поминки идет, брюхо в семь овчин со-
шьет.
На свадьбу с глазами, а на поминок с 
брюхом.
После покойника шесть недель стоит на 
окне стакан воды, а на углу снаружи, вы-
вешено полотенце (душа шесть недель 
витает на земле, до поминок, купается 
и утирается).
Хоть сусек снести, только канун свести 
(поминки).
Через восемьдесят могил хватил один 
блин (поп на поминках).
Неделя радуницкая, Радуница, Красная 
горка, новая неделя, могилки, проводы, 
поминки, поминальная неделя, Фомина 
неделя (первая по Пасхе).
Какова Маланья, таково ей поминанье.
Разрюмилась как радуница (т.е. при по-
миновении).
Ни душе поминовенья, ни телу погребе-
нья.
Вили меня, повивали меня, бросили меня 
за перегороду — ни телу погребенья, ни 
душе поминовенья (горшок).
На старость печальник, на покон души 
поминщик (т.е. сын).
Поминальные дни, дмитриева суббо-
та, фомин вторник (радоница) и великий 
четверток; причисляют сюда еще и вели-
кую субботу.
Поминальные дни покойника: 3-й, 6-й, 
9-й, 20-й, 40-й и пр.
Поминный или поминковый обед, поми-
ночный и поминальный (к помину, поми-
нанью относящ.).






Авось живы будем, авось помрём.
47 Помирать, помереть, умирать и уме-
реть, лишаться жизни, уснуть на веки, перейти 
в вечность, преставиться, переселиться, 
скончаться, отдать Богу душу, упокоиться, 
отойти, перейти в вечность, на вечный покой, 
испустить дух, дыханье, душу, помшиться, 
покончиться, отжить, изойти, приложиться к 
предкам, к родителям, ко праотцам, преобра-
зиться, угаснуть, починуть, опочить, почить 
вечным сном, сном праведных, смежить очи, 
закрыть глаза, приказать долго жить, уйти 
на тот свет, извечиться, извековать, -ся, иско-
17 Христианство…
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Боль отбудешь — и так помрёшь.
Дай боли волю, полежав, да помрёшь.
До нас люди жили — много говорили: не 
помрём, так и мы поврём.
Будет досуг, когда вон понесут (т.е. как 
помрёшь).
Вавило, не руби мотовила: хозяйка пом-
рёт (из побаски, где хозяйка, от лени, за-
стращала мужа, чтоб не делал мотови-
ла).
Весёлому жить хочется, помирать не мо-
жется!
Владеет городом, а помирает голодом.
Вот жизнь: и помирать не надо.
Гулять смолоду — помирать под старость 
с голоду.
Ешь солоно, пей кисло, помрёшь — не 
сгниёшь.
Кисло пей, солоно ешь: помрёшь — не 
сгниёшь.
Впотьмах родится, с огнём (в огне) поми-
рает (свеча).
Летит — молчит, сядет — молчит, а пом-
рёт да сгниёт, так и заревёт (снег).
Родится — вертится, растёт — бесится 
(кипит), помрёт — туда дорога (горшок).
С лысиною родился, с лысиною и помрёт 
(жеребёнок).
Жена умирает, а муж со смеху помирает.
Живём шутя, а помрём вправду.
Живёшь — воз прёшь: помрёшь — на 
горбу унесёшь.
Живёшь — не оглянёшься, помрёшь — не 
спохватишься.
Живёшь — не с кем покалякать; помрёшь 
— некому поплакать.
Жить вёртко (валко), помирать терпко.
Жить весело, и помирать не с чего.
И жить не скучно, и помирать не тошно.
Живи, живи, да и помирать собирайся (да 
и помри).
Живи, коли можется; помирай, коли хо-
чется.
Живи, не тужи: помрёшь, не заплачешь.
наться, побывшиться, протянуться, протянуть 
ножки, окочуриться, издыбеть, одубеть (Вл. 
Даль).
Живучи не улыбнёшься, помирать ста-
нешь — крякнешь.
Живучи, живи; будешь помирать, ста-
нешь поминать.
Жил, не жил, а помирай!
Надорвать животы, животики; лопнуть, 
покатиться, повалиться со смеху; поми-
рать, надсесться со смеху, за бока де-
ржаться.
Наш Антон не тужит о том: мать умира-
ет, а он со смеху помирает.
Как жил на свете — видели; как помирать 
станешь — увидим.
Кого Бог накажет, тот сам помрёт; а дру-
гого любя приберёт.
Кто жить не умел, того помирать не вы-
учишь.
Не помрёшь, так не похоронят.
Не своя воля, сам собой не помрёшь.
Полечат, авось даст Бог и помрёт.
Когда чёрт помрёт, а он ещё и не хворал.
Лысым жеребя уродилось, лысым и пом-
рёт.
Накажет дед, как помрёт: без рубля поп 
не похоронит.
Не евши, не пивши, и поп помрёт.
Поп хочет большого прихода, а сам ждёт 
не дождётся, когда кто помрёт.
Пить — помрёшь, не пить — помрёшь, 
уж лучше ж умереть, да пить.
Малая искра города пожигает, а сама пре-
жде всех помирает (или: погибает).
На ниве потей, в клети молись, с голоду 
не помрёшь.
На Руси никто с голоду не помирал (или: 
не умирывал).
Покуда жив человек, голодною смертью 
помирать не станет (как-нибудь да приду-
мает кормиться).
Помирал, да не помер — жив.
Помрём — всё хорошо будет.
Помрёшь — ничего с собой не возьмёшь.
Помрёшь, так отдохнёшь.
Помрёшь, так прощай белый свет — и 
наша деревня!
Помрут и дети (внуки) наши, а конца пес-
ни этой не дождутся.
Прежде веку не помрёшь.
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С его совестью и помирать не надо.
Скупой не на себя копит: помрёт, ничего 
с собой не возьмёт.
Соврёшь — не помрёшь, да вперёд не по-
верят.
Старайся, ребята, старайся: помрёшь, так 
с музыкой похороню (говорят на солдат-
ском ученье).
Старый обманет — долго жить станет; 
молодой обманет — вдруг помрёт.
ПОМирушки
ПОМОрА48
Умереть, не в помирушки играть.
Умирать, не в помирушки играть; а свен-
чаться, не сплясаться.
Помирать, не в гулючки (не в помируш-
ки) поиграть, свенчаться, не сплясаться! 
(не шутки).
Помора с ним, да и только!
Чужая беда — помора, своя беда — смерть.
ПОМОлвкА49
На волка помолвк, а татарин сал (иска-
женн. на татарск. лад).
На волка помолвка, а татарин съел.
На волка помолвка, а пастух (или: солдат) 
телёнка украл.
На волка помолвка, а пастухи овцу съели, 
подозренье, наговор.
На волка помолвка, а цыган (или: тата-
рин) кобылу украл (съел).
48 Помора, -рушка, помируха пск. умора, 
смех до упаду, до надсаду, помиранье со-сме-
ху. (Вл. Даль.) А также детская игра, имити-
рующая похороны (как форма коллективного 
оберега, от смерти).
49 Помолвливать, помолвить что, ус-
ловиться в чем, сговориться, согласиться, 
сделаться, сойтись. Помолвить работников, 
приговорить, нанять. Дом помолвлен, запро-
дан. | — кого: помолвить сына, дочь, сгово-
рить, просватать. Чета помолвлена, дано слово 
родителями. Помолвив, да хороша ль невеста? 
| о чем, поговаривать, поговорить беседуя; -ся, 
страдат. и взаимн. Помолвленье ср. помолвка 
ж. действ. по глаг. (Вл. Даль).
На черта помолвка, а попы чадят.
На волка помолвка, а попы чадят.
О волке помолвка, а волк и тут.





Богу помолюсь — никого не боюсь!
Делай — не хвались (не хвалясь), а Богу 
помолись (помолясь).
Мы и помолились вместе (кончили дело, 
дали слово).
В Суздале да в Муроме Богу помолить-
ся, в Вязниках погулять, в Шуе напиться.
Вот тебе помои — умойся; вот тебе онучи 
— утрися; вот тебе лопата — помолися; 
вот тебе кирпичик — подавися! (Песн.).
Господи, Господи! До обеда проспали, 
встали да обедать стали: наелись, помо-
лились да спать повалились.
Дело не спорится — углам помолиться.
Дождик, дождик, перестань, мы пой-
дём на Иордань, Богу помолиться, Хрис-
ту поклониться (кричат ребятишки на 
дождь).
За свой хлеб хоть неумойкою садись; за 
чужой умоешься, помолишься, да и то по-
дождёшь.
За то Бог человека в собаку оборотил, что 
тот не помолясь ел и ложился.
Как помолился, так и по(с)валился, спать.
Не помолившись Богу, не ездят в дорогу.
50 Помолить Бога, чтобы дал дождя. | 
На Юрья помолил скот, на молебне. | Мы к 
празднику убоинки помолили, вят. зарезали 
на говядину. | Помолить кого, донск. поздра-
вить с чем за вином, выпив. | Покучился ему 
и помолил его — нет, не дает! Помолище ср. 
капище, требище, языческий храм, или вооб-
ще нехристианский молитвеный дом, место. 
Не хвалясь, а Богу помолясь. Не торопись, 
сперва Богу помолись! Повиниться — что 
Богу помолиться. Мы и помолились вместе, 




Не греша, не спокаешься; не спокаявшись, 
не помолишься; не молясь, не спасёшься 
(раск.).
Не согреша, не помолишься (раск.).
О чём открытому небу помолишься, то 
сбудется.
Повиниться — что Богу помолиться.
Не торопи: дай умыться, да помолиться, 
да перекусить!
Не торопись, сперва Богу помолись!
Не торопись, (а) Богу помолись!
Не хвались, а Богу помолись!
Не хвались, Богу помолись.
Не хвалясь, а Богу помолясь.
Ни кола, ни вола, ни села, ни двора, ни 
мила живота, ни образа помолиться, ни 
хлеба, чем подавиться, ни ножа, чем за-
резаться.
Ни ножа, ни топора, ни помолиться, ни 
зарезаться.
Около помолимся (т.е. как-нибудь, поско-
рее).
Помолись за меня, а я поем за тебя.
Чаще Богу помаливайся, молись.
Утёк — не хвались, а Богу помолись (т.е. 
Бога благодари).
Попостись, помолись, да и в путь собе-
рись!
Поено да кормлено, а дома не помолено.








Бубнить, что твой пономарь!
51 Понамарь м. поламарь южн. причетник, 
церковнослужитель, который зажигает свечи в 
церкви, готовит кадило, вообще прислуживает 
в церкви и звонит в колокола. Понамарих(ц)а, 
жена понамаря. Понамарченок, понамарич, 
сын понамаря, понамарична, дочь пономарева 
и понамарихина. Понамарить, быть в звании, 
в должности понамаря. Подмарь и подмарица
Читает, как пона(о)марь.
Читает, как пономарь (как Псалтырь).
Городское теля мудреней деревенского 
пономаря.
Дьячок не служит, всё по девушке тужит; 
пономарь не звонит, на неё ж глядит; поп 
не венчает, за сына чает.
И пономарь и владыка в земле равны.
Сыт пона(о)марь и попу подает.
Сыт пономарь, и попу подаёт.
Дважды родился, ни разу не крестился, в 
пономари посвятился (петух).
Книга-то книга — слово-то слово!
На-ка, пономарь, унеси её в алтарь (о ма-
лограмотном попе).
Наш пономарь понадеялся на май, да и 
стал без коров.
Нашего пономаря не перепона(о)маривать 
стать, скороговорка.
Нашего пономаря не перепономаривать 
стать (частоговорка).
Не быв звонарём, не быть и пономарём.
Не быть звонарём, не быть и пономарём.
Не быть звонарем, не быть пона(о)марем.
Не пойдёшь в звонари, не попадёшь и в 
пономари.
Не все пономари, а редко кто не званивал.
Не наше дало, что пора звонить приспела: 
есть на то пона(о)мари.
Не наше дело, что пора звонить приспела: 
есть на то пономари.
Подфилый пономарь (влад. плоскоза-
дый?).
Пона(о)марь пьян, и колокол не тем голо-
сом запел.
Пономари близко святости трутся, а во 
святых нет их.
Старого пономаря не перепономаривать 
стать.
Первачики, другачики, на колоде лодачи-
ки; перводан, другодан, на колоде угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, Акули-
влад. пономарь, пономарица, -риха (Вл. Даль). 
В современном языке принято писать поно-
марь, а не понамарь, однако записи пословиц 
подчас сохраняют устаревшую форму. У Вл. 
Даля встречаются оба варианта написания.
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на кошка, голубина ножка, прела, горела, 
по морю летала, за морем пала, церковь 
стала, кум да кума, полкубышки вина, он 
да соломка, луковка дикая — вон (кона-
ются).
Перводан, другодан, на колоде угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, Катери-
на кочка, сломана ножка, прела, горела, 
за море летела, в церкви стала, кум да 
кума, на кубышке дыра, на стену ворон, 
жил сокол колокол; вёдра, ножницы, вон 
(конаются).
Перводан, другодан, на четыре угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, щеголева 
тёща, сам щеголёк (конаются).
Поп со двора, пономари в колокола.
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-
горюну серого зайку, а просвирне-хлопу-
ше — заячьи уши.
Толчок не разговор; а дьячку да понома-
рю по толчку — они и смекают.
Наш пономарь не ест гусей, а пономариха 
так и щипать их не умеет.
Иное боярство хуже пономарства.
Знай, пономарит своё.





Без попа не приход.
52 Поп м. а стар. иногда попин, священ-
ник, иерей, пресвитер; человек поставленный, 
посвященный, помазанный, рукоположенный 
в духовный чин или сан пастыря душ. Черный 
поп, стар. иеромонах. Поп, папа, конечно 
общего корня, отец; поминается у нас впервые 
в Песнословии Пророков, 1047 г. Купить попа, 
стар. облюбовав попа из чужого прихода, 
давали туда вклад, или на богадельню. | Поп, 
в игре городки, рюхи, чушки: выбитая из 
кона чушка, ставшая опять торчком или на 
попа, что говор. и о бочке, или тюке; стойком, 
торцем, торчмя; в игре в козны, бабки, при 
конании, то же, стоячее положенье бабки. 
Пресвитер, греч. священник, иерей, поп; -ров,
Без попа, что без соли.
Быть попу в уезде — брать и тестом.
В попах сидеть — кашу есть, а в сотских 
— оплеухи.
Бережёт, что поп попадью.
Жить, что попадье за попом.
Житьё, как попадье за попом (т.е. при-
вольное; поп бережёт жену: другой не 
будет).
За попом, так не княгиня.
Как поп попадью бережёт (одним одна).
Одна у попа попадья, да и та последняя 
(останная).
Звони, поп, в колокола, чтобы попадья не 
спала!
Иной любит попа, другой попадью, а тре-
тий попову дочку.
Иной любит попа, иной попадью, иной 
попову дочку.
Кто любит попа, кто попадью, а кто по-
повну.
Не надейся попадья на попа: держи свое-
го казака (батрака).
Не надейся, попадья, на попа, держи свое-
го батрака (или: казака).
Не оставайся от жару головня (угоришь), 
от попа попадья (надоест).
Поп как поп, да попадья не поповна.
Попадья умрёт — поп в игумны; поп ум-
рёт — попадья по гумнам.
Попу кайся, а попадье не провирайся!
Последняя у попа жена (прибавка: да и та 
попадья).
Я говорю про попа, ты про попадью, а он 
про попову дочку.
ему принадлежащий; -ский, к ним относящ. 
Пресвитерство, иерейство, священство, сан 
и звание его. Поповство ср. священство, ие-
рейство, пресвитерство; сан, чин, званье попа. 
Поповотво холопство, а дьяконство барство, 
говорит поп. Поповщина ж. собират. попы; 
весь причт; все поколенье духовенства. | Все 
раскольничьи толки, признающие попов, а 
с ними и таинства; но, требуя отреченья от 
нынешних обрядов, служенья, половщина 
принимает только беглых попов, переправляя 
их. Поповец м. раскольник поповщины; | ниж. 
семинарист (Вл. Даль).
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Я говорю про попа, ты про попадью, а он 
про попову дочку.
Билися попы, колотилися попы — пошли 
в клеть, перевешались (цепы).
Стоит поп низок, на нём сто ризок (вилок, 
кочан).
Стоит поп, разинувши рот (овин).
Трижды венчан, а жена одна (поп).
Через восемьдесят могил хватил один 
блин (поп на поминках).
Бог дал попа, чёрт — скомороха.
Боится, как чёрт попа (или: ладану).
Глядит на меня, как чёрт на попа.
Будешь на том свете попа в решете возить 
(за грехи).
Были встарь сосуды деревянны, попы зо-
лотые; ныне сосуды золотые, попы дере-
вянны.
Вымолите, попы, дождя до Ивана, а после 
и мы грешные умолим.
До Ильи поп дождя не умолит; после 
Ильи баба фартуком нагонит.
Глупый (Худой) поп свенчает, умному 
(хорошему) не развенчать.
Дьячок не служит, всё по девушке тужит; 
пономарь не звонит, на неё ж глядит; поп 
не венчает, за сына чает.
Его умный поп кстил (крестил).
Девка хороша — взял бы за себя; да поп 
не венчает, за сына чает (из песни).
Грех да беда на кого не живёт (прибавка: 
а огонь да вода и попа сожжёт).
Во время оно… да нет, не оно (поп не мог 
найти закладки).
Девятому попу пойду на тя жалиться.
Волк волком не травится, поп попом не 
судится.
Встретил попа — нехорош выход.
Девка с полными вёдрами, жид, волк, 
медведь — добрая встреча; пустые вёдра, 
поп, монах, лиса, заяц, белка — к худу.
Поп, да девка, да порожние вёдра — дур-
ная встреча.
Поп, монах дорогу перешёл.
Поп, человек соборованный, вдовец, хо-
лостяк, вдова, девка — недобрая встреча.
Едет поп дорогою, а чёрт целиком (т.е. 
встречу, поперёк).
Ему говоришь про попа, а он про Емелю 
дурака.
Всякий поп по-своему поёт (своё поёт).
Всякий поп по-своему поёт.
Всякий поп свою (по-своему) обедню 
служит.
Где попы, там и клопы (а у мужика тара-
каны).
Дан попу колокол — хоть разбей его об 
угол (а другого не дадут).
Дан попу колокол, хоть звони, хоть об 
угол колоти.
Дан попу колокол, хоть разбей его об угол.
Дан попу колокол, хоть совсем (хоть раз-
бей) его об угол.
Дивная вещь — девятинского попа по 
плеши ударить.
Ехал Пахом за попом, да убился о пень 
лбом.
Ехать было за попом, да угодил в косяк 
лбом.
Деньга и попа в яму заведёт.
Деньга попа купит и Бога обманет (т.е. 
поп грехи скроет).
Дерёт коза лозу, а волк козу, а мужик вол-
ка, а поп мужика, а попа приказный, а 
приказного чёрт.
Идёт поп дорогою, а чёрт поперёк.
Есть новина (новый холст), так попу по-
сылай.
Ждучи поп усопших, да и сам уснул.
Живёт на погосте, а хлеба ни горсти (по-
гост, Новг. губ. дом попа и причта, особ-
няком).
Если у попа распояшется пояс, то женщи-
на в селении скоро родит.
Жид на ярмарке — что поп на крестинах.
Жила лошадь у семи попов по семи годов 
— стало ей семь годов.
Завистливый поп два века живёт.
Захотели от каменного попа железной 
просвиры.
К сонному попу на исповедь не ходят.
Каков поп, таков и приход.
Каков поп, таково и благословенье.
Каков приход, таков у него и поп.
Кому мертвец, а нам товарец (говор. попы 
да гробовщики).
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Крестил поп Иваном, да прозвали люди 
болваном.
Кстати и поп пляшет.
Знает и крестьянин, что поп не боярин.
Знать попа и в рогоже.
Знают и без попа, что воскресный день 
свят.
И поп новину любит (ездит по дворам со-
бирать хлеб).
И у соборных попов не без клопов.
Коли поп Сеньку не обманет, так и Сень-
ка попу правды не скажет.
Кто (Что) ни поп, так (то и) батька.
Кто ни поп, тот и батька.
Кто попу не сын, тот не законный сын.
Кто попу не сын, тот сукин сын.
Книга-то книга — слово-то слово!
На-ка, пономарь, унеси её в алтарь (о ма-
лограмотном попе).
Из попов да в дьяконы.
Когда не поп, так и не мыкайся в ризы!
Кузнец закуёт, а поп запоёт.
Купец торгом, поп горлом, мужик горбом 
(берёт).
Лучшую мерлушку попу на опушку.
Любит поп блин, да и ел бы один.
На Козьму и Демьяна курячьи именины: 
неси попу цыплёнка.
На лес и поп вор (т.е. всякий дрова во-
рует).
На Сидора попа не одна беда пришла.
На чёрта помолвка, а попы чадят.
Накажет дед, как помрёт: без рубля поп 
не похоронит.
Наш грех стыдно и попу сказать (т.е. так 
ничтожен).
Не бери у попа денег взаймы: у завистли-
вого рука тяжела.
Не бывать попу в холопах, что холопу — 
в попах.
Не дай Бог попу быть в холопех, а холо-
пу в попех!
Не бывать холопу в попах, а попу в хо-
лопах.
Не в попы, так в звонари.
Не всё коту Масленица, попу Фомин по-
недельник.
Не грози попу кадилом: им же кормится.
Не грози попу церковью: он от неё сыт 
живёт.
Не наше дело попа каять: на то есть дру-
гой поп.
Не наше дело попа учить, пусть его чёрт 
учит.
Не наше дело, попово; не нашего попа, 
чужого.
Не евши, не пивши, и поп помрёт.
Не купи у попа лошади, не бери у вдовы 
дочери!
Не купи у попа лошади, не бери у вдовы 
дочери.
Не отсыпав попу новины, хлеба не про-
давай!
Нет у попа сапог, служит и в лаптях.
Один хлеб попу, одна радость — что 
свадьба, что похороны.
Первую мерлушку попу на опушку!
По нужде поп ест и боб.
Не поп, да обычаем добр.
Не тому Богу попы наши молятся (т.е. 
чтут мамона).
Не уча (или: Неуча) в попы не ставят.
Нечего годить, когда поп кадит.
От вора отобьюсь, от приказного откуп-
люсь, от попа не отмолюсь.
Плохой (Глупый) поп свенчает, и хороше-
му (умному) не развенчать.
Позвал поп кота середи поста: поди, кот, 
возьми пирога в рот; а кот привёл с собой 
и кошурку, да и сел с нею в печурку.
Перед попом утаишь, а перед Богом не 
утаишь.
Перед тобой, что перед попом.
От попа кляча не ко двору, от вдовы дочь 
не по нутру.
Паки и паки — съели попа собаки; да 
кабы не дьячки, разорвали б на клочки.
Первинчики, другинчики, на колоде ко-
тышки, ни поп, ни горох, мотовильце, ро-
жок, испеки пирожок, поезжай в Торжок, 
купи горшок — ни мал, ни велик, в пол-
тора ведра, тараканья дыра, в подполье 
была, не заплесневела (конаются).
Поп — большой маленка (чувашск., т.е. 
при сборе новины у него хлебная мерка ве-
лика).
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Поп — недобрая встреча.
Поп в гости, черти на погосте.
Поп в колокол, а мы за ковш.
Поп всё покроет.
Поп да петух и не евши поют.
Поп ждёт покойника богатого, а судья тя-
гуна тороватого.
Поп Ваньку не обманет, а Ванька попу 
правды не скажет.
Поп Васька дома? — Кто тут? — Я, Васи-
лий Иванович (чувашанин).
Поп не покончил (не дочёл), а дьякон за-
тянул (запел).
Поп не устал, что рано к заутрени встал.
Поп поёт, кузнец куёт, а солдат свою 
службу служит.
Поп попа родит, солдат солдата (по ста-
рым законам о кантонистах).
Поп попа хвалит, только глазом мигает.
Поп попа хвалит, только мигает.
Поп попа, дурак дурака и знают.
Поп попа и знает.
Поп проспал, а свет настал.
Поп руки свяжет и голову свяжет, а серд-
ца не свяжет.
Поп с кадилом, а чёрт с рогатиной.
Поп своё, а чёрт своё.
Поп своё, а чёрт своё (шепчет).
Поп сидя обедню служит, а приход (а ми-
ряне) лёжа Богу молятся.
Поп сквозь каменну стену сглазит.
Поп Федьку не обманет, а Федька попу 
правды не скажет.
Поп хочет большого прихода, а сам ждёт 
не дождётся, когда кто помрёт.
Поп со двора, пономари в колокола.
Поп толоконный (толокняный) лоб (из 
сказки).
Поп, да переделанный (или: исправлен-
ный, переправленный).
Попа и в рогоже узнаешь. 
Попа и в рогожке знать.
Поповство — холопство; дьяконство — 
барство (говорят попы).
Попу да вору — всё впору.
Попа да дурака — в передний угол сажа-
ют.
Попу нет череды на мельнице (обычай).
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней 
ни корки (новгор. погосты, т.е. избы попа 
и причта строятся там отдельно подле 
церкви, а окружные деревни образуют 
приход).
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-
горюну серого зайку, а просвирне-хлопу-
ше — заячьи уши.
Попу, что сноп, что стог — всё одно (всё 
мало).
Родись, крестись, женись, умирай — за 
всё попу деньгу подавай.
Попу, раз оженившись, да на век закаять-
ся.
Пошёл в попы, служи и панихиды!
Попы поют над мёртвыми, комары над 
живыми.
Сидеть попу на погосте, когда не зовут в 
гости.
Скоморох попу не товарищ.
Смелого ищи в тюрьме, глупого в попах!
Согрешили попы (или: дьяки, т.е. приказ-
ные) за наши грехи.
Согрешили попы за наши грехи (т.е. по 
нашим грехам и они грешат).
Согрешили попы за наши грехи.
Попы за книжки, а миряне за пышки.
Пошёл глодать кости на попов двор.
При попе по попе, а без попа на попа (чис-
тоговорка).
Пришло по та, что подай попа.
Пришло пота, что подай попа.
Про глухого (про глухого поп, про глухо-
го попа) две обедни не служат.
Про глухого попа — не разбить коло- 
кола.
Про глухого попа не разбить колокола.
Стоит поп на копне, колпак на попе, коп-
на под попом, поп под колпаком (скоро-
говорка).
Стоит поп на копне, колпак на попе, коп-
на под попом, поп под колпаком.
Шли три попа, три Прокопья попа, три 
Прокопьевича, говорили про попа, про 
Прокопья попа, про Прокопьевича (ско-
роговорка).
Поставить на попа (торчком; торчмя).
Спекли про попа, а съел кто попал.
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Рада бы Маша за попа (пана?), да поп не 
берёт.
Разумником поп окрестил, да не тем слы-
вёт.
Рано (утром) поп поёт, а поздно (ночью) 
вдова плачет.
Распоп не поп, а поповичи распоповичи.
С попом свято (дело), с дворянином чест-
но (т.е. почётно), а с чувашином грех, да 
лучше всех (завещание подрядчика).
Стряпали про попа, а съел кто попал.
Сыт пономарь, и попу подаёт.
Сытому попу пояс не к сану.
Такое сено, что хоть попа корми.
Сыщи у татарина кобылу (т.е. украден-
ную), а у раскольника попа.
Торговать — не попа звать.
Три попа, а заросла в церковь тропа.
У каменного попа и железной просвиры 
не выпросишь.
У каменного попа, да железные просвиры.
У попа сдачи, у портного отдачи не спра-
шивай.
Умереть бы тебе без попа, без дьякона, 
без свечей, без ладана, без гроба, без са-
вана!
Трижды поп поёт, а в четвёртый аминь 
отдаёт.
У всякого попа по-своему поют.
У всякого попа свой обиход.
У нас что ни поп, то и батька.
Уела попа грамотка.
Умён, как поп Семён: книги продал, а 
карты купил.
Умён, как поп Семён: книги продал, да 
карты купил.
У Сидора попа не одна хлопота (дочь 
пристроить да жену уберечь).
У цыгана не купи лошади, у попа не бери 
дочери.
Умному попу лишь кукиш покажи, а уж 
он и знает, какой грех.
Умный поп только губами шевели, а уж 
мы и догадаемся.
Умный поп хоть губами шевели, а мы 
грешные догадываемся.
Умный тебя поп крестил, да напрасно не 
утопил.
Уроди Бог повальный хлеб (приговарива-
ют, когда валяют, для урожаю, попа по 
ниве).
Чудилось, что праздник — ан это поп 
дразнит.
Утешь батьку (попа), помри.
От попа не уйдёшь: похоронит.
Хоть и не поп, да обычьем добр.
Худой (Глупый) поп свенчает, хорошему 
(умному) не развенчать.
Худой поп свенчает — и хорошему не 
развенчать.
Худой поп свенчает — хорошему не раз-
венчать.
Чёрт попу не товарищ (поп его обманет).
Шёл бы чёрт на свадьбу, да попа боится.
Что поп, что кот — не поворча, не съест.
Что нам не мило, то попу в кадило.
Что не мило, то попу в кадило.
Что немило, то попу в кадило.
Что остробучился, ровно чёрт на попа?
Что попу не мило, то дьячку в кадило.
Как у попа — глаза завидущие, руки за-
гребущие.
Я (Поп) не отпел, а ты уж и шапку (и кол-
пак) надел.
Лучше жить в попех, нежели в холопех.
Не дай Бог попу быть в холопех, а холо-
пу в попех!
У всякого Гришки (попишки) свои де-
лишки.
Безмен не попова душа, не обманет.
Вот тебе луковка попова, облуплена, го-
това.
Вот тебе луковка попова, облуплена, го-
това: знай почитай, а умру, поминай (го-
ворит отец, наделяя сына).
Дворовы да поповы плодливы.
Его все знают, как меченый грош (как 
щербатую деньгу, как рябую собаку, как 
попову собаку).
Житьё — хуже поповой собаки.
И работница попова не ходит в алтарь.
И попова корова смотрит быков.
Каша наша, а щи поповы.
Каша наша, щи поповы (лапша дьяконова).
Иной любит попа, другой попадью, а тре-
тий попову дочку.
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Иной любит попа, иной попадью, иной 
попову дочку.
Не всё поповым ребятам Дмитриева суб-
бота (т.е. поминки).
Попова душа не берёт барыша.
Попова курица (ворона).
Попово брюхо из семи овчин сшито.
Попову собаку не батькой звать.
Собаку попову не батькой звать.
Поповскую собаку не батькой звать.
Поповы детки, что голубые кони: редко 
удаются.
Поповы дочери (детки), что голубые ло-
шади: редкая удаётся.
Сбыл беду, как соседову (как попову) 
жену.
Стара попова собака, да не батькой звать.
Его все знают, как меченый грош (как 




Туда и сюда, как попова дуга (как бабье 
коромысло).
Ты дочь попова, да я и сам игумнов сын.
Умница — как попова (как пёстрая) ку-
рица.
Это попова дочка: где кормят, туда и хо-
дит.
Боек, каналья: весь в поповский род по-
шёл.
В поповский карман с головкой спря-
чешься.
Волчья пасть да поповские глаза — нена-
сытная яма.
Завистлив, что поповские глаза.
На поповские глаза не наямишься добра.
Поповское брюхо из семи овчин сшито.
Поповского брюха не набьёшь.
Судейский карман — что поповское брю-
хо (или: что утиный зоб).
У зимы поповское брюхо (ненасытное).
У него поповские глаза.
Шёл я мимо поповского, видел дело та-
ковское: лежат мужики убитые, брюха 
распоротые (снопы во время молотьбы).
Не наше дело, попово; не нашего попа, 
чужого.
Одино, попино, двикикиры, гайнам, дай-
нам, сповелось, сподалось, рыбчин, дыб-
чин, клек (конаются в игре).
Поповство — холопство; дьяконство — 
барство (говорят попы).




Бережёт, что поп попадью.
Жить, что попадье за попом.
Житьё, как попадье за попом (т.е. при-
вольное: поп бережёт жену: другой не 
будет).
Как поп попадью бережёт (одним одна).
Последняя у попа жена (прибавка: да и та 
попадья).
Одна у попа попадья, да и та последняя 
(останная).
Иной любит попа, другой попадью, а тре-
тий попову дочку.
Иной любит попа, иной попадью, иной 
попову дочку.
Кто любит попа, кто попадью, а кто по-
повну.
Вдовая попадья всему миру надокучит.
Как попадья, задом места ищет! (почет-
ного, т.е. тискаясь).
Наша попадья, что широкая ладья.
У попадьи шире ладьи!
У попадьи зад (жопа) шире ладьи!
Что сельская попадья, меж людей задом 
места ищет.
Вот худо, как муж дьякон, а жена попадья 
(т.е. владеет им).
Стали было к вечерне звонить, да попа-
дья не велит.
Звони, поп, в колокола, чтобы попадья не 
спала!
Как так? Муж дьяк, а жена — попадья.
Не надейся попадья на попа: держи свое-
го казака (батрака).
53 Попадья, попадейка, жена или вдова 
попа, матушка. Попадьин, попадейкин огород. 
Попадейские индюшки (Вл. Даль).
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Не надейся, попадья, на попа, держи свое-
го батрака (или: казака).
Не надейся попадья на попа (как на работ-
ника), держи своего батрака (или казака).
Не оставайся от жару головня (угоришь), 
от попа попадья (надоест).
Поп как поп, да попадья не поповна.
Попадья умрёт — поп в игумны; поп ум-
рёт — попадья по гумнам.
Попу кайся, а попадье не провирайся!
Я говорю про попа, ты про попадью, а он 
про попову дочку.
Что долго нет обедни? — Попадья не уст-




Кутейники (Поповичи) дергачи, ели с мё-
дом калачи.
Распоп не поп, а поповичи распоповичи.
Удача — попович, просвирнин сын (т.е. 
редкий удаётся).
Хорошо попам да поповичам: зовут и пи-
роги дают.
Кто любит попа, кто попадью, а кто по-
повну.
Не торопко, поповна, не по два вдруг.
Поп как поп, да попадья не поповна.
Попомни, поповна, как по пожне шла 
(чистоговорка).
Торопится, как поповна замуж.
ПОрАСтАть
Былое (Наше былое) быльём поросло (по-
растает).
И могила дёрном порастает (т.е. забвени-
ем).
И травой поросло (как давно прошедшее, 
давно умершее, позабытое, канувшее в 
Лету).
Это всё травой поросло (порастёт; давно 
позабыто).
54 Попович, поповка, пск. попенок, сын 
или дочь попа, дети священника (Вл. Даль).
Когда на море камень всплывёт, да ка-





Бедность не порок, а вдвое хуже.
Бедность не порок, а несчастье.
Бедность не стыд (или: не порок).
Глупость — не порок (а несчастье).
Праздность — мать пороков (переводная).
Нет пророка без порока.
Ни праведный без порока, ни грешник 
без покаяния.
Ни праведный без порока, ни грешный 
без покаяния.
Детинка с плошинкой, с пороком, со сла-
бостью.
На мерине лысина — не порок; на детине 
плешь — не укор.
Не порок, что хвост короток: везла бы воз 
да кряхтела.
То не порок, что хвост короток (поживёт, 
так вырастет).
55 Порок м. недостаток нравственный, 
духовный; все, что противно истине и добру; 
зло и ложь, как свойство, качество человека; 
всякое нравственое извращенье, искаженье; 
наклонность к худу, к дурной жизни. Общий 
народный порок у нас, это пьянство. Воровс-
тво и ложь самые грубые пороки. Себялюбие, 
самотность порок прирожденный. Порок в 
человеке нравственое калечество. | Недостаток 
телесный, калечество или уродливость, укло-
ненье от порядка в природе, от должного, от 
обшего закона. Лошадь без порока. Порочить, 
порочивать кого, пороковати церк. находить 
в ком и в чем-либо пороки, недостатки; ох(с)
уждать, хулить, хаять, порицать, по(на)
рекать, обвинять; винить; бранить, поносить, 
бесславить, говорить о ком худо, признавать 
что негодным, плохим. Не люди тебя порочат, 
сам себя порочишь, поступками. Запорочить 
или опорочить кого, облиховать, дать дурной 
отзыв. Пороченье ср. порочка ж. действ. по 
глаг. Порочник, -ница, грешник, или вообще 
человек, преданный порокам (Вл. Даль).
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Слепота лошади не порок, а несчастье.
Порочная жизнь человека (худая, греш-
ная, преступная).





Без порчи и дела не сделаешь.
Блин брюху не порча.
Запас мешку не порча.
Кисель зубам не порча.
Богатство родителей — порча детям (или: 
кара детям).
Детям не порча игрушка, а порча худая 
прислужка.
Жениха под венец опоясывают вязаным 
кушаком (узлы охраняют от порчи).
Жениху и невесте под венец втыкают бу-
лавки против сердца, а за пазуху кладут 
ртути (от порчи).
Мыло за пазухой спасает от порчи.
На пустой лес, на большую (полую) воду 
(заклинание от порчи).
Порчу отхаживают назад пятами (идучи 
задом).
При встрече молодых у ворот расклады-
вают огонь (от порчи).
56 Портить, порчивать что, ухудшать, 
повреждать, искажать, сделать из хорошего 
или лучшего худое, дурное, менее годное. 
Мелкая печать портит глаза. Он людей портит, 
знахарством, заговорами, напуском скорбей. 
Порченый в виде сущ. испорченный злым зна-
харем, на кого находит, напущено; припадки в 
роде падучей, пляски Вита, кликушества, бес-
нованья и пр. Порченье ср. порча ж. действ. по 
глаг. Порча лугов свиньями. Порча нравов. Он 
порчей болен, от порчи. Портеж м. новг. порча 
знахаря, напуском, наговором, чарами; | твер. 
порча скотом, потрава. Портежник, -ница 
и порчельник, -ница, портельщик, -щица, 
кто портит людей или скот чарами, дурным 
глазом, наговорною водою, знахарством. | 
Порчельник, -ница, испорченный глазом, 
наговором (Вл. Даль). Ср. совр. простор.: пор-
тачить, напортачить, портач.
Против сердца две иглы накрест сохраня-
ют от порчи.
Снимает порчу.
Хмель в сапоге спасает от порчи.
Из избы сору не выноси, а в уголок копи 
(а под лавку копи, т.е. не разноси семей-
ных вестей. Крестьяне сору не метут 
на двор или улицу, а мечут в печь, когда 
затопят её, потому что по сору, как по 
следу, знахарь может наслать порчу).
Калика паленица (странник паломник) 
порчи не боится.
Нанесло ветром (слух, молву; или же: бо-
лезнь, порчу).
Наслал порчу (т.е. испортил уроком, изу-
рочил).
От лихого зелья и порча живёт.
Просватали миряка за кликушу («миря-
чество» в Вост. Сиб. болезнь или порча, 
по поверью, близкая к беснованию, одер-
жанию; «кликушество» то же, на се-
веро-востоке, особенно в Пермской губ. 
Кликуши входят иногда в скотское неис-
товство).
Хвала — порча (сглаз).
Хвала первая порча.
Чёрному, черёмному (рыжему), завид-
ливому, урочливому, прикошливому — 
соли в глаза (говорят, отпуская ребёнка 
из дому и насыпая ему от порчи соли на 
темя. Чердынск.).
От одного порченого яблока целый воз за-
гнивает.
Лишний глаз при дойке коровы портит её.
Брить бороду — портить образ Христов 
(раск.).
Дурака учить — только портить.
И собачьей свадьбы не надо портить.
Одно дело делай, а другого не порть.
Одно дело делай, другого не порть!
Противным (Горьким) лечат, а сладким 
портят.
Самого себя лечить, только портить.
Тут нечего портить, нечего поправлять.
Учёна учить только портить.
Учёного учить — только портить.








Всесветная сваха ходит да посватывает.
Посватать, что в полон брать: как кто дас-
тся.
Посватался было, да опять и отступился.
Всесветный жених: ходит да посватыва-
ется (то тут, то там).
Посвататься, как дровней попросить (лег-
ко).




Встреча — понедельник; заигрыши — 
вторник; лакомка — середа: широкий — 
57 См. Сват, Сватать, Свататься.
58 Посиделки, посидухи, посидеть и пр.; 
см. посажать. Посажать, посадить гостей и 
гостя, заставить сесть, упросить посидеть или 
присесть. | Посадить дерево, выкопав переса-
дить, вкопать корнем, чтобы оно тут росло. 
В том же знач. о людях: по(пере)селить, при-
урочить или дать оседлость; либо назначить 
кого куда, определить на место. Посиделки ж. 
мн. посиденки ниж. посидки, посидухи новг. 
и твер. поседки арх. новг. костр. посидушка, 
сборище крестьянской молодежи, по осенним 
и зимним ночам, под видом рукоделья, пряжи, 
а бол. для россказней, забав и песен; вечерки, 
вечерницы южн. супрядки зап. беседки, засед-
ки, досветки, дозорьки и пр. Вообще посидел-
ки начинаются с летопроводца (с 1 сентября), 
сменяя собою хороводы, и длятся до благо-
вещенья, когда уже бол. не засиживают, не 
работают ночами, не держат огня. | Посидки, 
пск. твер. засидки, первый осенний вечер с ог-
нем. Посиделочный, -делковый, посидковый, 
-дочный, посидушный, к посиделкам относящ. 
Посижанин и посижанка сев. участники поси-
делок. Посидушник, -ница, шатающийся по 
посиделкам, укорно. | Посиденок, перм. также 
собранье девиц у невесты, при женихе, перед 
четверг; тёщины вечорки — пятница; зо-
ловкины посиделки — суббота; проводы, 
прощанья, целовник, прощёный день — 
воскресенье.
Начало посиделок, супрядок, засидок, до-
светок и пр.
Покров — конец хороводам, начало поси-
делкам.
С Егорья хороводы, с Дмитрия посидел-
ки.
Женатого с посиделок веретеном гонят.
Женатые на посиделки не ходят.
Женился, не постригся, а от посиделок 
отрёкся.
За постой деньги платят, а посиделки да-
ром (говорят ломливому гостю).
За постой деньги платят, а посидел-
ки даром (приговаривают, когда просят 
сесть).
Иной девке постой дороже посиделок.
Постой! «За постой деньги платят» (а по-
сиделки даром).






Бабьему хвосту нет посту.
девичником; это второй обрядный вечер, для 
знакомых невесты и родни жениха; поют 
песни и ходят кругами, хороводами (Вл. Даль).
59 Постить новг. южн. кур. новорос. пос-
товать сиб. поститься или постничать, соблю-
дать, держать пост, не есть вовсе, или | не есть 
скороми, скоромного, а одно постное; | постить 
новорос. постовать сиб. говеть; | постничать 
вор. не готовить горячего, есть в сухомятку, 
хлеб с водою, с квасом, луком. Средопятни-
чать, понедельничать и пр., поститься в эти 
дни. Сочельничать, заговляться накануне. 
Пощенье, постованье или постничанье ср. 
длит. пост м. об. действ. по глаг., воздержанье 
от скоромной пищи и от суетных наслаждений 
и пр. | Пост, время поста, когда, по церковному 
уставу, постятся. Великий пост, шесть недель 
поста до Пасхи; рождественский, петровский 
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Научились шить долгие хвосты — поза-
были великие посты.
У кого на уме молитва да пост, а у него 
бабий хвост.
Целовать в уста нет поста.
Хворого пост, а пьяного молитвы до Бога 
не доходят.




Бог даст совет, так и в пост мясоед.
Для друга и пост разрешается.
За совет — и в пост мясоед.
За совет и в пост мясоед.
В Великий пост как узлом затянуто (ско-
роми нельзя).
В пост редьки хвост.
Великий пост всем прижмёт хвост.
Велики пост при(подо)жмет (тебе) хвост.
Великий пост обмочит хвост (оттепель).
Даровая суббота, Феодорова, на первой 
неделе Великого поста (курск.).
Маслена широко разлилась: затопила Ве-
ликий пост.
Мёртвых на погост, хоть и в Великий 
пост.
Все посты постимся, а никуда не годимся!
Вышла (или: Пришла) честь на капусту 
(т.е. на пустые щи, в пост или в нищете).
Крепка неделя середою (а Великий пост 
средокрестною).
Кто в пяток на первой неделе Велико-
го поста постится, не умрёт напрасною 
смертию (раск.).
Кто все четыре поста постится, за того 
все четыре евангелиста.
Кто постится на первый день Пасхи, мо-
жет не поститься весь Великий пост 
(раск.).
Летели три ворона, кричали в три голо-
са; один кричит: «Я Пётр»; другой кри-
пост и пр. Канун поста, заговенье. Постник, 
-ница, блюдущий посты; воздержник, -ников, 
-ницын, что лично их; -ничий, к ним относящ. 
-нический, относящ. к постничеству, к пост-
ной, воздержной жизни (Вл. Даль).
чит: «Я Филипп»; третий кричит: «Я сам 
велик» (три поста).
Семь листов бумажных, один золотой 
(Великий пост и Пасха).
Стоит мост на семь вёрст: на мосту дуб, 
на дубу цвет во весь белый свет (Великий 
пост и Пасха).
Стоит мост на семь вёрст; по конец моста 
золота верста (Великий пост и Воскресе-
ние Христово).
Стоит цвет, всему миру свет, на семи 
верстах, на семи столбах (Великий пост 
и Пасха).
Мил гость, да Велик пост.
Мост — не Великий пост, можно и объ-
ехать.
Мост не Великий пост, можно и объехать.
Мост не пост, не объедешь.
Пост не мост, можно и объехать.
Не гуляла и не жаловала — ни в Рождес-
тво, ни на масленицу, а привёл Бог в Ве-
ликий пост.
Не гуляла, не жаловала ни в Рождество, ни 
в масленицу, а привёл Бог в Великий пост.
Одно спасенье — пост да молитва.
Мясоед с постом побранился (если 29 
июня придётся в среду или в пятницу).
На зачатие Св. Анны беременным бабам 
пост.
Не всё коту маслена, будет и Великий 
пост.
Пришла редька да хрен, да книга Ефрем 
(Вел. пост).
Не всё коту Масленица, будет и Великий 
пост.
Не всё коту Масленица.
Позвал поп кота середи поста: поди, кот, 
возьми пирога в рот: а кот привёл с собой 
и кошурку, да и сел с нею в печурку.
Недалеко до молочка: всего одна ночка 
(с послед. дня поста).
Неделя средокрестная, перелом поста.
Немецкую Масленицу справлять (т.е. гу-
лять во время поста).
Ни пьяного молитва, ни голодного пост 
(не доймёт, не поправит).
Ни пьяного молитва, ни голодного пост!
Никто с поста не умирает.
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Понедельник — похмелье; вторник — 
потворник; середа — пост; четверг — пе-
ревал; пятница — не работница; суббота 
— уборка; воскресенье — гулянье.
Рад бы хоть в пост, да и в мясоед не дают.
Рада б душа посту, так тело бунтует.
С поста не мрут, а с обжорства мрут.
После масленицы Великий пост, а за 
Страстною Пасха.
Послушание паче поста и молитвы.
Пост приводит ко вратам рая, а милосты-
ня отворяет их.
Пост холодный (рождественский), пост 
голодный (петровский), пост Великий да 
пост лакомка (успенский).
Середи поста и матушка проста.
Ясные дни в рождественский пост к хоро-
шему урожаю.
Долго постился, да на средохрестной 
сбился.
Кому скоромным куском подавиться — 
хоть век постись, комара проглотишь, по-
давишься.
Кто в пяток на первой неделе Велико-
го поста постится, не умрёт напрасною 
смертию (раск.).
Кто в пяток на Страстной постится, от не-
приятеля сохранён будет.
Кто в пяток перед Благовещением пос-
тится, от напрасного убийства сохранит-
ся.
Кто в пяток перед Вознесением постится, 
от потопления в воде сохранится.
Кто в пяток перед Ильиным днём постит-
ся, вечныя муки избавлен будет.
Кто в пяток перед Рождеством Предтечи 
постится, от всякого недостатка и скудос-
ти сохранится.
Кто в пяток перед Сошествием Св. Духа 
постится, от острого меча сохранён будет.
Кто все четыре поста постится, за того 
все четыре евангелиста.
Кто перед Богоявлением Господним пос-
тится, того имя напишется в животной 
книге.
Кто перед днём архистратига Михаи-
ла постится, того имя написано будет на 
престоле.
Кто перед днём св. Космы и Дамиана 
постится, от смертного греха избавлен 
будет.
Кто перед Рождеством Христовым пос-
тится, узрит пред смертию пресвятую Бо-
городицу.
Кто перед Успением Пресвятой Богоро-
дицы постится, от покушения лукавого и 
трясавицы сохранится.
Кто постится на первый день Пасхи, мо-
жет не поститься весь Великий пост 
(раск.).
Нужда и в велик день (или: и в праздник) 
постится.
Постился, да в воду и спустился. Постись 
духом, а не брюхом!
Постится щука, а пискарь не дремли.
Кто авосьничает, тот и постничает (голо-
дает).
В одном кармане Иван тощий (или: пост-
ный), в другом Марья леготишна.
Кашица постная, да ещё и без круп.
Мясное в мясоед, а постному свой черёд.
Гость дорогой, а день середной (пост-
ный).
Постный стол (не скоромный).
Постная неделя (когда должно постить-
ся).
Постный день (когда должно поститься).
Постная пища (не скоромная).
С постной миной (как у попа).
С постной рожей (делать, говорить).
Сделать (Скорчить) постную мину.
Делать постное лицо.
Постная рожа (фальшивая).
Постное едим, да скоромное отрыгаем 
(суесловим).
Постное лицо (лицо святоши, ханжи).
Постное масло (конопляное).
Это параграф поджаренный на постном 
масле (человек сухой, бездушный, обряд-
ливый).
На Ивана постного (Предтечи) круглого 
не едят, щей не варят (качан напоминает 
голову; на Предтечу не рубят капусты, 
не срезывают мака, не копают картофе-
ля, не рвут яблок, не берут в руки косаря, 
топора, заступа).
П 272
Обиходный постный крестьянский стол 
(на сев.): редька пластами (ломтиха) с 
маслом; вареная волнуха; горох; пироги 
ни с чем, вприхлебку с суслом; кисель с 
маслом или суслом.
Постный крестьянский стол (на помочах, 
на сев.): пирог с заварной капустой или 
грибами; ломтевой картофель с уксусом; 
похлебка из ковопляного сока с груздя-
ми; вареный горох, пшенная, ячная, овся-
ная или гречишная каша; жженая карто-
шка; соленые огурцы, грузди и капуста; 
сусло с вишней, черемухой, клубникой, 
костяникой, земляникой, бояркой, брус-
никой (семь блюд); пареная репа, морковь, 
свекла в горячем сусле; гороховый кисель 
с маслом; кисели: пшеничный и овсяный 
с сытой или квасом; пироги: репник, мор-
ковник, свекольник, грибной с крупою; 
кулага; блины, шанежки, оладьи; мерзлая 
брусянка и клюква, с медом; пирог с од-
ной малиной или маковник с медом; заед-
ки: орехи, пряники, изюм, травник.
Одоевцы: Молодеч, а молодеч! Продай за 
грош постных яиц (огурцов. Тул.).
Первый гром в постный день — коровы 
будут недойны.
Река вскрылась в постный день — коровы 
будут недойны.
С Ильина дня защипывают (собирают) 
горох, а репу с Ивана Постного (29 авгус-
та).
Воскресенье — свято, понедельник — 
чёрный, вторник — потворник, среда — 
постница, четверток — перечит, пятница 
— корячится, суббота — делу почин.
ПОСтиХАрнАя60
Постихарная грамота (стар. письменное 
дозволенье вдовому диакону служить; 
ныне отменена).
60 Стихарь м. нижнее облаченье священ-
ников (и архиереев) и верхнее диаконов, а 
иногда и церковнослужителей, при служении. 
Стихарный покрой; — пономарь, посвящен-
ный в одежду эту. | См. стих. Стихарник, кто 






«Кот Евстафий, ты постригся?» — «Пос-
тригся.» — «И посхимился?» — «И пос-
химился.» — «Пройти мимо тебя мож-
но?» — «Можно.» — Мышка побежала, 
а кот её цап. — «Оскоромишься, кот Евс-
тафий!» — «Кому скоромно, а нам на здо-
ровье.»
Для щей люди женятся, а от добрых жён 
постригаются.
Для щей люди женятся, от добрых жён 
постригаются.
Женился, не постригся, а от посиделок 
отрёкся.
Не женился молодец, (а) постригся.
Не женился молодец, постригся.
61 Постригать, постричь кого во что, пос-
тавлять, посвящать, рукополагать в монахи, 
либо в духовное званье, при чем, по обряду 
сему, выстригают немного волос. Постри-
гается раб Божий и пр. Чин постриженья. 
Постраганье, постриженье ср. постриг м. 
действ. и сост. по глаг. на ть и на ся. Ныне 
будет постриженье. Я был на постриге, на 
обряде этом. Постриги мн. постреги, стар. 
гражданское (не духовное) постриженье, 
обряд признания ребенка мужчиной, закон-
ным сыном и наследником отца и будущим 
членом общества. Постриги делались по 
исполнении младенцу трех лет, на переходе 
его в отрочество; правили молебен, стригли 
впервые отроду, общею для взрослых стриж-
кою (в скобку, или круглою, с гуменцем, 
или казачьею, под айдар), пировали, пили 
заздравную, чтоб ему в отцовское стремя 
ступить, поздравляли родителей и сажали 
мальчика на отчего коня, с почетною прислу-
гой конюшего, стремянного, подуздого и пр.; 
ныне обряд этот уже вывелся; изредка бывает 
на Дону. Постриженник м. -ница ж. постри-
женец, -женка; пострига об. постриженный 
во что, над кем совершено постриженье или 
постриги. Се аз, черный поп Никандр... пост-
риженник (Вл. Даль).
П273
Кому скоромно, а нам на здоровье (сказал 
кот Евстафий, постригшись и посхимив-
шись, да поймав мышку).
Кот посхимился, лиса постриглась.
Кот посхимился, а лиса постриглась.
Кто постригает, тот и расстригает.
Постригся кот, посхимился кот, а (или: 
но) всё тот же кот.
Постричь (Забрить) в солдаты.
Постриг без ножниц.
Постриги и сажание на коня отрока, при 




Хотелось жениться, а довелось постричь-
ся (и наоборот).
Хотелось постричься, а довелось женить-
ся (и наоборот).
Постричь, поголить, ус поправить, молод-
цом поставить.
Постричь, поправить — в дураки поста-
вить.
Принять (Принимать) постриг (идти в 
монастырь).
Постриженный, что отпетый.
Это постриженый дурак, отъявленный.
Доброе замужество — постриженье, а ху-
дое замужество — посхименье.





Бог не Мануков, и без посула милует (ви-
це-губ. в СПб., 1712 г., т.е. без взятки).
62 Посуливать что, сулить по временам, 
не давая; манить, водить, повторяя обещанье. 
Посулять, посулить что кому, посуловать пск. 
обещать, предлагать подарок, услугу, одолже-
нье, не исполняя, до времени, обещанья; | -ся, 
быть посулену; | -кому чем, или что сделать, 
посулить, обещать, -ся, обязаться, дать слово. 
(Вл. Даль.) См. также Сулить, Сулёник. Значи-
мо в контексте народной магии как ритуальная 
форма отдаривания за услугу.
Посулил мост, ан с посулу ни конному, ни 
пешему проходу нет. (Золотые слова!)
Золотые посулы.
Посулы на золотом стуле (блюде).
На первый посул не сдавайся!
На посуле тороват, а на деле скуповат.
На посуле, что на стуле, а на деле, что на 
копыле.
На посуле, что на стуле: посидишь, да и 
встанешь.
На посулы не мечись!
Не держи посулом, одолжи отказом!
Посулы примать — не устать ждать.
Слова серебряны, посулы золотые, а впе-
реди — Божья воля.
На посуленном далеко не уедешь.
На посуленном коне далеко не уедешь.
Обул в посуленные лапти.
Обул в посуленные лапти (отсюда сов-
рем. обул кого, надул, обманул).
Посуленная скотина — не животина.
Посуленный мерин не везёт.
Рад дурак и посуленному.




Посуленное данному не ближня родня.
Вам Бог дал, а нам посулил.
Кому дали, а мне посулили.
Посулил ему озеро в рот.
Посулил сапоги, а даёт пироги.
Не посуливай, а подай.





Доброе замужество — посхименье.
Добрая женитьба — посхименье.
63 Посхимить монаха, облечь в схиму, 
поставить в схимники, сделать схимонахом; 
-ся, принять великий ангельский образ, схиму. 




Добрая женитьба пострижение, худая 
посхименье.
Кому скоромно, а нам на здоровье (сказал 
кот Евстафий, постригшись и посхимив-
шись, да поймав мышку).
Кот посхимился, лиса постриглась.
Постригся кот, посхимился кот, а всё тот 
же кот.
«Кот Евстафий, ты постригся?» — «Пос-
тригся.» — «И посхимился?» — «И пос-
химился.» — «Пройти мимо тебя мож-
но?» — «Можно.» — Мышка побежала, 
а кот её цап. — «Оскоромишься, кот Евс-





Горькие похороны, когда жена мужа хо-
ронит.
Какова смерть, таковы и похороны.
Красны похороны плачем, свадьба — пес-
нями.
Красные похороны, когда муж жену хо-
ронит.
Красные похороны, как муж жену хоро-
нит, горькие похороны, когда жена мужа 
хоронит.
64 Похоронять, похоронить покойника, хо-
ронить, погребать, предавать земле, зарывать, 
закапывать, с установленными обрядами; 
поставить в гробу в склеп. | Вообще, закопать, 
запрятать куда во множестве; | -ся, быть похо-
ронену; | спрятаться, скрыться, о многих. По-
хороненье ср. действ. по знач. глаг. Похороны 
ж. мн. погребенье, весь обряд преданья трупа 
земле. Похоронка ж. вещь, которую кто-либо 
запрятал. Похороненье ср. действ. по знач. 
глаг. Похороны ж. мн. погребенье, весь обряд 
преданья трупа земле. Похоронка ж. вещь, 
которую кто-либо запрятал. Чужую похорон-
ку никто не найдет. Похоронщик, гробовщик, 
промышляющий отправленьем похорон. 
Похоранивать, хоронить частенько. У них вся 
семья вымерла, то и дело похоранивают (Вл. 
Даль).
Честна свадьба гостьми, похороны слез-
ми, а пьянство дракой.
Дерёт с живого и с мёртвого (и за родины, 
и за похороны, о попе).
Один хлеб попу, одна радость — что 
свадьба, что похороны.
Разорит, как больше не заболит (т.е. ра-
зорит похоронами).
Если умрёт девица, на похоронах раздают 
дары (т.е. как на свадьбе. Тверск.).
Носилок с погоста в день похорон не воз-
вращают (твер.).
После похорон закладывают в печь, чтоб 
не бояться.
С похорон домой, так (тули) руки к печи.
С проводов покойника (похорон) надо руки 
погреть (чтоб не занести домой смерти).
Свеча на икону, деньги на церковь, а мука 
просвирне (обычай при похоронах. Ниж. 
губ.).
Поревунчики (Поревунюшки) ревут, по-
текунчики текут, сухо (красно) дерево не-
сут: ни пышет, ни дышит, ни ворохнется 
(похороны).
Сядешь не так, поедешь не так — заедешь 
в ухаб, не вылезешь никак (похороны).
Поревунчики (Поревунюшки) ревут, по-
текунчики текут, сухо (красно) дерево не-
сут: ни пышет, ни дышит, ни ворохнется 
(похороны).
Чужой похоронки не найдёшь.
Чужую похоронку никто не найдёт (т.е. 
сам ищи).
Говори: ладно, беги да падай; где убьёшь-
ся, похороним.
Его сразу не похоронишь.
Его не похоронишь!
Лиха беда умереть, а там похоронят.
Ложись, скажем отцу-матери, что по здо-
рову похоронили.
Мир сразу не похоронишь.
Накажет дед, как помрёт: без рубля поп 
не похоронит.
От попа не уйдёшь: похоронит.
Не помрёшь, так не похоронят.
Отца похоронил, будто с поля убрался.




Старайся, ребята, старайся: помрёшь, так 
с музыкой похороню (говорят на солдат-
ском ученье).
Март похоронит, август схоронит (хлеб: 
похоронит в землю, схоронит в закром).
Похоронная память (стар. письменное 
разрешенье десятильника (благочинного), 
предать тело земле).
Похоронный марш (жалобный, печаль-
ный, который играют при похоронах).
ПОХриСтОСОвАтьСя65
Если яйцо, коим кто впервые у заутрени 
похристосовался, перекинуть через по-
жар, то он погаснет.
ПО-чертОвСки
За короля Саса (саксонского) было и хле-
ба и мяса, а стал Понятовский — и хлеб 
не таковский (и всё по-чертовски. В Бело-
руссии и Литве).
ПО-церкОвнОМу




Бог любит праведника, а господин (или: а 
судья, чёрт) ябедника.
65 Похристосоваться с кем, поцеловаться, 
по обычаю, в светлое воскресенье (Вл. Даль). 
На Пасху.
66 Праведник, -ница, праведно живущий; 
во всем по закону Божью поступающий, 
безгрешник. Творяй правду праведник есть. 
Иоан. | Сев. родители, в знач. усопших; | твер. 
прадед. Праведников, -ницын, все, что лично 
их; -ничий, -нический, к ним относящ; -ничес-
тво, сост. праведника, спасенье. Праведеныш-
ко ср. вологодск. солнце, солнышко (праведное 
воссия солнце, церк.). Праведь ж. пск. твер. 
межа, или тропинка по меже (Вл. Даль).
Бог любит праведника, а судья (или: а 
чёрт) ябедника.
Бог любит праведника, а чёрт ябедника.
Нeт перед Богом праведника, все греш-
ники.
Приходили праведники к грешникам та-
лану просить.
И праведник седмижды в день падёт (или: 
согрешает).
Не нужны нам праведники, нужны угод-
ники (т.е. нам угождающие).
Не стоит город без святого, селение без 
праведника.
Ни праведнику венца, ни грешнику конца 
нет (не бывает).
Ни праведнику венца, ни грешнику кон-
ца.
У Бога для праведных места много.
Для праведных у Бога места много.
Праведно живут: с нашего дерут да на 
церковь кладут.
Праведно говоришь (правдиво, по всей 
правде, истине).
Гол, да не вор; беден, да честен (или: да 
праведен).
Гол, да праведен.
Мать праведна — ограда каменна.
Мать праведна(я) ограда камена(я).
От трудов праведных не нажить палат ка-
менных.
У Бога для праведных места много.
Добро ждать сытому царёва обеда, а пра-
ведному смертного часа.
Лучше нищий праведный, чем богач 
ябедный.
Праведный судия одесную Спасителя 
стоит.
Судия праведный — ограда каменна.
Тот прав, за кого праведные денежки мо-
лятся.
Трудовая (праведная) денежка до веку 
живёт (кормит, служит).
Лучше пребывать в дому плача правед-
ных, нежели в дому радости беззаконных.
Праведен муж весь день ликует.
Праведная жизнь.




Праведный человек (правдивый, чест-
ный; соблюдающий заповеди).
Праведное (или: Правда) на огне не горит, 
на воде не тонет.
Неправедное — как пришло, так и ушло; 
а праведная денежка век кормит.
Ни праведный без порока, ни грешник 
без покаяния.
Ни праведный без порока, ни грешный 
без покаяния не живет (или: не останет-
ся).
Дождь пополам с солнышком — по утоп-
леннике, либо в этот день праведный по-
мер.




Неделя православия (воскресенье по пер-
вой неделе великого поста: при службе 
провозглашаются догматы православной 
веры).
Государь-батюшка, надёжа-православ-
ный царь (или: белый царь).
Православный государь (русский царь).
Православная церковь о пяти главах.
Есть спас и за Сухоной (т.е. православ-
ные; туда уходили от бед и селились 
там).
Матушка Москва белокаменная, златог-
лавая, хлебосольная, православная, сло-
воохотливая.
Москва православная.
Народ крещёный (православный), бла-
гословите нашего князя с княгиней ко 
кресту и венцу (дружка говор. всем гос-
тям).
Русь православная.
Русь святая, православная, богатырская, 
мать святорусская земля.
67 Православие ср. правоверие, истинная 
вера, ученье; восточная русская церковь, гре-
короссийское, кафолическое (не католическое) 
исповеданье. Православные, русский народ. 
Православати церк. быть православным, хра-
нить догматы церкви своей (Вл. Даль).






Аврамия овчара, праздник овчаров (на-
родный календарь).
68 Праздновать, быть праздным, или не 
делать, не работать. В непогоду, косцы празд-
нуют. Мы в сумерки празднуем, сумерничаем, 
гуляем, отдыхаем, не делаем. | Праздновать что 
или чему, совершать празднество, отправлять 
праздник: покидать работу и отдыхать, по 
обычаю, в день памяти кого или чего; | прово-
жать такой день торжественно, с житейскими 
обрядами; | совершать обряды церковные, во 
славу или в память событий церкви. Мастеро-
вые празднуют только церковные праздники, 
а в гражданские работают. У нас праздновали 
бородинскую годовщину с пальбой, с огни-
щами и пирушкой. Он именин своих не праз-
днует, только у обедни бывает. Кому, какому 
святому ныне празднуют? Чему, какому собы-
тию празднуем? Праздновать трусу, бояться, 
трусить, робеть. Праздничный день или праз-
дник м. вообще, день, посвященный отдыху, 
не деловой, не работный, противопол. будень; 
день, празднуемый, по уставу церкви, или же 
по случаю и в память события гражданского, 
государственного, или по местному обычаю, 
по случаю, относящемуся до местности, до 
лица. Праздники Господни, Господские, уста-
новленные в честь Господа. Праздник царский, 
рожденье, именины государя, память короно-
ванья и пр. Праздник семейный, домашний. 
С праздником! Праздница, празднищина ж. 
пск. твер. местное празднество, крестный ход 
и пр. | Дать праздник, празднество, устроить 
празднованье, пир или торжество. Откупщик 
наш задал праздник. Праздник праздников, 
день Воскресения Христова. Храмовой 
праздник, престольный, или престол, день па-
мяти события или святого, во имя коего храм 
сооружен. И у свиньи ино праздник живет, 
оправданье пьянчуги. Праздничная одежда, 
убор. Праздничный пир. Праздничный вид 
города. Праздничный сон до обеда, т.е. реша-
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Благому чудотворцу Николаю два праз-
дника в году, а Касьяну немилостивому 
один в четыре года.
К празднику не призывают, да и от праз-
дника не отзывают.
Красна никольщина пивом да пирога-
ми (николъщина самый общий храмовой 
праздник).
Лошадиный праздник. Начало осенним 
утренникам (18 авг.).
На Фрола и Лавра лошадиный праздник 
(кропят лошадей и пр.). На Фрола и Лавра 
на лошадях не работать, а то падёж будет.
В праздник огня из дому не давай, скоти-
на будет дохнуть.
В Светлый праздник огня в домах не 
разводить — будет головня в пшенице 
(курск.), или: не гасить с вечера.
Если ружьё на праздник заряжено, то ис-
портится.
Бабам и в августе праздник.
В праздник — белоличка, в будень — чу-
мичка.
В праздник — Груша, а в будень — клу-
ша.
Богатому всё (или: ежедень) праздник.
Богатому завсе праздник.
Богатый и в будни пирует, бедный и в 
праздник горюет.
Нужда и в велик день (или: и в праздник) 
постится.
Будет и на нашей улице праздник.
Бывает и свиньям в году праздник.
Свиной праздник.
В праздник и у воробья пиво.
На праздник и у комара сусло (и у воро-
бья пиво).
Бурлак, что сирота: когда белая рубашка, 
тогда и праздник.
ется, сбудется или нет. | Праздничная пятница, 
день святой Параскевии, 28 октября, праздни-
ческий церк. праздницкий твер. пск. то же. 
Празднолюбезный, -любовный церк. чтущий 
церковные праздники. Празднохожденье церк. 
-шатанье, -шатательство, гульба, тунеядство, 
бродяжество и праздная жизнь, шатанье без 
дела, без работы (Вл. Даль).
У бурлака когда белая рубаха, тогда и 
праздник.
Доброму человеку — что день, то и праз-
дник.
Когда у Ивашки белая рубашка, тогда у 
Ивашки и праздник.
Тогда сироте и праздник, когда белую ру-
баху дадут.
В будень волоком, а в праздник на смыч-
ке (тот же волок).
И голыш не без праздника.
Мужик — проказник, работает и в праз-
дник.
В Москве каждый день праздник (по мно-
жеству церквей).
В толстый колокол звонят, так праздник.
Всякая душа празднику рада.
Не знаешь праздника, так знай хоть буд-
ни (т.е. не в церковь, так в работу).
В такой день (праздник годовой) у Бога 
все равны.
Великий богослов: все праздники знает 
по перстам (все праздники наизусть, на 
перечёте).
Он в святцы не глядит: ему душа празд-
ники сказывает.
Грамотницу взять (в дом или в жены) — 
станет праздники разбирать.
Кто с ангелами ликует, тому завсе праз-
дник.
И дурак знает, что в Христов день праз-
дник.
И дурак знает, что великдень — празд-
ник.
И дурак праздники знает, да будней не 
помнит.
И дурак празднику рад.
Всемирный праздник.
Где бражники, там и праздники.
Для праздника Христова не грех выпить 
чарочку простова.
Для чашников да бражников бывает мно-
го праздников.
Деньга на будень, деньга на праздник да 
деньга про чёрный день.
Кто празднику рад, тот до свету пьян.
Подкрались будни под праздник, застали 
спохмелья.
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Праздник любить — пивцо варить.
Где винцо, тут и праздничек (тут и гос-
тьба).
Ленивому будень чем не праздник?
Ленивому всегда праздник.
Не льсти: к празднику не возьмут.
Не только гостей у праздника, что Фома 
с женой.
На Куприяна и Устиньи Казань именин-
ница (празд. взятия Казани).
На Мефодия праздник перепелятников.
Первый сноп, первый осенний праздник.
Никиты гусепролёта, гусятника; гусари; 
репореза. Гуси летят в отлёт. Праздник 
гусятников. Стригут овец и бьют гусей; 
отлёт диких гусей. Задабривают водяно-
го, бросая ему гуся без головы, которую 
относят домой, для счёта домового.
Ноябрь. Курячьи именины; курячий праз-
дник. Братчины, козмодемьянское пиво. 
Управляются с домовыми, либо выживая, 
либо задабривая его.
Первую, как свет, призвав друга в при-
вет; вторую перед обедом, с ближним со-
седом; третью с молодцами, пополудни, и 
то в праздник, а не в будни.
Первый праздник псарных охотников; 
выезд в отъезжее поле. Праздник охотни-
ков, пороша. Праздник конюхов в Бело-
руссии.
По празднику и гостинцы. Полно девкам 
чужое пиво варить, пора своё затевать 
(от праздника ссыпчин, 1 ноября, где дев-
ки выпрашивают припасы и ими же пос-
ле угощают).
Праздник каш.
С бабьего лета — бабий праздник и ба-
бьи работы.
Праздник на небе, когда грешник плачет.
Праздник честному злат венец, а хозяину 
многая лета (доброго здоровья).
Праздник: жена мужа дразнит (чёрт язы-
ком дразнит).
Чудилось, что праздник — ан это поп 
дразнит.
Праздники памятны, а будни забывчивы.
Праздники помнит, а будни забывает.
Праздники частые, а руки одинакие.
Примечай будни, а праздники сами при-
дут.
Рад дурак празднику (или: красному кол-
паку).
Преподобный Амвросий сорок праздни-
ков отбросил.
Просаввилась еси, проварварилась еси 
(так, приговаривая, мужик бил жену 
свою за праздники, от которых она ос-
талась без рубахи, либо приговаривал му-
жик с плёткою, когда жена его, за мно-
гими праздниками, осталась без рубахи).
Юрий, праздник пастухов: их дарят и 
кормят в поле мирскою яичницей.
Юровая, праздник иртышских рыбаков.
С праздником!
Поздравляю с праздником! (В насмешку, 
по случаю неприятности.).
Самый большой у Бога праздник.
Святые угодники на пьяниц угодливы: 
что ни день, то праздник.
Сегодня праздник, жена мужа дразнит, 
на печь лезет, кукиш кажет: на тебе, му-
женёк, сладенький пирожок, с лучком, с 
мачком, с перечком!
Семь пятниц (Сем праздников) на неделе 
(обычно у бабы).
У наших бражников много праздников.
У праздника не без бражника.
У праздника не без дурости (не без глу-
пости).
У праздника два невольника: одному хо-
чется пить, да не на что купить, а друго-
го потчуют, да пить не хочется.
У него праздники-те частые, а будни оди-
накие.
Такой праздник, что в этот день и греш-
ников в аду не мучат (Благовещенье и 
Светл. Воскресенье).
Ткать грешно; несчастье угодит в празд-
ник.
У Бога всегда праздник.
У Бога, что день, то и праздник.
Царский праздник не наш день, а госуда-
рев.
Что ни говорить, а у праздника не быть.
Умеем перешерститься: в будень изна-
нкой, в праздник лицом.
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Хоть теперь износи, хоть на праздник 
прибереги.
Язык один, и в будни и в праздник.
Я маленький хлопчик, принёс Богу сноп-
чик, Христа величаю, а вас с праздником 
поздравляю (южное колядованье).
Что кому до нас, коли праздничек у нас?
Лежебок всё у праздничка.
Вот те и у праздничка.
Празднички ватажнички, а будни оди-
ночки.
Взглянь глазком, сделай с праздничком 
(подари рублём)!
Поздравляю с праздничком (т.е. с бедою).
Плохо, что нет праздничного, а плоше 
живёт, как буднишнего не стаёт.
Праздничный убор, что лазят кур красть 
через забор.
Разоделся, как в свят день до обедни (пос-
ле обедни во многих местах праздничное 
платье снимается).
Уголёк да глинка — не праздничный 
харч.
У меня рогожка — та же одёжка, да куль 
праздничный.
Здравствуй, в красном: наживай голубой 
за мужниной головой (красный, празд-
ничный, а вышла замуж, думай, как ра-
ботать станешь).
Не покидать ниток на веретене к воскрес-




Не нам праздничать, а нам будничать.
Дьявол стар, да празднества ему нет (т.е. 
не чтут).
У празднества не живёт без дуровства.
Праздная неделя (стар. праздничная, это 
святая, пасхальная).
ПрАОтцы69
Помни праотцев: заповедного не тронь!
69 Пра, предлог слитный, бол. с сущ., озна-
чающий родство или связь в дальнем восходя- 
щем или нисходящем порядке, предков или
ПрАХ70
Аль на нашу денежку прах пал?
Богатство прах, а знатность суета.
Все прахом пошло (именье размотано).
Гордый покичился, да во прах скатился.
Деньги прах — ну их в тартарарах.
Деньги прах, а животы — что голуби: где 
поведутся.
Деньги прах, да и мы прах.
Красота — прах, а воровство — ремес-
ло.
Будто прахом подняло.
Весь живот прах возьми.
Не от того мы оголели, что сладко пили, 
ели; а, знать, на наши денежки прах пал.
потомков, а иногда простое предшествованье 
ему по времени, или исконный, начальный, 
и пр.. Праотцы наши; правнуки нынешнего 
поколенья; празаконник Моисей; праобычай 
славян. Прабаба, прабабка, прабабушка, мать 
деда или бабки; прадед, прадедушка, отец деда 
или бабки; | мн. прадеды, прабабки, предки. 
Прадеды наши так живали, и нам так жить на-
казали. Прабабки наши не светом, а семьей да 
домом жили. Прародители, то есть: праотец, 
прародитель м. и праматерь, прародительница 
ж. первая, по родословной известная, чета, 
от коей вышел род, поколенье, дом, колено. | 
Адам и Ева, как общие прародители рода чело-
веческого. Прародители русских славяне. Пра-
матерь уральских казаков, бабушка Гугнаха, 
по преданию, первая женщина, допущенная 
в казачий быт. Неделя праотцев, воскресенье 
перед Рождеством Христовым. Праотцев, пра-
материн, прародителев, прародительницын, 
лично им прнадлежщ.; праотеческий, праот-
цовский, праотчий, праотний, праматерний, 
праматеринский; прародительский, к ним 
относящ. Праотчее падение. Праотчее достоя-
ние. Праотеческое гостеприимство. Прароди-
тельское завещанье, или церк. прародительное 
(Вл. Даль).
70 Прах м. (порох), пыль, персть; сухая 
гниль, тлен, перегнившие останки; чернозем, 
земля; скудель, плоть, тело, природное вещес-
тво. Он пал во прах, и стал молиться. Праш-
ный церк. прашной, от праху, во прахе, прахом 
покрытый. Прашить добро, именье, сорить, 
мотать. Что было, все испрашил (Вл. Даль).
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Не оттого оголели, что сладко пили, ели, 
а так Бог дал (а знать на нашу денежку 
прах пал).
Неправедное богатство прахом по(у)йдет.
Неправедное богатство прахом пойдёт.
Неправедное созданье (стяжанье) — прах.
Неправедное стяжание — прах (или: 
огонь).
Неправедное стяжание прах (или огонь).
Все во прах падет.
Все прахом будем (станем, ляжем).
Все прахом станет.
Все прах, все суета!
Мир праху, костям упокой!
Посыпать главу свою прахом и пеплом 
(заявить печаль, горе, общественое бед-
ствие).
Конским хвостом пепел размету, прах по 
ветру развею!
Своя земля — свой прах.
Не достоин коснуться праха ног его.
Отрясти прах от ног своих.
Поднять прахом.
Пошло все прахом.
Разбить, расчесать в пух и прах.
Сегодня праху во рту не было.
Седая древность, покрытая прахом.
Словно живой прах по земле прошёл.
Человек прах и персть есть.
Прегрешение
и Прегрешенье71
Невольный грех (или: прегрешение) от-
пускается.
Прости, Господи, прегрешения мои!
У всякого своё уменье, своё прегрешенье.
ПредСвАдебнАя
Пошла смывать девьи гульбы, прохла-
душки (предсвадебная баня).
71 Прегрешать, прегрешить церк. со-
грешать, грешить, впадать в вину, в грех. 
Прегрешенье ср. действ. по знач. глаг. Прости, 
Господи, вольные и невольные, прегрешения 




Жди до второго пришествия, до престав-
ления света (или: до светопреставления), 
до скончания века.
Преставленье света (страшный суд и ко-
нец миру)73.
ПредтечА74
Батюшка Предтеча, я из Субботников, 
Павлова сноха, Иванова жена, помилуй 
Ты меня!
72 Преставлять, преставить что, перестав-
лять, перемещать, церк. Аще имам всю веру, 
яко и горы преставляти, любве же не имам, 
ничтоже есмь; | -кого, церк. перемещать, 
смещать. И преставль его (Саула), воздвиже 
им Давида в царя; | -кого, преобразовать, раз-
рушая плотскую жизнь, даровать духовную, 
переселять в вечность, насылать смерть. 
Ни един убо общия кончины убежал, но 
всех преставляет Владыка. Преставляет 
Бог и праведных и неправедных, к суду 
призывая. -ся, перейти от временной жизни 
к вечности, скончаться, отойти, переселиться 
в вечность, в лоно Авраама, отдать Богу 
душу, упокоиться, испустить дух, душу; 
покончиться, преобразиться, угаснуть, почить 
сном праведных, побывшиться, помшиться, 
извечиться, приложиться к родителям. С 
вечера занемог, ко свету преставился. | Свет 
наш преставится, превратится, перевернется, 
изменится весь, и это кончина миру. Престав-
ление человека, смерть, кончина его, переход в 
вечность. Преставление света, кончина мира, 
переворот в земной вселенной, ожидаемый 
по пророчествам; обновление (Вл. Даль).
73 См. также Светопредставленье.
74 Предтекать, предтечь чему, предтещи 
церк. течь впереди чего либо; идти, бежать, 
стремиться наперед, попереди, упреждая; 
предшествовать. Предтеченье, действ. или 
сост. по глаг. Предтечный, к предтеченью 
относящ. Предтеча об. передовой, кто 
явился наперед другого; кто, явленьем 
своим, предшествует кому-либо. Предтечею 
великих духовных событий бывали пророки. 
Душное марево предтеча грозы. Лично, 
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Он молится образу Св. Предтечи в шерсти 
(о раскольниках, которые молятся по-свое-
му и своему богу, как древние язычники).
Кто в пяток перед Рождеством Предтечи 
постится, от всякого недостатка и скудос-
ти сохранится.
Неведомый обет главу Предтечи на блю-
до сложил.
На Предтечу не рубят капусты, не срезы-
вают мака, не копают картофеля, не рвут 




Сей озимь от Преображения до Фрола.
У кого умрёт ребёнок, до Преображенья 
не есть яблок (чтобы дали детям на том 
свете).
ПреПОдОбный76
Имя преподобного (в крещении) — к счас-
тию младенца; имя мученика — к несчас-
тию (астрах.).
названье Предтеча дано церковию Иоанну Крес-
тителю. Предтечин, предтечев, ему прнадлежщ. 
Предтеченский монастырь, церковь, созданные 
в честь и память Иоанна Предтечи (Вл. Даль). 
Образ Предтеча в шерсти, либо Бог-в-шерсти, 
как реликт древнего язычества. Сохранилась 
лишь одна икона, на которой в шерсти (волчьей 
шкуре) изображен Никола-угодник. 
75 Преображать, преобразить что, переобра-
зить, или дать чему иной вид, образ, превратить, 
обратить во что; -ся, страдат. и возвр. по 
смыслу. Переметчик (оборотень) преобразился 
из вепря в волка, из волка в голубя, сказ. | Пре-
образиться, преставиться, скончаться, умереть, 
изменить плотской образ свой на духовный. 
Преображение, действие или сост. по глаг. на 
ть и на ся. | Праздник 6-го августа, второй спас, 
в память изменения вида своего Спасителем, на 
Фаворской горе. Храм во имя Преображения 
Господня. Преображенский, ко храму либо мо-
настырю сего имени относящ.(Вл. Даль).
76 Преподобный, весьма подобный, 
схожий, похожий на что; | твер. кур. о вещи, 
Сегодня лытусу святому, скиляге препо-
добному (псков.).




Если на Преполовение мелководье, то 
разлива не будет (пермск.).
В Преполовение Богородица Волгу пере-
плыла (поверье).
Преполовение поста.
весьма хороший, бесподобный, превосходный, 
годный, угожий. Преподобный топор, долото. 
| О человеке, святой, праведный, угодник. | 
Кому усвоен почет преподобия, монах, иногда 
священник, из черного духовенства. Высо-
копреподобный иеромонах, настоятель. | Пре-
подобие или преподобность, преподобство, 
святость; праведность человека; встарь говор. 
ваше преподобство или преподобствие, ныне 
ваше преподобие. Служба преподобническая, 
Мин. 4 февраля, преподобному. Преподоб-
нолепно, прилично преподобству; -мудрый, 
исполненный мудрости и святости; -мученик, 
-ница, инок, монах или инокиня, пострадав-
шие смертью за Христа (Вл. Даль).
77 Преполовлять, преполовати; или препо-
ловить что, церк. переполовить, переполови-
нить, разделить, разрезать пополам, достигать 
средины, половины чего; пройти половину 
пути. Мужие кровей и льсти не переполовят 
дней своих, Псалтирь; -ся, делиться пополам; 
достичь средины, половины. Преполовив-
шуся празднику, жаждущую душу мою 
благочестия напой водами, тропарь в день 
Преполвн. Прелоловение ср. половина, среди-
на. В Преполовение праздника взыде Иисус 
в церковь, и учаше, Иоан. Не возведи мене во 
преполовение дней моих, Псалтирь. Праздник 
Преполовения, Преполовениев день, среда 
четвертой недели по пасхе, средопятидесятни-
ца, южн. преполоние, пск. твер. преплавеница 
ж. сложенное, по ошибочному понятию, от 




Кто перед Рождеством Христовым пос-
тится, узрит пред смертию пресвятую 
Богородицу.
Кто перед Успением Пресвятой Богоро-
дицы постится, от покушения лукавого 
и трясавицы сохранится.
Покров пресвятая Богородица!
Покрой мою победную головку жемчуж-
ным кокошником, золотым подзатыль-
ничком!
Пресвятая Богородица, почто рыба не 
ловится? — Либо невод худ, либо нет её 
тут.
Спаси и помилуй Ты меня, мать Пресвя-
тая Богородица; а живу я в крайней избе 
на селе (или: и крайнюю избу на селе).
ПреСтОл79
Били меня, колотили, во все чины про-
изводили, на престол с царём посадили 
(лён).
Летела птица орёл, садилась на престол, 
говорила со Христом: «Гой еси истинный 
Христос! Дал ты мне волю над всеми: над 
царями, над царевичами, над королями, 
над королевичами; не дал ты мне воли 
ни в лесе, ни в поле, ни на синем море» 
(смерть).
78 См. Богородица.
79 Престол м. (пре и стол) вообще, священ-
ное место, как представительство высшего, на 
небесах и на земли. В церкви, столик в алтаре, 
перед царскими вратами, на коем совершается 
таинство Евхаристии. В случае упразднения 
и снесения церкви, престол не может быть 
уничтожен, а обращается в часовенку. | 
Престол государя, трон, седалище разного 
вида, для торжественных случаев. Престол 
государев огражден народом. | Встарь, говор. 
также престол патриарший, архиерейский и 
пр.; поэты говор. престол милосердия, престол 
Господень; престол любви, где она восседа-
ет, правит. Престольный город, стольный, 
столичный, главный. Престольник м. церк. 
архиерей с кафедрой. Престоли, род. -лов м. 
мн. церк. третий чин ангельский (Вл. Даль).
Кто перед днём архистратига Михаи-
ла постится, того имя написано будет на 
престоле.
Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба 
ни куска — и стол доска.
Хлеб на стол, так и стол престол; а хлеба 
ни куска — так и стол доска.
Небо — престол Бога, земля — подножие.
Небо — риза Господня, небеса — престол 
Его, земля — подножие.
Шемяка кривосуд (1446 г. Шемяка осле-
пил Тёмного, завладев престолом).
ПречиСтАя80
ПречиСтенСкие
Малая Пречистая. Аспасов день. Осени-
ны. Вторая встреча осени. Пасиков день 
(пенз., сар.). Луков день (ярос., вологод.). 
Пречистая мать (Успение) засевает, а Пок-
ров собирает.
У всех святых на Кулижках, что в Кожу-
хове за Пречистенскими вороты, в Твер-
ской ямской слободе, не доходя Таган-
ки, на Ваганке, в Малых Лужниках, что в 
Гончарах, на Воргунихе, у Николы в Тол-
мачах, на Трёх горах и пр. (т.е. нигде).
За Серпуховскими, воротами позади Яки-
манской, не доходя Мещанской, в Кожев-
никах, прошедши Котельников, в Кис-
ловке под Девичьим, в Гончарах, на Трёх 
горах, в самых Пушкарях, на Лубянке, 
на самой Полянке и пр. и пр. (т.е. нигде; 
шутка над Москвою).
ПривенчАнный81
Привенчанный сын того же отца, мате-
ри.
80 Пречистая ж. праздник Успения Пре-
святой Богородицы; | праздник Покрова Ее 
(Вл. Даль).
81 Привенчивать, привенчать детей (рож-
денных до брака), принимать, признавать 
за своих и усыновлять. Привенчанные дети. 
Встарь, говорят, их обводили с матерью вкруг 
налоя; -ся, страдат. Привенчивание, правен-





Добра и надолба приворотная.
Пригожеством свинья, умом надолба при-
воротная.
За приворотным корнем не к свахе идти 
(за деньгами, достатком).
Приворотное (или: отворотное) зелие (зе-
лье).
Суженый, ряженый — привороженый.
Угостить приворотным зельем (согнать 
запором со двора; игра слов: привор. зе-
лье — чем привораживают).
Зельем приворотила (бабка, девка).
ПривяЗАтьСя83
Москаль ворона, а привязчивее чёрта.
Привязался как чёрт (или: как банный 
лист, с возможным продолжением — 
до задницы или жопы; см. также баня и 
банник).
Привязался чёрт!
Привязался, словно польский солдат.
Привязался старый чёрт до младенца!
Отвяжись, худая жизнь, привяжись хоро-
шая!
82 Приворачивать, приворотить что к 
чему, воротить на что, ворочая, накладывать 
или прислонять. Приворотите камень к 
воротам, заперши или отворив их. | Приворо-
жить, привязать страстно, заставить любить 
посредством заговора, знахарства. Надо 
быть, испортили его, приворотили зельем. 
Приворот, и приворотное зелье, знахарское 
снадобье, приворотный корешек, любжа, чем 
привораживают людей одного к одному, за-
ставляя слюбиться, противопол. отворотный 
корешок. Приворотчик м. -чица ж. шептун, 
знахарь, приворач(ж)ивающий любжей, заго-
ворами. Приворотень м. кого приворотили, 
приворожили к женщине чарами (Вл. Даль).
83 Приставать или придираться, задирать, 
прицепиться, найти предлог. Он ко всякому 
слову привязывается. Не к чему привязаться 
мне, я бы рад отнять, ищу предлога (Вл. 
Даль).
Привяжется зобня (или: сума) — откажет-
ся родня.
Старая Варвара да сухой Матвей: привя-




В копнах не сено (т.е. погниёт), в долгу 
не деньги, а у тестя не приданое.
В копнах не сено, в приданом не деньги.
В потраве не хлеб, в долгах (в людях) не 
деньги, в приданом не животы.
В приданом печь топить, а в своём в цер-
ковь ходить.
Верь приданому после свадьбы.
Наказанным умом да приданым животом 
не долго наживёшь.
Не жить приданым, а жить (с) богодан-
ным.
Не спорьте о приданом, после прибавим.
Приданным животом, да наказанным 
умом не долго проживёшь.
Приданое в сундуке, а дурак на руке.
Приданое в сундуке, а урод на руке.
В приданом, в суде, да в займах не де-
ньги, а счёты.
Дочку в колыбельку — приданое в коро-
бейку.
За тем дело стало, что за ним приданого 
мало.
И большое приданое не сделает мужа.
Купите четыре угла, дайте четыре рубля, 
пятый на серёдку (гов. сваха, привезшая 
приданое).
Голик рощи да кузов земли (приданое).
84 Придавать, придать что, кому, при(на)
бавлять, присоединять, увеличивать коли-
чество, усиливать; прикладывать, давать 
прибавку, придачу. Приданое ср. богатство 
невесты, что за ней идет по наследству, или 
в дар от родных; женино имущество. Мужу 
передается роспись приданому, за подписью 
отца молодой. Подруги собираются к невесте 
шить приданое. Роспись приданому, тебе, 
молодцу удалому. Приданка ж. калужск. овца, 
отдаваемая, в крестьянстве, в приданое за до-
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Два полотенца из дубового поленца (при-
даное).
Деревянный горшок да свиной рожок 
(приданое).
Кофта посконна да юбка суконна (прида-
ное).
Липовы два котла, да и те сгорели дотла 
(приданое).
Одеяло стёганое алого цвету, а как ля-
жешь спать, так его и нету (приданое).
Невеста с приданым: у рук, у ног пальцев 
по две дюжины без мала, только четырёх 
недостало.
Приданого гребень, да веник, да алтын 
денег.
Пропади то серебро, когда жить нехоро-
шо (приданое, либо мужнино богатство).
Серёжки двойчатки из ушей лесной мат-
ки (приданое).
Сито с обечайкой да веник с шайкой (при-
даное).
Сосновый кувшин да вязовое блюдо в 
шесть аршин (приданое).
У тестя в руках не приданое.
Хоть мужик божится, а кисель в прида-
ное не годится.
Что кладки взял, то и в приданое дал.
Что наткалось, напрялось, то и в прида-
ное досталось.
Завидущий продавец выщипывает клок 
шерсти из приданной по нужде скотины, 
кладёт шерсть в трубу или за печь и го-
ворит: сохни, как эта шерсть, и скотина 
не поведётся.
В прикрытии не стой, а приданой дерев-
ни не строй!
Приданая раба — запазушная змея.
черью, с тем, чтобы только приплод женского 
пола принадлежал молодым. Приданница ж. 
невеста с богатым приданым; бесприданницей 
зовут, в похвалу, невесту, которую берут безо 
всего. Приданщицы, девушки, шьющие при-
даное. Приданщицы пришли. Приданниками 
назывались дворовые, прислуга, отдаваемые 
за дочерью, в числе приданого. Приданный 
сущ. м. пск. свадебный поезжанин (Вл. Даль).
ПриСвАтАтьСя
ПриСвАтАть85
Не всяк жених (женится), кто присватал-
ся.










Девка присуха моя, сухота, она присуши-
ла меня, наводит сухоту (приворот, люб-
жа).
Бабьи враки, девичьи присухи: бабы врут, 
девкам присуху дают! (зелья, магические 
снадобья).
85 См. Сват, Сватать, Свататься.
86 Присный церк. (присущий) истый, 
истинный, или | всегдашний, вечный, сущий. 
Присно нареч. всегда. Сложные слова с сим на-
речием понятны по себе. Приснопамятный, не-
забвенный; -поминаемый благодетель, присно- 
хвалимый, -возносимый и пр. Присносущие, 
присносуществие, безначальное и бесконеч-
ное бытие (Вл. Даль).
87 Присушивать или присушать, прису-
шить что, за(вы)сушить до известной меры, 
несколько. Поджарь да присуши сверху, зна-
ешь, чтоб на зубах хрустело! | Присушить все, 
вовсе, за(пере,из)сушить. Солнышко всходы 
присушило; | — кого, притомлять, заставить 
изнывать и сохнуть любовью, страстью. Девка 
парня присушила, говор. и присушить к себе. 
Знахарка присушила его, приворожила к кому; 
-ся, быть присушену. Присушиванье длит. 
присушенье окончат. присушка ж. об. действ. 
по глаг. | Присушка, присуха, припаиванье, за-
говор, приворот, пришепты, приворожка через 
любовное зелье. Чай не присохла баба к лавке, 




Без притчи (притки) века не изживешь.
Без притчи веку не изживёшь.
Без притчи и лихоманка не берёт.
Без притчи и трясца не емлет.
Есть притча короче носа птичья (а хоро-
ша).
Эта притча (Есть притча) короче носа 
птичья (т.е. пословица).
Красна речь с притчею (с поговоркой).
Красна речь с притчею. (Прыткая речь?)
На случае и притча прикидывается.
На притчу (притку) ума не напасешься.
Над кем притча (или: притка) не сбыва-
лась.
Над кем притча не сбывалась?
Против притчи не поспоришь.
Сердцем притчи (или: притки) не изло-
мишь.
У притчи на коне не уйти (или: не уй-
дёшь).
У притчи не уйти.
На притку и железо ломается.
Хорошо тому беситься, кого притка, при-
ток берет, кто с жиру дурит, от изобилия.
Притча во языцех (Псалт.).
Притча надо мною наругалася!
88 Притча, вероятно притеча, от притечь; 
см. притка. Притка ж. или притча, новг. 
причта (не от притыкать, а от притекать, 
притечь, приточиться, случиться) и приток м. 
нечаянность, внезапный, нежданный случай, и 
притом дурной, несчастный; роковая помеха, 
помха, нечаян. препона. | Внезапная болезнь, 
о которой говор. схватило, припадок; женская 
болезнь, истерика или обмороки; кликушест-
во; черная немочь или падучая. Банная притка, 
хворь, прикинувшаяся в бане. Бабьи притки, 
припадки и причуды. | Порча или сглаз, при-
зор, озёв, урок. Он с притку захворал. В нем 
приток, притка ходит. | Притча, иносказанье, 
иносказательный рассказ, нравоученье, поу-
ченье в пример, аполог, парабола, басня; или 
простое изреченье, замечательное, мудрое 
слово, апофегма. Притчи Соломоновы, изре-
чения. Притчи Евангельские, иносказания: 
в притчах бо вам глаголю, сказал Спаситель. 
Притка его ведает! (кто знает).
У него всего с притку (много). 
Эк тебя притка принесла! (нелегкая сила).
Сом, с большим усом, в понятые не по-




Без попа не приход.
В нашем приходе и попадья с попом в 
разводе!
И без песен приход (проход) тесен.
Каков поп, таков и приход.
Каков приход, таков и расход (или: оби-
ход).
Каков приход, таков у него и поп.
Поп сидя обедню служит, а приход (а ми-
ряне) лёжа Богу молятся.
Поп хочет большого прихода, а сам ждёт 
не дождётся, когда кто помрёт.
Он не нашего приходу, что нам до него; 
или: он не заодно с нами.
Это не нашего прихода (квартала, говор. 
городовой).
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней 
ни корки (новгор. погосты, т.е. избы попа 
и причта строятся там отдельно подле 
церкви, а окружные деревни образуют 
приход).
Съездить кого в Харьковскую губернию, 
Зубцовского уезда, в город Рыльск, в Ро-
жественский приход (Харьковской губер-
нии, Мордасовского уезда, в город Рыльск, 
в Зубцов погост).
Притчи Сумарокова, басни. | Приточный, при-
тчевый, ко притче относящийся. Притчепи- 
сец м., -писатель, -ница, кто пишет, сочиняет 
басни, притчи, баснописец. Приточествовати 
церк. говорить притчами. Притчеватый воло-
годск. привередливый, обидчивый недотрога 
(Вл. Даль).
89 Приходить или сев. прихождать; прид-
ти, прийти, прихаживать куда, идучи дости-
гать места, прибыть куда пеши, на ногах. Цер-
ковный приход, парафия, община, принадле-
жащая, по духовным требам, к одной церкви.
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Пиши, не пиши: от этого не прибудет 
(т.е. расход и приход).
Только что концы с концами сводим (т.е. 
приход с расходом).
У него расход — Кирилова монастыря, а 
приход — репной пустыни.
Не приходом люди богатеют, а расходом.
По приходу расход держать.
По приходу не стыдно расход держать.
По приходу и расход держат.
Шёл бы в приходскую.
С твоей ли рожей в собор к обедне? Шёл 
бы в приходскую.





Готовиться к причастию (поститься с 
молитвою).
Отказал в причастии (поп закоренелому 
грешнику).
кви. Приход избирает церковного старосту. 
В Новгородской губернии церкви стоят оди-
ноко, погостами, а приходы раскинуты мел-
кими деревнюшками. Приходский, к церковн. 
приходу относящ. Приходский священник, — 
школа. Прихожанин, прихожанка; мн. прихо-
жане; или сиб. прихожданин, принадлежащий 
к церковному приходу. Прихожане образуют 
приход. Приходь ж. орл. церковный приход, с 
семьями и детьми (Вл. Даль).
90 Причащать, причастить кого к чему, при-
общить, присоединить, сделать соучастником 
чего; | -чего, церк. приобщать Св. Тайн; -ся, стра-
дат. и возвр. по смыслу речи; делаться общни-
ком, участником чего; приобщаться, принимать 
Св. Тайны, Дары, Причастье. Причащенье ср. 
причастье ср. действ. по глаг. | Причастье, учас-
тье, прикосновенность, сообщенье, сродство, 
сочувствие, соотношенье, сопричастие, связь, 
зависимость. | Св. Причастие, Евхаристия, Св. 
Тайны, Св. Дары, Тело Господне. Причастный 
стих или причастен м. церк. стих, поемый на 
литургии, во время причащенья Св. Тайн свя-
щенника в алтаре. | Церк. причащающийся Св. 
Тайн. Ныне много причастников (Вл. Даль).
Первое причастие.
Принял (первое) причастие.
Причастился тайне Св. Даров (перед 
смертью).
Ходить на причастие, причащаться 
(к попу, в церковь).
ПричитАние и ПричитАнье
ПричитывАть91
Нет причитанья супротив вдовьего.
Спороди мне молодца: станом в меня, бе-
лым личиком в себя, очи ясны в сокола, 
брови чёрны в соболя (заздравное причи-
тание хозяина хозяйке).
Причитывай, баба, по покойнику: теперь 
за космы не потянет.
91 Причислять, причислить что к чему, 
причитывать или причитать, причесть, при-
считывать, прилагать к счету, зачислять в одно, 
итожить, сложить. Причисленье ср. окончат. 
причитыванье, причитанье длит. причтенье 
окончат. причет м. об. действ. по глаг. | Рев, плач, 
причитанья. Она все причеты знает. Причет-
ный, к причету, плачу относящ. | Причитывать 
или причитать, причесть что, от читать, (в перв. 
знач. от считать), приговаривать с напевом, 
припевать говор-ком, плакать, плач плакать, 
приплакивать; причитают по покойнике, особ. 
жена по муже, также сердобольные шатуньи 
или наемные плакуши; невеста обязана причи-
тать по зарям, оплакивая девство свое, а под-
руги делают то же на девичнике. Причитанье, 
причет, действ. по глаг., обряд плача, и | самый 
плач, род песен, сложенных в честь невесты, 
нередко с укорами жениху, свахе; также песни 
от лица невесты, с жалобами, или плачевное 
поминанье покойника, на дикий, однообразный 
голос; тем же напевом мать причитает по сыне, 
которого отдают в солдаты, но это уже выводит-
ся. Нет причитанья супротив вдовьего. Соседка 
наша все причеты или причитанья знает; она 
причетливее по муже плакала, чем Ивановна, 
эта причетливо плакать не умеет. Причетный, 
причитальный, к сему относящ. Причитатель м. 
-тельница ж. причитальница, причитальщица; 
причетчик, -чица (мужск. редко употреб.), 
кто причитает; невеста, или девка-запевала на 
девичнике; сродница покойника, или сторонняя 




Живёт на горке, а хлеба ни корки (о при-
чте).
Живёт на погосте, а хлеба ни горсти (по-
гост, Новг. губ. дом попа и причта, особ-
няком).
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней 
ни корки (новгор. погосты, т.е. избы попа 
и причта строятся там отдельно подле 
церкви, а окружные деревни образуют 
приход).
ПришеСтвие93
Второе пришествие (конец миру, Страш-
ный суд).
Жди до второго пришествия, до престав-
ленья света, до скончания века.
Пришествие Господне (воплощенье).





Продавцу воля, покупателю другая.
Завидущий продавец выщипывает клок 
шерсти из проданной скотины, кладет в 
92 Причет или причт м. собират. клир, свя-
щенно- и церковнослужители одного прихода. 
| Причт, церк. иногда вместо паства, приход. 
Причт рода, церк. родословная, поколенная 
роспись. Причетник м. клирик, церковнослу-
житель, дьячок, либо пономарь, звонарь и пр. 
-ница, жена причетника; -ников, -ницын, им 
лично принадлжщ.; -ничий, -ческий, к ним 
относящ. Причетовый, причтовый, ко причту 
относящ. (Вл. Даль).
93 Пришедствие церк. пришествие, прибы-
тие, приход; прибыванье. | Приход, прибытие 
и | все прибывшее количество чего-либо (Вл. 
Даль).
94 Продавец невесты, свадебн. обычай: бра-
тишка невесты, или мальчик из родни, садит-
ся, в день свадьбы, подле нее за стол, с кнутом, 
с подожком или мутовкою, и бьет всякого, кто 
подходит, особ. жениха и дружку его; этот за-
водит с ними спор краснобайством, и наконец
трубу или за печь, говоря: сохни, как эта 
шерсть, и скотина не поведется (деревен-
ская магия).
Коли сужено-ряжено, так наш (товар) 
надо продать, а ваш купить (говорят ро-
дители невесты).
Продать чёрту душу (свою).
Продать с молотка (с наддачи, с аукциону).
Не солгать, так и не продать.
Спит как коней продавши (т.е. и напив-
шись с магарычей).
Что привез, то продал; что продал, то 
пропил.
Продался чёрту, диаволу (дьяволу, нечис-
той силе), сатане.








Бога хвалим, Христа величаем, богатого 
богатину проклинаем.
покупает место и косу невесты за грошик, и все 
дразнят мальчишку: продал, продал сестру! Про- 
даяние ср. церк. продажа. Посреде продаяния и 
купли совершится грех. Я тебе не продавывал-
ся, не холоп твой. Нанялся, продался, все одно. 
Продаться, стар. идти в кабалу (Вл. Даль).
95 Проклинать, проклясть кого, церк. пре-
дать анафеме, отлучить от церкви; | в гражд. 
быту: лишать благоволения; изгонять от себя, 
лишая наследия и всякого общения; | ругать, 
поносить, призывать на кого бедствия, желать 
кому зла, ненавидеть. Проклинание, прокля-
тие, действие по глаг. Наложить на кого про-
клятие, клятву, отлучение. Проклятый, про-
клятый, южн. проклятой сев. проклиненный 
костр. кто проклял, кого прокляли; | бранное 
окаянный, ненавистный. | Сущ. м. бес, дьявол, 
сатана, вообще нечистая сила или нежить, 
водяной и леший; астрах. род лешего или 
водяного, живущего в камышах, лоб(п)астый. 
Проклятство ср. стар. проклятие; проклятые 
или богомерзкие речи, дела, жизнь (Вл. Даль).
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Будешь сладок — живьём проглотят; бу-
дешь горек — проклянут.
Горького проклянут, а сладкого прогло-
тят.
Сердитого проклянут, а смирного (на-
чальника) живьём проглонут.
Столяры да плотники от Бога прокляты; 
за то их прокляли, что много лесу пере-
вели (шуточ.).
Чай проклят на трех соборах, а кофе на 
семи (раск.).
Чай, кофе, картофель, табак прокляты на 
семи вселенских соборах (раск.).
Гришка Отрепьев — вор, самозванец, 
проклятый.
Ладило б тебя на осину (осина — прокля-
тое дерево, на нём Иуда удавился).
Одно проклятое дерево без ветра шумит 
(осина).
Осина всё шепчется, а проклятое дерево.
Картошка проклята, чай двою проклят, 
табак да кофе трою.
Не сытно проклятое былие, еже по-ел-
лински обилие (т.е. картофель; раск.).
Невинно вино, а проклято (а виновато) 
пьянство.
Опричь хлеба святого да вина проклятого 
всякое брашно приедчиво.
Правда — кус молёный, неправда — про-
клятой.
Проклятые москали: понаставили столбов, 
что и проехать негде (сказал хохол, зацепив 
возом за верстовой столб, среди степи).








Без матки пропадут и детки.
Были кудри, да посеклись.
96 Пропадать, пропасть, теряться, деваться 
невесть куда; исчезать, скрываться, прятаться; 
гибнуть, погибать, уничтожаться; тратиться
Был и пан, да пропал.
Был — не был, жил — не жил, знать, что 
пропал.
Был не был, жил не жил — знать, что 
пропал.
Все беды пропадут, в воду уйдут.
Все беды пропали, что в воду упали.
Всё вдруг пропало, как вешний лёд (как 
век не бывало).
Где наше не пропадало!
Где наше не пропадало.
В земле родился, в огне крестился, на 
воду пал — весь пропал (соль).
В полдень можно сеять одну только пше-
ницу; остальное пропадёт (западн.).
Вали на солдата (коли что пропало), сол-
дат в поход уйдёт, всё унесёт.
Вор попал, а мир пропал.
За кем (У кого) пропало, у того чтоб в гор-
ле торчало (потому что на всех клеплет).
За кем наше не пропадает (или: не про-
падало)?
За собакой палка не пропадёт (т.е. при-
помнит).
За солдатом пиши пропало.
За ярыжкою брань не пропадает.
Голдить, так всем голдить; а одному гол-
дить, так пропадёшь.
Горели дрова жарко, было в бане парко; 
дров не стало, и всё пропало.
Да пропадай хоть и свои!
И на костях пало (т.е. на игорных кос-
тях), что всё пропало.
Либо пан, либо пропал.
Либо пропали, либо их не бывало.
Где он? — Пошёл пропадать.
Добро не умрёт, а зло пропадёт.
Добрые умирают, да дела их живут (или: 
не пропадают).
За Богом должок не пропадёт.
За Богом молитва, за царём служба, не 
пропадает.
даром, нипочем, ни за что. Пропадание ср. 
пропажа ж. потеря, утрата, гибель; | пропажа, 
пропавшая вещь, утраченное, потерянное. 
Пропащий, пропалой, что или то пропадает, 
гибнет безнадежно (Вл. Даль).
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И в бедах люди живут, а в неправде про-
падают.
Кабы не боярский разум да не мужичья 
простота, все бы пропали.
Здесь обоз с мочалами пропадёт.
Здравствуй без шапки (без кафтана и пр. 
шутят над тем, у кого вещь пропала).
Игла в стог упала, пиши пропала.
Из глаз пропал.
Из сундука чулан пропал (прикинуться 
обокраденным, чтоб не платить).
Как роса упадёт, так и след пропадёт (по 
траве).
Луканька (т.е. лукавый) хвостом накрыл 
(говор., коли что в глазах пропадёт, а 
после найдётся).
Меж глаз нос пропал.
Она не пропала, а на руки попала (гово-
рит дружка).
Из-за пустых слов пропал, как пёс.
Или пан, или пропал.
Ищи в шерсти, пиши пропало.
Клещ не вещь, где упал, там и пропал.
Когда б не баня, все б мы пропали.
Лошадь и немала (Лошадь мочна), да обы-
чаем пропала: ты с хомутом, а она и шею 
протянула.
Мало ли что бывало, за кем наше не про-
падало?
Пиши долг на забор: забор упадёт, и долг 
пропадёт.
Пиши пропало!
Пишите письма (т.е. пропало).
Упало — пиши пропало.
Кто легко верит, легко и пропадает.
Купец, что стрелец: попал, так с полем; а 
не попал, так заряд пропал.
Летами не стар, да с лихости пропал.
На друга надеяться — самому пропадать.
На Ивана Купала, кого побьют, пропало 
(на игрищах и при других шалостях).
На Ерофея лешие пропадают: они лома-
ют деревья, гоняют зверей и провалива-
ются.
Крестьяне в лес не ходят.
Леший бесится.
На Семёна хоронят мух и тараканов (что-
бы пропали).
Не было ль тут солдата? — Коли что про-
пало, так был.
Нелюба и честь (Пропадай честь), как не-
чего есть.
Никого не было, а полпесни пропало (ког-
да вдруг умолкнет песенник).
Одёже пропадать, на плечах бы тлеть, а 
могучим плечам добреть да добреть.
Один женился — свет увидал: другой же-
нился — с головою пропал.
Первый звон — пропадай мой сон; дру-
гой звон — земной поклон; третий звон 
— из дому вон!
По вечеру пороша выпадала; ко белу све-
ту и порошица пропала.
Пока и мы человеки — счастье не про- 
пало.
Правду погубишь, и сам с нею пропадёшь.
Прибыли мало, как из мошны пропало.
Посадские животы толсты, да коротки; а 
дворянские тонки, да долги (купец дер-
жится одним богатством; раз оборвал-
ся — и пропал, дворянин же всё тянется, 
хоть и на чужом).
Пропади то серебро, когда жить нехоро-
шо (приданое, либо мужнино богатство).
Пропала (погибла, сгинула, сгорела, по-
тонула) моя надежда.
Пропадай и тот, кто это выдумал!
Пропадай как звали!
Пропадай кривда, выходи правда наружу!
Пропадай мои животы (или: моя голова), 
да не на радость ворогу (или: не в корысть 
ворогу).
Пропадай собака и с лыком — лишь бы 
не судиться.
Пропадай яйцо, а не курица!
Пропадай, плетюха, и с краюхой.
Пропадать, так всем (вместе) пропадать.
Пропадать, так уж одному, а не всем.
Пропади (Пропадай ты) пропадом!
Пропади мой злодей, меня не избыв, а из-
бывши меня — хоть три века живи.
Пропади мой лихой, не изведши меня, а 
изведши меня и пр.
Пропади, мой лихой, не изведчи меня; а 
изведчи меня, хоть три века живи!
Пропал (Погубили) ни за грош.
19 Христианство…
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Пропал (Сгинул), как француз в Москве.
Пропал Авдей от злых людей.
Пропал конь, так и оброть в огонь.
Пропал ни за грош.
Пропал рублик ни за копейку.
Пропал, как Бекович (при Петре I, по-
сланный в поход на Хиву и погибший с от-
рядом).
Пропал, как камень на дно упал.
Пропал, как капустный червь.
Пропал, как молодой месяц.
Пропал, как мыльный пузырь.
Пропал, как мышь на подтопе.
Пропал, как с возу упал.
Пропал, как швед без масла.
Пропал, как швед под Полтавой.
Сгинул да пропал, словно в воду упал.
Пропали воры от добрых людей.
Пропали денежки ни за копеечку.
Пропали наши головы за боярами голыми.
Пропало бабино трепало, а не воскресло 
доброе весло.
Пропало бабье трепало.
Пропало, как не бывало.
Разбейся, кувшин, пролейся, вода, пропа-
ди, моя беда!
С верой нигде не пропадёшь.
С руками нигде не пропадёшь.
С простоты люди пропадают.
С себя шкуру отдам, только пропади ты 
с нею!
Сегодня пан, а завтра пал (пропал).
Седина напала — счастье пропало (отпа-
ло).
Сробел — пропал.
Старостью не стар, только с лихости про-
пал.
Торг — яма: стой прямо; берегись, не вва-
лись, упадёшь — пропадёшь.
Хлын взял (пропало).
Ступай пропадать: отойди да провались!
Телята пропали, а овец покрали.
То не пропало, что в руки попало.
То пропало, что в море упало.
Тут и о двух головах пропадёшь (не вый-
дешь).
У его хозяйки балакирь без вести пропал 
(т.е. зарыт тайком с деньгами).
У кого ни бывало, а у нас ночевало (или: 
а у нас пропало).
У кого пропало, а к нам с обыском.
У кого пропало, тому больше греха (т.е. 
от поклёпа).
У кого пропало, у того б в горле торчало 
(т.е от поклёпу).
У кого пропало, у того бы в горле торча-
ло; а кто нашёл (украл), тому на здоровье.
У мила живота везде ворота (т.е. нажи-
тое легко пропадает).
У нашего старосты четыре радости: ло-
шади пропали, коров не найдут, два бра-
та в солдатах, сестра в денщиках.
У скупого больше пропадает.
Хоть бы все законы пропали, только бы 
люди правдой жили.
Цела ли шапка, а голова пропала.
Целы ль сани, а лошади пропали.
Целы ль сани, да лошади пропали.
Червь капусту съедает, а сам прежде про-
падает.
Что грызёт и поедает, то не скоро пропа-
дает.
Что к нему в когти попало, то пропало.
Что к соседу на двор упало, то пропало.
Что ни взять, то взять (т.е. лишь бы не 
пропадало).
Что пропало, что не бывало, что было, да 
не стало (всё равно).
Что упало, то пропало.
Что с возу упало, то пропало.
Что скупому в руки попало, то и пропало.
Чужое не споро, пропадёт скоро; а своё 
держи, так как хошь тереби.
Чтобы тараканы пропали: взять их столь-
ко, сколько жильцов в доме и в лапте пе-
револочь через порог и дорогу.
Чудь под землёй пропала. (Общее пове-
рье в северо-восточной России; Чудь, ис-
пугавшись Ермака или же появившейся 
внезапно белой берёзы, означавшей вла-
дычество белого царя, соорудила подко-
пы на стойках, убралась туда со всем 
имуществом, подрубила стойки и погиб-
ла. Остатки их находят в курганах и го-
родках).
Брюхо — пасть: с ним и пропасть.
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Как придёт напасть, так хоть вовсе про-
пасть.
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Лихо беде напасть, скоро можно про-
пасть.
Лучше пропасть, чем терпеть злую на-
пасть.
Ноготь увяз — всей птичке пропасть.
От беды бежал, да в яму (омут, пропасть) 
попал.
От беды бежал, да на другую напал (или: 
да в пропасть попал).
От напасти не пропасти.
Придёт напасть, так будет пропасть.
Отдать-то не напасть, да чтоб отдавши не 
пропасть.
Эка пасть — хоть бы ей пропасть.
Ищи кротости, чтоб не дойти до пропас-
ти.
Кабак — пропасть, там и пропасть.
Как в пропасть (или: как в пустую бочку).
Как в яму, в пропасть.
Нет живой пропасти.
Нет пропасти супротив завистливых глаз.
Сашенька, Машенька — фу, пропасть ка-
кая!
Вали на серого, серый всё снесёт (на вол-
ка: напр., пропажу скотины).
Взято не в кражу, а вменили в пропажу.
Недорого дано, не больно и жаль (пропа-
жи).
Здравствуйте, братцы, жены моей дети; 
скажите отцу и моему отцу, что жены его 
муж приехал (отец женился на невестке, 
а без вести пропавший сын воротился).
Луканька хвостом накрыл (вещь, пропав-
шая под руками).
Пропавший (или: пропащий) человек (не-
исправим, пошел по дурной дороге).
Пропащая грамота (нпр., человек, кото-
рый ушел куда-то и его долго нет).
Пропащие труды (бесполезные).
Без матки пчёлки пропащие детки.
Пчёлки без матки — пропащие детки.




Проповеди читает (нотации, нравоуче-
ния, ко всем с ними лезет, покою не дает 
никому).
Проповеди читает как по писаному (хоро-
шо язык подвешен).
Божьи дела проповедуй, а тайну царёву 
храни!
Проповедовал Иоанн истину в сухом дре-
ве и в воде; был я в поле, видел мёртвых: 
у мёртвых зубы не болят; так и у раба бы 
N. не болели (заговор от зубной боли).
ПрОрОк
ПрОрОчить98
В своей земле (избе) никому пророком не 
быть.
97 Проповедывать, проповедать что или о 
чем, говорить всенародно, возвещать, провоз- 
глашать; поучать, взывать к слушателям 
речью, убеждая и наставляя; бол. о речах и по-
учениях духовных. | Проповеданное пророка- 
ми сбылось, предсказанное, предреченное; 
-ся, быть проповедываему. Проповедывание, 
проповедание, действие по знач. глаг. Про-
поведь ж. поучение, речь, духовное слово, 
наставление священника пастве, в церкви, 
либо народно, в ином месте. Проповедный, 
проповедной, к сему относящ. Проповедчи-
вый, охочий поучать, наставлять, читать про-
поведи. Проповедчик, -чица, то же и пропо-
ведник; проповедник, народный возвеститель, 
провозвестник; провозглашатель и поучитель; 
учитель Слова Божия, наставник веры, по 
званию или по призванию; вообще говорящий 
проповеди. Проповедница ж. то же, пропо-
ведчица. Проповедников, -ницын, лично им 
принадлежащий. Проповедничий, -нический, 
к ним вообще относящ. Проповедничество ср. 
звание, обязанности проповедника (Вл. Даль).
98 Прорекать, проречь что, церк. прорещи; 
прорицать или пророковать, пророчить, 
пророчествовать; предсказывать, предвещать, 
предвозвещать, предрекать, провидеть и 
разоблачать будущность; предзнаменовать. 
Густая опока на деревьях, по приметам 
народа, пророчит урожай на рожь. Пророки
19*
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В своей земле никто пророком не быва-
ет (не бывал).
И не пророк, да видит, что куда идет.
Пророк не пророк, а что скажет, то и сбу-
дется (то и будет).
Меж слепых и кривой пророк.
Не пророк, да угадчик.
Нет пророка без порока.
Наш пророк (Такой пророк, что) на печи 
промок.
Нет пророка в своем отечестве.
Своим пророкам не верим, а чужие к нам 
не жалуют.
Старые пророки вымерли, а новые не на-
рождаются (а новые правды не сказывают).
Старые пророки померли, а новые правды 
не сказывают.
Взят от земли, яко же Адам; посажен на 
колесницу, яко Илия пророк; ввержен в 
пещь огненную, яко три отрока; брошен 
в Чермное море, яко же и фараон; кости 
и составы мои рассыпались; взяв меня, 
некая жена одела в пёстрые ризы, и нача 
второй век жити (горшок).
пророчествовали по откровению. Прорекание, 
проречение, прорек, прорицание, пророко-
вание, пророчение, пророчествование или 
пророчество, действ. по знач. глаг. Ворожба 
или прорекание гаданиями, у всех народов по-
читалось недобрым делом. Пророчествования 
библейских пророков исполнились. Пророче- 
ства о явлении Мессии поняты были уже, ког-
да Его не стало на земле. | Пророчество также 
пророческое состояние, быт. Прорекатель, 
прорицатель, -ница, прорицающий что-либо, 
по истине или ложно; пророк и лжепророк, 
гадатель. Пророчивый, часто прорекающий. 
Пророк м. пророчица ж. кому дан свыше дар 
провидения, или прямой дар бессознатель-
ного, но верного прорицания; озаренный 
Богом провозвестник, кому дано откровение 
будущего; иногда говор. вм. прорицатель 
вообще. Прорекалище, прорицалище ср. место 
прорицания, предсказания, гадания; капище, 
или языческий храм, где жрецы прорицают; 
оракул. Пророкомученик, пострадавший за 
истинное пророчество. Пророкоубийца об. 
убийца пророка; пророкоубийство, убиение 
пророка (Вл. Даль).
Гроб плывёт, в нём мертвец поёт (пророк 
Иона).
Гроб ходяше, в нём мертвец пояше (про-
рок Иона).
Илья пророк в поле копны считает (20 
июля).
Илья Пророк выбивает градом хлеб у тех, 
кто обмеряет.
Илья пророк разъезжает по небу на ог-
ненной колеснице.
На пророка Илью баранью голову на стол 
(обычай в Волог. губ.).
Первый Спас час припас; Петр и Павел два 
прибавил, а Илья пророк три приволок.
Пророк Илья лето кончает, жито зажинает.
С Ильи пророка открываются волчьи вы-
ходы (норы); первый выезд на волков.
Св. Георгий красную весну на Красную 
горку начинает, пророк Илья лето конча-
ет, жито зажинает.
Пророк Наум заставит на ум (1 декабря; с 
этого дня посылают детей в школу).
Пророк Наум наставляет на ум (отдают 
в ученье детей).
Пророк Наум, наставь нас на ум (покро-
витель ученья).
На пророка Аггея и Даниила иней — тёп-
лые святки.
Морочила морока, а пророчила сорока.
Пророчила б на свою голову! (зловещая 
старуха).
Сорока сокочет, гостей пророчит.




Заливать невесту (окончательно просва-
тать).
99 Просватывать, просватать девку, дочь, 
обещать кому в замужество, дать слово, 
помолвить, заручить, кончить сватовство, дав 
согласие свое, за девицу; -ся, быть просватану; 
| иногда просватать себя самое. Просватыва-
ние длит. просватание окончат. действ. по 
знач. глаг. Просватание, заручение, рукобитие, 
пропой, первый гласный обряд и вечер, после
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Как просватали невесту, так все сотские 
да тысяцкие.
Переломить пирог (просватать девку ру-
кобитьем; сват переносит пирог триж-
ды через руки отцов, ломает и даёт им 
по куску. Яросл.).
Просватали миряка за кликушу («миря-
чество» в Вост. Сиб. болезнь или порча, 
по поверью, близкая к беснованию, одер-
жанию; «кликушество» то же, на се-
веро-востоке, особенно в Пермской губ. 
Кликуши входят иногда в скотское неис-
товство).
Выкупить правую руку (исполнить сло-
во, о чём били по рукам; обыкновенно го-
ворится в смысле: отдать просватанную 
дочь).





Без пяти просвир обедни нет, а шестая в 
запасе.
На пяти просвирах обедня.
Не худо, что просвира с полпуда.
Не худо, что просвира в полпуда.
Нет хлеба дороже, как в просвире, а зо-
лота, как в кольце (или: в кресте, в ме-
дали).
Захотели от каменного попа железной 
просвиры.
семейной помолвки; родители благословляют 
чету, бьют по рукам с родителями молодой 
и пьют вино; иногда зовут и попа, который 
разнимает руки молодым; в высших сослови-
ях размениваются кольцами. Просвататель, 
просватчик, -чица, просватавший кого. Про-
сватанка, вологодск. невеста (Вл. Даль).
100 Просвира ж. просвирка, -рочка, южн. 
проскура, церк. просфора. Просвирный, про-
свирочный, к просвирке относящ. Просвир-
ковый, просвирняковый, к растен. просвирки 
относящ. Просвирняковый отвар. Многие 
любят просвирное тесто, тонкое и крутое (Вл. 
Даль).
От каменного попа — ни железной про-
свиры.
У каменного попа и железной просвиры 
не выпросишь.
У каменного попа, да железные просвиры.
Петая просвира (освященная).
Благовещенская просвирка в сусеке (пове-
рье и обычай: хлеба будет больше).
ПрОСвирня 
ПрОСвирнин101
Попу куницу, дьякону лисицу, пономарю-
горюну серого зайку, а просвирнехлопу-
ше — заячьи уши.
Скачет просвирня за церковью: людям не 
видно, ин Богу в честь.
Скачет просвирня задом и передом: лю-
дям не видно — ин Богу в честь.
Скачет просвирня задом и передом; лю-
дям не видно, так (ин) Богу в честь.
Свеча на икону, деньги на церковь, а мука 
просвирне (обычай при похоронах. Ниж. 
губ.).
Не засть, не просвирнин сын, не скво-
зишь.
Не просвирнин сын, сквозь тебя не ви-
дать.
Не просвирнино дитя: не видать сквозь 
тебя.
Посторонись, ведь ты не просвирнин сын: 
сквозь тебя не видно.
Ты не просвирнин сын, сквозь тебя не 
видно (т.е. не засть).
Удача — попович, просвирнин сын (т.е. 
редкий удаётся).
101 Просвирная, просвиренная, где пекутся 
просвиры, просфорная. Просвирник, просви- 
ряк, в монастырях, пекущий просвиры. | Про-
свирница или просвирня, женщина в каждом 
приходе, приставленная для печенья просвир; 
обычно вдова духовного звания; считается 
в причте. Просвирницын и просвирнин, все, 
что лично ее; просвирничий, к ним относящ. 
Просвирничать, заниматься просвирничес-







Бог простит, только вперёд не каверзи.
Виноватого Бог простит, а правого царь 
пожалует.
102 Прощать, простить кого, простить 
новг. делать простым от греха, вины, долга; 
извинить, отпустить кому провинность, снять 
с кого обязательство, освобождать от кары, от 
взыскания; примириться сердцем, не питая 
вражды за обиду, переложить гнев на милость; 
миловать. | Освободить от мук, страданий, 
болезни, исцелить, либо разрешить земные 
узы, упокоить. Никита епископ простил 
жену очной болезнью, исцелил. Простил Бог 
у гроба Петра митрополита: у человека нога 
прикорчена исцела. Бог простил родильницу, 
или сев. вост. простил (опростал), освободил 
от бремени, разрешил. Ныне в ночи Бог про-
стил дедушку, прибрал его, дал ему смерть 
на возрождение. Простить нерпу, арх. сокро-
тить, убить хвостягой по голове, по обычаю 
промышленников. Рыбу сокращают, кротят, 
укрощают, она усыпает; о замерзшем говор. он 
уснул; скотину молят; морского зверя проща-
ют или простят; человека Бог прощает, исце-
ляет, или берет к себе. Прощение ср. действ. 
простившего. Кайся Богу, проси прощения 
у людей, отпущения вины. Дать прощение, 
позволить, разрешить. Просим прощения, за 
ваше угощение: к нашему крещению, рож-
дества похлебать, масляницы отведать (т.е. 
просим). | Чудесное исцеление. Прощеник, 
-ница, прощеный в чем, помилованный; 
получивший отпущенье грехов; | чудесно 
выздоровевший, исцеленный в святом месте; 
| родильница, уже разрешившаяся. Прощеник 
вор. булка, с которой, в прощеный день, 
прощаются с родными. Проща, ж. прощение, 
отпущение грехов, разрешение духовное. | 
Индульгенция католиков, отпуск грехов про-
шлых или будущих. Папская проща. Сегодня 
прощание, прощеный или прощальный день, 
канун великого поста, передговение, где все 
прощаются друг с другом, просят прощение 
за вины свои; проводы (масляны), целовник, 
воскресенье на масляне, канун чистого поне-
дельника (Вл. Даль).
Виноватого Бог простит, правого царь по-
жалует.
Горбат, так виноват, да Бог простит.
Дорожному Бог простит.
Дураку и Бог простит.
Кто долго спит, тому Бог простит.
Нас, простых, (так) и Бог простит.
За глупость Бог простит, а за дурость 
бьют.
Закрой чужой грех — Бог два простит!
Простите на правдивом слове.
Господи, прости, в чужу клеть пусти; по-
соби нагрести да и вынести!
Гость гости, а пошёл — прости!
Гость гости, а пошёл — прости!
Дьяк у места — что кошка у теста, а как 
дьяк на площади — то Господи прости 
(стар.).
Дьяк у места, что кот у теста; а дьяк на 
площади (т.е. у казни) — так, Господи, 
прости (или: помози).
Заговляйся в заговенье, а разговляйся — 
когда Бог приведёт. (Солдат заложил ши-
нель в заговенье — его простили; другой к 
розговенью его — наказали).
Лучше десятерых виновных простить, чем 
одного невинного казнить (Екатерина II).
Наша беда — не как людская (т.е. не про-
стят).
Здорово, отеч, братеч, сестрича, приятель, 
друг, — скажи челобитье поклон: прости, 
отеч, мать, дедка, батюшка, братеч, сест-
рича, птича, курича (скороговорка).
Не помяни, Господи, прошлого согреше-
ния моего, да и впредь прости!
Ненавидящие и любящие, простите 
меня!
Одно трости (т.е. толкуй): Господи, про-
сти!
Три раза прости, в четвертый похворос-
ти!
Прости (или: Закатилась) моя звезда, моё 
красно солнышко.
Прости меня, моя мила, что ты меня била 
(говор. муж жене).
Сорок лет — прости, мой век!
У кого детей нет — во грехе живёт (что-
бы Бог простил, приёмыша берут).
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Прости Христа ради за прошлое, да и на-
предки тож.
Прости Христа ради и благослови (при-
вет келейницам).
Прости, Господи, за прошлое — да и на-
предки тож.
Прости, Господи, прегрешения мои!
Прости, Господи, согрешение моё — да 
опять за то же.
Прости, колпак, а шапка и так.
Простите на глупости, не осудите (не 
взыщите) на простоте!
В чём проговорился, с тем и простился (в 
ряде).
Приехал — не здоровался, поехал — не 
простился (никого не спросив).
Приехал — не здоровался, поехал — не 
простился (т.е. когда на свет пришел и 
когда умирал).
Ты, кума, про себя умна; а и мы куми-
лись, с умом не простились.
Шляпу на колке забыл (кричат вслед же-
ниху, призывая его по уходе гостей про-
ститься с невестой).
В Прощёный день зять у тёщи гостит.
Встреча — понедельник; заигрыши — 
вторник; лакомка — середа: широкий — 
четверг; тёщины вечорки — пятница; зо-
ловкины посиделки — суббота; проводы, 
прощанья, целовник, прощёный день — 
воскресенье.
Кум к куме с мылом, а кума к куму с пря-
ником (обычай в Прощёный день).
Оттепель с заморозками в прощёный 
день — к урожаю грибов.
ПСАлМы
ПСАлтырь и ПСАлтирь103
(И) Пьяный Тит псалмы твердит.
103 Псалом м. вдохновенная песнь Давида, 
одна из священных песней, составляющих 
часть Ветхого Завета. Псалмы Давида или 
Псалтирь, или Псалтырь об. В отдельно 
печатных псалтырях, псалмы перемешаны 
с молитвами. | Псалтирь, род арфы древних 
иудеев, на которой сопровождалось молит-
вословие, хвалебные песни богу. Псалтырный, 
И оставиша останки младенцем своим 
(Псалт.).
Истина от земли, а правда с небес 
(Псалт.).
На наши заработки и годовой Псалтыри 
не закажешь.
Притча во языцех (Псалт.).
Пятьдесят отростков, триста листов 
(Псалтирь).
Читает, как пономарь (как Псалтырь).
ПуСтОСвАт104
Пустосват сладил свадьбу: засылайте сва-





На Вознесенье завивают берёзку: если 
она не завянет до дня пятидесятницы, то 
тот, на кого она завита, проживёт этот 
год, а девка выйдёт замуж (яросл.).
ПятницА106
А нешто знает собака пятницу?
Вторник да пятница легкие дни.
ко псалтырю относящ. Псаломный, церк. пса-
ломский, ко псалмам относящ. Псаломник м. 
писатель, певец псалмов, Давид; пролагатель 
их. | Псалтырь. Псаломщик, псалтырник и 
псалтырщик м. -щица ж. причетник, равный 
по званию дьячку и пономарю (личн. почетн. 
гражд.), церковный чтец; читающий псалмы 
по усопшем. Псалмопение, пение псалмов. 
Псалмопевец, поющий псалмы. | Писатель 
псалмов, Давид (Вл. Даль).
104 См. также Сват.
105 Пятидесятница, пятьдесятница, Духов 
день, праздник сошествия Святого Духа (т.е. 
праздник Троицы). Пятидесятничать, быть 
пятидесятником (т.е. быть в секте пятиде-
сятников) (Вл. Даль).
106 Пятница, почетное прозвание св. Па-
раскевы, во имя которой нередко ставились
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Воля иконника Пятницу на коне, а Егорья 
пешим писать.
Георгия замест Пятницы (св. Параскевии) 
променяли (суздальца; т.е. образа не про-
дают, а меняют).
В воскресенье братина, в понедельник 
хмелина, во вторник похмелье, в среду на 
оскомину, в четверг горещап, в пятницу 
покланяться, в субботу не работа.
В понедельник — на могильник, во втор-
ник — на кокорник, в среду — на пере-
ды, в четверг — по коты, в пятницу — на 
мельницу, в субботу — на работу, в вос-
кресенье — на веселье.
В понедельник я банюшку топила, во 
вторник в баньку ходила, в среду в уга-
ре пролежала, в четверг буйну голову че-
сала, в пятницу добры люди не пряли, в 
субботу родителей поминали, в воскресе-
нье на веселье погуляли.
В пяток курицу на яйца не сажают, цып-
лята не живут.
Девятую пятницу от Воскресения Хрис-
това чествуй (южн.).
Девятой пятнице строят обыдённую пе-
лену (обычай Вологод. губ., Ник. уезда; 
девки сходятся, теребят лён, прядут и 
ткут в сутки пелёну, по обету).
Параскевия Пятница Христовым страс-
тям причастница (14 октября).
Печная зола со Страстного четверга, пятни- 
цы и субботы охраняет капусту от червя.
По пятницам мужики не пашут, бабы не 
прядут107.
Пятница субботе повещала, суббота бы 
долги считала (от обычая собирать дол-
ги по субботам).
часовни на распутьях, почему пятницей звали 
распутье, раздорожье, развилье, и часовен-
ку, крест с образом на распутье; у пятниц 
встречали и до пятниц провожали родных 
и знакомых. Христовщина, -щинский толк, 
раскольники, избирающие среди себя пред-
ставителей: Христа, Богородицы, апостолов и 
еще старую девку, св. Пятницу (Вл. Даль).
107 Не прясть в пяток, потому что в сей 
день Спаситель претерпел оплевание, а на 
пряжу нельзя не плевать (Вл. Даль).
Воскресенье — свято, понедельник — 
чёрный, вторник — потворник, среда 
— постница, четверток — перечит, пят-
ница — корячится, суббота — делу по-
чин.
Встреча — понедельник; заигрыши — 
вторник; лакомка — середа: широкий — 
четверг; тёщины вечорки — пятница; зо-
ловкины посиделки — суббота; проводы, 
прощанья, целовник, прощёный день — 
воскресенье.
Понедельник — похмелье; вторник — 
потворник; середа — пост; четверг — пе-
ревал; пятница — не работница; суббота 
— уборка; воскресенье — гулянье.
Чихнёшь в понедельник натощак — к по-
дарку, во вторник — к приезжим, в сре-
ду — к вестям, в четверг — к похвале, в 
пятницу — к свиданию, в субботу — к 
исполнению желаний, в воскресенье — к 
гостям.
За что? — Не суйся пятница наперёд се-
реды.
Завалилась суббота за пятницу.
Исплошил четверток пятницу.
Косится, как середа на пятницу.
Не суйся пятница наперед четверга.
Не суйся середа наперёд четверга (или: 
пятницы).
Середа да пятница четвергу не указчица.
Не суйся, пятница, наперёд четверга.
Понедельник и пятница тяжелые дни; 
вторник и суббота лёгкие.
После пятницы в четверг (шуточн.).
Ильинская пятница без дождя — пожа-
ров много.
Приходи в пятницу, похлебать кашицы 
(постной).
Хотите кушать вчерашни борщ? — При-
ходите завтра (говорят в пятницу, при-
глашая в гости на субботу, шутл.).
Приходи в пятницу, похлебать.
На всякой неделе по три пятницы.
На одной неделе семь пятниц.
На одном дню семь пятниц.
Пятничать, поститься по пятницам.
И пятначает, и понедельничает, да сплет-
ничает.
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Кто в пятницу дело начинает, у того оно 
будет пятиться.
Кто в пятницу прядет, святым родителям 
кострыкой глаза запорашивает.
Молока не хлебнёт в пятницу, а молочни-
це и в великую субботу не спустит.
Мясоед с постом побранился (если 29 
июня придётся в среду или в пятницу).
На таком-то месяце, на елховой пятни-
це, родился зверь с глазами сокольими, с 
попрыгом козлиным (блоха).
Св. Пятница Прасковия, помоги рабам 
Божиим N. без скорби жатву покончить: 
будь им заступница от колдуна и кол-
дуницы, еретика и еретицы, девки само-
крутки и бабы простоволоски, от всякой 
злой напасти (говорит старуха, выбран-
ная по лёгкости руки своей для зажину, 
чем и отводит все недуги).
Свечу от трёх заутрень (на пятн., на 
субб., на воскр.) зажигают при родах.
Свечу от утрени Великой пятницы зажи-
гают, когда ребёнка держит родимец.
Что Бог ни даст, а в среду (в пятницу) не 
прясть.
Этот грех — а всего-то три пятницы мо-
лока не хлебать! (т.е. соблюдение пос-
та.).
Этот грех — и всего-то три пятницы мо-
лока не хлебать.
Семь пятниц108 (Сем праздников) на не-
деле.
У бабы семь пятниц на неделе.
Середа да пятница в чужом дому не указ-
чица.
Середа да пятница хозяину в доме не 
указчица.
Середа ниже пятницы (юбка из-под пла-
тья видна).
Суббота дольше воскресенья (или: пятни-
ца субботы, говорят, напр., если из-под 
платья видна юбка).
Страстная пятница, на страстной неделе.
Тещины вечорки, пятница на Масляне.
Татарское воскресенье (пятница).
Сухая пятница кости грызёт (чесалка, 
гребень).
Хороводы: радуницкие, троицкие, все-
святские, петровские, пятницкие, николь-
ские, ивановские, ильинские, успенские, 
семенинские, капустинские, покровские.
108 На неделе семь пятниц (на Красной 
площади в Москве было семь обетных пятниц; 
церквей во имя св. Параскевы; по обету же, 






Выпили пиво о маслене, а с похмелья ло-
мало после Радуницы.
1 Раду(о)нец м. или раду(о)ница, радовница 
ж. радошница, сев. зап. навий день, родитель-
ская, день поминовения усопших на кладбище, 
на Фоминой неделе; тут пьют, едят, угощают и 
покойников, призывая их на радость пресвет-
лого воскресения; на юге, Фомин понедельник, 
на западе вторник, на сев. вторник же, или 
воскресенье; это вешние поминки, а осенние 
в родительскую или Дмитриеву субботу. В 
костр. ниж. радуница или красная горка, вся 
фомина неделя, первая по пасхе; тут холостежь 
собирает на угощенье с новоженов. На западе 
говорят и радованцы, радованские поминки. 
По-видимому, все слова эти от рад — но где же 
тут радость? Не от родитель ли? или от радеть? 
Радуничный, радуницкий, к радунице относя-
щийся. Разрюмилась, как Радуница (т.е. при по-
миновении). Радить церк. и сев. вологодск. или 
радеть кому, о ком, о чем, печься, заботиться, 
стараться, усердствовать; желать и хлопотать 
радушно, всей душой. Он о храме Божьем 
радит, радеет, вносит вклады, собирает. | Быть 
раду, желать чего горячо; | сделать что назло, 
или некстати. | Радеть, у скопцов, хлыстов и 
пр. отправлять свое богослуженье, с верченьем 
и радельными песнями. Раденье ср. действие 
по глаг., старанье, усердие, забота; | молитва 
в сборе радеющих (созерцательных) толков. 
Радельный, пенз. радетельный, сиб. радливый, 
вообще радивый, старательный, усердный, 
ретивый, радушный, заботливый, услужли- 
вый, попечительный, ревностный. Радетель,
Пили о масленой, а с похмелья ломало на 
Радуницу.
Разрюмилась как радуница (т.е. при по-
миновении).
Дождю на Радуницу (вторн. на Фоминой) 
не обрадуешься.
Неделя радуницкая, Радуница, Красная 
горка, новая неделя, могилки, проводы, 
поминки, поминальная неделя, Фомина 
неделя (первая по Пасхе).
Хороводы: радуницкие, троицкие, все-
святские, петровские, пятницкие, николь-
ские, ивановские, ильинские, успенские, 
семенинские, капустинские, покровские.
рАЗгОвейСя2
Заговляйся в заговенье, а разговляйся — 
когда Бог приведёт. (Солдат заложил ши-
нель в заговенье — его простили; другой к 
розговенью его — наказали).
Привёл Бог киселём заговеться, так гущу 
на розговенье поставим.
рАЗрыв-трАвА3
Если разрыва-травы в кузницу бросить, 
то кузнец не может работать.
-ница, радельник, -ница, радельщик, -щица, 
кто радеет кому или о чем; доброхот, старатель, 
заботник, усердствователь, рачитель; благоде-
тель, заступник; | радеющий хлыст, скопец (Вл. 
Даль).
2 См. Говеть, Говение.
3 Разрыв-трава, сказочное зелье, от ко-
торого замки и запоры распадаются и клады 
даются (Вл. Даль).
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На которой траве коса переломится в 
Иванову ночь, та и разрыв-трава.
Разрыв-трава цветёт в полночь на Иванов 
день (24 июня) и держит цвет не долее, 
сколько нужно, чтоб прочитать «Отче 




Ай, ай — заключен рай!
Без ума житьё — рай.
Буде хочешь в рай — передайся нам!
Быть тебе в раю, где горшки обжигают 
(т.е. в аду, пекле).
В рай за волоса не тянут.
В рай просятся, а смерти боятся.
В рай просятся, а смерти боятся (а сами 
в ад лезут).
Вольному воля, спасённому рай.
Вольному воля, спасённому рай, бешено-
му поле, чёрту болото.
4 Рай м. первобытный сад, вертоград, 
жилище прародителей Адама и Евы. Насади 
Господь Бог рай во Едеме, Быт. Земной рай по-
гублен искони. | Пребывание праведных душ. 
Днесь со мною будеши в раю. Лук. | Рай, южн. 
Детская игра, чертят на земле рай и пекло (ад), 
бросают взапуски ножом, чтоб воткнулся; 
выигравший идет в рай. | Рай, зап. рига, овин. 
| Рай, гул, голк, см. ниже. | Рай-дерево, райское 
дерево, алтайская, душистая осокорь, пахучий 
тополь. | Кур. сирень, синель. | Клещевина. 
В народной песне: раиня ж. рай, вертоград, 
сад. Райский, относящ. к раю. Раёк м. ящик с 
передвижными картинами, на которые смот-
рят в толстое (брюшистое) стекло. | Вертеп, 
кукольный театр. | Верхние места в театре, под 
потолком. Был в раю, а видел беса! в райке. | 
Всякое граненое стеклышко, показывающее 
предметы в радужных цветах; стекляная при-
зма. | Радужница глазная, радуга, радужная 
перепонка, в которой окошечко, зенко, зеница, 
зрачок. | Граненое стеклышко, которое кажет 
радужные цвета света. | Райки мн. радужные 
окоемки предметов, разноцветные лучи или 
отраженье. Райковый, раёчный, к райку, в 
разн. знач. относящийся (Вл. Даль).
И в раю жить тошно одному.
Без бороды и в рай не пустят (раск.).
По бороде хоть в рай, а по делам — ай-ай!
По бороде хоть в рай, а по делам — (ис-
тинный) сатана.
Ему бы в рай, да грехи не пускают (де-
ржат).
В рай бы, да грехи держат (не пускают, 
не пустят).
И большою милостынею в рай не вой-
дёшь.
Пост приводит ко вратам рая, а милосты-
ня отворяет их.
Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Своя воля — либо рай, либо ад.
Своя воля — либо в рай, либо в ад.
Свят муж: только пеленой обтереть, да в 
рай пустить.
Себя скоплю, себе рай куплю (скопцы).
Город — царство, а деревня — рай.
Москва — царство, а наша деревня — 
рай.
Москва — царство, деревня — рай.
Два братца пошли в воду (в рай) купать-
ся (вёдра).
Скрыпит скрыпица, едет царица, просит-
ся у царя ночевать: «Пусти меня, царь, 
ночевать, мне не год годовать, одну ночь 
ночевать; утре придут разбойнички, ра-
зобьют мои косточки, отнесут в пресвет-
лый рай!» (Рожь и овин.).
Шёл я мимо Петровска, видел дело та-
ковско: головы разбиты, брюха вывале-
ны, душу в рай несут, тело в край везут 
(снопы).
Девица в терему, что яблочко в раю.
Ева прельстила древом, простонала чре-
вом; Адам грех сотворил — рай затво-
рил.
Жить как в раю (как у Бога, или: как у 
Христа за пазухой).
Житьё, что в раю.
Пусти бабу в рай, а она и корову за со-
бой ведёт.
Пустили бабу в рай, а она и корову за со-
бой ведёт.
Пусти бабу в рай: она и корову за собой 
ведёт.
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Я сама пойду (сказала Ева, оттолкнув 
локтем своего провожатого, который 
хотел вывести её под руку из рая).
Из светлого рая, да на трудную землю.
Как хлеба край, так и под елью рай (при-
бавка: а хлеба ни куска, так и в тереме 
тоска).
Лучше с умным в аду, чем с глупым в 
раю.
Не знать рая (в будущем, после смерти, 
или при жизни).
Не познать раю.
Ни в рай, ни в муку, ни на среднюю руку.
Родился мал, вырос глуп, помер стар 
(пьян) — ничего не знаю (ступай, душа, в 
рай! Запорожская).
Родился мал, рос глуп, вырос пьян, по-
мер стар — ничего не знаю (отзыв запо-
рожца на том свете; ответ: «Иди душа 
в рай!»).
Смерти боятся, в рай просятся, а в ад ле-
зут.
Сколько дней у Бога в году, столько свя-
тых в раю, а мы, грешные, им празднуем.
Солдату ни в раю, ни в аду места нет 
(там буянит, тут чертей ученьем заму-
чил; из сказки).
Ставь и чёрту свечу: не знаешь, куда уго-
дишь (т.е. в рай или в ад).
Хлеба край, так и под елью рай.
Хлеба ни куска — везде тоска (прибавка: 
а хлеба край — и под елью рай).
Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а 
хлеба край, так и под елью рай.
Хозяин в дому, как Авраам в раю.
Чётки не спасут, а жена рая не лишит.
Ты ложись на крайку, у Бога в райку, а я 
к стенке, к золотой пенке.
Летели птицы райские, пели песни царс-
кие: «Боже, ты, Боже, не дал ты нам воли 
над рыбой в море» (комары).
На поле на арекском, на рубеже татар-
ском, стоит дерево ливанское (царское, 











Райское удовольствие (или: наслажде-
ние).
Райская птица (яркая и пестрая пером, в 
жарких странах; также сказочные пти-
цы сирин и алконост, с женскою голо-
вою).
Смиренная, как агнец; делова, что пчела; 





Борода — образ и подобие Божие (рас-
кольн.).
Борода дороже головы (раскольн.).
Бородастее белёвского раскольника.
Режь наши головы, не тронь наши боро-
ды (раскольн.).
В скитах, да в тех же суетах (о расколь-
никах).
Во Ржеве и в горшке крестят (насмешка о 
раскольниках).
Гражданская грамота от антихриста (рас-
кол.).
5 Ересь ж. вообще, различие в мнениях 
веры; раскол или отщепенство, отступничес-
тво. У нас называют староверством, последо-
ванье во всем православным догматам, при 
употреблении старописных икон, старопечат-
ных книг и старинных напевов (это же едино-
верие, благословенная церковь); расколом, все 
вообще толки поповщины и беспоповщины, 
непризнающие церковной иерархии со времен 
патриарха Никона, по поводу исправления 
книг; ересью, уродливые толки, более или 
менее отвергающие сущность христианского 
ученья, как: духоборцев, молокан, хлыстов, 
скопцов, субботников и пр. Епифаниевщина 
ж. собират. раскольничий толк поповщины, 
отличающийся от ветковщины почитанием 
лжеепископа Епифания (Вл. Даль).
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Грех дуть в ложку (для охлаждения), а об-
жечься не дувши ещё грешнее (раскольн.).
Женатые грешат, да не каются; а мы гре-
шим, да каемся (говор. раскольники).
Кержак (раскольник) всё жрёт особо, а 
винцо так вкупе пьёт (раскольники не 
едят из одной посуды с нами).
Кто ожерелья носит, у того на том свете 
змеи вокруг шеи обовьются (раскольн.).
Макушки стрижены, усики не тронуты (о 
раскольниках).
Лоскут на ворот, а кнут на спину (о рас-
кольниках при Петре I).
Не сули Царства Небесного, да не бей 
кнутом (осталось от раскольников со 
времен Петра I).
Чок, чок, чок, табачок, садится добрый 
молодец на точок, испивает Божию траву, 
Христов корешок (гов. против раскольн.).
Что дом, то содом; что двор, то гомор; что 
улица, то блудница (о раскольниках).
Что мужик, то вера; что баба, то устав (о 
раскольниках).
Мандрагоровы яблоки (раскольн. карто-
фель) есть грешно.
Он молится образу Св. Предтечи в шерс-
ти (о раскольниках).
Откусить свой ус во время еды, значит 
быть плотоядцем, самоубийцею (рас-
кольн.).
По старой вере, да по новой моде (о рас-
кольниках).
Прививная оспа — Антиева печать (рас-
кол.).
Расползлись, как слепые щенята от мате-
ри (о раскольниках).
Сколько яств, столько и ножей (некото-
рые раскольнические толки).
Сыщи у татарина кобылу (т.е. украден-
ную), а у раскольника попа.
рАцея6
Он все рацеи сказывает.
Долга твоя рацея.
6 Рацея ж. лат. семинар. проповедь, нази-
дательная речь, длинное наставленье, поуче-
ребрО7
Из кривого ребра Бог жену создал, оттого 
и кривда пошла.
От нашего ребра нам не ждать добра.
Адамово ребро (Ева, женщина).
В нём бесово ребро играет.
Седина в бороду, а бес в ребро.
Седина в бороду, да бес в ребро.
Седина в голову (или: в бороду), а бес в 
ребро.
Доброму добро, а худому пополам ребро.
За моё ж добро, да мне же переломили 
ребро.
За наше добро, да нам же рожон в ребро.
Заделали (Сделали) добро: переломили 
мужику ребро.
Медь дороже серебра: серебро — чёрто-




Антипка низок, на нем сто ризок? (Кочан 
капусты).
нье. Рацейка сиб. церк. колядка, речь певучим 
говорком, при поздравлении колядующими в 
Рождество, и пр. Встань, хозяин, да покатись в 
подполье, да по пироги, по шаньги; по мягкой 
хлеб, да по деньги в зепь! (Вл. Даль).
7 Одна из долгих, плосковатых костей, 
идущих у животных дугою от хребтовой до 
грудной кости и обнимающих грудную часть 
брюшной полости. У человека 12 пар ребер, 
примыкающих мыщелкою к позвонкам, а 
хрящами ко грудной кости. Бог сотворил ему 
Еву из Адамова ребра (Вл. Даль).
8 Риза ж. или ризы мн. церк. одежда, оде-
янье, платье вообще, особ. верхнее. | Верхняя 
одежда, облаченье священника, при богослу-
жении. Ризы надеваются на рясы, на подриз-
ник. Народ различает священника в рясе, и 
священника в ризе, или в облачении. Без ризы 
и эпитрахили священник служить не может. | 
Оклад на иконах, накладная одежда на обра-
зах, покрывающая обронной работой всю до-
ску, кроме тела. Ризицы ж. мн. короткие ризы, 
надеваемые на ставленников, рукополагаемых 
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Взят от земли, яко же Адам; посажен на 
колесницу, яко Илия пророк; ввержен в 
пещь огненную, яко три отрока; брошен 
в Чермное море, яко же и фараон; кости 
и составы мои рассыпались; взяв меня, 
некая жена одела в пёстрые ризы, и нача 
второй век жити (горшок).
Взят от земли, яко же Адам; посажен на 
колесницу, яко Илия; ввержен в пещь, 
яко три отроки; возжалився некая рабы-
ня, облекоше его в пёстрые ризы и заста-
ви его второй век жити. Егда же приидет 
расслабление костем его, тогда повержен 
бывает на распутие, и земля костей его не 
приемлет (горшок).
Допиться до положения риз.
Упился до положения риз.Когда не поп, 
так и не мыкайся в ризы!
Чёрные ризы не спасут, а белые не погу-
бят.
Мир — нетленная риза.
Небо — нетленная риза Господни.
Небо — риза Господня, небеса — престол 
Его, земля — подножие.
Кум дарит крест, кума ризки (или: на 
крестик, на ризки; на крестинах ребен-
ка).
Антипка низок, на нём сто ризок (кочан 
капусты).
Стоит поп низок, на нём сто ризок (вилок, 
кочан).
в причт церковный. Ризки ж. мн. в смол. 
произн. ряски, ткань, в которую восприемники 
принимают младенцев от купели; по обычаю, 
кум приносит крестик и платит попу, а кума — 
ребенку ризки и сорочку, а попу – утиральник 
или платок. Ризный, к ризам, ризковый, к 
ризкам относящ. Ризница ж. ризохранилище 
ср. место, покой при церкви, где хранятся ризы 
и вообще вся церковная утварь и драгоценнос-
ти. Малая ризница обычно за иконостасом, 
а иногда есть еще большая, отдельная, особ. 
при соборах, монастырях. Ризничий, священ-
ник, заведующий церковным имуществом. 
Ризоположение ср. или праздник положения 
риз, праздник положения ризы Богоматерней 
в церкви Влахернской, в Царьграде, 2 июля. 
Ризоположенская церковь (Вл. Даль).
риМ
риМСкий9
В Риме был, а папы не видал.
Много нам бед наделали — хан крымс-
кий да папа римский.
Хан крымский да папа римский... (т.е. 
враги наши).
Из него такой же [нпр., доктор или врач, 
специалист и т.п.], как из меня римский 
папа!








Годы в роды (редко); в кои веки раз.
Подвенчальную свечу берегут, а зажига-
ют её для помощи при первых родах.
После родов женщина десять дней в гро-
бу стоит (т.е. больна).
Родильница должна мучиться за душу 
каждого человека, который знает, что она 
 9 См. также Папа.
10 Роды и роды м. мн. роженье, разрешенье 
от бремени, отделенье от матери детеныша, 
младенца. Лежать в родах. Скончаться родами. 
Родословец стар. родословник м. родословная, 
или книга родословий. | Родовой, родильный, 
к родам относящийся. Родильная горячка, ро-
дильный дом, где принимают, для призрения, 
рожениц; родильня, то же. Родильная ложка 
с солью, с перцем (от обычая, потчивать отца 
новорожденного ложкой каши, круто посолен-
ной и густо наперченной). Родитель, -ница, 
отец, мать. Родители, отец и мать; | предки, 
старики, деды, прадеды. | Родители, во мн. ч. 
хотя бы один был, сев. южн. вост. покойник. 
На погосте родителя понесли. Были богатые 
родители, орл. похороны; -телев, -ницын, им 
принадлежащий. Родительский, им свойс-
твенный, к ним относящийся (Вл. Даль). От 
Рожать, Родить.
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в родах (почему это и должно быть тай-
ной).
Свечу от трёх заутрень (на пятн., на 
субб., на воскр.) зажигают при родах.
Для тягости родин жениху не отказывать 
стать.
На твоих родинах я кашу ел.
Ноздря чешется — к родинам.
Беда беду родит — третья сама бежит.
Беда беду родит (или: следит, выслежива-
ет).
Беда беду родит, бедой погоняет.
Беда беду родит, бедой сгубит, бедой по-
минает.
Беда деньгу родит.
Беда куны (или: деньгу) родит.
Беда ум родит.
Бог не даст, и земля не родит.
Бог не родит, и земля не даст.
Блоха пихтеля (пихтеря) родила (редька).
Чем тебя мать родила? (Ответ: мальчи-
ком либо девочкой).
Бог не родит, не возьмёшь ни семенем, ни 
племенем.
В чём мать родила.
Говорит, что родит (с потугами).
Гора мышь родила (переводн.).
Дай, Бог, кому детей родить, тому их и 
вскормить!
Деток родить — не веток ломить.
Долго ходить — мертвого родить (пове-
рье).
Если у попа распояшется пояс, то женщи-
на в селении скоро родит.
Жена родит — муж песок боронит (от 
обычая).
Живот болит, а детей родит.
За спором дело станет, так и шальная 
мать родит путное дитя.
Зачать легко, а родить трудно.
Деньга деньгу достаёт (или: зовёт, родит, 
куёт, добывает).
Деньга деньгу наживает (или: родит, 
куёт).
Деньга деньгу родит, а беда беду.
Деньга ум родит.
Заря деньгу родит.
И роди — плати, и хорони — плати!
Иван болван, молоко болтал, да не выбол-
тал, жене отдал, жена пролила, бычка ро-
дила, бык свистнул, за курами тряснул, 
куры летают, головы ломают, Иван под-
бирает (конанье и скороговорка).
Уточка маленька, зачем долго не была?
Боярина родила, чухман, лухман, сыво-
ротка, творог (конанье).
Каково руки родят, таково плеча носят.
Коли брюхом захотелось, так хоть роди 
да подай!
Корова родит, а у быка хвост болит.
Кто тебя родил, и на том бы доправил сто 
рублей.
Курочка бычка родила, поросёнок яичко 
снёс.
Курочка бычка родила, поросёночек яич-
ко снёс.
Ласкай и кота, коли не родила дитя (с лу-
бочн. карт.).
Муж родил, жену удивил.
Не родит верба груши.
Не выносивши, не родишь, а выкинешь.
Не поле родит — загон; не игла шьёт, а 
руки.
Лето родит, а не поле.
Лучше раз в году родить, чем день-де-
ньской бороду брить.
Лучше семерых родить, чем замуж хо-
дить (феодосеевщина).
Не земля родит (кормит), а нивка (т.е. об-
работанная).
Не земля родит, а год.
Не земля хлеб родит, а небо.
Не поле родит, а нивка.
Не роди мать сыра земля (т.е. не дай Бог).
Не роди, мати, на белый свет.
Не роди, мать сыра-земля.
Не родит, да не бросать пашни.
Не знала баба горя, купила (родила) баба 
порося.
Не клянись, матка, не рожать дитятка 
(родишь поневоле).
Не на ту пору мать родила, не собрав ра-
зума в люди пустила.
Не умела родить ребёнка, корми серого 
котёнка (с лубочн. карт.).
Орёл орла плодит, а сова сову родит.
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Не постилай скатерти вдвое: двойников 
родишь.
Через помело шагать — тяжело детей ро-
дить.
Не то беда, что рано родила, а то беда, что 
поздно обвенчалась.
Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто 
вспоил, вскормил да добру научил.
Нужда беду родит.
Один раз мать родила, один раз и умирать.
Погоди родить, дай по бабушку сходить!
Погоди родить, дай по бабушку сходить.
Погоди, не роди: дай по бабушку сходить!
Родить — нельзя годить.
Родить нельзя годить.
Он роди язык (т.е. он красно говорит).
Слово слово родит, третье само бежит.
Роди, да подай!
Так захотелось, что хоть роди да подай!
Хоть роди, да подай!
Хоть роди, да подай.
Чтоб тебе ежа против шерсти родить!
Откуда берутся эти солдаты? — сказала 
баба. — Вестимое дело, — отвечал слу-
живый, — солдат солдата родит.
Поп попа родит, солдат солдата (по ста-
рым законам о кантонистах).
Первого черемиса леший родил, оттого 
они в лесу сидят.
Посев ржи при северном ветре родит 
крепче и крупнее.
Семь лет маку не родило, а голоду не бы-
вало.
Семь лет маку не родило, а голоду не 
было.
Родил бы раз в году, чтоб день за день не 
бриться.
Родила мама, что не примает и яма.
Родила молодца, такого, как отца.
С добрыми речьми милости просим (го-
вор. родит. невесты дружке).
Хоть родила суку да кобеля, да не тронь 
до меня (наказывают мужья из дальних 
мест сродникам своим о жене).
Сваха видела, как батрак телёнка родил 
(из сказки).
Свинья не родит бобра, а сова не выси-
живает орла.
Свинья не родит сокола.
Умел дитя родить, умей и научить.
Родильная ложка с солью, с перцем (от 
обычая потчевать отца новорождённо-
го ложкой каши, круто посолённой и на-
перчённой).
Родившая девка должна покрывать голо-
ву — покрыть грех (раск.).




Родительская суббота, родительский 
день (поминальная, Димитриева; места-
ми (вор.), все три субботы до Филлипова 
поста родительские; также понедельник 
или вторник на Фоминой неделе).
Родительское место (сев. олон. кладбище).
Вывози навоз в родительску, хлеб уро-
дится.




Калач на сосок да мыла кусок (при подне-
сении родильнице денег).
На родильнице не должно быть ни одного 
узла (для чего даже и косу расплетают).
Родильница должна мучиться за душу 
каждого человека, который знает, что она 
в родах (почему это и должно быть тай-
ной).
11 Раду(о)нец м. или раду(о)ница, ра-
довница ж. радошница, сев. зап. навий день, 
родительская, день поминовения усопших 
на кладбище, на Фоминой неделе; тут пьют, 
едят, угощают и покойников, призывая их 
на радость пресветлого воскресения; на юге, 
Фомин понедельник, на западе вторник, на 
сев. вторник же, или воскресенье; это вешние 
поминки, а осенние в родительскую или Дмит-
риеву субботу (Вл. Даль). См. также Навья.
12 См. предыдущую сноску. А также: 
Родительный, рождающий, порождающий 
что-либо; | церк. родительский (Вл. Даль).
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рОдиМец13
Вихрем тя подыми, родимец тя расколи, 
гром тя убей!
Родимец хватил.
Свечу от утрени Великой пятницы за- 





Родинка на таком месте, что самому вид-
но — к худу, а не видно — к добру.
Родинки не смоешь.
Пуд мыла изведёшь, а родинки не смо-
ешь.
Родиминка у счастливого.
Родимое пятнышко к счастью.
Ростовцы: вислоухие, лапшееды; роди-
мое озеро соломой зажигали (вислоухие, 
от шапки с ушами. Солому с кровель сы-
мали, чтоб растопить лёд на озере, для 
рыболовства).
Рыбинцы: у девушки родимое пятнышко 
смывали, нарочно баню топили.
Ярославцы: красавцы, белотельцы, пе-
сенники, запевалы, чистоплюи. Пуд мыла 
извели, а родимого пятнышка у сестры не 
смыли. Конфетчики, кукушкины детки 
(мужики мало дома живут). Спаса на во-
ротах продали.
От крику детей окачивают водой на роди-
мом месте (Чердынь).
13 Родимец, родимчик м. падучая младен-
цев, или вернее воспаленье мозга с корчами. 
| Родимец, пострел, паралич; кур. и др. роди-
манец, бранное. | Родиманец, кур. родимец 
младенцев. | Также конская болезнь. | Родимец, 
стар. родич, родной, родня, родственник (Вл. 
Даль).
14 Родимый, родной, относящийся к родно-





В день Рождества Христова хозяину не 
годится со двора идти: овцы заблудятся.
Если на Рождество Христово шьют, то в 
доме слепыш родится.
На Рождество, не надевай чистой рубахи, 
разве обновишь суровую: а то жди неуро-
жая.
На Святой, рубашка хоть плохонька, да 
беленька; а к Рождеству хоть сурова, да 
нова.
Пять раз в году солнце играет: на Рож-
дество, Богоявленье, Благовещенье, Свет-
лое Воскресенье, Иоанново Рожденье.
Морозы: Введенские, Никольские, Рож-
дественские, Крещенские (водосвятские, 
водокрещи), Афанасьевские, Сретенские, 
Власиевские, Благовещенские.
Пост холодный (Рождественский), пост 




Рождество Христово (светлый праздник).
Съездить кого в Харьковскую губернию, 
Зубцовского уезда, в город Рыльск, в Ро-
жественский приход (Харьковской губер-
15 Рождество ср. рожденье; годовщина 
рожденья; память; | день памяти Рождества 
Христова, 25 декабря. Я маленький хлопчик, 
принес Богу снопчик, Христа величаю, а вас 
с праздником поздравляю (южное колядо-
ванье)! Кишку да ножку, подайте в верхнее 
окошко! то же. Рождественный, к рождеству 
или рожденью относящийся. Рождественский, 
к празднику Рождества Христова или к церкви 
во имя это относящийся; говорят и рожество, 
рожественский, о празднике. Рацейка сиб. 
церк. колядка, речь певучим говорком, при 
поздравлении колядующими в Рождество, и 
пр. Встань, хозяин, да покатись в подполье, да 
по пироги, по шаньги. по мягкой хлеб, да по 
деньги в зепь! Раннее Крещенье, вор. 7-е янва-




нии, Мордасовского уезда, в город Рыльск, 
в Зубцов погост).





Размыть руки (кончить дело: от обряда 
на крестинах, где бабка и роженица раз-
мывают руки, прислуживая друг другу, и 
вторая одаривает первую).
Положить роженице на зубок.
Класть роженице под подушку.
О роженице в муках никто знать не дол-
жен.
При муках роженицы обводят её трижды 
вокруг стола, растворяют царские врата, 
заставляют мужа песок боронить и пр.
Авосевы города не горожены, Авоськины 
детки не рожены.
Аль я не рожён, не крещён, аль я чужой 
век заел?!
Егорьевская корова комола (роженая на 
Егорья; поверье).
Забавно дитятко на рогожке рожено.
Как рожено, так и хожено.
Как рожены, так и заморожены (дураки).
Как хожено (ношено), так и рожено.
Моё дитятко не рожено, не хожено, так и 
брошено.
Не телён, да делён; не рожен, да пиро-
жен.
Ни ношено, ни рожено, не знай откуда 
(приёмыш, подкидыш и пр.).
Не учёная, роженая (дура).
Нет рожёного (ума), не дашь и учёного.
Тупо сковано — не наточишь; глупо ро-
жено — не научишь.
Одно дитя роженое (дочь), другое суже-
ное (зять).
16 Родильница, роженица; вост. родими-
ца, родимница; твер. рожоха и родиха; новг. 
сиб. роженка, рожающая, недавно родившая, 
лежащая в родах, в муках; -ницын, что лично 
ее; -ничий, -ницкий, к ней относящийся (Вл. 
Даль). От рожать, рождать.
Ни рожен, ни ряжен — Богу молится 
(очеп).
Всякая беда по семи бед рожает.
Кабы старых (бывалых, т.е. искусивших-
ся) стали рожать, так бы и житья не было.
Когда меня мать рожала, так три года 
дрожала (похвальба).
Наскоре слепых рожают.
Складно думает, да подслеповато рожает.
Не клянись, матка, не рожать дитятка 
(родишь поневоле).
Рожают, так не думают.
Сколько кобылка жеребят ни рожала, а 
хомута не миновала.
Чем терять, так лучше б не (так не дай, 
Бог) рожать.
Чем терять, так лучше не наживать (не 
рожать).
Не стоят (не живут) дети, так выбивать 
косяки (выбив косяки с дверью, застав-
ляют хозяйку рожать в сенях: бабка по-
даёт младенца задом в избу и задом его 
принимают. Нижегор.).
Солоно и горько рожать (приговарива-
ет бабка, подавая отцу новорождённого 
ложку каши с солью и перцем).
Откуда вас столько берётся? — Известно, 
солдат солдата рожает.
Не устанешь детей рожаючи, устанешь на 
место сажаючи.
Что где рожается, то там и пригожается.






Таков наш рок, что вилами в бок.
На кого Бог (рок), на того и добрые люди 
(или: и староста).
17 Рок м. южн. зап. год, лето. | Стар. 
срок, урочное, уреченое время, пора, доба. 
Приити… на уреченый рок. А жидове на тот 
рок не стали. | Ныне, судьба, предопределенье, 
участь, неминучее, суженое (Вл. Даль).
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Не рок головы ищет, сама голова на рок 
идёт.
Рок на кону бьёт, неурочье за коном.
Рок виноватого (или: обречённого) най-
дёт.
Скорая женитьба — видимый рок.
Жалеть — не помочь, коли рок пришёл.
Видимый рок, как ножом в бок.
Никто от своего року не уйдёт.
Бойся не бойся, а року не миновать.
Бойся не бойся, без року смерти не будет.
Без року не умереть.
Бойся, не бойся, а без року нет смерти!
От роду не в воду (т.е. oт року, судьбы).
Он убит, угнетен роком.
Мусульмане веруют в рок, христиане в 
провиденье.
Счастливый к обеду, роковой под обух.
Девятый вал роковой.
Ловит волк роковую овцу.
Роковой день (годовщина рокового дела; 
срочный, урочный, когда должно что-ли-
бо свершиться, решиться; когда судьба 






На Русалку или Семик девки крестят в 
лесу кукушку, кумятся, завивают вен-
ки (т.е. Русальничают), а на русальнице, 
русальной или русальской неделе, следу-
ющей за троицкой, с Духова дня (перед 
праздником Пятидесятницы), более в лес 
не ходят порозь, тут гуляют русалки.
18 Берегиня стар. берегуша, лопаста, шу-
товка, водяная, русалка. Русалка ж. русавка 
орл. сказочная жилица вод, водяная, шутовка, 
лоб(п)аста сев-вост. ураьлск. водяница, 
берегиня. | Русалка, вологодск. Семик. | Сар. 
астрах. заговенье апостольского поста или 
Петровок, русалкино заговенье, ниж. Русаль-
ничать, праздновать обрядами Русалку и Се-
мик, Троицу и Духов день; гулять на все лады 
и пить всю всесвятскую неделю (Вл. Даль).
На Русалку (Семик) завивают, на Троицу 
развивают венки (в лесу, на березе).
На юге русалки, мавки и майки, веселые, 
шаловливые создания, на сев. и вост. 
злые, из числа нежити.
В малорос. русалки — это некрещеные 
дети; они наги, с распущенными волоса-
ми, прельщают, заманивают, щекотят до 
смерти, топят и пр.
Проказы нежити (домовых, водяных, ле-
ших, русалок).
Русалки его защекотали, утопили.
Не всё то русалка, что в воду ныряет.
Ходит как русалка (о девке; т.е. нечёса-
ная).
Чёрт ударил кремень о кремень — посы-
пались лешие, домовые, русалки, яги-ба-
бы.
Неделя семицкая, седьмая по Пасхе, ру-
сальная, зелёная, клечальная, зелёные 
святки, задушные поминки, кукушки, за-
вивание венков и пр.
Русалкино заговенье (ниж., в Черном Яру, 
астрх., в сей день девки идут все толпою 
с песнями на Волгу, бросать венки, прово-
жая русалку, чудовище, представляемое 
несколькими парнями, покрытыми одним 
парусом; впереди несут на шесте зануз-





В иордани купаются, кто о святках ря-
дился.
19 Рядить, ряжать и ряживать что и чем, 
править или управлять, заведывать, держать в 
порядке, распоряжаться; давать распорядок. | 
Готовить, припасать и делать. Он уж свадьбу 
рядит, дочку отдает. Ряди, что нужно, в доро-
гу; | -кого, наряжать, одевать нарядно, укра-
шать. Девушки невесту рядят. Она дочерей-то 
рядит, словно княжен! | -кого, куда или на что, 
подряжать, нанимать, торговаться за дело, 
работу, условиться; -ся, готовиться, собирать- 
ся, припасать что нужно. Рядись в дорогу,
20*
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Ряженые по дворам ходят, с колядовани-
ем.
Когда ты слепым щенком родился, тогда я 
к отцу твоему на пир рядился.
Рядился на год, а завтра срок.
На чём рядишь, на том и едешь. Рядись 
(т.е. торгуйся) — не торопись, а после не 
вертись.
Рядись, да оглядись; верши, не спеши; де-
лай, не греши!
Рядись, не стыдись, а работай, не ленись!
Рядись, не торопись; делай, не сердись!
Судить-рядить не умеет, а бить разумеет.
Ямщик не огурщик — всякого возит 
(только рядись).
Где моя суженая, там моя и ряженая.
Коли сужено-ряжено, так наш (товар) 
надо продать, а ваш купить (говорят ро-
дители невесты).
Ряженое суженому. Ряженое яство суже-
ному гостю.
Ряженое яство суженому есть!
Сужена ряжена не обойдёшь и на коне не 
объедешь.
Сужено ряжено не объедешь в кузове.
Суженая ряженому.
Суженое ряженому.
Суженого примите, а ряженую подайте.
Суженые яства ряженому ясти.
Суженый кус, да ряженому есть.
сряжайся. Рядись гостей встречать. | Быть 
приготовляему. У них все рядится и готовится. 
| Быть управляему, держиму рядом. Никем во-
лость наша не рядится. | Щегольски одеваться, 
наряжаться, и | быть кем украшаему, наря-
жаему одеждами и украсами. | Торговаться, 
договариваться из платы, условиться в цене, 
подряжаться. Ряженый прич. переряженный, 
окрутник, одетый чудно, не по обычаю, ради 
шуток. | Назначенный судьбою, суженый, же-
них. Ряженье ср. наряжанье, одеванье. Ряже-
нец м. ряженка ж. переряженный, окрутник, 
святочник. | Ряженец, кур. вор. большой пирог 
(Вл. Даль). Рядится прежде всего молодежь на 
святках, идущая колядовать по дворам.
Суженый, ряженый — привороженый.
Суженый, ряженый, дай на себя погля-
деть.
Суженый, ряженый, приди ко мне ужи-
нать.
Курочка ряжена, требуха перепарена, ко-
былка гусятинки да стегно поросятинки.
Ряжено промежком, сойдено посмешкой.




Ни рыба, ни мясо — ни кафтан, ни ряса.
Чёрная (ряса, одежда) не спасёт, белая не 
клянёт.
Рясник, да не монах (да лясник).
20 Ряса ж. ряска южн. зап. пск. перм. ряд, 
низка, подниз; нитка ожерелья, бус, пронизей; 
снизка, низанка. Венец девичий, с жемчужной 
рясой. Ряска у кокошника, у повязки, подниз 
смол. твер. Жемчужные рясы к венцу, сеточка, 
рефиль. Рясочка жемчугу в три нити. | Рясы, 
арх. вологод, влад. перм. усерязи, серьги, жем-
чужные к ним подвески. Ряса-рясой, перм. бол. 
о плодах, ягодах: густо, обильно, подвешен-
ные как на подбор. Рябина ряса-рясой. | Ряски, 
вологодск. отрепье, лохмотье, ветошь, мохры. 
Он весь в рясках, ряска на ряске, ободран, 
обносился. | Ряска, пловучее водяное растен., 
чечевичками. Уток ряской кормят. Рясно ср. 
стар. церк. ожерелье или подвески, поднизи. 
Рясны златыми одеяна и преиспещрена, и пр. 
Псалтр. От этого ж корня ре(я)сницы. Ряса ж. 
верхнее одеянье священнослужителей, мона-
хов и монахинь: но священник служит в ризах. 
Рясовый, рясный, к рясе относящ. Рясоносец, 
носящий, по праву, рясу. Ему запрещено слу-
жение и рясоношение. Рясофор, ношение в 
монастыре монашеской рясы с клобуком, без 
постриженья. Рясоносный, рясофорный мо-
нах, послушник, получивший от настоятеля 
благословенье на ношенье рясы с клобуком. 
Рясник, кто ходить в рясе (Вл. Даль).
ССАвАн1 
В саване с погосту не ходят (и не водят).
Жили славой, а умерли — чужой саван.
Только за саваном не умирает (не готов 
еще).
Схватился Савва, как жена сшила саван.
Смерти саваном не ублажишь.
Смерть о (по) саване не тужит.
Смерть о саване не тужит.
Умереть бы тебе без попа, без дьякона, 
без свечей, без ладана, без гроба, без са-
вана!
Матушкой весной в цветном платьице, 
мачехой зимой в одном саване (черёмуха).
Ни хилела, ни болела, а саван надела 
(земля, снег).
САМОубийцА2
Глас Божий вызвонит из ада душу греш-
ника (о вкладе на колокол за упокой само-
убийцы).
Наложить на себя руку (быть самоубий-
цей).
Чёрту баран (говорят о самоубийцах).
Откусить свой ус во время еды, значит 
быть плотоядцем, самоубийцею (рас-
кольн.).
1 Саван, род долгой рубахи, в которой 
иногда хоронят умерших, замест иной одежды 
(Вл. Даль).
2 Самоубийца об. сам себя лишивший жиз-
ни, наложивший на самого себя руки, вост. 
самоубойца обл. Самоуби(о)йство, действ. по 
глаг. Самоуби(о)йственый, -убойный, к сему 
относящ. (Вл. Даль).
САн3
Каков сан, таков и почёт.
По сану и почёт.
По сану и честь.
Ни сана, ни мана нет (т.е. ничего, веро-
ятно с татарского: ни тебе, ни мне. Ка-
занск.).
Сытому попу пояс не к сану.
Честь (т.е. cан, звание, место) ум рожда-
ет.
САтАнА4
Бес пришёл, сатану привёл, чертенят на-
плодил, диавола в кумовья зовёт.
3 Сан м. высокий чин или званье, знатная 
должность, жалованное достоинство, почет. 
Сан государя, министра, воеводы, архиерея. | 
Стар. стан, осанка, рост. Возрасту и сану был 
среднего (Вл. Даль).
4 Сатана м. диавол или черт, бес, нечис-
тый, злой дух, шайтан. Сатанин, что лично 
его; -нский, к нему относящ. Сатанинская 
злоба. Сатанинщина, сатановщина, дьяволь-
щина, бесовщина. Сатанить, бесноваться, или 
вдаваться в сатанинские дела; | рассыпаться 
мелким бесом, вертеться выскочкой и юлить; 
| раскольн. танцевать, плясать; пускаться в 
суетные удовольствия; -ся, то же. Сатанеть, 
становиться сатаною. Сатанёнок, сатанята, 
чертенята. Сатаник, бранное злой человек. 
Проклятый, проклятый, южн. проклятой 
сев. проклиненный костр. кто проклял, кого 
прокляли; | бранное окаянный, ненавистный. 
| Сущ. м. бес, дьявол, сатана, вообще нечистая 
сила или нежить, водяной и леший; астрах. 
род лешего или водяного, живущего в камы-
шах, лоб(п)астый (Вл. Даль).
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Всех чертей знаю, одного сатану (дьяво-
ла) не знаю.
Его сам сатана пестовал.
И сатана в славе, да не по добру (не по-
добру).
Мил чёрт одному сатане.
Мостися чёрт с сатаной вперевёрт.
Он сатане в дядьки годится.
От Бога отказаться — к сатане пристать.
Сатана и святых искушает.
Ну его к бесу, к сатане, к чёрту!
Из пустой хоромины либо сыч, либо сова, 
либо сам сатана.
Где сатана не сможет, туда бабу пошлёт.
Женился на сатане.
Муж да жена — одна сатана.
Не баба, а сатана.
Отбилась от рук жена, так что твой сатана.
Отбилась от рук жена, что твой сатана.
Перед злой женою сатана — младенец не-
порочный.
Покажется сатана лучше ясного сокола.
Понравится (Полюбится) сатана лучше 
ясного сокола.
Сам сатана преображается в ангела свет-
ла.
Иван, корова издохла! — И сам издох-
нешь. — Иван, жена умерла! — Одной са-
таной меньше!
Кто лихо думает, с тем лихой (т.е. cата-
на) думает.
Монах говорит: сатана соблазнил (яйцо 
на свече испечь); а чёрт говорит: и сам 
впервые вижу.
Сбирайтесь, бесы, сатана-то здеся!
Песни и пляска от сатаны (раск.).
Удавился, так сатане обручился.
Сатана гордился, с неба свалился; фараон 
гордился, в море утопился; а мы гордим-
ся — куда годимся?
Со всем прибором сатана.
У него чёрт в подкладке, сатана в заплат-
ке.
САул





Честным пирком да и за свадебку.
Не шилю-пилю свадебку сыграть (псков.).
Быть на свадьбе, да не быть пьяну — 
грешно.
В мае добрые люди не женятся (крес-
тьянские свадьбы бывают осенью, по 
окончании работ, кои в мае только начи-
наются).
Верь приданому после свадьбы.
Весело Покров проведёшь, дружка най-
дёшь (время свадеб).
Вся свадьба песни не стоит.
Дай море, с берегом ровно, донышко се-
ребряно (ковш с пивом и монетой; сва-
деб.).
Дары дарят (т.е. свадебные), да отдарки 
глядят.
Если умрёт девица, на похоронах раздают 
дары (т.. как на свадьбе. Тверск.).
Ещё попьёшь, грош найдёшь (от свадебн. 
oбычая класть в вино, за окуп невесты, 
деньги).
Житьё блинам на поминках (где они по-
даются наперёд, а на свадьбе после все-
го).
5 Свадьба (от свадить, сводить; свадить и 
сватать обшего корня), обрученье, совершенье 
брака, женитьба и замужество, повенчанье, 
со всеми брачными обрядами и пирушками. 
Справлять, зап. играть свадьбу. Свадьба в 
новг. произн. сварьба, а свадебных гостей 
зовут сваребными и пр. Свадебные песни, на 
девичнике, это плачи по невесте; после венца, 
величанье молодых и родителей их, пожела-
ния и предреченья счастья, богатства и пр. 
Свадебное ср. стар. пошлина, подать с каждой 
свадьбы; обычай этот местами держался до 
уничтоженья крепостного быта; брали по не-
скольку рублей, по два полотенца или новину, 
холст с новоженов. Свадебный поезд выезжает 
нечетом. Свадебщик, -щица сиб. и свадебник, 
-ница сев. один, одна из гостей свадебных, из 
поезжан. Свадебничать, пировать на свадьбе 
(Вл. Даль).
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За косу выкуп, а смотрины даром (сва-
дебн. oбычай).
Мой каравай в печь перепёлкой, из печи ко-
ростёлкой (т.е. больше; приговаривают на 
свадебном пиру, когда вынимают каравай).
До свадьбы заживёт.
Добрая свадьба — неделю.
Добрая свадьба неделю (празднуется по-
пойкою).
Закрыты гостинцы, а открыты пироги 
(свадебн.).
Закрыты гостинцы, а покрыты (открыты) 
пироги (свадебн.).
И гуся на свадьбу тащат, да во щи.
Коли на улице распута, быть свадьбе бес-
путной.
Монах (Монахиня) на свадьбе зловещ для 
молодых.
Ноги с подходом, руки с подносом, сер-
дце с покором, голова с поклоном (при 
потчевании на свадьбе).
По Божьему веленью, по царскому уло-
женью, по господской воле, по мирскому 
приговору (приговар. на свадьбах).
По рукам да и в баню (о свадьбе).
И собачьей свадьбы не надо портить.
Собачья свадьба.
Красны похороны плачем, свадьба — пес-
нями.
Красный день свадьбы — жить красно, да 
бедно.
Маланьина свадьба.
Напекла, наварила — (как) на Маланьину 
свадьбу (слишком много всего).
Наряжается, что Маланья на свадьбу.
Сряжается, что Маланья на свадьбу.
На Исакия змеи скопляются, идут поез-
дом на змеиную свадьбу.
Не было свадьбы, а все плясали! (грелись 
на морозе).
На свадьбе все бояре (а жених с невестою 
князь да княгиня).
На свадьбу с глазами, а на поминок с 
брюхом.
Обознаться в человеке — к свадьбе или к 
покойнику.
Один хлеб попу, одна радость — что 
свадьба, что похороны.
Недели свадебные: с Крещенья до масле-
ны, или с Семёна дня (1 сентября) до Гу-
рия (15 ноября).
Покров — первое зазимье; играют свадь-
бы.
Ноги на морозе, кишки (т.е. китина) на 
дереве, голова на свадьбе (хмель).
После свадьбы всяк тысяцкий.
После свадьбы всякий тысяцкий.
Пустосват сладил свадьбу: засылайте сва-
та (пустосват засылается под рукой, на 
разведку).
С трубами свадьба и без труб свадьба.
С трубами свадьба, и без труб свадьба.
Сад загорожен, и зверь сбережён (гово-
рит дружка родителям молодой, по ис-
правной свадьбе).
Свадьба без див не бывает (без проказ 
либо без чудес).
Свадьба скорая, что вода полая.
Свадьба уходом (уводом) (краденая, без 
согласия родителей невесты).
Спутал чёрт свадьбу, да сам и тягу (о 
сплетнях).
Сваха на свадьбу спешила, на мутовке ру-
баху сушила.
Сватья на свадьбу спешила, на мутовке 
рубаху сушила, на пороге повойник ка-
тала.




Чернец и черница всякую свадьбу пор-
тят.
Чёртова свадьба (когда вихорь пыль стол-
бом несёт; так же говорится о чете, 
живущей в ссоре и драке).
Шёл бы чёрт на свадьбу, да попа боится.
Шишига (или: чёрт, леший, ведьма) свадь-
бу играет (вихорь столбом).
Честна свадьба гостьми, похороны слез-
ми, а пьянство дракой.
Что честнее (почётнее) посажёные отец да 
мать, то свадьба счастливее!
Метель на свадебный поезд — всё богатс-
тво выдует.
Свадебный поезд выезжает нечетом.
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Снег и дождь на свадебный поезд — бо-
гато жить.
Надо молодым гуню собрать (о свадеб-
ных подарках).
Пей-ка, попей-ка, на дне-то копейка; а 
ещё попьёшь, так и грош найдёшь (от 
свадебного обычая класть в вино де-
ньги).
Поздравляем тебя, тысяцкий, с боль-
шим боярином, дружкою, поддружьем, 
со всем честным поездом, с молодым 
князем, со княгинею (привет каждого 
свадебного гостя за столом, а сам ты-
сяцкий пьёт первый и никого не поздрав-
ляет).
Совсем молодые: отпирайте клеть (от 
свадебного обычая).
Сперва купи место, а там и садись (от 
свадебн. oбычая).
Тёща зятю голову маслит (от обычая сва-
деб., где молодые едут к тёще на яични-
цу).
Хорош брат — сестру продал, хороша и 






Бог вас спасёт, что и нас из людей не вы-
кинули (первый ответ родителей невес-
ты, свату; нижег.).
Брат — брат, сват — сват, а денежки не 
родня.
Брат братом, сват сватом, а денежки не 
родня.
Брат братом, сват сватом, а денежки не 
сосватаны.
6 Сватьство стар. сватовство, свойство. 
Свашить, быть сватом или свахой; | маклачить, 
сводить на сделку. Сватать девку, невесту, 
сиб. свашить, улаживать свадьбу, предлагать 
жениха, просить кому в жёны; или просить 
себе в жены, предлагать самого себя; редко и 
бол. шуточн. говор. о мужчине, его сватают 
(Вл. Даль).
В крапивно заговенье сват свата угощай 
(последнее воскресенье перед петровка-
ми).
Входя в избу к невесте, сват берётся ру-
кой за голбец (за столб печной, под по-
латями).
Ваш товар нам люб; люб ли вам наш? (го-
вор. cват отцу невесты).
Ай да сват! И согрешивши свят.
Два брата на медведя, а два свата (своя-
ка) на кисель.
Два брата на медведя, а два свата на ки-
сель.
Два брата на медведя, два свата — ки-
сель.
Ехал к брату, а заехал к свату.
Займует, так сватушка сват, а занял, так 
и чёрт не брат.
Здорово, сват! — Прощай, брат!
Здравствуй, сват! — Да по дрова поехал. 
— Что везёшь? — Сено. — Какое сено, 
ведь это дрова? — А коли видишь, так 
что спрашиваешь?
Здравствуйте, князь со княгиней, бояре, 
сваты, дружки и все честные поезжане!
Знает сват Сила правду, да не всякому 
сказывает.
Зятнин брат тёще сват.
Зять да сват у тёщи — первые гости.
И добрый сват — собаке брат.
И сват свату друг, да не вдруг.
И свата жаль, и себя-то жаль.
Люб, так сват; не люб — добрый человек.
Не всяк тому рад, что приехал в гости 
сват.
Люди хвастают — не перелезешь; сват 
схвастает — на коне не перескочишь.
Не от свата, что девка космата.
Переломить пирог (просватать девку ру-
кобитьем; сват переносит пирог триж-
ды через руки отцов, ломает и даёт им 
по куску. Яросл.).
Рука дороже подноса (говор. cват, когда 
невеста потчует).
Пустосват сладил свадьбу: засылайте сва-
та (пустосват засылается под рукой, на 
разведку).
Сват на коне, а рассват на свинье.
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Сват, не сват, а добрый человек (слова 
отца невесты, впускающего жениха с по-
ездом).
Сват, не сват, был бы добрый человек 
(был бы таков).
Сват, так сват; а не сват — ин добрый че-
ловек (т.е. не отдадите, так и не гневай-
тесь).
Поколе пьём вместе, так и сваты, а напи-
лись — и разошлись.
Сват не сват, а денежки не сватьи (а това-
рец не засватан).
Сват с правдой не ездит.
Сват свату на пору друг.
Сват свату на время друг.
Сват свату холодный друг.
Сват, не сват, а в горох не лезь (а денеж-
ки не родня)!
Свата (Сваху) не берут из того дома, где 
жених, а из-под другой крыши (нижег.).
Свату либо спасибо, либо — вот так, да 
вот эдак.
Свату первая чарка и первая палка.
Сваты опоздали, сани поломали.
Сватьёв — не оберёшься, свояков — не 
огребёшься, а женского кумовства — до 
Москвы не перевешаешь.
Спасибо на любви, сват; а ныне отдавать 
девки не хотим (отказ).
Сходились — не бранились; дай Бог разо-
йтись, не браниться (говор. Свату).
Тот мне и сват, кто мне рад.
У нашего свата ни друга, ни брата.
У свата по свате не болит голова (т.е. не 
слишком ближнее родство и дружба).
Хоть и сват, да горбат.
Холостого сватать (сватом) не посылают.
Холостого сватом не посылают.
Я тебе сват, да ты-то мне кто?
СвАтАть7
СвАтАтьСя
Где Бог велит, там и берите (ответ пар-
ня на вопрос родителей, какую девку за 
него сватать).
7 См. предыдущую сноску.
Где сватано, там и пропито.
Дочку сватать — за матушкой волочить-
ся.
Не видал беды, кто не сватал молодой 
вдовы.
Не заламывай рябинку не вызревшу; не 
сватай (не бери) девку не знавши.
Не птицу сватать, а девицу.
Посидеть под матицей (т.е. cватать, 
быть свахой).
Послать стыжуся, а сам идти боюся (сва-
тать).
Пришли с добрым (за добрым) делом (сва-
тать).
Сватать, так хвастать.
Сватают, так и хвастают.
Кумишься — сватаешься, а проспишься 
— спохватишься.
Кумишься, сватаешься, а проспишься — 
спохватишься.
Много сватается, да одному достанется.
Один вяжется, другой сватается.
Сватались к девушке тридцать с одним, а 
быть ей за одним.
Сватались, сватались, да все и попрята-
лись.
Сватался, сватался, да и спрятался.
Худой жених сватается — доброму путь 
кажет.
Худой сватается, хорошему путь кажет.





В полном мешке — брат родной; в по- 
лумешке — двоюродный; на дне мешка 
8 Свашиться, сиб. свататься. | Свататися, 
стар. сговариваться, условиться. | Свататься, 
пск. шуточн. о похлебке: кваситься, киснуть. | 
Сват м. сватья ж. родители молодых и их родс-
твенники друг друга взаимно зовут сватами, 
сватьями; сватушка м. свашенька, сватьюшка, 
свахонька ж. то же, все, кто в сватовстве, в 
свойстве (Вл. Даль).
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— в сватовстве; а нет в мешке, нет и род-
ни.
В сватовстве спрашивают не о душе, а о 
душах.
Выходя на сватовство, связывают вместе 
кочергу и помело (курск.).
Денежки на стол, а изба на простор (от 
сватовства: на стол, столовые, кладка, 
деньги по уговору, с женихова отца, за 
отпуск из дому девки, работницы).
Сватовство — душегубство.
Займует, так сватушка сват, а занял, так 
и чёрт не брат.
Расплети косу, сватьюшки, потеряй кра-
су, друженьки.
Сватушка, вот тебе шапка и рукавицы: 
ночуй, родимый! — Нет, сватушко: всю 
ночь пропью, а не ночую.
От свахи (от сватьи) зватый (в гости 
зовёт), а от кумы позыватый (с тяжбой, 
ссорой).
Без нашей свахи и девка не заневестится.
Бесстыжие глаза — ровно у свахи.
Была бы невеста, а сваха будет (и наобо-
рот).
В верёвочку играют, для зачину в круг 
сваху пускают.
Вошла в избу да руки погрела — так сва-
ха (от обычая).
Выбирай не невесту, а сваху.
Где тётка, там и сваха.
Дурак сваху копчёным льдом угощал (от 
лубочн. картин.).
За приворотным корнем не к свахе идти 
(за деньгами, достатком).
За чужую душу одна сваха божится (да 
цыган).
Коли рады гостям, так встретите и за во-
ротами (ответ свахи, которую просят на 
двор).
Кто бабе (свахе) поверит, трёх дней не 
проживёт.
Купите четыре угла, дайте четыре рубля, 
пятый на серёдку (гов. cваха, привезшая 
приданое).
На людей лапти плетут, и то ино не угож-
дают, а девкой не уноровишь (оправдание 
свахи).
На старую сваху хомут надели.
Не выбирай невесту, выбирай сваху!
Не давай коня в соху, не пускай жену в 
свахи.
Никому против свахи не ухвастать.
Никто против свахи не соврёт.
Носи девиц, носи молодцев (приветствие 
свах молодой при заплетении косы; пер-
вое от её свахи, второе от свахи жени-
ховой. Пермск.).
Обменялись свахи пряником и пивом.
Одна сваха чужу сторону нахваливает (а 
сама дома сидит).
Одна только сваха за чужую душу божит-
ся.
Откуда в кутью (или: в авсень) лай соба-
ки, оттуда и свахи будут.
Кто под матицей сидит? — Сваха.
Под матицу села, так сваха.
Посидеть под матицей (т.е. сватать, 
быть свахой).
Повивальная сваха (кур. повивает моло-
дую, убирает голову кичкой).
Под добрую сваху комар носа не подто-
чит.
Подруги косу плетут на часок, а сваха на 
век.
Посоветуемся с родными, дайте подумать 
(желанный ответ свахе).
Правую половину косы заплетает жених, 
левую сваха (Коломна).
Примите девичью красоту (гов. cваха ро-
дителям невесты, подавая им на тарелке 
косоплетку ее).
Свата (Сваху) не берут из того дома, где 
жених, а из-под другой крыши (нижег.).
Сваха видела, как батрак телёнка родил 
(из сказки).
Сваха всё знает, только верь ей!
Сваха лукавая, змея семиглавая.
Сваха на свадьбу спешила, на мутовке ру-
баху сушила.
Сваха над головою молодых ломает пи-
рог (моск.).
Сваха раздирает девичью повязку, когда 
молодых обводят вокруг налоя.
Сваха улками ходит, проулками да заул-
ками.
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Сваха ходит собачьей тропой (т.е. тай-
ком).
Сваха ходит собачьей тропой (вынюхива-
ет; все заулки знает, всех и каждого).
Сваха чужие грехи на душу принимает.
Сваха чужу сторону нахваливала: она са-
харом посеяна, она мёдом поливана, ви-
ноградом огороженная да тафтою покры-
ванная.
Тащится, несётся сахарное яство на золо-
том блюде, перед князя молодого, перед 
тысяцкого, перед сваху княжую, перед 
большого боярина, перед весь княжий 
полк (говорят при перемене кушанья за 
столом).
Свинья ваша пёстрая — сыну моему мать 
крёстная; так отпустите её в свахи.
Супротив свахи не схвастать; а и схвас-
тать, так не схрястать.
Скляница свахе-пьянице.
Сткляница — свахе-пьянице.
У доброй свахи женихи с невестами все 
на перечёте.
У меня место не ковшёвое, а столбовое 
(ответ свахи жениху, который говорит: 
«Ковшик прими, а местечко опростай»).
У нашей свахи все невесты непряхи.
У свахи-неряхи и невесты непряхи.
У нашей свахи так: хожено, так слажено, 
а расхлебывайте сами!
Хвалит сваха чужую сторону, а сама в 
неё ни по ногу.
Хвалит чужу сторону, а сама в неё ни по 
ногу (сваха).
Чужую сторону никто против свахи не 
нахвалит.
Чужую сторону хвалит (сваха), а сама ни 
ногою (а сама туда ни по ногу).
Хлопай ушами: сваха всё скажет.
Христа ради невест не выдают (не отда-
ют; отв. неотвязчивой свахе, которая уп-
рашивает).
Вот идёт расплети-косу, потеряй-красу 
(т.е. cватья).
Знают сватью и в старом (и в новом) пла-
тье.
Пришлось на печи сидеть сватье: застала 
зима в летнем платье.
Сватья на свадьбу спешила, на мутовке 
рубаху сушила, на пороге повойник ка-
тала.
От сватьи зватый (в гости зовёт), а от 
кумы позыватый (с тяжбой, ссорой).
С бранчивой кумой (сватьёй) не напроща-
ешься.
Сват не сват, а денежки не сватьи (а това-
рец не засватан).
Свашенька, попляши: у тебя ножки хоро-
ши.
На свашенькиных речах хоть садись да 
катись (хоть выспись).




Глупый (Худой) поп свенчает, умному 
(хорошему) не развенчать.
Плохой (Глупый) поп свенчает, и хороше-
му (умному) не развенчать.
Худой (Глупый) поп свенчает, хорошему 
(умному) не развенчать.
Худой поп свенчает — и хорошему не 
развенчать.
Худой поп свенчает — хорошему не раз-
венчать.
Умирать, не в помирушки играть; а свен-
чаться, не сплясаться.
Светлый10
Светлый праздник, светлое воскресенье 
(седмица, пасха, воскресение Христово).
 9 См. Венчанье, Венчаться.
10 Радостный, торжественый, веселый или 
праздничный. Светилен м. церк. стих, чита-
емый на утрени, после канона. Светильник, 
плошка, лампада или жирник; | что, либо кто 
умственно просвещает, учит истинам. | Церк. 
Да горит светильник всегда, лампадка. | Взем-
лет диакон светильник со свещею, подсвеч-
ник. Светильня ж. светиленка, прядь волокна,
обычно хлопка, в свечах, лампах, лампадах, 
жирниках или плошках. Светильня нагорала. 
Круто свитая светильня темно горит. | Серная
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В ночь на светлое воскресенье мороз — 
горох не родится (тамб.).
В светлый праздник огня в домах не раз-
водить — будет головня в пшенице, либо 
не гасить с вечера.
СвечА
СвечкА11
Богу на свечу, царю на подати, себе на 
пропитание.
нитка, замест спички, для вздуванья огня. 
| Растенье Thryallis. Светильничный церк. 
вечерний, вечеренный, относящ. к службе 
при возжении светильников; -льное сущ. ср. 
вечерня. Светильна ж. перм. вят. светыч
зап., а вообще светец м. коза, род шандала
для лучины: железный, пониже аршина, 
треножник, с лещедкой или рассошкой, для 
вложенья горящей лучины; деревянный стол-
бик в донце, с железными ушами, с вилкою 
вверху. | Светыч, старин. фонарь. Светыч 
железный, с острым пятником, для втыканья 
(Вл. Даль).
11 Свеча, свечка ж. свеща церк. и арх. жи-
галка, новг. горючая скалочка, со светильнею, 
коей пламя плавит самое вещество свечи, уси-
ливаясь чрез это, и светит, освещает потемки. 
Свечи делаются сальные, стеариновые, воско-
вые, спермацетовые; есть маканые, катаные 
(маглеваные) и литые. О домашней свече го-
вор. зажечь, засветить и погасить, потушить; о 
церковной: затеплить и сократить. Свечу Богу 
поставить, к образу, на молитве; | принести что 
в жертву, вологодск. поставить сына в солдаты. 
| Свечка, вят. шиш, указательный палец. | 
Свечки, костр. пенз. Крещенский сочельник, 
канун Крещенья, Богоявленья, 5 января. | 
Свеча, зап. смол. пирушка: созвав гостей, 
хозяин ставит свечу, поп благословляет дело; 
все гости прилепляют кусок воску к этой свече 
и затем пьянствуют; свеча обходит поочередно 
все селенье, нарастая, и наконец поступает в 
церковь. Свечное сало, лой. Свечная лавка, 
свечной завод или свечная. Свечные деньги, 
собираемые в церквах за свечи. Свечное или 
восковое дерево, растен. Свечной мастер или 
свечник. Церковный свечник. | Кто у продажи 
церковных свечей. Свечной монах. | Свечник, 
стар. придворный чин: кто носит свечу перед 
Мужик — Богу свеча, государю слуга.
Голова без ума, что фонарь без свечи.
Игра свечей не стоит.
Каков Бог, такова ему и свеча.
Богу свечу, а чёрту кочергу (или: ожиг, 
огарыш).
Богу свечу, чёрту ожиг (кочергу).
Ни Богу свеча, ни чёрту ожиг (кочерга).
Ни Богу свеча, ни чёрту кочерга.
Упрямый, что лукавый: ни Богу свеча, ни 
чёрту кочерга.
Богу-то с перст, а чёрту-то с пест (о све-
че).
Венчальные свечи разом задувать, чтобы 
жить вместе и умереть вместе.
Кто под венцом свечу выше держит, за 
тем большина.
Воск от свечи на паникадиле, взятый в 
первый день Пасхи, кладут в улей.
Для отмщения обиды врагу — ставят све-
чу комлем вверх.
Если при соборовании свечи упадут ком-
лем к порогу, то больной умрёт.
Под венцом свеча тухнет — скорая 
смерть.
Подвенчальную свечу берегут, а зажига-
ют её для помощи при первых родах.
Свечу от трёх заутрень (на пятн., на 
субб., на воскр.) зажигают при родах.
Свечу от утрени Великой пятницы зажи-
гают, когда ребёнка держит родимец.
Свеча-громовница или громничная све-
ча (для защиты от грома в грозу зажи-
гали свечу, освященную на Сретенье, 2 
февраля, либо жгли в очаге вербные вет-
ви, освященные в Вербное воскресенье, а 
также травы и папоротник, которыми 
царем, царицей, при торжествах. | Свечник, 
костр. свадебн. чин, у брачных свечей. | 
Свечник и свещник, подсвечник, шандал, 
во что ставят свечу или свечи, канделябр. 
| Арх. ночник, сальник, жирник, лампадка. 
Свечниковы припасы. Свечносальный и свеч-
новосковый заводы. Свещеносец, пономарь, 
носящий свечу пред служащим. Свещеносные 
богомольцы. Трисвещие или трисвещник, 
подсвечник тройник. | Церк. то же, трикирий, 
при архиерейском служении (Вл. Даль).
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застилали пол в канун Купалы; когда-то 
сретенскую ритуальную свечу вытапли-
вали из сала специально приносимой по 
этому случаю человеческой жертвы — 
путника, первого встречного).
Впотьмах родится, с огнём (в огне) поми-
рает (свеча).
Горит столб, а уголья нет (свеча).
Гроб плывёт, мертвец ревёт, ладан пы-
шет, свечи горят (туча, гром, молния).
День спит, ночь глядит, утром умирает, 
другой сменяет (свеча).
Колокольня нова, колокольня бела, под 
маковкой черно, маковка золота (свеча).
Летела птаха мимо Божьего страха: «Ах! 
Моё дело на огне сгорело!» (Пчела и све-
ча.)
Летит зверок через Божий домок, гово-
рит: «Моя сила горит» (пчела, церковь, 
свеча).
Летит птичка гоголёк через Божий тере-
мок; сама себе говорит: «Моя сила горит» 
(пчела, свеча).
Сам гол (наг), а рубашка в пазухе (свеча 
и светильня).
Сам наг, а рубашка в пазушке (в запазуш-
ке; свеча).
Склизко, неловко, в серёдке верёвка (све-
ча сальная).
Тело сальное, душа бумажная (свеча).
За это можно пудовую (или: рублёвую) 
свечу поставить.
Кого проводишь со свечой, тот тебя и 
встретит со свечой (говорят там, где 
обычай ставить ко гробу в церкви све-
чи).
Коли в чистый четверток горящие свечи 
донесены от стояния домой, то будет уро-
жай яровой пшеницы (ворон.).
Нечаянно свечу погасить — к гостям.
Погасил невзначай свечу — жди гос- 
тей.
Лучина с верою чем не свеча?
Монах говорит: сатана соблазнил (яйцо 
на свече испечь); а чёрт говорит: и сам 
впервые вижу.
Не встанет свеча перед Богом, а встанет 
душа.
От искры (От копеечной свечки) Москва 
загорелась.
От копеечной свечки (От искры) Москва 
загорелась (два большие пожара, по пре-
данию).
От копеечной свечи (или: от искры) Мос-
ква загорелась.
Москва сгорела от денежной (копеечной) 
свечи; Москва от искры загорелась (1443 
г. Москва загорелась от свечи церковной 
св. Николы, на Песках; 1737 г. — от свечи 
в доме Милославского).
На свечу Богу, на рукавицы, на соль, на 
дёготь, на ков, на привар, на штоф вина 
(крестьянские денежные расходы).
Свет в храмине от свечи, а в душе от мо-
литвы.
Свеча на икону, деньги на церковь, а мука 
просвирне (обычай при похоронах. Ниж. 
губ.).
Пчела Божья угодница (доставляет воск 
на свечи).
Пчела трудится — для Бога свеча приго-
дится.
Не стало свечи, что ж зажечи?
Не станет свечи, не перст зажечи.
Повадишься к вечерне — не хуже харчев-
ни: ныне свеча — ан шуба с плеча (укор 
скупых мужей жёнам).
Повадишься к вечерне — не хуже харчев-
ни: ныне свеча, завтра свеча, ан и шуба 
с плеча.
Русак как свеча передо мной загорелся (о 
зайце, охотн.).
Сидит, как нагорелая свеча (угрюмо, на-
супя брови).
Сидит, как свеча горит, говорит, что руб-
лём дарит.
Стоит, как свеча.
Собирает на сальную свечу Василью Куз-
мичу.
Эта игра не стоит свеч.
Этого днём со свечою поискать (такое 
диво, редкость).
Спасцы: Откуда ты, молодеч? — Спас-
ский купеч. — Чем торгуешь? — Крас-
ным товаром: сальными свечами да чис-
тым дёгтем (ряз.).
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Ставь и чёрту свечу: не знаешь, куда уго-
дишь (т.е. в рай или в ад).
Троица троицей, а трёх свечей на стол не 
ставят.
Три свечи на столе — к покойнику.
У тебя словно божанин в гостях (много 
свеч).
Умереть бы тебе без попа, без дьякона, 
без свечей, без ладана, без гроба, без са-
вана!
Людские заимодавцы — как свечки гас-
нут, а на наших и смерти нет.
На балалайку станет, и на кабак станет, а 
на свечку не станет.
На дудку есть, а на свечку нет (т.е. де-
нег).
Перед Богом ставь свечку, перед судьёю 
мешок!
Подарок — свечки огарок.
Сгорел, как свечка (или: Сгорает, как све-
ча).
Сулил свечку, а прошла беда: ищи на мне!
Горит, как свечка.
Дедушка свечка, лучиночка с печки (вы-
сох).
Догорела свечка до полочки.
Его при свечке в очках не распознаешь 
(лжёт).





На первый Спас святи колодцы, святи 
венки хлебные (южн.).
12 Святить что, чтить или блюсти свято, 
хранить в святости, нерушимо. Помни день 
субботний, еже святити его, Исх. | Освящать, 
посвящать, делать святым, по церковному 
чиноположенью. На Иордань пошли, воду 
святить. Новые знамена святили. Священные, 
свяченые просвиры. Несвяченной иконе не 
молятся. Святой Дух, третья ипостась, выра-
жающая деятельность Божественную; | о чело-
веке: непорочный и угодный Богу, первообраз 
человека (Вл. Даль).
Хоть его святи, не святи, а он всё в боло-
то лезет (сказал хохол, уронив на улице в 
грязь пасхального жареного поросёнка).
Без него и кутья не святится.
Веселится весь собор, катится к нам со-
кол (т.е.: Дух Святый; поют скопцы).
До Св. Духа держись кожуха, а по Св. 
Духе в том же кожухе.
Кто в пяток перед Сошествием Св. Духа 
постится, от острого меча сохранён будет.
На Сошествие Св. Духа развивают берёз-
ки, бросают венки в воду; если тонет — к 
несчастью, плавает — к добру.
Свят Дух по земле, диавол сквозь земли 





Ваши слова — хоть в Библию, а наши и 
в татарские святцы (в татарский пролог) 
не годятся.
13 Святые делятся церковью на лики, раз-
ряды: Св. Праотцы, древние патриархи, ветхо-
заветные праведники: Адам, Ной, Авраам и пр. 
Пророки, все ветхозаветные, предрекавшие 
пришествие Христа, а последний Предтеча, 
Креститель. Апостолы, кроме 12-ти еще семь-
десят; Равноапостольные: Мария Магдалина, 
Владимир Киевский и пр. Святители, Св. 
Отцы, пастыри и учители, преемники апос-
толов и епископы; мученики, страстотерпцы 
и исповедники, убитые за веру свою; иные из 
них великомученики, а если они притом были 
и пастырями, то священномученики; препо-
добные, б. ч. пустынножители, подвижники, 
отрекшиеся от мира, плотоубийцы, скитальцы, 
в числе их и верижники, столпники, юродивые 
и блаженные; есть и преподобные мученики. 
Постники и великопостники, томившие себя 
сухоядением и голодом; милостивые и бес-
сребренники, раздававшие все мирское стя-
жание свое; затворники, налагавшие на себя 
одиночество; молчальники, принимавшие 
обет немоты. Иным придаются звания чудот-
ворцев, за чудеса, ими содеянные; Богоносцев, 
носивших в сердце своем Бога; праведники 
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Год — житейский, день — в святцах, 
а месяц на небе (т.е. неизвестно когда, 
о будущем).
Месяц на небе, а число в святцах.
Не поглядев в святцы, да бух в колокол.
Не поглядев в святцы, да в большой ко-
локол.
Не посмотря (Не поглядев) в святцы, да 
бух в колокол.
Он в святцы не глядит: ему душа празд-
ники сказывает.
Ай да сват! И согрешивши свят.
Без духа и плоти, а по Христе свят 
(крест).
Бес хлеба не ест, да не свят.
Больно свято звонишь: чуть на небе не 
слышно.
В день свят суеты спят.
День свят, и дела наши спят.
Знают и без попа, что воскресный день 
свят.
вообще угодники Божии. Иных чествуют: 
славномучениками, многострадальными и пр. 
Седни свято ср. южн. зап. пск. вообще празд-
ник. | Новг. святая вода. Попы со святом ходят. 
Святвечер, канун Рождества, рождественский 
сочельник. Святый мел, зап. освящаемый, по 
стар. обычаю в крешенск. сочельник; крес-
тьяне ставять им кресты на дверях, а остаток 
сберегают, как лекарство. Святая неделя, 
пасхальная, пасха. Святая ж. пасха, светлое 
Христово воскресенье, велик-день. Святец м. 
стар. святой, праведный муж Святче Божий! 
привет монаху. | Святоша, ханжа, лицемер. 
Святилище ср. святое место; дом, здание, 
посвященное святому делу: храм, церковь. | 
Святилище наук, высшее ученое или же учеб-
ное заведенье. Святилищный, к сему относящ. 
Святитель м. священноначальник, архиерей, 
епископ; -телев, что лично его; -тельский, 
к нему относящ; -тельство, сан, звание это; 
-ствовать, быть святителем. Святье, собират. 
ниж. святые, боги, иконы, образа, домашняя 
святыня. | Арх. вят. святки. Святина ж. сиб. 
освященье храма, церкви. Быть на святине. 
Святыня ж. святость, что кому свято, чему 
поклоняемся, что чтим нерушимо. Священник 
со святынею пришел, с крестом и евангелием. 
Святынный, к святыне относящ (Вл. Даль).
Ересливому да капостливому и свято 
дело не в честь.
Законы святы, да законники (или: судьи) 
супостаты.
Не грешно, что дано, а что силою взято, 
не свято.
Оба святы, да оба и косматы (т.е. бога-
ты; то же о языческих божках, нпр., о 
домовом, лешем).
Наше место свято!
Наше место свято; чур нас, чур меня (ког-
да поминают недоброе).
Воры — новоторы, и осташи — хороши, а 
свято то место, где тихвинца нет.
Воскресенье — свято, понедельник — 
чёрный, вторник — потворник, среда — 
постница, четверток — перечит, пятница 
— корячится, суббота — делу почин.
Свят муж: только пеленой обтереть, да в 
рай пустить.
Свят по душе, а тащись на костылях.
Святая душа на костылях (род приветс-
твия, после долгой разлуки).
Святая душа на костылях (еле-еле душа 
в теле).
Святой воздух, помоги нам (Касп. море).
Святым кулаком да по окаянной идее.
Симова кость святая, Афетова белая, Ха-
мова чёрная.
Правда свята, а мы люди грешные.
Разоделся, как в свят день до обедни (пос-
ле обедни во многих местах праздничное 
платье снимается).
С попом свято (дело), с дворянином чест-
но (т.е. почётно), а с чувашином грех, да 
лучше всех (завещание подрядчика).
Святая воля Его.
Свято место не будет пусто.
Святое место не будет пусто.
Тихвинцы — свято место, где тихвинца 
нет.
Тридцать рублей злата, оставайся место 
свято (о Иуде) (скопцы).
Трын трынил на святой Руси, да и про-
трынился еси.
Что Бог, то Бог, а свята и воля царская.
Что взято, то и свято.
Что с бою взято, то свято.
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Что с бою взято, то и свято.
Что сделано, то свято.
Что сказано, то и свято.
Свят, свят, да не искусен (т.е. уличился в 
ханжестве).
Бедность — святое дело.
Без хлеба святого всё приестся.
Были б святые денежки — ни по чём не 
плачу.
Во святой час, да в архангельский!
Во что ни станет, а быть во святых.
Во что святая не хлыснет (или: не выне-
сет).
Голый — что святой: беды не боится.
Святой отец (почет черному духовенству 
и папе).
Дай Бог покой да хлеб святой!
Добрая старина, святая.
Запор да замок — святое дело.
Межа — святое дело.
Одолели черти святое место.
Одолели черти чистое (святое) место.
На всё святая воля царская.
Уговорец — святое дело.
Хороша святая правда — да в люди не го-
дится.
Одно слово — аминь, а святые дела вер-
шит.
Опричь хлеба святого да вина проклятого 
всякое брашно приедчиво.
От дел твоих сужду тя (Св. Пис.).
Покрасуйся, девушка, до святой воли ба-
тюшкиной.
Простота святая, да её ж и на зубы поды-
мают.
Родство — дело святое, а торговля — 
дело иное.
Русь святая, православная, богатырская, 
мать святорусская земля.
Веселится весь собор, катится к нам со-
кол (т.е.: Дух Святый) (скопцы).
До Св. Духа держись кожуха, а по Св. 
Духе в том же кожухе.
Как Святым Духом взято.
Кто в пяток перед Сошествием Св. Духа 
постится, от острого меча сохранён будет.
Кто табак пьёт (т.е. нюхает) да курит — 
Святого Духа из себя турит (раск.).
На Сошествие Св. Духа развивают берёз-
ки, бросают венки в воду; если тонет — к 
несчастью, плавает — к добру.
Свят Дух по земле, диавол сквозь земли 
(говорят при крике петуха).
Святым духом жив (на ладан дышит; ис-
тощенный голодом или постом).
Святым духом ладаном запахло.
Питаться (одним) святым духом.
Святым духом питается (отказывается 
от пищи, изнуряет себя постом и молит-
вой; либо ханжа, притворяется, что ему 
ничего материального не нужно).
Война питается деньгами, а увеселяется 
кровью (св. Дим. Рост.).
Где рыба ни ходит, а св. Носа не минует 
(Кемская).
Где святая София, там и Новгород.
Георгия замест Пятницы (св. Параскевии) 
променяли (образа не продают, а меня-
ют).
Годится под св. Симеона Столпника (т.е. 
в столбы).
Детей отымать от груди в такой день, ког-
да нет св. Мученика.
Защити мою коровушку, Св. Егорий, Вла-
сий и Протасий!
Канун Вербного воскресенья: Св. Лазарь 
за вербой лазил.
Кинул кафтан при дороге — святой Ни-
кола, побереги!
Кто перед днём св. Космы и Дамиана 
постится, от смертного греха избавлен 
будет.
На зачатие Св. Анны беременным бабам 
пост.
На зачатие Св. Анны волки стадятся, а 
разбегаются после выстрелов на Св. Кре-
щение.
На зачатие Св. Анны осень кончается, 
зима начинается (южн.).
На пище Св. Антония. На Св. Вукола те-
лятся жуколы (т.е. коровы, обходившие-
ся со сгона).
Он молится образу Св. Предтечи в шерс-
ти (о раскольниках).
Он правду скажет только на св. Касьяна 
(т.е. 29 февр.).
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Постыжает Бог суды человеческие (св. 
Дмитрий Ростовский).
Призывай Бога на помощь, а Св. Николу 
в путь!
Св. Варвара ночи урвала.
Св. Касьяну три четверга празднуют: 
на седмицкой, на масленой и на святой 
(курск.).
Св. Мамонтий коровам молоко даёт, Св. 
Василий на овец шерсть.
Св. Пятница Прасковия, помоги рабам 
Божиим N. без скорби жатву покончить: 
будь им заступница от колдуна и кол-
дуницы, еретика и еретицы, девки само-
крутки и бабы простоволоски, от всякой 
злой напасти (говорит старуха, выбран-
ная по лёгкости руки своей для зажину, 
чем и отводит все недуги).
В поле враг, дома гость: садись под свя-
тые, починай ендову.
Господь над нами — садись под святые.
Пять дней, пять ночей святым покою не 
давала! (в страхе была, все молилась).
Хоть святых (из дому) выноси!
Густо кадишь — святых задымишь.
Дымно кадишь — святых зачадишь.
На кисель, на блины, а там хоть святых 
менять понести.
На голом — что на святом: нечего взять.
Около святых черти водятся.
Кто в пятницу прядёт, святым родителям 
кострыкой глаза запорашивает (ворон.).
Мёртвому вечная память; дураку со свя-
тыми упокой.
Не всем большим под святыми сидеть.
Не всякому под святыми сидеть.
Не тебе одному (Не всё тебе) под святы-
ми сидеть.
Он из-под святых встал (т.е. oжил от 
тяжкой болезни).
Уж он под святыми лёживал, а все жив 
(т.е. oжил).
Он уже под святыми лежит.
Посади мужика к порогу, а он под святые 
лезет.
Не знаешь, какому святому молиться.
Не стоит город без святого, селение без 
праведника.
Не торопко кади, святых не опали!
Пой молебен тому святому, который ми-
лует.
Пришли схимить, а святой и чёрное пла-
тье хочет скинуть.
Пропели: «Со святыми упокой!» — так 
всему конец.
Рыжему во святых не бывать.
Рыжих и во святых нет.
С нами Бог и все святые Его.
Сатана и святых искушает.
Мценяне. Амченина бы те во двор (а свя-
тых вон).
Святой счёт, что троица.
Сороки святые — колобаны золотые (бу-
лочки).
Святые денежки умолят.
Святые угодники на пьяниц угодливы: 
что ни день, то праздник.
Сегодня лытусу святому, скиляге препо-
добному (псков.).
Сколько дней у Бога в году, столько свя-
тых в раю, а мы, грешные, им празднуем.
Сколько на небе святых во плоти? (Илия, 
Енох, Богородица).
Так врёт, что вынеси святых, да и сам 
уходи.
Тише ходи, святых не ушиби!
Тут и у святого терпенье лопнет.
У святых отцов не найдёшь и концов.
У святых отцов не найдёшь концов.
Хоть святых (из дому) выноси.
Часто (или: Густо) кадишь — святых за-
чадишь (или: задымишь).
Чем поклонишься? — Спиною. — Поди к 
святым.
Что тому святому молиться, который не 
милует?
У всех святых на Кулижках, что в Кожу-
хове за Пречистенскими вороты, в Твер-
ской ямской слободе, не доходя Таган-
ки, на Ваганке, в Малых Лужниках, что в 
Гончарах, на Воргунихе, у Николы в Тол-
мачах, на Трёх горах и пр. (т.е. нигде).
За Серпуховскими, воротами позади Яки-
манской, не доходя Мещанской, в Кожев-
никах, прошедши Котельников, в Кис-
ловке под Девичьим, в Гончарах, на Трёх 
21 Христианство…
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горах, в самых Пушкарях, на Лубянке, на 
самой Полянке и пр. (т.е. нигде; шутка 
над Москвою).
В заутреню на Святой можно застать и 
увидать домового в хлеву.
В Крещенье метель — на Святой метель. 
Дмитриев день поголу (без снега),
Святая — тёплая (замоск.).
Дмитриева суббота по снегу, и Святая по 
снегу.
Дожили до середокрестной середы — и 
Святая недалеко.
Коли Дмитриев день по снегу, то и Свя-
тая по снегу, а Дмитриев по голу, и Свя-
тая по тому.
На Святой гром — к урожаю.
На Святой дождь — добрая рожь (орл.).
На Святой да на Благовещенье солнышко 
на восходе играет.
На Святой рубаха хоть плохонька, да бе-
ленька; к Рождеству хоть сурова, да нова.
Неделя Святая, славная, великоденская, 
великая, радостная.
Не навек и Святая неделя.
Не навеки и Святая.
От Святой до Вознесенья люди христосу-
ются.
Святая пришла, благодать Божью при-
несла.
Суббота на Святой — юнец (местный 
обычай Ниж. губ. Сем. у.).
В Свят вечер тугие клубки пряжи мотать, 
чтоб кочни капусты туги были.
Рождественский или первый сочельник; 
Свят вечер не едят до звезды.
Чтобы дитя раньше ходило, провести его 
по полу во время утрени Св. Пасхи.
Есть свято, с липы снято; по краешкам ре-
мешки (по краям тпрусеньки), а в серёд-
ке тпру (сито).
Летит гусь на святую Русь (Наполеон).
Муромцы — святогоны (изгнали в XIII 
в. Епископа св. Василия). Вертячие бобы; 
рогатые орехи; калачники.
Святки14
В иордани купаются, кто о святках ря-
дился.
Доставать каменья из проруби (воро-
жить и гадать о святках).
Святки: славят Христа, ходят с вертепа-
ми, со звездой, гадают и пр.
В какой стороне в святки звезда упадёт, с 
той стороны жених.
Гавкни, гавкни, собачка, где мой суженый 
(гадают девки о святках, стуча ложкою 
в ворота).
Что скажут подслухи, то и будет (гаданье 
о святках, под окном слушать).
Что услышишь под окном, того и жди (га-
данье о святках).
Святках гнутой работы не работают 
(напр. oбручей, полозьев), а то приплода 
скота не будет.
Коли лапти плести на Рождество, родится 
кривой, а шить-уродится слепой.
Неделя семицкая, седьмая по Пасхе, ру-
сальная, зелёная, клечальная, зелёные 
святки, задушные поминки, кукушки, за-
вивание венков и пр.
Иней на Николу (или; о святках, на Кре-
щенье) к урожаю.
На пророка Аггея и Даниила иней — тёп-
лые святки.
Тёмные святки — молочные коровы; 
светлые святки — ноские куры.
Последние святочные гадания. Гоняют 
чёрта из деревни.
14 Святки м. мн. время от Рождества до 
Крещенья. Кто на Святки рожу надевал, 
купается на Иордани. Славят Христа, ходят с 
вертепами, и со звездой, гадают и пр. Гадают 
о зиме, по печени и селезенке. О Святковать 
южн. зап. праздновать, не работать, чтя 
праздник; -ванье, действ. по глаг. Святочные 
игры, песни. Святочничать, праздновать 
Святки. | Святочные, сущ. м. мн. Окрутни, 
наряженные, которые, по святочному обычаю, 
ходят по домам, святочник м. -ница. Святок м. 
стар. свято, великий праздник, святдень. Дати 
причастие о святку, в святок. Святье, собират. 
ниж. святые, боги, иконы, образа, домашняя 
святыня. | Арх. вят. святки (Вл. Даль).
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СвятОруССкАя
Русским Богом да русским царём свято-
русская земля стоит.
Велика святорусская земля, а везде сол-
нышко.
Велика святорусская земля, а правде ниг-
де нет места.






Заставливая (закладывая) избу, кладут 
под угол деньги для богатства, шерсть — 
для тепла, ладан — для святости.
15 Святость ж. состоянье святого. Свя-
тость присяги; — церкви. | Стар. святыня, 
святые предметы либо вещи, чтимые верою. 
Святош арх. инок, чернец; либо пустынник, 
скитник. Святоша об. стар. святой или угод-
ник, праведник. | Ныне это ханжа, лицемер, 
святец, пустосвят, исполнитель внешних об-
рядов для виду, а внутренно дурной, лживый, 
притворный человек. | Святоша, орл. нечистый, 
бес, который является о Святках тому, кто ря-
дится, накладывая на себя рожу. Святошный, к 
святоше, ханже относящ. Святошначать, жить 
в личине святости, быть ханжею, ханжить, 
лицемерить. Святошество, -шничество и 
святошничанье ср. ханжество, пустосвятство, 
притворное, лукавое Богопочитание. Святош 
арх. инок, чернец; либо пустынник, скитник. 
Священный, святой; | освященный; | заветный, 
нерушимый. Священник, иерей, пресвитер, 
поп, рукоположенный служитель алтаря, со-
вершающий св. тайны; -ничий, -ческий, к нему 
относящ.; -ничество ср. сан, звание, состоянье 
это; священство, то же; | вообще священнослу-
жители. Священство встретило царя со крес-
тами и хоругвями. Священье твер. освященье, 
напр. церкви. Священничать, быть священ-
ником; священствовать, то же; | собственно 
священнодействовать. Священнейший, -шес-
тво, встарь, почет митрополитов. Святотать 
об. -татец м. -тица ж. похититель священных 
и церковных вещей, церковный тать или вор. 
Искусство — половина святости.
Кушанье познаётся по вкусу, а святость 
по искусу.
Никола святоша: всё наизусть (т.е. на-
четчик).
Вышел дед семидесяти лет, вынес внуч-
ка старша себя (священник с Евангелием).
Идёт не мужик и не баба, не домой и не 
в гости, несёт ни пирог, ни сгибень (свя-
щенник с Евангелием).
Если ожидают к умирающему священни-
ка с дарами, то кладут нож на стол, для 
острастки смерти (астрах.).
Хоть София и пуста, да не крутицким 
верста (говорили новгородцы, не принимая 
священников от московск. митропол.).
Священное писанье (Слово Божье, Вет-
хий и Нов. Завет).
Священная утварь (церковная).
Святцы16
Год — житейский, день — в святцах, а 
месяц на небе (т.е. неизвестно когда, о 
будущем).
Месяц на небе, а число в святцах.
Ваши слова — хоть в Библию, а наши и 
в татарские святцы (в татарский пролог) 
не годятся.
Не поглядев в святцы, да бух в колокол.
Не поглядев в святцы, да в большой ко-
локол.
Не посмотря (Не поглядев) в святцы, да 
бух в колокол.
Святотатный, -тственный, к церковной татьбе, 
краже, воровству, хищничеству относящ. | 
Кощунный, поругательный, посягающий чем-
либо на святыню, богохульный; -ство ср. пре-
ступленье это. Законы карают святотатство 
строже, чем простую кражу; -вовать, зорить и 
грабить храмы, святыню, церковн. богатства; | 
ругаться над ними, кощунить (Вл. Даль).
16 Святцы, церк. книга; месяцеслов, с 
полным означеньем на всяк день памяти 
святым; пасхалия, тропари и кондаки, избран-
ные каноны и молитвы. | Двенадцать икон, с 
изображеньем святых, поденно чтимых; это 
святцы личные, в лицах (Вл. Даль).
21*
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Не поглядев в святцы, да бух в колокол.
Он в святцы не глядит: ему душа празд-
ники сказывает.
Сгинуть17
Пропал (Сгинул), как француз в Москве.
Сгинул (пропал) как швед под Полтавой.
Пропала (погибла, сгинула, сгорела, по-
тонула) моя надежда.





Сгинь с глаз, нечистый! (равно о черте, 






Поп сквозь каменну стену сглазит (глаз-
лив).
Не кажи ему, у него глаз нехорош, сгла-
зит.
Похуля — опозоришь; похваля — опризо-
ришь (сглазишь).
С брани люди сохнут, с похвальбы толс-
теют (и наоборот, о сглазе).
От серого глаза, от карего глаза, от сине-
го глаза, от чёрного глаза (говор., умывая 
со сглазу).
Хвала — порча (сглаз).
Черный (Недобрый) глаз минуй нас!
17 Сгибать, сгибнуть и сгинуть, погибнуть, 
загинуть, пропасть, сгаснуть, уничтожиться 
(Вл. Даль).
18 Сглаживать, сглазить человека, озе-
вать, озепать, изурочить глазом, взглянуть 
недобрым глазом, испортить, опризорить, 
присушить глазом, сиб. сдиковать, огалить. 
Ребенка сглазили, ему с огляду, с глазу ста-
лось. Сглаживанье, сглаженье, сглаз, действ. 
по глаг. | Сглаз, порча, призор или уроки, озев 
(Вл. Даль).
Чужой птицы не считать (сглазишь).
Юрьева роса от сглаза, от семи недугов.
На него наслано, по ветру наслали, изуро-
чен, испорчен, изглажен, сглажен.
Тут и хожено и лажено, да видно сглаже-
но (изурочено).





Девка после сговора на улицу, ни в цер-
ковь не ходит (обычай).
Не о споре, о сговоре (речь).
Язык на сговоре (т.е. условие заключе-
но).
Сговорная запись (стар. условия, срок 
брака и роспись приданому).





В Семик по домам разносились и рас-
ставлялись ветки березы. Вычищенные 
19 Сговаривать, сговорить кого за кого, 
с кем, помолвить, дать слово, обручить, бла-
гословить на брак; | -с кем, сладить беседой, 
управиться речью, разговором, убедить кого 
в чем. Сговариванье молодых. Свадебный об-
ряд, рукобитье, соглашенье родителей на брак 
детей своих, и слово, решающее дело. Сговор, 
в народе, зовут и пропоем, запоем; он следует 
за сватовством, негласною помолвкой, и перед 
ним нередко бывает первый пропой, условие 
между отцами. Сговорный, к сговору отно-
сящ. Сговорчивый человек, с которым можно 
сговорить, уговорить, вразумить, готовый 
принять совет и последовать ему. Сговорёнка, 
просватанная, невеста, олон. яросл. Собирать 
на сговоренку, на невесту (Вл. Даль).
20 Седмица, семь дней, неделя, семина тул. 
то же. Седмичный, к седмице относящийся. 
Седмичный священник, чередной на неделе. 
Семик м. сёмуха или семка ж. зап. Троицын
и Духов день, Пятидесятница; это седьмой от
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полы устилались пахучими травами. В 
лесу выбиралась особая березка, которую 
украшали и вносили в деревню. Березке 
приносились пироги, лепешки и яични-
цы. После ритуального уничтожения де-
ревца, гадали по венкам, брошенным в 
воду.
Душа моя масленица (говорит семик), пе-
репелиные твои косточки, бумажное твоё 
тело, сахарные уста, сладкая речь, крас-
ная краса, руса коса, тридцати братьев 
сестра, сорока бабушек внучка, трёх ма-
терей дочка, ясочка, ты же моя перепё-
лочка.
Звал, позывал честный семик широкую 
масленицу к себе погулять.
Накануне семика проучил прасол мясни-
ка, а на самый на семик прасола мясник 
(т.е. в продаже скота и говядины).
Семик да маслена плакались на напрас-
лину.
Сестра названая, побратимка, сестрена: 
две девушки меняются крестами и обни-
маются, иногда делают это в Семик, при 
обряде крестить кукушку, и это называ-
ют сестриться, они посестрились.
Честь ей и хвала, что масляна семик в 
гости звала.
Пасхи четверг, рядят березку, водят хороводы; 
встреча весны, местами (Устюг) в Семик 
бывают поминки покойникам. Семиковый, се-
мичный, к Семику относящ. Сестра названая, 
побратимка, сестрена: две девушки меняются 
крестами и обнимаются, иногда делают это в 
Семик, при обряде крестить кукушку, и это 
называют сестриться, они посестрились. На-
званая-сестра или посестра мужчины, более 
брань, нареканье, любовница. Скумливаться 
или скумляться, скумиться, стать кумами, 
покумиться. Кумы (м.) и кумы (ж.) скумились 
меж собою, и с родителями окрещенного. | В 
замосковных средних. губ. девушки скумлива-
ются, кумятся, при обычае крестить кукушку, 
меж Семика и Троицы; целуются через венок, 
под березой, когда кукушка закукует, меняют-
ся крестами и пр. (Вл. Даль). Семик — седьмой 
четверг после Пасхи, на русальной неделе, в 
зеленые святки, предшествующей церковной 
Троице (Пятидесятнице).
Масленица, семикова племянница.
Семицкая неделя (седмая по Пасхе, ру-
сальная, зеленая, клечальная, зеленые 





Брюшко да головка — семинарская отго-
ворка.
Апрель — учись, учись да прей; май — 
гуляй; июнь — учись, учись да плюнь; 
июль — собирай книги в куль (семи-
нарск.).
Бултых, яко прославися (семинарск.).
Глас шестый, подымай шесты на игуме-
на, на безумена (семинарск.).
Его же и монаси приемлют (семинарск.).
Иже не ври же, его же не пригоже (семи-
нар.).
Иже, не ври же; его же, не пригоже (се-
минарск.).
Квис нон габет клячам, пехотаре дебет 
(семинар.).
Пета бяху (семинарск.).
Покорно благодарю, наутро подарю: се-
годня вечером подарить нечего (семи-
нарск.).
Се аз, да увяз, да не выдрахся (семинар.).
Си лошадка нон эст, пеши ходаре дебент 
(семинар.).
Со щеки на щёку умножить, а волоса раз-
делить (семинарск.).
Семинарское образованье.
Чёртовы грабли (сказал семинарист, ког-
да наступил на них, они его ударили по 
лбу; а то и не знал, как их по-русски на-
звать)!
21 Семинария ж. лат. духовное училище, 
вообще среднее, ниже духвн. академии. Семи-




Дожили до середокрестной середы — и 
Святая недалеко.
Долго постился, да на средокрестной 
сбился.
Неделя средокрестная или перелом поста.
В среду средокрестной недели кресты пе-
кут (запекая в один из них деревянный 
крест и засевая хлеб на счастье того, 
кому он достанется).
СклАдчинА23
Братчина, так и складчина (всё пополам).
В складчине торг — не барыши (о тор-
говле товариществом).
В складчине торг не барыши (в товари-
ществе).
В супрядке не пряжа, а в складчине не 
торг.
22 С(е)редокрестье ср. среда на средо-
крестной, средопостной, крестопоклонной, 
четвертой неделе великого поста, перелом 
поста, половина. Средоговение, стар. то же. 
Середничать, постничать по средам. И серед-
ничает, и пятничает, и понедельничает, а вся 
в греху! Средодневие, полдень; средонощие 
церк. полночь. Средопятдесятница, день 
Преполовения. Церковные слова: средоградие 
(Мин. янв. 2) и средостение (Ефес. 11 14), в 
знач. преграды, стены, перегородки, намекают 
на связь с народным: середа, перегородка в 
место за нею (Вл. Даль).
23 Складывать или южн. зап. складать; 
сложить (от слагать), скласть что куда, сва-
лить, собрать в одно, скласть ворохом, в кучу, 
или иным порядком. Складывание, складание 
ср. длит. складение (сложение) окончат. склад 
м. складка ж. длит. действ. по знач. глаг. | 
Склад, место, где что-либо складывается; | 
вещи, товар, сложенный где в запас, на сохра-
нение; | стар. сходбище, собрание? кажется, 
складчина, пир по складке. Складов пировых 
не твори. | Стар. зап. договор, условие, сделка, 
обоюдное согласие. Складина ж. складчины 
м. вят. внос многими по паю, по доле, деньга-
ми или припасами, для общей торговли, для 
промысла, для общего пользования, или для 
сбора, общими силами, суммы. Складень, 
В супрядке не пряжа, в складчине не 
торг.
Мирская скидка, складчина (скидание 
складчины).
Обетная каша, складчиной.
Окончание жатвы, складчины, братское 
пиво и пр.
С дураком пиво варить (т.е. cкладчиною) 
— от солоду отказаться.
СкОнчАтьСя24
Сегодня венчался, а завтра скончался.







Вам скоромно, а нам на здоровье (и об-
ратное).
гривна, род ожерелья с камнями, как борок 
или монисто, но не низанное, а сборное, на 
цепочках. | Складень, двустворчатая ракуш-
ка. | Складни, олон. род складных, попарно, 
оладьев. | Складни, створки, складная икона, 
писаная на досках, либо медная, серебряная, 
литая. Складни тельные, носимые с крестом 
на гайтане, цепочке, на шее, они же наперс- 
тные; складни ставные, ставцевые, кивотные, 
большие, ставимые, в передний, святой, крас-
ный кут. Складенки кипарисовые (Вл. Даль). 
См. также Братчина, Ссыпчины. См. также, 
у Даля, от помогать: Помочь сев. и вост. 
толока южн. работа миром, за угощенье. Кто 
на помочь (т.е. толоку) звал, тот и сам иди. Со-
бирать помочь или делать помочь: созывать на 
помочь, сбирать окольных крестьян на уборку 
хлеба, покос, молотьбу и пр. местами собира-
ют помочь и на уборку капусты, это капустки. 
Даром кормят, так на помочь зовут, на работу.
24  Умереть.
25 Скоромный, яросл.-пошех. скоровный, 
противопол. постный; воложный, пища, доз-
воленная в мясоед, и частью в мясопустие (на 
масляну), пища от теплокровных животных, 
мясо, молоко, масло, яйца и пр. у католиков, 
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Людям (иному, или кому) скоромно, а нам 
на здоровье.
Ну, на здоровье, когда не скоромно!
Про ваше здоровье и говорить скоромно 
(распутен).
Зазнамо скоромиться нехорошо, а оскоро-
мишься нечаянно — Бог простит.
Не греши, не скоромься!
Кот Евстафий, ты постригся? — «Пост-
ригся.» — И посхимился? — «И посхи-
мился.» — Пройти мимо тебя можно? 
— «Можно.» — Мышка побежала, а кот 
ее цап! — Оскоромишься, кот Евста- 
фий! — «Кому скоромно, а нам на здоро-
вье!»
Скоромничают бары, да собаки.
Скоромное масло (коровье).




Что за скоромь — одна коровенка! 
СлАдить26
СлАженО 
Пустосват сладил свадьбу: засылайте сва-
та (пустосват засылается под рукой, на 
разведку).
одно только мясное. | Скоромный, влад.-квр. 
говор. вм. постный. Скоромь ж. скоромятина, 
скоромная пища, скоромщина, все скоромное. 
Скоромить кого, оскоромить, кормить в пост 
скоромью; -ся, поесть чего скоромного в пост. 
Скоромничать, есть в пост скоромное заведо-
мо, не постничать, отказываться от поста. Вы в 
Петровки постничаете? «Нет, скоромничаем». 
Скоромничание, не держание постов. Ско-
ромник м. пск. мясной либо молочный стол. 
Скоромник, -ница, противопол. постник; кто 
ест всегда скоромное, не держит постов. | Кто 
скоромно говорить. Скоромщик м. -щица, 
скоромник, но более укоризнено, бранно. Ско-
ромок, остаток чего скоромного, от заговения 
(Вл. Даль).
26 Сварить кого с кем, помирить, сдру-
жить, сделать товарищами; свести и обвен-
чать, сладить свадьбу (Вл. Даль). См. также 
Лад, Ладить.
У нашей свахи так: хожено, так слажено, 
а расхлебывайте сами!
СМерть27
Бога прогневишь — и смерти не даст.
В семье (На людях или на миру) и смерть 
красна.
Горя много, а смерть одна.
Двух смертей не бывает, а одной не ми-
новать.
Живот смерти не любит.
И всяк умрет, как смерть придет.
От смерти не посторонишься.
Прежде смерти не умереть (или: не ум-
решь).
Какою смертью он умер? (как, от чего).
Легкая смерть — быстрая, спокойная, без 
страданий; тяжелая — мучительная.
Лучше смерть, нежели зол живот.
На смерть, что на солнце, во все глаза не 
взглянешь!
Умереть своею смертью (природною, от-
жив, одряхлев); внезапною, наглой (южн.) 
смертью (неожиданно и вдруг); болезне-
ной, немощной смертью (от долгой немо-
чи, хвори); насильственой (быть убиту, 
отравлену и пр.); случайной, несчастной 
(от случая, приключения, напр. утонуть).
На смерть детей не нарожаешься.
Не бойтеся смерти тела, бойтеся смерти 
духа, смерти духовной (греха, зла, худа).
Не на живот, а насмерть (бьют, обижают 
и пр.).
Не столько смертей, сколько скорбей (или 
болестей).
Страхов много, а смерть одна.
27 Смерть ж. (мереть), смёртушка, моск. 
тамб. смерётка, -точка, -тушка, смерёдушка, 
новг. олон. арх. конец земной жизни, кончина, 
разлучение души с телом, умирание, состоя-
ние отжившего. Смерть человека, конец плот-
ской жизни, воскресение, переход к вечной, 
к духовной жизни. | Смерть олицетворяется 
под видом человеческого остова, с косою и 
склянками; суеверные видят ее в разных об-
разах, костяком в саване, костлявым стариком, 
старухой, оборотнем и пр. (Вл. Даль).
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Промеж (Между) жизни и смерти.
Сим молитву дает, Хам пшеницу сеет, 
Афет власть имеет, смерть всем владеет.
Смерти воля дана.
Смерть да жена — Богом суждена.
Смерть его пришла, час смерти (конец 
жизни мирской).




Смерть на живот дана.
Человек родится на смерть, а умирает на 
живот, на жизнь.
Смерть русскому солдату свой брат.
Хватился монах, когда смерть в головах!
Хорошо бы тебя по смерть посылать.
Это вернее смерти (т.е. точно).
Увидать домового — к беде, к смерти.
СМОтрины28 и Сидины
Блинки изрежь, ножа не погни, блинов не 
помни, маслица не пожми (это говор. и 
на смотринах, где мать невесты подаёт 
жениху блины и тупой нож, он же, вты-
кая нож в потолок, режет блины своим 
острым ножом. Нижегор.).
Быть на винной чарке, на первых сидинах 
(на смотринах).







Арзамасцы собор кандалами сковали 
(связали обручами свод).
28 Смотрины ж. мн. смотры, смотрушки 
костр. вологодск. смотрение, глядины, облю-
бование, смотр невесты, самим будущим же-
нихом, или кем-нибудь с его стороны. Ныне у 
Кузминых смотрины (Вл. Даль). От смотреть.
29 Собор м. собрание, заседанье чинов,
от земли или от духовенства, для совету и
Веселится весь собор, катится к нам со-
кол (т.е.: Дух Святый; скопцы).
Владимир: деревянные печи, золотые 
ворота, железные церкви (деревян. печь 
была в архиерейск. доме Успенск. Собо-
ра; золотые ворота известны; желез-
ная церковь была у Рождеств. монас-
тыря).
Вселенский собор (сбор всех епископов).
Не все и в соборе поется.
Поют собором, а едят по дворам (по дво-
ром; подбором).
Саратовские мещане собор свой с молот-
ка продали.
С твоей ли рожей в собор к обедне?
С твоей ли рожей в собор к обедне? шел 
бы (или: будет и) в приходскую!
Собор всея земли русской.
Собор поместный (съезд духовенства од-
ной земли или области).
Чай проклят на трх соборах, а кофе на 
семи (раск.).
Чай, кофе, картофель, табак прокляты на 
семи вселенских соборах (раск.).
Собором и черта поборешь.
Чехонь (рыба) через собор перепрыгнула 
(в Саратове).
Черный сбор (из одних монахов).
Соборное послание (принятое, признан-
ное соборною церковью за богодухновен-
ное).
Соборное постановленье.
решенья важных дел. | Главная церковь в 
городе или части его, бесприходная, соборная 
церковь. Соборно, соборне нареч. вообще, 
сообща, общими силами, содействием, согла-
сием. Архиерей служил соборне, со многими 
священниками. Моли Бога соборне и келейне. 
Соборище, сборище. Соборник или сборник, 
книга, содержащая слова отцов церковных. 
И то, старосты соборские и священници 
соборскии, положено на ваших душах и пр. 
Соборянин стар. священник соборной церкви. 
Соборовать стар. держать собор, соборное со-
вещанье; | — кого, совершать над кем таинство 
елеосвящения. Соборованный, что отпетый; 
-ся, быть соборованным. Соборованье, действ. 
по глаг. (Вл. Даль).
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Соборная баня, или народная (торговая, 
общая).
И у соборных попов не без клопов.
То-то носина, словно соборное гасило.
Чужой человек, что соборный колокол (по 
вестям).
Служат соборно, а едят подворно.
Если при соборовании свечи упадут ком-
лем к порогу, то больной умрёт.
Поп, человек соборованный, вдовец, хо-






Адам согрешил, а мы воздыхаем.
Без греха согрешил.
Без толку молитесь, без меры согрешаете.
Больше говорить — больше согрешить.
Быть на сходке — согрешить (т.е. рассу-
дить неправо, или смолчать, или побра-
ниться).
Глупый про себя согрешит, а умный мно-
гих соблазнит.
Гневайся, да не согрешай.
Давидски согрешаем, да не давидски ка-
емся.
Девице позволено согрешать, иначе ей бы 
не в чём было каяться (раск.).
Душа согрешила, а ноги виноваты (от 
правежа).
Душа согрешила, а спина виновата.
Душа согрешила, а тело в ответе.
И праведник седмижды в день падёт (или: 
согрешает).
Кто чаще смерть поминает, тот меньше 
согрешает.
Меньше сулить (обещать), меньше согре-
шить.
Муж согрешил, так в людях грех, а жена 
согрешила, домой принесла.
Народ согрешит — царь умолит; царь со-
грешит — народ не умолит.
30 См. Грешить, Грех.
Не закладывайся: за овин, за мерина да за 
жену (сгорит, убьёт, согрешит).
Один разумный согрешит, да многих глу-
пых соблазнит.
Рука согрешит, а голова (спина) в ответе.
Руки согрешили, а спина виновата.
С авосником нехотя согрешишь (или: по-
падёшь в беду).
С дураком поневоле согрешишь.
С ним и нехотя согрешишь.
Согрешил — накрошил, да не выхлебал.
Согрешил я перед Господом, что люди 
меня оженили.
Согрешили попы (или: дьяки, т.е. приказ-
ные) за наши грехи.
Согрешили попы за наши грехи (т.е. по 
нашим грехам и они грешат).
Согрешили попы за наши грехи.
Согрешишь и ещё, когда в брюхе тощо.
Согрешу, а своим судом решу.
Согрешу, да дело решу.
Умный и согрешит и поправит.
Когда весь мир плакал? (Когда Адам со-
грешил).
За царское согрешение Бог всю землю 
казнит, за угодность милует.
Не помяни, Господи, прошлого согреше-
ния моего, да и впредь прости!
Прости, Господи, согрешение моё — да 
опять за то же.
Не согреша, не помолишься (раск.).
Не согрешив, не умолишь.
Ай да сват! И согрешивши свят.




Как свистнет(, что твой) Соловей-разбой-
ник!
Соловей-разбойник или Соловей разбойник 
(мифическая страшная постать в сказ-
ке, нечистая сила; сказочный богатырь 
русский, сбивавший с ног посвистом).
Свистит как Соловей-разбойник (свис-
том молодецким, т.е. разбойничьим пос-
вистом).
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У Соловья разбойника сенищи на семи 
дубах.
Соловей — птичка невеличка, а заголо-
сит — лес дрожит!
Все по местам, как соловьи по гнездам.
Не выпускай соловья из клетки, пока пес-
ни не споет.
Падок соловей на таракана, человек на 
льстивые речи.
Собака лает, так соловей молчит.
Соловьем поет, а сам не знает о чем (пус-
той краснобай).
Соловьём разривиется.
Кто при первом соловье скинет рубаху, 
того блохи не будут кусать.
Голос соловьиный, рыло свиное (нечис-
тая сила, чёрт).
Песни соловьиные, да промыслы воробь-
иные, а воробей вор.
Соловьиный свист, посвист.
СОн31
Без денег сон крепче.
Беспечальному сон сладок.
Вещие сны (которые сбываются).
Вещий сон не обманет.
Видел мужичек во сне хомут, не видать 
ему клячи довеку!
31 Сон м. состояние спящего; отдых тела,
в забытьи чувств; противопол. бдение, бод-
рость, явь. Сон глубокий, крепкий, непробуд-
ный; сонь легкий, будкий, чуткий, на слуху, 
дрема. Востать от сна, отойти ко сну. Сон на-
пал, одолел. | Видения во сне, сновидение, гре-
зы. Сновидение, видение во сне, сон в лицах, 
в действии, грезы, бред, игра воображения во 
сне. Сновидец, -дица, кто видел известный сон, 
или часто видит сны. | Сон, сон-трава, сонная 
трава, сонная одурь, — дурман, — зелье, рас-
тен., одурник. | Сон или сон-дрема, растение, 
синий анемон, сончик, самсончики, прострел, 
стрельная, разлапушник, подснежник. Сон-
ник м. книга, толкующая сны, снотолковник 
или разгадчик снов. Ее сонники ото сна 
отбили, разгадка снов и опасения. Сонница 
ж. сонливость, спячка (Вл. Даль). Противоп. 
бессонница. 
Воры сонного рукою мертвеца (мёртвою 
рукою) обводят, на мёртвый сон.
Во сне (во снях) Бога молить (говорить 
вздор).
Во сне Бога молит, а во хмелю кается.
За сон не ручись (не знаешь, долго ли про-
спишь и что пригрезится).
Корыстен сон, так было зачураться.
Куда ночь, туда и сон.
Вдевают нитку, держа иглу вниз ушком, 
втыкают в рубашку и ложатся спать: сон 
скажет, быть ли замужем.
Заря, заряница, красна девица, возьми 
свою криксу, отдай нам сон (говорят, ку-
пая младенца под насестью, чтобы он не 
плакал).
Сон в руку (сбывшийся).
Как сон в руку.
Как в руку сон.
Кому сон, кому явь.
Кому сон, кому быль.
Кому сон, кому явь; кому клад, кому 
шиш. 
В руку сон.
Какова постель, таков и сон.
И рать и воеводу в один мах перевалял 
(сон).
Кого не осилит ни князь, ни псарь, ни 
княжий выжлок? (Сон).
На печище котище, по полу гусыня, по 
лавочкам лебёдки, по окошечкам голуб-
ки, за столом ясный сокол (сон девки).
Пришёл милый, да и повалил силой (сон).
Ладно баюкаешь, да сон не берёт.
Мамон гнетёт, так и сон неймёт.
На бедного — сон да еда (или: еда да 
беда).
На правду чихается, на сон позевается 
(вместо: позёвывается).
Нехорош сон привиделся.
Не хорош сон, сказала старуха: дай пол-
тинку, поправлю!
Первый (Лучший) спень (сон) до полуно-
чи.
Первый звон — пропадай мой сон; дру-
гой звон — земной поклон; третий звон 
— из дому вон!
Пристаёт, как муха на сон грядущий.
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Пришёл сон из семи сёл, пришла и лень 
из семи деревень.
Силён хмель, сильнее хмеля сон, сильнее 
сна злая жена (и спать не даёт).
Снам верить, так и дела не делать.
Сон-дрема по сеничкам похаживает.
Сон да дрёма на кого не живёт?
Сон да баба, кабак да баня — одна забава.
Сон лучше всякого лекарства.
Сон дороже лекаря.
Сон милее отца и матери.
Сон на яву (наяву; морока, бред).
Сон не берёт, дрёма не клонит, еда на ум 
нейдёт.
Ни сон, ни еда на ум нейдут.
Сон не богатит.
Сон правду скажет, да не всякому.
Хвали сон, когда сбудется.
Сон смерти брат.
Сон, что богатство: что больше спишь, то 
больше хочется.
Страшен сон, да милостив Бог.
Страшен сон (чёрт), да милостив Бог.
Грозен сон (чёрт), да милостив Бог.
Хвали сон, когда сбудется!
Хлеб спит в человеке (сытость сон даёт).
Хлеб спит, а не человек (пища сон даёт).




Брат братом, сват сватом, а денежки не 
сосватаны.
Сосватав невесту, у людей не спрашива-
ются.
Сосватавшись, да — хороша ль невеста?
Сосватанная, что обвенчанная (что про-
данная).
СОчельник33
В одном кармане сочельник, в другом 
чистый понедельник.
32 См. Сват, Сватать, Свататься.
33 Сочевичина, -чинка, одно зерно чече-
вицы. Сочевный, сочевичный к сочиву и со-
Крещенский вечер. Крещенский сочель-
ник; второй сочельник (вечер 5-го янва-
ря).
На крещенский сочельник ставят мело-
вые кресты.
Первый блин в сочельник овцам (от 
мора).
Рождественский или первый сочельник.
Свят вечер не едят до звезды.
СПАС34 и СПАСОвкА





Праведный судия одесную Спасителя 
стоит.
чевице относящ. Сочевник м. стар. и. новг. 
сочельник, канун Рождества Христова и 
Богоявление: сочевник Рождественский и 
Крещенский; постятся, едят сочиво, кашу без 
скороми. Сочевничать или сочельничать, не 
есть в сочельник до звезды. Постничает весь 
дом, а старики сочельначают. Сочень, соченик, 
мн. сочни, сев. вост. пресные, тонкие лепеш-
ки, они постные на конопляном соку; зовут 
так иногда и скоромную лепешку, на масле, 
вернее пряженик; также лепешку с кашей 
сверху, со сметаной или творогом, род шаньги, 
ватрушки; сочни б. ч. ячные; также картофель-
ные пресняки, с припечкой из конопляного 
семени с луком и пр. Сочни с ягодой пекут в 
твер. в Рождественский сочельник, и за это 
зовут его сочен(в)ник. | Свечки, костр. пенз. 
Крещенский сочельник, канун Крещенья, 
Богоявленья, 5 января. Святвечер, канун Рож-
дества, рождественский сочельник. Святый 
мел, зап. освящаемый, по стар. обычаю в 
крешенск. сочельник; крестьяне ставять им 
кресты на дверях, а остаток сберегают, как 
лекарство. Раннее Крещенье, вор. 7-е января. 
Раннее Рождество, второй день, 26 декабря, 
вор (Вл. Даль). Сочевник, сочельник — от сок, 
сочиться.
34 Спасать, спасти кого, ретовать южн. 
зап. освобождать, выручать, оборонять, за-
ступиться, подать помощь, избавить от беды.
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Его ангел-хранитель спас (или: уберёг).
Есть спас и за Сухоной (т.е. православ-
ные; туда уходили от бед и селились там).
Себя не спас, а других погубил (т.е. со-
знанием).
На кого Спас, на того и спасские старцы 
(Спасо-Ярославск. монаст.).
Не Спас обыдённый, поспеешь (обыдён-
ные церкви строились миром, по обету, в 
одни сутки).
Проси Николу, а он Спасу скажет.
Со Спаса дерёт, да на Николу кладёт.
У Спаса бьют, у Николы звонят, у стараго 
Егорья часы говорят (московск.).
На реке на Клязьме два борова увязли: 
пришёл Спас да ткнул в Николин глаз 
(пробой и замок).
Два Бога увязло, пришёл Спас да Миколе 
в глаз (пробои, замок и ключ).
| Помогать в достижении небесного царства, 
вести праведным путем. Вера спасает. | 
Спасать, поспосать кому, твер. спасибить, 
благодарить. | Искать спасенья, помощи в беде, 
в гибели, рваться всеми силами из опасности. 
| Стараться жизнию своею достигнуть вечного 
блаженства, искать душе спасенья, спасать 
душу свою. В сем знач. спасаться иногда 
значит молиться, идя идти в монастырь, в 
монашество. | Спасенье, сост. спасенного. Бог, 
сошедший на землю, ради нашего спасенья. 
Спаситель, -ница, спасающий либо спасший 
что, кого либо; избавит ель, благодетель. | 
Иисус Христос, Бог во плоти, Богочеловек, 
Искупитель; -телев, -тельницын, им прина-
длежащ. Спасителева икона, Спасителя. Спас, 
Спаситель, Христос; | церковь во имя Спаса. 
Есть Спаси и за Сухоной. (Т.е. православные). 
| Праздники Господни. Спасов, Спасителев. 
Спасово тридневное восстание. Спасово со-
гласие, спасовщина, толк беспоповщины, один 
из самых упорных; расщепился на неск. тол-
ков: кузминовщина, нетовщина, отрицающая 
все, утверждающая только одно, что царство 
антихриста настало. Спасский, относящ. к 
церкви во имя Спаса. Спасеночка, сиб. Спа-
сеничка, у раскольн. чтица, богомольщица, 
отшельница. Спасибо нареч. сокращен. спаси 
Бог! благодарю, благодарствую, награди тебя 
богород (Вл. Даль).
Готовь квас на зимний Спас.
Никола обыдённый (сибирск., т.е. cоо-
ружённый в одни сутки, как в Вологде 
Спас обыдённый).
Первый спас (1-го августа, происхожде-
нье честных древ креста).
Не спасёт дегтярный крест, коли не спас 
животворящий (о дегтярном кресте на 
воротах, от падежа).
Первый Спас: Авдотьи малиновки, поспе-
вает малина. Спас медовый, мокрый, Ма-
кавеи, начало успенского поста; обновля-
ют соты.
Первый Спас час припас; Петр и Павел 
два прибавил, а Илья пророк три приво-
лок.
На первый Спас святи колодцы, святи 
венки хлебные (южн.).
До трёх дней, до первого Спаса, и после 
Крещенья, белья не прут.
На первый Спас олень копыто обмочил 
(вода холодна). Защипывай горох. Готовь 
гумна, овины. Паши под озимь, сей озимь. 
Пчела перестает носить медовую взятку. 
Заламывай (подрезывай) соты.
Пришёл Спас — бери рукавицы про запас.
Пришёл Спас — держи рукавички про за-
пас!
На первый Спас лошадей (весь скот) ку-
пают.
Пришёл Спас — всему час: плоды зреют. 
Во что Макавеи, в то и разговенье. На 
Макавеи собирают мак. Дождь на Мака-
вея — мало пожаров бывает. Отцветают 
розы, падают хорошие росы.
С первого Спаса и роса хороша.
Второй спас (6 августа). Преображе-
нье Господне, спас яблочный, обновляют 
плоды. На второй Спас освящают плоды 
и мёд.
На второй Спас и нищий яблочко съест.
Яблоки не родились, так и Спаса не будет.
До второго Спаса не едят никаких пло-
дов, кроме огурцов.
Со второго Спаса едят яблоки.
Со второго Спаса засевай озими.
Яровое поспевает ко второму Спасу, уби-
рается к Симеону Столпнику (нижег.).
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Третий спас (16 августа нерукотворенно-
го образа, Спас-на-полотне).
Спас, всему час, все слетье поспело.
Во что Евдокеи, в то и третий Спас (не к 
4-му ли августу эта поговорка относит-
ся?).
До Петрова взорать, до Ильина заборо-
нить, до Спаса (16 авг.) засеять.
До Петрова дни взорать, до Ильина забо-
ронить, до Спаса посеять.
Первый Спас — на воде стоят; второй 
Спас — яблоки едят; третий Спас — на 
зелёных горах холсты продают (Нижег. у. 
в селе Зелёные Горы ярмарка).
Ласточки отлетают в три раза, в три Спа-
са.
Ярославцы: красавцы, белотельцы, пе-
сенники, запевалы, чистоплюи. Пуд мыла 
извели, а родимого пятнышка у сестры не 
смыли. Конфетчики, кукушкины детки 
(мужики мало дома живут). Спаса на во-
ротах продали.
Богатый сыт и в Юрьев день, а бедный 
терпит до Спаса.
Молода ещё девка, как о Спасе ягня.
Спасов пост (успенский, с 1 по 16 авгус-
та), спасовка.
У Спаса не без запаса.
Спасов день докажет, чья лошадка обска-
чет.
Спасовка лакомка, а Петровка — голодов-
ка.
Кто как (когда) хочет, а журавль в Спа-
совку (или: со Спасова дня, т.е. летит в 
отлёт).
У спасца и дёготь — красный товар.
Спасцы: Откуда ты, молодеч? — Спас-
ский купеч. — Чем торгуешь? — Крас-
ным товаром: сальными свечами да чис-
тым дёгтем (ряз.).
Бедного убить — не спасенье нажить.
Безе терпенья нет спасенья.
В чужое спасенье не вкупайся!
Одно спасенье: пост да молитва.
Смешай Бог грех спасевом (ниж. cпасе-
ньем).
Спасенье души, праведность, вечное бла-
женство.
Терпенью — спасенье.
То не спасенье, что пьян в воскресенье.
Хорошо спасенье, а после спасенья — 
терпенье.
Спасается — по три раза в день напива-
ется.





В Сретенье зима с летом встретилась (2 
февр.).
На Сретенье уже от воробья стена мокра.
В Сретенье метель дорогу переметает, 
корм подметает (к неурожаю).
Какова погода на Сретенье, такова и вес-
на будет.
Покров не лето, а Сретенье не зима (си-
бирск.).
На Сретеньев день льды опятнает (ар-
ханг.; зверь ложится по льдинам).
На Сретенье капель — урожай на пшени-
цу.
На Сретенье снежок — весной дожжок.
На Сретенье утром снег — урожай ран-
них хлебов; если в полдень — средних; 
если к вечеру — поздних (южн.).
На Сретенье кормят (закармливают) пле-
менных птиц (деревенская магия).
Не люби потаковщика, люби сретника (он 
правду скажет; то же о явлении живо-
му покойника?).
35 Сретенье, срет, срета, встреча. Сретенье 
Господне, память принесения младенца Ии-
суса, по закону Моисееву, во храм, 2 февраля. 
Сретенская церковь, монастырь. Пойти на 
срет, в срет, встречу, навстречу, идти встре-
чать. Недобрая срета — заяц через дорогу, 
а добрая срета — волк, поверье. Сретатель, 
-льница, встречатель, в срету вышедший. 
Сретчик, -чица, то же, особ. нарочно встречу 
высланные. Сретник, -ица, противник, спор-
щик; | вологодск. костр. привиденье, тень, 
явленье покойника (Вл. Даль). От встреча, 
встречаться. См. также Свеча-громовница.
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Видеть сретника — к близкому покойни-
ку.
Морозы: введенские, никольские, рож-
дественские, крещенские (водосвятские, 





Полно девкам чужое пиво варить, пора 
своё затевать (от праздника ссыпчин, 1 
ноября, где девки выпрашивают припасы 
и ими же после угощают).
СтАрец
СтАрицА37
Взойду я на гой-гой-гой, ударю я в бе-
зелюль-люль-люль (или: в нелель-лель-
36 Ссыпки м. мн. разные, сборные остатки 
хлеба, ссыпанные вместе. Ссыпня, ссыпчина, 
ссыпь и ссыпки, ссыпанные вместе припасы, 
неодинаковые по качеству, не одного урожая 
и пр. | Складчина, для общего празднества; 
крестьяне делают ссыпчины ячменя, солоду и 
др. припасов, для варки к празднику, особенно 
храмовому, пива и меду; девки варят в праз-
дник Кузьминки (Козьмы и Демьяна) кашу 
ссыпчиною, почему и праздник этот зовется 
ссыпчины, он же бабий, девичий, куриный 
праздник. Ссыпки и ссыпчины, складчина 
припасами на пиво (вят. и др.) для богатых 
игрищ и хороводов, кои зовутся тем же именем 
(Вл. Даль). Кузьминки, 1 ноября. Братчины, 
козмодемьянское пиво. Управляются с домо-
вым, либо выживая, либо задабривая его. На 
Козьму и Демьяна курячьи именины: неси 
попу цыпленка. Козьма и Демьяна да жен 
мироносиц — куриная смерть (режут кур). На 
Козьмодемьяна курицу на стол (тамб.). Если 
на Козьмодемьяна лист остается на дереве, то 
на другой год будет мор. См. также Братчина, 
Складчины, Братское пиво.
37 Старик, костр. старец, южн. нищий, 
кто ходит по миру, собирает подаяние, хотя 
бы и молодой. | Старка, старшая женщина в 
доме, по хозяйству, в семье; большуха. | На- 
стоятельница монастыря. | Старец м. человек 
лель); утешу я царя в Москве, короля в 
Литве, старца в келье, дитя в колыбели 
(колокольня — звон).
Всякий старец в свой ставец.
Всякому старцу по ставцу.
Что двор, то говор; что старец, то ставец.
Что старец, то и ставец.
Колыбелька — младенцу, костыль — 
старцу.
На кого Спас, на того и спасские старцы 
(Спасо-Ярославск. монаст.).
Не всем чернецам (или: Не всякому стар-
цу) в игумнах быть.
Не кивай пальцем (т.е. не указывай), сам 
будешь старцем.
Не по старцу милостыня.
Это не по старцу милостыня.
Недаром старцы уроды.
Не родом старцы (т.е. нищие) ведутся, а 
кому Бог велит (приведёт).
Не у детей и сидни (и седни) в честь (си-
день, кто смирно и чинно сидит, кто без 
ног; седень — старец).
От избытка и старец келью строит.
По естю старец и келью строит.
По естю старец келью строит.
По старцу и милостыня.
Не по старцу ломоть (велик).
Рядовой старец (простой, недолжност-
ный монах).
Сколько старцев, столько ставцев.
Соборный старец (член монастырского 
собора или совета).
Старцу пакости не твори.
престарелый, весьма старый, из стариков ста-
рик. | Южн. зап. пск. особ. мн. старцы, нищие, 
кто ходит по миру, собирает подаяние; эти 
старцы нередко ходят с рылями и поют думы, 
они же слепцы, хотя бы и не были ни стары, 
ни слепы. | Чернец, монах, инок, отшельник, 
скитник. Ипатьевского монастыря старец. 
Игумен со старцами, с братиею. | Старица ж. 
престарелая, старуха самых преклонных лет. 
| Монахиня, черница, черничка, инокиня, от-
шельница, скитница, принявшая ангельский 
чин, постриженная или келейница. Охоча ста-
рица до скляницы. | Пск. нищая. | Пск. старая, 
заматорелая овца (Вл. Даль).
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У старца (т.е. у нищего) взять — огонь в 
дом.
У старца в келье — чем Бог послал.
У старца в келье, чем Бог послал.
Стоит град пуст, а около града растёт 
куст, из града идёт старец, несёт в руках 
ставец, в ставце-то взварец, а во взварце-
то сладость.
Стоит старец, крошит тюрю в ставец (све-
тец и лучина).
Жила-была старица одна в сельце, поста-
вила старица зарод сенца; шло буде не лад-
но — опять с конца (докучливая сказка).
Охоча старица до скляницы.
Охоча и старица до скляницы.
Старица Софья о всём мире сохнет, никто 
об ней не вздохнет.
Курица (или: Старица) Софья весь век со-
хла, не пила, не ела, всё вверх глядела 
(кол).
Маремьяна старица о всём мире печалит-
ся (на весь мир печальница, старальщи-
ца).
Пришёл грозен посол под Старицу: шуба 
навыворот, сам низенек, а поперёк о пяти 
охватах: словечка не молвит, а только ши-
пит: ан это — индейский петух.
Старичане: Старица — дегтярница. Ма-




Калика паленица (странник паломник) 
порчи не боится.
38 Сторонник или стороник, новг. шатун, 
гуляка, кто любит бродить по стороне, не 
работает, не сидит дома; | олон. нелюдим, кто 
бегает от людей, дичится. | Перм. твер. хилый, 
болезненый, либо урод, калека, потому не-
редко и собирающий подаяние, нищий. | Стар. 
странник или пришлец, прохожий. А се суть 
церковная орудия, поп, диакон, паломник, 
стороник, слопец (Вл. Даль). Странный чело-
век — путник, странник, паломник к святым 
местам, пилигрим, либо просто нищий, по- 
прошайка, кликуша.
Пекут обетные пироги, на угощение 
странников и нищих.
Странный человек.
Кто за хлеб-соль берёт со странного, у 




Страстная неделя (последняя неделя ве-
ликого поста, перед светлою, посвящен-
ная памяти страстей, страданий Гос-
подних).
Страстница, страстная седмица, неделя. 
Страстная-служба (евангелие, устар.).





39 Страсть ж. страсти мн. (страдать) 
страданье, муки, маета, мученье, телесная 
боль, душевная скорбь, тоска; особ. в знач. 
подвига, сознательное принятые на себя 
тяготы, мученичества. Страсти ради нищих и 
воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголет 
Господь, Псалм. Многия страсти претерпеете 
страданий, Евр. | Страх, испуг, ужас, боязнь. 
Ух, какие страсти! Со страстей без ума стал. 
| Бездна, прoпасть, тма, множество, сила, ужас 
что; ужас как, весьма сильно, крайне, страх 
много или страшно сильно. У них страсть 
денег. Страсть, как больно. Страсть хочется. | 
Страсть, душевный порыв к чему, нравственая 
жажда, жаданье, алчба, безотчетное влеченье, 
необузданное, неразумное хотенье. | Страст-
ник, -ница, церк. распутный, развратный че-
ловек, предавшийся страстям; необузданный, 
порабощенный страстями. Страстовать, быть 
в страсти, в страстном духе, в неистовстве, в 
исступлении. Страстоносец; -сица, -терпец, 
-пица, церк. мученик; — положник церк. 
подвигоположник. -убийственый, что убивает 
и мертвит, порабощает страсти. Оживи окаян-








В ком есть страх, в том есть и Бог.
Всякий страх в доме хорош, т.е. порядок, 
строгость; послушанье.
Имеет страх Божий (или: Есть в нем страх 
Божий).
40 Страх м. страсть, боязнь, робость, 
сильное опасенье, тревожное состоянье души 
от испуга, от грозящего или воображаемого 
бедствия. | Предмет, рождающий страх. Не 
боящеся ни единого страху. Петр. | Гроза, уг-
роза или острастка; покорство устрашенного, 
послушание; сознание ответствености. Стра-
шить, стар. церк. возглашать на литургии 
«Со страхом Божиим и верою приступите»; 
-ся чего, ужасаться, пугаться, бояться, опа-
саться, робеть, познать в себе чувство страха. 
Страхаться южн. зап. страшиться, робеть, 
бояться, пугаться. Страшенье, действ. по 
глаг., пуганье, угроженье. | Возглашение на 
литургии: «со страхом» и пр. Архиепископлю 
лампаду держат до страшения, а как учнут 
страшити, и подьяк митрополич с лампадою 
станет у царских дверей, Акты. Страшитель 
м. -ница ж. устрашающий кого чем-либо; 
страшник, -ница, то же, пугающий других, 
рассказывающий страсти. | Страшница, 
пск. твер. пугало. | Страшница, страстница, 
страстная неделя. Страшило или страши-
лище, чудовище, пугало, все, что пугает, 
страшить кого-либо. Умные матери пугают 
детей разными страшилищами. Страхолюд, 
пугало; южн. страхопуд м. (страх и пудить, 
пужать). Страхолюдный кур. безобразный, 
уродливый, пугало. (Вл. Даль.) Страх как 
персонифицированный панический ужас 
и его комическое воплощение в огородном 
пугале, на наш взгляд, д. б. связано с культом 
св. Стаха (или Страха), кот. приходится в на-
родном календаре на 31 октября. Если в этот 
день рыщут голодные стаи волков, то зимой 
следует ждать страшных морозов, голода, эпи- 
демии, мора. Ср. также с белорусскими пред-
ставлениями о дикой охоте короля Ст(р)аха, 
которая рыщет в поисках человеческих жертв 
по дорогам в канун Дня Всех Святых.
Страх Божий (благочестие, как боязнь 
греха).
Страх смерти, боязнь.
Кто на море бывал, тот и страху видал.
Кто обмирал и был на том свете, тому под 
большим страхом запрещено говорить 
три слова (неизвестно какие).
На всяку беду страха не напасешься.
На нём лица нет (с испугу, страху).
Под страхом ноги хрупки.
Слепой страх напал на всех, панический.
Один со страху помер, другой ожил.
Со страху дух захватило.
Со страху обмер (умер).
Страх на тараканьих ножках бродит (оли-
цетворенье робкого, пугливого, труса).
Прямо страху в глаза (прибавка: и страх 
смигнёт).
Страху в глаза гляди, не смигни!
Страху много, а плакаться не на что.
Так вот со страху все позвоночки пере-
считал.
У страха глаза велики (да ничего не ви-
дят).
Стучит, бренчит, вертится, страху Божье-
го не боится (толчея).
Стучит, гремит, вертится, ничего не бо-
ится (страху Божьего не боится), считает 
наш век, а сам не человек (часы).
Страшный суд.
В день страшный, вся милостыня, тобою 
сотворенная, соберется в чашу твою (на 
весах).
Он посрамлен будет в день страшного 
суда.
Все няньки стращают детей чертовщи-
ной.
Своих не стращай: а наши и так (без того) 
не боятся.
Стращать молодую, (обычай: отец и 
мать встречают ее, из-под венца, в ху-
дой одежде, в вывороченных тулупах).
Чо(ё)рт стращает, а Бог милует.
Жить страшнее, чем умереть.
Не стращай: придет смерть и без твоих 
гроз.
Смерть по грехам страшна.
Страшным-страшно на смерть глядеть!
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Встреча — понедельник; заигрыши — 
вторник; лакомка — середа: широкий — 
четверг; тёщины вечорки — пятница; зо-
ловкины посиделки — суббота; проводы, 
прощанья, целовник, прощёный день — 
воскресенье (на масляную).
Вторники и суббота лёгкие дни.
Подкрала (Исплошила) Софона Великая 
суббота.
Покровская суббота наголе, и Дмитриева 
наголе (26 окт. Перм.).
Дмитриева суббота по снегу, и Святая по 
снегу.
Дмитриева Суббота — кутейникам рабо-
та (поминки, по Куликовой битве и общие).
Не всё поповым ребятам Дмитриева суб-
бота (т.е. поминки).
Даровая суббота, Феодорова, на первой 
неделе Великого поста (курск.).
Красильная суббота, великая, Страстная 
(яросл.).
Суббота на Святой — юнец (местный 
обычай Ниж. губ. Сем. у.).
Сулёники, первая суббота по Димитрие-
вой, носят отсулёное приношение тайно в 
лес (псков.).
Стриги (мыль) свою бороду, чеши свою 
голову, ходи в баню по субботам!
Суббота не работа: помой да помажь, да 
спать ляжь.
Суббота дольше воскресенья (или: пятни-
ца субботы, говорят, напр., если из-под 
платья видна юбка).
Завалилась суббота за пятницу.
Батюшка Предтеча, я из Субботников, 
Павлова сноха, Иванова жена, помилуй 
Ты меня!
41 Предсубботний день, предсубботье, 
разумея седьмой, праздничный день, канун 
субботы. Постяшася все дни вдовства своего, 
кромe предсубботий и суббот, Иуда (Вл. Даль).
СудибОги42
И в судибогах напраслина грех.
Мирские судибоги (т.е. жалобы) далече 
слыхать (слышно).
Мирские судибоги далече слышно, стон 
народа.








Бог ему (или: тебе) судья (судия).
Бог тебе судья!
Бог тебя суди!
Бог любит праведника, а господин (или: а 
судья, чёрт) ябедника.
42 Плакаться, жаловаться на обиду сильно-
го (Вл. Даль).
43 Судить, суживать о чем, понимать, 
мыслить и заключать; разбирать, соображать 
и делать вывод; доходить от данных к последс-
твиям до самого конца; сравнивать, читать и 
решать; | толковать, рассуждать, выслушивая 
мнения, советы, убеждения; | — по чему, 
думать, полагать, заключать по признакам, 
приметам; | — кого, делать разбирательство 
над обвиненным, дознавать расспросами 
степень вины его, оправдывая или обвиняя, и 
приговаривая его к наказанию. Суд м. действ. 
по глаг., сужденье, рассужденье; вывод или 
заключенье, мнение, высказанная оценка чего. 
| Разбирательство и приговор по спорному 
делу, или по проступку и преступленью, 
рассмотренье и решенье дел, где есть истец и 
ответчик. | Собрание, заседание судей; | место, 
покой, здание, где это делается. | Церк. осужде-
нье, обвиненье и кара. Повинен есть вечному 
суду, Марк. Судебник м. устав, книга законов, 
для суда; собств. Судебник Иоанна Грозного. 
Судия, судья об. кто судит о чем-либо, сооб-
ражает и заключает; | кто судит по праву, по 
долгу, обязанности, кому дан суд, кто сидит в 




Воля Божья, а суд царёв.
Держи суд по закону!
Правда Божья, а суд царёв.
Правый суд не остуда (т.е. не сетуй на 
него).
Самосуд — не суд.
Стать на правду (т.е. идти на суд).
Суд царёв, а правда Божья.
Идучи на суд, не хвались!
Перед Богом ставь свечку, перед судьёю 
мешок!
Пред Бога с правдой, а пред судью с де-
ньгами.
Поп ждёт покойника богатого, а судья тя-
гуна тороватого.
На пословицу ни суда, ни расправы.
На пословицу, на дурака да на правду — 
и суда нет.
На правду нет суда.
Правда суда не боится.
Страшный суд (всемирный, ожидаемый 
во второе пришествие Господа).
Он посрамлён будет в день Страшного 
суда.
Покойнику в руки платок, чтоб было чем 
пот с лица стереть во время Страшного 
суда (Нижегор. Лук. уезд.).
Всё сказал, как перед Богом (как на испо-
веди или как на Страшном суде).
Никому неведом час Страшного суда.
Двойной год только перед Страшным су-
дом будет.
Убаюкали, что до дня Страшного суда не 
встанет.
Суд праведный (Божий).
Суд Божий (рок, судьба; женитьба; пое-
динок, испытанье огнем и пр.).
Жеребей — Божий суд.
Положиться на суд Божий.
Идти на суд Божий (т.е. венчаться).
Взял Фома Лукерью, так суд Божий при-
шёл.
Взял Фома Лукерью — суд Божий при-
шёл.
Два корабля идут с Божьего суда, а тре-
тий на Божий суд (хлеб семенной).
Ни хитру, ни горазду, ни убогу, ни богату 
суда Божьего не миновать. 
На суде Божьем право пойдёт направо, 
а криво налево.
Суда Божьего околицей не объедешь.
Всё в мире творится не нашим умом, 
а Божьим судом.
Быть ему нынче на Божьем суду (т.е. вен-
чаться).
Суд людей, не Божий.
Суд не на осуд, а на рассуд.
Суд правый кривого дела не выправит 
(прибавка: а кривой суд правое скривит).
Суд да дело — собака съела.
Кто повинился, того суди Бог.
Не нашим умом, а Божьим судом.
Постыжает Бог суды человеческие (св. 
Дмитрий Ростовский).
Бог суди твои костыли (т.е. лукавство, 
притворство либо крючки).
Бог судит виноватого, кто обидит боро-
датого.
Обидчика Бог судит.
Жену с мужем некому судить, кроме Бога.
Мир один Бог судит.
Мир судит один Бог. Новгород (древний) 
судит один Бог.
Не нам судить его — его чёрт осудит.
Поклонишься и кошке в ножки. (Голова 
судил мужика на дому, этот сказал: — 
Мы не в волости, тут все равны. — Пове-
ли его в правление — взмолился. — Не бу-
дешь спорить? — Не буду. — Ну пойдём 
ко мне, где начали, там и кончим. Пок-
лонись же коту в ноги: здесь все равны).
Самому судить — не рассудить.
Так рок судил.
Сильная рука (руку) Богу судить.
Сильная рука Богу судить.
Суди Бог да великий государь!
Суди меня Бог да государь!
Суди, Господи, волю Свою!
Суди Бог обидчика (грешника), а человек 
прощает.
Суди Бог того, кто обидит кого.
Судила Маланья на Юрьев день, на ком 
справлять протори.
Судила судьба киселём заговеться.
Волк волком не травится, поп попом не 
судится.
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Мир никем не судится, одним Богом.
Новгород судится своим судом (в древ-
ности).
Позывал дьяк мужика судиться на Юрьев 
день, а мужик был таков.
Судиться — не Богу молиться: поклоном 
не отделаешься.
Кому на бою Божья милость (старин., от 
судебных поединков).
Чья сильнее, та и правее (от самоуправс-
тва или от судебных поединков).
Не судима воля царская.
Высший (Верховный) судия (или: судья; 
Господь Бог).
Обидящим Бог судия.
Перед судьёй, да перед смертью замол-
чишь.
Праведный судия одесную Спасителя 
стоит.
Судия праведный — ограда каменна.
СудьбА44
Всякая судьба сбудется (судб и сбуд пере-
становка букв).
От судьбы не уйдешь.
Всякому своя судьба.
Детинка не без судбинки.
Такая судьба, судьбина его (так ему суж-
дено).
Не судьба крестьянскому сыну калачи 
есть.
Судьба руки свяжет.
Не привела меня судьба в те места.




44 Судьба ж. суд, судилище, судбище 
и расправа. Они на судьбу пошли. | Участь, 
жребий, доля, рок, часть, счастье, предо-
пределенье, неминучее в быту земном, пути 
провидения; что суждено, чему суждено 
сбыться или быть. Судьбы ж. мн. и суды м. мн. 
провиденье, определенье Божеское, законы 
и порядок вселенной, с неизбежными, неми-
нучими последствиями их для каждого (Вл. 
Даль).
Не рок слепой, премудрые судьбы!
Пусть нас судьба разберет, пойдем в во-
лость!
Что судьба скажет, хоть правосуд, хоть 




Ваше сужено, ваше богосулено (т.е. не-
веста).
Коли сужено-ряжено, так наш (товар) 
надо продать, а ваш купить (говорят ро-
дители невесты).
Коли суженый урод, так будет у ворот (не 
миновать).
Гавкни, гавкни, собачка, где мой суженый 
(гадают девки о святках, стуча ложкою 
в ворота).
Где моя суженая, там моя и ряженая.
Ей соломка назвала суженого (род гада-
нья: солома под сковородой, на которую 
наступают, издаёт шелест, скрип и на-
зывает суженого).
Много женихов, да суженого нет.
Много женихов, а суженого нет.
Одно дитя роженое (дочь), другое суже-
ное (зять).
Посуленного год ждут, а суженого до 
веку.
Приди, мой суженый, пить попроси (гово-
рит девка, запирая замок над водою, и су-
женый приходит во сне).
Не расплетайте косы до вечерней росы: 
суженый придёт, сам расплетёт.
Кумушка любая — бабка суженая.
Не суженый кус изо рту валится.
Первый кусок от ужина кладёт девка под 
подушку, приглашая суженого, и он явля-
ется во сне.
Ряженое суженому.
Ряженое яство суженому гостю.
Ряженое яство суженому есть!
45 Суженый, роковой, все, что делается 
судьбою, по судьбе, о суждено или сужено 
провиденьем; | суженый, -ная. жених, невеста, 




Суженого примите, а ряженую подайте.
Суженое ряженому.
Суженые яства ряженому ясти.
Суженый кус, да ряженому есть.
Сужена ряжена не обойдёшь и на коне не 
объедешь.
Сужено ряжено не объедешь в кузове.
Суженого (или: Беду) и на кривых оглоб-
лях не объедешь.
Суженого и конём (и на кривых оглоблях) 
не объедешь.
Суженого и на коне (на оглоблях, на кри-
вых) не объедешь.
Суженого и на коне не объедешь (и на 
козе не объедешь — о том же?).
Суженого ни обойти, ни объехать.
Суженый богатый, ступи сапогом; суже-
ный бедный, лаптем (рассевают золу и по 
следу заключают на другой день о жени-
хе).
Суженый, ряженый — привороженый.
Суженый, ряженый, дай на себя погля-
деть.






Меньше сулить (обещать), меньше согре-
шить.
Много сулят, да мало дают.
Насулил в три короба.
Не столько дают, сколько сулят.
Не сули журавля в небе, а дай синицу в 
руки!
46 Сулить что, кому, суливать, обещать, 
обнадеживать; давать, предлагать. Суленье 
ср. сулка ж. сул м. действ. по глаг. Суленики 
м. мн. первая суббота после дмитриевой, 
поминальной; местами (напр. пск.) в этот день 
украдкой относят суленое, обетованное яство 
и питие, усопшим. | Хлебцы, которые пекут к 
сему дню. Сулитель, -ница, сулящий что-либо. 
Сулиха, сула об. то же (Вл. Даль).
Не сули собаке пирога, а кинь краюху.
Не сули царства небесного, да не толкай 
взашей.
Он ему золотые горы сулит.
Сулил пан шубу, да не дал — ин слово 
его тепло!
Тонул, топор сулил, а как вытащили, и 
топорища жаль стало.
Сулёное ждется.
Суленый кус не в зубах.
Сулёники, первая суббота по Димитрие-
вой, носят отсулёное приношение тайно 
в лес (псков.).
Сулиха проманихе (недахе) родная сест-
ра.
СуМет47




Домовой (Суседко) не полюбит (т.е. cко-
тину), не что возьмёшь.
Домовой (дедушка, суседко) лошади гри-
ву завил.






Видел волк зиму, а чёрт схиму.
Деньги — слина, а без них схима.
47 Сумет м. сугроб, сувой, снежный занос, 
нанесенный ветром бугор снега. Заехали 
ночью в невылазный сумет. | Холм, могила. 
До сумета вы(про)жито, а ума не нажито. См. 
сметывать (Вл. Даль).
48 Суседко м. сев.-вост. доможил, домо-
жира, постен, дедушка, домовой, домовик (Вл. 
Даль).
49 Схима и схима ж. великий ангельский 
образ, монашеский чин, налагающий самые 
строгие правила. Схимный, ко схиме относящ.
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Пришли схимить, а святой и чёрное пла-
тье хочет скинуть.
Живёт как схимник.
Оскоромился50, кот Евстафий, оскоромил-
ся! — закричала мышка, которую поймал 
кот-схимник.
Схимить кого, облекать в схиму; -ся, принять 
схиму. Прошла схимить, а святой и черное 
платье хочет скинуть! Схименье ср. посхиме-
нье, постриженье в схиму. Схимник м. -ница 
ж. схимонах, -хиня, монах, монахиня, при-
нявшие схиму, посхимившиеся. Схимнаков, 
-ницин, все, что лично их; -ничий, -нический, 
схимонашеский, к ним относящийся; -ничест-




Аль глаза в очешник схоронил?
Будто голову за пазушку схоронишь.
Они стыд за углом делили (да под углом 
и схоронили).
В Кардовили удавили, в Понятовке схоро-
нили, в Корино по вино.
Кого схоронили, того и вылечили.
Март похоронит, август схоронит (хлеб: 
похоронит в землю, схоронит в закром).
Романовцы — схорони концы. Барана в 
зыбке закачали (украв, спеленали и поло-
жили в зыбку, чтобы спрятать).
Вот вам правая рука, даю через милое 
дитя, да коли я украл, то и ему бы на 
ноже поторчать.
Промеж сохи да бороны не схоронишься.
Что глубже семя схоронится, то лучше 
уродится.
51 Схоронять, схоронить, схоранивать 
что, хоронить, похоронить; спрятать, сховать, 
скрыть; | -кого, похоронить, погребсти (Вл. 
Даль).
ттвАрь1 
Божья тварь Богу и работает.
Божья тварь Богу работает.
Все звери (Вся живая тварь) у Егорья под 
рукой.
Всякая тварь славит Господа, а человек 
славословит.
Тварь Божья (и человек, и зверь, и птиц, 
и букашка).




1 Творить что, давать бытие, сотворять, 
созидать, создавать, производить, рождать. 
Один Бог творит. Древо доброе плоды добры 
творит, Матф. Творить память по ком, по-
минать. Творить милостыню. | Церк. и стар. 
притворяться, прикидываться, принимать 
вид. Тут, слышу, чудеса творятся! Творенье, 
действ. по глаг. | Все созданное, сотворенное; 
создание, тварь. И козявка Божье творенье. 
Всякое творенье ведает Творца. | Сочинения, 
и вообще все, созданное умом человека. Тварь 
ж. тварина сиб. творенье, божеское созданье, 
живое существо, от червячка до человека. 
Послужиши твари паче Творца, Римл. Пропо-
ведите Евангелие всей твари, Марк. | Бранно, 
скотина, животное. В сиб. инородцев нередко 
зовут и без брани тварь и тварьё собират. 
нехристь. | Влад. непогода; буря с громом и 
грозой; густой мокрый снег; метель, вьюга; | 
южн. зап. пыка, лицо, рожа. Тварный, ко твари 
относящ. (Вл. Даль).
2 Творец, Бог, Создатель, Мироздатель. 
Творец неба и земли. | Делатель, производи-




Без троицы дом не строится, без четырёх 
углов изба не становится.
Бог любит троицу.
Дай Бог вам сугубо (троицею, десятери-
цею).
Святой счёт, что троица.
Троица троицей, а трёх свечей на стол не 
ставят.
тель, исполнитель, изобретатель, сочинитель, 
основатель. Творец оратории «Сотворение 
мира». Отец мой творец, мать — кормилица. 
Подражателей много, а творцов нет. Твори-
тель, -ница, делатель. Творитель бед, добра, 
чудес (Вл. Даль).
3 Единоначальная, трисоставная, нераз-
дельная Троица. Тресветлый, пресветлый, 
светлейший, наисветлейший. Трисвещие или 
трисвещник, подсвечник тройник. | Церк. то 
же, трикирий, при архиерейском служении. 
Тристворчатый медный складень. Трисвятой, 
святой в трех ипостасях. Трисвятое, молитва 
Трисвятому: Св. Боже, Св. крепкий, Св. 
бессмертный, помилуй нас! Треперстное 
сложенье, или треперстие, обряд крестного 
знамения. Троеручница, одна из явленных 
икон Богородицы. Трисиянное Божество (Вл. 
Даль). Троица у православных — великий 
двунадесятый праздник, на 50-й день после 
Пасхи. См. также Семик. Двунадесятые празд-
ники — 12-ть, особо чтимые христ. церковью, 
установленные в память важных вех земной 
жизни Иисуса и Богородицы; даты их зависят 
от даты Пасхи.
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На Троице дождь — много грибов.
Троица с кормом.
Сок, соковая пора, от Троицы до Ильина, 
когда деревья в соку, сочны.
От Троицы до Успения хороводов не во-
дят.
С Евдокии запевают веснянки и поют их 
до Троицына дня (хороводные песни: мак, 
просо, плетень и пр.).
В семицкий четверг либо в троицкую 
субботу сей ячмень.
В семицкий четверг или в троицкую суб-
боту сей ячмень.
Четверток на троицкой неделе Касьяну, 
чтобы не перекосил (ворон.).
Хороводы: радуницкие, троицкие, все- 
святские, петровские, пятницкие, николь-
ские, ивановские, ильинские, успенские, 
семенинские, капустинские, покровские.
тряСцА4
Иссох, что трясца (т.е. лихорадка) над ку-
ревом.
4 Трясца, трясучка, трясучая — нар. на-
звания лихорадки, персонифицированной бо-
лезни, способной извести, человека, уморить, 
свести в гроб. Представлялась в виде сухой, 




Горшок упольник, везде угодник: в колья 
и мялья и в лес по помелье.
Мал горшок, да угодник.
Не горшки купят (т.е. покупают), а угод-
ники (т.е. угодье).
Не горшок угодник, а стряпуха.
Да не все разом (сказал хмельной казак, 
который полез на коня, прося помощи 
угодников, и перекинулся через седло на-
земь).
Не нужны нам праведники, нужны угод-
ники (т.е. нам угождающие).
Святые угодники на пьяниц угодливы: 
что ни день, то праздник.






1 Угодник Божий, святой угодник, уго-
дивший Богу святою, непорочною жизнью. 
Царские угодники, любимцы, близкие, ис-
кательные слуги. Губернаторская угодница, 
что захочет, то и сделает. Угодники на пьяниц 
угодливы: что ни день, то праздник! | Угодник, 
тамб. вор. влад. угодниица, ряз. горшок или 
чугун, в котором готовят в семье варево; угод-
нички, горшочки и кувшинчики, подручная 
посуда (Вл. Даль).
2 Удавливать и удавлять, удавить кого, 
задушить петлею, перетяжкой шеи; повесить;
Сухая беда (более у чуваш, коли кто, на-
зло другому, удавится у него на воротах, 
навлекая тем съезд суда и розыски).
Без правды жить — избожиться, а не по-
верят — удавиться.
Был бы крюк, а верёвку найдём (чтоб 
удавиться).
Вздурился, женился; где покаялся, тут и 
удавился.
Гайтан с шеи отдам тебе, только удавись 
на нём.
Давай мириться: удавимся оба!
Ешь собака собаку, а последнюю чёрт 
съест (или: а последняя удавись).
За компанию (Для дружбы) и жид уда-
вился (и монах женился).
Коли не удавится, то назад явится.
Ладило б тебя на осину (осина — прокля-
тое дерево, на нём Иуда удавился).
Не тягайся — удавишься.
Одинокому — хоть утопиться, женатому 
— хоть удавиться.
От долгов — хоть в воду (хоть удавиться, 
хоть петлю на шею).
| — что, угнести, умять, утискать, сжать в 
меньший объем. | Удавить ребенка, перм. ирб. 
укачать, убаюкать, усыпить (или удабить? 
см. это сл.); -ся, страдат.и возвр. по смыслу. 
Удавный, удавочный, удавковый, к удавке 
относящ. Петля удавчива, давит. Удавленник, 
-ница, кого удавили, или кто удавился, пове-
сился. Удавщик м. -щица ж. удавивший кого-
либо. В Индии есть изуверный толк тугов, 
или удавщиков, душильщиков. Удавленина 
ж. мясо удавленного животного. Огребатися 
от идоложертвеных и удавленины, Деян. (Вл. 
Даль).
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Скупой удавится, а (ни) гроша не даст.
У него в доме ни удавиться, ни зарезать-
ся нечем.
Удавился, так сатане обручился.
Удавись, где хочешь, только бы не в на-
шем дворе.
Удавись, где хочешь, лишь бы не на на-
шем дворе.
Удавиться готов за копеечку (за копейку; 
за медный грош).
Удавлюсь на горькой осинушке, на самой 
вершинушке.
Хоть утопиться, хоть удавиться.
Ушёл посол и утонул в рассол.
Коли не удавится, то назад явится.
Маленький Данилко в петёлку удавился 
(пуговка).
В Кардовили удавили, в Понятовке схоро-
нили, в Корино по вино.
Не умер бачка, а удавила болячка.
Удавлю собственными руками!
Эк его как болячка удавила!
уМереть
уМерший
Без року не умереть.
Верти не верти, а надо умерти (воронеж.).
Горе умереть, а за могилой дело не ста-
нет.
Был такой, что торопился, да скоро умер.
Весело пожить, да красно умереть.
Дай Бог умереть хоть сегодня, только не 
нам.
Дай Бог умереть, да дай Бог покаяться!
Дай Бог умереть, да не нам наперёд.
До поры не умереть.
Ещё казацка матка (сабля) жива (или: не 
умерла. т.e. cабля Богд. Хмельницкого).
Жив был — никому не досадил; умер — 
кобылу пересадил (т.е. тяжело было вез-
ти, дороден).
Жив Курилка, жив, не умер (или: ещё не 
умер).
Жив Курилка, не умер.
Жива — наша, умерла — Богова.
Жил долго, а умер скоро.
Жил не жил, умер не умер.
Жил, не жил, а умер — покойник.
Добрый (Верный) раб за господина уме-
реть рад.
Был я на копанце, был я на хлопанце, был 
на пожаре, был на базаре; молод был — 
людей кормил; стар стал — пеленаться 
стал; умер, мои кости негодящие бросили 
в ямку и собаки не гложут (горшок).
Два раза родился, ни разу не крестился, 
сам пел, а умер, не отпели (петух).
Кто родился и ни разу не умер? (Илия, 
Енох и все живые люди).
Молод был, людей кормил; стар стал, пе-
ленаться стал; умер, мои кости негодящие 
бросили в ямку и собаки не едят (горшок).
Не родился, а умер (Адам и Ева).
Родился — не крестился, Бога носил, 
умер — не покаялся (осля).
Родился — не крестился, не умер и не 
живёт (Лотова жена).
Родился — не крестился, умер — не спас-
ся, а Христа носил (осёл).
Сколько до неба высоко, по земле широ-
ко, до мёртвых далёко? (Если б высоко — 
то там бы гремели, а здесь бы не слы-
хать было; если б широко — то солнышко 
в семичасовой день не обошло бы кругом; 
а умер отец и дед — так их и нет.).
Увидел мать, умер опять (снег).
Родился мал, вырос пьян, умер стар — и 
свету не видал.
Венчальные свечи разом задувать, чтобы 
жить вместе и умереть вместе.
Грешно дать умереть младенцу в люльке: 
всё одно, что на виселице.
Если к дому, где больной лежит, бабы 
проторят дорогу, то ему умереть.
Если кто оставит в поле обсевок, то кому-
либо из семьи умереть.
Знать, там и умереть, где конь валялся 
(поверье).
Покойник ещё кого-то выглядывает (умер 
с открытыми глазами).
Жил не крестьянин, а умер не родитель.
Жил не крестьянин, умер не родитель.
Жил не сосед, умер не покойник.
Жила бабушка — не мешала, умерла — 
голбчик опростала.
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Жили славой, а умерли — чужой саван.
Жить — мучиться, а умереть не хочется.
Жить вместе и умереть вместе.
Жить горько (скучно), да и умереть не 
сладко (не потешно).
Жить нельзя, а умереть не дают.
Жить плохо, да ведь и умереть не находка.
Жить по воле, умереть в поле.
Жить страшнее, чем умереть.
Как жил, так и умер.
Как ни было (или: болело), да умерло.
Коли умер бачка, некстати и мачка.
Не кстати и мачка, коли умер бачка.
Не умер бачка, а удавила болячка.
Которая корова умерла, та и к молоку 
добра была.
Теля умерло — хлеба (корму) прибыло.
Теля умерло — хлеба прибыло (т.е. кор-
мить не надо).
Умер телок — опростал хлевок.
Иван, корова издохла! — И сам издох-
нешь. — Иван, жена умерла! — Одной са-
таной меньше!
Умер медведь — и пляска стала.
Умерла та курица, что несла золотые 
яйца.
Щука умерла, да зубы целы.
Закатить очи под лоб (испугаться, обме-
реть, умереть).
Со страху обмер (умер).
Умер от воли Божьей (от грозы).
Умереть бы тебе без попа, без дьякона, 
без свечей, без ладана, без гроба, без са-
вана!
Лиха беда умереть, а там похоронят.
Лучше век терпеть, чем вдруг умереть.
Лучше умереть, чем неправду терпеть.
Не умел жить, так хоть сумей умереть.
Недолго жил, да славно умер.
Ни жить, ни умереть не дают.
Ни жить, ни умереть.
Пить — помрёшь, не пить — помрёшь, 
уж лучше ж умереть, да пить.
Прежде смерти не умереть (или: не ум-
рёшь).
С добрыми делами — хоть вон ногами 
(т.е. c худыми хоть бы умер).
Солдату умереть в поле, матросу в море.
Срядился, да и умер.
Старостию не жить, а молодостию не 
умереть.
Только бы помолодеть, а там, пожалуй, 
хоть умереть.
Торопиться жить — скоро умереть.
Умел пожить, умей и умереть!
Умер — не грызёт.
Умер да лежит, а некому потужить.
Умереть на печи — всё равно, что с пере-
пою (раск.).
Умереть не хочется, а продать хочется.
Умереть сегодня — страшно, а когда-ни-
будь — ничего.
Умереть, не в помирушки играть.
Чем жить да век плакать, лучше спеть да 
умереть.
Чем с плачем жить, так лучше с песня-
ми умереть.
Что ни болело, да умерло.
Чтоб мне на месте умереть.
Чудак покойник: умер во вторник, в сре-
ду хоронить, а он в окошко глядит (а он 
поехал боронить).
Чудак покойник: умер во вторник; стали 
гроб тесать, а он вскочил, да и ну плясать.
Это не он умер, а смерть его пришла.
Душа умершего шесть недель на земле 
живёт (почему, по истечении этого вре-
мени, пекут лесенки, чтобы душе лезть 
на небо).
Родивыйся не умре, не родивыйся умре, 
умерший не истле (Енох, Адам, Лотова 
жена).
уМОлить1
Вымолите, попы, дождя до Ивана, а после 
и мы грешные умолим.
уПырь2
Быть упырём.
1 Выпросить, выклянчить, в т.ч. и молит-
вою.
2 Упырь м. южн. и упирь стар. переки-
дыш, перевертыш, оборотень, бродящий по 
ночам ведмаком, волком или пугачем и пр. и
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Высосасывает (Высосал всю) кровь, как 
упырь.
Присосаться как упырь (или: упырём).
Стать (Сделаться) упырём.
Упырь, а не человек! (Кровосос.)
Средство от упыря — осиновый кол.





засасывающий людей и скотину; кровосос 
(вампир?); злые знахари, по смерти, бродят 
упырями, и чтобы угомонить их, раскапывают 
могилу и пробивают труп осиновым колом; 
| южн. головастый ребенок, с водянкою в 
голове; | ниж. костр. злой и упрямый, упор-
ный, строптивый человек; от упираться, или 
от вампир? Бесова для сына, Шереметева, 
или дурака для и упиря Хабарова, Акты. 
Упырство ср. вообще преданья об упырях, 
состоянье, бытность их, или верованье в них 
(Вл. Даль). См. также Оборотень, Волкодлак. 
Это проклятые и колдуны, которые после 
смерти встают по ночам из могилы, чтобы 
пить у людей кровь. Не гниют в гробах и мо-
гут превращаться в летучую мышь, перышко, 
соломинку. Лекарством от укуса упыря служит 
приложенная к ране земля из его же могилы. 
Чтобы избавиться от ходячего покойника 
следует вбить в могилу осиновый кол, но так, 
чтобы пробить его сердце.
3 Урекать, урекнуть, уречи и уречь кого; 
тамб. укорять, у(по)прекать, корить, поминать 
лихом. | Пск. урочить, опризорить, сглазить, 
напускать порчу, уроки, пск. уреки м. мн. врек 
м. зап. сглаз. | Урекать, уречь время или пору, 
назначить, наречь срок. Уреченный день; 
-ся, перекоряться и попрекать друг друга. | 
Условиться или уговориться с кем. Уреканье, 
уреченье, действ. по глаг. на ть и на ся. Урек 
новг. упрек, укор, пеня, попрек, укоризна. 
Урочить (от урекать, урек, урок), бол. уптрбл. 
с прдл. испортить недобрым, завистливым 
взглядом, сглазить, опризорить, или наслать 
на кого болезнь, или испортить кого знахар- 
ством. Заурочить, обурочить рабочих, задать 
уроки. Изурочить кого, сглазить, опризорить. 
Извести уроком. (Изурочить недобрым 
глазом.).
Здоровый урока не боится.
Под венец молодые от уроков опоясыва-
ются лыком (или сеткой, вязаным в узлах 
поясом).
Уроки, призоры, прочь отойдите.
уСОПший4
Выпили за здравие живых, так принялись 
за упокой усопших.
Ждучи поп усопших, да и сам уснул.
Усопшему мир, а лекарю пир.
После утрени в первый день. Пасхи хо-
дят христосоваться с усопшими, зарыва-
ют яйцо в могилу.
Уроки, зап. уроци, особ. о детск. болезнях, 
родимчик. Уроки, призоры, прочь отойдите! 
| Урок, срочная задача ученику или рабочим. 
Задать кому урок. Выучить урок, отработать 
урок в один шабаш. В сем знач. говор. урка, 
урки (вост. сев. ), вм. урока, уроки. | Ученье, 
в назначенный час. Почем он берет за урок? | 
Назиданье, вперед наука. Не один урок нам за-
давал поляк: пора бы нам поумнеть. | Срочное 
время, срок (Вл. Даль).
4 Усопший, умерший, покойник, Усопшие-
радоницы, Фомин понедельник, или вторник, 
по обычаю. Без усыпу стереги. Уснулая рыба, 
сонная, снулая, мертвая. Усыпальня или 
-ница, Божий дом, убогий дом или божедомка, 
скудельница, скудельня, стар. общая могила 
для странников, за погребенье которых 
некому платить, равно для самоубийц или 
погибших по случаю, умерших без покаяния; 
над этой общей ямой иногда ставили перенос-
ные часовни и читали молитву в Дмитриеву 
субботу; усыпальницы уничтожены у нас в 
1767 году, но они местами, на севере, еще 
остались. Усыпальница, монастырское клад-
бище. | Семейная усыпальница, общий склеп, 
подземелье под сводом, баней, для всей семьи 






Пречистая мать (Успение) засевает, а Пок-
ров собирает.
Кто перед Успением Пресвятой Богоро-
дицы постится, от покушения лукавого и 
трясавицы сохранится.
Коли на Юрья берёзовый лист в полушку, 
то к Успению (к Ильину) клади хлеб в ка-
душку.
С Успения солнце засыпается.
До Успения пахать — лишнюю копну на-
жать.
Озимь сей за три дня до Успения и три 
дня после Успения (южн.).
На Успение огурцы солить, на Сергия (25 
сентября) капусту рубить.
Начало хороводов (конец в страду; другое 
начало с Успения до Покрова и позже).
От Троицы до Успения хороводов не водят.
Владимир: деревянные печи, золотые во-
рота, железные церкви (деревян. печь 
была в архиерейск. доме Успенского. cобо-
ра; золотые ворота известны; железная 
церковь была у Рождеств. монастыря).
Хороводы: радуницкие, троицкие, все-
святские, петровские, пятницкие, николь-
ские, ивановские, ильинские, успенские, 
семенинские, капустинские, покровские.
Пост холодный (рождественский), пост 
голодный (петровский), пост Великий да 
пост лакомка (успенский).
5 Успение, кончина или смерть вообще, 
преставленье. | Праздник, в честь преставле-
нья Божьей матери, 15 августа. Успенский, к 
сему относящ. Успенщина, успенье же, где 
оно празднуется несколько дней, как осенины 
и конец уборки. Успенщина, оспожинки, 
госпожинки, вспожинки, дожинки, обжинки. 
Окончанье жатвы: складчины и братское 
пиво и пр. Именинный сноп (последний). 
Жнивка, жнивка, отдай мою силку: на песта, 
на колотило, на молотило, на кривое веретено 
(приговаривают женщины, катаясь по ниве)! 
Молодое бабье лето, с 15 по 29 августа (Вл. 
Даль). От Уснуть, Усыпать.
Рожь поспевает к Ильину дню, убирается 
на Успеньев (день) (нижег.).




В чужой монастырь со своим уставом не 
лезь (не суйся)!
В чужой монастырь со своим уставом не 
ходи!
В чужой монастырь со своим уставом не 
ходят (не ходи).
Вершено уставом, да верчено неправо.
Недолго той земле стоять, где учнут ус-
тавы ломать.
Что мужик, то вера; что баба, то устав 
(о раскольниках).
Каков уставщик, таковы и чтецы.
Гляди весело, как солдат по уставу во 
фрунте.
Не дорога песня, дорог устав (дорога ус-
тавка).





Дождь пополам с солнышком — по утоп-
леннике, либо в этот день праведный по-
мер.
6 Уставлять, уставить; устанавливать, 
установлять, установить, почти одно и то же: 
что, чем, наполнить место, ставя что, или 
расставить вещи в порядке, в должном числе, 
разместить. | Постановить, либо определить, 
назначить, дать правило, закон, порядок, уч-
редить, узаконить. Устави им заповедь. Быт. 
Правительство установило праздничные дни. 
Устав, уставка жерновов. | Установленье, по- 
становленье, закон. | Учрежденье или заведе-
нье. Кредитные установленья. | Устав, собра-
ние законов, правил, на какой-либо предмет 
(Вл. Даль).
7 Утоплен(н)ик, -ница, человек утопший, 
у(по)тонувший; труп его. Утоплен(н)ика выта-
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Утопленник — к стуже либо к ненастью.
Утопленника на меже хоронят.
Утопленников и опойцев на меже хоро-
нят.
После утопленника шесть недель дожди 
(поверье).
Утопший пить не просит.
Как в воду утопил.
Леший пошутит — домой не пустит; во-
дяной пошутит — утопит.
Нашего горя ни утопить, ни закопать.
Он тебя и в ложке утопит.
Я бы его в ложке утопил (бахвальство).
Да я тебя (его) в ложке воды утоплю! 
(хвастливая угроза).
Отдумать старику ехать за реку: погода 
велика, утопит старика.
Погнался за топорищем, а топор утопил 
(топором стал ловить на воде полено).
Калужане: калужанин поужинат, а туляк 
ляжет и так.
Щагольники: щаголь щаглуе, на осино-
вом на дубу, да как воскогуркнет: ткау, 
ткау! Козла в соложеном тесте утопили 
(вороны каркали на дереве, а мужик, со-
бираясь в путь, по ним предсказал това-
рищам вёдро, сказав: щагол щаглуе и пр.).
щили, да и отходили: ожил! | Утопленица, пск. 
непроезжая грязь, распутица. Утоня об. донск. 
утопленик. Утоплять, утопить кого, топить, 
потоплять; кинуть или погрузить в воду, умо-
рив этим; заставить тонуть. Турки зашивают 
приговоренных к смерти женщин в мешок, 
и утопляют. В море покойников утопляют с 
ядром или баластиной. Я тебя в ложке воды 
утоплю! (Вл. Даль).
Рыбаки угощают водяного, утопляя (чу-
жую) лошадь: «Вот тебе, дедушка, гос-
тинец на новоселье: люби да жалуй нашу 
семью!»
Со всякой новой мельницы водяной по-
дать возьмёт (т.е. утопит человека).
Русалки его защекотали, утопили.
Лобаста (лопаста) утопила.
Умный тебя поп крестил, да напрасно не 
утопил.
Утопили девку за парнем (за молодцем; 
или: за парня, за молодца).
Утопили мыши кота в помойной яме, да 
мёртвого.
Стали щуке грозить: хотят щуку в озере 
утопить.
Утопили щуку (т.е. приняли меру, ни к 
чему не ведущую).
Утопили щуку, да зубы остались (или: да 
зубы целы).
Утопили щуку! (т.е. блажен, кто веру-
ет).
Щуку съели (утопили), да зубы целы (ос-
тались).
Напившись, мужик и за рекою бранится, 
да ради его не утопиться (не в воду ки-
нуться).
Одинокому — хоть утопиться, женатому 
— хоть удавиться.
Пусть бы побился, да и утопился (говор. 
жена), а то бить бьёт, а топиться нейдёт.
Сатана гордился, с неба свалился; фараон 
гордился, в море утопился; а мы гордим-
ся — куда годимся?
ффАтА1 
фАтицА, фАткА
Фата коноватна, а голь перекатна.
1 Убрус м. плат, платок; фата; ширинка, 
полотнище, полотенце, особ. нарядное и 
браное; | низанный начельник, под венцом, 
на образах угодниц, или вообще не кованый 
иконный оклад, а шитый, браный, низанный, 
женской работы. Убрус новоженный, стар. 
почетная ширинка, подносимая молодою, 
на поклон; статья эта обратилась в налог, и
Четыре сестрицы под одной фатицей 
(стол).
Футка да фатка, футунди, футундак да 
две футеницы (шапка, шуба, зипун, ку-
шак, рукавицы).
местами, в наше время, ширинки взимались с 
новоженов, как дань. А кто дочерь дает замуж, 
и он волостелю дает, за повоженный убрус, 
четыре деньги, Акты. Отирая слезы убрусцем, 
летописн. Убрусный окладец. Убрусное ср. 
стар. сбор, взятка с новоженов. | Убруса? новг. 
твер. порог (Вл. Даль).
ХХлыСт1 
ХлыСтОвщинА
Верба хлёст, бей до слёз, не я бью, вер-
ба бьёт и пр.
Себя хлыщу — Христа ищу (хлыстовщи-
на).
ХОМут2
Была бы шея (плеча), а хомут найдём.
Видел ленивый мужик хомут во сне, не 
видать ему кобылки до смерти (до веку).
Видел мужик во сне хомут — не видать 
ему лошадки довеку.
1 Хлестать, хлыстать, хле(ы)стнуть, хлес-
тывать что, по чему, стегать, сечь, бичевать, 
бить прутом, хлыстом, кнутом. | Хлыстать по 
дворам, новг. ниж. шататься, слоняться, тас-
каться; -ся, страдат. | Хлестать себя. Хлысты 
хлещутся (бичуются), говоря: себя хлещу, 
Христа ищу! Хлестаться в бане, хвостаться, 
париться. | Хлыстовка, сплетница. | Бран. новг. 
верзила, взрослый парень, который только 
шатается и повесничает. Этакой вырос хлыст, 
а все баклушничает! | Хлыст и хлыщ, фат, 
щеголь и повеса, шаркун и волокита. | Хлыст, 
влад. подворный шатун и нищий от тунеядс-
тва. | Хлыст и хлест м. хлестка ж. наглец, 
нахал; | сплетник, -ница. | Хлыст, хлыстовка, 
изуверный толк раскольников, бичевальщи-
ки, хлыстовщнна, христовщина, переходная 
степень в толк шелопутов, скопцов; поют, 
пляшут вкруг кадки с водою и бичуются (Вл. 
Даль).
2 Хомут, хомутик, -тишка, -тища, часть 
конской упряжи: деревянные клешни, с хому-
тиною, оголовком и гужами, надеваемые на 
голову лошади (Вл. Даль).
Вот тебе хомут и дуга, а я тебе не слуга.
Всё наготове: сани в Казани, хомут на ба-
заре.
Говорит, как клещами на лошадь хомут 
тащит.
За свой труд попал в хомут.
Забрякали дугами — не улежать и хому-
там.
И лошадка в хомуте везёт по могуте.
Из хомута в ярмо.
Из хомута да в шлейку.
Кости, что крючья, хоть хомуты вешай.
Ох охонюшки, не видать-то, знать, Афо-
нюшки: хомут привиделся.
Сделал дело: надел на свинью хомут.
Сколько кобылка жеребят ни рожала, а 
хомута не миновала.
Сколько кобылке ни прыгать, а быть в хо-
муте.
Сняв с кобылки хомут, да на мерина прут.
Со всем: кони на козлах и хомуты на ку-
черах.
Сосун — не век сосун, через год стригун, 
а там пора и в хомут.
У кобылки семеро жеребят, а хомут 
свой.
У кобылы хоть семеро жеребят, а хомут 
ей свой (о работе).
Если баба перешагнёт через хомут или 
оглоблю, то тяжело будет лошади.
На старую сваху хомут надели (за небла-
гополучную свадьбу).
Надеть на кого хомут.
Не конь, так не лезь в хомут!
Совсем готово, только хомут надеть.
У кого дети не стоят (умирают), надо 
просаживать их до трёх раз в хомут.
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Усталому коню хомут не хомут (всё не-
ладен).
Кобылка есть — хомута нет; хомут добыл 
— кобылка ушла.
Кобылку в хомут, а бурлака в лямку.
Кому кнут да вожжи в руки, кому хомут 
на шею.
Красовит конь упряжью, да в хомуте.
Лошади чужие, хомут не свой — погоняй, 
не стой!
Лошадка в хомуте везёт по могуте.
Лошадь и немала (Лошадь мочна), да обы-
чаем пропала: ты с хомутом, а она и шею 
протянула.
На отце воду важивали, так к сыну с 
хомутом не ходи (так сыну хомута не 
кажи).
Ни в хомут, ни в шлейку.
Ни в хомут, ни на козлы.
Ни из хомута, ни в хомут.
Под гору без хомута, а в гору в три кнута.
С горы без хомута, а в гору в три кнута.
С хвоста хомута не задевают.
Своё ярмо (или: свой хомут, свою шлею), 
да на чужую шею.
Счастье не конь (не кляча): хомута не на-
денешь (или: не взнуздаешь).
Только и есть, что кнут да хомут.
Хомут да дуга, и вся вага (и вся недолга).
Шуйский плут хоть кого впряжёт в хо-




«Всё ли благополучно?» — «Всё слава 
Богу; только любимый ворон ваш объел-
ся падали.» — «Да где ж он её нашёл?» — 
«Да жеребец вороной пал.» — «Как так?» 
— «А как усадьба горела, так на нём воду 
возили, да загнали.» — «Отчего ж пожар 
3 Хоронить что, прибирать на место, 
прятать, класть в потаенное место, скрывать 
вещь или хранить, оберегать; | — кого, погре-
бать умершего, предать земле. У нас хоронят 
лицом к (на) восток(у). В царские праздники не 
хоронят (Вл. Даль).
сделался?» — «Да как хоронили матуш-
ку вашу со светочами, так невзначай по-
дожгли.»
Воровать ворует, а концов хоронить не 
умеет.
Голодную стряпуху под шестком хоронят 
(шуточн.).
Застрелю, да и хоронить не велю.
И роди — плати, и хорони — плати!
Как ни хорони концов, а Бог найдёт.
Как ни хорони концов, а Бог попутает, 
выдаст.
Как ни хорони концов, а выйдут наружу.
Кто лапти плетёт, тот умей и концы хо-
ронить.
Лапти плетёт, а концов хоронить не умеет.
Лапти плетёшь, а концов хоронить не 
умеешь.
На Арать воровать, на Якшень продавать, 
в Мурашкино концы хоронить (Арать 
Арзамасского, Якшень и Мурашкино Кня-
гининского уезда).
Не за то бьют солдата, что крадёт, а что-
бы концы хоронил.
Не то вор, что хорошо крадёт, а то вор, 
что хорошо концы хоронит.
Не тот вор, что крадёт, а тот вор, что кон-
цы хоронит.
Горевать не горевать, и хоронить не ми-
новать.
Горевать — не горевать, а хоронить не 
миновать.
Горькие похороны, когда жена мужа хо-
ронит.
Горькие проводы — жена мужа (муж 
жену) хоронит.
Красные похороны, когда муж жену хо-
ронит.
Кошка морду хоронит — к морозу либо 
к ненастью.
На Семёна хоронят мух и тараканов (что-
бы пропали).
Не хорони рыла по зазимью: ещё до Кре-
щенья далеко.
Утопленника на меже хоронят.
Лежит Дороня (Дорофей), никто его не 




Сор мети да в уголок хорони!
Хорони думку в пазушке, не носи в 
люди!
Так спит, что хоть клади в гроб да хоро-
ни!
Своим добром похваляется, чужое под 
лавку хоронит.
Чужим добром похваляется, а своё под 
лавку хоронит.
Слобожане (Вятск.) — жидокопы (слобо-
жанин откопал труп жида, полагая, что 
жидов хоронят с деньгами).
 «Есть» у молодца не хоронится, а «нет» 
— не воротится (есть и нет существит.).
Опасью хорониться — смерти не оборо-
ниться.
Прячется (Хоронится) малый за старого, 
старый за малого.
Хоронится, как собака от мух.
Хоронить золото (святочн. Игра).
ХрАМ4 и ХрАМинА
ХрАМОвАя
Абрам, Абрам, да не Божий же храм.
Божий храм.
Храм Божий.
Свет в храмине от свечи, а в душе от мо-
литвы.
Храмовая служба.
4 Храм м. стар. хоромы, жилой дом, 
храмина ж. Вшедше в храмину, Матф. | Храм 
и храм Божий, здание для общественного 
богослуженья, всякого исповеданья; церковь. 
Телеса ваша храм живущего в вас Св. Духа 
суть, там же. Храмы зиждутся во имя святого. 
Собирать на построение, украшенье храма. 
Сельский храмик, церковь. Храмища во имя 
Спаса. Храмовой, к храму относящ. — празд-
ник, престольный, когда празднуется святой, 
во имя коего построена церковь. Храминный, 
к храмине относящ. Храмоздание, самое дело, 
построенье церкви; -зданная, -здательная 
грамота, даваемое архиереем разрешенье на 
постройку церкви; -здатель, -ница, строитель, 
хозяин, коего иждивеньем храм строится (Вл. 
Даль).
Красна никольщина пивом да пирога-





Баушка Христоправушка, Христа прави-
ла, нам окатыши оставила (наговор от 
призора).
Без духа и плоти, а по Христе свят (крест).
Благодаря Христа, борода не пуста; хоть 
три волоска, да растопорщившись.
Бога хвалим, Христа величаем, богатого 
богатину проклинаем.
Брить бороду — портить образ Христов 
(раск.).
Было времечко, целовали нас (детей) 
в темечко, а ныне в уста, да и то ради 
Христа.
5 Сын человеческий, Христос, Спаситель. 
Христос м. Иисус Христос, Богочеловек, Сын 
Божий, Господь во плоти. Христарадничать, 
просить милостыни, подаяния ради Христа, 
побираться Христовым именем, нищенство-
вать, ходить с сумою, по миру; -радник, -ница, 
нищий; укорн. клянча, канюка, кто выпрашива-
ет что можно или что увидит. Христов, Христу 
принадлежащий; — день, Светлое Христово 
воскресенье, Пасха, Святая. Христосики м. мн. 
тул. кур. обувь Христова человека; лапотки; 
-тосоваться, -саться, целоваться радостно по 
трижды со встречными, на праздник Пасхи, 
приветствуя словами: Христос воскрес!, на 
что тот отвечает: воистину воскрес!; -сованье, 
новг. -ванье, действ. по знач. глаг.; -любивые 
посетители церкви. -мученик, -ница, постра-
давший за Христа; -носный, -носец, носящий 
Христа в сердце своем; -отступный, -ник, 
-ница, вероотступник, переметчик, отрекший-
ся от своей, христианской, веры; -подобный 
сподвижник; -поборный и поборник, застоя, 
ратоборствующий за веру Христову, -подра-
жатель, -ница, идущий по стопам Спасителя. 
-проповедник, -ница, проповедующий Св. 
Евангелие. Христослав, -славец, -славщик сиб. 
кто в праздник Рождества Христова ходит по 
домам славить Христа (Вл. Даль).
23 Христианство…
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Было времечко, целовали всех (детей) 
в темечко, а теперь — в уста, и то ради 
Христа.
Вольно Христу добро доспеть.
Глас народа Христа предал (распял).
Дай Бог легко в земле лежать, в очи Хрис-
та видать (на поминках).
Как у Бога (или: у Христа) за пазухой.
Живёт как у Христа за пазухой.
Тепло как у Христа за пазухой.
Кем человек свет увидел, того возненави-
дел (т.е. Христа).
Кто пьёт чай, отчаявается от Бога; кто 
пьёт кофе — налагает ков на Христа 
(раск.).
Лошадь зарывала Христа в солому, сви-
нья отрывала.
Лучше попросить ради Христа, чем от-
нять из-за куста.
Никому не подвластен, кроме Христа, 
сына Божия (Иоанн Грозн.).
Подавать Христа ради.
Просить Христа ради.
Сзади, — Христа ради.
Прости Христа ради за прошлое, да и на-
предки тож.
Прости Христа ради и благослови (при-
вет келейницам).
Поди в коробейку, подай копейку; поди в 
сундучок, подай пятачок; поди в огнивен-
ку, подай гривенку (славят Христа).
Поклоняйся Христу не мазаному, не писа-
ному, а Христу животворному (духобор-
цы).
Святки: славят Христа, ходят с вертепа-
ми, со звездой, гадают и пр.
Себя хлыщу — Христа ищу (хлыстовщи-
на).
Христом-Богом прошу!
Христа ради невест не выдают (не отда-
ют; отв. неотвязчивой свахе, которая уп-
рашивает).
Я маленький хлопчик, принёс Богу сноп-
чик, Христа величаю, а вас с праздником 
поздравляю (южное колядованье).
Летела птица орёл, садилась на престол, 
говорила со Христом: «Гой еси истинный 
Христос! Дал ты мне волю над всеми: над 
царями, над царевичами, над королями, 
над королевичами; не дал ты мне воли 
ни в лесе, ни в поле, ни на синем море» 
(смерть).
Летела птица орёл, садилась на престол, 
говорила со Христом: «Гой еси истинный 
Христос! Дал ты мне волю над всеми: над 
царями, над царевичами, над королями, 
над королевичами; не дал ты мне воли 
ни в лесе, ни в поле, ни на синем море» 
(смерть).
Летит птица крутоносенькая, несёт тафту 
крутожёлтенькую; ещё та тафта ко Хрис-
ту годна (пчела).
Родился — не крестился, умер — не спас-
ся, а Христа носил (осёл).
Родился, не крестился, а Христа на себе 
носил (осёл).
Сидит пташка на листу, молится Хрис-
ту: «Дал ты мне воли над всей ордой, не 
дал ты мне воли над рыбой в море» (ко-
мар).
Чичер, ячер, сходитеся на дер: кто не де-
рёт, того (пуще) за власы драть, за ко-
сицы, за власицы, за единый волосок; 
не учись грешить, учись Богу молить-
ся, Христу поклониться (дерут волосы за 
проступок).
Дождик, дождик, перестань, мы пой-
дём на Иордань, Богу помолиться, Хрис-
ту поклониться (кричат ребятишки на 
дождь).
Христос воскресе! — Воистину воскре-
се! (На Пасху — форма приветствия при 
встрече.).
Кому: «Христос воскресе!» (хрестосо-
ваться на Пасху), а нам: «Не рыдай мене, 
мати!»
С беленькой котомкой — Христос по пути.
Христос с вами, я сыт.
Молчал как Христос на Голгофе.
Наше дело: «Помилуй, Бог!», а живёт и: 
«Закрой, Христос!»
Не дивья Богородице, коли сын Христос.
Никола в путь, Христос по дорожке (от-
плывающим на судах).
На Рождество Христово метель — пчёлы 
хорошо роиться будут.
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Параскевия Пятница Христовым страс-
тям причастница.
В день Рождества Христова хозяину не 
годится со двора идти: овцы заблудятся.
Девятую пятницу от Воскресения Хрис-
това чествуй (южн.).
Для праздника Христова не грех выпить 
чарочку простова.
Если на Рождество Христово шьют, то в 
доме слепыш родится.
И дурак знает, что в Христов день праз-
дник.
Как не красный день, будто и не Христов 
день.
Кто перед Рождеством Христовым пос-
тится, узрит пред смертию пресвятую Бо-
городицу.
Христовы онучи (ряз. в день Вознесенья 
пекут дрочену, блинцы и лесенки, пиру-
ют в леске, на воле, и покидают там дро-
чену, на снедь Христу; блины, Христу на 
онучи; лесенки, чтобы самому взойти на 
небо).
Чок, чок, чок, табачок, садится добрый 
молодец на точок, испивает Божию тра-
ву, Христов корешок (говорится против 
раскольн.).
Кстово — Христово: чарочка маленька, 
да винцо хорошо.
Кто без крестов (т.е. без тельного крес-
та), тот не Христов.
Кто курит (или: нюхает) табачок, тот 
Христов мужичок.
Христов человек (милосердый, добрый).
Он и Христовым именем калёные пятаки 
подаёт.
У кого пистоли, а у нас дубинки Христо-
вы.
Христова невеста (засидевшаяся в де-
вках).
Христова невеста (монахиня).
На поле на Ордынском стоит дуб Соро-
чинский, прилетали птички, приносили 
по спичке, на спичке по яблочку (утреня 
на Воскресение Христово).
Стоит мост на семь вёрст; по конец моста 
золота верста (Великий пост и Воскресе-
ние Христово).
Христовское яйцо (первое, полученное на 
Пасху, христосуясь; оно тушит пожар 
— поверье).
После утрени в первый день Пасхи хо-
дят христосоваться с усопшими, зарыва-
ют яйцо в могилу.
ХриСтиАнин6
ХриСтиАнСкАя
Затмение бывает оттого, что злой дух 
скрадывает свет Божий и впотьмах ловит 
христиан в свои сети.
Душа христианская, да совесть-то цыган-
ская.
Христианская душа. Со всей христианс-
кой душой (т.е. oт всего сердца).
Не мучь христианской души до веку (или: 
до смерти).
Не мучь христианской души прежде 
смерти (т.е. не ври).
Китайская стрела в Россию вошла, в 
христианские сердца — сгубила всех до 
конца (раск.).
Любовь братская — союз христианский.
ХриСтОПрАвушкА
Баушка Христоправушка, Христа прави-
ла, нам окатыши оставила (наговор от 
призора; видимо образование костоправ 
+ Христа, именем).
6 Христианин, -нка, верующий во Христа, 
исповедник Евангелия; человек крещеный, над 
кем совершен обряд крещенья. Христианское 
ученье или терпенье, — любовь. Христианс-
тво, состоянье христианина, самая вера и уче-
нье это; | совокупность всех христиан; -вовать, 
исповедовать веру эту; -вованье, действ. или 
сост. по глаг. Христовник костр. празднич-
ная одежда, кафтан, шелковый сарафан и пр. 
Христовщина, -щинский толк, раскольники, 
избирающие среди себя представителей: 
Христа, Богородицы, апостолов и еще старую 
девку, св. Пятницу. | Христовщина, пск. сбор 





Иуда-христопродавец. (Иуда Христа про-
дал.).
7 Беззаконные христианогубцы, -губители 
агаряне. Христоборный, -наступный, -нена-
вистный, что относится до сопротивленья 
Христу и ученью Его; -борец, -заступник, -не-
навистник, противник Христу; -продажный, 
-продавец, -продажничество Иуды, корыстное 
служенье алтарю (Вл. Даль). В совр. языке 





Бабушка, что ты мне откажешь? — Не 
знаю, разве дорогу до церкви.
1 Церковь м. церква, южн. зап. новг. место, 
здание для христианского богослужения, 
храм, Божий храм. У нас церковь отличается 
от молитвенного дома освященьем престола, 
заменяемого в походной, переносной церкви 
антиминсом. Соборная церковь, собор, 
бесприходная и главная. Сельская церковка. 
Развалившаяся церквишка. Огромная церк-
вища. | Общество одноверцев, единоверцев, 
одноисповедников, одной христианской веры 
и самое исповеданье, вера. Церковь собор-
ная, вселенская, общая христианская, до 
раздела на исповеданья. Церковь восточная, 
греческая, православная; — западная, като-
лическая, римская. Церковь языческая, церк. 
Из обращенных язычников образованная. 
Церковь царская, стар. ружная; - крестовая, 
в архиерейском доме; — походная, шатер, 
намет. Церковный, к церкви принадлежащий, 
относящийся. Церковный, в виде сущ. или 
церковник, церковница, причетник и жена его; 
человек духовного звания, но не посвященный 
в сан. | Ниж.-сем. сын церкви, православный 
и единоверец, не раскольник, а посещающий 
церковь или прихожанин. | Церковник (в 
цвету), рогульник (в семенах), растение; его в 
Троицын день набирают в церковь пучками, 
твер. Церковников, церковницын, что лично 
их; церковничий, церковнический, к ним отно-
сящ. Церковность ж. церковный быт, порядок 
и обряды служенья; | принадлежность кого к 
церкви. Церквище ср. языческий храм, треби-
ще, капище, идолище. Церквища, увеличит. 
Без денег в церковь ходить грех.
Близко церкви, да далеко от Бога.
Близко церковь, да далеко от Бога (гово-
рится о попе; здесь винит. пад. вместо 
родит. близко церкви).
В приданом печь топить, а в своём в цер-
ковь ходить.
В чём в церковь хожу, в том и квашню 
мешу.
Дома спасайся, а в церковь ходи!
Дома спасайся, но в церковь ходи.
За сохой в сапогах, по селу в лаптях, в 
церковь босой.
Как в церковь идти, так и заплаты чи-
нить.
Муж в дому, что глава (что крест) на цер-
кви.
Не грози попу церковью: он от нее сыт 
живет!
Не грози попу церковью: он от неё живёт 
(он ею сыт или жив).
Православная церковь о пяти главах.
При церквах проживают, а волю дьяволь-
ску совершают.
В церкви дорога, на перевозе место (ор-
дену).
Не знаешь праздника, так знай хоть буд-
ни (т.е. не в церковь, так в работу).
Хоть церковь и близко, да ходить склизко; 
а кабак далеконько, да хожу потихоньку.
Церковище ср. твер. место срытой церкви, где 
обычно на месте престола ставится часовня. 
Церковнослужитель, причетник, дьячок, поно- 
марь, звонарь; церковнослужительница, про-
свирня; церковнослужителев, что лично его; 
церковнослужительский, к ним относящийся 
(Вл. Даль).
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Что больше народу в церкви, то он (хан-
жа) выше руку заносит.
Чем больше народу в церкви, тем (он, хан-
жа) выше руку заносит.
Шёл в церковь, а попал в кабак.
Пьяница в церковь, а говорят — в кабак.
Владимир: деревянные печи, золотые 
ворота, железные церкви (деревян. печь 
была в архиерейск. доме Успенск. cобо-
ра; золотые ворота известны; желез-
ная церковь была у Рождеств. монас-
тыря).
Звоном началось, звоном и кончилось 
(Вологод. г., Ник. уезд., на Вохме постро-
ена в 1784 г. церковь, на месте, где слы-
шали звон; в 1845 г. oна сгорела со зво-
ном).
Москва сгорела от денежной (копеечной) 
свечи; Москва от искры загорелась (1443 
г. Москва загорелась от свечи церковной 
св. Николы, на Песках; 1737 г. — от свечи 
в доме Милославского).
В Москве каждый день праздник (по мно-
жеству церквей).
В Москве сорок сороков церквей (церкви 
в Москве разделены на благочиния по со-
рокам).
Крестовая церковь и кресты правит. (Но-
вая скрижаль.).
Кто Бога боится, тот в церковь не ходит 
(раск.).
Церковь не в брёвнах, а в рёбрах (духо-
борцы).
Человек церковь созидает, а дьявол свой 
придел строит.
Три попа, а заросла в церковь тропа.
Колокол в церковь людей зовёт, а сам ни-
когда не бывает.
Колокол в церковь сзывает, а сам в церк-
ви никогда не бывает.
Колокол в церковь сзывает, а сам в церк-
ви не бывает.
Не Спас обыдённый, поспеешь (обыдён-
ные церкви строились миром, по обету, в 
одни сутки).
Не строй семь церквей, пристрой семь де-
тей (т.е. cирот).
Не строй церкви, пристрой сироту!
Первый звон — чертям разгон; другой 
звон — перекстись; третий звон — обо-
локись (оденься, иди в церковь).
Церковь грабит, да колокольню кроет.
Церковь не построй, а голову прикрой 
(т.е. пристрой девку).
Скачет просвирня за церковью: людям не 
видно, ин Богу в честь.
У церкви у двери притолоки изъели (из 
ели).
Пойдём в церковь! — Грязно. — Ну так в 
шинок! — Разве уж под тыном пройти?
Пойдём в церковь! — Грязно. — Ну, так в 
кабак! — Уж разве как-нибудь под забо-
ром пройти.
Пойдем в церковь! — «Вишь, грязно!» — 
Ну, в кабак! — «Уж разве как-нибудь под 
забором пробраться».
Взойду я, взойду на гой-гой-гой, ударю, 
ударю в цывиль-виль-виль: утки крякнут, 
берега звякнут: «Собирайтесь, детки, в 
одну клетку!» (Колокольня и церковь).
Летела птица через Божью светлицу: 
«Тут моё дело на огне сгорело» (пчела и 
церковь).
Летит зверок через Божий домок, гово-
рит: «Моя сила горит» (пчела, церковь, 
свеча).
Плеть плетёна, вверх сведёна: о сте углов, 
о тысяче рублёв (церковь).
Рассыпался горох на четырнадцать дорог 
(народ из церкви).
Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней 
ни корки (новгор. погосты, т.е. избы попа 
и причта строятся там отдельно подле 
церкви, а окружные деревни образуют 
приход).
Утка крякнет, берега звякнут: «Собирай-
тесь, ребятки, в деревянну матку!» (или: 
«Собирайтесь, детки, в одну клетку!»; 
Церковь).
Церковка, соловейковка — сама гладка, 
будто ягодка (бутылка).
Первачики, другачики, на колоде лодачи-
ки; перводан, другодан, на колоде угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, Акулина 
кошка, голубина ножка, прела, горела, по 
морю летала, за морем пала, церковь ста-
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ла, кум да кума, полкубышки вина, он да 
соломка, луковка дикая — вон (конают-
ся).
Перводан, другодан, на колоде угадал, 
пятьсот судья, пономарь ладья, Катери-
на кочка, сломана ножка, прела, горела, 
за море летела, в церкви стала, кум да 
кума, на кубышке дыра, на стену ворон, 
жил сокол колокол; вёдра, ножницы, вон 
(конаются).
Прело, горело осиново полено, за море 
летело, за морем церква, в церкви икона, 
живопись куликова: шишел, вышел, вон 
пошёл (конаются).
Ворон каркает на церкви — к покойнику 
на селе; каркает на избе — к покойнику 
во дворе.
Девка после сговора на улицу, ни в цер-
ковь не ходит.
Если мышь съест что-либо в церкви, то 
обратится в нетопыря.
Кого проводишь со свечой, тот тебя и 
встретит со свечой (говорят там, где 
обычай ставить ко гробу в церкви свечи).
Молодых, при встрече из церкви, осыпа-
ют хлебом и хмелем.
Парасковии льняницы: мнут лён и прино-
сят первинки для приклада в церковь.
Свеча на икону, деньги на церковь, а мука 
просвирне (обычай при похоронах. Ниж. 
губ.).
Мне беременеть, тебе прихоти носить (го-
ворит невеста, грызя зубами церковный 
замок, при входе к венцу. Смол.).
Подслушивают у церковных дверей но-
чью: колокольчик — замужество, глухой 
стук — могила.
Божье стало государевым (о населённ. 
церков. имуществах).
Беден как церковная мышь (или: крыса).
Церковная мышь. Церковная ограда, зем-
ля.
Церковная утварь, ризница, звонница.
Церковного чину взять — кутейником 
станут звать.
Церковное вино (кагор).
Церковное достоянье — убогих богатс-
тво.
Церковное пение, служба, обряды.
Церковное стяжанье — Божье.
Церковный звон, благовест.
Церковный праздник. Темниковцы — со-
вятники; сову в озере крестили (в Сови-
ном. Загулявшись, темниковцы поймали 
сову и, шалючи, надели на неё гайтан и 
окунули её в озеро; она полетела и села на 
церковный крест, где, запутавшись, уда-
вилась; темниковцам шалость эта доро-
го стоила: они должны были снять сову 
на свой счёт. Тамб.).




Ладит по-горничному, а родится по-гол-
бичному (горница чистой отделки наряд 
избы, а голбец, часовенка, грубой, плот-
ницкой).
Ой вы, матери-келейницы, сухопарые си-
дидомицы! К вам старик во двор, а и где 
вы? — В часовне часы читаем.
чАСОвник
чАСОСлОв, чАСы2
Украв часовник (часослов), да: «Услыши, 
Господи, молитву (правду) мою!»
1 Часовня ж. часовенка, молитвенный 
дом, храмик без алтаря, где можно только 
служить часы (не литургию); | отдельное ма-
ленькое строенье или пристрой, с иконами и 
лампадой; часовни этого рода ставятся в виде 
памятника, или на распутьях, на родниках, 
или над престолом бывшей церкви. | Костр. 
кивот, киот, или поставец, полочка с образами; 
| образная. Часовенный, к часовне относящ.; | 
сущ. раскольник (Вл. Даль).
2 Час м. время, времена, година, пора; | 
досуг, свобода от дел; | пора, срок, удобное к 
чему время. Лихой час настал. | Час, мера вре-
мени, 60 минут, по 24 часа на сутки. Который 
час? «Пять било, шестой». Час обеда, пора. 
Роковой, последний, смертный час. Твой час 
пришел, смертный или роковой. В добрый час, 
желаю счастья на что. Часить ниж. благовес-
тить во время часов, перед литургиею. Никак 
уж часят? | Ряз. переводить колокола, благо-
вестить поочередно во все колокола, порознь, 
в престольный праздник церкви. | Твер. более 
Украв часослов, да: услыши, Господи, мо-
литву мою!
Ой вы, матери-келейницы, сухопарые си-
дидомицы! К вам старик во двор, а и где 
вы? — В часовне часы читаем.
Кто по годам, а мы по часам.
Не по дням, по часам.
чернец
черницА3
Господь умудряет слепца, а дьявол иску-
шает чернеца.
Есть чернецы, да на Симонове.
Есть чернецы и на Симонове, да ими не 
хвалятся.
Игумен за чарку, братья (или: чернецы) за 
ковши.
Ловец да чернец и по ночам мало спят.
Нашёл чернец клобук — не скачет, а по-
терял — не плачет.
Не всем чернецам в игумнах быть.
почасить, ждать, обождать, повременить. 
Часить-то некогда мне. Часовник, часослов, 
книга с церковными часами, с полунощницей, 
утреней и вечерней. | Часовник стар. часов-
щик, часовой мастер (Вл. Даль).
3 Чернец м. черница ж. монах, монахиня; 
черничище (черничаща), стар. говор. сми-
ренно, о себе; черничка, умалит. Чернецовы, 
черницыны рясы. Чернечий или чернеческий, 
к чернецам, черничий, чернический, к чер-
ницам относящ. Чернечесто (черничесто) ср. 
состоянье монаха, монахини; монашество. 
Черничище стар. дитя монаха, монахини. | 
Черница и черницы мн. черника, черничка, 
куст и ягода (Вл. Даль).
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Не всем чернецам (или: Не всякому стар-
цу) в игумнах быть.
От беды в чернецы. 
От беды не в чернецы.
От горя в солдаты, а от беды в чернецы.
Пришло чернецу к одному концу.
Чернец чернеца осуждает.
И чернец чернеца осуждает.
Чернецы из тех же мирян, а и миряне 
Божьи люди.
Скрыпица скрыпит, золотокрылица ле-
жит; пень чернец, пусти ночевать (снопо-
язка, пшеница, овин).
Чернец молодец, по колена в золоте? (гор-
шок в печи).
Чернец и черница всякую свадьбу портят.
Игуменья за чар(оч)ку (за рюмочку), сес-





А чёрт его знает!
4 Черт м. и чорт, олицетворенье зла, враг 
рода человеческого; нечистый, некошный, 
черная сила, сатана, диавол, лукавый, лукань-
ка, шайтан, шут, шиликун, шиш, шишига, 
отяпа, хохлик, см. бес; произносят чорт, см. 
также чертить. Иногда водяного, редко лешего 
зовут чертом: вольно черту в своем болоте 
орать. | Черт, род тюри, окрошки, крошеный 
хлеб с солью в воде, без приправы. | Чертенок, 
чертеня, чертененок, бранное бесёнок. Чер-
товик вят. чертенок, чертеня. Чертовка, или 
перм. чертиха, ведьма, колдунья; | злая баба. 
| Шутовка, лопаста, русалка. Чертов палец, 
ископаемый белемнит, окаменелый слизень; 
| скипевшийся, сплавленный, в виде пальцев, 
ударом молнии песок. Чертова рыба, сом. 
— гусли, шуточн. счеты. — грабли, бранное 
руки, пальцы. — орехи, водяные, рогатки, 
рогульки, чилим, — чай, водка; — кус, — 
кукла, бранное. Чертовщина ж. дьявольщина, 
бесовщина, все что относится к нечистой силе, 
чернокнижию. Он чертовщиной занимается, 
заклинаниями, вызываньем духов и пр. Чер- 
товщинные заговоры. Чертать и чертаться,
Ах, ты моё — чёрт знает что!
В брани: черт его возьми, черт его знает, 
поди к черту, к чертям и пр.
Бал — чёрт с печки упал.
Бога зови, а чёрта не гневи!
Бога не гневи, а чёрта не смеши!
Богу молись, а чёрта не гневи!
Богу угождай, а чёрту не перечь!
Богу-то молись, да и чёрту не груби!
Богу-то с перст, а чёрту-то с пест (о свече).
Баба бредит, да чёрт ей верит.
Бог дал попа, чёрт — скомороха.
Бог дал путь, а чёрт крюк.
Бог дал родню, а чёрт вражду.
Бог даст денежку, а чёрт дырочку, и пой-
дёт Божья денежка в чёртову дырочку.
Дал Бог денежку, а черт дырочку (глот-
ку); и пошла Божья денежка в чертову 
дырочку!
Бог кажет путь, а чёрт вкинул крюк.
Бог путь, а чёрт крюк.
Бог создал Адама, а чёрт — молдавана.
Бог с рожью, а чёрт с костром.
Будешь лукавить, так чёрт задавит.
Будто черти на нём горох молотили.
Будь на правду чёрт.
Будь хоть пёс (хоть чёрт), лишь бы яйца 
нёс.
Буй да Кадуй чёрт три года искал, а Буй 
да Кадуй у ворот стоял. (Татары искали 
Буй, чтобы разорить его, но не нашли к 
нему дороги).
Богу жаль куря, а чёрт возьмёт порося 
(или: барана).
чертыкать (чертыхать) и чертыхаться, черты-
жить, чертыжиться, чертыжничать, чертык-
нуть (чертыхнуть), бранить, клясть, ругаться, 
поминая черта. Что ты чертыкаешься, я самого 
чертыкну! Чертыканье (чертыханье), действ. 
по глаг. Чертолом, бранное ломовой извозчик, 
который ломит чертом, зря, не сворачивая. 
Чертопарь перм. плохо подготовленная к бу-
дущему году пашня, вспаханная один только 
раз. Чертоплешина, сильный удар плашмя по 
голове, нахлобучка. Чертопляс, вино, водка, 
хмельные напитки. Чертожина, бранно; ко-
пыл, рожен, торчек; рогатина и пр. Черторой 
м. овраг, рытвина от воды (Вл. Даль).
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Богу свечу, а чёрту кочергу (или: ожиг, 
огарыш).
Богу свечу, чёрту ожиг (кочергу).
Ставь и чёрту свечу: не знаешь, куда уго-
дишь (т.е. в рай или в ад).
Упрямый, что лукавый: ни Богу свеча, ни 
чёрту кочерга.
Ни Богу свеча, ни чёрту ожиг (кочерга).
Ни Богу свечка, ни чёрту ожиг (кочерга).
Ни то, ни сё, а чёрт знает что.
Батько! Лезет чёрт в хату. — Не замай, 
лишь бы не москаль (т.е. не солдат. Ма-
лоросс.).
Бегает от дому, будто чёрт от грому.
Бежит как чёрт ладона.
Бежит как чёрт от ладану.
Боится его, как чёрт ладана.
Боится, как чёрт попа (или: ладану).
Глядит на меня, как чёрт на попа.
Не с ветру говорится, что чёрт ладану 
(или: правды) боится.
Было бы болото, а черти будут.
Было бы болото, а черти найдутся.
Было бы болото, и черти будут.
Было бы хожено да лажено, а там хоть 
чёрт родись.
В чужую жену чёрт ложку мёду кладёт.
Ваше благородие чёрт зародил, а нас 
грешных Господь спосоздал.
Бог любит праведника, а господин (или: а 
судья, чёрт) ябедника.
Бог любит праведника, а судья (или: а 
чёрт) ябедника.
Бог любит праведника, а чёрт ябедника.
Богатому черти деньги куют.
В людях ангел, а дома чёрт (сатана, дья-
вол).
В напрасне побожиться — чёрта лизнуть.
В погоню, как чёрт за душой.
Бур чёрт, сер чёрт, всё один бес.
Бык ревёт, корова ревёт; а кто кого бодёт, 
сам чёрт не разберёт.
Был да ушёл — Бог унёс; а поймали да 
побили — не черти носили.
Была корова — так чёрт бы её драл; а из-
дохла, так и к молоку добра была.
В воде черти, в земле черви, в Крыму та-
тары, в Москве бояре, в лесу сучки, в го-
роде крючки: лезь к мужику (к мерину) в 
пузо: там оконце вставишь да и зимовать 
себе станешь.
В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, 
в суде крючки — куда уйти!
В земле черви, в воде черти, в лесу сучки, 
в суде крючки — куда уйти?
В тихом омуте черти водятся.
В тихом болоте черти водятся.
В тихом месте черти водятся.
Варил чёрт с москалём пиво, да и от со-
лоду отрёкся.
Велик мордвин (или: татарин, т.е. репей-
ник), да чёрт ли в нём?
Велик, да дурак; а иной и малёнек, да 
чёрт ли в нём?
Высок репей, да чёрт ему рад!
Дёшев хрен, да чёрт ли в нём?
Молоды опёнки, да черви в них (да чёрт 
ли в них?).
Федора, да чёрт ей рад. (Велика Федора, 
да дура.).
Во что чёрт ни нарядится, да бесом гля-
дит.
Денег накопил, да дури накупил (да чёр-
та и купил).
Везде бывал: не был только у чёрта на ро-
гах.
Видел волк зиму, а чёрт схиму.
Вертит пером, что веретеном (что чёрт 
крючком, хвостом).
Вертит, как чёрт в пучине (в омуте).
Ворочает, как чёрт в болоте.
Всякий чёрт в своём болоте ворочай!
Во всякой гордости чёрту много радос-
ти.
Возьми чёрт дьявола: оба не надобны.
Возьми чёрта в стуле.
Возьми чёрта в ступе.
Черта в ступе (тебе)!
Черта в ступе получишь.
Вольна баба в языке, а чёрт в бабьем ка-
дыке.
Вольно и чёрту в своём болоте орать.
Вольно чёрту в своём болоте орать.
Вольному воля, спасённому рай, бешено-
му поле, чёрту болото.
Гнилого болота и чёрт боится.
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До поры рот не дерёт, а пора придёт, и 
чёрт не уймёт.
Всех чертей знаю, одного дьявола не 
знаю.
Всех чертей знаю, одного сатану (дьяво-
ла) не знаю.
Где Господь пшеницу сеет, там чёрт — 
плевелы.
Где чёрт не пахал, там и сеять не станут.
Где чёрт не сеял, там и не пожнёт.
Где чёрт ни молол, к нам с мукой на двор.
Грозен сон (чёрт), да милостив Бог.
Все люди, как люди, один чёрт в колпа-
ке.
Все люди, как люди, один чёрт в шерсти.
Все черти одной шерсти.
Все черти равны, всё те ж бобры.
Все черти ровняки.
Всякий чёрт Иван Иванович.
Вселился чёрт в боярский двор.
Вселился чёрт на боярский двор.
Зачесали черти затылки от такой распра-
вы.
Где чёрт ни был, а на устье реки поспел 
(поверье).
Гоняют чёрта из деревни. Последние свя-
точные гадания.
У кого к чистому понедельнику скоромь 
в зубах навязнет, тот чертей во сне ви-
дит.
Дай ему хоть торбу с пирогами, хоть чёр-
та с рогами — всё одно.
Дай чёрту волос, а он и за всю голову.
Дай чёрту волю — живьём проглотит.
Дерёт коза лозу, а волк козу, а мужик вол-
ка, а поп мужика, а попа приказный, а 
приказного чёрт.
Держи чёрта за рога: и то находка.
Ему и чёрт не брат (т.е. oн зазнаётся).
Ему чёрт лыки дерёт, и он лапти плетёт 
(т.е. врёт).
Дитя падает — Бог перинку подстилает; 
стар падает — чёрт борону подставляет.
Допился до чертиков, до горячки.
Крепка тюрьма, да чёрт её хвалит (чёрт 
ей рад).
Дуй по пеньям — чёрт в санях (ямская).
Душой кривить — чёрту служить.
Его чёрт ядрами кормит.
Ездил чёрт в Ростов, да напугался крес-
тов.
Есть и на чёрта гром (или: гроза).
Ещё черти в (на) кулачки не дрались (не 
бились).
Едет поп дорогою, а чёрт целиком (т.е. 
встречу, поперёк).
Идёт поп дорогою, а чёрт поперёк.
Люди дорогой, а чёрт (а он) стороной (це-
ликом).
Заступи чёрту дверь, а он в окно.
Званый — гость, а незваный — пёс (не 
чёрт его нёс).
Зырянин рыж от Бога, татарин рыж от 
чёрта.
Зять да шурин — чёрт их судит.
И вор Богу молится (прибавка: да чёрт 
молитву его перехватывает).
И чёрт под старость в монахи пошёл.
Их сам чёрт лычком связал.
К ночи не поминай чертей (не поминай 
лихом).
Как чёрт за душой тянется.
Как чёрта ни крести, он всё кричит: «Пус-
ти!»
Копил, копил, да беду и купил (да чёр-
та и купил).
Копил, копил, да чёрта и купил.
Краюшка не велика, а гостя чёрт при-
несёт и — последнюю унесёт.
Ешь собака собаку, а последнюю чёрт 
съест (или: а последняя удавись).
Живучи просто, доживёшь лет до ста; а 
кто лукавит, того скоро чёрт задавит.
За пахотную черту смерть коровья не хо-
дит.
За чёрта отдай её, и того уходит (пере-
живёт).
Займует, так сватушка сват, а занял, так 
и чёрт не брат.
Каков чёрт от люльки, таков и в могилку.
Когда чёрт помрёт, а он ещё и не хворал.
Когда? — А когда чёрт по лыки в лес хо-
дил.
Иван пиво пьёт, а чёрт со стороны челом 
бьёт.
Как черти яблоки делят (т.е. дерутся).
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Кликали черти с лыками (незваного гос-
тя).
Кого чёрт рогами под бока не пырял.
Кой чёрт его угораздил?
Кто лукавит, того чёрт задавит.
Корова ревёт, медведь ревёт; а кто кого 
дерёт, сам чёрт не разберёт.
Кричит, будто чёрт с него лыко дерёт.
Ладан на вороту (т.е. в ладанке), а чёрт 
на шее.
Ладан на чертей, а тюрьма на воров.
Ладан на чертей, а тюрьма на татей.
Люблю, как чёрта в углу.
Москаль ворона, а привязчивее чёрта.
Мамо, чёрт лезет в хату! Дарма, дочко, 
абы не москаль.
Кто идёт? — Чёрт. — Ладно, лишь бы не 
москаль (малор.).
Кто старое (т.е. зло) вспомянет, того чёрт 
на расправу потянет.
Кто старое вспомянет, того чёрт на рас-
праву потянет.
Куда чёрт не поспеет, туда бабу пошлёт.
Мил чёрт одному сатане.
Много в чёрте (у лихого) силы, да воли 
ему нет.
Монах говорит: сатана соблазнил (яйцо 
на свече испечь); а чёрт говорит: и сам 
впервые вижу.
Мостися чёрт с сатаной вперевёрт.
На кой чёрт?
На чёрта?
Мужик — Чёрт Иванович Верёвкин.
Мужик глуп, как свинья, а хитёр, как 
чёрт.
Мужик лишь пиво заварил, а уж чёрт с 
ведром.
Мужик просил у чёрта пшеничного хле-
ба, чёрт дал ему калач, сказав: «Кал-ач» 
(по-татарски: не наедайся, будь голоден).
Мужчина, коли хоть немножко казистее 
чёрта (красавец).
На мужике кафтан хоть сер, да ум у него 
не чёрт (не волк) съел.
На людей надеется, как на Бога; а на себя, 
как на чёрта (о беззаботном).
На людей, что на Бога; а на себя, что на 
чёрта (надёжа).
На него лапти чёрт по три года плёл (не 
мог угодить).
На то лето, не на это, а на третий год, ког-
да чёрт умрёт.
На чёрта помолвка, а попы чадят.
На чёрта только слава (а монах поросён-
ка съел).
Нашёл чёрт ботало, да и сам ему не рад 
(ботало — колокольчик, вешаемый скоту 
на шею).
Нашёл чёрт клубок, да боится взять.
Нашёл чёрт клубок, да на рога не лезет.
Нашему Луки(е) и чёрт с руки.
На перекрёстке черти яйца катают, в 
свайку играют.
На Симеона чёрт меряет воробьёв четве-
риками (под гребло, убивая всех, сколько 
войдут в меру, и отпуская их из-под греб-
ла. Южн.).
Не бойся смертей, бойся чертей!
Не было печали, так черти накачали.
Не зарудился чёрт (т.е. не загорел), а та-
ков уродился.
Не зови чёрта братом.
Не кто совал (или: Не чёрт совал), сам по-
пал.
Не нам судить его — его чёрт осудит.
Не наше дело попа учить, пусть его чёрт 
учит.
Не садись, чёрт, в боярские сани!
Не сам пришёл — чёрт принёс.
Не сам пришёл — черти принесли.
Не стой надо мной, как чёрт над душой.
Не стой надо мной, как чёрт над душой!
Не стой (у меня) над душой.
Не поддавайся чёрту, так ему и власти нет 
над тобой!
Не прикасайтесь черти к дворянам, а 
жиды к самарянам!
Не равно замуж выдётся, не ровен чёрт 
навяжется.
Не равно замуж выйдется; не ровен чёрт 
навяжется (накачается).
Не ровён чёрт (мордвин) на коробе едет (у 
мордвы лубяные кузовья на телегах, вро-
де круглого короба).
Не так страшен чёрт как его малюют.
Страшен сон (чёрт), да милостив Бог.
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Страшен чёрт, как его малюют.
Не ходи при болоте, чёрт уши обколотит.
Не чёрт копал, сам попал.
Не чёрт тебя нёс на худой на мост.
Не чёрт толкал, своей головою попал.
Не шут (или: Не чёрт) совал (или: толкал, 
копал), сам попал.
Чёрт (Пёс) ли нёс на худой на мост.
Нёс чёрт грибы в коробе, да рассыпал по 
бору: и выросли однодворцы.
Нет ни чёрта, ни дьявола (никого, ничего).
Нет чёрта в доме — прими зятя!
Нечем чёрту играть, так угольем.
Ногами под лавкой качать — чёрта те-
шить.
Ну его к бесу, к сатане, к чёрту!
Одолели черти святое место.
Одолели черти чистое (святое) место.
Около святых черти водятся.
Ни родился, ни крестился, а все дивятся, 
что его черти боятся (петух).
Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, 
работай чёрт, а не я (Ванька Каин).
Стоит дуб вялый, на нём сидит чёрт дья-
вол; кто ни подойдёт, так не отойдёт (ре-
пей).
Такое ремесло, что к чёрту занесло 
(хмель).
Чёрт голенаст, выгибаться горазд (дым).
Шишига (или: чёрт, леший, ведьма) свадь-
бу играет (вихорь столбом).
Он и чёрту не здравствует.
Они одной школы, одной выучки, одной 
шерсти, масти, один чёрт.
Остроголовые черти (сказочн.).
От ёрника балда, от балды шишка, от 
шишки ком, а чёрт ли в нём?
От чёрта крестом, от медведя пестом, а от 
дурака — ничем.
От чёрта крестом, от свиньи пестом, а от 
лихого человека — ничем.
От чёрта открестишься, а от москаля и 
дубиной не отобьёшься.
От чёрта отстал, а к людям не пристал.
Панкрат лезет на небо, а чёрт тянет за 
ноги.
Первая жена от Бога, вторая от человека, 
третья от чёрта.
Первый звон — чертям разгон.
Первый звон — чертям разгон; другой 
звон — перекстись; третий звон — обо-
локись (оденься, иди в церковь).
Полно с чертом нянчиться (пестоваться).
Полы да черти одной шерсти.
Понес чёрт однодворцев на базар, да ре-
шето и опрокинул над Каширой.
Пишет, как чёрт шестом по Неглинной 
(улица в Москве).
По мне хоть пёс (чёрт), только б яйца нёс.
Поднял (или: Подпёр) старого чёрта бес.
Пока жирный исхудает, из худого дух вон 
(худого чёрт возьмёт).
Покуда жирный исхудает — худого чёрт 
возьмёт.
Поп в гости, черти на погосте.
Поп с кадилом, а чёрт с рогатиной.
Поп своё, а чёрт своё.
Поп гнёт своё, а чёрт своё.
Поп своё долдонит, а чёрт своё.
Попал, как чёрт в рукомойник (из сказа-
ния «Инок в лесу»).
Попался чёрт в боярский двор.
Пошла душа по рукам — у чёрта будет 
(из присказки).
Праздник: жена мужа дразнит (чёрт язы-
ком дразнит).
Правит, как чёрт болотом.
Приглянулся чёрт ягодкой.
Попей, попей — увидишь чертей.
Пошёл чёрт по бочкам — быть попой-
кам.
Пошёл чёрт по бочкам (запили).
Пошёл чёрт по лавкам.
Послушай-ка, народ, что чёрт-эт орёт!
Послал Бог работу, да отнял чёрт охоту.
Пусти чёрта в дом, не вышибешь его и 
лбом (т.е. молитвой).
Работа не чёрт, в воду не уйдёт.
Расходится, так и чёрт ему не брат.
Пошёл чёрт по тучу, ан из нее-то и стрель-
нуло.
Пошёл чертей слепить.
Приказный безотвязный: стоит над то-
бой, как чёрт над душой.
Приказный чёрту брат.
Приказный чёрту душу заложил.
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Прикрой тавлинку, чёрт влезет (из сказки, 
где солдат проносил год смерть в тав-
линке).
Родня середь дня (т.е. в обед), а как солн-
це зайдет — её и чёрт не найдёт.
Рожа моя рожа, на что ты похожа (на чёр-
та похожа)!
Рыжего зырянина создал Бог, рыжего та-
тарина — чёрт.
Ряб, будто черти у него на роже в свай-
ку играли.
С лешего (С чёрта) вырос, а ума-то не вы-
нес.
С чёрта вырос, а кнутом не бит (т.е. глуп).
С чёрта вырос, а кнутом не стёган (т.е. 
не учили).
С чёрта вырос, а ума не набрался (т.е. 
глуп).
Своя воля — клад, да черти его стерегут.
Сидит, как чёрт на пеньке.
Связался, как чёрт с младенцем.
Силён чёрт, да воли нет.
Сказал бы Богу правду, да чёрта боюсь.
Скупой копит — чёрт мошну тачает.
Словно их чёрт верёвочкой связал.
Словно чёрт из кузова насеял.
Собрал чёрт всех однодворцев в решето 
и понёс: гром грянул, он и выворотил их 
над Воронежем.
Соболи, бобры, все черти равны.
Собором и чёрта поборешь.
Сунуло Ерёмушку к семи чертям.
Слушай, народ, что чёрт-эт орёт.
Смелым Бог владеет, а пьяным чёрт ка-
чает.
Смелым Бог владеет, пьяным чёрт качает.
Спутал чёрт свадьбу, да сам и тягу (о 
сплетнях).
Старого чёрта да подпёр бес.
Солдат и чёрта замучил (т.е. ученьем; 
сказка).
Солдат чёрта год со днём в тавлинке про-
носил (из сказки).
Солдату ни в раю, ни в аду места нет 
(там буянит, тут чертей ученьем заму-
чил; из сказки).
С чёртом (шуток) не шути. (Нешуточное 
дело.).
Тороватому Бог даёт, а у скупого чёрт 
таскает.
Тороватому Бог подаёт, а у скупого чёрт 
отбирает.
У богатого чёрт детей качает.
У мужика кафтан сер, да ум у него не 
волк (не чёрт) съел.
У него чёрт в подкладке, сатана в заплат-
ке.
Так зазнался, что и чёрту не брат.
Такую баню задали, что небо с овчинку 
показалось (или: что чертям тошно ста-
ло).
Тащил чёрт однодворцев в коробе, да рас-
сыпал под гору.
У чёрта на кулижках.
У чёрта на кулижках (или: куличках) (от 
кулига, чищоба).
Убился с горы — и чёрт его бери!
Убирайся к чёрту!
Упрям, как карамышевский чёрт.
Ум без догадки — чёрт ли в нём.
Умудряет Бог слепца, а чёрт кузнеца.
Упросились злыдни на три дни, да чёрт 
их выкурит в три года.
Уродился детина кровь с молоком, да 
чёрт горелки прибавил.
Утаи, Боже, так, чтобы и чёрт не узнал!
У чёрта на рогах.
У чертей в пекле.
Хвалится чёрт всем светом овладеть, а 
Бог ему не дал воли и над свиньёй.
Ходил чёрт за облаками, да оборвался.
Хорош бы дом, да чёрт живёт в нём.
Хорош бы ты парень, да ни к чёрту не го-
дишься.
Хорош: давал за него чёрт грош, да спя-
тился. (Хороша Маша, да не наша.).
Хоть кафтан и сер, а ум не чёрт съел.
Хоть чёрта взнуздай, да меня не замай!
Хохол глупее вороны, а хитрее чёрта.
Хрен редьки не слаще (а чёрт полена не 
мягче).
Хрен редьки не слаще, чёрт дьявола не 
лучше (не легче).
Чего чёрт в болоте сидит? — Смолоду 
привык.
Чванством чёрт пахву подмотал.
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Чем бояться чертей, так бойся людей!
Чем чёрт не шутит.
Чем чёрт не шутит (когда Бог спит).
Чем чёрт не шутит, пока Бог спит.
Чем чёрт не шутит: из дубинки выпалит.
Чёрт бессилен, да батрак его силён (т.е. 
человек).
Чёрт Ваньку не обманет: Ванька про него 
молитву знает.
Чёрт Ваньку не обманет: Ванька сам про 
него молитву знает.
Чёрт попу не товарищ (поп его обманет).
Чёрт возьми соседа, жги огнём деревню!
Чёрт дьяволу родимый.








Чёрт ли в нём?
Чёрт ногу сломит.
Чёрта с два! и пр.
Черти в аду на сковородках будут жарить 
(поджаривать, за грехи).
Гонять как чертей (собачьих).
Чёрт ли Варваре дом поручил (приказал).
Чёрт ли нёс на дырявый на мост?
Чёрт понёс, не помазавши колёс.
Чёрт ли писал, что Захар комиссар.
Чёрт монаху не попутчик (его монах про-
ведёт).
Чёрт мошну тачает, скряга её набивает.
Чёрт на дьяволе женился.
Чёрт на чёрта нашёл в рогозином ряду.
Чёрт не возьмёт его, а Богу не надо.
Чёрт с ведьмой венчается (вихорь стол-
бом).
Чёрт с младенцем связался.
Чёрт с тобой, не живи со мной; пойдём в 
баню да разведёмся.
Чёрт с хохла голову снял да приставил 
ему индюшечью.
Чёрт стриг свинью — визгу много, а шер-
сти нет.
Черт-чертом вымазался (черен, грязен).
Чёрт чесал, да и чесалку-то потерял.
Чураться как чёрта.
Чураться как чёрт ладана.
Чёрта нянчить — не унянчить.
Чёрта нянчить (т.е. cидя качать нога-
ми).
Чёрту баран.
Чёрту баран готов, одран.
Чёрту баран (прибавка: давно одран).
Чёрту баран (говорят о самоубийцах).
(И) Чёрту не чета.
Чёрт ударил кремень о кремень — посы-
пались лешие, домовые, русалки, яги-ба-
бы.
Чёрт, отдай мою молитву!
Чёрт, чёрт, поиграй, да опять отдай (ког-
да что потеряно, то перевязывают чёр-
ту бороду: завивают ножку стола плат-
ком).
Чох на ветер, шкура на шест, а голова — 
чертям в сучку играть.
Что остробучился, ровно чёрт на попа?
Чуть за ухо попало, так и чёрт ему не 
брат.
Шёл бы чёрт на свадьбу, да попа боится.
Шутил бы чёрт с бесом, водяной с лешим.
Шутить бы чёрту со своим братом.
Эта мельница — только чёрту табак мо-
лоть.
Это село чёрт в кузове нёс, да кучками 
растрёс.
Я за пирог (за порог), а чёрт поперёк.
Я за пирог, а он (а чёрт) поперёк.
Я за порог (или: за пирог), а чёрт поперёк.
Я за порог, а чёрт поперёк.
Я на правду чёрт (т.е. неумолим).
Злой (или: Злющий) как чёрт.
Ярка не ярка, баран не баран, старая овеч-
ка не ягнится, тут крест, тут крест, а тут 
чтобы чёрт не влез (в игре, приговаривая, 
бьют мячом в голову).
Ох, и чертовка (она)!
Старая чертовка.
Не баба (Девка), а чертовка.
А не пошёл бы ты к чёртовой бабушке?
Иди к чёртовой бабушке!
Бог даст денежку, а чёрт дырочку, и пой-
дёт Божья денежка в чёртову дырочку.
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Как белка в (чёртовом) колесе (вертится, 
крутится; не может остановиться).
Обули Филю в чёртовы лапти.
Медь дороже серебра: серебро — чёрто-
во ребро, а медь Богу служит, царю честь 
воздаёт (колокол).
Поле маленько, распахано гладенько, ни 
сохой, ни бороной, чёртовой бородой (под 
в печи).
Чёртова бабка вся в заплатках (каменка 
в бане).
От живота — умыться (напиться) с гро-
мовой стрелы (стрела эта: 1) ископае-
мое, чёртов палец, и 2) скипевшийся пе-
сок, от удара в него молнии).
Метёт как баба (чёртовым) помелом.
Бабий язык — чёртово помело.













Язык что чёртово помело.
Метёт (языком) что (чёрт или чёрт своим) 
помелом.
Чёртова сторонушка (Финляндия, за ка-
менья).
Чёртово колесо.
Чёртовы грабли (сказал семинарист, ког-
да наступил на них, они его ударили по 
лбу; а то и не знал, как их по-русски на-
звать)!
Шапка татарка (Чёртова шапка) вся в за-
платках (каменка).
У чертей в пекле тесно (будет или ста-
нет).
У чертей в пекле.
(Черти после смерти) Будут тебя жарить 
в пекле.
Чёртово пекло.
Чёртова свадьба (когда вихорь пыль стол-
бом несёт; так же говорится о чете, 
живущей в ссоре и драке).
За короля Саса (саксонского) было и хле-
ба и мяса, а стал Понятовский — и хлеб 
не таковский (и всё по-чертовски. В Бело-
руссии и Литве).
Чердынцы — щепоеды, сухомятники 
(Плотники, Чердын. Уез.). Колдуны. Чер-
ти полосатые.
Чёрте что и сбоку бантик (как экспрессив-
ная оценка чего-либо).
Чёрте что (и сбоку бантик) привиделось, 
показалось.
Чёрте что (и сбоку бантик) получилось, 
вышло.
Это чёрте что такое!





Наслушаться чертовщины (рассказов о 






Эдакая чертовина (или: чертовщина; 






Без имени ребёнок — чертёнок.
Бес пришёл, сатану привёл, чертенят на-
плодил, диавола в кумовья зовёт.
Подле чертёнка не выкормишь телёнка.





Чертополох да осот от соседа к соседу 
под тыном пробирается.
Растёт как чертополох (о ребенке).
Вырос (Вымахал или вымахал вверх) что 
твой чертополох.
чёт7
В чох, да в жох, да в чёт не больно верь.
Нечет с нечетом тот же чёт.
Чёт (по частоколу или полен в беремени) 




Кому кистень, а кому чётки.
6 Чертополох, разные виды Cirsium и 
Carduus, колючая, сорная трава; мурат, морд-
вин, татарин, осот, волчец, репец, церк. побыль 
(не поубел ли?), см. бодяк. | См. переполошник 
и пуговник. | Xantium spinosum, колючка (Вл. 
Даль).
7 Чета ж. двоица, пара, дружка; ровня, 
или союзный друг другу. Брачная чета, муж и 
жена. Четать что, или кого с чем, признавать 
парой, дружкой; соединять четами; | равнять, 
уподоблять, ставить парою, за одно. | Играть 
в чет-нечет, южн. цятаться. Четанье, действ. 
по глаг. Четное число или чет м. и четка ж. 
что делится подцело, ровно, без дроби и без 
остатка надвое, пополам; парный, четами; 
нечетный, нечет, пары с одним. Чет на чет и 
чет на нечет (множить) дает чет, а нечет на 
нечет — дает нечет. Четка счастливая. Чет 
(считая по частоколу, по поленам в поленнице) 
— девке замуж идти, нечет — маком сидеть. | 
Четка, стар. четь, четвертка. | Четка, волжск. 
векошка, калитка, блок. Игра в чет, в чет-и-
нечет, в чет-нечет, отгадывают, чет или нечет 
камешков, орехов в кулаке. Четность ж. чет-
ное число, состоянье четного, чета (Вл. Даль).
8 Четки ж. мн. (от считать, честь) нитка 
бус, ремень с узлами, или в борах, для счета 
молитв и поклонов; кожаные четки, лестовка. 
Считай, тетка, по четкам (говор. плохому
счетчику). | Четки, четки, бирюльки, игра
Чётки на руке, а девки на уме.
Чётки не спасут, а жена рая не лишит.
Отказала мне бабушка чётки, да лестов-
ки, да подлокотничек.
Робкий муж и лестовок боится (ременных 
чёток).
чудитьСя9
Коли чудится, так перекрестись! (Или 
плюнь три раза, через левое плечо.).
Много бредится (чудится), мало сбудет-
ся.





Вятичи — вятская баталия (с морским чу-
дищем; см. лубочн. карт.).
в соломинки, спички или мелкие игрушки, 
ссыпаемые в кучку и выбираемые крючочком. 
Четковый, четочный, к четкам относящ (Вл. 
Даль).
 9 Чудимый, странный, чудный, дивный. 
Чудиться кому, безличн. представляться, 
мерещиться, видеться, казаться, мниться; 
быть под обаяньем, видеть или слышать мару, 
мороку; блазнить. Мне чудится стук! будто 
стучат. Это тебе, почудилось. У этого озера 
чудится, сев. блазнит, морочит, водит, нечис-
то, ходят привиденья. Коли чудится, так пе-
рекрестись. Чудесник, чудесница, чудитель 
м. чудительница, чудиха ж. чудила об. кто 
чудит, чудесит; проказник, чудак. Чудовин 
м. чудовка ж. и чудак, чудачка ж. человек 
странный, своеобычный, делающий все не 
по-людски, а по-своему, вопреки общему 
мнению и обыка. Чудаки не глядят на то, что-
де люди скажут, а делают, что чтут полезным. 
| Чудаки и чудаки, сиб. чудь (т.е. странный и 
чужой) ж. собират. народ дикарь, живший, 
по преданию, в Сибири (Вл. Даль). См. также 
след. сноску.
10 Чудище, чудовище ср. чудовище зап. 
сказочное животное, страшилище небывалого 
вида, многоголовый змий и пр. Урод, тело не-
24 Христианство…
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Чудище огородное (о том, кто выглядит 
как огородное пугало).
Этакое чудище!
Эко чудище, теленок о двух головах!
Сказочное чудовище (нпр., о Змее-горы-
ныче).
Морское чудовище (кит, морж и пр.).
Не человек, (а) чудовище.
Невиданное чудовище!
Чудовищная ошибка (ужасная, нелепая, 
непоправимая).








Благословите под злат венец стать, закон 
принять, чуден крест целовать!
обычайного построенья. | Урод нравственный, 
человек-изверг, свирепый злодей. | Большое, 
громадное животное, поражающее собою 
всякого. Слон сущее чудище. Чудовищность, 
свойство, качество по прилаг. (Вл. Даль).
11 Чудо ср. всякое явленье, кое мы не умеем 
объяснить, по известным нам законам приро-
ды. Богу все чудеса доступны. Христос являл 
чудеса, исцелял чудесами. | Диво, необычай-
ная вещь или явленье, случай; нежданная и 
противная предвидимой возможности, едва 
сбыточное. Каким ты чудом здесь очутился? 
Чудовый, чудный либо чудесный; удивитель-
ный, странный, необычайный; превосходный, 
прекрасный. Он чудовое ружье купил! Чудый 
арх. странный, чудный или непонятный; | сущ. 
юродивый. Чудный, дивный, удивительный, 
изумительный, необычайный; непонятный, 
непостижимый; редкий, превосходный, редко-
стный. Ты чудак! ответ. Чудовный, чудесный. 
Чудесить и чудесничать, чудить, дивить, 
мудрить, делать что, придумывать, строить, 
хитрить; странничать, чудачить; дурить, 
проказить с умыслу; сумасшествовать, сумас-
бродствовать. Чудогрея, чудогрейка, костр. 
род женской кофты, телогрейка, душегрейка. 
Чуден свет — дивны люди.
Вышло чудо из печуры, спрашивает чудо 
у царя растопыря: «Где живёт Марья Хох-
ловна?» (Мышь таракану о кошке.).
Кому чудо, а нам чадо (т.е. при беднос-
ти).
Чудо искусства, живописи, ваянья.
Чудо-юдо, мосальская губа.
Чудо-иудо (или: Чудо-юдо), маханная 
губа (сказочн. и бранное, на татар).
Чудо чудом, сошлось кругом: дыр много, 
а выскочить некуда (решето, сито).
Заживо чудеса творит.
Золото (или: Мошна) не говорит, да много 
творит (или: а чудеса творит).
Кто в Вильне не бывал, тот чудес не ви-
дал.
Поживи на свете, погляди чудес!
Поживи на свете, погляди чудес.
Чудеса в решете: дыр много, а вылезть 
негде (а выскочить некуда).
Чудеса, а не колёса: сами катятся (толь-
ко повези).
Чудные чудеса — шилом небеса (ши- 
ты).
Чудные чудеса — шилом небеса.
Семь чудес древнего мира.
С него всяких чудес станется.
Свадьба без див не бывает (без проказ 
либо без чудес).
Слышу, лиса, про твои чудеса.
Такие чудеса, что дыбом волоса.
Творить чудеся.
Эки чудеса: передок везу, задок сам ка-
тится.
Эки чудны толки, что съели овцу волки.
Чудоватое дело (непонятное, сомнитель-
ное).
Чудовые дела на свете творятся!
И чудней меня есть, да некому (да не пос-
пели) привесть! (В знач. cтранный, смеш-
ной, дикообразный, говор. чудной, новг. 
ряз. тамб.).
Чудодеять, чудодействовать, чудотворить, 
делать, творить чудеса, что-либо сверхъес-
тественное, противное законам природы, как 
человек или наука их понимает (Вл. Даль).
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Тут чудесить нечего (надо делать, как ра-
зумные люди делают).
Что-то он не в меру чудесит, чудит (слов-




Бог — старый чудотворец.
Которому вы чудотворцу молитесь, что у 
вас у всех молодые мужья?
Знают и чудотворцы, что мы не бого-
мольцы.
Знают про то и чудотворцы, что мы не 
богомольцы.
Старец-чудотворец (т.е. прославившийся 
молвой пустынник).
Благому чудотворцу Николаю два праз-
дника в году, а Касьяну немилостивому 
один в четыре года.
Трифона гуслиста, Харлампия бандурис-




Чудный образ (арх. чудотворный).
Чудотворный источник (литерат. чудес-
ный).
Чудотворный лик (святого).
12 Чудодейственник, чудодейственница, 
чудоделатель, чудодетель, чудодетельница, 
чудотворец, чудорица, церк. совершающий 
чудеса веры. Из святых чудотворцев у нас 
особенно чтится Св. Николай. Чудодетель-
ная молитва. Чудотворная икона, творящая 
чудеса. Чудозрачные виды, дивно красивые; 
чудозрачность, красота. Чудоносный, чудоно-
сивый церк. чудеса приносящий. Чудоносец, 
чудоносица, чудотворец. Чудород, чудодей, 
чудак, чудоточный, чудоточивый и чудоточа-
щий образ, источающий чудеса (Вл. Даль).
чудь13
чудСкие
Каргопольцы чудь белоглазая. Сыроеды.
Чудь белоглазая. Чудь белоглазая! (го-
ворится также о чужаках, пришельцах 
чуждых верований и обычаев).
Чудь живьем закопалась, чудь под зем-
лей пропала (в курганы ушла, пропала в 
горах).
Чудь — в землю ушла. Чудь вся в зем-
лю ушла. Чудь под землёй пропала. (Об-
щее поверье в северо-восточной России; 
Чудь, испугавшись Ермака или же поя-
вившейся внезапно белой берёзы, озна-
чавшей владычество белого царя, соору-
дила подкопы на стойках, убралась туда 
со всем имуществом, подрубила стойки 
и погибла. Остатки их находят в курга-
нах и городках).
Чудские могилы (холмы и курганы, в ко-
торых, якобы, похоронены последние 
люди дикого племени, вместе со своими 
сокровищами).
Чудское озеро.
13 Чудаки и чудаки, сиб. чудь (т.е. стран-
ный и чужой) ж. собират. народ дикарь, 
живший, по преданию, в Сибири, и оста-
вивший по себе одну лишь память в буграх 
(курганах, могилах); испугавшись Ермака 
и внезапу явившейся с ним белой березы, 
признака власти белого царя, чудь или чу-
даки вырыли подкопы, ушли туда со всем 
добром, подрубили стойки и погибли. Чудь 
вообще чудское, финское племя, особ. вос-
точное (чужаки), и нередко говорится бранно. 
Чудачить, чудаковать, чудачествовать, быть 
чудаком, чудить, странничать, идти против 
обыка, обычая людей. Чудаченье, действие 
по знач. глаг. Чудачьи странности (Вл. Даль). 
Чудь в преданиях — дикий древний народ, 
великаны и людоеды, белоглазые племена, 
жившие грабежом. Прятались в лесах, жили 
в глубоких ямах (как медведи в берлогах). По-
том исчезли в горах, что, возможно, соотно-
сило их с мифическими хранителями горных 






И чур не берёт.
Наше место свято; чур нас, чур меня (ког-
да поминают недоброе).




Чур моё (говор. при находке).
По чур наше!
Чур мою сказку не перебивать; а кто 
её перебьёт, тот трёх дней не проживёт 
(тому змея в горло заползёт).
Чур одному: не давать никому.
Чур пополам! (о предстоящем).
Чур, заповедано!
Чур меня! (в играх, не трогай меня, я в 
стороне).
14 Чур м. стар. грань, граница, рубеж, 
межа; и поныне | край, предел, мера. Не ступай 
за чур, за черту. Не лей через чур; это чересчур 
много, мало, против нужного, должного. | Арх. 
хрящеватая отмель, коса, гряда; новг. чура, 
хрящ, крупный песок, дресва. | Чур, нареч. и 
междомет. выражает условие, уговор, запрет, 
требованье, постановляя что правилом, зако-
ном, мерилом, пределом. Цур ему, южн. ну его, 
чур с ним. Чура! твер. чур, стой или не тронь, 
более в играх. Вычурать находку или зачурать 
ее. Насилу отчурался от него. Мы с ним почу-
рались, уговорились. Перечурай, снова (Вл. 
Даль). Чурилка — см. также Курилка.
Чур меня от него! (новг. cмол. не хочу его).
Чур молчать! (игра в молчанку).
Чур пополам (о находке).
Чур одному — не давать никому! (то же).
Жив, жив Чурилка (или Курилка).
Чурило — свиное рыло: по лесу ходит, 
дров не найдёт.
Чурило, закуреное рыло (светец).
чурАтьСя15
Чураться как дьявола (кого или чего сто-
рониться, бояться, избегать).
Чураться как чёрт ладана.
Чураться как чёрта.
Чураюсь я его (бегаю, удаляюсь, ненави-
жу).
15 Чурать, кричать чур, оговаривая что
хочешь. Чурай скорее находку, поколе кто не 
увидал! Чураться, ограждаться словом чур, 
зачурать себя самого. Чурайся от вражьей 
силы. Черти круг да чурайся, кричи: чур меня! 
| Быть чураему. | Уговориться в чем, и связать 
слово чуром. | Чураться чего, кого, южн. зап. 
удаляться, не любить, не хотеть, ненавидеть. 
Чуранье, действ. по глаг. Чуратель, чуратель-
ница, чурала об. кто зачурал что. Чуровой, 
к чуру относящ. Если верно, что в Сиб. ме-
стами говор. чурить, вм. чурать, то вероятно 
чурила, чурилья от этого. Чуроваться каз. 
зачураться заговором от чего, заговориться, 
дать себя заговорить. Чурукать вор. чурать и 
чураться. | Чурукать, чурюкать, вор. кур. чи-







Ведьмы на шабаш полетели (поверие).
Дать шабаша (уволить с работы).
Работать на один шабаш (более зимой, все 
светлое время).
Работать уроками или на шабаш (как кон-
чил, так и свободен).
Погоди, — сказала жидовка голодно-
му сынку, — вот придёт шабаш, сварим 
1 Шабаш м. евр., шабаш, суббота, празд-
ник, день молитвы; | отдых, конец работе, вре-
мя свободное от дела, пора роздыха; | нареч. 
стой, полно, будет, кончено. Шабаш, ребята! 
Шабаш! морск., приказное слово гребцам: пол-
но грести. Шабашить, пошабашить, кончить 
работу в урочный час. Шабашенье, действ. по 
глаг. Шабашка ж. шабашки, шабашное время. 
По шабашкам на себя работаем. | Шабашки, 
дрова, щепа, обрубки, уносимые плотниками с 
работы домой. | Шабашчивый, кто любит рано 
шабашить. Шабашник, -ница, пошабашившие 
фабричные. Шабашевать, у жидов, справлять 
шабаш, праздновать день субботний. Как 
солнце в пятницу закатилось, так жид и среди 
дороги распрягает коней и шабашует или 
шабашкует; -шеванье ср. -шкованье, действ. 
по глаг. Шабашничать, прогуливать рабочие 
дни, дать себе произвольно шабаш. За грани-
цей, рабочие, вымогая высшую плату, нередко 
шабашничают скопом, стачкою; -ничанье, 
действ. по глаг. Шабашник пск. большой се-
рый дрозд, птица (Вл. Даль). Шабаш ведьм — 
ритуальное сборище их на Лысой горе, нпр., за 
Днепром у Киева.
юшку с лапшердаками (здесь шабаш, ша-
бат, т.е. еврейская суббота, праздник).
Утренний, вечерний шабаш (время мо-
литвы Шахарит и Маарив, евр.).
Шабаш, миряне, обедня вся (конец все-
му).
Шабашная пора (о закате солнца, в пят-
ницу вечером, когда у евреев начинается 
Суббота, Шабаш, Шабат, или Шабес).
Шабашный день (субботний, но может 
быть и любой другой, в который не рабо-
тают, шутл.).
Шабашный колокол (в который бьют ша-
баш).
Шабашковые свечи (у евреев, сальные, 
маленькие, по 16 и более на фунт; они 
должны догарать сами).
Шабашковая работа, по шабашам (по суб-




Волос шишом встал (со страху, обл.).
2 Шиш м. островерхая куча, ворох, на-
сыпь, постройка. | Кукиш, фига, дуля; ничто, 
или ничего нет. | Копешка сена. | Островерхий 
шалаш, балаган или вежка, из составленных 
сахарной головой и покрытых соломой жер-
дей; жерди шатром, под сушку гороха в кити-
нах; островерхие копешки хлеба и пр.; | симб. 
пенз. сар. род самого простого овина, особ. 
для сушки конопли; яма, с шишом (шалашом) 
над нею; род острови, сушила, для просушки 
снопов на воле; козелки из жердей, хворосту, 
на которых сушат коноплю. Взять коноплю
ш 374
Шиш(ка) на ровном месте (или: Пуп зем-
ли).
Не научи, да в мир пусти, так будет шиш, 
а не куски (?).
на шиш, на сушню. И горох берут на шиш, до 
молотьбы. Крыша шишом, в два шара, на два 
ската, шатром. | Шиш, вят. шатун, бродяга, 
шеромыга; вор. | Стар. лазутчик, соглядатай 
и переносчик. И был у него в шишех, и под-
слушивал, кто что про него говорит, Словарь 
Академии. | Шиш, или шишига, шишиган, 
нечистый, сатана, бес; злой кикимора или 
домовой, нечистая сила, которого обычно по-
селяют в овине; овинный домовой. | Шишига, 
вят. шиш, праздный шалопай. Шишать и ши-
шить, шишкать или шишлять вост. татарск. 
копаться, возиться, мешкать; лениво, вяло, 
неловко делать что; | копышиться, кишеть. 
Ну что еще шишишь, давай поскорее! Все 
около дому шишит. | Шишить и -ся, рыться, 
копаться, искать чего. Ну что ты в сундук ши-
шишься! Шишк(г)ун, -нья (ошибч. шишнунья. 
Словарь Академии.) новг. перм. шалун, повеса; 
| копун, почему | сиб. старательный хозяин, 
котор. всегда копается около дому (шиш-
гут? Словарь Академии, вероятно ошибка). 
Шашлюн м. шишляйка ж. копун, мешкотный, 
но трудовой работник. Шашимора м. вост. ки-
кимора; | привиденье, от шиш и мара, морока; 
| кур. вор, плут, обманщик, мошенник; | смол. 
калужск. сморчок, невзрачный человек, маль-
чишка; | твер. пск. скряга или бедняк, голыш. 
| Копун, прилежный, но копоткий работник и 
домосед. | Подслушник и переносчик, шиш, 
наушник; -морка, разведчица и переносчица, 
сплетница; -рить, плутовать, заводить плутни, 
шашни, вести тайную стачку; | переносить, 
наушничать, лазутничать. Шишка, шишко м. 
твер. пск. шиш, шишига, бес, черт. | Шишка 
м. шишенька и шишок ряз. шинька, кося, 
коська, жеребя, жеребенок. Шишмола, -лка, 
м. шишка, волдырь, желвак. Набил себе шиш-
молку. Шишмонить или -ничать новг. шалить, 
баловаться, играя проказить. Шишка, шашка, 
бабка, козна, лодыжка игорная. | Рученька 
пряжи, початок, простень, с веретеном; | 
влад. чокуры, род печенья, шишуга и шишуля 
ж. костр. то же? круглый пирог, на др. день 
свадьбы, на котором красуются выпеченные 
молодые (Вл. Даль). См. также Кикимора и ее 
связь с прядением пряжи.
Ни шиша нет.
Ни шиша не добыл.
Шиш достался!
Ни шиша.
Ни шиша не достал.
Шиш получишь (или: получил).
Шиш (Шиши) под нос суёт (или: ты-
чет).
Шишами кормит.
С доброго будет, а завистливому шиш.
С доброго будет (т.е. хватит), а завист-
ливому — шиш!
Шишь, муха, не развереди уха (т.е. поди 
прочь, не проси).
Свернуть шиш (под носом).
Шиш под нос.
Шиш тебе, а не (нпр., водки, червонец, 
жених, наследство, либо выпить, пойти 
погулять, замуж(ество) и т.п.)!
Видел шиш?
А (ты) шиш видел?
Сорока-ворона кашку варила, на порог 
скакала, гостей призывала: этому дала 
(по пальцам), этому дала, а этому не до-
сталось (шиш на головку).
Съел фигу, шиш, кукиш, гриб.
Кому сон, кому явь; кому клад, кому 
шиш.
Кому блин, кому клин, а кому просто 
шиш.
Поднести фигу (или: дулю, шиш, кукиш).
Хочешь фигу (шиш)?
А фиги (шиша) не хочешь?
Шиш с маслом.
На тебе шиш с маслом!
Шиш с маком.
Шиш с присынкой.
Хмельные шиши (опойная горячка, когда 
грезятся чертенята).
Шиши его знают! (черти).
Шиш ведает.
Ни ниша не видно (не видать впереди).
Ни шиша (Ни черта) не знает, не смыс-
лит.
Смотрит в книгу, а видит фигу (или: 
шиш).
Шишига (или: чёрт, леший, ведьма) свадь-
бу играет (вихорь столбом).
ш375
Шишига свадьбу играет, чо(ё)ртова 





На бедного Макара все шишки валятся.
У него шишка в голове (спесив, горд, за-
знается).
Шишки на голове (по черепословию, буг-






щедрый и щедрОвитый, щедрОтный
щедрОСть, щедрОтА
Гадания; варят кашу, щедрованье, обсы-
пают зерном и пр.
1 Щедровать южн. зап. пск. ходить в 
Васильев вечер (канун нового года) ватага- 
ми по домам, с песнями, поздравляя, желая 
всякого добра, и собирая за это подачку, более 
съестным; что в Рождественский сочельник 
колядовать. Щедрованье, действ по глаг. 
Щедровка, малорос. щедривка, щедровальная 
песня. Щедрованцы, вся ватага щедрующих, 
из коих коновод щедренец, а последний: 
мехоноска. Щедрый (щадный?), щедливый 
вят. милостивый, милосердый на помощь, 
на подарки, на раздачу милостыни, посо- 
бий; тороватый, -тчивый или -чивый, про-
тивопол. скупой. Щедр и милостив Гос-
подь, пслм. Щедрить кого, придавать 
щедрости, тороватости; -ся, становиться 
щедрым, тороватым. Щедрость, свойство по
прил. Он щедростию своею всех закупил. 
Щедрота, мн. щедроты, милость, снис-
хожденье, благодеяния, великие милости, 
великодушие. Якоже щедрит отец сыны, 
ущедри Господь боящихся его, Псалтирь. 
Милостию и щедротанием нищих Богу уго-
дил, Степен. Кн. Щедрователь, -податель, 
великодушный наделятель. Он прославился 
щедролюбием своим. Щедра, щедрина ж. 
щедринка; -ночка, оспинка, рябинка, знак, 
рубчик, луночка от оспы, нарывчика или 
подобной причины. Щедривый, щедрова(и)
Девки и парни ходят в Васильев вечер по 
дворам, щедруют (т.е. колядуют).
Щедрец, канун нового года, щедрый (Ва-
сильев) вечер, богатая кутья.
Щедрик, ведрик!
Дайте вареник, грудочку кашки, шматок 
колбаски и пр.
Уроди, Боже, и жито, и пшеницу, и вся-
кую пашеницу! (причем посыпают хозяев 
горстью хлеба).
Щедрый вечер. Васильев вечер. Авсень. 
Таусень. Гаданья.
Щедрый вечер, Васильев вечер, авсень и 
таусень, канун нового года.
Щедруют более дети, ребятишки, а мес-
тами (ставроп.) девчонки; мехоноша со-
бирает поживу, которую после делят 
(здесь мех — мешок, куда собирают по 
дворам дары).
Гладкие-то есть, а щедровитых-то в 
честь.
И щедровит, да не болит (т.е. здоров).
Не ешь до обедни, а то невеста щедрови-
та будет!
По щедровитому (по рябому) сеют, а на 
гладкое навоз возят, ответ рябого на уко-
рит.
Щедровитый оспы не боится.
Хоть щедровит, да денежкой дарит.
Щедровит да миловид; а и гладок, да га-
док.
Бережливость впадает в скупость, а щед-
рость в расточительность.
От щедроты душевной.
тый, щедристый, щадровитый или шадрови-
тый, сев. вост. рябой лицом (Вл. Даль).
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От щедрот души (сердца).
От щедрот, великодушия.
На том свете каждая щедринка (от оспы) 




Божий человек (святой, праведной жиз-
ни; юродивый, божевольный: Алек-
сея Божьего человека, праздн. 17 мар-
та, Алексея теплого, Алексея-с-гор-вода, 
либо: Алексея пролей кувшин).
Человек Божий (пророк, избранец).
1 Юродивый, безумный, божевольный, 
дурачок, отроду сумасшедший; народ считает 
юродивых Божьими людьми, находя нередко 
в бессознательных поступках их глубокий 
смысл, даже предчувствие или предведенье; 
церковь же признает и юродивых Христа ради, 
принявших на себя смиренную личину юродс-
тва; но в церковном же значении. Юродивый 
иногда глупый, неразумный, безрассудный:
Принимать на себя юродство (а также 
юродиться, юродствовать, напускать на 
себя дурь, прикидываться дурачком, как 
делывали встарь шуты; шалить, дурить).
Родится Пахом с большим костылём 
(предсказание юродивого о рождении 
Петра I).
Юродственое житие.
Пять же бе от них мудры, и пять юродивы, 
Матф. Ныне более произносят: юродивый. 
Юродивость ж. и юродство ср. состоянье юро-
дивого; безумие. Юродить кого, делать юро-
дивым; юродеть, становиться таким, тупеть, 
глупеть, лишаться рассудка. Юродствованье, 
действие или состоянье по глаг. Юрод и юрод 
м. юродка ж. дурак, дура отроду, малоумный; 
| напустивший на себя дурь (Вл. Даль).
яягА1 
Баба Яга (сказочный персонаж).
Бабка-ёжка, костяная ножка! (дразнят 
дети старух).
Избушка-избушка, повернись к лесу за-
дом, ко мне передом! (приказывает баба 
яга в сказке).
Избушка на курьих ножках (или: на курь-
ей ноге, у бабы яги; все время вращает-
ся; вокруг нее забор из костей человечьих, 
черепа на кольях торчат, засов — челове-
ческая нога, запор — рука, замок — зубы; 
у ворот на коле висит кобылий череп, но 
1 Яга или яга-баба, баба-яга, ягая и 
ягавая или ягишна и ягинична, род ведьмы, 
злой дух, под личиною безобразной старухи. 
Ягишною зовут злую, бранчивую бабу. (Вл. 
Даль.) Лесная старуха-волшебница, ведьма, 
ведунья. Одна нога у нее костяная, она плохо 
видит. Может ассоциироваться со столетней 
старухой, тогда у нее есть старшие сестры 
– двухсот- и трехсотлетние, еще более 
страшные и опасные. Одинокий дом Яги – в 
лесу или у дороги, на перекрестке дорог, 
соотносим с заброшенной могилой, видимо, 
умершего не своей смертью, а также с архаи-
ческим придорожным алтарем, возводимом 
на месте приношения некогда человеческой 
жертвы, а затем на месте случайного убийства 
и захоронения заложного покойника, – из 
камней, условно белых. Первоначально такой 
алтарь складывался из человеческих черепов. 
См. также Бел-горюч камень. Каждый путник 
кладет на придорожный алтарь свою лепту, 
жертвенный камень. Мифический образ 
восходит к древним представлениям о перво-
предке, первой смерти в роду человеческом. 
ни в коем случае не конский, поскольку 
Яга — это персонификация «мертвого 
женского»).
Баба-яга, костяная нога, в ступе едет, пес-
том упирает, помелом след заметает (жи-
вет в лесной избушке на курьих ножках; 
кости у нее местами выходят наружу 
из-под тела; сосцы висят ниже пояса; 
она ездит за человечьим мясом, похища-
ет детей, ступа ее железная, везут ее 
черти; под поездом этим страшная буря, 
все стонет, скот ревет, бывает мор и 
падеж; кто видит ягу, становится нем).
Баба-яга летит (свистит), гремит (стучит), 
земля (под ней) дрожит; либо лес под ней 
клонится (или: стонет, скрипит, пригиба-
ется).
Гуси-лебеди (в сказке помощники яги, по-
хищают, по ее приказанию, малых де-
тей).
Яга в ступе летает, пестом от земли от-
талкивается (или: себе помогает).
Стоит яга, во лбу рога? (печной столб с 
воронцами).
яичницА2
Кому что по душе, а цыгану яичница.
2 Яичник м. яичница ж. кто торгует яй-
цами. | Охотник до яиц, в пище. | Яичник, у 
животных, черево, у самок, в коем находятся 
приплодные яички. | Растенье, см. моден. 
| Яичница, кушанье, блюдо, из пряженых 
на сковороде яиц; яичница выпускная, из 
яиц, сбитых с молоком, иногда с прибавкою 
мучицы, сухариков, ветчины, луку; яичница 
цельная или глазунья, целышка, целушка, ско-
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На Петра девки крестят кукушку (кумят-
ся за яичницей в лесу; замоск.).
Тёща зятю голову маслит (от обычая сва-
деб., где молодые едут к тёще на яични-
цу).
Юрий, праздник пастухов: их дарят и 
кормят в поле мирскою яичницей.
яйцО3 и яичкО
яичный
Без дна, без жерела (жерла), полна бочка 
налита (яйцо).
Бочечка без обручика, в ней пиво да вино 
не смешаются (яйцо).
Бочка вина — ни гвоздя, ни дна (яйцо).
В одной бочке два пива (яйцо).
В одной дежке (квашне) две приспешки 
(яйцо).
родумка, или яйца, выпущенные на сковороду 
целиком; - ноздреватая, поднятая на белках; 
готовят шоколадную яичницу; в перм. яични-
ца, молочная похлебка, с подбитыми яйцами; 
в твер. картофель с молоком, даже вовсе без 
яиц. (Вл. Даль.) Ритуальное блюдо девичьих 
обрядов, связанных с поминовением мертвых, 
зелеными святками, закармливанием кукушки.
3 Яйце, яйцо ср. глухая, плотная оболочка, 
в коей вынашивается или спеет детеныш; | за-
родыш в твердой скорлупе, рождаемый в этом 
виде, особенно птицами, и высиживаемый 
ими; иные гады также несут яйца (крокодил, 
черепаха, иные змеи), а у насекомых из яичек 
выходят гусеницы, кои обращаются в ли-
чинки, эти же прямо во взрослое насекомое. 
Куриное яйцо, коко, детск. белокорка новорос. 
кожушок арх. олон. желвак моск. яросл. гранат-
ка ряз. Мягкое яйцо, без скорлупы: выплавок, 
плавленое, литок, также плёво; курица плева 
льет. Яйцо без зародыша: холостое, болтун. 
Большое, двойное яйцо: двужелтковое, двой-
чатка. Яички, как зародыши, есть во всякой 
самке; иные, по природе своей, кладут, несут 
их недоносками, яйцами, другие вынашивают, 
рождая живых; первые, яйценосные живот-
ные, вторые живородные. Вместо яйца, мн. 
говорят и яйчата. | Поддельные яйца разного 
роду, на праздник Пасхи. | Одно из парных 
мужских черев, у животных, ятро, ядро, шуля, 
шульно (Вл. Даль).
В одной квашне два притвора (яйцо).
В одной стеклянке болтается, а никак не 
смешается (яйцо).
В одном калинничке два тестечка (яйцо).
Катится бочка, нет на ней ни сучочка 
(яйцо).
Крик-крик город, в Крику городе Белго-
род, в Белгороде жёлтый воск (курица, 
яйцо, желток).
Под дубком, дубком, под карандышком, 
ни клубком, ни камешком (яйцо под ку-
рицей).
Под ледком, ледком стоит чашечка с мед-
ком (яйцо).
Полна бочка вина — ни клёпок, ни дна 
(яйцо).
Сквозь стены бычка испеку (яйцо).
Царёво вино, царицыно вино в одной 
стклянице не смешаются (яйцо).
Белый лебедь на яйцах сидит (поля, пок-
рытые снегом).
Будет цело, как битое яйцо.
Будь хоть пёс (хоть чёрт), лишь бы яйца 
нёс.
По мне хоть пёс (чёрт), только б яйца нёс.
Вешнее яичко да осеннее молочко (диво; 
дорого).
Будь гладка, как яичко (приговаривают 
на Пасху, поглаживая лошадь яйцом). 
В Ельцу — девка по яйцу, а позадь Ельца 
— половина яйца (свадебное).
Вместо сорокоуста можно раздать нищим 
сорок яиц.
Если яйцо, коим кто впервые у заутрени 
похристосовался, перекинуть через по-
жар, то он погаснет.
В пяток курицу на яйца не сажают: цып-
лята не живут.
Курицу подсыпают нечётом яиц.
Курицу сажать тайком, без посторонних; 
яйца подсыпать из хозяйской шапки.
Не свистать и не печь яиц там, где сидит 
наседка.
По весу первого куриного яйца весной за-
ключают об урожае.
Как яичко это кругло, такова бы и лошад-
ка моя была (говорят, приглаживая ло-
шадь первым яичком).
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Кто в четверг до восхода солнца умоется 
с серебра и с яйца, здоров и чист будет.
Кто умрёт на Пасху — яичко в руку 
(твер.).
Первое яйцо от чёрной курицы спасает 
скот в поле от волка (западн.).
Петушиное яйцо (его сносит черный пе-
тух, а потом вынашивает под крылом 
три года, либо семь лет; из такого яйца, 
по поверью, рождается Антихрист).
Из петушьего яйца высиживается васи-
лиск (суеверье).
Кочет яичко снёс, а ворона раскудахта-
лась (маленькое, уродливое куриное яичко, 
по суеверию петушье, из которого выси-
живается василиск: выносок, спорышек).
Пожар от грозы гасят квасом, пивом, мо-
локом, яйцами.
Во поле Епифанском, под деревом царс-
ким, три орла орлуют, одним яйцом да-
руют (крестины).
Выросло дерево от земли до неба, на этом 
дереве двенадцать сучков, на каждом суч-
ке по четыре кошеля, в каждом кошеле по 
семи яиц, а седьмое красное (год).
Два яичка в моху, да морковка наверху 
(глаза и нос).
На полке в кошличке лежит два яичка 
(глаза).
Курочка-пустодом свила гнездо со дво-
ром, сама в гнезде, яичко наружу (карто-
фель).
Лежит колода поперёк дороги, в колоде 
двенадцать гнёзд, в гнезде по четыре яич-
ка, в яичке по семи зародышков, что вый-
дёт? (Год.).
Всё налицо, как выеденное яйцо.
Выеденного яйца не стоит.
Выеденное яйцо.
Не стоит ни деньги; ни гроша; ни копей-
ки, ни полушки; ни шелега; не стоит вы-
еденного яйца.
Глупому мужу красная жена дороже 
красного яйца.
Дай (дураку) яичко, да ещё и облуплен-
ное.
Дал дураку яичко: что покатил, то и раз-
бил.
Ему дай яичко, да ещё и облупленное.
Облупил, как луковку (или: как яичко, 
как липку, как лутошку).
Дорого яичко к велику-дню.
Едет, будто с яйцами в торг.
Как по яйца (т.е. тихо).
Журавли-то в небе, а яйца-то в дупле.
За глаза и яйца нельзя купить (попадёт-
ся тухлое).
За глаза яйца торгуют (да и то болтуны 
живут).
За очи только яйца торгуют.
Засиженное яйцо — всегда болтун.
Засиженное яйцо всегда болтун (т.е. ба-
ловень).
Из печёного яйца живого цыплёнка вы-
сидит.
Индейка из одного яйца семерых хохлов 
высидела.
И то зерно (яйцо), что мышь снесла.
Курочка бычка родила, поросёнок яичко 
снёс.
Курочка бычка родила, а поросёночек 
яичко снёс.
Ладожане — щуку с яиц согнали.
Не сгоняй щуку с яиц!
Беды натворил, щуку с яиц согнал.
На дубу свинья гнездо свила, а овца при-
шла, яйцо снесла.
Как из яичка вылупился.
Как яичко сквозит.
Он как красное яичко.
Яйцо налицо.
С личика яичко, а внутри болтун.
Налицо, как яйцо (готово).
Как облупленное яичко.
Облупить как яичко.
Знать как облупленного (т.е. как облуп-
ленное яичко).
Солгать, что облупленное яичко съесть.
Краденое яичко школьнику слаще.
Курицу яйца не учат.
Яйца курицы не учат.
Курица по одному яйцу носит.
Курица яйцо снесла, да кудах-тах-тах!
Прячется, как пава с яйцом.
Не там курица яйцо снесла, где кудах-
чет.
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Не уносится, как курица (как пава) с яй-
цом.
Невеличка, да замешана на яичке.
Монах говорит: сатана соблазнил (яйцо 
на свече испечь); а чёрт говорит: и сам 
впервые вижу.
Мужик с одним яйцом каравай хлеба 
съест.
Муравьиные яйца (личинки или куколки 
их).
Рыбьи яички (икра); лягушачьи яички 
(клёк, кряк, вакотье, норост); шелкович-
ные яички (шелковичное семя).
На кукушкиных яйцах не высидишь цып-
лят.
Овсянке на радость кукушка яичко снес-
ла (т.е. в гнездо овсянки).
На перекрёстке черти яйца катают, в 
свайку играют.
Не умел играть яйцом (комом), играй 
желваком.
Потерял яичко — играй желвачком!
Одоевцы: Молодеч, а молодеч!
Продай за грош постных яиц (огурцов. 
Тул.).
Он по яйцам пройдёт, ни одного не раз-
давит.
Он яйца на носок не поставит.
От одного тухлого яйца семеро мужиков 
бежало.
От худой курицы худые яйца.
Щупает петуха, не будет ли яйца.
Петька-петух на яйцах протух (драз-
нят).
Беда, что из яичка вылупилась (нечаян-
ная!).
По нахвалу яйца покупают, и то не хва-
лятся.
Политика — тухлое яйцо (неосторожно 
разобьёшь, так одна только вонь. Суво-
ров).
Полон засечек красных яичек (уголья в 
порску).
Потату потаты, такату такаты — а яички 
ворохом несутся (цеп, молотьба, зерно).
Сидит курочка на золотых яичках, а 
хвост деревянный (сковорода на углях и 
сковородник).
Сидит царица (царь-птица) на золотых 
яичках (сковорода).
Четыре орла одно яйцо снесли (четверо 
евангелистов).
Стоит столп, на столпе двенадцать гнёзд, 
в гнезде по четыре чирка, у чирка по семи 
яиц (год).
Три года — яйцо, тридцать лет — мед-
ведь, шестьдесят лет — курица (младе-
нец, середовой и старик).
Поросёнок яичко снёс, курочка объягни-
лась.
Свиное яйцо, да и то не своё.
Пропадай яйцо, а не курица!
Сидит, как курица на яйцах.
Сидит, как сыч; как курица на яйцах.
Это насиженные яйца.
Умерла та курица, что несла золотые 
яйца.
Хоть чёрненька курица, да на яйцах си-
дит.
Хорошулька на водульке, дурнышка на 
яичках.
Яичка не повесишь на спичку.
После утрени в первый день Пасхи хо-
дят христосоваться с усопшими, зарыва-
ют яйцо в могилу.
Хозяин, стань передо мной, как лист пе-
ред травой: ни чёрен, ни зелен, а таким, 
каков я; я принёс тебе красно яичко (за-
клинание для вызова домового, в полночь, 
и он является).
Через кольцо льют в воду олово, воск, 
яичный белок (святочные гадания).
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